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PAJKOSSY GÁBOR 
Egy besúgó Pesten a reformkor közepén (1839) 
Hogy a kutatási kérdések megfogalmazása, a módszerek megválasztása nagymértékben függ 
a forrásadottságoktól, különösen igaz a Habsburg-monarchia 1848 előtti legfőbb rendőri 
hatósága, az Oberste Polizei- und Justizhofstelle és magyarországi besúgóhálózata mint 
kutatási téma esetében. 1927 júliusában a birodalmi kormányszerv levéltári anyagának 60 
százaléka esett a Justizpalastot pusztító tűz áldozatául; ezen belül - ha egyáltalán túlélték 
a monarchiát - minden jel szerint teljesen elpusztultak, illetve rendkívül töredékesen és el-
szórtan maradtak fent azok a segédkönyvek, amelyek olyannyira fontosak valamely hatóság 
működésének rekonstrukciójához: a hivatali instrukciók, az elvi jelentőségű jogszabályok 
(normálék) gyűjteményei, a személyzeti kimutatások - a számvevőségi iratokról nem is 
szólva.1 E körülmények (s a tűzvészt követően elkészített új mutató is) inkább a titkosrend-
őrség által létrehozott iratanyag a megfigyelt és dokumentált folyamatok, jelenségek törté-
netére vonatkozó hasznosításának kedveznek, mint annak, hogy azok alapján magának 
a szervezetnek a működését elemezzük. Miközben manapság jelenkortörténészek, újságírók, 
egykori megfigyeltek jóvoltából az 1989 előtti politikai rendőrség egyre több besúgójának 
pályaképével, jelentéseivel ismerkedhetünk meg, egy ilyesfajta pályakép megrajzolása 
másfél évszázaddal korábban nagy nehézségekbe ütközik. Bár „munkadossziék" minden jel 
szerint eredetileg sem léteztek, valamilyen nyilvántartás segítségével a „tartóknak" feltéte-
lezhetően lehetőségük nyílott arra, hogy szükség esetén egy-egy meghatározott besúgó ko-
rábbi jelentéseit is kezükbe vegyék - a fennmaradt iratok alapján készült mutató azonban 
a jelentések készítőire alapvetően nem tartalmaz (nem is tartalmazhat) utalásokat. Szeren-
csére a véletlen gyakran siet a kutató segítségére: egy besúgó konfliktusba kerül a hatóság-
gal, a beadványok és a vizsgálat nyomán egész addigi tevékenysége reflektorfénybe kerül 
(sőt rengeteget megtudunk a besúgói hálózat működéséről is); Sedlnitzky rendőrminiszter 
másik informátora irathagyatékában megőrzi a hatóság vezetőinek hozzá intézett felkéré-
seit, utasításait és az ő általa készített jelentések fogalmazványait (igaz, nem tudjuk, hogy 
az iratok az illető teljes ügynöki tevékenységét tükrözik-e).2 E körülményekkel indokoljuk, 
miért nem vállalkozhatunk az alábbiakban teljes pályakép megrajzolására - ehhez további 
1 Pajkossy Gábor: A Polizeihofstelle magyar vonatkozású iratai, a Takáts Sándor gyűjtemény és 
a történeti kutatás. Levéltári Közlemények, 77. évf. (2006) 1. sz. 49-72. Az itt elmondottakkal össz-
hangban az alábbiakban a Magyar Országos Levéltár (MOL) Regnikoláris levéltár. Takács [!] Sán-
dor hagyatéka (N 119) állagot Takáts Sándor gyűjteménynek fogjuk nevezni. 
2 Pongrácz Miklósról, illetve Toldy Ferencről van szó. Lásd Wellmann Nóra: A Habsburg-Biroda-
lom titkosrendőrségének kiépülése és működése I. Ferenc uralkodása idején. In: Nyolc tanulmány 
a XIX. századi magyar történet köréből. Budapest, 1978. 77-78., 86.; Takáts Sándor: Aki még 
a császáron is kifogott. Budapesti Hírlap, 52. évf. 1932. júl. 5. (147.) 2-3.; Pajkossy Gábor: Toldy 
Ferenc pályaképéhez. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári 
jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor-Hermann Róbert. Budapest, 2002. 180-198. 
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és korántsem biztos sikerrel kecsegtető kutatások volnának szükségesek s miért foglal-
kozunk ehelyett mindössze az illető valamivel több mint háromnegyed év alatt kelt jelenté-
seivel, pontosabban azok számunkra ismert több mint felével. 
A Takáts Sándor gyűjteményben, a Polizeihofstelle iratairól készített másolatok között egy 
vékony köteg 34, ugyanazon személy tollából származó jelentés másolatát foglalja magá-
ban. Az 1838. december 24. és 1839. október 11. között kelt jelentéseket Pestről keltezték. 
A másolatokat két személy készítette. Az első huszonkét jelentés terjedelme folytatólagosan 
másolva 45 oldalt tesz ki, a többi tizenkettő, amelyeket a másik másoló iratonként új ívet 
kezdve másolt le, 31 oldalt. A megszólítás és zárófordulat nélküli jelentéseket írójuk, A. 0. 
vagy A. v. O. sorszámmal látta el: a legkorábbi jelentés a 101., a legutolsó a 168. számot vi-
seli (mintegy harmadukon jelige is szerepel). A számozás alapján megállapítható volt, hogy 
a köteg a jelentéstevő adott időszakban írott jelentéseinek csak a felét tartalmazza, egyúttal 
azonban lehetővé vált a Takáts Sándor gyűjteményben található további három, ugyanazon 
személy által írott jelentés azonosítása is. A „szerző" Adolph Ossetzky vagy Adolph von 
Ossetzky, akitől a gyűjteményben még három - összesen tehát 40 - dokumentum található 
több mint 100 oldal terjedelemben.3 
A dokumentum-másolatokon (a Takáts Sándor gyűjtemény másolatainak túlnyomó 
többségéhez hasonlóan) egyetlen kivétellel nem tüntették fel az eredeti Polizeihofstelle-jel-
zetet. Bár tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a gyűjtemény létrehozásában résztvevők 
a másolásra való kijelöléstől a másolatok rendezéséig gondos munkát végeztek, akkor is fel 
kellene tennünk a kérdést, hogy valóban a rendőrhatóság iratanyagáról készültek-e a má-
solatok, ha történetesen nem tudnánk, hogy egy-egy esetben más eredetű másolatok is be-
lekeveredtek a titkosrendőrségi másolatok közé.4 A Polizeihofstelle levéltárának kutatásá-
hoz használatos mutató, mint említettük, Ossetzky neve alapján nem teszi lehetővé az ere-
detik felkutatását. Ossetzky három számmal ellátott, a (nem teljesen következetes rendben 
felépített) Takáts Sándor-gyűjteménybe a keltezés szerint betagolt jelentésének provenien-
ciájával kapcsolatban nem kell, hogy kétségeink támadjanak, bár két esetben nyilvánvaló, 
hogy a jelentés eredetileg nem képezhette annak a felségelőterjesztésnek a mellékletét, 
amely mellé sorolták.5 A 34 együtt kezelt jelentés közül két esetben találunk adatot az irat 
későbbi sorsára. Ossetzky 1839. május 17-i jelentését az Informationskomité magyar-er-
délyi osztálya jegyzőkönyveiben feldolgozták (erről később még lesz szó), azaz az irat be-
került a Polizeihofstelle rendes ügyiratforgalmába.6 Egy bizonyos „F", azaz Leopold Valen-
3 MOL N 119. 8495-8828.; 8222/f., 8891., 8253/h; 8716, 8716/a, 9349. Az egyes iratok keltét (és 
Ossetzky adta sorszámát) az ezt követő első előfordulásukkor adjuk meg. 
4 Pl. uo. 8949., 8951.: mindkét jelentés címzettje József nádor, az eredeti ennek megfelelően József 
nádor titkos levéltárának „Diaetalia" sorozatában található. MOL Regnikoláris Levéltár. József ná-
dor titkos levéltára (N 22). 25. csomó. 
5 Uo. 8222/f. (1839. jún. 6./140.), 8891. (júl. 8. /146.), 8253/h. (júl. 9./148.). Sedlnitzky két felség-
előterjesztésének (uo. 8222., 8253) kelte június 7., illetve július 9. 
6 Uo. 8512. (1839. máj. 17./137.); MOL. Magyar Kancelláriai levéltár. Informationsprotokolle der 
Ungarisch-Siebenbürgischen Sektion (A 105). 1839:36. (máj. 24.) 19-20. A forradalmi vagy annak 
tekintett mozgalmak szemmel tartására 1834-ben felállított titkos tárcaközi (kormányszékközi) bi-
zottság, a Zentralinformationskomité magyar-erdélyi osztálya 1837 tavaszán kezdte meg műkö-
dését. E bizottság 1845-ig az államkancellária, a Polizeihofstelle és a Staatsrat küldöttéből állt, 
rendszeresen - 1839 első felében 46-szor, az év második felében 34-szer - ülésezett; működése so-
rán jegyzőkönyvek keletkeztek, amelyeket néhány példányban litografáltak. E jegyzőkönyvek 
tin Ferstl, az országgyűlési titkosrendőrség vezetője 1839. július 14-én azzal küldte vissza 
„O-y" jelentéseit (Pieces) valószínűleg Wernekingh kormánytanácsosnak, hogy azokból 
mindössze egy adatot tudott ,fiir den hiesigen Platz", azaz az ülésező pozsonyi országgyűlés 
szempontjából az országgyűlési titkos szolgálat részéről hasznosítani: a távollévő követként 
Pozsonyba tartó Perlaky Sándorról, akit Ossetzky mint „egzaltált", azaz liberális-ellenzéki 
személyt megfigyelésre javasolt, a július 8-i jelentésben olvashatunk.7 Bár nem tudjuk, 
pontosan milyen iratokat látott még Ferstl (mivel a szóban forgó iratköteg iratainak közel 
negyede már július közepe után keletkezett, az országgyűlési titkos szolgálat vezetője nem 
ezt a köteget küldte vissza), e két adat alapján bizonyítottnak látjuk, hogy Ossetzky rend-
szeresen jelentéseket írt a Polizeihofstelle részére, és azok rendre el is jutottak rendeltetési 
helyükre - vélhetően Johann Posch (a pesti postahivatal ellenőre, a titkosrendőrség pesti 
postai megbízottja) közbeiktatásával - , végül pedig e jelentéseket, illetve azok egy csoport-
ját ott egy általunk nem ismert időpontban - mindjárt beérkezésük után, 1839-ben, 1848 
előtt vagy 1849 után - külön választották a többi irattól.8 Ferstl egyébként nem sokra tar-
totta Ossetzkyt és jelentéseit: „a többi, és maga az a mánia, hogy tanár legyen a pesti egye-
temen, üres locsogás".9 Arra, hogy Ossetzky milyen helyet foglalt el a hálózat hierarchiájá-
ban, később visszatérünk. Úgy gondoljuk, a szóban forgó 40, részletekben gazdag irat 
elemzése révén közeli betekintést nyerhetünk abba, milyen helyzetekben, kiktől, milyen 
módszerrel szerezték információikat Sedlnitzky informátorai (még ha, mint látni fogjuk, 
Ossetzky bizonyos tekintetben nem volt is szokványos besúgó), a jelentések hivatali hasz-
nosulásának vizsgálata alkalmat nyújt a Polizeihofstelle ekkori működése néhány aspektu-
sának bemutatására, a jelentésekből ugyanakkor a reformkori Pest világának kevésbé is-
mert szegmensei is feltárulnak. 
Ossetzky személye 
Ossetzky neve ismeretlen a történeti irodalomban. Jelentései közül Takáts Sándor, továbbá 
Révész László többet is hasznosított.10 Neve nyomtatásban egyedül Széchenyi naplójának 
kritikai kiadásában jelent meg: a talányos megjegyzés - „Linge (Lynch wollen sie sich 
schreiben) ist das Boyaren Haus, wo Osetzky seine Streiche etc." - talán az Alexandra 
Ghykával történt találkozók nyomán került be 1839. március 7-énél a gróf naplójába.11 Az 
Ossetzky név forrásainkban a legváltozatosabb formában (Osseczky, Osseczki, Osetzky, Os-
a Sedlnitzky, a Magyar Kamara elnöke, továbbá a Hofkriegsrat elnöke által a bizottság elé terjesz-
tettjelentéseket tartalmazzák, összterjedelmük 1839-ben meghaladja a 2400 oldalt. 
7 MOL N 119. 8518. (1839- júl. 8./147.), 8896. 
8 MOL N 119. 8522. (1839. aug. 21./155.: Posch itt említve). A másolatokról mondottak alapján 
Takáts másolója az első huszonkét jelentés eredetijét (uo. 8495-8516.) szinte bizonyosan egy kö-
tegben kapta kézhez, a későbbi jelentések (uo. 8517-8528.) eredetijei akár szétszórtan is feküd-
hettek, a Ferstl által említett jelentés viszont e második csoportba tartozik. 
9 „den [!] ganzen sonstige[!] selbst die Sucht, Professor an der Pester Universität zu werden, ist 
verschollenes Zeug." Ferstl egyébként ugyanitt nemtetszését fejezte ki Klein, azaz Lapsánszky tit-
kos írnoki alkalmazásával kapcsolatban. 
10 Takáts Sándor: Kalandorok városa. Pesti Hírlap, 42. évf. 1920. febr. 22. (46.) 2-3.; uő: Titkos je-
lentések gróf Széchenyi Istvánról 1825-1848. A Budapesti Piarista Gimnázium Évkönyve a 2001/ 
2002. iskolai tanévről az iskola fennállásának 285. évében. H. é. n. 19-98., 55-61. László Révész: 
Die Anfänge des ungarischen Parlamentarismus. München, 1968. 138.1. 5. jegyzet (N 119. 8515.) 
11 Gróf Széchenyi István naplói. S. a. r. Viszota Gyula. V. Budapest, 1937. (a továbbiakban: SZIN) 
251. A napló magyar kiadása (Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Budapest, 1978. 
878.) az e napi bejegyzés fordítását nem tartalmazza. 
setzky) fordul elő, általa sajátkezűleg aláírt eredeti dokumentumot jelenleg nem ismerünk. 
Keresztneveként hol az Alexius, hol az Adolph szerepel (sőt, nyilvánvalóan tévesen, kezdet-
ben Josephként is emlegették): egy 1831 novemberében történt kihallgatásán az „Alexius 
von Osseczki" alakot rögzítették, egy 1839 áprilisában kelt német nyelvű memorandumá-
nak másolatán „Adolph von Ossezki", egy öt hónappal később írott angol nyelvű levelének 
végén (ugyancsak másolat) „Adolphus d'Ossezki", a Polizeihofstelle kísérőiratainak másola-
tán „Adolph von Ossetzky" olvasható. Adolph Ossetzkyként említik az 1850 után kelt rend-
őrségi iratok - az alábbiakban ezen legutóbbi alakot használjuk.12 Pest város tanácsa 1830 
és 1833 között többször is foglalkozott hősünkkel: adóhátralék megfizetését követelték tőle, 
két angol feljelentése nyomán őrizetbe vették, kihallgatták, útlevélkérelmét intézték - az 
életének korábbi szakaszára vonatkozó ismereteinket ezen eljárásoknak köszönhetjük.13 
Ossetzky említett kihallgatása során azt állította, 36 éves, és Triesztben született (azaz 
1795 körül), osztrák nemes, apja, Friedrich Carl von Osseczky „Magistrats Praeses" volt; 
katolikus, felesége pedig apjánál Bécsben él. Születési adatait egy több évtizeddel későbbi, 
alább még idézendő forrás (bár valószínűleg Ossetzky saját kijelentésén alapuló) adata is 
megerősíti, az útlevélkérelmére 1833 januárjában született tanácsi végzés azonban evangé-
likus vallásénak mondja. 1830. júliusi nyilatkozata szerint, amelyet a bécsi tanács ún. Klas-
sensfeuer-hátralék megfizetése iránti megkeresésére adott - a hátralékot végül behajtották 
rajta - , 1829 júniusa óta tartózkodott Magyarországon, korábban kereskedő volt, itt pedig 
francia, angol és olasz nyelvtanításból él. (Hol mint angol, hol mint francia nyelvtanárként, 
neve különböző iratokban később is felbukkan.14) Ossetzky 1830 júniusában az Orczy-
családnál, Mezőkövesden volt nyelvtanár, 1831 januárja előtt Orczy László báró kíséretében 
állítólag két évre Itáliába utazott, de 1831 júniusában ismét Pesten találjuk. 1831 nyarán 
tolmácsként és kísérőként három angol utazó szolgálatába állt. Egyiküket, aki kolerában és 
ideglázban megbetegedett, majd a Vadászkürt szállóban agyonlőtte magát, hetekig ápolta, 
a másik kettő viszont elutazásuk előtt, 1831. október végén panaszt tett ellene a nádornál. 
Egyikük szerint Ossetzky azzal az állítással, hogy öngyilkosság esetén az itteni törvények 
értelmében az elhunyt személy hagyatékából büntetés fizetendő a hatóságoknak, augusztus 
közepén 25 aranyat csalt ki tőle, a másik pedig azzal gyanúsította, hogy ellopta rózsaolaját, 
hogy aztán visszaszerzése fejében 10 aranyat csikarjon ki tőle. (Ez utóbbi ügyben, miután 
a rózsaolaj visszakerült gazdájához, emez már korábban panaszt tett a városkapitánynál, aki 
Ossetzkyt, mivel nem volt hajlandó elárulni, kinek fizetett az olaj visszaszolgáltatásáért, 
a pénz visszaadására kötelezte.) Mivel Ossetzkyt napokig hiába keresték, őrizetbe vették, és 
a városkapitány börtönben hallgatta ki: szerinte az első esetben vádlója (egy utóbb, egy nő 
fölött keletkezett viszályból kifolyólag) hamis váddal illette őt, a pénz valójában boncolásra 
és temetésre kellett (itt a pesti tanács érvelését el is fogadta), a második vádpont esetében 
viszont körülményes védekezését elutasították, de figyelembe véve, hogy a kártalanítás 
12 MOL N 119. 8716. (Ossetzky-a belgrádi angol konzulnak, 1839. ápr. 18. ), 8716/a. (Ossetzky em-
lékirata az 1838. nov. 1-jei vámtarifa hátrányos következményeiről, 1839. ápr. 15., a hátán Polizei-
hofstelle-]e\zet: 10028/1839), 9349. (Ossetzky-ismeretlennek, 1839. szept. 30.) E levelekről egye-
lőre nem tudni, milyen körülmények között kerültek a Polizeihofstelle iratai közé. 
13 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) IV. 1202/c (Intimata) 1830:3800, 1831:4081, 
1202/h (Relationes) a. n. 1831:4070, 1202/g (Missiles) a. n. 1833:7692. A BFL-ben végzett kutatá-
saimban Jancsó Éva és Gajáry István volt segítségemre. 
14 Pl. MOL Magyar Kancellária levéltára. Acta praesidialia (A 45). 1841:753. (Lederer főhadparancs-
nok 1841. júl. 3-i jelentése) 
megtörtént, november 12-én tizennégy napi börtönre, majd pedig születési helyére tolon-
colásra ítélték.15 
Nem tudjuk, a büntetés letöltése után mi történt: Ossetzky 1832 novemberében újfent 
Pesten volt, ahol útlevélkérelmet nyújtott be a városi tanácsnál, 1833 januárjában azonban 
ismét nem tartózkodott a város területén. 1836-1837 folyamán (adatolhatóan 1836 októ-
bere, novembere és 1837 márciusa között) Nagyváradon találkozunk vele. Mint egy 1839 
szeptemberében kelt leveléből megtudjuk, Havasalföldön is megfordult, ennek során, állí-
tása szerint, jól megismerte az itteni viszonyokat - Széchenyi idézett naplóbejegyzése is meg-
erősíti egy „román kapcsolat" létét - , de a végén súlyos (közelebbről nem ismert) méltány-
talanság érte - erre az útra valamikor 1833 és 1836 között (vagy 1837-ben) kerülhetett sor.16 
Hogy mikor és milyen körülmények között lépett a Polizeihofstelle szolgálatába, nem 
ismerjük. Az itt elemzett dokumentumokat szerzőjük a második sorozat („II. Serie") jelen-
téseiként emlegette, és többször is utalt a korábbi, elsőnek nevezett sorozat (,,1. Serie") je-
lentéseire is, amelyeket Nagyváradról küldött. Ossetzkytől tudjuk: e sorozat legalább 37 da-
rabból állt; az informátor az első, 1836 októberében kelt jelentésben (majd azóta is) alat-
tomosként (,,hinterlistig") jellemezte Széchenyit, végül pedig ezt követően Beöthy Ödön és 
a tiszai és bihari „rossz érzületűek" törekvéseiről jelentett. Immár saját kutatásaink alapján 
állapíthatjuk meg, hogy Ossetzky a bihari „üzelmekről" szóló jelentéseivel megkereste 
a nádort is, e feljelentések nyomán azonban Budán nem születettek intézkedések.17 Ossetzky 
Pest-Budára való visszatérése után új rákezdte jelentései számozását: ha 1838 karácsonyig 
is olyan iramban dolgozott, mint az általunk vizsgált tíz hónap alatt, az elsőt 1837 szeptem-
berében-októberében kellett papírra vetnie. 
Ossetzky j elentései 
A kutatások jelenlegi szintjén nem tudjuk megmondani, beszervezésüket követően a Poli-
zeihofstelle informátorai kaptak-e, s ha igen, milyen tartalmú általános utasítást. Tudjuk 
viszont, hogy időről időre körlevélben hívták fel őket (vagy kisebb-nagyobb csoportjukat) 
egyes jelenségek, eseménysorok figyelemmel kísérésére és az azokról való jelentéstételre. 
Sedlnitzky 1830 májusában a közelgő országgyűlésre való tekintettel mintegy félszáz ügy-
nökét szólította fel, küldjön tudósításokat a közhangulatról, a követválasztásokról, a követ-
utasításokról; a rendőrminiszter 1836 júniusában „a magyar ellenzéki párt, kivált demagóg 
és forradalmi elvek által vezérelt vezetőinek üzelmeire" irányította ügynökei figyelmét. E kör-
levelek folyamatos megfigyelésre és rendszeres jelentéstételre utasítottak.18 Az ügynökök 
más alkalommal „eseti megbízásokat" kaptak: 1838 karácsonyán az informátorok (vagy 
15 BFL 1202/h (Relationes) a. n. 1831:4070. A három angol neve: Dobbs, Bainbridge (a két feljelentő) 
és Desborough. Ossetzky egyik jelentéséből kiderül (MOL N 119. 8510. [1839. máj. 11./133.]), hogy 
nyolc évvel a haláleset után anyagi követelései voltak Desborough családjával szemben. 
16 MOL N 119. 9349. 
17 MOL N 119. 8518. (1839. júl. 8./147., Széchenyiről); 8253/h. (eszerint 1837. márc. 11-én 10. jelen-
tését küldte el Nagyváradról); 8521. (aug. 4./152., itt említve 37. számú nagyváradi jelentése); 
MOL N 22. Politiam et internam securitatem Hungáriáé spectantia, Protocolla, 1836:209., 212., 
225., 1837:16., 46. (az iratokat a sorozat más, kevésbé fontosnak minősített darabjaihoz hasonlóan 
jegyzékbe foglalásuk után kiselejtezték) 
18 Pajkossy Gábor: „Mit welchen ich im geheimen Dienstverbande stehe". Sedlnitzky magyarországi 
besúgói a reformkor hajnalán. In: Miscellanea fontium históriáé Europaeae. Emlékkönyv H. Ba-
lázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Budapest, 1997. 341-342.; 
Pajkossy: Toldy Ferenc, 186-187. 
több informátor) azt az utasítást kapták, tegyenek jelentést Pálffy Fidél kancellár leváltásá-
nak visszhangjáról; egy-egy konkrét ügyben, a Polizeihofstelle elé utalt kinevezések, elő-
léptetések, nemesítések, egyesületalapszabály-jóváhagyások esetében pedig mindig egy 
vagy több informátort szólítottak fel tájékozódásra és jelentéstételre. (Toldy Ferenc például 
nyolc ilyen hozzá intézett utasítást őrzött meg hagyatékában.)19 A beérkező jelentések tar-
talmának elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy a kormányzat a politikai élet fejlemé-
nyeiről, az országgyűlések és a vármegyegyűlések tárgyalásairól, a szabad királyi városok 
viszonyairól, a kaszinókról és más egyletekről, a közhangulatról, a tanulóifjúság hangulatá-
ról, az irodalmi és a kulturális élet fejleményeiről és szereplőiről, az alsóbb hatóságok visz-
szaéléseiről, végül a „gyanús" (felforgató vagy kémgyanús) idegenekről igényelt jelentése-
ket - míg az „alsóbb osztályok" hangulatának, ha azok éppen nem fenyegettek társadalmi 
robbanással, nem tulajdonítottak hasonló fontosságot. 
Hogy Ossetzkyt milyen feladattal bízták meg, nem tudjuk. Az általunk ismert jelenté-
sekből, amelyekben az informátor jelentett a közhangulatról, a politikai fejleményekről is, 
két külön „célcsoport" bontakozik ki: az egyik a Pesten megforduló idegenek (különösen 
angolok), a másik a felsőbb iskolás tanulóifjúság. Társaihoz hasonlóan Ossetzky jelentett 
kalandorokról, szélhámosokról, hamiskártyásokról, illetve tisztviselőkről, velük kapcsola-
tos vádakról is - e jelentésekkel ehelyütt nem foglalkozunk. 
Ossetzky alább ismertetendő informátori tevékenységében meghatározó jelentősége 
volt idegennyelv-tudásának - állítása szerint franciául, angolul, olaszul és spanyolul tu-
dott20 - és nyelvtanári foglalkozásának. 1831 nyarán, állítása szerint, azért fogadta fel őt 
a három angol utazó, mivel anyanyelvükön kívíil, „melyet itt csak kevesen értenek", mind-
össze franciául tudtak, méghozzá gyengén.21 Egy korabeli útikönyv szerint Pesten franciául 
és olaszul a felsőbb osztályokban, a tudósok, a kereskedők, különösen pedig a zsidók köré-
ben beszéltek, a gőzhajók megjelenése óta az angol nyelvnek sok szerelmese vagy tisztelője 
támadt, mégis mindenütt, minden társadalmi osztályban a német nyelv segítségével lehe-
tett boldogulni.22 Ossetzkyt nyelvtudása kulcsszerephez juttatta: birtokában könnyen köt-
hetett ismeretséget a pesti jobb szállókban (különösen a Vadászkürtben) megszálló, meg-
forduló idegenekkel (róluk később lesz szó), míg nyelvtanárként bejáratos volt a politikai és 
a kulturális elit köreibe. Mint láttuk, volt nyelvtanár az Orczy-családnál, 1831 táján angolra 
tanította Teleki Lászlót; 1839-ben angol órákat adott almási Balogh Pálnak, az ismert pesti 
homöopata orvosnak, Széchenyi és Kossuth orvosának; franciára tanította Lónyay János 
helytartótanácsos két fiát, Menyhértet és Albertet, rendszeresen érintkezett a fiúk nagy-
bátyjával, Lónyay Gáborral, a zempléni liberálisok télen Pesten tartózkodó vezetőjével, aki, 
ha igaz, még Deregnyőre is meghívta - és több más tanítványa is befolyásos, az informátor 
számára értékes információkhoz rendszeresen jutó személy gyermeke, rokona volt.23 
Ossetzky számára tehát a nyelvismeret kettős értelemben is az érvényesülés eszköze volt: 
19 MOL N 119. 8536., 8539., 8546. (az utasítás nyomán született jelentések); Pajkossy: Toldy Ferenc 
186-188. 
20 Lásd MOL N 119. 9349., vö. alább a 44. jegyzettel is. - Hogy magyarul mennyire tudott, nem is-
merjük, tollából mindenesetre kikerült egy legalább részben magyar nyelvű irat (követlista): uo. 
8516. (1839. jún. 6./sz. n., itt: utalás a listára) 
21 BFL IV. 1202/h. a. n. 1831:4070. 
22 Wohlfeilster und zuverlässigster Fremdenführer durch Pesth und Ofen und ihre Umgebungen. 
3. kiad. Pest, 1844. 35-36. A könyv szövege 1838 előtti állapotokat tükröz. 
23 MOL N 119. 8520. (1839. júl. 27./150.), 8514. (jún. 8-/141.), 8498 (1838. dec. 28.), 8501. (1839. 
jan. 26.), 8503. (1839. febr. 24./112.), 8516. stb. 
a nyelvtanítás biztosította számára a megélhetést, nyelvismerete kisebb-nagyobb egyéb meg-
bízásokhoz juttatta, mindezek révén széleskörű ismeretségekre tett szert, így pedig abba 
a helyzetbe jutott, hogy a kormányzat számára fontos információkat tudjon szolgáltatni. 
Hogy azután a szóban forgó jelentések anyagi értelemben gyümölcsöztek-e Ossetzkynek, 
nem tudjuk. 
Ossetzky jelentései a kormányzati terrorizmus évei Pestjének életéről tudósítanak. 
A város ezekben az években válik az ország politikai középpontjává. A jelentések beszámol-
nak a politikai élet ekkori legfontosabb történéseiről, illetve azok pesti fogadtatásáról. 
A legelső jelentésben Pálffy Fidél kancellár leváltásának, Kopácsy József prímási kinevezésé-
nek, Cziráky Antal országbíró és Somssich Pongrác személynök Mailáth Györggyel, illetve 
Bartal Györggyel való felváltásáról szállongó híreknek a pesti visszhangjáról olvashatunk. 
1839. január végétől február végéig több jelentés foglalkozik a Wesselényi- és a Kossuth-
perben meghozott ítéletekkel, a liberálisok, illetve a tanulóifjúság róluk alkotott vélemé-
nyével (Bécs informátora január 24-én egyik tanítványától, Dólcus László királyi táblai bíró 
unokaöccsétől tudta meg, hogy a Tábla aznap délelőtt úgy döntött, utoljára szólítja fel Kos-
suthot védekezése benyújtására), majd Deák Bécsben, Wesselényi ügyében folytatott tár-
gyalásaival, illetve annak pesti visszhangjával (itt a fő forrás Lónyay Gábor volt). Ossetzky 
annak tudatában, hogy Bécs az ott történtekről másoktól részletesen és jóformán azonnal 
jelentést kap, a márciusi-májusi pesti közgyűlésekről rövidebben számolt be, talán szemé-
lyes tapasztalat, talán megbízott beszámolója, talán kérdezősködés útján szerzett informá-
ciók alapján. (A közgyűléseken rendre az ellenzék diadalmaskodott: Dessewffy Aurélt le-
számítva mindenki megszavazta a követutasítást, a per alatt álló Ráday Gedeont követté 
választották, majd a választást a királyi tilalom ellenére is fenntartották.)24 Ossetzky, aki 
Bécs más informátoraihoz hasonlóan 1838-1839 fordulóján a küszöbön álló személyi vál-
tozások kapcsán még reményeinek adott hangot, hogy a kormányzat egy megfelelő össze-
tételű országgyűlés közreműködésével megreformálja az alkotmányt, ezen az úton úgy-
mond helyreállítja az országban a nyugalmat és az elégedettséget, s egy csapásra elejét ve-
szi a külföld politikai fondorlatainak, az országgyűlést megelőző fejlemények, az ellenzék 
előretörése, a kormánypárt tehetetlensége láttán riadót fújt. Szerinte az ellenzék félre-
ismerhetetlenül majmolja az (első) Thiers-kormány programját, az országban módszeresen 
terjeszti az ellenállás szellemét, a pesti, mintául szolgáló követutasítást „haladó demokrati-
kus eszmék" és a főrendi tábla megbénítására irányuló törekvés fémjelzi, az ellenzék tuda-
tosan használja fel az ifjúságot a kormányzat elleni harcában - az ifjúság fejlődésének ve-
szélyes iránya, mint látni fogjuk, az informátor jelentéseiben kiemelt jelentőséget kapott - , 
így a követek mind kevésbé lesznek megfontoltak, az országgyűlés pedig mind nyugtala-
nabbá válik, mint azt korábban - 1836-1837 táján - megjósolta.25 Az országgyűlés megnyi-
tásával a politikai élet súlypontja Pozsonyba tolódott át, így országos politikai jelentőségű 
eseményről informátorunk csak a Ráday lemondása nyomán kiírt új választás előkészüle-
teiről írva tudósíthatott; Pestre érkezett hírek, levelek (esetleg „saját" informátorainak le-
velei) alapján jelentett a véres tolnai követválasztásról, a botrányba fulladt júniusi barsi 
közgyűlésről (közben oldalvágásokat osztva a két megye kormánypárti elöljáróinak is), 
kommentálta régi megfigyeltje, Beöthy Ödön követté választását, majd pesti ünneplését, de 
nem mulasztotta el, hogy a pozsonyi hírek kapcsán megjegyzést tegyen Széchenyi „kaján 
24 MOL N 119. 8498. (1838. dec. 28./103., a jelentésből nem derül ki, hogy a fentebb említett felszólí-
tásra válaszul született-e), 8500-8503 (1839. jan. 24./i07.-febr. 24./112.); 8505. (máre. 28./120.), 
8507. (ápr. 20./124.), 8508. (ápr. 29./130.), 8512., 8513. (máj. 26./138.) 
25 Uo. 8498., 8508, 8513., 8222/f. 
szégyentelenségével" (boshafte Unverschämtheit) vagy Deák állítólag „felségáruló", mert 
idegen (orosz) inváziót bátorító kijelentésével kapcsolatban. (Széchenyi „leleplezésével" két 
jelentés is foglalkozik.)26 Két ízben is kirohant (ilyen irányú véleményeket továbbítva) az el-
lenzék propaganda-eszközének tekintett országgyűlési ifjúság ellen, sürgette megrendsza-
bályozásukat, létszámuk csökkentését; az iíjak korábbinál nagyobb számban Pozsonyba 
küldését az országgyűlési újság vagy az „á la Kossuth" szerkesztett tudósítások tervével 
hozta összefüggésbe, és olyan véleményt közvetített Bécsbe, amely szerint „a botrányos 
módon kicsikart országgyűlési újság" célja a parasztok fellázítása.27 
Ossetzky fentebb áttekintett jelentései nézőpontjukat, nyelvezetüket tekintve nem vagy 
csak kevéssé különböztek Sedlnitzky többi pesti informátorának jelentéseitől. Párjukat rit-
kítják viszont - legalábbis jelenlegi ismereteink szerint - a Pesten megforduló külföldiekről 
írottak, illetve ritkaságnak számítanak az itteni felsőbb tanulóifjúságról készült jelentései, 
noha, mint említettük, ez utóbbi csoport megfigyelése általában is az ügynökhálózat egyik 
feladatát képezte. Külföldiekről jelentéseinek mintegy egynegyedében olvashatunk. E je-
lentések többségükben az angol külügyminisztérium futárairól, a futárszolgálat működésé-
ről, a futároktól nyert hírekről szólnak, amelyek a Balkánra, a Keletre vonatkoztak. A futár-
szolgálat váltószerűen volt megszervezve, 1839 márciusáig Pest-Budán felállított állandó 
futárállomással; az itt állomásozó futároknak a Vöröstorony-szorosig, Zimonyra, Orsovára, 
illetve Bécsbe (ezt követően Bécs és a déli és keleti határ között) kellett továbbítaniuk 
a London és a konstantinápolyi követség, illetve a román és szerb fejedelemségekben mű-
ködő konzulok közötti levélváltást. Bécs számára feltehetően a kommunikáció sűrűségéről 
nyert információk is értékelhetők voltak. A levelezés tartalmáról Ossetzkynek nem sikerült 
sokat megtudnia, vagy ha igen, azt nem foglalta az általunk látott jelentésekbe.28 Rendre je-
lentette azonban az angol futároktól nyert információit az orosz udvar aknamunkájáról 
Szerbiában, vélt vagy valóságos titkos felforgató tevékenységéről a Habsburg-birodalom-
ban, Erdélyben és a Bánságban az orthodox vallású népesség körében. Az Ossetzky által 
megfigyelt és feljelentett magyar ellenzékiek körében az oroszellenesség úgyszólván általá-
nos volt, akár a lengyelek iránti hagyományos rokonszenvből, az önkényuralommal szem-
beni nemesi-rendi gyűlöletből, akár liberális meggyőződésből vagy a pánszlávizmustól való 
félelemből táplálkozott. Ossetzky oroszellenessége azonban, amely nem párosult lengyel-
szimpátiával, sőt az informátor minden lengyel menekültet kalandornak minősített, saját 
körében, bár gyanús orosz utazókról más is jelentett, korántsem számított szokványosnak, 
és ha ugyan hihetünk neki, még konfliktusokba is keverte. Hogy aztán ez a beállítottság 
mikor és hogyan gyökerezett meg benne, korábbi havasalföldi tartózkodása során-e vagy 
másutt és máskor, további kutatásokat igényel.29 
26 Uo. 8525. (szept. 23./163.), 8515. O'ún. 29./144.), 8517. (júl. 2./145.), 8518., 8521. (aug. 4-/152-); 
8505., 8518. (Széchenyiről) 
27 Uo. 8222/f., 8253/h. - Ossetzky és a vele egy húron pendülő Szental Ferenc volt ügyész minden 
bizonnyal a tervezett (de soha meg nem valósult) országgyűlési újságra gondolt, és nem a (kézira-
tos) Tudósításokra. 
28 MOLN 119. 8495. (1839. febr. 24./114.), 8496 (1838. dec. 24./101.), 8499 (1839. jan. 23./104.), 
8506. (márc. 28./121.), 8510., 8523. (aug. 22./156.) 
29 Uo. 8495., 8523., 8716, 9349; 8216 (ismeretlen jelentése Nagyváradról gyanús orosz utazókról 
szóló szóbeszédről). A harmadikként hivatkozott levélben Ossetzky azt írja a belgrádi angol kon-
zulnak, hogy Metternich érvényesíti azt az anatémát, amelyet Oroszország kimondott rá, az utolsó 
levélből pedig megtudjuk, hogy az ismeretlen címzett 1835 óta ismeri félelmeit, hogy Oroszország 
ismét túljár Anglia eszén. - Ossetzky éppen Kossuth sógora, Zsulavszky Zsigmond kapcsán tette 
a lengyelekre vonatkozó megjegyzését: uo. 8500. (1839. jan. 24./107.) 
Ossetzky jelentést tett a nevesebb átutazó külföldiekről, így az akkor angol zsoldban álló 
August Giacomo Jochmusról (1808-1891), 1848-1849-es német birodalmi haditengeré-
szeti miniszterről, vagy a szultán hazájába éppen visszatérő katonai tanácsadójáról, Hel-
muth von Moltkéről (1800-1891).30 1839 júniusában jelentett az „angol-magyar intézet", 
a magyar gyapjútermelőle és angol bankházak között közvetlen kapcsolatot teremtő társulás 
ügyében meginduló tárgyalásokról is. Itt az informátor a magyar kezdeményező, almási 
Balogh Pál volt, aki, nyilván a tárgyalásokkal összefüggésben, az angol nyelv gyakorlása vé-
gett kereste fel Ossetzkyt.31 Néhány külföldivel részletesebben is foglalkozott. A Pesten 
koncertező híres norvég hegedűművészről, Ole Buliról (1810-1880) - hallomás alapján -
azt jelentette, hogy állítólag „politikai tekintetben túlfeszült koponya" és „ultrarepubliká-
nus nézeteket" vall.32 Két angol, G. W. Rose, illetve Edward Wakefield esetében is gyanús-
nak találta a Magyarország iránti érdeklődést, az utazási tervet, illetve utóbbi esetében 
a szándékot, hogy könyvet ír az országról. Wakefield ugyanis, írja Petrichevich Horváth Lá-
zár is, „Magyarország évrajzait kidolgozandó" tartózkodott Pesten. Ezért felvetette meg-
figyeltetésüket, illetve ennek érdekében maga is tett lépéseket az erdélyi és a bánsági fő-
hadparancsnokságnál. A híres angol utazó- és írónő, Julia Pardoe (1806-1862) kíséretéhez 
tartozó Wakefieldről Széchenyi is megemlékezik naplójában: őt Ossetzky is, a Honderű ké-
sőbbi szerkesztője is az ,Ji n Account of Ireland, statistical and political" szerzőjével (1774-
1854) azonosította.33 Részletes beszámolót kapunk Miss Pardoe programjáról, itteni kap-
csolatairól, terveiről - az írónő itt-tartózkodásának számos mozzanata a széles nyilvános-
ság előtt zajlott le, bizonyos részletekről viszont informátorunk magától a Misstől értesül-
hetett.34 Kudarcot vallott viszont a másik „külirodalmi csoda" (Horváth), a porosz író-
utazó, Hermann Pückler-Muskau herceg (1785-1871) környezetébe való beférkőzés terve. 
Ezt a „Molnár" fedőnevű pesti titkosrendőrségi informátor által eszelte: mint ennek be-
számolójából megtudjuk, a herceg olasz nyelvtanárt keresett a kíséretében lévő, a Jelenkor 
szavaival „igen deli arab hölgy" oktatására, „ki nyilvános megjelentekor nagy figyelmet ger-
jeszte"; „Molnár" pedig beajánlotta őt a herceg házába; a plánum azonban, amelybe Os-
setzkyt nem avatták be előzetesen, emennek „hangoskodó természetén" zátonyra futott. 
30 Uo. 8527. (1839- okt. 10./167.) 
31 MOL N 119. 8514. Az „Angol-Magyar Intézettel" kapcsolatban lásd még: Kossuth Lajos iratai 1837. 
május-1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. S. a. r. Pajkossy Gábor. (Kossuth Lajos 
Összes Munkái VII.) Budapest, 1989. (a továbbiakban: KLÖM VII.) 654-660. 
32 MOL N 119. 8511. (1839. máj. 16./136.) Vö. Bártfay László Bull május 2-i hangversenye kapcsán 
keletkezett feljegyzésével („ollyan hegedülést Pesten soha sem hallottak, nem lehet azt leírni, azt 
hallani kell és bámulni") és Széchenyi bejegyzéseivel is: Bártfay László (1797-1858) naplójából. 
Kiad. Jenei Ferenc. Budapest, 1969. 1.110.; SZIN V. 280., 288. 
33 Rose-ra: MOL N 119. 8506.; Wakefieldre: Uo. 8524. (szept. 23./162.) és Petrichevich Horváth Lá-
zár: Levelek Emiliához, élet, irodalom és művészet köréből. XXII. levél. [1839. okt. 24.] Társal-
kodó, [10. évf.] 1841. júl. 31. (61.) 241-243. - Ossetzky Paul Wernhardt báró nagyszebeni főhadpa-
rancsnokhoz és Friedrich Seidl temesvári főhadparancsnoksági irodaigazgatóhoz szóló ajánlóleve-
let adott át Wakefieldnek, egyben sebespostával értesítette az előbbieket Wakefield utazásának úgy-
mond valódi céljáról, vö. uo. 9349. (1839. szept. 30.) is; SZIN V. 313. (1839. szept. 13.), 390. (1840. 
jún. 22.). Wakefieldre lásd még Fest Sándor: Angolok Magyarországon a reformkorban. [1920] 
In: uő: Skóciai Szent Margittól A walesi bárdokig. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok. 
Szerk. Czigány Lóránt-Korompay H. János. Budapest, 2000. 389-417., kül. 395-396.; mint arra 
Fest is rámutat, Wakefield életrajzának összefoglalása (The Dictionary of National Biography. 
From the Earliest Times to 1900. Oxford, é. n. XX. 448-449.) nem szól magyar vonatkozásokról, 
34 MOL N 119. 8524., vö. Jelenkor, 1839. nov. 2. (88.) 349., nov. 30. (96.) 381. (Budapesti napló); 
SZIN V. 303-322. (aug. 8.-okt. 19.) sköv. 
A nyelvtanár ugyanis mindjárt beköltözött a herceg által lakott hotelbe, az Angol Király-
nó'be (utóbbit már ez is elgondolkodtatta), majd ott annyit locsogott, hogy Piickler-Mus-
kau, aki inkább ahhoz szokott, hogy őt hallgassák, a második ebéd után felmondott neki.35 
Ossetzky megfigyelői tevékenységének hasonlóan érdekes részét alkotják a tanulóifjú-
ságról, illetve az ifjúságról készített jelentései. Az informátor minden jel szerint elsősorban 
az egyetemi bölcsészeti tanfolyam hallgatói, a jogászhallgatók és a fiatal végzett jogászok 
körében rendelkezett kapcsolatokkal, az „ifjúságra" vonatkozó megállapításait az e körre 
vonatkozóan szerzett tapasztalatai alapján tette meg. (Mindez összhangban állt a hatósá-
gok felfogásával és szóhasználatával, amennyiben azok „ifjúság" alatt szinte mindig a fel-
sőbb világi tanulóifjúságot, azaz a politikai és kulturális elit potenciális utánpótlását értet-
ték.) Az informátor kezdettől fogva szólt az ellenzék által lépésről lépésre „megrontott ifjú-
ságról"; „közel három esztendeje tartom szent kötelességemnek, hogy újra meg újra jelent-
sek az ifjúság veszélyes irányáról" - írta 1839 júliusában.3 6 Az egyetemi ifjúságról szóló 
legkonkrétabb jelentései 1839 júliusában születtek. Ossetzky szerint a jogászhallhatók több-
sége „rendkívül túlfűtött" (äusserst exaltirt); egy bizonyos Szontagh (valószínűleg Szon-
tagh Pál) házában rendszeresen „titkos pozsonyi közleményeket" (alighanem Stuller Ferenc 
Országgyűlési Tudósítását) olvassák és kommentálják.37 A következő jelentésben a bölcsé-
szek egy csoportja tűnik fel, élükön Huszár József nógrádi másodalispán sógorával, Ma-
dách Imrével, aki „ugyanannnyira vagy méginkább túlfűtött, mint tanulótársai a filozófiai 
tanfolyamon: Balassa Antal báró, Benitzky Ödön, Boronkay Rudolf, Lónyay Menyhért, 
Luby István és Jekelfalussy - ő [ti. Madách] főleg Lónyay Menyhérttel áll érintkezésben". 
Lónyay és Albert öccse, láttuk, franciát tanultak Ossetzkynál, de Sedlnitzky besúgója Spá-
nyik Antaltól, a Madách-fiúk instruktorától is szerezhette információit, akit viszont angolra 
tanított. Mint ismeretes, Madáchot valóban szoros kapcsolat fűzte Lónyay Menyhérthez, de 
Palágyi Menyhért Lónyay Albert visszaemlékezésére támaszkodó felsorolása Madách ek-
kori baráti köréről, a „nyolcak társaságáról" ugyancsak számos egyezést mutat Ossetzky 
névsorával.38 Madách neve még egyszer bukkan fel az informátor jelentéseiben: egy három 
héttel későbbi jelentés szerint a fiatal jogászhallgatók, Spányik, Madách és barátai „dü-
höngve nyilatkoztak az Allgemeine Zeitungban legutóbb Magyarországról megjelent cik-
kekről" (talán Orosz József, talán Joseph Christian Zedlitz cikkeiről van szó), s azzal fenye-
getőztek, kiderítik és annak idején felakasztják a kormány bértollnokát, aki azokat írta.39 
Egy ugyanaznap kelt jelentés szerint a tanulóifjúság körében más, régebbi és újabb beszé-
dekkel együtt kéziratban kering felsőbüki Nagy Pál 1834-es beszéde (amelynek Ossetzky 
szerint több helye is alkalmas a parasztok fellázítására).40 Utolsó ilyen tárgyú jelentésében 
35 MOL N 119. 9325 („Molnár" - ismeretlennek, 1839. dec. 1. előtt; itt Ossetzky „Herr X —"-ként 
szerepel); Jelenkor, 1839. okt. 5. (80.) 317. (Budapesti napló) 
36 MOL N 119. 8498., 8891., 8222/f. 
37 Uo. 8517. 
38 Uo. 8891.; itt: „Sein Schwager [ti. Huszár sógora] Emerich Madách ist eben so, und vielleicht 
noch mehr exaltirt, als dessen Mitschüler in der Philosophie ..." Vö. Radó György-Andor Csaba: 
Madách Imre életrajzi krónika. 2. kiad. Budapest, 2006. kül. 89-95.; Györffy Miklós: Madách ki-
adatlan levelei. Irodalomtörténet, 47. évf. (1959) 68-103., Palágyi Menyhért: Madách Imre élete 
és költészete. Budapest, 1900. 48-49. 
39 MOL N 119. 8519. (júl. 27./149., itt: „drückten sich [...] wüthend über die in letzterer Zeit in der All-
gemeinen Zeitung erschienenen Aufsatze über Ungarn aus, und sagten, daß das feile Regierungs 
Werkzeug, welches dieselben geschrieben, entdeckt und seiner Zeit gehangen werden würde". 
40 MOL N 119. 8520. A soproni követ az önkéntes örökváltság mellett az országgyűlés 1834. novem-
ber 10-i ülésén elmondott híres beszédéről van szó. 
a mindennél veszélyesebb „titkos összetartást és egyetértést" (in Geheim Aneinander-
schliessen und Zusammenhalten) vélte felfedezni az ifjak különböző osztályaiban Sedl-
nitzky informátora, aki ekkor forrásul az iijúsággal kapcsolatot tartó Kuthy Lajost nevezte 
meg - akit máskor „az ifjúság megrontójaként" említett.41 
Ossetzky többször is sürgette a tanügy úgymond átfogó reformját, a jurátusok „szigorú, 
de pártatlan vizsgáztatását" és az ifjúság korábbinál alaposabb megfigyelését. Mint emlí-
tettük, nem tudni, eredetileg is megbízói utasították-e Ossetzkyt a tanulóifjúság hangulatá-
nak figyelemmel kísérésére, vagy éppen ellenkezőleg, az informátor irányította újra és újra, 
kisebb-nagyobb mértékben személyes megfontolásokból, Bécs figyelmét e csoportra. Min-
denesetre az általunk vizsgált időszakban Ossetzky idevágó jelentései akár úgy is olvasha-
tók, hogy azok egyik fő célja újabb és újabb argumentum szolgáltatása állami alkalmazásá-
nak indokoltságára a tanügy területén. Már korábban is gyakran szóba hozta, írta 1839 jú-
liusában, alkalmazását az egyetemen „az angol nyelv egyelőre fizetés nélküli tanáraként" 
(az angolt ekkor Jean Lemouton, a francia nyelv 1832 és 1848 között rendes tanára, a latin 
nyelvű „Grammatica Anglica" [1826] összeállítója tanította, ugyancsak ingyen42); így két 
vonatkozásban is „hasznos szolgálatokat" tehetne: több tanítványa is biztosította, „ha olasz, 
francia vagy angol előadásokat [tartana] a királyi egyetemen, a padok nem lennének üre-
sek, mint most", ő pedig „kibővített üdvös tevékenységi körében" „egyszersmind az ifjúsá-
got a mostaninál közelebbről és kevésbé feltűnő módon meg [tudná] figyelni" - korántsem 
mindegy ugyanis, hogy „egy készséges és alázatos avagy egy kevésbé odaadó alattvaló kerül 
közelebbi érintkezésbe az egzaltált magyar ifjúsággal s kap célirányos lehetőséget annak 
mélyreható megfigyelésére".43 Mint a legutóbb idézett jelentésből kiderül, Ossetzky, nem is 
próbálkozva az illetékes tanügyi hatóságoknál, azaz a Helytartótanácsnál és a nádornál, tit-
kosrendőrségi kapcsolatain, illetve azon a Mailáth György országbírón keresztül képzelte el 
alkalmazását elérni, akiről talán feltételezte, hogy elődjéhez hasonlóan kinevezik az egye-
tem elnökének. Megbízói azonban, mint láttuk, egyáltalán nem kaptak ajánlatán, s vissz-
hangtalan maradt az a próbálkozása is, hogy - az 1839 őszén felállított központi könyv-
bíráló szék mellett - idegen (angol) nyelvű cenzorként alkalmazzák.44 
Ossetzky és a Polizeihofstelle 
Mint ismeretes, a Polizeihofstelle 1848 előtti magyarországi informátorhálózatának létszá-
mára vonatkozóan jelenleg csak részadatokkal rendelkezünk, ráadásul ezek szinte sohasem 
a teljes állományra vonatkoznak, amely magában foglalja a fizetett és a nem fizetett, a köz-
vetlenül a miniszterrel, Sedlnitzkyvel kapcsolatban álló és az itthoni hálózat feje, Ferstl alá 
rendelt ügynököket. Saját korábbi eredményeink szerint Sedlnitzky 1830-ban a Magyar Ki-
rályság területén 48-52 személlyel állt „titkos szolgálati kapcsolatban", Lábán Antal szerint 
1835-ben 64 besúgó rendelkezett titkos azonosító jellel, végül ugyancsak saját kutatásaink 
szerint 1844-ben 54, 1846-ban 87 informátor részesült a Magyar Királyság területén rend-
41 Uo. 8522 (aug. 21./155), 8517 (itt, júl. 2-án: „Jugendverderber Kuthy") 
42 Szirbik Ferenc: Az angol nyelv terjeszkedése Magyarországon 1914-ig. Kecskemét, 1941. (Debre-
ceni angol dolgozatok IV.) 26-27. 
43 Az idézetek rendre: MOL N 119. 8501., 8521., 8891-, 8526 (1839. okt. 8./166.) 
44 Cenzori (és tanári) terveiről ír egy ismeretlenhez írott, fentebb (20. jegyzet) már hivatkozott levelé-
ben: eszerint az angol, olasz, spanyol és francia nyelvű könyvek cenzorja szeretne lenni, hogy bő-
vítse csekély ismereteit, s hogy fejlessze veleszületett megfigyelői hajlamát C,innate sense for ob-
servation"). 
szeres, havi vagy félévi fizetésben.45 Az 1830-as adat tehát nem foglalja magában a közvet-
lenül Ferstl alá rendelt ügynököket, a 40-es évek közepére vonatkozó adatokban pedig nem 
szerepelnek a fizetésben nem részesülő informátorok, akik (egy-két tucatnyian vagy töb-
ben, de bizonyosan jóval kevesebben, mint a fizetett besúgók) feltehetőleg közvetlenül Sedl-
nitzkyvel álltak kapcsolatban, valószínűleg nem végeztek rendszeres megfigyelő tevékeny-
séget, inkább ad hoc megbízásokat teljesítettek - Fischer Károly, Mukits Simon, Steinbach 
Ferenc és Vághy Ferenc például 1841 júliusában azt a felkérést kapta a minisztertől, hogy 
készítsen részletes jelentést a Pesti Hírlap tartalmáról, irányáról, fogadtatásáról.46 Végül 
egyik adatsorban sem szerepelnek az informátorok saját ügynökei: e csoport számszerűsí-
tése úgyszólván megoldhatatlan, de több mint kérdéses is, hogy helyes lenne valamennyiü-
ket a beszervezett, kétségkívül tudatosan informátori, besúgói munkát végzőkkel azonos 
módon kezelni. Mindent összevetve, a részadatok alapján, továbbá feltételezve, hogy a ma-
gyarországi hálózat létszáma a reformkor másfél-két évtizede folyamán lassú, egyenletes, 
töretlen növekedést mutatott, a Polizeihofstelle minden rendű és rangú informátorainak 
a létszámát az 1830-as évek végén 100 körülire vagy inkább az alattira tehetjük. 
Ennek az állománynak a feltárása, az egyes informátorok vagy többségük azonosítása 
még elvégzendő feladat, ha egyáltalán elvégezhető. Mivel a kutatás eddig nem tárt fel a há-
lózat 1840 körüli összetételére vonatkozó személyi kimutatásokat, más utat kell választa-
nunk. 1838 decembere és 1839 májusa között Bécsbe nagyszámú jelentés érkezett az or-
szággyűlésre készülődő ellenzék tevékenységéről, a közhangulatról, a kormányintézkedések 
visszhangjáról, amelyek meghatározhatatlan, de mindenképpen jelentős részét eredetiben 
vagy másolatban ismerjük is.47 A jelentéseken olvasható keltezés alapján megállapítható, 
hogy Sedlnitzky informátorai a Magyar Királyság legalább 35 városából és más településé-
ről küldtek be jelentéseket. Ez természetesen jóval nagyobb számú informátort jelentett: 
legfeljebb néhány esetben húzódhat meg egyetlen ügynök több különböző hely mögött, 
több esetben viszont (ezt pedig a kódjelek alapján állíthatjuk meg) egy-egy helyről bizonyo-
san több informátor is küldött jelentéseket. A 35 település 27 vármegyében terült el, azaz az 
ügynökhálózat távolról sem „fedte le" a Magyar Királyság területét. Ugyanerre az ered-
ményre jutunk az Informationskomité magyar-erdélyi osztálya jegyzőkönyveinek vizsgá-
lata alapján: az 1839-es év első öt hónapjában a titkosrendőrségi hálózat a Polizeihofstelle 
vezetése által legfontosabbnak ítélt jelentései összesen 38 vármegye (továbbá a területükön 
belül fekvő városok) történéseiről tudósítottak a helyszínről - összehasonlításul megemlít-
jük, hogy a Magyar Kamara elnöke a neki alárendelt, minden vármegyében jelenlévő tiszt-
viselők jóvoltából 44, az év utolsó öt hónapjában 46, az egész 1839-es év folyamán összesen 
49, azaz valamennyi magyarországi vármegye gyűléseiről jelentést terjeszthetett elő, igaz, 
Keglevich Gábor emberei kizárólag a nyilvános eseményekről tudósítottak.48 
45 Pajkossy: „Mit welchen ..." 341-342.; Lábán: Kortörténeti titkos jelentések Bécsből a száz év előtti 
magyarságról. Századok, 55-56. évf. (1921-1922) 306-329., 314.; Allgemeines Verwaltungs-
archiv, Wien (a továbbiakban: AVA) Oberste Polizei- und Zensurhofstelle (PHSt) 1844:609., 
1846:897., vö. 1845:861. is. 
46 Gr. Széchenyi István: A Kelet népe. Szerk. Ferenczi Zoltán. Budapest, 1925. 662-664. 
47 AVA PHSt 1839:410. Ezen alapszám alatt mintegy másfél kötegnyi irat, jelentés található össze-
gyűjtve, amelyek - vagy jó részük - a Takáts Sándor gyűjteményben másolatban is megtalálható: 
MOL N 119. 54., 61. és 62. fasc. 
48 MOL A 105. 4. köt. (1839. I. félév) Nem tartozván szorosan témánkhoz, csak röviden jelezzük, 
hogy 1846-ban a 87 fizetett informátor lakhelye az ország 39 megyéjének területén terült el, azaz 
a „lefedettség" a Polizeihofstelle szemszögéből nézve javult. 
Pest, „a gonosz gondolkodásúak székhelye" és Pest megye, „a haladó párt középpontja" 
megfigyelésének a kormányzat nagy jelentőséget tulajdonított,49 ezzel összefüggésben 
a Polizeihofstelle Pest-Budán viszonylag sok informátorral rendelkezett. Innen érkezett be 
a fennmaradt jelentések jelentős része, bizonyos témakörökben a többsége. Az 1839. május 
4-i megyei követválasztásról öt különböző személytől származó érdemi jelentés futott be.50 
A legállandóbb jelentéstevők közül „Ay"-t egyelőre nem tudjuk azonosítani, „B" minden bi-
zonnyal az 1832-1836-os országgyűlés egyik Sitzung sreferentjéve\ (hodosi Bende László-
val?) azonos, a „BS" jel mögött valószínűleg Bors Józsefet, a Helytartótanács mellett az 
1820-as évek vége óta Sedlnitzkyt is szolgáló szegények ágensét kell keresnünk, „H" pedig 
nem más, mint Joseph Hofmann budai várfelügyelő. Legalább hat további pesti informátor 
működését tudjuk igazolni kódjelük, álnevük, illetve más megkülönböztető jegyük alapján. 
Minden bizonnyal a titkosrendőrség alárendeltségében dolgozott az az informátor, akinek 
aláírás nélküli jelentéseit a Kabinettsarchivban utóbb „Hajnik levelező jelentéseiként" azo-
nosították. Mellettük számolnunk kell azokkal, akiknek viszont a nevét ismerjük, míg 
(Steinbach kivételével) kódjelüket, illetve álnevüket nem, vagy az nem tűnik fel az általunk 
ismert jelentések alapján. Gondolunk itt a hálózat már említett tekintélyes tagjára, a Sedl-
nitzky bizalmát a leghosszabb időn keresztül élvező és időről-időre megkérdezett Steinbach 
Ferencre, ekkor a közalapítványi igazgatóság igazgatójára („Z. Z."), Schedel (Toldy) Fe-
rencre, akinek ebből az időszakból egy Pestre vonatkozó (de érdemi információt nem tar-
talmazó) jelentését ismerjük, az ellenzéki körökbe beférkőző Harsányi Pálra, aki Horma-
yer, később Mihalik Pál néven jelentett, a két Munkácsy Jánosra, az óbuda-visegrádi koro-
nauradalom prefektusára, illetve a szerkesztőre és íróra (1802-1841).51 Mindent össze-
vetve, az ország politikai és kulturális központjából tucatnyi vagy annál is több informátor 
nyújthatott állandóan vagy esetenként információkat a Polizeihofsfeí/ének: egyesek közvet-
lenül Sedlnitzky, mások Ferstl alárendeltségében dolgoztak (s ennek megfelelően jelenté-
seiket „Eure Exzellenz!", illetve „Hochwohlgeboren!" címezték), mások helyét a hierarchiá-
ban (például aki „drága öreg barátjának" jelentett) pusztán a jelentések alapján nem tudjuk 
megállapítani. 
Ugyanez a helyzet Ossetzky esetében is, annál is inkább, mivel, mint említettük, a je-
lentéseken semmiféle megszólítás vagy címzés nem olvasható. Feltételezzük, hogy a vizs-
gált periódusban nem volt a hálózatnak a fent felsoroltakhoz hasonló „teljes jogú" infor-
mátora - „próbaidősnek" mondanánk, ha idevágó párhuzamok igazolnák a jelző használa-
tának jogosultságát. Ha tanulmányunk elején helyesen azonosítottuk Ferstl levelének cím-
zettjét, akkor Ossetzky feltehetőleg közvetlenül Wernekingh kormánytanácsossal állt kap-
csolatban. Egy-egy megjegyzése viszont, amely inkább illik kötetlenebb magánlevélbe, mint 
49 Az idézeteket („der Centrai-Sitz der Übeldenkenden ist zu Pest"; „das Centrale der Bewegungs-
Paríeí bildende Komitat") Lederer Ignác budai főhadparancsoktól (1837. március) és Sedlnitzkytől 
(1839. április) vettük: KLÖM VII. 64.; MOL N 119. 8220. 
50 MOL N 119. 8752., 8753., 8754. és 8757., 8755. (Pestről), 8758. (Budáról) (E jelentések között nem 
szerepel Schedelé.) 
51 AVA PHSt 1839:410. (a jelentések eredetije); Pajkossy: „Mit welchen ..."337., 340., 355. (Bors, 
Hofmann, Steinbach, a két Munkácsy); MOL N 119. 8657. (az illető XXXIX. számú jelentése), 
8844., 8883., 8914., 9325. („Molnár"), 9339-9346. („Sincerus"); MOL Bécsi levéltárakból kiszol-
gáltatott iratok. Kabineti iratok. Jelentések a magyar országgyűlés tanácskozásairól (I 58), 8. do-
boz, „Bizalmas jelentések ..." (Hajnik Károly); Pajkossy: Toldy Ferenc, 189.; Wertheimer, Eduard: 
Eine ungedruckte Charakteristik des Baron Nikolaus Wesselényi. Ungarische Rundschau für 
Historische und soziale Wissenschaften, Jg. IV. (1915) 113-131., kül. 121-123.; Lábán: Kortörté-
neti titkos jelentések, 306-307. (Harsányi) 
személytelen jelentésbe, megengedi azt a feltételezést is, hogy Sedlnitzky egyik informáto-
rának volt az ügynöke, akivel személyes mozzanatokat is magában foglaló patrónus-kliens 
viszonyban állt.52 Ilyen eseteket ismerünk is: Michael Neustädter báró (1771-1842) hadi-
tanácsi számvevőségi igazgatóról például tudjuk, hogy az 1820-as években kiterjedt ma-
gyarországi levelezőhálózatra támaszkodott, a vizsgált periódusban pedig „Tagesereignisse" 
vagy „Tagesbegebenheitein" címmel és Neustädter kódjelével (la) rendszeresen készültek 
Bécsben jelentések, amelyek részben magyarországi látogatókkal folytatott beszélgetésen, 
részben viszont a „terepen" dolgozó ügynökök munkáján alapultak.53 Sietünk egyúttal ki-
jelenteni: példánkkal mindössze a Polizeihofstelle hálózatába való kapcsolódás egyik lehet-
séges formáját kívántuk érzékeltetni, a Neustädter és Ossetzky közötti kapcsolat feltételezé-
sére semmiféle alapunk nincs. 
Hogy valamely informátor jelentéseinek a Polizeihofstellén mekkora jelentőséget tulaj-
donítottak, feltételezésünk szerint megragadható hivatali hasznosításuk mértéke alapján is. 
Sedlnitzky a legfontosabbnak talált beérkezett jelentéseket (esetenként akár húszat is) 
rendszeresen az uralkodó, azaz az államértekezlet, esetenként közvetlenül Metternich elé 
terjesztette - az országgyűlést megelőző hónapokban mintegy kéthetente, a diéta összeillé-
sét követően, az országgyűlési titkos szolgálat munkatempójával összhangban, általában 
naponta. (A Magyar Kancellária a politikailag aggályosnak ítélt esetekben is csak uralkodói 
felszólításra intézkedett, Sedlnitzky közvetlenül pedig alapvetően idegenrendészeti ügyek-
ben - lengyel menekültek, körözött vagy gyanús külföldiek - kereste meg a magyar kan-
cellárt.) Mint láttuk, Ossetzky két jelentése esetében tarthatjuk igen valószínűnek, hogy az 
felkeltette a Polizeihofstelle vezetésének a figyelmét, és felségelőterjesztés mellékleteként 
a birodalmi vezetés elé is került. Mindkét jelentés a tervezett és lázítónak tekintett ország-
gyűlési újsággal és az országgyűlési iíjúsággal foglalkozott, a kormányzat azonban e kérdé-
sek kezelésében alapvetően a közvetlenül Pozsonyból érkező információkra és vélemé-
nyekre támaszkodott.54 Ugyancsak az informátor jelentéseinek hasznosítását, ám csupán 
korlátozott mértékű hasznosítását igazolja az Informationskomité magyar-erdélyi osztálya 
1839 első hat hónapjában keletkezett 46 jegyzőkönyvének vizsgálata.55 Az anyag zömét ki-
tevő titkosrendőrségi jelentések között az összeállítók kimagaslóan magas arányban, össze-
sen 29 jegyzőkönyvben szerepeltettek Pestre, Pest megyére, a pesti közgyűlésre vonatkozó 
anyagot. Ebben az anyagban Ossetzky egyetlen jelentése szerepel, amelyben a Ráday-párt 
készülődéséről számol be a május 25-i közgyűlésre, illetve hamiskártyások üzelmeiről tu-
dósít.56 A szúrópróba-szerű összehasonlítás pedig azt valószínűsíti, hogy e jelentések alap-
anyagát elsősorban a fentebb már említett négy, rendszeresen jelentéseket szolgáltató pest-
budai informátor szolgáltatta. Az Ossetzky-jelentés jegyzőkönyvben szereplő változatával 
kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy mint más esetekben, a kivonat készítője ezút-
52 1839 májusában beleszőtte jelentésébe, hogy az angol futár (akiről korábban jelentett) azzal bíz-
tatta, érvényt szerez a Desborough-családdal szembeni követelésének, két hónappal később pedig 
útmutatásokat kérve Lónyay Gáborral kapcsolatban, megjegyzi, az esetleges deregnyői látogatás 
során „látóköröm és tapasztalataim bővítésére több alkalmat találnék, mint itt" [ti. Pesten] MOL N 
119. 8510., 8891. 
53 Pajkossy: „Mit welchen ..."338., 344.; MOLN 119. 8630., 8633., 8953., 8957., 8974., 8995., 8994. 
stb. 
54 MOLN 119. 8222/f., 8253/h. 
55 MOL A 105. 4. köt. (1839. I. félév) Itt megjegyezzük: minden egyes jegyzőkönyvön szerepel kelte-
zés, amelyet a bizottság ülésének időpontjával szoktunk azonosítani: számos esetet találunk ugyan-
akkor, ahol a jelentés kelte, sőt a szóban forgó esemény dátuma is későbbi, mint az „ülésé". 
56 Lásd fentebb a 6. jegyzetet. 
tal is alapvetően a jelentés szövegét követte, elhagyott azonban több megbélyegzőnek szánt 
jelzőt (,,berüchtigt"), s kihagyta vagy rövidítette Ossetzkynek az ifjúság ráncba szedésére 
vonatkozó megjegyzéseit. 
Ossetzky bemutatott írásaiban azoknak a politikai nézeteknek adott hangot, és azt 
a nyelvet beszélte, amelyek Sedlnitzky hálózatában (de korántsem csupán ott) többé-kevésbé 
általánosak (de nem kizárólagosak) voltak. Eszerint a fennálló rendet a külföld intrikái, 
a nyugati mintákat majmoló, túlfeszült, egzaltált liberálisok, az „ultraliberálisok" vagy „radi-
kálisok" felforgató törekvései, „üzelmei" fenyegetik, amelyek összekapcsolva az ifjúság 
megmételyezésével, a parasztság fellázításával, anarchiába sodorják az országot. Ellensége-
sen szemlélte azt, amit „magyarizmusnak" nevezett. Mindezzel szemben kemény fellépést, 
rendteremtést sürgetett. Informátori tevékenységéhez a szabad értelmiségi életmód kitűnő 
álcázást biztosított, hiszen a korban elsősorban a királyi tisztviselők, kamarai fiskálisok kö-
zött keresték a „spionokat" (s azok elsősorban valóban ezekből a körökből kerültek ki). 
Ossetzky, aki alakoskodó ügynök volt, bizalmat tudott kelteni maga iránt - ügyesen titkolta 
el az ekkoriban főleg radikális-liberális körökben mozgó Kuthy Lajos előtt, hogy csak kény-
telen-kelletlen C,bon gré mai gré") örvend (a legtöbb liberálishoz hasonlóan egyszerűen 
„hírhedtnek" nevezett) Beöthy Ödön megválasztásának,57 és sikeresen férkőzött be Lónyay 
Gábor bizalmába is. Mozgékony ember volt, könnyen kötött ismeretségeket, és sikerült 
szóra bírnia azokat, akiket megfigyelt. Széleskörű nyelvtudása mellett minden jel szerint 
megfelelő olvasottsággal, tájékozottsággal is bírt. Informátorunk ugyanakkor az indokolt-
nál sokkal inkább hitt önmaga fontosságában, szívesen fölényeskedett mások felett, hajlott 
a dicsekvésre, ezért legtöbb, saját magára, kapcsolataira, ismeretségeire vonatkozó és más 
forrásból nem ellenőrizhető állítását óvatossággal kell kezelnünk. És akkor még nem is 
szóltunk kalandorvonásairól, életének nyolc évvel korábbi, jellemét egészen kétes megvilá-
gításba helyező epizódjáról. Bár Ferstl idézett mondatán kívül semmiféle támpontunk 
nincs arra nézve, miként ítélték meg tevékenységét Bécsben, ismerjük azokat a követelmé-
nyeket, amelyeket Sedlnitzky informátoraival szemben támasztott. Ennek alapján feltéte-
lezzük, hogy ha a Polizeihofstellén 1839-ben olyan jellemzést állítanak össze a hálózat in-
formátorairól, mint amilyent Sedlnitzky tizenkét évvel korábban készített, a jelentéseket 
a „csak óvatossággal használható" (nur mit Umsicht brauchbar) jellemzéssel látják el, író-
jukat „sötéten látónak" (sieht schwarz) minősítik - és az előélet ismeretében aligha nevezik 
őt jóravalónak, becsületesnek (rechtschaffen).58 
Informátorunk, mint láttuk, a (cenzúrát is magába foglaló) tanulmányügy területén kí-
vánta volna képességeit állami alkalmazásban kamatoztatni. Törekvései a magyar tiszti 
címtárak tanúsága szerint nem jártak sikerrel. Másként alakult viszont ügynöki pálya-
futása. Miközben az általunk tárgyalt periódusban, ha azt pontosan nem ismerjük is, az 
ügynökök hierarchiájában mindenképpen kevésbé jelentős helyet töltött be, legkésőbb 
1844-re sikerült állandósítani helyét a szervezetben, és egyike lett azoknak, akik Pesten ál-
landó, sőt havonkénti fizetésben részesültek. Az 1844 és 1846 közötti időszakbői származó 
adataink szerint, amelyeket fentebb már idéztünk, Ossetzky ekkor havi 30, majd 25 forin-
tos díjazásban részesült. Rajta kívül még négyen részesültek havi 25-75, heten pedig fél 
évenként 50 -200 forintos fizetésben. Egyik társával, Mihalik Pállal, azaz Lábán Antal ku-
tatásai szerint Harsányi Pállal ellentétben, akinek fizetésén felül költségtérítésként hat 
egylet éves tagsági díját fizették ki, ebből pedig egyértelműen következtethetünk megfigye-
lési feladataira, az ő munkakörét egyelőre nem tudjuk, és nem ismerjük egyetlen jelentését 
57 MOL N 119. 8521. 
58 yy Pajkossy; „Mit welchen ..."336-339. 
sem.59 Életpályájának későbbi alakulására Deák Ágnes folyamatban lévő és még eddig pub-
likálatlan kutatásai vetnek fényt. Ezek szerint még 1848 előtt (1846-ban?) megfordult 
volna a londoni osztrák követségen, 1850-ben Geringer belső hírszerzésre (azaz besúgó te-
vékenység folytatására) alkalmazta, később azonban elbocsátották külföldi lapokkal fenn-
tartott kapcsolatai és amiatt, hogy ügynök mivoltjával kérkedett. Ezután postai biztosnak 
(.Postkommissär) nevezték ki. Az évtized közepén, egészen 1857-ig mint francia, angol és 
olasz nyelvtanárt Zágrábban találjuk, innen azonban erkölcstelen életvitele, illetve hivatal-
nokok ellen tett rosszindulatú feljelentések miatt távoznia kellett. 1858-ban már Grazban 
élt, ahol felolvasó volt egy nyugalmazott katonatisztnél.60 Ossetzky, korábbi szolgálataira 
hivatkozva kitüntetést vagy állandó alkalmazást kért. E tanulmány keretei között az infor-
mátortól ezen a ponton, 63 éves korában kell búcsút vennünk, a kutatások jelen stádiumá-
ban életének későbbi alakulását nem ismerjük. 
GÁBOR PAJKOSSY 
An Informer in Pest in the Middle of the Reform Period (1839) 
According to some contemporaries and a part of the literature, Polizeihofstelle president 
Joseph Graf Sedlnitzky maintained an extensive network of spies and informers in Hun-
gary. However, the author has previously found that this network could have numbered no 
more than 100-250 persons. As it is known, the archives of the Polizeihofstelle suffered se-
rious losses in 1927, which makes it necessary to use documents from other sources as well. 
The source base for the current paper is an enormous and special collection of copies, 
made before 1918, of the Polizeihofstelle documents. This is called the Sándor Takáts col-
lection and is held in the National Archives of Hungary. 
The author focuses on a single informer, Adolph Ossetzky, who worked for the office 
from the late 1830s until the early 1850s. 37 of his reports - written between December 
1838 and October 1839 in Pest - are analyzed. Ossetzky taught Italian, English and French, 
and also helped out many foreigners visiting Pest. Accordingly, he devoted much of his re-
ports to the general sentiment among the students and to allegedly suspicious foreigners. 
He had no access to crucial and confidential political information, and it seems that he was 
not considered a significant informer in Vienna either. But his reports cast some light on 
the less known aspects of Reform Period Pest, the political and cultural center of Hungary. 
We also learn from them about the means and the persons he used for gathering the in-
formation he later forwarded to Vienna. After describing the reports, the author outlines 
how informers were used in government administration, and finally summarizes all the 
information that can be known of Sedlnitzky's Hungarian network of spies around 1840. 
59 Lásd fentebb a 45. és az 51. jegyzetet, továbbá AVA PHSt 1845:861/10. 
60 HHStA, Informationsbüro A 3321/1850, BM 12/1853, 1072/1855; AVA, Oberste Polizeibehörde, 
Praes. I. 2488/1858. Ezúton is hálásan köszönöm Deák Ágnes szívességét, hogy megismertetett 
kutatásai eredményével. 
DEÁK ÁGNES 
Besúgólisták a neoabszolutizmus korából* 
A neoabszolutizmus korszakával foglalkozó korabeli visszaemlékezések állandó toposza az, 
hogy besúgók hada figyelte az állampolgárok magánéletét éppúgy, mint a köztereken való 
megnyilvánulásaikat. Ezt a toposzt aztán átvette a történeti szakirodalom is, anélkül azon-
ban, hogy e témát szisztematikus feldolgozták volna. A vizsgálat lehetséges forrásai az ún. 
besúgólisták, melyekre nem mostanában figyelt fel a történettudomány. Az itt tárgyalandó 
névsorok egyikéről, mely Vörös Antal iratai között maradt fenn a Magyar Országos Levél-
tárban, mind Beksics Gusztáv, mind pedig Berzeviczy Albert megemlékezett az 1850-es 
évekről szóló történeti összefoglalójában, s úgy tűnik, egyikük sem vonta kétségbe annak 
hitelességét. 
Beksics szerint „a pesti rendőrség titkos könyvébe mindjárt 1850-ről több százra menő 
denuncians neve foglaltatott; különösen a bel- és Lipótváros hemzsegett a föladóktól. A Te-
rézvárosban is számos spiczli lakott. A Ferenczvárosból azonban Vörös irataiban csak négy 
nevet említ. Ugy ezek - mint a többi denunciás nevét feleslegesnek tartjuk közölni, habár 
köztük állítólag egy magyar báró is szerepelt."1 Beksics kijelentése azonban két ponton is 
homályos. Egyrészt mintha azt sejttetné, hogy ő maga is látta a pesti rendőrségnek ezt a bi-
zonyos „titkos könyvét", hiszen a Vörös Antal-féle listán „csupán" 121 név szerepek pusztán 
annak alapján több száz denunciánsról beszélni mindenképpen durva pontatlanság lenne. 
Másrészt viszont azzal, hogy azt írja, a listán „állítólag" szerepelt egy magyar báró is, 
mintha ennek ellenkezőjére utalna, hacsak nem a lista hitelességével kapcsolatban akarta 
volna finoman éreztetni kétségeit Beksics. 
Berzeviczy Albert ekképpen szól minderről, forrásként szintén a Vörös Antal-féle listára 
hivatkozva: „A főváros ez időben hemzsegett a hivatásszerű denunciánsoktól; a pesti rend-
őrség könyvében a Bel-, Lipót- és Terézvárosból összesen 110 olyan polgár embert és hiva-
talnokot tartottak nyilván, a kik állandó titkos híradói voltak a rendőri hatalomnak."2 
Az 1920-as évek elején mindenekelőtt az újságíró Tábori Kornél nevéhez fűződött az 
államrendőrség magyarországi működésével foglalkozó publikációk sora. Tábori 1921-ben 
megjelent könyvében sok apróságot közölt egy évvel korábbi bécsi levéltári kutatásai alap-
Az államrendőrség működésére vonatkozó kutatásaimat a következő szervezetek támogatása tette 
lehetővé: Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschungen (Bécs) Lisa Meitner ösztöndíja, 
Osztrák-Magyar Akcióprogram Alapítvány, Országos Tudomány Alap (OTKA T 26354), Magyai-
Ösztöndíjtanács, Habsburg kori Kutatások Intézete. Köszönöm támogatásukat, valamint köszö-
nöm Pajkossy Gábornak e kézirat első változatához fűzött észrevételeit. 
1 Beksics Gusztáv: I. Ferencz József és kora. In: A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. 
10. köt. Budapest, 1898. 492. A Vörös Antal-féle listán egyébként két báró is szerepel: Bánffy Pál 
báró, aki 1848-ban Pest városi bizottsági tag volt, és Laffert Antal báró (1789-1860) cs. kir. kama-
rás. 
2 Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon. 1. köt. Budapest, 1922.156. 
ján a titkosrendőrség 19. századi magyarországi működéséről. Kutatásai azonban meglehe-
tősen szétszórtak maradtak, nem is törekedett átfogó kép felrajzolására. Ráadásul az általa 
felfedett besúgók megnevezésével is igencsak takarékosan bánt, minden bizonnyal azért, 
mivel - ahogy a hagyatékában fennmaradt egy levele bizonyítja - tervezte egy másik könyv 
megjelentetését, amely kis életrajzokat tartalmazott volna a kompromittált besúgókról.3 
Ezek után az emigrációban tevékenykedő besúgókon kívül könyve név szerint az 1849 utáni 
időszakból egyedül Szekrényessy András, a pesti országos főtörvényszék helyettes elnöké-
nek nevét említette meg.4 Kéziratos feljegyzéseiben azonban - a már Berzeviczy és Beksics 
által említett lista mellett - szól Tábori egy másik listáról is, amelyet talán a fővárosi 
könyvtárban talált (az eredeti forrásmegjelölést azonban a kéziratban áthúzta), s a közölt 
információk alapján világos, hogy az itt a későbbiekben ismertetendő másik, általunk majd 
„hetvenhetes listá"-nak nevezett névsor egy variánsát láthatta: „A rendőri levéltárban [ere-
detileg tehát: a fővárosi könyvtárban] találtam egy listát; hetvenhat pesti spicli szerepel 
rajta, 1849-től 1860-ig ezüst pénzben kapott fizetéssel együtt, s a nevek javarészét árulkodó 
jelentések alatt is láttam később a Hof-archivban [eredetileg: a bécsi levéltárban]. Van 
köztük olyan, akiről ezt tán senki el nem hinné, akad köztük későbbi polgármester, sőt 
igazságügyminiszter, ott van Thaisz Elek, a későbbi főkapitány és Luft Rézi, a hírhedt mu-
latóhely csillaga [eredetileg: király nője], Egressy színész és Gáli E[duard]. cs. és kir. Ko-
miszárius, aki egymaga 185 magyart jelentett föl és 18-at akasztófára is juttatott."5 „A pesti 
kémrendszer" címmel megjelent cikkében viszont Tábori az általa ott közölt, 27 fő nevét 
tartalmazó listáról („A cs. és kir. titkos policiához tartozó, Pest és Buda-városában működő, 
úgynevezett spiclik névsora, ezüstpénzben járandó évi fizetésükkel"), mely az előbb emlí-
tett 77 fős lista elemeiből épül fel, már határozottan azt állítja, hogy az „hatósági bizalmas 
helyről tűnt el", s csak megemlíti a bővebb, 77 fős lista létét.6 
A Magyar Nemzet hasábjain azután 1977 tavaszán érdekes eszmecsere zajlott a Janus 
Pannonius Múzeumban (Pécs) található két lista kapcsán Kiss Károly, Buzinkay Géza, Ka-
tona Tamás, majd Bajzik László tollából.7 Az egyik névsor a „Hajnau Tábornoknak hodola-
tokat nyilvánították a következendők" kezdetű lista, a másik pedig „Abétsi cs:k: titkos Poli-
ziához tartozó Buda és Pest városában mai napig működő úgynevezett Spitzlik névsora és 
azoknak évenkénti járandó fizetésük ezüst pénzben". Kiss Károly hitelesnek tekintette 
mindkét listát, a második, hetvenhét nevet tartalmazó névsor keletkezését 1860-1866 közé 
datálta, annak hitelességét mind a listán, mind Tábori Kornél említett könyvében feltűnő 
Szekrényessy András tényleges besúgó voltára alapozta. Mindazonáltal ő is utalt a lista kö-
3 Tábori Kornél levele „Igen tisztelt direktor úr" megszólítással, Budapest, 1928. dec. 17. Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban: OSZK Kt) Tábori Kornél és Pál hagyatéka, Fond 
160/74- ff- 83-84 . 
4 „Egy kiváló magyar kém" c. fejezet. Tábori Kornél: Titkosrendőrség és kamarilla. Akták-adatok 
a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Bevezetőjét írta: Marczali Henrik. Budapest, 1921. 
260-264. 
5 OSZK Kt Fond 160/74. f- !63- A színész Egressy Gábor neve azonban a lista egyetlen általunk is-
mert változatában sem szerepel, annak ellenére, hogy tudjuk, még törökországi emigrációs idősza-
kában valóban kapcsolatban állt a titkosrendőrséggel. Tábori itt minden bizonnyal emlékezetből, 
s így hibásan sorolta fel a neveket. 
6 Tábori Kornél: A pesti kémrendszer. Világ, 14. évf. 76. sz. 1923. ápr. 5. 
7 Kiss Károly: Történelem villanófényben. Magyar Nemzet, 33. évf. 55. sz. 1977. márc. 6.; Buzinkay 
Géza: Történelem villanófényben. Uo. 65. sz. 1977. márc. 18.; Katona Tamás: Történelem villanó-
fényben. Uo. 89. sz. 1977. ápr. 17.; Bajzik László: Az >rAsbóth-féle" konfidens lista és más abszolu-
tizmus kori besúgók. Uo. 35. évf. 278. sz. 1979. nov. 28. 
rüli „bizonytalanságokéra: a rendőrség nyilvánvalóan nem állíthatta össze ezt a magyar 
nyelvű listát, ráadásul az összeállító a listán szereplőkre vonatkozó helytelenítő megjegyzé-
seket is beleillesztett a szövegbe, tehát az hivatalos összeírás nem lehet. A vita többi részt-
vevője a lista hitelességét illetően mind kételyeinek adott hangot. Buzinkay Géza kifejtette: 
a titkosrendőrség munkatársai többségének kilétét máig homály fedi, az országban keringő 
spiclilisták „félinformációkon, mendemondákon és önkényes bosszún" alapultak. Keletke-
zésüket egyrészt az 1850-es évtized elejére teszi (mondván, Pákh Albert 1854-ben már fel-
szólalt ellenük), majd szerinte egy évtizedre eltűntek, s 1865-1866-tól kezdve újra forga-
lomba kerültek. Ekkoriban születhetett a szóban forgó lista is. Katona Tamás szintén „ér-
dekesnek, de nem szavahihetőnek" minősíti a listát, keletkezését 1864 körűire, a Somogyi-
Jámbor-féle, illetve a Nedeczky-Beniczky-féle szervezkedés felszámolását követő időre 
teszi. 
A hitelességet illetően felmerült kételyek ellenére is érdemes alaposan megvizsgálnunk 
mind a három szóban forgó listát. Mindenekelőtt a következő kérdésekre kell választ ad-
nunk: mikor születtek a listák; kik állíthatták össze és milyen célból; kik szerepelnek a lis-
tákon; mennyire tekinthetők hitelesnek azok? 
A „százhuszenegyes" lista 
Vörös Antal az 1830-as években Wesselényi Miklós báró közvetítésével került kapcsolatba 
a Kossuth-családdal, 1841-1842-ben a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott, 1848-
1849-ben Kossuth hivatali magánlevéltárnokaként működött. A szabadságharc után bör-
tönbe került, 1850-ben Somogy megyébe költözött, s a későbbi évtizedekben a megyei köz-
életben vett részt.8 Már az 1840-es évektől kezdve módszeresen gyűjtötte a Kossuth pályá-
jához és életútjához kapcsolódó iratokat, azok tágabb kereteként más kordokumentumokat 
is, s ezt folytatta 1849 után is. Hagyatéka őrzi azon neoabszolutizmus kori történeti forrá-
sok másolatait, újságcikk-kivágatokat, saját egykorú feljegyzéseit, melyeket valamely ké-
sőbbi időpontban kronológiai rendben bemásolt jegyzetfüzeteibe. Ezen feljegyzések között 
található a ,,A' pesti policia titkos könyvében bejegyzett pesti denunciansok névlajstroma -
1850-ből" című feljegyzés, mely összesen 121 nevet tartalmaz kerületi beosztásban.9 Hagya-
tékából nem tudjuk nyomon követni, mikor került Vörös birtokába a lista, erre vonatko-
zóan semmiféle támpont nem áll rendelkezésünkre. Feljegyzései sem igazítanak el ben-
nünket e tekintetben, de az sejthető, hogy Vörös valamilyen kapcsolatban állt a hazai poli-
tikai szervezkedések egyes személyiségeivel, s az 1850-es években többször járhatott Pes-
ten. 1853 őszén például felkereste az akkor már külföldre szökött, a korona megtalálásában 
informátorként közreműködő, korábban szintén Kossuth bizalmasának számító Wargha 
István feleségét.10 
A lista címe már önmagában elgondolkodtató. A pesti rendőrigazgató, Joseph Worafka, 
aki korábban is a pesti rendőrigazgatóság tisztviselője volt, ugyanis i860 őszén úgy nyilat-
kozott, hogy egyetlen kivétellel (feltételezhetően 1852-ben) ilyen lista soha nem készült.11 
8 Vörös Antalra vonatkozóan lásd: Kossuth Lajos iratai 1837. május-1840. december. S. a. r. 
Pajkossy Gábor. Budapest, 1989.13-14. 
9 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 123 Vörös Antal hagyaték, 2. tétel 1761. füzet: 
Történeti adatok kivonatokban, másolatokban és jegyzetekben, 166. sz. 
10 MOL R 123 2. tétel 1761. füzet, 165. sz. 
11 Worafka jelentése Mecséry rendőrminiszterhez, Pest, i860, nov. 25. Österreichisches Staatsarchiv, 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban: HHStA), Ministerium des Äußern, Informations-
büro (a továbbiakban: IB), BM Akten 7274/1860. 
S valóban, az államrendőrség Bécsben fennmaradt aktái között nem található egyetlenegy 
ilyen jellegű összeírás sem. Ugyanakkor a bécsi katonai parancsnokság iratai között fenn-
maradt egy vaskos kötet „A bizalmi férfiak jegyzéke" (Verzeichnis der Vertrauensmänner) 
címmel 1849 tavaszáról, melynek szerkezete sok tekintetben emlékeztet a mi listánkra, 
amennyiben városrészenkénti bontásban tárgyalja a „bizalmi férfiakat". Lényeges különb-
ség azonban az, hogy házszámonként rendezett ez a nyilvántartás, 1-10 házszámonként 
nevez meg egy bizalmi férfit, foglalkozás-megjelöléssel és lakcímmel.12 
Wildner Antal Budapest-történeti kutatásaiból tudjuk, hogy Szentiványi Vince pest-bu-
dai kerületi polgári biztos 1849. szeptember 29-i rendeletében arról értesítette Koller Fe-
rencet, Pest város ideiglenes polgármesterét, hogy a városkapitányságnak alárendelve bel-
és lipótvárosi, terézvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi alkapitányságokat állítanak fel, 
s a rendkívüli állapot idejére bevezetik a Bécsben már fennálló ún. megbízotti rendszert. Mel-
lékeli a megbízottak névsorát - mint írja, sokan önként ajánlkoztak - , utasításukat, s meg-
bízza a polgármestert, hogy „a bizalmi férfiak intézetéhez" kinevezett egyéneket tisztükről 
értesítse, utasításukat kézbesítse, s mind az alkapitányi hivatalokban alkalmazottakat, 
mind őket tiszti eskü letételére a tanács elé rendelje. Arra is utasítást ad, hogy a megbízot-
tak szükség esetén meghatalmazó levelük felmutatása után bármely őrhelyen katonai se-
gédletet vehetnek igénybe. A tanács október 11-i ülésén tárgyalta és vette tudomásul a ren-
deletet.13 Az alkapitányságok feladatkörét az irat a következőképpen határolja körül: ide-
genrendészet, útleveles beszállásolások kezelése, közrend fenntartása, azaz rendfenntartói 
és államrendőrségi teendőkkel egyaránt felruházott szervekről volt szó, melyek „külső" 
munkatársai voltak a megbízottak.14 
Az iratban említett névsor azonban - Vörös Károly kutatásai szerint - már 1867 körül 
sem volt fellelhető a fővárosi levéltárban.15 Megtaláltuk viszont Szentiványi Vince iratai kö-
zött azt a lista összeállításának előzményeivel és a bizalmiak számára készült utasítással 
együtt. Szentiványi 1849. július 24-én elrendeli Koller számára, hogy „a város minden rész-
ben és kerületeiben oly polgári egyéneket, kiket mind jó szellemük, mind pedig vagyonbeli 
állapotuk a jó rend fenntartásában való részesülésre és felügyelésre az általános közbizo-
dalomnál fogva ösztönszerűleg is kötelez, s kik e szent és üdvös cél elérésében részükről is 
közremunkálni magukat szívesen felajánlani hajlandók, mint bizalmi férfiakat minél na-
gyobb számban kijelelni s az ily polgári egyéneknek elkészült névjegyzékét - azon külön 
jegyzéssel, kik és hányon leendenek a város külön s mely kerületeiben mint a belbéke s tör-
vényesen [!] rend fenntartására ügyelendő bizalmi férfiúk (Vertrauensmänner) alkalma-
12 „Verzeichnis der Vertrauensmänner." Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Militärgouver-
nement Wien, Bd. 92. 
13 Szentiványi Vince utasítása Koller Ferenchez, Buda, 1849. szept. 29. (német nyelvű), Budapest Fő-
város Levéltára, IV. 1303.3, Pest városi tanács közigazgatási iratok 735/1849. és Pest városi ta-
nácsülésjegyzőkönyve, 1849. október 11., uo.; ismerteti: Dr. Wildner Ödön: Buda és Pest közigaz-
gatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 1. köt. Statisztikai 
Közlemények, 87. köt. (1937) 3. sz. 69. és Budapest története a márciusi forradalomtól az őszi-
rózsásforradalomig. Szerk. Vörös Károly. írta Spira György-Vörös Károly. (=Budapest története 
IV.) Budapest, 1978. 126. A vonatkozó rész Vörös Károly munkája; Spira György: A pestiek Petőfi 
és Haynau között. Budapest, 1998. 637-638. 
14 Az alkapitányságokból jöttek létre hamarosan a rendőrkerületi biztosságok, Pesten már csak há-
rom: Bel- és Lipótváros, Terézváros, József- és Ferencváros számára. Dr. Flaxmayer József: Buda-
pest közigazgatási szervezete és alkalmazottai 1686-tól 1872-ig. Statisztikai Közlemények, 79. 
köt. (é. n.) 4. sz. 144. 
15 Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig, 126. 
zandók - nékem mielőbb felterjessze".16 Koller augusztus 27-én készít részletes előterjesz-
tést, melyben javaslatot tesz az alkapitányságok létrehozására, mellékeli a bizalmiak java-
solt névsorát, valamint az azok számára készített, német nyelvű utasítás tervezetét. Az akta 
tartalmazza ezen kívül a Buda városába javasolt bizalmiak listáját is: „Jegyzék azon Buda 
főváros polgárainak, kik Ő Méltósága Szent-Iványi Vincze kir. biztos út által mint csend-
biztosok kineveztettek", azaz e bizalmiakra a „csendbiztos" lehetett a korabeli hivatalos el-
nevezés. Az utasítástervezet értelmében a bizalmiak a rájuk bízott utca területén belül 
a hatalom bizalmasaiként felügyeltek a rendre és biztonságra. A lakosságra igyekeztek hatni 
annak érdekében, hogy az belássa a lázadás hátrányait, a helyreállított rend és „törvényes 
hatalom" előnyeit, el kellett magyarázniuk az 1849 márciusában oktrojált alkotmány áldá-
sait. Meg kellett értetniük, hogy a város ostromállapot alatt áll, melynek tartama csak attól 
függ, hogy a lakosság milyen magatartást tanúsít. A törvénytelen plakátokat kötelesek vol-
tak eltávolítani, a rémhírek terjedését megakadályozni, azok terjesztőit meggyőzni helyte-
len viselkedésükről. Különösen éberen szemmel kellett tartaniuk a kávéházakat és ven-
déglőket. Szükséges esetben a katonai városparancsnokság közreműködésével közre kellett 
működniük a rendet és nyugalmat megzavarok letartóztatásában, ennek érdekében egy 
meghatalmazotti igazolással (Vollmachtskarte) látták el őket. A bizalmiak tehát egyszerre 
voltak az új politikai kurzus propagátorai és hirdetői, valamint rendőri szervei, a „felsőbb-
ség kisegítői" (Hi l f smänner der Obrigkeit). A néptanítói hevületben a tervezet még azt is 
feladatul rótta volna számukra, hogy munkanélküli egyénre találva őt „nyomatékosan dol-
gosságra és tevékenységre utasítsák, kioktassák arról, hogy a munka és a tevékenykedés 
nemcsak kenyeret biztosít, hanem az erőkhöz mért elfoglaltság a test egészségének felté-
tele". A tervezet utolsó paragrafusa hangsúlyozta, hogy a bizalmiaknak tisztüket „méltóság-
gal, mérséklettel és nyugalommal" kell ellátniuk, nem léphetnek fel önkényes bírói szerep-
ben.17 
A végleges, minden bizonnyal Szentiványi által átrostált utasításszöveg aztán jóval rö-
videbb lett, szinte teljesen kimaradtak belőle a népnevelői feladatok, erősödtek viszont 
a megfigyelői funkciók. Például belekerült a szövegbe a következő megfogalmazás: „Továbbá 
a bizalmi által lakott városrészbe érkező idegenekre és a magyar kormányhoz előszeretettel 
ragaszkodó ottlakó helyiekre éber szemmel figyeljenek maguk is, illetve beavatott lakótár-
sak útján tartsák szemmel azokat, s ha gyanúsnak mutatkoznak, jelentsék azt a város-
parancsnokságon. " l8 
A mellékelt német nyelvű listán („A bizalmi emberek jegyzéke") 138 fő neve szerepel, 
mégpedig kerületenkénti bontásban: a Belvárosban: 41 fő, a Lipótvárosban: 34 fő, Teréz-
városban: 47 fő, Józsefvárosban: 12 fő, Ferencvárosban: 4 fő, feltüntették rajta az illetők 
16 Szentiványi Vince utasítása Koller Ferenchez, Buda, 1849. júl. 24. MOL D 77 Szentiványi Vince 
pest-budai kerületi főbiztos iratai 1849:5. 
17 „... selbe zur Arbeitssamkeit und Thätigkeit nachdrücklich zu verweisen, und sie belehren, daß 
Arbeit, und Betriebsamkeit nicht nur Brod verschafe, sondern der die den Kräften angemessene 
Beschäftigung auch die Gesundheit des Körpers bedinge." Koller Ferenc jelentése Szentiványi 
Vincéhez, Pest, 1849. aug. 27. (német nyelvű) MOL D 77 1849:861. 
18 „Ferners auf die in der Stadttheilen, wo der Vertrauensmann wohnt ankommenden Fremden, 
und auch hierortige, welche der ungarischen Regierung mit Vorliebe angehangen, ein wachsa-
mes Auge selbst, und durch vertraute Mitbewohner zu haben, dieselben, insoferne sie sich ver-
dächtig zeigen, dem Stadthauptmannamte anzugeben." Szentiványi Vince utasítása Koller Ferenc-
hez, 1849. szept. 29., melléklet: „Instruktion für die Vertrauensmänner" MOL D 77 1849:1585-
1586. 
foglalkozását és pontos lakhelyét.19 A névsorban túlnyomórészt céhmestereket, kereskedő-
ket, vendéglőtulajdonosokat találunk, akik valóban a helyi társadalom tekintélyes és va-
gyonosabb tagjai voltak, jelentős részük 1848 előtt már polgárjoggal rendelkezett.20 
A lista áttanulmányozása után kétségtelen az, hogy a Vörös Antal hagyatékában talál-
ható névsor „ősforrásával" van dolgunk.21 A Vörös Antal-féle másolatban azonban a nevek 
magyaros alakjukban szerepelnek, sok helyen csak vezetéknevet találunk, nagyon ritkán 
foglalkozásnevet is (azok túlnyomórészt megegyeznek a Szentiványi-féle listán szereplő 
foglalkozás-megjelölésekkel), de lakcímeket egyáltalán nem, továbbá a bel- és lipótvárosi 
neveket ez a névsor egyesítve tartalmazza. A nevek összevetése után a Szentivány-féle lista 
138 személyéből egyértelműen azonosítható 102 fő a Vörös Antal-féle listán (ezek mind-
egyikénél a kerületi megjelölés is azonos). De ezen túlmenően is azonosíthatunk neveket, 
ha tekintetbe vesszük a másolati lánc során becsúszni szokott másolati tollhibákat: Az ere-
deti listán szereplő Meiszl Sámuelből így lesz Mandl Samu, Lázits Lázárból Lusitz László, 
Kubinyak Franzból Nubenák Ferdinánd, Ladomerszki N-ből Ledomitski, Prekonich Ádám-
ból Ihrukovics J., Tognio Ludwigból pedig Bogner Lajos, hogy a Fischer-Frescher típusú 
elírásokat ne is vegyük számba. Ezek alapján feltételezhető, hogy Vörös Antal már egy 
többszörös másoláson átesett forrást jegyzett le. Nem derül ki a tanácsülési jegyzőkönyv-
ből, hogy a kinevezett bizalmiak listáját az ülésen felolvasták-e, de mivel a megbízólevél ki-
küldése is a polgármesteri hivatali apparátuson keresztül történt, könnyen kiszivároghatott 
az intézmény s annak munkatársainak híre. 
A lista tehát hiteles, ha nem is pontos. De nem klasszikus értelemben vett fizetett rend-
őrségi besúgókat tartalmaz, hanem „társadalmi megbízottakat", akik feladata az volt, hogy 
éberen figyeljenek. De hogy a Szentiványi-féle listán szereplők közül ki teljesített valóban 
szolgálatokat, azt megállapítani nem tudjuk, annál is inkább, mivel - ahogy az Szentiványi 
iratából kiderül - „csak" sokan, tehát feltételezhetően nem mindnyájan ajánlkoztak önként 
e feladatra.22 Mellettük számoltak a rendőrség szervezésénél ügynökök alkalmazásával is, 
hiszen az alkapitányságok szervezéséről készült összefoglalójában Koller maga is arról 
19 „Verzeichniß der Vertrauens Männer." MOL 77 1849:1585-1586. 
20 Vö. Illyefalvi I. Lajos-Pallos Jenő: Pest sz. kir. város polgárai 1686-1848. Budapest, é. n. [1940] 
1-2. rész 
21 Spira György idézett munkájában már felvetette a lehetséges kapcsolatot az 1849-es összeírás és 
a későbbi besúgólisták között. Spira: A pestiek, 637. 
22 Vörös Károly összefoglalója e tekintetben nem pontos, mivel azt sugallja, mintha az érintettek 
mindegyike önként ajánlkozott volna. Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás 
forradalomig, 126. Elszórt adataink vannak: Erlsbeck Ferenc susztermester, pesti tanácsnok 
1858-ban Kempen rendőrminisztertől korábbi érdemeire hivatkozva pénzügyi segélyt kér, vagy, ha 
lehetséges, „bármely bizalmi posztra való alkalmazást". Megbízható voltát Joseph Protmann pesti 
rendőrigazgató is megerősítette. HHStA, IB BM 4569/1858. Lázits Lázár szintén bizonyíthatóan 
több ízben is szolgáltatott információkat. Egy alkalommal például jelentette Karl Geringer báró-
nak, a polgári ügyek császári biztosának, hogy az Aranykéz Vendéglőben egy társaság sok a jelen-
legi rendszerrel szemben ellenséges dalt énekelt, sőt egyikük március 15-ét éltette. Egyúttal jelzi, 
a város nyugalmát zavarják a nagy számban itt tartózkodó politikai amnesztiáltak, ahogy szerinte 
a lakossággal fraternizáló olasz katonákat is el kellene innen vezényelni. Lázits Lázár levele Gerin-
gerhez, dátum nélkül (1850. nov., német nyelvű). MOL D 51 Karl Geringer báró, a magyarországi 
polgári ügyek teljhatalmú császári biztosának iratai, 1850:1915. Tognio Lajos, a pesti egyetem ta-
nára szintén küldözgetett jelentéseket 1849-1850-ben Eduard Podolskynak, a III. hadseregpa-
rancsnokság rendőri osztálya vezetőjének. MOL D 36 A III. hadseregparancsnokság rendőri osztá-
lyának titkos iratai, 5. cs.; Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Absz. kori iratok, III. 
hadseregparancsnokság, rendőri osztály iratai, 1850:247. 
szólt, hogy „gyanús személyek állandó megfigyelésére szükség szerint rendőrügynököket" 
(Polizei Agenten) kell majd alkalmazni az utcák felügyeletét ellátó rendfenntartó alakula-
tok mellett.23 A bizalmiakat tehát a hatóságok maguk is külön kategóriaként kezelték, nem 
tekintették rendőrügynöknek, de nem is voltak alkalmasak ilyen jellegű feladatokra, hiszen 
kifejezetten a „jószelleműek", tehát a Habsburg-kormányzat iránt nyíltan elkötelezett lako-
sok közül választották ki őket. A bizalmiak a városi rendőrség, kapitányságok rendszeréhez 
kapcsolódtak, amikor a megalakuló pesti rendőrbiztosság, későbbi nevén rendőrigazgató-
ság átvette a városi kapitányságok korábbi feladatkörének nagy részét, a politikai rendőr-
ségi ügyek átkerültek a rendőrigazgatóság hatáskörébe, a bizalmiak megbízatása ezzel való-
színűleg megszűntnek tekintetett.24 
A társadalmi megbízotti intézménnyel azonban találkozunk később is, i860 végén az új 
városvezetés is kinevezi majd a maga „békebiztosait" C,constabler") hasonló feladatokra, 
igaz, a katonai asszisztencia intézménye nélkül.25 S hogy a közvélemény pontosan tudta, 
hogy az 1849-es bizalmiak a neoabszolutizmus rendszerének kollaboránsai voltak, mutatja 
az is, hogy összesen négy személy került fel közülük (Fleichmann József - Terézváros, 
Gratzl Ferenc - Lipótváros, Günther Károly - Terézváros, Unger Antal - Belváros, Szacel-
lári Demeter helyett pedig 1860-ban Szacellári György szerepelt a lipótvárosi József tér 
békebiztosai között) az 1860-as békebiztosok közé. Az 1860-as években találkozunk még 
a „rendbiztosi" intézménnyel, de ez már alapvetően mást jelölt: a városi kapitány által alkal-
mazott, havi zsolddal és egyenruhával elátott rendfenntartó személyzet alkotta, a hasonló-
ság pusztán annyi, hogy a személyt itt is egy bizonyos körzethez rendelték hozzá, s azon 
belül mind a köztörvényes, mind a politikai bűncselekmények esetében ők jártak el.26 
A lista utóéletét tekintve érdemes felfigyelni arra, hogy úgy tűnik, széles körben nem 
terjedt a lakosság körében, hiszen jelenlegi ismereteink szerint csupán Vörös Antal hagya-
tékában maradt fenn, ami különösen feltűnő a másik lista nagy karrierjét és hosszú utó-
életét ismerve. Vörös Károly szerint ugyan 1867 után, „később különböző másolatai kerül-
tek forgalomba, meglepően hangzó nevekkel"27, de nem látjuk bizonyítottnak, hogy ezek 
a másolatok nem az általunk tárgyalt valamely másik, ezután tárgyalásra kerülő lista variá-
ciói voltak, sőt a „meglepően hangzó nevek" inkább ez utóbbi lehetőséget valószínűsítik. 
A már említett másik két lista egyike, a Haynau táborszernagy előtt 1849-ben állítóla-
gosán hódoló polgárok nevével i860 őszén Pesten keringő lista, amely szintén mutat bizo-
nyos átfedéseket a csendbiztosok egykorú összeírásával. E lista keletkezéstörténetéről már 
jóval többet tudunk. 
23 Koller Ferenc jelentése Szentiványi Vincéhez, Pest, 1849. okt. 14. (német nyelvű) MOL D 77 
1849:4446. 
24 Anton de la Motte átirata Augusz Antal báró pest-budai kerületi főispánhoz, Buda, 1851. jan. 7. 
MOL 0771851:381. 
25 Rottenbiller Lipót polgármester rendelete a békebiztosi intézmény életbeléptetéséről, Pest, i860, 
dec. 13. Pesti Napló, 11. évf. 292-3257. sz. i860, dec. 18. A rendelet kerületenként, azon belül ut-
cánként nevezi meg az illetékes békebiztosokat. Királyi Pál közleménye a békebiztosok feladatairól. 
Uo. 12. évf. 18-3284. sz. 1861. jan. 22. Vö. Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyar-
országon 1849-1865. 3. köt. Budapest, é. n. 147. 
26 Szolgálati utasítás a pestvárosi rendbiztosok számára. Dienstes-Instruktion für die Ordnungs-
Kommissäre der Stadt Pest. Pest, 1864. 
27 Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig, 126. 
A Haynau előtt hódolók állítólagos listája 
Az i860, október 20-án kibocsátott októberi diploma átalakította az egész magyarországi 
politikai intézményrendszert, helyreállítva a régi kormányszékeket, újraszervezve a vár-
megyerendszert, s kilátásba helyezve új országgyűlés összehívását. A megelőző évtized po-
litikai nyomása alóli szabadulás természetes módon az indulatok és érzelmek felszabadulá-
sát hozta magával. A „Bach-rendszer" gyűlölt intézményei sorában is kiemelt szerep jutott 
persze a rendőrségnek, de mindenekelőtt a rendőrségi besúgóknak. Miközben a bécsi 
rendőri hatóságok és a kormányzati pozícióba került magyar ókonzervatívok is a múlt 
nyomainak eltüntetésével, a bizalmas rendőrségi akták begyűjtésével és biztonságba helye-
zésével voltak elfoglalva, az ország közvéleménye, de mindenekelőtt Pest lakossága nyilvá-
nos leszámolást remélt a múlt rendszer rendőrségi informátoraival.28 Ennek jegyében no-
vember közepe táján feltűnt egy kéziratban terjedő lista, amely a Julius von Haynau tábor-
szernagy előtt 1849-ben állítólag egy díszalbummal hódoló személyek neveit tartalmazta, 
majd decemberben előbukkantak listák a rendőrségi besúgók állítólagos névsorával. 
A spontán elégedetlenség fűtötte leleplezési láznak azonban akadt egy intézményes 
motorja, központja is: a Pesti Kaszinó, a hamarosan megváltozott elnevezés szerint Nem-
zeti Kör, mely megalakulását a határozati párti politikus, publicista Szilágyi Virgil kezde-
ményezte még az októberi diploma kibocsátása előtt. Első elnöke Kemény Zsigmond báró 
volt, 1862-ben már 1129 főt számlált tagjainak névsora. Az 1861. őszi tagnévsor azt mutatja, 
hogy a Kör az országgyűlésre odasereglett politikus elit, tekintélyes városi polgárok, illetve 
írók, művészek és egyetemisták szervezete volt, ahogy Vezerle Gyula fogalmaz, „a budapesti 
társadalmi középosztály casinója", melyet alapítói az 1848-as Ellenzéki Körhöz hasonló 
szerepre szántak, s hogy ezt hangsúlyozzák, székhelyül is ugyanazt az épületet választot-
ták.29 Az alapszabály szerint minden hónap első csütörtök délutánján tartottak közgyűlése-
ket, de a kör termei könyvtárral, hírlapokkal, tekeasztalokkal és étteremmel minden nap 
a tagok rendelkezésére állt.30 
Hogy lényeges szerepet töltött be ez az intézmény a „spiclilisták" terjesztésében, három, 
különböző jellegű forrás is alátámasztja: Egyrészt Vezerle Gyula [Viola] visszaemlékezése, 
aki maga is a Kör tagja volt ekkoriban: „Itt, a Nemzeti Körben colportálták az absolut kor-
szak titkos rendőreinek névsorát, mely azonban, némelyek lelkiismeretlensége folytán, ár-
tatlanokat is sújtott." E megjegyzése ellenére Vezerle visszatekintve is jórészt hitelesnek te-
kintette a listákat. Arról is megemlékezett, hogy i860 őszén az a javaslat is elhangzott 
a Körben, hogy a Haynau-listán szereplőket zárják ki a Körből.31 
A másik bizonyítékunk Rottenbiller Lipót Kemény Zsigmond báróhoz intézett, a Pesti 
Naplóban aztán megjelent levele, melyben ekként fordul Keményhez a Haynau-listával 
28 Erről részletesen lásd: Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény az ítíőo-as években. Századvég, 
új folyam 39. sz. 2006. 1. sz. 3-28 . ; uő.: Államrendőrség és besúgóhálózat Magyarországon egy 
rendszerváltás fordulatos hónapjaiban (1860-1861). Századok, 140. évf. (2006) 6. sz. 1551-1573. 
29 Vezerle Gyula: Gróf Teleki László. Ifjúkori emlékezések. OSZK Kt, Fol. Hung. 1259. f. 5r. Hivat-
kozik rá: Farkas Katalin: Magyar függetlenségi törekvések 1859-1867: A Csáky-Komáromy-féle 
szervezkedés. Ph.D. dolgozat, ELTE, 2006. (kézirat) f. 35. 
30 A Nemzeti Kör évkönyve 1860/1-re. Pest, 1862.; Magyarország különböző egyletei. Statistikai 
Közlemények, szerk. Hunfalvy Pál. 4. köt. 1. füzet, Pest, 1862. 268. 
31 Visszaemlékezések. Korrajz az 1860-61-iki időszakról. Irta Viola. Vácz, 1878. 66., 111-113. Né-
hány évvel később, 1864-ben Vezerle is abba a gyanúba keveredett, hogy a rendőrség ügynöke, egy 
névtelen feljelentő azzal gyanúsította, hogy a rendőrség megbízásából terjesztett forradalmi prok-
lamációkat. Idézi: Farkas Katalin: Magyar függetlenségi törekvések 1859-1867, f. 97. 
kapcsolatos vizsgálata végeztével: „Nagy [!] alkalmat vettem magamnak e vizsgálatom 
eredményeit méltóságoddal közölni, annak oka azon körülményben keresendő, hogy az 
emiitett albumban följegyzett egyének épen azon társulatban gyanusitattak nagyobb mér-
tékben, melynek elnökét méltóságodban van szerencsém tisztelni. Ennélfogva kérem tehát 
méltóságodat, hogy vizsgálatom eredményét a hazafi kebleknek lecsillapítására, és a becsü-
letükben megtámadottaknak megnyugtatására mind az elnökségéhöz tartozó körben, mind 
a sajtó útján bölcs belátása szerint felhasználni méltóztassék."32 
Egy i860, december 19-i rendőri jelentés is megerősíti mindezt, megjelölve még egy 
másik „gócpontot", a Fillinger kávéházat (Sebestyén utca; Fillinger János kávés maga is 
szerepelt a belvárosi békebiztosok között, 1847-1849 között a Pilvax kávésa volt), amely 
főként az egyetemi ifjúság találkozóhelye volt. A jelentés szerint a Haynau előtti hódoló irat 
aláírói elleni hajsza valamelyest alábbhagyott, viszont megjelent egy lista az állítólagos 
rendőrbesúgókról, melyet „nemrégiben a Pesti Kaszinóban, azután pedig a Fillinger Kávé-
házban is felolvastak azon megjegyzéssel, hogy a lista autentikus és a rendőri hatóság egy 
személyétől származik".33 
A két terjesztett lista ügye hamarosan bekerült a hírlapokba is, mégpedig egyes érin-
tettek tiltakozása nyomán. Emmerling Károly, az István főherceghez címzett szálloda tulaj-
donosa, aki a spiclilistákon szerepelt, december 14-én jelentetett meg nyilatkozatot a Pesti 
Naplóban, Deák Ferencre, Nyáry Pálra, Kemény Zsigmond báróra, Eötvös József báróra és 
Rottenbillerre hivatkozva állítja, „... én mint magyar, honom iránti kötelességeimet min-
denkor becsületesen teljesítettem".34 i860, december végén ugyanott Holovich Boldizsár 
nyilatkozata jelent meg, amely szerint már korábban is kérte a Pesti Naplót, hogy nyilat-
kozhasson arról, hogy bár neve szerepel a Haynaunak hódolók listáján, határozottan ta-
gadja, hogy arról tudott volna. A lap szerkesztősége azonban, mondván, „ezen minden alap 
nélkül szűkölködő mende monda, fölszólalásomat meg nem érdemli", lebeszélte erről. 
Most viszont, mivel már hivatalos vizsgálat is indult, szükségesnek érzi a tiltakozás nyilvá-
nos megjelentetését: „... e kútfőből meríthető s reám vonatkozó további pellengérezést egy-
szer mindenkorra rágalomnak nyilvánítok".35 Ezen hónapok érzelmileg fűtött hangulatára 
egyébként is jellemző, ahogy i860 decemberében egymást érik a Pesti Naplóban a nyíltan 
és titokban terjesztett vádakkal szembeni önigazoló nyilatkozatok.36 Minden bizonnyal 
nem volt ez elválasztható a Pest városi képviselőtestület és tisztikar ekkor zajló újjáalakulá-
sától sem, az új képviselőtestület tagjainak listáját a Pesti Napló december 25-én hozta 
32 Haynau Album. Pesti Napló, 12. évf. 1-3267. sz. 1861. jan. 1. 
33 Mecséry rendőrminiszter átirata Mailáth György tárnokmesterhez, Bécs, i860, dec. 19. (német 
nyelvű): „...jüngst im Pesther Casino, dann auch im Filling er'schen Kaffeehause mit dem Bemer-
ken vorgelesen worden, daß das Verzeichniß authentisch sei, und von einem Organ der Polizei-
behörde herrühre." MOL D 191 Magyar Királyi helytartótanács, elnökségi iratok, 8o7i.IV.a.i86o. 
Említi: Szabad György: Forradalom és kiegyezés választújtán (1860-61). Budapest, 1967. 214. 
A Fillinger Kávéházról lásd: Gundel Imre-Harmath Judit: A vendéglátás emlékei. 2. kiad. Buda-
pest, 1982.189-190. 
34 Nyilatkozat. Pesti Napló, 11. évf. 289-3254. sz. i860, dec. 14. Megemlékezett erről Vezerle Gyula is 
memoárjában: Visszaemlékezések, 113. 
35 Holovich Boldizsár nyilatkozata, Pest, i860, dec. 24. Pesti Napló, 11. évf. 299-3264. sz. i860, dec. 
28. 
36 Petrovics András nagyváradi városi tanácsos nyilatkozata. Pesti Napló, 11. évf. 289-3254. sz. i860, 
dec. 14.; Jurenák Károly ügyvéd nyilatkozata, uo. 11. évf. 290-3255. sz. i860, dec. 15., majd „Több 
ügyvéd" aláírással ellennyilatkozat, uo. 11. évf. 292-3257. sz. i860, dec. 18. 
nyilvánosságra. Talán az sem véletlen, hogy legalábbis a hírlapok hasábjain történő penge-
váltások januártól kezdve már eltűnnek. 
A város vezetése sem nézhette tétlenül a lakosságot izgalomban tartó listák terjedését. 
Az i860 végén hivatalba lépő Pest városi ideiglenes polgármester, Rottenbiller Lipót de-
cember 14-i keltezéssel hirdetményt tett közzé: „A városban pár nap óta aláírásnélküli le-
velek küldöztetnek részint hozzám, részint egyes magánosokhoz, melyekben minden osz-
tálybeli polgárok nemcsak gyanusíttatnak, hanem különféle fenyegetődzésekkel nyugal-
muktól is megfosztatnak. Hír szerint pedig oly névlajstromok keringenek, melyeken a gya-
núsítottak pellengére állíttatnak ki. Ha ezen aljas gyanúsítgatás tovább harapódzik, mahol-
nap tőle a legbecsületesebb hazafi sem lehetend biztos. [...] Nyilt sisakkal lépjenek tehát föl 
a vádlók s tények és bizonylatok alapján. Ellenben az álarcos gyanúsítgatok s koholt rágal-
mak terjesztői egyiránt legyenek a közmegvetés tárgyai."37 Ezzel párhuzamosan pedig hiva-
talos vizsgálatot indított a Haynau Albumot illetően, melynek eredményét a hónap végén 
hozta a sajtó tudomására: Kikérdezték a díszalbumot kiadó nyomda tulajdonosát és egy-
kori alkalmazottait, hogy tisztázzák az album születésének körülményeit. Eszerint a Rókus 
kórház orvosa, Pluhovszki Ferenc, egy „morva ember" ötlete volt az egész, ő vitte be a kéz-
iratot a nyomdába az egy császári „főtüzér" által írt üdvözlő költeménnyel és az állítólagos 
aláírók névsorával együtt. A nyomdászok biztosan állították, hogy a névsoron a nevek ugyan-
azon kéz aláírásával szerepeltek ábécé sorrendben, azaz nem autográf aláírások voltak. 
Rottenbiller felkérésére Haynau leánya is megerősítette, hogy az albumban csak nyomta-
tott nevek találhatók. Ezután a következtetés a következő volt: „Az illetők neveit tehát tud-
tokon kivül tették az albumba, s hogy ezek ártatlanok e dologban, az album végszava is 
bizonyítja, hol ez fordul elő: »Fogadja excellentiád kegyesen a Pestvárosa kerületében 
a mennyire csak lehetett, kipuhatolt, idejegyzett, igazán jóérzelmii egyének jó akaratát.«"38 
A „Hajnau Tábornoknak hodolatokat nyilvánították a következendők:" feliratú lista 
„Pest 1849" keltezéssel a végén - hasonlóan a következendőkben még részletesen tárgyalt 
állítólagos spiclilistával együtt - Kiss Károly közlése szerint Batizfalvy István hagyatékában 
maradt fenn a Janus Pannonius Múzeumban.39 Batizfalvy István (1824-1899) 1848-ban 
honvéd tiszt volt, 1852-1860 között Rozsnyón, majd 1860-tól a pest-budai evangélikus fő-
gimnáziumban földrajz-történelem tanár, testvére, Batizfalvy Sámuel Pest ismert ortopéd 
gyógyásza, akit 1861-ben és 1867-ben Pest város bizottságának tagjává választották -
„mellesleg" mindketten szerepelnek a Nemzeti Kör 1861. őszi tagnévsorában.40 
37 Rottenbiller hirdetménye a sajtóban is megjelent, lásd például: Vegyes újdonságok. Magyar Sajtó, 
6. évf. 289. sz. i860, dec. 15. Közli: Dr. Wildner Ödön: Buda és Pest közigazgatásának története 
az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 2. köt. Statisztikai Közlemények, 88. köt. 
(1939) 1. sz. 23. 
38 Különfélék. Pesti Napló, 11. évf. 300-3265. sz. i860, dec. 29.; Haynau Album. Uo. 12. évf. 1-3267. 
sz. 1861. jan. 1. Pluhovszki Ferenc még 1859-ben is a Rókus kórház orvosa volt, s neve - nem 
meglepő - szerepelt az 1849-es bizalmi férfiak listáján, az már azonban igen, hogy nem találjuk az 
ún. Haynau-lista általunk ismert változatán. Staats-Handbuch der sämmtlichen Verwaltungsge-
biete des Königreiches Ungarn, für das Jahr 1859. Wien, 1859. 5 -9 . 
39 Janus Pannonius Múzeum, Új- és Legújabbkori Történeti Osztály, I. 77. 333. Köszönöm Füzes 
Miklósnak, Radnóti Ilonának és Vonyó Józsefnek a két lista fénymásolatban való beszerzéséhez 
nyújtott segítségét. A listát mint a Haynaut hódolatuk kifejezése céljából személyesen is felkeresők 
névsorát kezeli, elemzi s a rajta szereplők közül jónéhányat meg is nevez: Spira: A pestiek, 662-
665. 
40 Batizfalvynak magának is meggyűlt a baja a rendőrséggel 1862 tavaszán, az egy évvel korábban 
a népiskolák számára megjelent földrajz tankönyvének második kiadását ugyanis lefoglalták, mivel 
A hagyatékában fennmaradt lista feltételezhetően valóban 1860-1861-ben került le-
jegyzésre, 273 fő nevét tartalmazza, számozva, nem szigorú ábécé sorrendben, bár az ábécé 
rend nyomai egyes szegmenseken belül felfedezhetők. 52 főt biztosan azonosíthatunk azon 
az 1849-es bizalmi listán szereplők közül, de láthatóan két különböző listáról van szó 
(ugyanakkor Pluhovszki nevének hiánya mutatja, hogy a rendelkezésünkre álló lista csak 
egy variánsa lehet a terjesztett névsornak - persze az Albumban szereplő nevek ismereté-
nek hiányában nem tudjuk eldönteni, a terjesztett lista mennyiben felelt meg az Albumban 
ténylegesen szereplő neveknek), de talán a bizalmiak listája is alapul szolgálhatott 1849-
ben az „igazán jóérzelmü egyének jó akaratá"-nak „kipuhatolásá"-ra 
A „hetvenhetes" lista 
Kik is szerepeltek az i860 végén terjesztett, a feltételezett spiclik nevét tartalmazó listákon? 
Pontos információink sajnos nincsenek erről, mivel csak egyetlen lista maradt ránk, melyet 
Mecséry rendőrminiszter fentebb már idézett átiratához mellékelt, azon azonban, mint írja, 
csak „némelyek" neve szerepel a Pesti Kaszinóban és a Fillinger Kávéházban felolvasott 
listán szereplők közül. Ebben a névsorban összesen 39 fő nevét találjuk, de igencsak siető-
sen papírra vetve, a legtöbb esetben csak családnevet tartalmaz foglalkozás-megjelöléssel. 
Az itt felsorolt személyek közül 7 fő szerepelt a Vörös Antal-féle listán is (Bartl János, az 
Angol királynő szálló tulajdonosa, Hampel Antal tanár, Kern Ignác hentesmester, Murgács 
Márton kávés, Pfender Lajos játékárus, Pischinger Antal kávés, Ruhdorfer Lipót keres-
kedő), ezek mindegyike „csendbiztos" volt 1849-ben. Némileg nagyobb az egyezés az ún. 
Haynau-listával: 11 fő szerepel egészen biztosan mindkettőn (Ruhdorfer kivételével a fent 
nevezettek mellett Alkér városi tanácsnok, Eisele szabómester, Huszár kávés, Testőri és 
Vass kereskedők, akik közül viszont senki sem szerepelt az 1849-es „bizalmiak" között41). 
A feltételezett besúgólista legalábbis részben valószínűleg szintén az 1849-es összeírás meg-
szellőztetésén alapult, ugyanúgy a helyi társadalom tekintélyeit foglalta magában: céh-
mestereket, kereskedőket, kávésokat és ügyvédeket, az arányokat tekintve nagy számban. 
A rendőrminiszter teljesen légből kapottnak nevezte a listát - persze mindenképpen így 
nyilatkozott volna - , s kérte, szigorúan lépjenek fel terjesztői ellen. Hogy a korabeli köz-
vélemény sem adott feltétlenül hitelt a listának, mutatja, hogy jónéhányan közülük (a már 
említett Emmerling Károly, Argauer Antal vagy Argauer József háztulajdonos, Camon Lő-
rinc és Haszlinger József kávésok, Macho Venose szabómester, Szapáry Antal vagy Szapáry 
Gyula gróf) feltűnnek az i860, decemberi békebiztosi névsorban. 
Azután évekig nem tudjuk követni a lista terjedését, hiszen a következő időpont, amikor 
újra hallunk róla, már 1867 tavasza. A szélsőbali eszmékkel rokonszenvedő Ludas Matyi 
májusban a következőket közölte: „Hát thodja Mihály bátya! különös liszta kering most 
„... az egyes helyek megnevezésénél az 1848-ki forradalmi események és személyek mintegy dicső-
ítve említtetnek". Pálffy Mór gróf helytartó jelentése Forgách Antal gróf magyar kancellárhoz, 
Buda, 1862. márc. 14. MOL D 185 Magyar királyi udvari kancellária, elnöki iratok, 1862:202. Né-
hány nappal később viszont engedélyezték számára, hogy a majdan összeülő országgyűlés ideje 
alatt „Hongyűlés" címen naponta megjelenő politikai napilapot indítson majd. Pálffy Mór gróf 
helytartó jelentése Forgách Antal gróf magyar kancellárhoz, Buda, 1862. márc. 21. MOL D 185 
1862:221 
41 Közülük Alkér Antal tanácsnokról tudjuk, hogy 1850-ben a közhangulatról jelentéseket küldött 
a III. hadsereg-parancsnoksághoz, melyekben esetenként konkrét személyekre is felhívta a ható-
ságok figyelmét. HL Absz. kori iratok, III. hadsereg-parancsnokság, rendőri osztály iratai 1850:340., 
1850:374.; MOL D 36 5. cs. 
kézrül kézre a fővároban. Azt mondják, hogy a bécsi titkus policzájámtbul köldte valami 
becsölethes sreiber, ki kiirta magának a titkus fhekete künyvbül hatvanhét nem becsőletes 
magyar hazafiknak a czimeres nevét, kik azért hoztak rendesen ezer phüngíi forintun 
kezdve egész üt ezer phüngüig. - zógi fünftausend Gulden - évi fizetést hallja khend, hogy 
a becsölethes hunfiak eláruljanak."42 A „fekete könyv", a Vörös Antal-féle lista „titkos 
könyv"-e, azaz a rendőrségi besúgók feltételezett hivatalos nyilvántartása feltűnt más saj-
tóorgánumban is. A pesti rendőrigazgatóság című cikkében az 1848 című lap például a kö-
vetkezőket írja a már felszámolására készülő pest-budai rendőrigazgatóság épülete kap-
csán: „A házat felmondták, s a szobákba, hol egy csomó elnyomott gondolat szelleme jár, 
talán valami békés polgári család fog beköltözködni, víg, nyájas arczok fognak ott moso-
lyogni, hol torzonborz rendőrhivatalnokok jártak-keltek, s talán épen a »feketekönyv« he-
lyén tartja valamely hamis kis leány rózsásszalagu szerelmes leveleit."43 A rendőri akták 
kutatója számára ma már persze tudott, hogy „fekete könyv" soha nem létezett egyetlen 
rendőri hivatalban sem, hiszen a rendőrigazgatók igyekeztek a besúgóhálózat működésé-
nek nyomait minél gyorsabban eltüntetni, ráadásul - ahogy ezt már említettük - 1860-
1861 fordulóján nagy méretű iratbegyűjtés és megsemmisítés folyt, azt követően pedig, ha 
lehet, még elővigyázatosabban jártak el a rendőri alkalmazottak, különösen igaz ez - nyil-
ván a városban 1860-1861 fordulóján keringő bizalmi listák hatására is - a pesti rendőr-
igazgatóra, A kor embere azonban őszintén hitt a hiteles nyilvántartás létezésében, s hogy 
annak alapján lehetséges a hiteles rámutatás és megszégyenítés. 
Nem véletlen persze, hogy 1867 tavaszán bukkannak elő ismét a besúgólisták. A készü-
lődő, majd lejátszódó politikai kurzusváltás természetesen újra felbolygatta a közvéle-
ményt, az i860 végihez hasonló, érzelmileg felfokozott hangulatban fenyegető névtelen le-
velek jelentek meg a városban már az év elején, melyek alkalmanként persze besúgósággal 
is vádolták az illetőket.44 Vélhetően továbbszították a kedélyeket az új városi képviselőtes-
tület és tiszti kar választása körüli politikai csatározások. Rottenbiller Lipót visszalépett 
a polgármester-jelöltségtől, így Szentkirályi Mór és Vidacs János versengett a posztért 
a Deák-párt, illetve a szélsőbal programjának jegyében. A Vidacs-tábor az agitáció egyik fon-
tos elemévé tette a „feddhetetlen jellem" követelményét, s az országgyűlési választásokon 
befutott képviselők körében tapasztalható nemesi túlsúly ellensúlyozására Pest „polgári 
42 Ludas Matyi, 1. évf 7. sz. 1867. máj. 19. Köszönöm Buzinkay Gézának, hogy erre a cikkre felhívta 
a figyelmemet. A lap két évvel később ismét visszatért a listára, az államrendőrség felállításának 
hírét kommentálva ajánl „néhány kipróbált és szakképes individiumot, kik már az absolutismus és 
provisorium alatt is mint titkos kémek (spitzlik) szolgálták a hazát". Ezután húsz fő nevét közlik 
évi fizetés megjelölésével, gondosan ügyelve arra, hogy felismerhetők legyenek a kissé eltorzított 
nevek mögött rejtett személyek („Gróf Fesletics Leó" - Gróf Festetics Leó, „Szeisz Elek" - Thaisz 
Elek, „Omerling foteltartó" - Emmerling Károly, „Hirnyögi János" - Török János, „Lebegő Tercsi" 
- Luft Rézi). Ludas Matyi, 3. évf. 14. sz. 1869. ápr. 11. 110. A listát említi: Buzinkay: Történelem 
villanófényben, i. m. 
43 A pesti rendőrigazgatóság. 1848,1. évf. 10. sz. 1867. márc. 14. 
44 Worafka például 1867. január 2-án arról számol be, hogy pesti bélyegzővel ellátott anonim fenye-
getőlevelet kapott több, szerinte a kiegyenlítést támogató polgár, például Hajós József királyi taná-
csos, takarékpénztári igazgató, Havas Ignác orvos és Sztupa gyógyszerész, a városi tanács tagjai, 
Mórocz István, a Gazdasági Egyesület titkára. Mellékeli is az ez utóbbihoz eljuttatott levelet „Te 
érdemjeles Gazember, bitang honáruló" megszólítással. A levél szerint Mórocz „titoknoka, azaz 
spiclije" a „zsarnok kormánynak", s ezért nyilvános huszonöt botütéssel fenyegetik „bitang Gelics 
cimborájá"-val [az^z a valóban rendőrségi informátor Gelich Richárddal] együtt. HHStA, IB BM 
20/1867. 
elemére", az „iparos osztályra" számított.45 S persze nem hiányoztak a gyanúsítások sem. 
A sajtó beszámol például arról, hogy egy kávéházban fekete betűkkel sárga papíron nyom-
tatva a következő választási listát nyomták a vendégek kezébe: „Polgár mester Szentkirályi; 
alpolgármester Worafka, városkapitány Protmann".46 Az ekkoriban terjesztett spiclilistán 
szereplők közül pedig néhányan aktív szerepet játszottak a választási küzdelmekben: Déry 
(Mráz) Mihály, a Rókus kórház plébánosa a Józsefvárosi választási bizottmány elnöke volt, 
Havas Ignác az országgyűlési képviselők választását intéző központi bizottmány elnöke, 
Medecz József a Szentkirályi-párt jelölő bizottmányának tagja volt. A végül megválasztott 
tisztviselői, illetve városi képviselői karból összesen 10 fő neve szerepel ezen listán, köztük 
Thaisz Elek városi főkapitányé. Az sem lehet véletlen, hogy a feltételezett besúgók között 
megtaláljuk Rottenbiller Lipót nevét is. Halász Géza belvárosi tiszti orvos megbízásának 
megújításáról is ezekben a hónapokban folyt vita. Úgy véljük, a helyi választási küzdelmek 
lenyomata is jól kivehető a lista összetételén. 
A tavaszi hónapok egyébként is a korábbi rendőri hivatalok felszámolásának időszakát 
jelentették, április végével beszüntették működésüket. A helyi rendőri hatóságok a hónap 
folyamán szélnek eresztették ügynökeiket, a legügyesebbeket azonban a bécsi rendőr-
minisztérium levelezőjének ajánlva. Bécsben is megrostálták a bizalmas levelezői hálózatot, 
bár ez csak „mellékesen" függött össze a magyarországi politikai fordulattal, a fő motívum 
az államháztartási egyensúly javításának jegyében a takarékosság volt, egyeseket elbocsá-
tottak, de a legfontosabb levelezőket zavartalanul tovább alkalmazták.47 Igen mozgalmas 
hónapok voltak tehát ezek rendőrségi szempontból is, amikor természetesen fordult a kö-
zönség figyelme a korábbihoz képest is intenzívebben a rendőrség felé. 
E listából több variáns is ismerünk: egyrészt a Magyar Nemzet hasábjain lezajlott vita 
kiindulópontját képező listát, mely tehát Kiss Károly szerint Batizfalvy István hagyatékából 
származik: „A bétsi cs:k: titkos Poliziához tartozó Buda és Pest városában mai napig mű-
ködő úgynevezett Spitzlik névsora és azoknak évenkénti járandó fizetésük ezüst pénz-
ben".48 
Thallóczy Lajos, a bécsi közös pénzügyminisztérium levéltárának akkori igazgatója, 
a minisztérium későbbi osztályfőnöke is bemásolt egy változatot naplójába 1887 októberé-
ben: „Namensverzeichniss und jährliches] Salair in Silber der zur Wiener k.k. Polizei ge-
hörigen und noch jetzt in Pest-Ofen wirkenden sogenannten Spitzeln".49 Thallóczy feljegy-
zése szerint e német nyelvű listát Frohner János szállodatulajdonostól kapta 1887-ben 
Bécsben mint „egy érdekes adalékot", mely lajstrom „ugyan nem hivatalos, de hiteles 
azért", s a lista végén datálásként az 1867-es év szerepelt. A lista címe maga nem tartalmaz 
45 A Vidacs párt választási programja. Magyar Újság, 1. évf. 13. sz. 1867. ápr. 16.; Egy szó a pest-
városi tisztújítás előtt. „i. S. Gy." szignóval. Uo. 30. sz. 1867. máj. 7. A tisztújítási küzdelmekről 
lásd: Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig, 255. 
46 Hírharang c. rovat. 1848,1. évf. 48. sz. 1867. ápr. 30. Erre a hírre a lap később is visszatér: „Mi vé-
lekedésben lehet Vidacs pártja a pesti polgárság értelmiségéről, midőn az által hiszi félrevezet-
hetni, hogy Szentkirályi nevét olyanokkal köti össze, melyekkel eddig még a gyanú sem merte 
érintkezésbe hozni?" A pesti polgárság kötelessége. 1848, 1. évf. 53. sz. 1867. máj. 5. Joseph 
Protmann a pest-budai rendőrigazgató az 1850-es években. 
47 Erről részletesebben lásd: Deák Ágnes: Egy régi rendszerváltás és az államrendőrség - 1867 (elő-
készületben) 
48 Janus Pannonius Múzeum (Pécs) Új- és Legújabbkori Osztálya, I. 77. 334. 
49 OSZK Kt, Quart. Hung. 2459. Thallóczy Lajos naplófeljegyzései, 1. köt. ff. 80-82. Vö. Angyal Dá-
vid bevezetője. In: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Szerk. Angyal Dávid. 
Budapest, 1925. 91. 
évszámmegjelölést, de Thallóczy feljegyzése szerint azzal kapta, hogy az az 1850-től 1854-ig 
működött spiclik nevét tartalmazza. 
Egy újabb variáns bukkant fel a történész, genealógus Nagy Iván ( 1 8 2 4 - 1 8 9 8 ) hagyaté-
kában ,,A' Bécsi Cs. K. titkos rendörségnek 86iik év előtt 's utánna Buda-pesten tartózkodó 
fizetéses kémek (rSpitzlik:) névsorának eredeti fö könyvi kivonata" címmel.50 Nagy Iván 
1855 augusztusától az egyetemi könyvtár első hivataltisztje volt, s ekként Pesten élt, mégis, 
mint látni fogjuk, a hagyatékában található lista a névsor egy jóval későbbi, rontott válto-
zatát örökíti meg. 
Végül a Hadtörténelmi Levéltár iratanyaga is megőrzött egy azonosítatlan eredetű vál-
tozatot, amely mind címében („A' bécsi cs:k. titkos rendőrségnek 861 év előtt s utánna Buda 
pesten tartozkodó fizetéses kémek (:spitzlik:) névsorának eredeti főkönyvi kivonata"), mind 
a nevek sorrendjét, írásmódját illetően a Nagy Iván-féle lista nagyon közeli rokona.51 
Évtizedekkel később a névsor nyomtatásban is napvilágot látott. Az akkori ellenzék 
egyik orgánuma, a Magyarország című lap közölte azt 1905 őszén a Fejérváry-kormány el-
lenében szervezett megyei ellenállási mozgalom kellős közepén, nem mulasztva el a téma 
aktualizálását sem:52 „A bécsi cs. k. titkos Policziához tartozó Buda és Pest városokban 
a mai napig ( I 8 6 0 . ) működő úgynevezett Spiczlik névsora és ezeknek évenkint járó fizetésük 
ezüst pénzben".53 
Ezt követte aztán Tábori Kornél már említett, „A pesti kémrendszer" című újságcikke 
a maga 27 fős névsorával. 
Rendelkezésünkre áll tehát összesen hat lista: négy kéziratos változat és két nyomtatott, 
beleszámítva ebbe a Tábori által közölt 27 fős névsort is. Ez utóbbi kivételével minden lista 
76 számozott nevet tartalmaz (de egy esetben az apát és fiát egy sorszámmal vonja össze: 
„Emmerling dunaparti Hotel tulajdonos, de már elhalt, most fia helyettesíti", ezért a lista 
végül is 77 fő nevét adja meg), minden különösebben látható rendezési elv nélkül sorolja fel 
a neveket, helyenként foglalkozás-megjelöléssel. A következő példáinkat a Batizfalvy-féle 
listából vesszük: „Zeilinger korcsmáros", „Reisinger Lotteria vezető", „Spitz Jeremiás gyű-
szűöntő". De helyenként kis kommentárokkal is tarkítja a listát az összeállító: „Baier Károly 
pilvax kávéházbeli marquer, ki Jubalt és Sárközyt denunciálta, ki is végeztették az akasz-
tófán"; „Báyr Károly városi irnok, ki Jámbor Endre szabómestert denunciálta". A nevek 
sorszámozva vannak (ebben kivételt képez a Nagy Iván-féle lista és a Hadtörténelmi Le-
véltár listája), sorrendjük mindegyik névsorban megegyező, az apróbb eltérések nyilván-
valóan a másoláskor elkövetett hibák, kihagyások korrigálásából származik csupán. A Tá-
bori által közölt rövidebb lista viszont teljesen más sorrendbe állítja a neveket, sorszámozás 
nélkül. A nevek mellé rendelt évi fizetési összegek viszont minden listán ugyanazok, az egy-
egy apró eltérés leginkább pusztán másolási hibát sejtet. 
A listák közül a lejegyzés dátumát illetően minden bizonnyal a Batizfalvy-hagyatékban 
található áll a legközelebb az „ősforrás"-hoz, mutatja ezt például, hogy igen pontosak 
a névalakok. Teljes nevén szerepel 43 fő, pusztán családnevet találunk 26 esetben, csak a ke-
50 Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmati Fióklevéltár, Nagy Iván hagyaték, VIII. 7d.24-d.74. Kö-
szönöm Szilágyi Mártonnak, hogy erre a listára felhívta a figyelmemet. 
51 Hadtörténelmi Levéltár IV. 40. 5. pallium, megállapíthatatlan hovatartozású vegyes iratok a 228. 
r. számú iratcsomóból K 161/a. Köszönöm Farkas Katalinnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta e 
listát. Vö.: Farkas: Magyarfiiggetlenségi törekvések, f. 62. 
52 A lista dualizmuskori utóéletéről lásd: Deák: A besúgók és a közvélemény, 23-25 . 
53 Egy régi feljegyzés. Magyarország, 12. évf. 285. sz. 1905. nov. 21. 4 - 5 . E cikkre Buzinkay Géza 
hívta fel a figyelmet Magyar Nemzet beli írásában. 
resztnév monogramját találjuk 7 családnév után. Egy fő, a „szervita barátok főnök" (azaz 
Ackermann Ignác, 186354) nem kerül megnevezésre. Mindemellett 60 fő egyértelműen azo-
nosítható. A Thallóczy-lista szinte teljesen megegyező német nyelvű változata a Batizfalvy-
féle listának. Ugyanazon sorszámozás, ugyanazon nevek, ugyanazon foglalkozás-megjelölé-
sek s ugyanazon megjegyzések találhatók ott.55 Nagyon jól mutatja ezen listák létmódját, 
ahogy Thallóczy zárójelben kiegészíti a szöveget saját, túlnyomórészt későbbről származó 
információival az általa ismert személyekről, például „Alois Szabó Professor (magán n. int. 
tulajdonos Palotán)". Egy érdekes személyes észrevételt-hozzátoldást is tesz. „Dolanszky 
zálogházi tiszt" az ő listáján így szerepel: „Dolánszky Beamter des Versatzamtes (apámat is 
feladta)". A többi szöveges magyarázat is feltételezhetően a másolási lánc különböző pont-
ján született, de miközben Thallóczy pedáns filológusként zárójelekkel elkülönítette saját 
szövegét és a másolt szöveget, a korábbi másolók nem feltétlenül voltak ilyen gondosak. 
A lista eredetileg feltehetőleg - ahogy azt az i860, végi harminckilenc neves lista is bi-
zonyítja - jórészt csak nevekből (talán foglalkozás-megjelölésből) és fizetési összeg meg-
jelölésekből állt, ezt a formát örökítette ránk a Nagy Iván hagyatékában levő névsor és 
a Hadtörténelmi Levéltár listája. Megtalálhatók itt is a foglalkozás-megjelölések, bár helyen-
ként más szerepel ugyanazon névnél, s a nevek sorrendje is némelyest eltér a többi lista 
sorrendjétől. Ugyanakkor a névírásban megfigyelhető pontatlanságok (a fentemlített Rei-
singer ezen a listán például „Raininger", a Batizfalvy-listán szereplő Máró Lajos itt „Murs 
Lajos") arra utalnak, hogy azok akár évtizedekkel később kerültek lejegyzésre. Ugyanez 
mondható el még nyomatékosabban a Magyarország által közölt listáról is, miközben az ott 
közölt lista szerkezete, a fellelhető szöveges megjegyzések a Batizfalvy-lista fő vonalait kö-
vetik.56 
A kéziratok másolása, továbbadása, újabb másolása persze szinte elkerülhetetlenül bi-
zonyos szövegromlással járt itt is, jónéhány névnek más-más változata szerepel a listákon. 
Példa lehet erre a Batizfalvy-listán 65. sorszámmal szereplő „Polátskó György harangozó", 
aki Thallóczy iratában „Polatsek, Messner"-ként [,,egyházfi"-ként] került lejegyzésre, míg 
a Nagy Iván hagyatékban foglalkozás megjelölés nélkül „Polatko"-ként találkozunk vele. De 
helyenként nemcsak a neveket olvasták és írták tévesen. A Magyarország által közölt listán 
például „Török János pesti hírnök szerkesztő" helyett „Török János pesti mérnök, szer-
kesztő" szerepel, hogy azután Tábori listáján csak „Török mérnök"-ként szerepeljen, ahogy 
például Déry (Mráz) Mihály „Demurás Mihály kórházi pap"-ként. Még az olyan, az 1860-as 
években a politikában jártasok számára ismerősen hangozható nevek is hibásan szerepel-
nek Táborinál, mint a helytartótanácsosok nevei, „Mihályffy N. János, volt helytartó-
tanácsnok" (Mihályi Gábor), „Jelenszky Döme" (Joanesko Döme). De Zádor Gyögy hét-
személyes táblai ülnök neve helyett is csak ennyi áll: „Nádor". Nyilvánvalóan már olyan 
54 Magyarország tiszti névtára 1863. Pest, é. n. XVI. 
55 A megjegyzések között csak egyetlenegy nem felel meg a Batizfalvy-féle magyar szövegnek: „Máró 
Lajos, kevés ideig honvéd volt, aztán besoroztatott osztrák cserepár káplárnak, Maróthynak írja 
most magát, lakik Budán Krisztinaváros országúton Atillához czimzett házban, mint szorgalmas 
denuncians kap ..."; „Ludwig Máró gew. Honvéd, dann ungar. oest. Infanterie Corporal, er nennt 
sich jetzt Maróthy und ist ein fleißiger Denunziant..." 
56 Egy esetben teljesen új információt is találunk itt: a Batizfalvy-listán szereplő „Sternek zsidó korcs-
máros" itt a következőképp szerepel: „Sternek D. koscher korcsmáros, ahol a zsidókat ellen-
őrizték". 
személyek tollán keresztül maradt ránk itt a lista, akik már egyáltalán nem ismerték az 
azon szereplő személyeket.57 
Mi bizonyítja, hogy ez a 77 fő nevét tartalmazó lista az i860, végi listákra vezethető 
vissza? A név szerinti egyezés az általunk ismert egyetlenegy 1860-as lista és a „kanonizált" 
apokrif besúgólista között nem túlságosan nagy: 4 fő (Alkér, Bartl, Emmerling, Murgács -
mindannyiukat említettük már). Ugyanakkor bár az 1860-as listán nem szerepelnek fize-
tési összegek, de Mecséry kísérő leveléből kiderül, hogy eredetileg azok is álltak a nevek és 
foglalkozás-megjelölések mellett, mégpedig hasonlóan nagyok. Az is bizonyíték lehet, hogy 
- miként a szöveges magyarázatok egy része bizonyítja - néhány személy rovására az 1867-
es listán is 1860-1861-et megelőző időszakban elkövetett denunciálást írtak: Jubál Károly, 
Sárközy Soma vagy Noszlopy Gáspár beárulását; de az 1850-es évek első éveihez köthető 
a listán szintén szereplő Festetics Leó gróf (1852. május és 1854. december között a Magyar 
Nemzeti Színház intendánsa) vagy Gyulai Gaál Ede császári biztos politikailag aktív idő-
szaka is. Továbbá emlékeztethetünk arra is, hogy az ismert hat változat köziil három címé-
ben is megőrizte az 1860-1861-es esztendőket. 
Ugyanakkor a rajta szereplők társadalmi összetételét illetően nagyon más jellegű ez az 
1867-ből ismert lista a Vörös Antal-féle listához vagy az 1860-as harminckilenc fős besúgó-
listához viszonyítva, tehát a névsor a provizórium évei alatt mindenképpen jelentős módo-
sulásokon esett keresztül.58 A súlypont ebben ugyanis egyértelműen a volt és főként a pro-
vizórium ideje alatt működő állami hivatalnokokon van. A helytartótanács 21 világi taná-
csosa közül Havas Józsefet, Dobrzansky Adolfot, Mihályi Gábort, Kottasevits Jánost, Ri-
báry Józsefet, Hrabovszky Zsigmondot, Joanesko Dömét és Köbling Nándort találjuk itt. 
Rajtuk kívül mindenekelőtt az igazságszolgáltatásban szerepet vállalók szerepelnek fel-
tűnően sokan: Fabinyi Teofil (hétszemélyes tábla bírája 1861. januártól, de augusztustól 
már előadó az udvari kancellárián), Forgách Sándor gróf (cs. kir. kamarás, váltófőtörvény-
széki tanácsos az 1850-es években), Heranus János (hétszemélyes tábla váltóosztálybeli 
iktatója 1862. augusztustól), Medecz József (pesti váltótörvényszék kereskedelmi ülnöke 
1863-ban), Monaszterly Sándor (a királyi tanács ülnöke 1862. májustól), Szekrényessy 
András (a pesti országos főtörvényszék alelnöke), Török Bálint gróf (az 1850-es évek végén 
az úrbéri törvényszék elnöke, 1861. januártól a hétszemélyes tábla bírája), Zádor György 
(a hétszemélyes tábla bírája 1861. januártól). Találkozunk rendőrségi alkalmazottakkal: 
Thaisz Elek főkapitánnyal (1848, 1861, 1865-1884), Bizenti Frigyes rendőrbiztossal, fő-
kapitánnyal (1861-1865), Stadler Endrével, a bel- és lipótvárosi alkapitányság vezetőjével 
az 1860-as évek elején, Gruber Rezsővel (1863-ban a főkapitányi hivatal tollnoka), Korso-
vez Sámuellel (1850-es évekbeli civil rendőrrel)59, de szerepel itt például Radnótfáy Sá-
muel, a Nemzeti Színház igazgatója (1862-1869) is. Továbbá felbukkan a zálogház igazga-
tójának, Dolanszky Ferencnek vagy Gebhardt Károlynak neve, aki a pesti cs. kir. fővám-
hivatalnál volt főhivatali tiszt 1862 májusától.60 
57 Táborinál is találunk egyedi, a többi listán nem található magyarázatokat: „Bartl János, női kémek 
segítségével", vagy „Kükky kávés, aki Vachotot [Sándort] is följelentette"; „Reisinger, lutrivezető, 
gróf Zichy [Nándor] följelentője". 
58 A Vörös Antal-féle lista és a „77-es lista" csak két közös nevet tartalmaz: a már említett Bartl Jáno-
sét és Zeilinger János vendéglősét. 
59 A listákon a következő alakban szerepel: „Korsove" (Batizfalvy), „Korsoos" (Nagy Iván), „Korsoos" 
(HtL), „Horsove" (Magyarország) 
60 Magyarország tiszti névtára 1863, id. mű 
Nem hiányoznak persze azért a főváros tekintélyes polgárai sem. Ezen a listán a Pest 
városi községtanács 1850-1861 közötti tagjai közül négy szerepel (Burghardt Ferenc orvos, 
Havas Ignác orvos, a hivatalnokok között már említett Medecz József kereskedő, Emmer-
ling Károly szállodatulajdonos, az utóbbi csak 1858-tól), az 1848-as, 1861-es, illetve 1867-
es bizottsági tagok között pedig 11 (Aul József házbirtokos, Déry (Mráz) Mihály, Emmerling 
Károly, Fabinyi Teofil, Halász Géza, Havas Ignác, Medecz József, Szabó Alajos dr. orvos, 
Török János lapszerkesztő, Wimmer Antal házbirtokos, Zeilinger János vendéglős), ahogy 
Rottenbiller Lipót polgármester (1848-1849, 1860-1861, 1865-1867) is.61 Az 1861 utáni 
tanácsnokok közül két fő tűnik fel a listán: Alkér Antal és Popovits Sándor ügyvéd. Két vá-
rosi tanácsi írnokkal is találkozunk: Bayer Antallal (de egyes listákon keresztneveként Ká-
roly áll) és Gyurkovics Sándorral.62 Csupán egyetlen megyei tisztviselő szerepel viszont az 
azonosított nevek között: Kristóffy György megyei írnok (a Batizfalvy-lista szerint: „Kris-
tóffy írnok egyszersmind kártyajátékos"). Nem hiányoznak a vendéglősök, kocsmárosok, 
kávésok: Baier József, Baier Károly, Bártl János, Emmerling Károly, Küche Mihály,63 
Mischl Ferenc,64 Wimmer Antal, Zeilinger János. A kereskedők száma viszont nem jelen-
tős: Herzberg Sámuel, Medecz József,65 Reisinger Adolf lottózó vezető; kézműves mesterrel 
pedig egyáltalán nem találkozunk. Néhány orvos (Burghardt Ferenc, Havas Ignác, Herzog 
Hermann), illetve állatorvos (Szabó Alajos) itt is feltűnik, továbbá néhány ügyvéd: Lázits 
Péter,66 Már Lajos67, hogy a két nyilvánosház vezetőt, Luft Rézit és Glaser Marit se felejtsük 
ki a sorból. Az i860 végén, 1861 folyamán terjengő besúgó névsorok tehát a provizórium 
éveiben alaposan „gazdagodtak", bővültek, mindenekelőtt a provizórium éveiben hivatal-
nokoskodók neveivel, s aztán egy változat, úgy tűnik, kanonizálódott, s az utókorra az ha-
gyományozódott. Érdekességként megemlíthetjük, hogy ezen a „végleges" változaton már 
szerepel 11 olyan személy is, aki 1861 őszén maga is a Nemzeti Kör tagja volt. 
Ha a hivatalos iratokból kideríthető adatokkal vetjük össze ezen lista tagjait, hat fő 
esetében tudjuk megerősíteni a rendőrséggel való szorosabb kapcsolatot: Alkér Antalról 
már szót ejtettünk; Ignaz Marczigali pesti polgár, szabómester az 1850-es években aján-
lotta fel szolgálatait a pesti rendőrigazgatónak s valószínűsíthetően alkalmazást is nyert; 
Adolf Dobrzanszky, a rutén nemzeti mozgalom ismert személyisége, az 1860-as években 
helytartótanácsos még az 1850-es években volt a kassai rendőrigazgató fizetés nélküli le-
velezője;68 iij. Klirthy János joghallgatót i860 őszén alkalmazta ügynökként a pesti rendőr-
61 Schmall Lajos: Adalékok Budapest székes főváros történetéhez. Budapest, 1899. 1. köt. 269-279. 
Köszönöm Gajáry Istvánnak, hogy erre a forrásra felhívta a figyelmemet. 
62 Magyarország tiszti névtára, 1863,178-179. 
63 A listákon a következő alakban szerepel: „Kukká kávés" (Batizfalvy), „Küehe kávés" (Nagy Iván), 
„Kűkke" (HtL), „Kükké Cafétier" (Thallóczy), „Kükké kávés" (Magyarország), „Kükky kávés" (Tá-
bori) 
64 A listákon a következő alakban szerepel: „Mischl I." (Batizfalvy), „Riehl I." (Nagy Iván), „Niehl J." 
(HtL), „Mischl J." (Thallóczy), „Miskei S. vendéglős" (Magyarország). 
65 A listákon a következő alakban szerepel: „Medesz József (Batizfalvy), „Medecz" (Nagy Iván), 
„Medecz Josef ' (HtL), „Meden József (Magyarország). 
66 A listákon a következő alakban szerepel: „Láritz Péter ügyvéd" (Batizfalvy), „Lazíts Péter ügyvéd" 
(Nagy Iván), „Lázits Péter ügyvéd" (HtL), „Peter Lázics Advokat" (Thallóczy), „Lazarits Péter ügy-
véd" (Magyarország), „Hazarits Péter ügyvéd" (Tábori) 
67 A listákon a következő alakban szerepel: „Máró Lajos" (Batizfalvy), „Murs Lajos" (Nagy Iván, HtL), 
„Maró Lajos" (Magyarország). 
68 Marx kassai rendőrigazgató jelentése Kempenhez, Kassa, 1853. máj. 27. (német nyelvű) HHStA, IB 
BM 436/1850. 
igazgató;69 Szekrényessy András 1854-től a pesti országos főtörvényszék tanácsosa, majd 
i860 nyarától alelnöke volt, jelentései i860 elejétől kezdve maradtak fenn a bécsi állam-
rendőrségi iratanyagban, de Vay Miklós báró kancellár iratai között is; valóban informátori 
tevékenységet végzett, jóllehet minden bizonnyal nem pénzbeli fizetésért, hanem hivatali 
előmenetelének előmozdítása végett; Török János lapszerkesztő valóban a kormányzat bi-
zalmi embere volt, de ez közismert tény volt. Formális besúgói tevékenységről mindemel-
lett az ő esetében minden valószínűséggel nem beszélhetünk.70 
Mindenesetre az biztos, hogy a névsorok címével ellentétben a lista nem vezethető visz-
sza valamely „hivatalos" összeírásra. Mutatja ezt az is, hogy nyilvánvalóan évekig tartó fo-
lyamat eredményeként öltött végleges formát, hiszen az 1850-es évtized első éveiben állí-
tólag elkövetett besúgásokat és a rákövetkező évtized közepén elkövethető „bűnöket" egy-
aránt felrótt a megvádolt személyeknek, ami önmagában kizárja, hogy egyetlen időpontban 
papírra vetett listával legyen dolgunk. Mint láttuk, valóban szerepeltek azon olyan szemé-
lyek, akiknek összeköttetései a politikai rendőrséggel a fennmaradt hivatali iratok fényében 
biztosra vehetők. De az ő esetükben is jórészt olyan személyekről volt szó, akik a közvéle-
mény előtti megnyilvánulásaikban is a bécsi kormányzat szimpatizánsaiként léptek fel, s ez 
elmondható a listán szereplők jórészéről, ha nem is mindenkiről. Ez persze nem zárja ki, de 
nem is valószínűsíti titkos informátori alkalmazásukat. A feltűnően nagy számú városi és 
kormányhivatalnok jelenléte a névsorban különösen erősítheti kételyeinket, hiszen ők ép-
pen pozíciójukból adódóan a kormány elkötelezettjeiként nemigen lehettek alkalmasak tit-
kolt vélemények kifürkészésére. 
A lista hitelességét továbbá alaposan megkérdőjelezi az is, hogy az évi összköltségeket 
s persze ezzel együtt az egy-egy besúgónak biztosított összeget is hihetetlenül magasra 
teszi, s ebben teljesen egységes a rendelkezésre álló hat változat. A Nagy Iván-féle lista és 
a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött lista az összköltségeket évi 127 ezer Ft-ra becsüli, 
a Thallóczy-lista 130 900 Ft-ra, a Magyarország szövegközlése pedig végösszegként 128 900 
Ft-ot ad meg. Egy-egy névhez a listák évi 3 0 0 - 5 0 0 0 Ft fizetést rendelnek hozzá. Az 
1850-es években ezzel szemben a besúgói „átlagfizetések" havi 30 -40 Ft körül mozogtak, 
egy-egy kivételes esetben emelkedhetett ez 100-120 Ft-ra. 1860-tól kezdve persze a kocká-
zat növekedésével emelkedtek a tarifák is, Worafka rendőrigazgató három legjobban fize-
tett ügynöke 1861-ben havi 300, 200, illetve 120 Ft-ot kapott.71 
Vezerle visszaemlékezése is árulkodik arról, hogy maguk a kortársak sem tekintették 
ezeket a listákat teljes mértékig hihetőknek; nyilván mindenki rokon- és ellenszenvei alap-
ján döntött arról, kinek a besúgó létének ad hitelt, s kiének nem. A „meglepő nevek" jelen-
léte épp azt jelenti, hogy a besúgólista hosszú utóélete ellenére olyan személyiségek, mint 
például Rottenbiller Lipót esetében a róluk a közvéleményben kialakult képre nem nyomta 
rá tartósan bélyegét az e listán való szereplés.72 Ellenpéldaként említhetjük azonban Thaisz 
69 Worafka pesti rendőrigazgató jelentése Mecséryhez, Pest, i860, okt. 28. HHStA, IB BM 26/1860. 
Az ő neve mellett feltüntetett évi 600 Ft-nyi fizetés meg is felelt az ő - legalábbis i860 őszén ka-
pott - díjazásának. 
70 Róluk bővebben lásd: Deák: A besúgók és a közvélemény, 19-21. 
71 Worafka jelentése Mecséry rendőrminiszterhez, Pest, 1861. júl. 25. HHStA, IB BM 59/1861. 
72 A levéltári iratok ugyanakkor fényt vethetnek egyes személyek esetében olyan körülményekre, 
amelyek magyarázhatják a listára való felkerülést. Rottenbillerről mint még hivatalban lévő pol-
gármesterről például a következő jellemzést adja Károlyi László, a helytartótanács helyettes elnöke 
1861. október közepén: „Ő határozottan 1848 év felé hajlik, de azon jellemmel bír, hogy sem egy, 
sem más helyen nem kívánja a dolgot elrontani. Pillanatnyi benyomásoknak könnyen enged, és 
mindenkor számít. A közvéleménnyel dacolni, népszerűségét kockára vetni vagy félreismerést el-
Elek nevét , ak ihez a r e n d ő r b e s ú g ó m ú l t toposza sz in te e l v á l a s z t h a t a t l a n u l hozzá tapad t , 
persze n e m önmagában e l i s tának köszönhetően, h iszen a közvé lemény már 1864-ben is 
azt sut togta, hogy Thaisz vo l t az egy ik áru ló ja a Nedeczky I s t v á n - B e n i c z k y Lajos szervez-
kedésnek7 3 , annak el lenére, hogy a tö r téne t i ku ta tásoknak ebben a vonatkozásban m i n d -
ezideig n e m s ike rü l t te rhe lő adatokat ta lá ln iuk Thaisz egyébként va l óban „ rovo t t " é le tú t já -
ban. 7 4 
1867-ben, ahogy 1860 -1861 -ben sem kapot t a közvé lemény segítséget az ú j ko rmányzó 
e l i t tő l a megelőző kurzus rendő rügynöke inek felderí tésében. Ennek h i á n y á b a n az a le lke-
sen te r jesz te t t és h i te lesnek t e k i n t e t t besúgól is tákka l sokka l i nkább a r r a vo l t képes, hogy 
a megelőző kurzus népszerűt len, jov iá l i s támogatói t komprom i t t á l j a , m i n t h o g y t i t ko l t ko l la -
boránsa i t felfedje. A bécsi r e n d ő r m i n i s z t é r i u m és a he l y i r endő r i szervek i n f o rmá to ra i nak 
t ú l n y o m ó többsége sikeresen e lkerü l te a lelepleződést, m i k ö z b e n kétségte lenü l sokan ke-
rü l t ek fel a l is tára po l i t i ka i , személyes stb. ant ipát iák nyomán . Az a p o k r i f l is ták végered-
ményben leg inkább ar ra der í the tnek fényt , m i l yen kép élt a besúgókró l a közvéleményben, 
k i ke t gyanúsí to t tak leg inkább efféle tevékenységgel, s n e m arra, k i k is szolgál tat tak „h i va -
tásszerűen" i n f o rmác ióka t po lgá r tá rsa ik ró l a rendőr i hatóságoknak. 
A „hivatalos" besúgólista 
Steier Lajos Beniczky La josró l í ro t t könyvében 1924-ben megemlékezet t egy hivatalos ügy-
nök i l i s tá ró l a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv anyagából „Fel jegyzések azokról a sze-
tűrni sem kedve, sem ereje nincsen. Minél fogva tagadhat lanul áll az, hogy tőle a fennforgó válsá-
gos viszonyok között a kormánynak pártolást várni merőben önámí tás volna . Azon vádat mind-
azonáltal, min tha ő szítná t i tkon a kormány elleni megelégedetlenséget, reá fogni mégsem mer-
ném. Sőt meg vagyok győződve, ha a közvélemény súlya n e m nyomná, h a j l a n d ó volna mint rend-
szerető ember azt a d a n d ó ese tben pár to ln i is, midőn m o s t inkább csak nega t ív szerepet já tszik. 
Izgatásairól s e m m i legkisebb t u d o m á s o m sincsen, sőt vele való ér in tkezéseimben egy nemét a lo-
yalitásnak - mely szintoly távol van a servilismustól, min t az erőszakolástól, ta lál tam fel benne . 
[...] Koller királyi biztos Úrral, amennyi re tudom, ő egyébaránt b izodalmas lábon áll, de tapasz-
ta l tam, hogy egy n e m e a rivalitásnak, mely előbbi időből ma rad t fenn, létezik köztök, egyik a mási-
kának nem éppen buzgó barát ja ." Károlyi sorai magyarázatot adha tnak ar ra , hogy Rottenbiller 
óvatos lavírozásával miért ébreszthetet t gyanút a nemzeti ellenállás iránti lojalitásával kapcsolat-
ban. Károlyi László, a helytar tótanács helyettes elnökének jelentése Forgách Antal gróf magyar 
kancellárhoz, Buda, 1861. okt. 15. MOL D 185 1861:1041. Egy másik je lentés pedig a politikai viha-
rok közepette a leginkább a zavartalan üzleti ügymenet i ránt aggódó agg Emmer l ing Károly képét 
villantja fel. 1861. október közepén szerencsétlenségére az ő szállójában, az Is tván főherceg szálló-
ban szállt meg Pest megye ú j o n n a n kinevezett királyi biztosa, Kapy Ede, aki maga íija le, milyen 
bőszült hangula tban vette körül kődobáló és kiabáló tömeg a szállót a véde lmére kirendelt ka tona-
ság ellenében is. ,A szálloda lépcsőin vendéglősöm leírhatlan aggodalommal értesített , hogy az ép-
pen nála volt városi kapitánytól azon tudósítást vette, miszerint az i f júság a kávéházakban cso-
portosul egy nagyszerű macskazenének végrehajtására - könnyek között, m a j d n e m letérdelve ri-
mánkodván, hogy távolí tsam el ezen kellemetlenséget házától , mer t az egészről a katonaság is ér-
tesítve lévén, attól lehet tar tani , miszer int a számos ingerlések által felbőszölt katonaságnak fel-
lépése véres következményeket maga után vonand." Kapy Endre Pest megyei királyi biztos je len-
tése Forgách Antal gróf magyar kancellárhoz, Pest, 1861. okt. 19. MOL D 185 1861:1049. 
73 Worafka jelentése Mecséry rendőrminiszterhez, Pest, 1864. márc. 18. ( néme t nyelvű): a városban 
híresztelik, hogy a szervezkedést Almásy Pál árulta el, de sokak szerint Thaisz a bűnös. HHStA, IB 
BM 2041/1864. Vö. Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemléke-
zései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. S. a. r. Steier Lajos. Bu-
dapest , 1924.716. 
74 Thaisz szerepéről a szervezkedésben lásd legutóbb: Farkas: Magyar függetlenségi törekvések, 181. 
mélyekrő l , ak i k az á l l ami rendőrség i pénza lapból nyugdí jban, kegyd i j ban , időszakos támo-
gatásban vagy ehhez hason lókban részesülnek" (Notizen über Individuen, welche Pensio-
nen, Gnadengaben, periodische Unterstützungen u. dgl aus dem Staatspolizeyfonde be-
ziehen) c í m m e l , idézte abbó l a N e d e c z k y - B e n i c z k y szervezkedés f ő á ru ló já ra , A s b ó t h La-
jos ra v o n a t k o z ó passzust, a n é l k ü l azonban, h o g y az i ra t pon tos le lőhe lyé t , i l l e t ve az azon 
szereplő t ö b b i személyt megnevezte volna.7 5 Steier ezen t ú l m e n ő e n r e n d ő r i n f o r m á t o r k é n t 
megeml í t i m é g Buda Sándor t , Ge l ich Káro ly t és V io la Károlyt . 
K a t o n a Tamás a M a g y a r N e m z e t hasáb ja in fo l y ta to t t , m á r e m l í t e t t v i t á b a n azt í r ta, 
K lebe lsberg K u n ó özvegye év t i zedekke l később úgy emlékezet t vissza, hogy f é r j e ké r te 
Steier tő l a l is ta tel jes közlésének mellőzését, m i v e l számos p r o m i n e n s alak, pé ldáu l a szí-
nész Egressy Gábor is szerepelt ra j ta . Ezt köve tően Katona megnevez i még A s b ó t h o n k ívü l 
Buda Sándor t a l i s tán szereplők közül . Bajz ik László nyomába eredt ezen l i s tának , ú j ra 
megta lá l ta eredet i jé t Bécsben, keletkezését 1867 második felére datá l ta , de a pon tos lelő-
hely megadását ő is e lmu lasz to t ta . A n n y i t á ru l t el, hogy ez egy huszonha t névbő l á l ló l ista, 
de ra j ta csak két magyar neve ál l : Görgey A r t ú r é és Péchy Ferencé. Megjegyz i azonban, 
hogy a levé l tá r i gyű j tődobozban tovább i ak ták a lap ján talál t még anyagot W a r g h a Is tvánra, 
Buda Sándor ra , Gel ich R ichárd ra , Békessi M á r k r a , Lászlóf fy A n t a l r a , Szekul ics Is tvánra 
vonatkozóan. F rank T ibo r ké t évvel később Ze r f f y Gusztávra vona tkozó ku ta tása i fényében 
megerős í te t te Ka tona Tamás i n f o r m á c i ó j á n a k lehetséges h i te lességét , u ta l va a r ra , hogy 
Egressy 1850-ben Törökországban va lóban kapcsola tban ál l t Gabr ie l Jasmaggyal , az oszt-
rák t i tkosszolgá lat ke le t i összekötőjével.7 6 M i is a helyzet tehát ezzel a tö r ténész i v i t ákban 
emlí tet t „h i te les" l istával? 
A „Fel jegyzések azokró l a személyekről , ak i k az á l lami rendőrség i pénza lapbó l nyugdí j -
ban, kegyd i j ban , időszakos támogatásban vagy ehhez hason lókban részesülnek" l is tá t va-
ló jában 1867 t avaszán -nya rán á l l í to t ták össze Fr ied r i ch F e r d i n a n d Beust g ró f oszt rák m i -
n i sz te re lnök utasí tására, ak i a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m 1867. m á j u s i fe loszlatása u t á n átvet te 
a rendőr i ügyek irányítását, s - a m i n t ar ró l má r szó esett - az i n f o r m á t o r i hálózat köl tségei t 
is rad i ká l i san csökkenteni k ívánta . 7 7 Ahogy a névsor címe is m u t a t j a , i t t n e m az ak t ív in for -
m á t o r o k r ó l van szó, h a n e m azon személyekről , ak ik bármely j o g c í m e n - s ez n e m fel tét le-
nü l i n f o r m á t o r i m ú l t a t j e l en t - rendszeres j u t t a tásban részesültek. A Magyarországga l kap-
csolatba hozha tó személyek ezen a l is tán a következők: 
A s b ó t h Lajos honvéd ezredes (évi 1200 Ft s f iának t a n u l m á n y a i idejére, 1868 végéig 
még 6 0 0 F t ) 7 8 , 
Görgey A r t ú r (évi 4 0 0 0 Ft , ame ly az i n te rná lásban élő Görgey lé t fenn ta r tásá t fedezte), 
Péchy Ferenc cs. k i r . kamarás (évi 630 Ft , még 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - b e n szerzett é rdemek alap-
ján) 7 9 , 
75 Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos, 706 -707 . , 726. 
76 Min dolgozik Frank Tibor történész? Magyar Nemzet , 35. évf. 247. sz. 1979. okt. 21. 
77 „Notizen über Individuen, welche Pensionen, Gnadengaben, periodische Unterstützungen u. dgl. 
aus dem Staatspolizeyfonde beziehen." Keltezés nélkül. „Entlassene Konfidenten". HHStA, Infor-
mat ionsbüro , Annexe, Karton 21. Ugyanitt ta lálható egy 16 fős lista is, ugyancsak d á t u m nélkül 
nagyon hasonló címmel (Verzeichniß j ener Individuen, welche aus d e m Staatspolizeifonde Pensi-
onen, Gnadengaben und fixe Unters tü tzungen etc. beziehen." Ez u tóbb i tar ta lmazza azt is, hogy az 
illető az adott pi l lanatban mekkora összeget kapot t , s hogy arról az összegről mikor tö r t én t uralko-
dói dön tés . 
78 Asbóth 1864-ben a Nedeczky-Beníczky-féle szervezkedés leleplezéséért egy összegben m á r kapott 
5 0 0 0 Ft-ot . Vö. Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos, 727. 
Gabr ie l Jasmagy (évi 1050 Ft - a má r eml í te t t , t öbbek közöt t a tö rökország i magyar 
emigrác ió kö rében k i f e j t e t t ügynök i összekötő szerepéért )8 0 , 
L u d w i g Lewis (év i 4 0 0 Ft - pon tosan nincs megnevezve az ok)8 1 , 
Ka r i Stúr (évi 70 F t - pon tosan n incs megnevezve az ok)8 2 . 
Ezen l is ta me l l e t t azonban o lyan névsorok is f e n n m a r a d t a k ugyanennek a takarékossági 
láznak köszönhetően az á l lamrendőrség i ra tanyagában, me lyek 1867 t a v a s z á n - n y a r á n m é g 
javában akt ív ü g y n ö k ö k nevét tar ta lmazzák, s me lyek érdekes m ó d o n edd ig n e m ke l te t ték 
fe l a k u t a t ó k f igye lmét . 8 3 
Ezek az összeírások Pestrő l nyolc b iza lmas levelezőt t a r tanak ny i l ván : 
Gel ich R ichá rd vo l t honvéd tábo rnoko t , az 1861 e le jén Pesten mega laku l t honvédegy le t i 
vá lasz tmány tag já t , fedőneve: Gruber , havonta 150 F t - o t kapot t . 8 4 
Szekulics I s t ván vo l t honvédezredest , az első magya r biztosí tótársaság a lka lmazo t t já t , 
ak i havonta 8 0 F t -o t kapot t . 8 5 
Kar i Czappel ú jságí ró t , ak i 1865 októbere óta vo l t levelező, hav i 100 Ft h o n o r á r i u m o t 
kapo t t (ő egyút ta l a pest i rendőr igazgató i n f o rmá to ra i közö t t is szerepelt) . 
Franz von Gyra lovagot , A d a m v o n Gyra lovag honvédezredes f iát , ak i ko rábban osztrák 
császári ka tonat isz t vo l t , m a j d p i e m o n t i ka tona i szolgálatba ál l t . 1866-ban Pár izsban te t t 
értékes beje lentéseket az osztrák követségen a poroszországi magyar lég ióró l , ezt követően 
té rhe te t t haza. Fedőneve: U jvá ry , havon ta 4 0 0 Ft -ot kapo t t . 8 6 
79 Pest-Pilis megye volt fő ispánja 1848 előtt, 1848-ban lojális szolgálatai e l ismeréseképpen évi 1200, 
illetve később 1500 Ft-ban részesült, az összeget azonban 1852-ben évi 6 0 0 Ft-ra mérsékelték. 
8 0 Jasmagyról lásd: Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820-1892. 
Budapest , 1985. 4 6 - 4 8 . 
81 Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 7. köt . Budapest, 1900. 1164-1167. Lewis m á r 
1848-1849- tő l kezdve több rendőri szervvel is „bizalmi" viszonyba került Bécsben, ma jd Pesten. 
Az 1850-es években a pesti egyetemen az angol nyelv magán taná ra volt, i 8 6 0 után a magyar-
országi szabadkőműves szervezkedés ismert alakja. Kegydíját 1863 óta élvezte. 
82 Kari Stúr a szlovák nemzet i mozgalom vezetőjének, L 'udovít Stúrnak a fia, a 62. gyalogezred 
t iszt je . A garnizon lelkészének javas la tára engedélyezte s zámára Mecséry r endőrmin i sz t e r havi 
7 Ft kifizetését. A feljegyzésből nem világos, miféle szolgálatokat ismertek el ezzel. 
83 Alapvetően h á r o m levéltári jelzet alatt található i ra tanyagra támaszkodva, az egyes akták infor-
mációit mozaikként egymás mellé téve lehetséges felrajzolni a rendőrminisz tér ium magyarországi 
levelezőinek körét : Aktacsomó cím nélkül. HHStA, IB BM 2363/1867.; „Entlassene Konfidenten." 
HHStA, IB Annexe, Kt. 21.; „Konfidentenberichte." HHStA, IB Annexe, Kt. 2 2 - 2 6 . 
84 Vö. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3. jav. kiad. Bu-
dapest , 2000 . 353. Gelich rendőrügynöki voltát már régóta ismeri a szakirodalom. Vö. Károlyi Ár-
pád: Előszó. In: Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. S. a. r. Dr. Károlyi Árpád. 
Budapest , 1921.16., 41.; Tábori Kornél: A pesti kémrendszer, i. m. 
85 Szekulics rendőrügynök voltát szintén felfedte már a tör ténet i szakirodalom. Vö. A Kossuth-emig-
ráció Angliában és Amerikában 1851-1852. Kiadja J ánossy Dénes. Budapest , 1924.1. köt. 1. 
86 A róla f e n n m a r a d t rendőrségi feljegyzés szerint a 33. gyalogezrednél szolgált, ma jd „könnyelmű 
csatangolás" mia t t a hadbíróság négyévi nehéz fogságra ítélte. Ő azonban P iemontba szökött. 1866 
augusztusában jelentkezet t a párizsi osztrák követségen. Az uralkodó 1867 elején részesítette am-
nesztiában. 1866 szep tembere óta azonban már Pesten tar tózkodot t min t fezőr. Sikerrel működöt t 
különösen „az emigráció diszkreditálásában". Apjáról lásd még: görög nemzetiségű, ortodox val-
lású, 1849 u tán t izenkét évi várfogságra ítélik, 1852-ben kegyelmet kapott , ugyanabban az évben 
meg is halt. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek, 165. 
Békessi (F r i edne r ) M á r k vo l t honvédt isztet és h í r lap í ró t . Fedőneve: F r iedner , havon ta 
100 Ft h o n o r á r i u m o t kapo t t . 8 7 
L i c h t e n s t e i n Ferenc La jos t , ak i 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - b e n a honvédhadseregben k o r m á n y f u t á r 
vo l t , m a j d emig ráns , az 1860 -1870 -es években újságíró, 1867-ben a Pester Correnpondenz 
szerkesztője, csak közvetet t ú t o n ál l t a lka lmazásban, h o n o r á r i u m a sem vo l t rögz í te t t . 8 8 
„Pe te r fy " - t , va lószínűleg Péter f fy József vo l t honvédkap i tány t , ak i az 1860-as évek kö-
zepétől ú jságí ró vo l t , 1865- tő l a Die Debatte und Wiener Lloyd munka tá rsa . Csak közvete t t 
ú t o n ál l t a lka lmazásban, h a v i 150 Ft h o n o r á r i u m o t kapot t . 8 9 
„Schwarz" -o t , ak i va lószínűleg Schwarzer Ferenc magán e lmegyógyintézet i t u la jdonos -
sal azonosí tható, ő csak közvete t t ú ton á l l t a lka lmazásban, fedőneve: Ludw ig , h o n o r á r i -
u m a hav i 100 Ft . Őt azonban éles szemű e lemzőként t a r to t t ák számon, ak i re k o n k r é t vizs-
gálatok n e m bízhatók , tehá t inkább po l i t i ka i e lemzőként , m i n t k lasszikus r e n d ő r ü g y n ö k -
kén t „haszná l ták" . 9 0 
Hat v i d é k i levelezőt t a r t o t t a k ny i lván ezek az 1867. t a v a s z i - n y á r i összeírások: 
A n t o n F losz t Árokszá l lás ró l (Vas megye), h a v i 120 Ft h o n o r á r i u m m a l . 9 1 
Wargha I s t ván t Nagyváradró l , ak i 1848-ban a k i rá l y személye k ö r ü l i m i n i s z t é r i u m al-
ka lmazo t t ja . A ko rona le lőhe lyének felfedése u tán L o n d o n b a n élt, ahonnan i 8 6 0 nyarán 
té r t haza. Fedőneve: A d o l f (Johnson) , hav i h o n o r á r i u m a 125 Ft .9 2 
Szemes Györgyö t Nagyszombat ró l , ak i o t t vo l t ka tona t i sz tkén t r o k k a n t m e n h á z lakó ja 
vo l t má r idős emberkén t . I d ő n k é n t kü l dö t t h í reke t a városból , ezért negyedévente kapo t t 
4 0 Ft-ot . 
Terz ich Lász lót Ú j v i dék rő l , fedőneve Szabó, havonta 50 Ft h o n o r á r i u m o t kapo t t . 9 3  
Niko laus As t r y t Pancsováról , aki k o r á b b a n határőrségi t iszt vo l t Z i m o n y b a n , havon ta 
6 0 Ft -o t kapo t t . 9 4 
87 Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Budapest , 1891. 770-772 . A rendőrségi 
feljegyzések szerint 1862-1863-ban az erdélyi hadparancsnokság küldte bizalmas misszióba Ro-
mániába . 1865 óta tar tózkodot t Pesten, s 1866 eleje óta álltak vele rendszeres viszonyban. 
88 Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 7. köt. Budapest , 1900. 1183-1186. Lichtenstein 
a kapcsolatot közvetlenül Ludassy (Gans) Mórral tar tot ta . 
89 Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 10. köt . B u d a p e s t , 1905. 8 6 2 - 8 6 6 . Pe te r f fy 
a kapcsolatot közvetlenül Ludassy (Gans) Mórra l tar tot ta . 
90 Vö. Horánszky Nándor : A Schwartzer-család a magyar tudományos életben. Biobibliográfia. Bu-
dapest, 2 0 0 0 . 8-11. A rendőrségi feljegyzés szerint Schwarz(er) közvetlenül Leopold Mandl- la l állt 
levelezői viszonyban, aki a minisztérium bécsi bizalmas levelezője volt (fivére pedig a legsike-
resebb pár izs i ügynök). 
91 A rendőrségi feljegyzés szerint galíciai születésű, 1849-ben a honvédseregben szolgált, az emigrá-
cióból 1852-ben amnesztiával tért haza. 1860-ig telekkönyvi hivatalnok volt. 1861 m á j u s á b a n Belg-
rádba kü ld ték bizalmas misszióval, majd Galíciában vették igénybe szolgálatait. 1865 eleje óta élt 
Árokszálláson. Az utóbbi időben már nagyon „kényelmesen" teljesített csak, ezért m á r többször fi-
gyelmeztet ték. 
92 Wargha 1853-ban egy összegben már kapot t 6 0 ezer Ft-ot szolgálataiért. Wargháról és a rendőr-
séggel való kapcsolatáról lásd: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. 14. köt . Budapest , 
1914. 1427., illetve Lukács Lajos: Magyar fiiggetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849-1867. 
Budapest , 1955. 78., 8 5 - 8 6 . , 106., 113., 120., 121. 
93 Korábban Győrben gyümölcskereskedő, Újvidéken egy nevelőintézetet működte te t t . 1848 -1849 -
ben is a bécsi kormányt szolgálta „sokféle módon" . Csak 1867 eleje óta állt a rendőrminisz té r ium 
„alkalmazásában". 
Buda Sándor t Ko lozsvár ró l , ak i 1848-ban képviselő, 1849 u tán ha lá l ra í té l ték, m a j d 
í té letét 15 évi nehéz vasban tö l tendő sáncmunkára vá l toz ta t ták , 1856-ban szabadul t , i 8 6 0 
őszén Olaszországba szököt t , s a magyar légió t iszt je le t t . 1862 óta ál l t kapcso la tban a m i -
n i sz té r i umma l , 1865-ben té r t vissza Auszt r iába. Jelenlegi te l jes í tményét je len ték te lennek 
minős í te t ték , ennek e l lenére havonta 2 0 0 F t -o t kapot t .9 5 
A bécsi levelezők közö t t pedig a legnagyobb fizetést Ludassy (Gans) M ó r kapta, aki ú j -
ságíróként a magyar ókonzerva t ívok b i z a l m i embere vo l t , s az A p p o n y i György g ró f á l ta l 
i nd í t o t t , m á r eml í te t t Die Debatte und Wiener Lloyd c ímű l ap főszerkesztője. Hav i honorá -
r i u m a 333 Ft.9 6 
A Bajz ik László á l ta l eml í te t t Lászlóf fy An ta l szamosújvár i t isztv iselő neve va lóban elő-
b u k k a n a fent eml í te t t összeírások egyikében, de vele a levelezői kapcsolat 1866 fo l yamán 
á l l t fenn , s akkor m e g is szakadt.9 7 
V a l ó b a n igen bőséges i n f o r m á c i ó k a t szolgál ta tnak t ehá t s z á m u n k r a ezek a h iva ta los 
ny i l ván ta r t ások , azonban - bár h i te lességükhöz kétség n e m fér - ezek a l i s ták se a h ő n 
áh í to t t , m i n d e n kétséget eloszlató h iva ta los l isták. Ugyanis azokra csak azon személyek ne-
vét vet ték fel, ak ik az ado t t p i l l ana tban a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m m a l közve t len b i za lm i leve-
lező kapcso la tban á l l tak , azaz a t a r t o m á n y i , kerü le t i r e n d ő r i szervek kon f i dense i t az adot t 
i dőpon t ra vona tkozóan sem ta r ta lmaz ták , visszamenő ha tá l l ya l pedig egyál ta lán n e m kí-
ván ták összeírni az egykor i munka tá rsaka t . így aztán ezen l i s ták és a csato l t i n f o rmác iók 
a l a p j á n fon tos és h i t e l es ada tokhoz j u t h a t u n k az ado t t i d ő p o n t b a n Bécsbe leve lezők rő l 
( m é g később i i d ő p o n t o k r a v o n a t k o z ó a n is, m i v e l a f e l f e k t e t e t t a k t á k b a g o n d o s a n be-
jegyezték a későbbi ada toka t is), de e l i s ták sem alka lmasak ar ra , hogy á t t ek i n tő képet ad-
j a n a k a kon f idens i há lózat k i te r jed tségérő l , személyi á l l ományáró l . Pusztán konf ídens l is-
t ák a lap ján tehát n e m (sem) i smerhe t j ük meg a neoabszo lu t izmus rendőrségének tevékeny 
c iv i l k ö z r e m ű k ö d ő i n e k te l jes körét . 
94 Astry i 8 6 0 óta volt a min isz té r ium levelezője, de nevével az á l l amrendőrség i r a t anyagában m á r 
a korábbi években is találkozunk. Szerbiai és határőrvidéki eseményekről kü ldöt t Bécsbe jelen-
téseket. 
95 Vö. Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány 
Béla. Budapest, 2002 . 162-164. Besúgó múlt járól lásd például: Beniczky Lajos bányavidéki kor-
mánybiztos, 710. 
96 Ludassyról az első f e n n m a r a d t feljegyzés 1864 júniusából keltezett , nem tud juk pontosan , mikor-
tól küldött je lentéseket a minisztér iumhoz. Két pesti levelezőt, Lichtensteint és Péterffyt is ő szer-
vezte be, azok raj ta keresztül tar tot ták a kapcsolatot a minisztér iummal , s kapták honorá r iumuka t . 
97 1866 márciusában 2 0 0 Ft-ot, áprilisban pedig 100 Ft-ot u ta lnak ki számára, de egyúttal arra ura-
sít ják, hogy tudósí tásai t szüntesse be. „Entlassene Konfidenten". HHStA, IB Annexe, Kt. 21. 
ÁGNES DEÁK 
Lists of Informers from the Age of Neoabsolutism 
His to r i ca l science i n H u n g a r y knows o f f o u r l ists o f i n f o rmers f r o m the age o f neoabsolut -
i sm (1849 -1865 ) . The pape r examines t h e m one by one i n a n a t t e m p t to answer the ques-
t ions: W h e n , w h y and b y w h o m were they compi led? H o w accurate are they? W h o are 
l is ted i n t h e m ? 
The l is t f o u n d i n t he legacy of A n t a l Vörös, once a close col league o f La jos Kossuth is 
t r u s t w o r t h y as i t is based o n of f ic ia l registers f r o m the a u t u m n of 1849. B u t i t does not 
enumera te "classic" p a i d po l ice i n fo rmers b u t ra ther so cal led "social agents", w h o openly 
suppor ted the neoabso lu t is t reg ime w h i c h h a d suppressed t h e 1848-1849 W a r of Inde-
pendence b y m i l i t a r y force. 
I n t he a u t u m n of i 8 6 0 , there were t w o l ists c i rcu la t ing s imu l taneous ly a m o n g Pest 
dwel lers, one o f t h e m was a l i s t of those w h o al legedly s igned t h e o rnamen ta l t r i b u t e a l bum 
for field marsha l Ju l ius v o n Haynau, commander - i n - ch ie f o f t h e Aus t r i an occupa t ion army. 
Accord ing to the o f f i c ia l inves t iga t ion car r ied out at the end o f i 8 6 0 , however , those l is ted 
d id no t authent ica te t h e i r "homage" w i t h the i r own hand, and the re was no evidence ei ther 
tha t they k n e w of the fact t h a t the i r name h a d been inc luded. 
D i f fe ren t vers ions o f t h e other l is t d i s t r i bu ted at t ha t t i m e l isted, r e f e r r i n g to pol ice 
registers, t he al leged po l i ce spies i n Pest. These were c i r cu la t i ng even i n t h e years of the 
p rov is iona l pe r iod (1861-1865) . By t he sp r ing o f 1867 a l is t o f 77 persons h a d been "can-
onized", t h i s vers ion was d i s t r i bu ted even i n the age o f D u a l i s m b y the oppos i t i on . But th is 
l ist is n o t based on o f f i c ia l registers, and there are on ly a few cases where espionage was 
proven. 
F ina l l y , i n the s p r i n g a n d s u m m e r o f 1867 Ba ron F r i e d r i c h F e r d i n a n d v o n Beus, the 
Aus t r i an p r i m e m in i s te r o rde red the o f f i c ia l reg is t ra t ion o f t h e secret cor respondents who 
w o r k e d fo r t he m i n i s t r y o f pol ice w h i c h h a d been d issolved i n the m e a n t i m e . Th is l ist , 
however , conta ins t he names of those cor respondents on l y w h o were act ive at the t i m e 
there fore i t cannot p r o v i d e a general p i c tu re o f the spy and i n f o r m e r ne twork . 
FARKAS KATALIN 
A rendőrség és a magyar függetlenségi 
szervezkedések (1859-1866) 
Az 1848. és 1849. évi eseményeket és a v i lágos i fegyver le té te l t köve tő e l n y o m á s t lá tva j ó 
n é h á n y a n j u t o t t a k Magya ro rszágon a r ra a következtetésre, hogy hazá juk bo ldogu lásának 
egyet len ú t j a a függet lenség kivívása, még akkor is, ha ez r e n d k í v ü l nehéz, és ór iás i áldo-
zatokat követe l . M á r az 1850-es évek e le jén tö r tén tek k ísér le tek az ú jabb szabadságharc 
előkészítésére, de a függet lenségi szervezkedések korszakának leg inkább a Bach-rendszer 
1859-ben bekövetkezet t bukása és az 1867. évi osz t rák -magya r kiegyezés köz t e l te l t éveket 
t e k i n t h e t j ü k . A szervezkedőket az egymással szorosan összefüggő kü lső és belső k ö r ü l m é -
nyek egyaránt bá to r í to t ták ebben az időszakban. A Habsburg B i r o d a l o m sorozatos kü lpo l i -
t i ka i kudarca i , főkén t az i tá l ia i hábo rúk , m a j d az Olaszországgal k ia laku ló k o n f l i k t u s el-
húzódása Velence és D é l - T i r o l m i a t t , v a l a m i n t a német ké rdésben k i b o n t a k o z ó és egyre 
élesebbé vá ló po rosz -osz t rák el lentét egyszerre gyengítet ték a bécsi udva r t , és k íná l tak le-
hetőséget a magya roknak a kü l f ö l d i szövetségesek keresésére. Olaszországon és Porosz-
országon k í vü l potenc iá l is szövetségesként jöhe t tek szóba az ugyancsak a nagyha ta lm i el-
nyomás e l len küzdő b a l k á n i népek, kü l önösen a szerbek, a r o m á n o k és a ho rvá tok . A kü l -
fö ld i kapcso la tok megteremtésében és fenntar tásában az emig ránsok já tszo t ták a főszere-
pet, ak i k ugyanakkor magyarországi po l i t i kusokka l és vo l t honvéd t i sz tekke l is igyekeztek 
ér intkezésbe lépni . A magyarország i szervezkedéseket nagyban segítette az i 8 6 0 , évi októ-
be r i d i p l o m a k iadása u t á n á tmene t i l eg szabadabbá váló l égkö r , v a l a m i n t az a tény , hogy 
a Habsburg B i roda lom po l i t i ka i és pénzügyi válsága mia t t a kormányhatóságok és a rendőr -
ség n e m m i n d i g léptek fe l következetesen és hatékonyan. 
A bécsi udvar 1859 u t á n természetesen t isztában vo l t azzal, hogy Magyaro rszágon fel-
erősödtek a függet lenségi törekvések, és ez fokozot t veszélyt j e len t a H a b s b u r g B i roda-
l o m r a nézve. A k ü l f ö l d ö n és M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö d ő b e s ú g ó k f o l y a m a t o s a n f i gye l ték 
a gyanúsnak tek in te t t személyeket, a he ly i hatóságok je lentés t te t tek az udvare l lenes meg-
m o z d u l á s o k r ó l , az 1851-ben l é t re jö t t „Polizeiverein" ped ig b i z tos í t o t t a a h é t legnagyobb 
német á l l am rendő r i együt tműködését . A b i r o d a l m i ha táskör re l rendelkező rendő rm in i sz -
t é r i u m és az ok tóber i d i p l o m a u tán ú j j áa laku ló magyarországi hatóságok köz t i súr lódások 
azonban megnehezí te t ték az udvarel lenes szervezkedésekkel szembeni fe l lépést . A rendőr -
m i n i s z t é r i u m i rányí tásával a nagyobb városokban m ű k ö d ő rendőr igazgatóságok és k i ren-
del tségeik i dő rő l időre összeütközésbe ke rü l t ek a megyei és a vá ros i t ö r vényha tóságokka l , 
a He ly ta r tó tanács és a Kance l lá r ia ped ig igyekezett e lérni , hogy a magyarország i rendőr i 
ügyek az ő e l lenőrzésük alá ke rü l j enek . Törekvése ik n e m j á r t a k s iker re l , a K a r i Mecséry 
báró, rendő rm in i sz te r magyarországi hatásköré t megkérdője lező Forgách A n t a l kancel lár t 
1864-ben le is vá l to t ták . 1 
1 Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltúr. Budapest, 1965. 103. 
Az emigránsok és a magyarország i szervezkedők k ü l ö n b ö z ő m ó d o k o n tö reked tek a le-
lepleződés esélyének csökkentésére. Az emigránsok t ö b b n y i r e szóbeli üzeneteket kü ld tek 
magyarországi tá rsa iknak , és i dőnkén t m é g egymás köz t i levelezésükben is á lneveket hasz-
ná l tak , i l le tve egyezményes k i fe jezésekkel u ta l tak b izonyos tá rgyakra vagy tevékenysé-
gekre. Te lek i László g ró f egy Kossuth Lajoshoz í r t levelében „Benő" és „ M ó r " néven emle-
gette a pest i f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y két ka tona i vezetőjét, vagyis Beniczky Lajost és M a -
r ó t h y Jánost .2 K lapka György egy Éber N á n d o r n a k címzet t levelében következetesen „kel -
m é n e k " nevezte az egyébként va lóban tex t i l szá l l í tmányként fe ladot t fegyvereket .3 Az üze-
neteket és esetenként pénzösszegeket á l ta lában h iva ta losan rokon lá toga tásra kü l fö ld re 
utazó személyek v i t t ék be az országba. Köz tük vo l t a nagybáty já t , Te lek i Lászlót látogató 
T isza K á l m á n , a sógo rához , Jós ika M i k l ó s bá róhoz u tazó P o d m a n i c z k y F r igyes báró , de 
a legnagyobb segítséget e tek in te tben Ká ro l y i Gábor és Gyu la g ró fok n y ú j t o t t á k az emigrán-
soknak. Ez u tóbb iak nemcsak származásuknak köszönhetően u tazhat tak v iszony lag szaba-
don , h a n e m azért is, m e r t ü rügykén t szolgált számukra az a tény, hogy ap juk , Káro ly i 
György gró f Magyarországon, any juk Z i chy Karo l ina g ró fnő ped ig emig rác ióban élt. A ma-
gyarországi szervezkedésben is je len tős szerepet já tszot tak a r o k o n i és b a r á t i kapcsolatok, 
a m e l y e k m e g k ö n n y í t e t t é k a b i za lmas ér tesü lések t o v á b b í t á s á t . K ü l ö n ö s e n gyako r i vo l t 
a vo l t honvédek összeköt te tései re épü lő szervezés. É p p e n ezért j e l e n t e t t e k nagy veszélyt 
a függet lenségi tö rekvésekre a besúgóvá vá l t egykor i honvédek , a m i n t ezt az ún . „ A l m á s y -
Nedeczky-fé le szervezkedést" fe l je lentő Asbó th Lajos esete is megmuta t ta . Az ugyanakkor 
megnehezí tet te a rendőrség helyzetét, hogy a szervezkedések gyakran t ö b b szálon fu to t tak , 
m ö g ö t t ü k t öbb egymással laza kapcso la tban ál ló csoport á l l t . 
A j e len t a n u l m á n y cél ja az, hogy összevesse a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m , i l l e tve a magyar-
országi ko rmányha tóságok értesüléseit a kutatás je len leg i ál lása a lap ján i s m e r t tényekkel , 
és megál lapí tsa, m e n n y i r e vo l tak valós ismerete i az eml í te t t tes tü le teknek a magyar füg-
getlenségi szervezkedésekről . A t a n u l m á n y - a je lzet t i d ő h a t á r o k o n be lü l - h á r o m olyan 
r ö v i d per iódusra összpontosí t , amelyek során a kedvezőnek t ű n ő k ü l p o l i t i k a i kö rü lmények 
fe lerősí tet ték a magyar függet lenségi törekvéseket. A r e n d ő r i értesülések fo r rása i többny i re 
a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m n a k a Hely tar tó tanácshoz és a Kance l l á r i ához k ü l d ö t t b i za lmas köz-
lései . 
Itáliai háborúk és magyar remények (1859-1861) 
I I I . Napó leon f ranc ia császár és Cami l l o Benső d i Cavour gró f , a Szá rd -P iemon t i Királyság 
m i n i s z t e r e l n ö k e 1858 j ú l i u s á b a n egy k i s f ranc ia f ü r d ő v á r o s b a n , P l o m b i é r e s - b e n t i t k o s 
megál lapodást kö tö t t a r ró l , hogy k i űz i k I tá l iábó l az osz t rákokat , és egy szövetségi á l lamot 
hoznak lé t re a fé lszigeten a pápa vezetése alatt . Az Ausz t r ia e l len i h á b o r ú te rve i közöt t kez-
de t tő l fogva szerepelt a magyar szabadságharc ú j rakezdésének támogatása is. Cavour, pár i -
zsi olasz emigránsok közvetí tésével , m á r 1858 márc iusában To r i nóba h í v ta a Cannes-ban 
ta r tózkodó Telek i László gró fo t , és i smer te t te vele a p i e m o n t i k o r m á n y Auszt r ia-e l lenes el-
képzeléseit. Te lek i azt javaso l ta Cavournak , hogy ka tona i ké rdésekrő l K l a p k a György tá-
bo rnokka l , a k o m á r o m i vá r k ü l f ö l d ö n is híressé vál t egykor i védőjével t á rgya l j on . Teleki j a -
vaslatának köszönhe tően K lapka először Teodoro Santa Rosa p i e m o n t i á l l a m t i t k á r r a l tá r -
gyal t augusztusban Aux- les -Ba ins -ben , m a j d szeptemberben Cavour ra l T o r i n ó b a n , decem-
be rben ped ig Jé rőme N a p o l é o n herceggel Párizsban. Ú j a b b t o r i n ó i és pár i zs i tárgyalások 
2 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 90. 3450. Teleki -Kossuth , i 8 6 0 , nov. 7. 
3 MOL R 86. K lapka -Éber , 1864. márc. 18. 
u tán 1859 j a n u á r j á b a n s i ke rü l t megá l lapodn ia m i n d k é t á l l a m vezetésével ar ró l , hogy azok 
fegyveres és anyagi segítséget nyú j tanak a magyar függet lenség kivívásához.4 
A magyar függet lenség szempont jábó l kedvezően a laku ló k ü l p o l i t i k a i helyzet 1858 és 
1859 f o r d u l ó j á n szükségessé te t te a magyarországi szervezés el indí tását , ame lyben kulcs-
szerepet kapo t t az em ig rác ióbó l éppen akkor hazaköl töző A l m á s y Pál. A debreceni ország-
gyűlés egykor i a le lnöke m á r 1857 decemberében közöl te bará t jáva l , Telekivel , hogy családi 
gondja i m i a t t vissza akar t é r n i Magyarországra, de az amneszt iá t csak egy évvel később 
kapta meg. Hazautazására va lam iko r 1859 j a n u á r j á b a n vagy f eb ruá r j ában ke rü l t sor.5 A vo-
na tkozó f o r r á s o k b a n t ö b b j e l is ar ra u ta l , h o g y haza té r te u t á n , m i n d e n b i z o n n y a l Te lek i 
utasítására, ő szervezte m e g az úgynevezett „pest i közpon t i b i zo t tmány t " , 6 ame ly az emig-
ránsok t á r g y a l á s a i n a k é r t e l m é b e n az ú j a b b szabadságharc e lőkészí tését t ű z t e k i cé lu l . 
K lapka egy 1859. f eb ruá r 28 -án kel t levelében arra kér te Te lek i t , hogy a lehető legrészlete-
sebben számo l jon be az emig ránsok tárgyalásainak e redménye i rő l és a várha tó nemzetköz i 
fe j l eményekrő l a pest i b i z o t t m á n y Párizsba érkező kü ldö t t j ének , K o m á r o m y Györgynek. 7 
Telek i és K o m á r o m y ta lá l kozó já ra márc iusban kerü l t sor. K o m á r o m y a r e f o r m k o r óta igen 
j ó ba rá t ja vo l t A lmásynak , és hozzá, i l le tve Telekihez hason lóan Párizsban élt a v i lágosi 
fegyver letétel t követő években. 8 Az emigrác ióva l ekkor kapcso la tba lépő, Te lek i és A lmásy 
kapcsolata i a lapján szervezett pesti b i zo t tmány vagy más néven „hazafias cselekvési pá r t " 
tehát m á r létezett , akkor , a m i k o r 1859 májusában, a f ranc ia d ip lomác ia nyomására K lapka 
és Te lek i Kossu th ta l együ t t lé t rehozta a Magyar Nemzet i Igazgatóságot. 
A pest i b i z o t t m á n y tag ja le t t A lmásyn és K o m á r o m y n k í v ü l az egykor i pár izs i emigráns 
társaság egy h a r m a d i k a lak ja , Lónyay Menyhé r t , va l am in t Te lek i unokaöccse, Tisza Kál-
mán, továbbá K o m á r o m y f ia ta l bará t ja és rokona, a császári seregből másfél évvel ko ráb-
ban k i l épe t t Csáky T i v a d a r g ró f is. A ka tona i szervezést kezde tben két tek in té lyes egykor i 
honvédt isz t , Beniczky La jos ezredes9 és M a r ó t h y János huszárő rnagy i rányí to t ta . 1 0 i 8 6 0 ta-
4 Horváth Zoltán: Teleki László 1810-1861, I. Budapest, 1964. 386. , 396.; Lengyel Tamás : Klapka 
György emlékiratai és emigrációs jnűködése. Budapest, 1936. 2 5 - 2 7 . 
5 MOL R 216. 1.1. Teleki-Vukovics , 1857. dec. 3., uo. Teleki-Vukovics, 1858. j an . 29., uo. H o r v á t h -
Vukovics, 1858. dec. 11., uo. Horváth-Vukovics , 1859. jan. 20., uo. Horváth-Vukovics , 1859. márc. 
16., uo. Horváth-Vukovics , 1859. márc. 18.; vö.: Szabad György: Forradalom és kiegyezés válasz-
útján 1860-61. Budapest , 1967. 313. 
6 A két esemény közti kapcsolatot elsősorban Teleki nyilvánvaló szándékai , Almásyval való barát-
sága, valamint Almásynak a bizot tmányban betöltöt t vezető szerepe támaszt ja alá. A feltételezést 
ugyanakkor megerősít i az a tény is, hogy Almásy hazatérése és a b izo t tmány megalakulása között 
igen rövid idő telt el. 
7 Lengyel: Klapka György, 30 . 
8 Görög Lívia (saj tó alá rendez te ) : Teleki Sándor emlékezései. Budapes t , 1958. 4 6 5 - 4 6 6 . ; Óvári-
Avary Károly (fordítás és jegyzetek): Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrá-
cióból. Budapest , 1930. 9 2 - 9 6 . 
9 Beniczky Lajosnak (1813-1868) a pesti központi bizot tmány tevékenységében való részvétele külö-
nösen érdekes, mivel 1860-ban két m e m o r a n d u m o t is intézett Albrecht főherceg helytartóhoz, 
amelyben felajánlotta, hogy jelent az ország hangulatáról . Még ugyanazon év nyarán 4 0 0 0 forintot 
kapot t a kormányzat tól azért, hogy megpróbál ja rávenni a nemeseke t a passzív ellenállás feladá-
sára. Tevékenységét e lőbb betegsége szakította félbe, majd a bécsi poli t ikában csalódva végleg fel-
hagyott azzal. Magyarország újabbkori tör ténetének forrásai . Steier Lajos: Beniczky Lajos élete, 
működése, halála. Budapest , 1924. 720-721 . 
10 Teleki egy i 8 6 0 tavaszán kelt levelében Lónyayt, Almásyt, Komáromyt , Csák)! és Tiszát nevezi 
meg „hazai ügynökként", Beniczkyt pedig „guerillafőnökként". Egy i 8 6 0 őszén íródott levelében 
pedig m á r két katonai vezetőről „Benőről" (Beniczkyről) és „Mórról" beszél. Az utóbbi Kossuth ké-
vaszán elhagyta a b i z o t t m á n y t Lónyay, ak i ezután Deákhoz közeledett,11 m i k ö z b e n ú j tagok-
k a l is bővü l t a szervezet: Podmaniczky Fr igyessel és a ka tona i szakér tőnek számí tó I vánka 
Imréve l . Az u t ó b b i ke t t ő együtt küzdö t t T isza K á l m á n n a l a re fo rmátus és az evangél ikus 
egyház au tonóm iá já t je len tős mér tékben kor lá tozó pro tes táns pátens v isszavonásáért , így 
va lószínűleg az ő révén ke rü l t ek a b i z o t t m á n y b a 1860-ban.1 2 A csopor thoz lazábban kö tőd-
tek a Káro ly i - tes tvérek , Sándor és Ede is. 
1859 nyarán, az i tá l ia i hábo rú ide jén a bécsi udva rban t u d n i vél ték, hogy I I I . Napó leon 
3 m i l l i ó f r a n k o t adot t Kossuthnak, és a d u n a i fe jedelemségeken keresz tü l be akar t ö r n i 
Magyarországra.1 3 A h í r , bá r azon a valós értesülésen a lapu l t , hogy I I I . N a p ó l e o n támogatá-
sáró l b iz tos í to t ta a magyar emigránsokat , konk ré t részleteiben m i n d e n va lóságalapot né l -
kü lözö t t . I I I . N a p ó l e o n soha nem a ján lo t ta fe l közvet len háborús beavatkozását a magyar 
függet lenség érdekében, Kossuth és tá rsa i pedig soha n e m kaptak ekkora pénzösszeget 
egyet len kü l f ö l d i k o r m á n y t ó l sem. Ráadásul a következő hetek és h ó n a p o k k ü l f ö l d i fej le-
ménye i n e m igazol ták az ú jabb magyar szabadságharc k i robbanásáva l kapcso la tos várako-
zásokat. Az 1859 tavaszán k i t ö r t f r a n c i a - p i e m o n t i - o s z t r á k háború e lméle t i leg a lka lmat te-
r em te t t vo lna a magya rok bevonására, de erre nem k e r ü l t sor, m ive l I I I . N a p ó l e o n császár 
V i l l a f rancában sietve fegyverszünetet k ö t ö t t Ferenc Józseffel . 1859 őszén a közép- i tá l ia i k is 
á l l amok sorra elűzték u ra lkodó ika t , m a j d népszavazás ú t j á n csat lakoztak P iemonthoz . 
i 8 6 0 májusa és szeptembere között Ga r i ba l d i a t o r i n ó i k o r m á n y tud táva l , de h ivata los tá-
mogatása né l kü l elűzte a Bourbonoka t a nápo ly i t r ó n r ó l , így Dé l - I tá l ia is a szü le tőben lévő 
egységes Olaszország részévé vá lhato t t . Cavour azonban f ranc ia támogatás né l kü l n e m 
m e r t ú jabb h á b o r ú t kezdeni , ráadásul az egyesülő te rü le tek egységes á l l a m m á szervezése is 
lekö tö t te a f igye lmét , így a magyar szabadságharc k i robbanása is vára to t t magára.1 4 
Az osztrák sereg i tá l ia i vereségeinek következtében Magyarországon megé lénkü l t a po-
l i t i k a i élet, és a pest i k ö z p o n t i b i zo t tmány tag ja i t öbb esetben nemcsak résztvevői , de szer-
vezői is vo l t ak a k ü l ö n b ö z ő önkényu ra l om ellenes megmozdu lásoknak . Tisza, Podman iczky 
és I vánka a pro tes táns pátenssel szembeni el lenál lást i rányí to t ták, 1 5 Ká ro l y i Ede nemzet i 
célú gyűj téseket rendezett ,1 6 Csáky ped ig a hatóságok á l ta l n e m engedélyezett Kaz inczy-bá l t 
t a r t o t t Szepes megye i ho t kóc i kastélyában, am i u tán elő is á l l í tot ták.1 7 A b i z o t t m á n y tagja i 
tehá t a hatóságok lá tókörébe kerü l tek m i n t a nemzet i el lenál lás vezetői, a r r ó l azonban n i n -
csen ada tunk , hogy a rendőrség i 8 6 0 ősze előt t t u d o t t vo lna a f o r r a d a l m i szervezet létezé-
séről. Ez n e m is meg lepő, h iszen kedvező k ü l p o l i t i k a i k ö r ü l m é n y e k és pénz h i á n y á b a n a b i -
z o t t m á n y n e m t u d o t t é r d e m i m u n k á t végezni , ráadásul i 8 6 0 nyarán m á r a b o m l á s első je -
le i is megmuta tkoz tak . K o m á r o m y a M a g y a r Nemzet i Igazgatóságnak i 8 6 0 j ú n i u s á b a n í r t 
sőbbi irataiból azonosí tható: Maróthy J á n o s t jelöli. (MOL R 90. 3278. Te lek i -Kossu th , i 860 , ápr. 
22., uo. 3450. Teleki -Kossuth , i860 , nov. 7.) - A bizot tmány létrejöttéről lásd még: Szabad: For-
radalom és kiegyezés, 131. 
11 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 131. 
12 Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek. III. (1850-1875) . Budapest , 1888. 8 0 - 9 1 . 
13 Wer the imer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I. Budapest , 1910.123. 
14 A cura di Sabbatucci , Giovanni-Viddot to , Vittorio: Storia d'Italia 1. Le premesse dell'unitá dalia 
fine del Settecento al 1861. Bari, 1994. 4 1 2 - 4 2 6 . 
15 Podmaniczky: Naplótöredékek. III., 8 0 - 9 1 . 
16 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 1 9 - 2 0 . 
17 MOL D 161. i 8 6 0 : 164., 501., 1048. 
je lentésében a r ra panaszkodot t , hogy a tagok többsége a f o r r ada lma t csak „u to lsó rossz-
nak" t ek in t i , és annak k i robban tásá tó l e lzárkózik.1 0 
A k ü l p o l i t i k a i helyzet i 8 6 0 szeptemberében je len tősen megvá l tozot t , a magyar em ig rá -
ció vezetői ekko r ér ték el legígéretesebb d ip lomác ia i s ikerüket . Cavour és a Magya r N e m -
zeti Igazgatóság h á r o m tagja T o r i n ó b a n megál lapodást í r t alá a ké t nemze t ka tona i és po l i -
t i ka i együ t tműködésérő l egy esetleges Ausz t r ia e l len i háborúban . A p i e m o n t i m in i sz te r -
e lnök i l yen m ó d o n igyekezett b iz tos í tan i országát, a t tó l ta r to t t ugyanis , hogy az osz t rákok 
meg támad ják P iemon to t , m i közben annak seregei délre vonu lnak , hogy megakadályozzák 
Giuseppe Gar iba ld i Róma el leni támadását.1 9 A megegyezés é r te lmében közös hábo rús cél-
nak tek in te t ték Magyarország függet lenségének k iv ívását , és ígéretet t e t tek arra, h o g y n e m 
kö tnek kü lönbéké t . A h á b o r ú k i robbanása u t á n az olaszországi magyar légió és egy D a l m á -
ciában p a r t r a szálló 3 0 - 4 0 ezer fős olasz segélysereg támogat ta vo lna a magyarország i ha r -
cokat, m i k ö z b e n r o m á n és szerb te rü le t rő l is n y o m u l t a k vo lna be k a t o n á k az országba. Ez 
u tóbb i elősegítése végett 1859 márc iusa óta K lapka többször is tá rgya l t A lexandra I o n Cuza 
r o m á n fe jede lemmel a magyar szabadságharchoz szükséges fegyverek r o m á n te rü le ten t ö r -
ténő táro lásáró l . A Magyar Nemze t i Igazgatóság i 8 6 0 őszén em lék i ra to t intézet t a fe jede-
lemhez, ame lyben az Ausz t r ia e l leni együ t tműködés fontosságát hangsúlyozta , az olasz ko r -
mány ped ig ugyanekkor kü lönböző had i felszereléseket és pénzt i n d í t o t t ú tnak Genovábó l 
Galac i rányába. K lapka Belgrádba is e l lá togatot t , m a j d Kossuth L o n d o n b a n megbeszélést 
fo ly ta to t t Obrenov ic M i h á l y szerb t rónörökösse l , ak i i 8 6 0 , szeptember i t r ón ra lépte u tán 
ha j l andónak is mu ta t kozo t t az együt tműködésre . Az emigráns vezetők természetesen a ha-
zaiakat is tá jékoz ta t ták a kedvező fe j leményekrő l . Te lek i az éppen ná la j á r ó Tisza K á l m á -
non keresztü l u tas í to t ta a b i z o t t m á n y t arra, hogy igyekezzenek m e g n y e r n i a magyarország i 
nemzet iségeket a szabadságharc ügyének, és kü ld j enek m i h a m a r a b b egy had i szakér tő t 
kü l fö ld re , hogy most m á r a ka tona i szervezés rész lete i rő l is tárgyalhassanak. A fegyverke-
zésre és a nemzet iségek kö rében fo ly ta tandó p ropagandára a Magya r Nemze t i Igazgatóság 
a p i e m o n t i k o r m á n y t ó l kapo t t pénzből 100 ezer f r a n k o t kü ldö t t be az országba Ká ro l y i 
Gyula g ró f fa l . 2 0 
A magyar emig ránsok tevékenységének megélénkülésére i 8 6 0 őszén a bécsi u d v a r is 
fel f igyelt . F ranz Fo l l io t de Crennevi l le t ábo rnok , Ferenc József főhadsegéde i 8 6 0 ok tóbe-
rében azt j e len te t te u ra l kodó jának , hogy értesülései szer int Kossuth és Gar iba ld i p a r t r a -
szál lást kész í tenek elő a T r iesz thez köze l i M o n f a l c o n é n á l és a d a l m á c i a i C a r l o p a g ó n á l 
(a mai Kar lobagnál ) , m a j d onnan Pécs felé n y o m u l n a k előre egy önkéntes sereggel.21 Va ló já -
ban mindössze anny i tö r tén t , hogy Kossuth a p i e m o n t i k o r m á n y kérésére levélben p r ó b á l t a 
meg e l té r í ten i a Nápo l yban ta r tózkodó Gar iba ld i t a Róma elfoglalásával kapcsolatos te rve i -
tő l , és he lyet te fe la ján lo t ta nek i a tervezett da lmác ia i partraszál lás i rányí tását . 2 2 A vö rös -
18 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. A villafrancai béke után. II. (a továbbiakban: KLI II.) 
Budapest , 1881. 4 7 4 - 4 7 5 . Komáromy jelentése a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagjainak, i 8 6 0 , 
jún . 15. 
19 Le premesse dell'unitá dalia fine del Settecento al 1861, 4 2 3 - 4 2 6 . 
20 KLI II. 549 -573 . ; Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból III. A remény és csapások kora. 1860-
62. (a t ovább iakban : KLI III.) Budapest , 1882.; vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 114-125. 
A pénz beküldését Pulszky Ferenc intézte. (MOL R 90. 3598. Kossuth-Ludvigh, 1861. jan. 21.; MOL 
R 295. 22. t. Pulszky-Klapka, i 860 , szept. 20., uo. Pulszky-Klapka, i 8 6 0 , szept. 27.; KLI III. 4 4 -
46., 77 -78 . ) 
21 MOL D 161. i 8 6 0 : 79. - vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 58. 
22 MOL R 9 0 . 3376. K o s s u t h - G a r i b a l d i , i 8 6 0 , szept . 14. Közli: Nyulász iné S t r a u b Éva (szerk. ) : 
A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai 1849-1866. Budapest, 1999. 3 9 3 - 3 9 8 . 
inges vezér azonban, bár a Pápai Á l l a m megtámadásáró l egyelőre l e m o n d o t t , n e m fogadta 
el a felkérést, h a n e m v isszavonul t Caprera szigetére. 
A r e n d ő r m i n i s z t é r i u m i 8 6 0 és 1861 fo rdu ló ján az esetleges magya r függet lenségi szer-
vezkedést fe lde r í tendő , át fogó nyomozásba kezdett , amely re m i n d e n b i zonnya l Crennev i l le 
jelentése n y o m á n k a p o t t parancsot . A Ba lkánon m ű k ö d ő ügynöke ive l igyekezett e l lenőr iz -
te tn i a főhadsegédnek azt az értesülését, amely szer in t a magyar emig ránsok a r ra készül -
nek, hogy fegyvereket csempésszenek be M o l d v á b ó l Magyarországra. A gyanú beigazoló-
dot t , de a veszélyt á tmenet i leg s ike rü l t e lhár í tani , m i v e l a t ö rök k o r m á n y az osztrák és az 
orosz d i p l omác ia nyomásának engedve 1861 j a n u á i j á b a n le fog la l ta t ta az I tá l i ábó l érkezet t 
fegyvereket, és á tad ta Cuzának.2 3 A rendőrség ugyanakko r Magyarországon is nyomozáso-
kat fo ly ta to t t , i 8 6 0 novemberében a kassai rendőr igazgató azt j e len te t te Mecsérynek, hogy 
Kossuth az összehívandó országgyűléssel Napó leon herceget magyar k i rá l l yá , magát ped ig 
nádor rá aka r ja vá lasztani .2 4 Decemberben a rendőrség megtud ta , hogy o lyan h í rek ke reng-
nek az országban, amelyek szer in t Kossuth Va rasdon át egy sereggel az országba fog ér-
kezni, Nagykan izsán ideiglenes k o r m á n y t alakít , m a j d országgyűlést h í v össze.25 Mecséry 
1861 f e b r u á r j á b a n ar ra a megál lapí tásra j u t o t t , hogy Magyaro rszágon létezik egy erős pá r t , 
amely n e m ve t i el a ny í l t e l lenál lást , és amely fe l akar szerelni egy fe lke lő sereget fegyve-
rekkel , vagyis k a t o n a i e lőkészületeket ha j t végre.2 6 
A Magyar N e m z e t i Igazgatóság tag ja i az i 8 6 0 , szeptember i szerződés megkötése u t á n 
va lóban e lvá r ták a pest i b i z o t t m á n y t ó l a ka tona i szervezés meg ind í tásá t , a m i n t ezt a Tele-
k iné l j á r ó T iszáva l közö l ték is. Az emigráns vezetők ok tóber végére h í v ták k i az á l t a luk is-
mer t két k a t o n a i szakértő egyikét , Beniczkyt vagy M a r ó t h y t , m i u t á n az olasz k o r m á n y al-
ka lmazásában á l ló és az o l asz -magya r katonai tö rekvések egyeztetésével megbízot t Ve t te r 
An ta l had i te rve t do lgozot t k i . 2 7 Végü l a b i zo t tmány egy ú j tagja, I v á n k a I m r e i n d u l t k ü l -
fö ldre, és csak november 13-án érkezett Zür ichbe, aho l Telek ivel tá rgya l t , m a j d t ovábbu ta -
zott Londonba , hogy Kossu th ta l és Vet te r re l is egyeztessen.28 I vánka egy névsort ado t t át az 
emigránsoknak , ame lyen a hadseregszeivezésben részt vevő 21 t isz t neve és m ű k ö d é s i te-
rü le tük (személyenként néhány megye) vo l t fe l tün te tve . 2 9 Egyú t ta l i smer te t te a szervezés 
23 A Cuzával folytatot t tárgyalásokról és a fegyverszállításokról: MOL R 295. 8. t.; KLI III. 55-71. , 
203-212. , 2 4 8 - 2 6 0 . Vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 120-124. , 301 -303 . , 4 0 5 - 4 0 7 . ; Ko-
vács Endre : Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Budapest , 
1977- 3 9 7 - 4 0 8 . ; Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 1849-1867. Budapest , 1984 .137-142 . , 
162-164.; Borsi-Kálmán Béla: Klapka György, Genf és a románok 1847-1868. In: H e r m a n n Ró-
b e r t - U r b á n A l a d á r - B o r s i - K á l m á n Bé la -Cse t r i Elek: A k o m p r o m i s s z u m o k e m b e r e . T a n u l -
mányok Klapka György t ábornok (1820-1892) életéről. Kolozsvár, 2 0 0 0 . 1 0 9 - 1 2 3 . 
24 Wertheimer: GrófAndrássy Gyula, 160-161. 
25 MOL D 161. i 8 6 0 : 8228 . Vö.: Szabad: Forradalom és kiegyezés, 215-216. 
26 Wer the imer : GrófAndrássy Gyula, 170.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 316-317. 
27 Vetter Antal a l tábornagyot Kossuth 1859 decemberében ajánlotta Luigi Carlo Farini figyelmébe. 
Kossuth eredet i leg az Olaszországban létrehozandó idegenlégió pa rancsnokának ajánlot ta Vettert , 
de az végül n e m alakult meg. Vetter ehelyett i 860 , dec. 12-én az olaszországi magyar légió főfel-
ügyelője lett . MOL R 90 . 2947a. Kossuth-Far in i , 1859. dec. 16. közli: A Kossuth-emigráció, 3 4 7 -
348., magyar ford í tásban: KLI II. 3 4 6 - 3 4 8 . Vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 160-162 . ; 
Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 1860-1867. Budapest , 
1986.61. 
28 MOL R 90 . 3450 . Te lek i -Kossuth , i 860 , nov. 7.; MOL R 295. 22. t. Te lek i -Klapka , i 8 6 0 , nov. 19., 
uo. Teleki -Klapka , i 8 6 0 , nov. 27.; KLI III. 187-191. 
29 A névsorban Zerdahelyi Imre, Beniczky Lajos, Máriássy János , Földváry Károly és Sándor , Virág 
Gedeon, Pos ta Ferenc, Maró thy János , Kis Pál, Komáromy György, Asbóth Lajos, Damaszkin J á -
lehetőségeit , am inek a lap ján Kossuth és Ve t te r ar ra a megál lapí tásra j u t o t t , hogy a harcok 
kezdetekor egy 8 0 ezer fős hadseregre és 14 ezer ló ra számí thatnak . A megbeszélés ered-
m é n y é r ő l V e t t e r é r tes í te t te Cavou r t és L u i g i Car lo F a r i n i h a d ü g y m i n i s z t e r t . 3 0 Részben 
a szervezés köl tségeire szolgált a Káro ly i Gyulával bekü ldö t t 100 ezer f rank , ame l y mel lé 
decemberre Kossuth még 5 0 ezer f ranko t , egy hónappa l a h á b o r ú k i törése e lő t t re ped ig 15 
napi zso ldra és el látásra elegendő pénzt ígért , hogy e lkerü l jék az esetleges fosztogatásokat. 
I vánkát a r ra u tas í to t ták az emigrác ió vezetői , hogy az év végéig készítsen pon tos hadren-
det, vagyis rá vá r t az a fe ladat , hogy a ka tona i egységekbe beossza a beszervezett vagy be-
szervezendő embereket .3 1 
M é g I vánka ú t j a e lőt t , i 8 6 0 ok tóberében le tar tóz ta t ták a Franc iaországból hazatérő 
Káro ly i Edét , ak i rő l t ud ták , hogy kapcso la tban ál l az emigrác ióva l . A mozga lma t k o m p r o -
m i t t á ló i r a to t n e m ta lá l tak nála, csak egy sorozat Gar iba ld i -képet és h á r o m cs ipkézet ten 
fé lbevágo t t n é v j e g y k á r t y á t , a m i v a l a m i f é l e t i t k o s azonosí tásra szo lgá lha to t t . A g ró fo t 
Grazba in te rná l ták . 3 2 A r endő rök f igye lmét n e m sokkal később Asbó th tevékenysége is fel-
kel tet te, n o h a úgy t ű n i k , n e m tud tak az Ivánka- fé le 21 fős pa rancsnok i ka r létezéséről, 
amelynek Asbó th is tagja vo l t . i 8 6 0 novemberében a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m közö l te a Kan-
cel lár iával , hogy Asbó th e lhagyta a Krassó megyei Resicát, aho l amneszt iá ja ó ta élt, és 
Pestre m e n t , hogy lépéseket tegyen a nemzetőrség visszaáll í tása érdekében. Az t is meg-
tud ták ró la , hogy Káro ly i g ró fné tó l vár t pénzügy i segítséget terveihez, vagyis ha pon ta t l anu l 
is, de ér tesü l tek Asbó th törekvéseinek emigrác iós hát terérő l . F igye l te tn i kezdték, m a j d m i -
u tán más honvédek k íséretében „ f o r r a d a l m i beszéd" keretében üdvözö l te a Krassó megyei 
fő ispánt , Gozsdu Manó t , 1861 feb ruá r jában el fogták, és Josefstadtba v i t ték . M á j u s b a n vi-
szont m á r szabadon is engedték, ráadásul decemberben még 6 6 0 f o r i n t ká r ta lan í tás t is f i -
zet tek n e k i „ E m l é k i r a t o k az 1 8 4 8 - 4 9 - i k i h a d j á r a t b ó l " c ímű m ű v e e lkobzása m ia t t . 3 3 
Ivánka, ak i nek i 8 6 0 ok tóberében még engedélyezte a He ly tar tó tanács , hogy feleségével 
Svájcba, Franciaországba és Be lg iumba utazzon, i 8 6 0 végén sz in tén rendő r i megf igyelés 
alá ke rü l t . A rendőrség ugyanis meg tud ta róla, hogy vezetője annak a b i zo t tmánynak , 
amely kapcso la tban ál l az emigrác ióval . Egy besúgó szemtanúja vo l t annak is, hogy Ivánka 
részt ve t t a pest i honvédegy le t egy tanácskozásán, ny i l vánva lóan azért , m e r t a n n a k segítsé-
gével k í ván ta fo l y ta tn i az emigrác ió ál ta l rábízot t ka tona i szervezést.34 
A pest i honvédsegélyező egylet 1861. j a n u á r 20 -án alakul t meg a Vadászkür t fogadóban, 
a nemzet i e l lenzék kedvel t ta lá lkozóhelyén. Kore lnöke Rohonczy L ipó t , 3 5 pénztárosa Vidacs 
nos, Muki ts Ernő, Bezerédy Lajos, Dőry Lajos, Hollán Ernő, Kiirthy István, Ádám Ferenc, Pap La-
jos, Ivánka Imre és Cs[ernovics Péter] neve szerepelt. (MOL R 295 8. t. - vö.: KLI III. 6 4 6 - 6 4 8 . ) 
30 MOL R 90 . 3436. Leveleskönyv 18. sz. Közli: A Kossuth-emigráció, 4 2 8 - 4 3 2 . (magyar fordí tás-
ban: KLI III. 193-199.); MOL R go. 3494. Ve t te r -Kossu th , i860 , dec. 6. 
31 KLI III. 187-191.; KLI III. 191-193. Kossuth-Teleki , i 860 , nov. 27. 
32 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 57 -58 . 
33 MOL D 185. i 8 6 0 : 261.,uo. 1861: 88., 178., 202. , 243., 245., 265., 291., 469., 485., 486 . 
34 MOL D 161. i 8 6 0 : 5521.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 280. 
35 Rohonczy Lipót (1807-1861. nov. 3.) földbirtokos, mérnök és honvédtiszt volt. Bécsben végzett az 
Akadémia hadmérnöki karán . 1821 és 1847 között a 7. könnyűlovas ezrednél szolgált, m a j d lesze-
relt, és gazdálkodott . A szabadságharc idején huszárezredesi rangot ér t el. A fegyverletétel után 
Aradon kötél általi halálra ítélték, de az ítéletet 18 évi várfogságra változtat ták. 1850 nyarán ke-
gyelmet kapot t , u tána b i r tokán gazdálkodott. (Nagy Iván: Magyarország nemesi családjai, címe-
rük és leszármazási táblázataik. Pest, 1857-1868. IX. 759.) 
János, jegyzője Gánóczy F lór is 3 6 le t t . A honvédegylet b i z o t t m á n y á b a n t ö b b n y i r e tek in té lyes 
egykor i főt isztek k a p t a k helyet. Az egylet ny i lvánosan vá l la l t fe ladata az vo l t , hogy gyűj tést 
rendezzen a rászoru ló honvédek, i l le tve a szabadságharcban részt ve t tek özvegyei, árvái 
számára, a m u n k a n é l k ü l m a r a d t egykor i ka tonáknak p e d i g segítsen m u n k á t ta lá ln i . A pesti 
honvédegylet mega laku lása n y o m á n országos mozga lom bon takozo t t k i , v idéken, az egyes 
megyékben is l é t re jö t t ek honvédegyle tek, legtöbb k ö z ü l ü k február és márc ius fo lyamán, az 
ország ke let i -északkelet i felében. N é h á n y be is je len te t te működésé t a pest i honvédegy le t -
nek, ez azonban n e m vá l t á l ta lános gyakor lat tá . A megye i honvédegy le tek , ha pé ldának is 
tek in te t ték a pest i t , a kko r is he ly i kezdeményezésre, spon tán m ó d o n a laku l tak meg, ame-
lyet b izony í tanak e l té rő a lapszabályaik i s . 3 7 
Az udvar a p o l i t i k a i v iszonyokra je l lemző m ó d o n j ó ide ig n e m te t t lépéseket a honvéd-
egyletek bet i l tására, j ó l l ehe t meglehetősen veszélyesnek ta r to t t a azok tevékenységét, ezért 
a rendőrségtő l és a k o r m á n y h a t ó s á g o k t ó l elvárta, hogy szigorú megf igyelés alat t ta r tsák 
őket , és ha kel l , akadályozzák működésüke t . Február 13-án a N e m z e t i Színház zenés se-
gélyestet r endeze t t a pes t i h o n v é d e g y l e t javára , a m e l y n y i l v á n v a l ó a n a l k a l m a t n y ú j t o t t 
a hazafias eszmék erősítésére, ezért Ferenc József rosszal lását fejezte k i , és u tas í to t ta a k o r -
mánysze rveke t , h o g y a j ö v ő b e n ne engedélyezzenek h a s o n l ó r endezvényeke t . Ezek u t á n 
a rendőrség a k ő n y o m ó v a l együt t megsemmisí te t te a pest i honvédegy le tnek az arad i vér -
t a n ú k r ó l készítet t metszete i t , a k o m á r o m i honvédegy le tnek a szőnyi csata év fo rdu ló já ra 
tervezet t ünnepségét p e d i g be t i l t o t t a . 3 8 A hatóságok gyan í to t t ák , h o g y a honvédegy le tek 
a szabadságharc emlékének ápolása me l le t t t i tkos összeírásokat készí tenek a hadra fogható 
honvédekrő l . A gyanú n e m lehetet t a lapta lan. Bár közve t len b i zony í t ékunk n incs rá, a hon -
védegyletek nemzet i sze l lemű működése, tagságuk p o l i t i k a i elkötelezettsége és a segélye-
zendő honvédek összeírása igen valószínűvé teszik, h o g y készül tek névsorok a függet lenség 
érdekében h a d r a f o g h a t ó személyekrő l . A r e n d ő r m i n i s z t é r i u m augusz tusban azt közö l te 
a Helytartótanáccsal, hogy a pesti honvédegylet tel egy „honvéde lm i b i zo t tmány " ál l kapcso-
l a t ban , ame ly f e l s z ó l í t o t t a a t ö b b i honvédegy le te t a t i sz tek és a l t i s z tek összeírására és 
a névsorok Pestre küldésére. A honvédegylet i körökben va lóban megfogalmazódot t az orszá-
36 Gánóczy Flóris (1825-1913) ügyvéd, a szabadságharc idején hadbí ró főhadnagy volt. 1861-ben Pest 
megye tiszti ügyészévé választották, az önkényuralom visszaállí tásakor m o n d o t t le. A dual izmus 
korában törvényszéki bíróként dolgozott, és újra vezetője lett a pesti honvédegyletnek. (Szinnyei 
József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891-1914. III. 9 9 9 - 1 0 0 0 . ) 
37 A Békés megyei honvédegylet levél tárában annak sajá t iratai mellett megta lá lható még Sopron, 
Csanád, Győr, Abaúj , Sáros, Borsod, Kolozs, Szatmár, Szepes és Krassó megyék honvédegyletének 
alapszabálya, illetve néhány egyéb irata. Ezeket a felsorolt megyék honvédegyleti vezetői tájé-
koztatásul küldték el a Békés megyeieknek. (Hadtör ténelmi Levéltár, Budapes t / a továbbiakban: 
HL/ VI. 15. 39 . d.) A Had tö r t éne lmi Levéltárban ezen kívül még egy megye, Torna honvéd-
egyletének iratai ta lá lha tók meg. (HL VI. 18. 42. d.) A Somogy megyei egylet alapszabálya az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban (A Somogy megyei Honvédsegélyező Egylet alapszabályai. Kapos-
vár, 1861.), a Zala és a Tolna megyei egyleteké pedig az é r in te t t megyék levél tára iban ta lá lha tók. 
A Máramaros megyei egylet megalakulásáról az alelnök, Várady Gábor emlékirataiban olvashatunk. 
(Várady Gábor: Hulló levelek. Máramarossziget , 1892. II. 196.) A honvédegyletek pontos számáról 
Gánóczy a „Honvédek könyvének" első kötetében még n e m tudott nyilatkozni, de reménykedet t 
abban, hogy a másod ik kötetben m á r megteheti ezt. Végül erre sem kerül t sor, az azonban éppen 
Gánóczy fenti ki je lentése miatt valószínűsíthető, hogy a pesti honvédegylet megpróbál t adatokat 
gyűjteni a többiről . (Vahot I m r e - G á n ó c z y Flóris (szerk.): Honvédek könyve. I. Történelmi adat-
tár az 1848-diki és 1849-diki magyar hadjáratból. Pest, 1861.150-161.) 
38 MOL D 185.1861: 201.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 5 2 8 - 5 2 9 . 
gos összefogás igénye, így tehá t ez az értesülés is h i he tőnek t ű n i k . 3 9 A rendőrség t u d o m á s a 
szer int a névsoroknak augusztus 21-ig kel le t t a fővárosba é rkezn iük . 4 0 A szervezés k i b o n t a -
koztatására azonban m á r n e m vo l t idő, mer t az országgyűlés feloszlatása u tán a honvéd -
egyletek t o v á b b i működésé t m e g t i l t o t t á k . A pes t i honvédegy le t e l ő r e ér tes í te t te a t ö b b i t 
a várható feloszlatásról, így azok még időben el re j thet ték pénzüket és i rata ikat . A főváros iak 
ál tal összegyűj töt t pénz a pénztáros, Vidacs János gyárának számlá já ra kerü l t , m í g más 
helyeken - a rendőrség értesülései szer int - nőegyletekbe men te t t ék át a vagyont . A h o n -
védegyletek feloszlatása u tán m é g hónapok ig fo ly tak nyomozások azok tevékenységével 
kapcsolatban. A nyomozások következtében kerü l t sor az 1862 m á j u s á b a n Vidacs János la-
kásán ta r to t t házkutatásra, ame ly azonban semmi l yen e redmény t n e m hozot t . 4 1 
E l m o n d h a t ó tehát , hogy Mecsérynek az a megál lapí tása, me ly szer in t ka tona i e lőkészü-
letek tö r tén tek a magyar függet lenség k ivívásának érdekében, megá l l t a a helyét. A meg-
állapítás más ik fele, vagyis, hogy az előkészületeket „egy erős p á r t " i rány í to t ta , azonban 
n e m fedte a valóságot. I vánka végü l n e m kü ld te el az em ig ránsoknak a ké r t hadrendet , és 
valószínűleg abba is hagyta a szervezést, m i u t á n 1861 márc iusában A l m á s y lemondását kö -
vetően f e l b o m l o t t a pest i f o r r a d a l m i b izo t tmány. 4 2 A lmásy számára - b i r t o k a i visszaigény-
lése m ia t t - ke l l emet lenné vá lha to t t a mozga lomban já tszo t t vezető szerepe, az a r ró l va ló 
lemondáshoz ped ig ü r ü g y ü l szolgálhatot t az ismét k i lá tás ta lanná vá ló nemzetköz i helyzet , 
Kossuth többször is hangoz ta to t t b izalmat lansága4 3 és Te lek i „hazarab lása" is. Telek i , ak i 
kezdeményezője vo l t a szervezkedésnek, nem vette át a b i z o t t m á n y vezetését A lmásy tó l . 
Ésszerű magyarázatnak t ű n i k , hogy azért nem, m e r t hazaérkezése u t á n m i n t vo l t s tá tus-
fogoly r endő r i megf igyelés a lat t á l l t , így ez a lépés t ú l kockázatos le t t vo lna . Ráadásul a b i -
zo t tmány egykor i tagja i , ak ik 1861 ápr i l i sá tó l t öbbny i r e a Ha tá roza t i Pá r t vezéra lak ja iként 
fo ly ta t ták p o l i t i k a i szereplésüket, má r az országgyűlés kezdetén ny i l vánva lóvá te t ték Te lek i 
előtt , hogy többé n e m k í vánnak k i l é p n i a törvényes kere tek közül . N e m akar ták vá l la ln i az 
országgyűlés feloszlatásának kockázatát , ezért akár a fe l i ra t t a r t a l m i elfogadására is ha j -
lo t tak . Maga ta r tásuk há t te rében az ál l t , hogy n e m ta r t o t t ák megf ize the tőnek a sikeres sza-
badságharc árát , vagyis a nemzet iség i j ogok je lentős m é r t é k ű bőví tését és a po l i t i ka i r e n d -
szer ál ta lános demokra t izá lását , m e r t az az ő l iberá l is nemesi k ö r e i k befo lyásának csökke-
nésével j á r t vo lna . 4 4 Te lek i számára d ráma i lehetett a fe l ismerés, h o g y azok a po l i t i kusok , 
39 A honvédegyletek levelezést folytat tak egymással, ami muta t ja , hogy t i sz tában voltak a közös cél-
lal. Gánóczy és Vahot a „Honvédek könyvének" megjelentetésével országos fó rumot akart t e r em-
teni az egyletek számára , Sáros megye honvédegylete pedig körlevélben szólította fel a többi t az 
összefogásra. (HL VI. 15. 39. d.) 
4 0 M O L D 191.1861: 8157. 
41 MOL D 185. 1861: 646., 740. Vö.: Szakács Margit: Vidacs János politikai pályafutása. Folia 
Historica 1 .1972.109. 
42 KLI III. 594. 
43 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból I. Az 1859-ki olasz háború korszaka. Budapest , 1880 . 
(a továbbiakban: KLI I.) 4 7 - 4 8 . ; KLI III. 594.; Koltay-Kastner Jenő (szerk.): Tanárky Gyula naplója 
(1849-1866.). Budapest , 1961.181.; Szabad: Forradalom és kiegyezés, 137-138 . 
44 Kónyi Manó t u d o m á s a szerint Almásy á tadta az emigrációból hazatér tek és az emigránsokkal kap-
csolatot tar tók vezetését Telekinek rövid idővel az utóbbi hazatér te u t án . Teleki állítólag ki jelen-
tette, hogy számí tha tnak Napóleon segítségére, amennyiben nem p róbá lnak békülni az udvarral , 
ma jd megkérdez te társa i t , h a j l a n d ó k - e követni őt ebben . Kónyi é r tesü lése szerint hosszú c send 
után Andrássy Gyula azt válaszolta, hogy kételkedik Napóleon szavaiban, ezért a békülést aka i ja , 
de ha a fo r rada lom elkerülhetet lenné válik, támogatni fogja azt. A Kónyi által leírt tör ténet , bá r 
konkrét részleteinek hitelessége n e m ellenőrizhető (a szerző „hiteles forrásból szerzett értesülés-
nek" nevezte, de a forrást nem nevezte meg), jól szemlélteti a Teleki és a b izot tmány tagjai közti 
akiket közvetve vagy közvet lenü l ő b ízo t t meg a haza i szervezkedéssel, és ak iket a ké te lkedő 
Kossuth ta l szemben is védelmezet t , cserbenhagyták őt , hiszen e l távo lod tak a Magya r N e m -
zet i Igazgatóság cél ja i tó l , ezért öngy i lkos let t .4 5 
A b i z o t t m á n y feloszlása u t á n az ekkor ra m á r két tagúvá szűkül t M a g y a r Nemze t i Igazga-
tóság K o m á r o m y t bízta meg a szervezkedés fo lytatásával , e lsősorban azzal, hogy elkészítse 
az előző év ősze óta vár t hadrendet . 4 6 K o m á r o m y megbízatása e l lenére h ó n a p o k i g n e m lé-
pe t t kapcsola tba az emigránsokka l , m a j d Kossuth sürgetései és fenyegetőzése u t á n 1861 au-
gusztusában készí tet t egy je len tés t a ka tona i szervezésről.47 A beszámolóhoz egy táb lázatba 
fogla l t k i m u t a t á s t is mel léke l t . A táb lázatban szerepel, hogyan osz to t ták Magyarország me-
gyéit 13 körze t re , k i k á l lnak parancsnokkén t az egyes körzetek élén, i l le tve h á n y gyalogos és 
lovas ka toná ra lehet számítan i az egyes körzetekben. Bizonyos kö rze tekben , aho l je len tős 
vo l t a szerb, i l le tve r o m á n nemzet iségűek aránya, K o m á r o m y „b iz tos" és „ n e m b iz tos" ele-
meket kü lönböz te te t t meg. A k i m u t a t á s b a n 126 4 0 0 „biztos", és t o v á b b i 14 7 0 0 „ n e m biz-
tos" , vagyis összesen 141100 k a t o n a szerepel. A je len leg rendelkezésre á l ló fo r rások a lap ján 
csak fe l té te lezn i lehet, hogyan készülhetet t K o m á r o m y számos ké te l y t ébresztő je lentése, 
de az b iz tosnak tek in the tő , hogy legfel jebb csak tervezet rő l van szó. Ráadásul K o m á r o m y , 
m iközben egyedü l i megb ízo t tkén t képvisel te a Magyar Nemzet i Igazgatóságot Magya r -
országon, a va lószínű leg tényleges szervezést fo l y ta tó honvédegyleteket megb ízha ta t lannak 
tek in te t te , a függet lenség i r án t e lkötelezett szélsőbaloldal i po l i t i kusokhoz ped ig ha tá roza t i 
képv ise lő társa ihoz hasonlóan n e m fűzték szoros kapcsolatok. A rendőrség á l ta l le leplezett 
gyanús tevékenységek tehát va ló jában nem vá l tak egy országos m é r e t ű , egységes i rányí tás 
a lat t ál ló szervezkedés részeivé. 
Az 1861. év i országgyűlés berekesztése u t á n sem a hatóságok sz igo rodó fe l lépése, sem 
a k ü l p o l i t i k a i helyzet n e m kedvezet t a függet lenségi szervezkedésnek, a rendőrség továbbra 
is f i gye l te t te a n e m z e t i e l lenzék vezető a l ak j a i t . Ér tesü lése i s z e r i n t 1861 augusz tusában 
Pesten a H a t á r o z a t i Pár t m i n t e g y 4 0 tag jának részvételével egy „ k ö z é p p o n t i b i z o t t m á n y " 
a lakul t , ame lynek vezetői Tisza, N y á r y Pál, Széchenyi Béla gróf, V a y Béla bá ró és Szapáry 
Gyula gró f vo l tak . A b i zo t tmány ál l í tó lag a pár t tagok közt i összeköttetés fenntar tását , a me-
gyei események á l l andó f igye lését és a k ü l f ö l d d e l va ló k a p c s o l a t t a r t á s t t ű z t e k i cé lu l . 4 8 
Az értesülés hitelességét vagy legalábbis pontosságát azonban megkérdő je lez i az a tény, 
hogy Széchenyi, Vay és Szapáry a Fe l i ra t i Pár t tag ja i vol tak.4 9 M indenese t re akár létezett 
va lami fé le b i z o t t m á n y , akár n e m , tény, hogy a vo l t határozat i p á r t i képv ise lők i dő rő l - i dő re 
az országgyűlés feloszlatása u t á n is ta lá lkoz tak egymással. Er re részben ba rá t i összejövete-
lek, részben t i t kos pár t ér tekezletek szolgál tat tak a lka lmat . 5 0 
elvi el lentétet , és egyúttal a lá támaszt ja , hogy az u tóbbiak nem kívánták folytatni a for rada lmi szer-
vezkedést. Kónyi Manó (szerk.): Deák Ferenc beszédei III. Budapest, 1903 2 .113-114. 
45 Szabad: Forradalom és kiegyezés, 314. 
46 KLI III. 5 9 5 - 5 9 6 . 
47 MOL R 9 0 3791. Jós ika -Kossu th , 1861. júl. 22.; KLI III. 6 3 8 - 6 3 9 . A lmásy - Jós ika , 1861. júl . 28.; 
MOL R 9 0 3803 . Jós ika -Kossu th , 1861. aug. 3.; KLI III. 6 4 2 - 6 4 3 . Kossu th - Jós ika , 1861. aug. 11.; 
KLI III. 6 4 6 - 6 4 8 . (Komáromy je lentése - vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 200. ) . 
48 MOL D 191.1861:13 627. 
49 Tóth, Adalber t : Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892. München , 1973. 318., 
320., 335-
50 Podmaniczky: Naplótöredékek. III., 145.; Jókai Mór: Egy nagy élet apró emlékei III. Svábhegyi 
idillek. Budapest , é. n. 28. Vö.: Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Buda-
pest, 2 0 0 3 . 67. 
A szélsőbalo ldal i po l i t i kusoka t a rendőrség nemcsak megfigyelés a la t t ta r to t ta , de 1862 
elején intézkedéseket is foganatos í to t t el lenük. E k k o r ke rü l t sor házku ta tás ra Vidacs Já-
nosnál, továbbá ekkor ta r tóz ta t ták le Szilágyi V i r g i l t és Mezei L i p ó t o t . Szi lágyit az á l ta la 
a lapí tot t Jövő c í m ű lapban közö l t demokra t i kus hangvéte lű c ikkei m i a t t vetet ték fogságba, 
Mezei t ped ig Peschierában ta r tóz ta t ták le, mer t t u d t á k róla, hogy Kossu thná l j á r t lá togató-
ban. 1862 novemberében felségsértés c ímén m i n d k e t t ő j ü k e t tíz év fegyházra í tél te a pest i 
k a t o n a i b í róság . M e z e i v a l l o m á s á b a n közö l te , hogy K o s s u t h t ó l sze rze t t i smere te sze r in t 
K o m á r o m y fe l ada ta M a g y a r o r s z á g o n a ger i l lasereg szervezése, és ezzel megerős í te t te 
a hatóságok k o r á b b i gyanúját . A rendőrség már 1861 őszén ar ró l é r tesü l t , hogy K o m á r o m y 
szabadcsapatokat szervez a Tisza v idékén, de az ezzel kapcsolatban e l rende l t nyomozások 
n e m vezettek eredményre . Ny i l vánva lóan azért nem, m e r t K o m á r o m y va ló jában n e m vég-
zett i l yen tevékenységet, legfe l jebb csak beszélt ró la néhányaknak. J o h a n n Coron in i -C ron -
be rg g ró f magyaro rszág i had főpa rancsnok 1862 márc iusában m i n d e n e s e t r e azt javaso l ta 
a Helytar tótanácsnak, hogy ne ad janak k i útlevelet K o m á r o m y részére.51 Egy levél a lapján va-
lósz ínűsí thető , h o g y K o m á r o m y ekko r éppen D rezdában t a r t ózkodo t t . 5 2 Drezdábó l vagy 
n e m té r t haza 1862 tavaszán, vagy a He ly ta r tó tanács mégis ado t t n e k i ú t leve le t , ugyan is 
nyáron Svájcba u tazot t , aho l azu tán hamarosan le is te lepedet t . 
A lengyel felkelés időszaka (1863-1864) 
A lengyel felkelés 1863. j a n u á r i k i robbanása és az ezzel összefüggésben megélénkü lő euró-
pa i d ip lomác ia ú j r a mozgásba lendí te t te a magyar függet lenségért k ü z d ő erőket. 1863 tava-
szán az olasz vezetés abban reménykedet t , hogy a lengye l felkelés á t t e r j e d Galíciára, és így 
kedvező a l ka lom ny í l i k a lengyelek, az olaszok, a magyarok , v a l a m i n t a szerbek és a r o m á -
nok Auszt r ia e l len i háború jára . 5 3 A t o r i n ó i k o r m á n y ezért ismét tá rgya lásokat kezdett a ma-
gyar emigrác ióva l , amelynek belső v iszonyai a Magyar Nemzet i Igazgatóság 1862 májusá-
ban tö r tén t fe lbomlása óta je len tősen megvál toztak. Az 1862 nyarán Svájcba érkező Komá-
romy , Káro ly i g ró fnénak és az olasz hadsereg egyik magyar t ábo rnokának , Beth len Gergely 
g ró fnak a segítségével, kapcsolatba lépet t az olasz k o r m á n n y a l , m a j d K lapkáva l is.54 K o m á -
rornyt hamarosan követ te a magyar emigrác ió ar isz tokrata k ö z p o n t j á n a k számító Genfbe 
Csáky T ivadar , 5 5 ak i az 1861. évi országgyűlésen sz in tén határozat i p á r t i képviselő vo l t . Ko-
m á r o m y és Csáky K lapka befo lyására is építve igyekeztek meggyőzni az olasz k o r m á n y t ar-
ró l , hogy ők egy erős magyarország i szervezetet képv ise lnek, m i k ö z b e n Kossuth má r n e m 
rendelkez ik je len tős befolyással a hazában. K o m á r o m y n a k és Csákynak a Kossuth elszige-
51 MOL D 185.1862: 81.; MOL D 191.1862: 3114. 
52 MOL R 295. 22. t. Komáromy-Klapka , ?. A levél csonka, első része hiányzik, ezért keltezés n e m ta-
lálható raj ta . Komáromy a levélben jelezte, hogy március 10-ig tud Drezdában maradni . Itt még 
magázta a tábornokot , akit 1862 szeptemberében - személyes megismerkedésük után - már tege-
zett. (Vö.: MOL R 295. 22. t. Komáromy-Klapka , 1862. szept. 12.) A levél t ehá t valószínűleg 1862 
február jában vagy márc iusának elején íródott. 
53 A lengyel felkelés nyomán kialakult nemzetközi helyzetről és tervekről lásd Cialdea, Basileo: 
L'Italia nel concerto europeo 1861-1867. Torino, 1966. 2 3 7 - 3 4 0 . ; Kovács Endre : A Kossuth-
emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Budapes t , 1967. 2 1 0 - 2 6 9 . ; Diószegi I s tván: 
A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. Budapest , 1994 .126-127. 
54 Ministero degli Affari Esteri, Archivio Storico-diplomatico, Róma (a továbbiakban: MAE ASD) 
Moscati VI/215. Komáromy-Rat tazz i , 1862. aug. 1.; MOL R 296. 11. t. Be th l en -Komáromy, 1862. 
aug. 28., uo. B e t h l e n - K o m á r o m y , 1862. aug. 30., Uo. B e t h l e n - K o m á r o m y , 1862. szept. 13., uo. 
Be th len-Komáromy, 1862. szept. 16.; MOL R 295. 22. t . Komáromy-Klapka , 1862. szept. 12. 
55 MOL R 216.1.1. Horváth-Vukovics , 1862. dec. 3., uo. Horváth-Vukovics , 1863. jan. 5. 
telésére i r á n y u l ó törekvései m ö g ö t t az egykor i határozat iak és a v o l t ko rmányzó po l i t i ka i 
nézetei köz t i e lv i kü lönbségek á l l tak, amelyek m á r az 1861. évi országgyűlés során nap-
v i lágra ke rü l t ek , de amelyek m é g élesebben k iü t köz tek a D u n a i Szövetség te rvének meg-
je lenése n y o m á n . K o m á r o m y és Csáky k ü l f ö l d ö n a n n y i t el is é r t e k , h o g y 1863 tavaszán 
a M i n g h e t t i - k o r m á n y nemcsak Kossuthtal , de K lapkán keresztül v e l ü k is érintkezésbe lépett . 
Kossuth éppen Marco M i n g h e t t i t ő l szerzett t udomás t K o m á r o m y é k el lene f o l y ta to t t tevé-
kenységéről .5 6 A vo l t k o r m á n y z ó n e m re j te t te véka alá dühét K o m á r o m y v a l szemben, aki t 
éppen ő b ízo t t meg két évvel ko rábban az emigrác ió magyarország i képviseletével . M i n -
ghet t i t is f igye lmeztet te , h o g y az, ak i az ő megkerülésével lép fe l a magyar függet lenséget 
akarók nevében, nem já r t isztességes úton. 5 7 Kossuth figyelmeztetése azonban n e m vál toz-
ta to t t azon a tényen, hogy az ado t t k ö r ü l m é n y e k közö t t az emig rác ióva l is kapcso la to t ta r tó 
magyarországi függet lenségi szervezkedés 1863-ban két szálon i n d u l t el. 
1862 és 1863 során Kossu tho t számos csapás érte, m i n d a magáné le t , m i n d a po l i t i ka 
terén. 1862 e le jén Szilágyi V i r g i l és Mezei L ipó t letartóztatása n y o m á n a szélsőbal lal fenn-
ta r to t t kapcso la ta i megszűntek, a határozat i többség pedig a D u n a i Szövetség tervének 
megje lente tése u t á n végleg szak í to t t vele. Leánya halá la, v a l a m i n t felesége súlyos és fá j -
da lmas betegsége igen megv ise l te , a m i természetes m ó d o n p o l i t i k a i cselekvőképességét 
is visszavetette. A lengyel fe lkelés k i robbanása azonban ú j ra erőt a d o t t neki , és 1863 tava-
szán, bár n e m az ő kezdeményezésére, de ú j jáé ledtek a hazával va ló kapcsolata i . 1863 már -
ciusában levelet kapot t Ga lacbó l Vidacs Józseftő l ,5 8 ak i báty ja, János ajánlkozását t o lmá-
csolta. A pes t i székhelyű csa lád i gépgyárat i rány í tó Vidacs János a rendőrségtő l va ló félel-
mében n e m m e r t Magya ro rszág ró l í r n i a vo l t k o r m á n y z ó n a k . A r r a k é r t e öccsét, h o g y úgy 
h i va t kozzon r á Kossuth e lő t t , m i n t a „Szűr á tadó já ra " , amive l egy k o r á b b i a jándékozásra 
u ta l t , az idősebb V idacs- f iú ugyan is az előző évben a l ondon i v i lágk iá l l í tás meglátogatása-
k o r hosszabb k ü l f ö l d i u ta t t e t t , és ekkor személyesen is ta lá lkozot t a vo l t ko rmányzóva l . 5 9 
1863 márc ius i üzenetében a r ra panaszkodot t , hogy Magyarországon a f o r r a d a l m i előkészü-
letek vezetése o lyan emberek kezébe ke rü l t , ak i k n e m tet tek s e m m i t , ezért fe la ján lo t ta , 
hogy tek in te t t e l a k ia laku l t nemze tköz i helyzetre, ő ha j landó Kossu th utasítását követve ú j 
szervezkedésbe kezdeni .6 0 
A vo l t k o r m á n y z ó üdvözö l te Vidacs János elhatározását, és egy emlék i ra to t készí tet t , 
amelyben f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y létrehozására u tasí to t ta őt. A b i z o t t m á n y egy e lnökbő l és 
csak az e l n ö k ö t i smerő k e t t ő vagy négy t a g b ó l ke l l e t t , hogy á l l j o n . Fe lh ív ta a f i g y e l m e t 
a p lakátok nyomtatására a lka lmas t i tkos sajtó szükségességére.61 Az emlék i ra to t egy kü l dönc 
v i t te haza, és a tovább i kapcso la t tar tás is ügynökök segítségével t ö r t én t , ak i k t i t o k b a n 
utazva hoz ták -v i t t ék a h í reke t . Közü lük néhány Vidacs János megb ízo t t j a vol t , Kossu th pe-
56 KLIV. 4 7 9 - 4 8 9 . 
57 MOL R 90 . 4184. Horvá th -Kossu th , 1863. júl . 29.; Kossuth Iratai V. Történelmi tanulmányok. 
Sajtó alá rendezte: Helíy Ignác. Budapest, 1895. (a továbbiakban: KLI V.) 487. 
58 Vidacs József 1860-ban a Vidacs-gépgyár galaci üzletének vezetője let t . Rendszeresen levelezett 
Dunyov Istvánnal , és toborzásokat folytatott magyar fiatalok körében, akiknek azután segített Itá-
liába szökni, hogy ott a magyar légióba beál lhassanak. Szakács: Vidacs János, 104-106 . 
59 Kossuth az 1866. évi h á b o r ú u t án - korábbi magyarországi kapcsolatai t bemuta tva utal t arra, 
hogy Vidacs J ános 1862-ben nála jár t . (Kossuth Iratai VII. Történelmi tanulmányok. Saj tó alá 
rendezte: Kossuth Ferenc. Budapest , 1900. (a továbbiakban: KLI VII.) 149-155. Kossuth-Szilágyi, 
1866. okt. 18.) Vö.: Szakács: Vidacs János, 111. 
60 MOL R 90 . 4132. Vidacs Józ se f -Kossu th , 1863. márc . 14. 
61 MOL R 90 . 4132. Az emlékira t fogalmazványa Vidacs József levelének háto ldalán olvasható, április 
12-i keltezéssel. A szöveg ké t változatot foglal magában . 
d ig Káro ly i Gábor segítségét használ ta fel.62 M á j u s b a n Kossuth, m i u t á n ér tesül t a b i z o t t -
m á n y megalaku lásáró l , ú jabb emlék i ra to t foga lmazot t . A kü l f ö l d i k o r m á n y o k b i za lmának 
visszanyerése véget t fon tosnak ta r to t ta , hogy az ú j f o r r a d a l m i b i z o t t m á n y a lebukás kocká -
zata né l kü l ugyan, de ad jon élet je let magáró l , és jelezze a hozzá való hűségét. Javas latokat 
t e t t egy 55 5 0 0 fős ger i l lasereg fe lá l l í tására is. A hadseregszervezést ú g y képze l te el, h o g y 
a b i zo t tmány m i n d e n tagja beszervez 10-10 ezredfőnököt , az ez red főnökök 10-10 századost, 
a századosok 10-10 tizedest, és így tovább. Az anyagi a lapot a beszervezett tagok pénzbef ize-
tésével k íván ta b iz tos í t ta tn i . U ta l t ar ra , hogy a k o r á b b i f o r r a d a l m i szervezetből a t i sz t i ka r 
(vagyis az I vánkáék á l ta l 1860-ban szervezett pa rancsnok i hálózat) t a l á n még működésbe 
hozható. Fe lh ív ta V idacs f igye lmét , „egy t iszta j e l l e m ű , sokat szenvedett , ősz t ábo rnok ra " , 
ak inek a nevét azonban óvatosságból n e m ír ta le.63 M á s for rásbó l k i d e r ü l , hogy Asbó th La-
j o s r a cé lzot t ezzel, ak i ekko r m á r a bécs i r endő rség besúgó ja vo l t , és 1863 m á r c i u s á b a n 
- ny i l ván p rovoka t í v cél lal - fe la ján lo t ta szolgálatai t Kossuthnak. 6 4 
M i n d e n j e l a r ra u ta l , hogy V idacs János Kossu th utasí tása i t szorosan követve kezd te 
meg t i t kos tevékenységét 1863 ápr i l isában. Későbbi fe j leményekbő l rekons t ruá lha tó , hogy 
a szervezést a vo l t pest i honvédegylet vezetőinek kö rében ind í to t ta el. Közü lük a b i zo t t -
m á n y tag ja le t t Sebes E m i l , t ovábbá va lósz ínű leg C lement i sz Gábor , Ge l i ch R i c h á r d és 
Szatmáry M i h á l y is.65 Ta lán ők a lko t ták a négyfős b i zo t tmány t , ame lynek elnöke V idacs 
vo l t . Pontosan n e m t isztázható keretek közt , de bekapcso lódot t a szervezkedésbe a V idacs-
gyár könyve lő je , Berény i A d o l f is.66 Ésszerűnek t ű n i k , hogy az anyagi fedezetet legalábbis 
kezdetben a vo l t pest i honvédegy le tnek a V idacs-gyár számlá ján ő rzö t t pénzéből b iz tosí -
to t ták , de egy később i vád szer int gyűj tést is rendeztek.6 7 Má jusban megkezd ték a ka tona i 
szervezést. Az á l t a luk megbízhatónak tek in te t t személyeket levélben szó l í to t ták fel ger i l la -
62 Vidacs J á n o s 1863 májusában levélben kérte Irányit, hogy legyen szívélyes a sorait fe lmutató em-
berekkel, és igazítsa őket útba. (MOL R 90. 4158. I rány i -Kossu th , 1863. má j . 10.) Jú l iusban Hor-
váth Mihály arról értesí tet te Kossuthot, hogy átadta a megbízást Károlyi Gábornak , aki hazaindul t . 
(MOL R 90. 4184. Horvá th -Kossu th , 1863. júl. 29.) 
63 MOL R 90. 4159. „Emlékirat haza", 1863. máj . 10. Az emlékira t ra Kossuth utólag, valószínűleg ira-
tai k iadásának előkészítésekor ráírta, hogy „Nincs befejezve, nem közlendő." Ugyancsak utólag ké-
szített jegyzeteiben bírálta saját magát amiatt , hogy Vidacsékat konspirációra szólította fel, amikor 
köztudott , hogy a magyar nemzet nem képes titkos mozgalmak szervezésére. Utalt arra is, hogy az 
emlékirat egy részét elégette. 
64 MOL R 90. 4140. Asbóth-Kossu th , 1863. márc. 20. Asbóth 1862-ben lett besúgó. 1863 tavaszán 
levelet írt Kossuthnak és Klapkának, és miután választ kapot t tőlük, fe la jánlot ta a rendőrségnek, 
hogy kiutazik, és tárgyalásokat folytat velük. A hatóságok azonban nem engedélyezték külföldre 
utazását . (Steier: Beniczky Lajos, 707-710 . ) 
65 Sebes részvétele Gelich későbbi feljelentéséből derül ki. (Steier: Beniczky Lajos, 710.) Clementisz 
is gyanúsí tot tként szerepel a bírósági i ratokban, de n e m találtak ellene bizonyítékot. (HL IV. 19. 
123. cs.) Sebeshez és Clementiszhez hasonlóan Gelich (besúgóként) és Szatmáry is részt vett az ún . 
,Almásy-Nedeczky-fé le összeesküvésben". Nedeczky a Vidacs által kezdett szervezkedést vitte to-
vább, ezért valószínűsíthető, hogy az említet t személyek m á r 1863 tavaszán tagjai voltak a t i tkos 
b izot tmánynak. Ugyanezen logika alapján sejthető, hogy az 1861-ben m ű k ö d ő honvédegylet más 
tagjait, Lezsák Lajost, Nagy Jenőt és Horváth János t , valamint Lángh Ignác ügyvédet és Gáspár 
Lajos volt honvédszázadost is még Vidacs szervezte be. 1864 márciusában, Nedeczky lelepleződé-
sekor őket is le tar tóztat ta a rendőrség. Gáspár 1866-ban Vidacs megb ízo t t j akén t j á r t Kossu thná l . 
A Vidacs- és a Nedeczky-féle szervezkedés közti folytonosságot megerősíti Pálffy Móric helytar tó 
1864 márc iusában kelt jelentése is, amelyben utalt rá, hogy Magyarországon m á r jó ideje, a J á m -
bor-Somogyi - fé le szervezkedéstől függetlenül létezett egy for rada lmi comité . (HL IV. 19 .120. cs.) 
66 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 112-113. 
67 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
sereg szervezésére. Az e lső ger i l l acsapat mega lak í tásá t va lósz ínű leg Pesten t e r vez ték , 6 8 
a másod iké t Csanád megyében, a ha rmad i ké t ped ig Pest megyében. 6 9 A konsp i rác ió fe l téte-
lezhetően j ó r é s z t a v o l t honvédegy le t i kapcso la tokon ke resz tü l za j lo t t . Pest megyében 
Beleznay Ferenc grófo t 7 0 b íz ták meg a szervezéssel, ak i t a b i z o t t m á n y egyik tag ja a ján lo t t . 
A címzett t u d t á r a adták, h o g y lengyel m ó d r a egy t i t kos közpon t i b i z o t t m á n y a laku l t Pesten, 
amely cé l jának tek in t i t i t kos a lb i zo t tmányok szervezését megyénkén t és vá rosonkén t ; ge-
r i l lacsapatok, m a j d később ezekből honvédsereg, va l am in t nemzetőrsereg fe lá l l í tását , anny i 
tagból ál ló ideig lenes k o r m á n y megalakí tását, ahány nemzet iség élt Magyarországon, és 
végül az ország osztrák u r a l o m aló l i felszabadítását. A levé lben u ta lás t ö r t é n t a r ra is, hogy 
a b i z o t t m á n y „a nemzet iségek és h i tva l lások testvér iség elve a lap ján [ tö r ténő ] végleges ren-
dezésére" országgyűlés összehívását is tervezi . Beleznayt a b i z o t t m á n y az á l ta la szerve-
zendő I I I . ger i l lacsapat ezredesi rangú parancsnokává nevezte k i . A r r a u tas í to t ták őt , hogy 
szemel jen k i vo l t honvédeket vagy „más függet leneket" , és á lneveket adva nek ik egy közel i 
e rdőbe k ü l d j e őket , „ k e z d e t b e n r e q u i r á l á s b ó l és ka tonás sze rzésmódbó l é l e lmezvén , és 
ba l t ák - f e j s zék , más v é d e l m i eszközökke l f egyverezvén fe l azoka t " . 7 1 A szervezkedésben 
részt vevők a honfog la ló vezérek nevei t haszná l ták á lnévként . Beleznay a „ T u h u t u m " nevet 
kapta a b i z o t t m á n y t ó l , a hozzá í r t levelet ped ig „Á rpád" , vagyis m i n d e n b i zonnya l Vidacs 
í r ta alá.72 A később i vád szer in t Vidacs köz lemény t nyomta t t a t o t t k i a ka tona i szervezésről, 
amelyhez egy k ísérő levélben mel léke l te a ger i l lavezetők c ímei t is, és egyenruhákat készít-
t e te t t a S o r o k s á r i ú ton . 7 3 Ugyancsak t a n ú v a l l o m á s o k szer in t V i d a c s a szervezkedésben 
rész tvevők e l ő t t K o s s u t h megbízására h i v a t k o z o t t . B e r é n y i n ke resz tü l egy m á s i k t i t k o s 
mozga lom vezető i , Somogy i József és J á m b o r E n d r e kapcso la to t te remte t tek a V idacs- fé le 
b i zo t tmánnya l , és együ t tműködés t a ján lo t tak annak. J á m b o r é k m á r ápr i l i sban meg je len-
te t tek egy p rok l amác ió t , me l yben az á l ta luk szervezett Országos V é d e l m i B i z o t t m á n y fegy-
verbe szó l í to t ta a lakosságot. Vidacs k i té r t a fe lkérés elől, és azt válaszolta, hogy e l j ön m a j d 
68 A pesti geri l lacsapat szervezését semmilyen közvetlen bizonyíték n e m támaszt ja alá. A rendelke-
zésre álló forrásokból csak a Csanád megyében szervezett II. geri l lacsapat és a Pest megyében 
szervezendő III. geril lacsapat terve olvasható ki. 
69 MOL D 185.1863: 1408.; MOL D 186.1. cs. 1863: sz. n. Vö.: Szakács: Vidacs János, 112-113. 
70 Beleznay Ferenc gróf (1810-1867) re formátus családból származott . 1822 és 1826 közöt t a bécsi 
h a d m é r n ö k i akadémián tanul t , 1826 és 1829 közöt t az 5. huszárezrednél szolgált, m a j d kilépett. 
Harcolt a szabadságharcban, alszázadosi rangot ért el. 1867-ben és talán m á r 1861-ben is tagja volt 
a pesti honvédegyle tnek. (Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest , 1988 .106 . ) 
71 MOL D 186. 1. cs. 1863: sz. n. Szakács Margit ezt a levelet is a J ámbor -Somogy i - f é l e b izo t tmány-
nak tu la jdoní to t ta . (Szakács: Vidacs János, 112.) A Jámbor -Somogy i - f é l e szervezkedés azonban 
Országos Védelmi Bizot tmány név alatt je lente te t t meg ápril isban proklamációt , míg a Beleznay-
nak kü ldö t t levelet a „központi titkos bizot tmány" nevében írták. A levélben kétszer is u ta lás törté-
nik a nemzetiségi kérdés rendezésének szükségességére, ami a Kossuthtal kapcsolatot t a r tó Vidacs 
szerzőségét erősíti meg. Ez utóbbi mellett szól az az érv is, hogy m i n d Beleznay, m i n d a hasonló 
t a r t a lmú levelet kapó Wolnhoffer Vidacshoz és társaihoz hasonlóan honvédtiszt volt, és feltehe-
tően részt vett az 1861. évi honvédegyleti mozgalomban. 
72 A ku ta t á s jelenlegi állása alapján nem bizonyítható, de logikusnak tűnik, hogy Vidacs álneve Ár-
pád, a központ i b izo t tmány másik négy tagjáé pedig Előd, Ond, Kond és Tas lehetett . Közülük va-
laki szervezhet te az I. gerillacsapatot, míg a II. gerillacsapat parancsnoka , Wolnhoffer Gyula lehe-
tet t H u b a , és így j u t h a t o t t a III. geri l lacsapat pa rancsnokának , Beleznaynak a T ö h ö t ö m álnév. 
Mindez azt is sejteti, hogy 1863 t avaszán -nya rán ők he ten a lko tha t t ák a szervezkedés vezérkará t . 
73 HL IV. 19.124. cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
az ideje a két „ p á r t " egyesülésének. Somogyi va l lomása szer int V idacs később fe lszó l í to t ta 
őket, hogy csat lakozzanak szervezkedéséhez, de ő ezt e lutasí tot ta.7 4 
A lengyel felkelés k i robbanása u tán éberebbé vá ló rendőrség t ö b b fo r rásbó l is ér tesül t 
az országban fo lyó t i t kos szervezkedésekről. Beleznay Ferenc a nek i c ímzet t levelet továb-
b í to t ta a Pest megye i fő i spánnak , Kapy Edének.75 Csanád megye fő i spán i he ly ta r tó ja , Csör-
geő A n t a l a z o n b a n csak h ó n a p o k k a l később szerzet t t u d o m á s t a r r ó l , hogy W o l n h o f f e r 
Gyula m a k ó i csendbiztos a „ I I . geri l lacsapat, i l le tő leg honvédezred" nevében összeírási ívet 
köröztetet t , amelyet v a l a m i k o r j ú n i u s 14. u tán Pestre kü ldö t t . 7 6 A s b ó t h Lajos m á r má jus -
ban e lkü ld te a rendőrségnek a J á m b o r - S o m o g y i - f é l e szervezkedés ápr i l i s i p rok lamác ió já -
nak hozzá e l j u t t a to t t pé ldányát . 7 7 Wagner János a T r a t t n e r - K á r o l y i n y o m d a műveze tő je 
pedig fe l je lentet te Sógor György betűszedőt, m e r t i l legál is m u n k á n kapta . Sógor a J á m b o r -
Somogyi- fé le csopor thoz ta r tozo t t , ezért a rendőrség házkuta tás t t a r t o t t a két vezetőnél. 
M i u t á n megta lá l ták ná luk az ápr i l i s i p rok lamác ió t , e l fogták őket, m a j d társa ikat is.78 Gel ich 
időközben fe l je lentet te V idacso t és Sebest,79 így ná luk is házku ta tás ra ke rü l t sor. A r e n d ő r -
ség ezút ta l s e m m i l y e n te rhe lő b izony í tékot n e m ta lá l t , mégis le ta r tóz ta t ta őket. 
A hatóságok t i sz tában vo l t ak vele, hogy két egymástó l függet len szervezkedés za j lo t t az 
országban, de végü l csak a p rok lamác ió szerzőit t u d t á k egyér te lműen azonosítani . így t ö r -
ténhetet t meg, hogy m i k ö z b e n J á m b o r t és Somogyi t ha lá l ra í té l ték, V idacsot és Sebest né-
hány hónap m ú l t á n szabadon engedték.8 0 Pál f íy M ó r i c n a k , a He ly ta r tó tanács e lnökének 
Forgách A n t a l kance l lá rhoz in tézet t levele szer int V idacsot „ n e m eléggé igazolt magavise-
lete s te t te i " m i a t t t a r tóz ta t ták le.81 A rendőrség t u d o t t „a gyár tu la jdonos V idacs" emig rá -
ciós k a p c s o l a t a i r ó l , a Be leznayhoz í r t levé l szerző jé t azonban n e m t u d t a azonos í tan i . 8 2 
Vidacsot m i n t az emigrác ióva l kapcsolatot ta r tó személyt a rendőrség i i ra tok együt t emle-
gették A lmásyva l , a Káro ly iakka l , I vánkáva l és Maró thyva l , 8 3 a m i a r ra uta l , hogy n e m vo l -
tak t i sz tában az emig rác ió be lső v iszonyaiva l . Kossu th j ú l i u s b a n V idacs József tő l é r tesü l t 
a le tar tóz ta tásokró l , és bá r súlyos csapásnak nevezte azokat, a r ra buzd í to t ta a haza iakat , 
hogy nevezzenek k i ú j vezető t , i l le tve, ha fe losz lo t t a b i z o t t m á n y , a lak í tsanak ú ja t . M i v e l 
74 HL IV. 19.124.cs. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
75 M O L D 186. l . c s . 1863: sz. n. 
76 A főispáni helytar tó 1863. nov. 17-én tett jelentést a Kancelláriának. Csörgeő Wolnhoffer mellett 
elfogatott még néhány helyi földbirtokost és iparos mester t : Nemesik Lászlót, Nagy György Józse-
fet, Kocsis Ferencet , Vaszil(y) Ferencet, Szüts Józsefet , Polgár Pétert, Szép Ferencet és Halász Mi-
hályt. A vád szerint mindanny ian aláírták a Wolnhoffer által köröztetet t aláírási ívet. (MOL D 185. 
1863: 1408.; HL IV. 19. 125. cs.) Többségüket a kihallgatás után szabadon bocsátották, Wolnhof-
fert és az agitációval gyanúsí tot t Vaszilt viszont a pesti katonai törvényszék elé állították, amely vé-
gül 1864 márc iusában fe lmente t te őket. (MOL D 191. 1864: 543., 2114.) Vaszil Ferenc a szabadság-
harc idején főhadnagyi rangot ért el, később szolgabírósági írnok lett Makón. (Benedek Gábor: 
Kollektív amnézia. Honvédtiszti hivatalvállalás a Bach-korszakban. In: Dobrossy István (szerk.): 
Mikrotör ténelem - vívmányok és korlátok. Budapest, 2003 . 412.) 1861-ben a Csanád megyei hon-
védegylet pénz tárosa volt (HL VI. 15. 39. d.), ami megerősíti a Vidacs- (ma jd Nedeczky-)féle szer-
vezkedés és a volt honvédegyletek közötti szoros kapcsolatot . 
77 MOL D 185. 1863: 595. Vö.: Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 
1849-1867. Budapest , 1955. 4 2 1 - 4 2 2 . (forrásközlés) 
78 HL IV. 19. 124.es. Vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
79 Steier: Beniczky Lajos, 710. 
80 MOL D 191.1863: 11 820 . Vö.: Szakács: Vidacs János, 115. 
81 MOL D 185.1863: 828. - vö.: Szakács: Vidacs János, 113. 
82 MOL D 191. 1863: 3759., 10 953. 
83 M O L D 191.1863: 3759. 
a rendőrség és a kormányhatóságok n e m tud ták tel jesen felszámolni a Vidacs-féle szervezke-
dést , a vo l t k o r m á n y z ó hazai há t te re n e m szűnt meg. Vidacs József fe l t ovábbra is levele-
zet t , 8 4 és r a j t a ke resz tü l ké r te az o t t h o n i a k a t , hogy j e lö l j enek k i ú j veze tő t a b i z o t t m á n y 
élére, erre azonban n e m ke rü l t sor. 
1863 szeptemberében Kiss M i k l ó s bemuta t ta Kossuthnak Nedeczky Is tván t m i n t o lyan 
személyt, ak inek Somogy és Zala megye i kapcsolata i hasznosak lehe tnek a Magyarországra 
va ló fegyveres be tö rés a lka lmáva l . 8 5 A vo l t k o r m á n y z ó hamarosan azzal b íz ta meg az erede-
t i l eg az olaszországi magyar lég ióba készülő Nedeczkyt , hogy i rányí tsa a Vidacs János le-
tar tóztatása ó ta vezető né l kü l m a r a d t magyarországi b i zo t tmány t . 8 6 Az új jászervezet t t i t kos 
társaság neve Országos Függet lenség i B i z o t t m á n y le t t . Ahogyan k o r á b b a n V idacso t , úgy 
Nedeczky t is megb íz ta Kossu th azzal, hogy a b i z o t t m á n y p r o k l a m á c i ó megje lente téséve l 
a d j o n élet jelet magáró l , és egyút ta l tegye vi lágossá m i n d a magyar, m i n d a kü l f ö l d i közvéle-
m é n y előtt a v o l t ko rmányzóhoz fűződő kapcsolata i t . 8 7 Ezút ta l azonban maga gondoskodo t t 
a p rok lamác iók k i nyomta tásá ró l és az országba való beküldésérő l , H e l f y Ignác köz reműkö -
désével. A p r o k l a m á c i ó egyes pé ldánya i t a Nedeczky i rányí tása alat t á l ló szervezet e lkü ld te 
az ország k ü l ö n b ö z ő részein t a r t ózkodó ügynökeihez, ak ik azután a december 17-ről 18-ra 
v i r r a d ó éjszaka k i ragaszto t ták azokat . 8 8 A Nedeczky- fé le szervezet, csakúgy m i n t a ko rább i 
Vidacs-fé le b i z o t t m á n y , va lószínűleg nagyrészt a honvédegy le t i kapcso la tok há ló já ra épül t , 
és főként Pesten, va lam in t a d u n á n t ú l i megyékben rendelkezet t tagokka l . A v idék i ügynö-
k ö k feladata a p rok lamác ió ter jesztésén k ívü l a h a d r a fogható személyek összeírása vo l t . 
Elképzelhető, h o g y tevékenységük során fe lhasznál ták a honvédegy le tek 1861-ben készí tet t 
összeírásait és t a l á n megmen te t t vagyonát is.89 
A He l y ta r t ó t anács m á r december 16-án á t k ü l d t e a Kance l l á r i ának a P r o k l a m á c i ó egy 
n y o m t a t o t t pé ldányá t , amelyet az Országos Függet lenségi B i zo t tmány Perény i Z s i g m o n d 
bá rónak k ü l d ö t t . Az 1849-ben k ivégzet t idősebb Perény i Zs igmond b á r ó 1845-ben születet t 
f ia ekkor éppen j o g i t a n u l m á n y o k a t végzett a pest i egyetemen. A b i z o t t m á n y fe l tehetően az 
egyetemi i f j úságga l igyekezett kapcso la to t t e remten i az ő révén. Perény i a Prok lamác ióva l 
együt t átadta a hatóságoknak a b i z o t t m á n y hozzá í r t levelét is. A b i z o t t m á n y egy meg n e m 
nevezett személy ajánlása a lap ján a r ra szól í tot ta fe l a levél c ímzet t jé t , hogy december 17-én 
éj je l ragassza k i a p rok lamác ió t . Egyú t ta l azt is közö l te vele, hogy az em l í t e t t napon Pesten 
84 MOL R 90. 4186. Vidacs József-KossuÜi, 1863. aug. 1., uo. 4196. Vidacs József-Kossuth, 1863. szept. 5. 
85 MOL R 90 . 4201. Kiss-Kossuth, 1863. szept. 20.; MOL R 295. 22. t. Kiss -Klapka , 1863. szept. 22.; 
vö.: Lukács: Magyar politikai emigráció, 2 9 0 - 2 9 8 . 
86 Kossuth az 1866. évi háború u tán egy Szilágyi Virgilnek írt levelében - korábbi magyarországi kap-
csolatait b e m u t a t v a - úgy emlí tet te Nedeczkyt mint „alárendelt, ismeret len egyéniséget", akit azért 
bízott meg azzal, hogy segítsen újjászervezni a Vidacs János által 1863-ban létrehozott bizott-
mányt, m e r t korábban kérése el lenére senki nem jöt t ki a hazából az emlí tet t b izot tmány tagjai kö-
zül. (KLIVII . 149-155. Kossuth-Szilágyi , 1866. okt. 18.) 
87 MOL R 90 . 4216. Kossuth Lajos rendeletéből az Országos Függetlenségi Bizot tmány a Nemzethez, 
1863.nov. 24. 
8 8 Könnyen lehet, hogy az időzítés tuda tos volt. Éppen tizenöt évvel azelőtt, 1848. december 18-án jelent 
meg ugyanis Kossuth egy felhívása „A magyar néphez. A népfelkelés és szabad mozgó (guerilla) csa-
patok iránt" címmel. A felhívás ér te lmében néhány száz fős önkéntes, saját eszközeikkel felfegyverzett 
lovas és gyalogos csapatok jöttek létre, amelyek feladata az ellenséges seregek „nyugtalanítása", után-
pótlási útvonalainak elvágása volt. Kossuth akkori döntése a császári és királyi seregek Magyarország 
ellen indított összpontosított támadásával volt magyarázható. Hermann Róbert (szerk.): Az 1848-49. 
évi forradalom és szabadságharc története. Budapest, 1996. 2 3 2 - 2 3 4 . 
89 Mérey Károly Somogy megyei főispáni helytartó 1863. december 20-án azt je lente t te a Helytartó-
tanácsnak, hogy Nedeczky egyes hí rek szerint meglopta a honvédegylet pénztárát . (HL IV. 19.125. cs.) 
színházi és u tca i tün te tés lesz „É l jen Kossuth" és „ '49. vagy ha lá l " fe lk iá l tásokka l , ame lynek 
megismét lését tervezték a szabadságharc m i n d e n jeles csatá jának év fo rdu ló ján . 9 0 Asbó th 
ugyancsak e l kü ld te a rendőrségnek a p rok lamác ió hozzá e l j u t t a to t t példányát .9 1 A rendő r -
ség a következő n a p o k b a n megf igyel te, hogy a legtöbb p r o k l a m á c i ó Vas és Fejér megyében 
je lent meg, és - tévesen - az u tóbb iban sejtette a nyomta tás és terjesztés közpon t j á t . 9 2 
Pál f fy M ó r i c h e l y t a r t ó fe lszó l í tására Pes t rő l és B u d á r ó l , v a l a m i n t Vas, V e s z p r é m , Zala, 
Győr , K o m á r o m , Fejér , Baranya , Bács-Bodrog, Somogy és G ö m ö r megyék f ő i s p á n i he ly -
ta r tó i t ó l érkezet t o lyan t a r t a l m ú jelentés, amely szer int az ado t t te rü le teken meg ta lá l t ák az 
Országos Függet lenségi B i z o t t m á n y k i ragasztot t p rok lamác ió i t . 9 3 A hatóságok t u d o m á s á r a 
j u t o t t az is, h o g y Pozsonyban 1864 j a n u á r j á b a n va lak i név te len levé lben t ün te tés re h ív ta 
a jogakadémia, a g i m n á z i u m és az evangélikus l í ceum tanu ló i t , 9 4 Szombathelyen ped ig a fő-
g i m n á z i u m 7 - 8 . osztályos d iák ja i lemásol ták és ter jesztet ték a p rok lamác ióka t . 9 5 A rendő r -
min isz ter 1864. február 13-án azt tuda t ta a Kancel lár iával , hogy másnap tünte tések lesznek 
Magyarország városa iban. 9 6 Semmi lyen forrás n e m szól azonban ar ró l , hogy a tün te tésekre 
ténylegesen sor kerü l t . 
1863-ban a K l a p k a - C s á k y - K o m á r o m y - c s o p o r t is szervezkedést kezdeményezet t M a -
gyarországon. Csáky és K o m á r o m y lét rehozta a Magyar F o r r a d a l m i Comi té t , ame lynek 
katona i vezetője Beniczky Lajos let t , míg Leszkay Ká lmán t , egy bereg i fö ldb i r tokos t a rend-
őrség létrehozásával , M a r ó t h y Jánost szabadkőműves szervezkedéssel, Pest 1861. évi fő-
kap i tányát , Thaisz Eleket ped ig a pénzügyek kezelésével és a k ü l f ö l d d e l tö r ténő kapcso la t -
ta r tássa l b í z t á k meg. 9 7 1863 őszétől az olasz k o r m á n y j e l e n t ő s összegeket f o l y ó s í t o t t 
a K l a p k a - C s á k y - K o m á r o m y - c s o p o r t n a k , m e r t a következő év tavaszán h á b o r ú r a készül t 
Auszt r ia e l len.9 8 1864 f eb ruá r j ában írásos megál lapodást is k ö t ö t t az olasz vezetés K lapká-
val, de s e m m i l y e n b iz tos í téko t n e m adot t Olaszország hadba lépésére nézve.99 K l a p k a 1863 
90 MOL D 185. 1863: 1575.; MOL D 186. 1863: 236. 
91 Lukács: Magyarfilggetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 4 2 2 - 4 2 3 . (forrásközlés) 
92 MOL D 185. 1863: 1575.; MOL D 186. 1863: 1377. 
93 HL IV. 19. 125. cs. Borsod, Békés-Csanád, Bihar, Csongrád, Moson, Pozsony, Sáros, Szabolcs és 
Szatmár megyék és a Ha jdúság főispáni helytartója azt jelentet te , hogy területükön n e m találtak 
proklamációkat , ami megerősít i , hogy az alföldi területekre nem te r jed tek ki Nedeczkyék kapcso-
latai. 
94 MOL D 191.1864: 140. 
95 MOL D 191.1864: 703. 
96 MOL D 186. 1864: 1377. 
97 MOL R 296 . 1.1. „Forradalmi comité", k. n.; MOL R 296. 8. t. „A for rada lmi ügyvezetés szervezete 
Magyarhonban" , k. n. A két d o k u m e n t u m egyikén sem ta lá lha tó kel tezés , de t a r t a l m u k a l ap ján 
a „Forradalmi comité" c ímű korábban íródott. ,A forradalmi ügyvezetés szervezete Magyarhonban" 
címet viselő irat m indenképpen 1863 j anuár j a után keletkezett, mer t ekkor alapították meg ma-
gyar emigránsok (köztük Maróthy és Thaisz) Genfben Klapka és Csáky vezetésével az Is ter-páholyt 
(HL IV. 19. 121. cs.; Abafi Lajos: A szabadkőművesség története. Budapest , 1900. 436.) , ami meg-
teremte t te a magyarországi működési lehetőséget a Maróthy által i rányítot t szabadkőműves osz-
tály számára . Az is biztos, hogy a leírás a comité e lnökeként szereplő Beniczky 1864. március i le-
t a r tóz ta tása előtt í ródot t . Bonyolít ja a helyzetet, hogy a fel jegyzés ke l t e n e m fe l té t lenül azonos 
a comité a lapí tásának dá tumáva l . 
98 MOL R 295. 22 t. Ar tom-Klapka , 1863. szept. 16. (Isacco Ártom Visconti-Venosta külügyminiszter 
k a b i n e t f ő n ö k e volt.); Bors i -Ká lmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és 
a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. Budapest , 1984. 169-177. 
99 Az ö tpontos megegyezés a következőket tar ta lmazta: az olasz k o r m á n y által Magyarország felfegy-
verzésére 1863 októbere óta folyósított pénzek nem ha ladhat ják meg az egymillió f r anko t ; ezen 
őszétől Éber N á n d o r , Zg l in i cky Jenő és Vaisz V i l m o s közreműködéséve l fegyvereket vásá-
ro l ta to t t Svájcban és Angl iában. Összesen 8 0 ezer fegyvert akart be ju t ta tn i Magyarországra, 
ezek egy részét r o m á n terü le ten keresz tü l a Dunán, egy másik részét ped ig Ausz t r i a fe lő l 
vasú ton k íván ta becsempészni . A d u n a i szállítást csak a tavaszi jégo lvadás u t á n r a tervezte, 
m í g Bécs és K l a g e n f u r t indóháza iba összesen 16 ezer fegyvert j u t t a t o t t el a szervezkedés 
lelepleződéséig.1 0 0 A fegyverek magyarország i közpon tokba tö r ténő beszál l í tása a Beniczky 
á l ta l lé t rehozot t k a t o n a i szervezet fe ladata let t vo lna , ennek azonban éppen a nyuga t i o r -
szágrészben n e m v o l t a k ügynökei . 1 0 1 Va lósz ínű leg e m i a t t ke rü l t sor a Nedeczky - és a Be-
n iczky- fé le szervezet közö t t i megál lapodásra, n e m sokka l a lelepleződés e lő t t . 
A rendőrség t ö b b fo r rásbó l is t u d o t t ar ró l , hogy Magyarországon az emig rác ióva l össze-
köt te tésben á l ló függet lenségi szervezkedés fo ly ik . E r r ő l á ru l kod tak az önkéntes fe l je lenté-
sek (pé ldáu l Perény inek , Asbó thnak vagy a szombathe ly i f ő g i m n á z i u m igazgató jának fel-
je lentése) , i l le tve a p rok lamác iók megjelenése is. Ráadásul a rendőrség azt is t u d n i vélte, 
h o g y K lapka - á lnévre k iá l l í to t t svájc i vagy angol ú t levé l le l - Magyarországra készül, és az 
egy ik Ká ro l y i - f i ú fog ja őt e lbú j ta tn i va lame ly i k családi b i r tokon . 1 0 2 A k a t o n a i e lőkészületek 
rész lete i rő l és az azokban részt vevő személyekrő l azonban szinte s e m m i t n e m t u d o t t vo lna 
A s b ó t h beszámo ló ja né lkü l . A s b ó t h o t Kossu th va lósz ínű leg nemcsak V i d a c s n a k , de 1863 
őszén Nedeczkynek is a f igyelmébe a jánlot ta . Ezt b i zony í t j a az is, hogy a m i k o r Kossu th 
m e g t u d a k o l t a , m i l y e n fe l té te lek m e l l e t t va lós í tha tó m e g a felkelés, N e d e c z k y Pestre h í v t a 
a Krassó megyében élő Asbóthot , ak i t fe lkér t a felkelés i rányí tására, és egyút ta l kérdéseket 
felül a belügyminiszter vásároltat még 2 - 3 ezer huzagolt puská t Angliában, 5 ezret pedig Svájcban, 
és ezeket Erdélybe, illetve Magyarországra küldi; a h a d b a lépés pi l lanatában Tor ino további 5 0 0 
ezer f rankot bocsá j t Klapka rendelkezésére a háború költségeinek fedezésére; ebből Klapka 25 ezer 
f rankot á tad Ordegának , aki ezt az osztrák és magyar ta r tományok szláv közvéleményének be-
folyásolására költi; a cselekvés pi l lanatáról később, az európai események függvényében határoz-
nak. Vö.: Borsi-Kálmán: Együtt vagy külön utakon, 168-169 . (szó szerinti közlés). 
100 MOL R 295. 22. t.; A cura di Moscat i , Ruggero: Documen t i diplomatici i ta l iani IV. Róma, 1974. 
(a továbbiakban: DDI IV.) 519-521., Klapka-Visconti-Venosta , 1864. febr. 18. Vö.: Borsi-Kálmán: 
Együtt vagy külön utakon, 169-176. 
101 E feltételezést t ö b b adat is a lá támaszt ja . Gelich je lentése szerint Hollán E r n ő tudo t t ugyan a fegy-
verek szál l í tásának tervéről, de n e m folytatott titkos for rada lmi tevékenységet. Vagyis Beniczky 
minden bizonnyal h iába próbálta meg rávenni a szervezkedésben való részvételre Hollánt, akinek 
1860-ban Vas és Zala megye volt kijelölt működési területe . (Steier: Beniczky Lajos, 717.) Teleki 
Sándornak az 1882-ben, Almásy halá la alkalmából a Budapesti Hírlapban közölt cikke szerint 
Almásy Josephs t ad tbó l való szabadulása után állítólag azt mesélte neki, hogy mivel Zala, Veszp-
rém és Vas megyékben nem volt b iza lmas emberük, e lment Deákhoz, és tőle kért segítséget. 
Almásy Teleki által idézett szavai szer int Deák a következőt válaszolta: „Pali! Sokat gondolkodtam, 
nem tudok senki t ; az utolsó Csányi Lászlót felakasztották, ügyeljetek magatokra . " Teleki Sándor: 
Almásy Pálról. Budapest i Hírlap, 1882. nov. 12. 312. sz. A tör ténet egy más ik vál tozatát a szervez-
kedésről egyelőre ismeret len forrásból , de sokat tudó Ludvigh már Almásy szabadulása előtt is-
merte, és 1866-ban meg is írta Kossuthnak: „Nem is gondolnád, hogy maga Deák szervezési szol-
gálatot tet t . Azt kérdezték tőle, kit i smer X. megyében erélyes, becsületes hazaf inak. Nemde, egy 
második Csányi kel lene? volt a felelet. Az ám. Majd gondolkozom, ha i smerek olyat - és meg is ne-
vezett egyet, a nélkül , hogy kérdezte volna, mi végett tö r tén t a tudakozódás . A tudakozódó fel is 
használta a j ó útbaigazítást". (KLI VII. 9 6 - 9 8 . Ludvigh-Kossuth , 1866. szept . 12.) A két tör ténet , 
e l lentmondásai el lenére nemcsak a Beniczky-féle szervezkedés hiányosságait világítja meg, h a n e m 
azt az érdekes tényt is sejteni engedi, hogy Deák tudot t valamennyi t az 1 8 6 3 - 1 8 6 4 fordulóján zajló 
szervezkedésekről. 
102 MOL D 191.1863: 15 773. Klapka természetesen n e m utazot t Magyarországra. 
intézett hozzá.1 0 3 A vo l t k o r m á n y z ó r a h ivatkozva t u d n i akarta, hogy h á n y és me ly megyék-
ben f o l y t a t ha tó o l yan ge r i l l aha rc , amelyet n é g y - ö t hé t i g fenn t u d n a k t a r t an i , s hogy ez 
a lap ján m e n n y i ember re l , felszereléssel, fegyver re l és pénzzel k e l l számo ln i , i l le tve , hogy 
a szükséges anyagi feltételek biztosítása esetén menny i idő kel l a szervezéshez. Nedeczky ké-
sőbb Asbó th kérésére írásba is ad ta a megbeszélésen e lhangzot takat . 1 0 4 Asbó th válaszában 
a Mát ra , a Bakony és a Tisza k ö r n y é k é n javasol ta a ger i l laseregek fe lá l l í tását , és k é t m i l l i ó 
f rank ra becsül te a vá rha tó köl tségeket . Asbóth n e m sokka l később meglá togat ta Ben iczky t , 
aki felvázolta n e k i a ger i l lasereg felfegyverzésének tervét.1 0 5 A Beniczky- fé le szervezkedés-
rő l valószínűleg Nedeczky beszélt neki .1 0 6 Könnyen lehet, hogy ugyanakko r Asbó thnak más 
for rásból is t u d o m á s a vo l t Ben iczkyék tevékenységéről, ugyanis Pestre érkezése u t á n rend-
szeresen lá togat ta a Nemze t i Kö r t , amely kedvel t ta lá lkozóhelye v o l t m i n d k é t csopor t tag-
ja inak . Sőt az sem zárható k i , hogy Beniczky őt is megpróbá l ta beszervezni , hiszen ő is tag ja 
vo l t az 1860-ban összeírt, I vánka- fé le parancsnok i ka rnak . A f e b r u á r b a n vagy márc ius ele-
j é n körvona lazódó elképzelések szer int Beniczky le t t vo lna a ger i l l aharc ka tona i vezetője, 
m íg Asbótho t az a lsó-magyarországi , Már iássy Jánost ped ig a fe lső-magyarországi seregek 
i rányí tásával b íz ták meg.107 
Asbóth 1864. márc ius 2 -án te t t je lentést értesüléseiről , ame lyek a lap ján két nappa l ké-
sőbb Pá l f f y M ó r i c h e l y t a r t ó n á l dön tés szü le te t t a l e t a r t ó z t a t á s o k r ó l , ame l yek re m á r c i u s 
m á s o d i k f e l ében k e r ü l t sor .1 0 8 A s b ó t h je lentése t ö b b tú lzás t is t a r t a l m a z o t t , m e l y e k k e l 
a szerző - m i n d e n b izonnya l a magasabb fizetség reményében - saját szerepének je len tősé-
gét igyekezett növe ln i . Pá l f fy márc ius 15-én készített beszámoló jában - Asbóth fe l je lentése 
alapján - összesen 42 gyanúsí to t ta t sorol t fel, köz tük a balközép és a szélsőbal t öbb veze-
tőjét.1 0 9 Tisza Ká lmán , Tisza Lajos, Podmaniczky Fr igyes, i l le tve Ká l lay Ödön, Madarász 
József és Böszö rmény i László m i n d e n b izonnya l t u d o t t a t i t kos szervezkedésről , de n e m 
valószínű, hogy részt vet t a felkelés előkészítésében. A hatóságok is t i sz tában vo l tak A s b ó t h 
túlzásaival, így az eml í te t t po l i t i kusok letar tóztatására - Madarász k ivéte léve l - n e m k e r ü l t 
sor. A s b ó t h je len tése 8 0 ezer fegyver becsempészéséről is szólt , t é n y k é n t á l l í tva be ezzel 
103 Asbóth Lajos, fia, Asbóth J á n o s utólagos feljegyzései szer in t f e b r u á r i pes t i t a r tózkodása ide jén 
a Vadászkürt fogadóban szállt meg, és ott találkozott Nedeczkyvel. ( 1 8 4 9 - 1 8 6 6 . Adalékok a kény-
uralom ellenes mozgalmak történetéhez. Az Asbóth-család irataiból. Budapest , 1888. 167-180. ) 
Steier ezzel szemben azt állítja, hogy Asbóth és Nedeczky Gáspárnál találkoztak (Steier: Beniczky 
Lajos, 718). Könnyen elképzelhető, hogy több találkozóra is sor került . 
104 Az Országos Függetlenségi Bizot tmány pecsétjével e l lá to t t levelet A s b ó t h t e rmésze t e sen á t a d t a 
a rendőrségnek. (HL IV. 19. 120. cs.) 
105 Asbóth Lajos 1864. február 2 8 - á n jelentést tett a rendőrségnek Beniczkyvel való megbeszéléséről. 
(Steier: Beniczky Lajos, 712.) Asbóth Beniczkyvel való találkozásáról egy több mint két évvel ké-
sőbb keletkezett levél is beszámol. A levelet Ludvigh J á n o s írta Kossuthnak, neki ugyanis akkor 
jutot t t udomásá ra , hogy a szervezkedést Asbóth adta fel, és ezt az ér tesülését megosztot ta a volt 
kormányzóval is. A levél szerint Asbóth Beniczkynél tö r tén t látogatása u t án Almásyhoz is e lment , 
de az nem fogadta őt. (MOL R 90 . 4402 . Ludvigh-Kossuth , 1866. máj . 20.) Az Almásynál tö r tén t 
l á toga tás ró l Asbó th J á n o s is ír, ő azonban n e m emlí t i a n n a k k u d a r c á t . ( 1 8 4 9 - 1 8 6 6 . Adalékok 
a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 167-180.) 
106 1849-1866. Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 167-180 . 
107 1849-1866. Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez, 165-166 . 
108 Steier: Beniczky Lajos, 714. Letartóztat ták Almásyt, Nedeczky Istvánt, Beniczkyt, Clementiszt Gá-
bor, Gáspár Lajost , Szelestyei Lászlót, Lezsák Lajost, Sa lamon Lajost , Nedeczky Jenő t , Zambell i 
Lajost, N é m e t h Bélát, Máriássy Bélát, Véges Vilmost, Spóner Tivadar t , Nagy Jenő t , Horvá th J á -
nost és Madarász Józsefet , va lamint Asbóthot, akit így kívántak fedezni. 
109 HL IV. 19 .120. cs. 
Klapka hosszabb távú terveit . A hatóságok lefoglal ták ugyan a Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Esztergom, Vác, va lamin t K lagenfur t indóházaiban ta lá l t fegyvereket, de ezek száma összesen 
is csak egy-két ezret tehetett k i . M i v e l ezt kevésnek ta lá l ták a tervezett felkelés á l ta luk feltéte-
lezett méreteihez képest, ezért 5 0 - 1 0 0 fo r in t j u t a l m a t helyeztek k i lá tásba m i n d e n láda fel-
je len te t t fegyverért.110 A vasútá l lomásokon tá ro l t puskák megtalálásában valószínűleg je len-
tős szerepet já tszo t t az a tény, hogy a szállítással megbízot t Zambel l i Lajos a fogságban nem-
csak e lmondta , de le is í r ta A s b ó t h n a k a fegyverek szál l í tásának á l ta la i smer t részleteit.111 
1864. november 24-én a pest -budai katonai bíróság első fokon ha lá l ra ítélte Nedeczkyt és 
Ben iczky t , A l m á s y t v iszont f e l m e n t e t t é k . 1865. f e b r u á r 6 -án a leg fe lsőbb k a t o n a i b í róság 
Nedeczkyre és Beniczkyre 20, A lmásy ra 16 éves bör tönbünte tés t szabott k i . Az el í tél tek The-
resienstadtban és Josefstadtban raboskodtak az 1867-ben kapot t amnesztiáig.112 
Az 1866. évi porosz-olasz—osztrák háború és Magyarország 
A függet lenségi szervezkedésekre az ú jabb és egyben uto lsó a lka lmat az 1866 nya rán lezaj ló 
p o r o s z - o l a s z - o s z t r á k háború szolgál tat ta. A h á b o r ú k i robbanásakor az olasz vezető k ö r ö k 
egy része t o v á b b r a is számolt a da lmác ia i part raszál lás lehetőségével, Poroszország ped ig 
érdekeinek ha tékonyabb érvényesítését remél te a magyar szabadságharc k i robbantásáva l 
va ló fenyegetőzéstől . Az olasz k o r m á n y a magyarokka l fo ly ta tandó tárgya lások fe l té te lének 
tek in te t te , hogy az emigrác ió rendezze belső v iszályai t , ezért Kossu th 1866. j ú n i u s 17-én 
írásbeli megál lapodást kö tö t t a „Magyar Nemzet i Comi té" nevében fe l lépő Csákyval. A szer-
ződés ta r ta lmaz ta , hogy a be lügyeket a comi té i r ány í t j a addig, amíg a vo l t k o r m á n y z ó n e m 
lép Magyarország területére, a kü lügyeke t v iszont Kossuth intézi , ak i összeköttetésben ál l 
Csákyval, a c o m i t é kü l f ö l d i képviselőjével.1 1 3 Kossuth j ún i us 26-án, k i l enc nappa l a h á b o r ú 
k i robbanása u t á n megál lapodást k ö t ö t t az olasz k o r m á n n y a l a da lmác ia i par t raszál lásró l , 
az olaszországi magyar légió új jászervezéséről és a f i renzei vezetés á l ta l a magyar em ig rá -
c iónak n y ú j t a n d ó pénzügyi támogatásró l . A megál lapodás a da lmác ia i part raszál lás idő-
pon t j á t n e m tar ta lmazta.1 1 4 I dőközben Csáky és K o m á r o m y Poroszországba utaztak, aho l 
Kossuth utasí tása i t figyelmen k í v ü l hagyva tá rgya l tak B ismarckka l . í rásbe l i megál lapodást 
n e m k ö t ö t t e k , de K o m á r o m y 4 0 0 ezer porosz t a l l é r t ( k ö r ü l b e l ü l m á s f é l m i l l i ó f r a n k o t ) 
á tvet t a porosz vezetéstől a magyarország i szervezkedésre, a poroszországi magyar légió 
fe lá l l í tására és a ba l kán i fegyverszállí tásra.115 
110 MOL D 185. 1864: 418.; HL IV. 19. 121. Vö.: Steier: Beniczky Lajos, 717. Steier megállapí tása sze-
rint Zambell inél Vácott 100 fegyvert és bajonet te t találtak, Nagykanizsán 3 9 6 fegyvercsövet, Esz-
te rgomban 110 kardot, 104 puská t és 20 revolvert, Klagenfurtban pedig 475 fegyvert. 
111 MOL R 90 . 4 4 0 2 . Ludv igh -Kossu th , 1866. má j . 20. Asbóth állítólag nagyo tha l l á sá ra hivatkozva 
kér te Zambe l l i t , hogy í r ja le, a m i t m o n d o t t . A levélből n e m derü l ki, k i tő l szerez te i smere t e i t 
Ludvigh, mindenese t r e érdekes, hogy ekkor már tudot t dolog volt Asbóth árulása . 
112 Steier: Beniczky Lajos, 716-724. ; Lukács: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 354. 
113 MOL R 90. 4435. Kossu th- I rányi , j ún . 8.;. MOL R 296.11. t. „Bases de l ' en ten te avec la Hongr ie et 
la maniére de procéder", 1866. j ú n . 18.; MOL R 296. 6. t. jún . 28.; Kossuth Iratai VI. Történelmi 
tanulmányok. Saj tó alá rendezte: Kossuth Ferenc. Budapest , 1898. (a továbbiakban: KLI VI. 145-
147.) Cer ru t i -Kossu th , 1866. má j . 26.; KLI VII. 113-118.; A cura di Moscati , Ruggero: Document i 
diplomatici i taliani VI. Róma, 1983. (a továbbiakban: DDI VI.) 7 6 9 - 7 7 0 . Tü r r -Ce r ru t i , 1866. jún . 
7.; Tanárky Gyula naplója, 323. ; KLI VII. 113-118.; 
114 KLI VII. 114-118., 194-195. 
115 MOL R 296. 7. t. 1867. aug. 22. (Komáromy elszámolása a porosz kormánytó l kapot t pénzzel); 
Kienast, Andreas : Die Legion Klapka. Bécs, 1900 .107-115 . 
A bécsi udvar természetesen számolt a magyar szabadságharc veszélyével. Az Olasz-
ország és a Poroszország e l len i háború azonban ór iás i ka tona i erőket kö tö t t le, így k ü l ö n ö -
sen nagy je lentősége vo l t annak , hogy a rendőrség elejét t u d j a - e v e n n i az esetleges fegyver-
szál l í tásoknak és a hadseregszervezésnek. Az 1866. j ú l i u s 25 -én a Kancel lár iához e l j u t ta to t t 
b izalmas r e n d ő r i közlés szer in t K lapka Pár izsban Ber l i nbő l származó pénzt ado t t át Éber-
nek.116 Az értesülés m indössze egyetlen p o n t o n n e m felel t m e g a valóságnak: Éber a pénzt 
nem K lapká tó l , h a n e m K o m á r o m y t ó l kapta. K o m á r o m y a porosz k o r m á n y t ó l k a p o t t pénz-
bő l adot t át 3 0 0 ezer f r a n k o t Ébernek, ak i t azzal b ízot t meg, hogy készítse elő a r o m á n fe-
jedelemségekbe i r ányu ló fegyverszál l í tást, és szervezzen segélysereget, amely m a j d betör 
Erdélybe.117 Később a rendőrség a r ró l is ér tesül t , hogy Éber a fe jedelemségekbe érkezett . 
Tud tak ugyanakko r a r r ó l is, hogy T ü r r sz in tén Bukarestben t a r t ózkodo t t egy ide ig , ahon-
nan B e l g r á d b a u tazot t . 1 1 8 T ü r r Kossu th megb ízásábó l f o l y t a t o t t szervezkedést a Ba lká-
non.119 M i n d e k ö z b e n az oszt rák d ip lomác ia az orosszal együt t igyekezett nyomás t gyako-
ro ln i a szerb és a r o m á n k o r m á n y r a , hogy semmi l yen m ó d o n ne vegyenek részt az Ausz t r ia 
el leni hábo rúban . Törekvése ik s ikerre l j á r tak , m e r t sem a be lg rád i , sem a bukares t i vezetés 
nem köte lezte el magát a magyaroknak nyú j t andó segítségre.120 
A ha tóságok nagy e r ő k k e l igyekeztek le lep lezn i az udva re l l enes tevékenységeket M a -
gyarországon is. A r endő rség Ke le t -Magyaro rszágon és P e s t - B u d á n aggasztónak ér téke l te 
a lakosság hangu la tá t , m i u t á n értesülései szer int a fővárosban, Kassán, M i sko l con , Debre-
cenben, Z i l a h o n és Szegeden „ f o r rada lm i izgatások" t ö r tén tek , egyesek lázító beszédeket 
ta r to t tak , az adó és a sorozás megtagadására szól í to t ták fe l a lakosságot.121 Sokan va lóban 
megszöktek a sorozások e lő l , de egyáltalán n e m biztos, hogy ez m i n d e n esetben po l i t i ka i 
okokka l magyarázha tó . A z v iszont egyér te lmű po l i t i ka i á l lás fog la lásnak t e k i n t h e t ő , hogy 
a Magyarországra in te rná l t ö tven velenceit a vasútá l lomásokon lelkes csoportok „É l j en V i k t o r 
Emánue l ! É l j en Gar iba ld i ! É l jen Olaszország!" k iá l tásokka l fogadták . Egyes értesülések 
szerint a r ra is vo l t példa, hogy parasztok rá támad tak ka tona i a laku la tokra , t öbbeke t pedig 
le tar tóz ta t tak kokárdav ise lés miat t .1 2 2 Pulszky Ferenc felesége, ak i ekkor iban kö l t özö t t M a -
gyarországra, fér jéhez í r o t t levelében a r ró l számol t be, hogy az országban az izgatot tság 
egyre nő.1 2 3 A kön iggrä tz i csatát követő napokban tö r tén t udvare l lenes megny i l vánu lások 
mögö t t azonban n e m fedezhe tő fe l egyet len, az egész országra k i t e r j e d ő t i t kos szervezet. 
A megmozdu lások va lósz ínű leg inkább he ly i és sokszor spon tán je l legűek vol tak. 
Az 1866. évi h á b o r ú i de jén Magyarországon több k is t i t kos csopor t fo ly ta to t t szervezke-
dést, va lószínűleg egymástó l függet lenül . Többségük va lam i l yen m ó d o n szélsőbalo ldal i kö-
rökhöz k ö t ő d ö t t , és az ország ke let i felében, i l le tve a fővárosban tevékenykedet t . A hatósá-
gok értesülései szer int Z e m p l é n , Abaú j , Gömör , Torna , Heves, Bo rsod és Szabolcs megyék-
116 M O L D 185.1866: 925. 
117 MOL R 25. 1.1. K o m á r o m y - É b e r , 1866. júl. 7.; MOL R 296. 11. t. Komáromy-Csáky , 1866. júl. 10.; 
MOL R 296. 7. t. (Csáky, továbbá Éber utólagos elszámolása) 
118 M O L D 185. 1866: 1083. 
119 KLI VI. 2 9 4 - 2 9 5 . „Utasítás Tür r István al tábornagy úrnak Flórenczbe", 1866. jún. [26]. 
120 A cura di Moscati, Ruggero: Documenti diplomatici italiani VII. Róma, 1983. (a továbbiakban: 
DDI VII.) 125-128 . Scovasso-Viscont i -Venosta , 1866. jú l . 24.; uo . 120. Tür r -Viscon t i -Venos ta , 
1866. júl . 23.; KLI VI. 4 3 9 - 4 4 0 . Kiss József -Kossu th , 1866. júl. 20. 
121 MOL D 185. 1866: 926.; MOL D 191. 1866: 1438., 4838. Vö.: Lukács: Magyar függetlenségi és al-
kotmányos mozgalmak, 363. 
122 DDI VII. 51. Scovasso-Viscont i -Venosta , 1866. júl . 7., uo. 71. Scovasso-Viscont i -Venos ta , 1866. 
júl. 12. - vö.: Lukács: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak, 365. 
123 Pulszky Ferenc: Életem és korom. II. Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus . Budapest, 1958. 440 . 
b e n ú j j áa laku l tak a honvédegyletek, ame lyek adományoka t gyű j tö t tek , a fiatalok kö rében 
ag i tá l tak , és á l l í tó lag Ká ro l y i Edén keresz tü l kapcso la to t t a r to t t ak az emigránsokka l . 1 2 4 Pes-
t e n m i n d e n va lószínűség szerint ú j rakezd te működésé t a Vidacs János á l t a l 1863-ban lé t -
r e h o z o t t b i z o t t m á n y . 1 2 5 V idacs 1866 j ú n i u s á n a k v é g é n meg lá toga t ta K o s s u t h t o t Olasz-
országban. 1 2 6 N e m s o k k a l haza té r te u t á n , j ú l i u s 2 2 - é n regge l K o s s u t h n a k t u l a j d o n í t o t t 
p r o k l a m á c i ó k j e l en tek meg a buda i épü le tek fa la in, ame lyek terjesztése m ö g ö t t a rendőrség 
V idacso t sejtette.127 A fo r rásokbó l n e m d e r ü l k i , hogy erre, i l letve b á r m i más tevékenységre 
Kossu th adot t -e u tasí tást Vidacsnak. A vo l t ko rmányzó ugyan a pest i com i téva l n e m sokka l 
k o r á b b a n k ö t ö t t megál lapodása é r te lmében n e m szó lhato t t bele a haza i szervezésbe, az 
azonban n e m zá rha tó k i , hogy vé leményét , tanácsait e l m o n d t a V idacsnak. Pesten egy má-
s ik függet lenségi eszméket val ló po l i t i kus , Szilágyi V i r g i l el len is el járás i n d u l t f o r r a d a l m i 
tevékenység m i a t t . Augusztus elején, valószínűleg a Klapka- lég ió be tö résének hí rére, né-
h á n y társával együ t t dezertálásra h í v ta fe l a katonaság egyes tagjai t , a m i m i a t t 5 -érő l 6 -ára 
v i r r a d ó éjszaka e l fogták.1 2 8 Ugyanezekben a napokban a ka tona i tö rvényszék v izsgálatot in -
d í t o t t h á r o m Szatmár megyei szélsőbalo ldal i képviselő, M a r ó t h y János, D o m a h i d y Ferenc 
és Pongrácz Géza e l len. A csendőrség M a r ó t h y rozsály i lakhe lyén házku ta tás t ta r to t t , á l l í -
t ó l a g még a pad ló t is felszaggatta, de s e m m i t sem ta lá l t . M a r ó t h y t l e ta r tóz ta t ták , m i ve l 
azonban később magára hagyták, távozo t t a csendőrségről . M a r ó t h y he lybé l i képv ise lő tár -
sai az országgyűlés e lnökénél , Káro ly i György szatmár i fő ispán pedig a He ly ta r tó tanács el-
n ö k é n é l t i l t a k o z o t t az e l járás és k ü l ö n ö s e n a képv i se l ő i m e n t e l m i j o g megsér tése m i a t t . 
A vád egyébként az vo l t , hogy M a r ó t h y és társai az országgyűlés összehívásakor a k o r m á n y 
e l l en i „szenvedélyes k i f akadás ra " a k a r t a k „ a l k a l m a t szo lgá l ta tn i " , h o g y megakadá lyozzák 
a kiegyezést.129 
124 Kienast: Die Legion Klapka, 153-154., 311. A szerző különböző hatóságok je lentése i re hivatkozva 
közli, hogy a honvédegyle t i szervezkedésben részt ve t tek Károlyi Ede, A n d r á s s y Manó, Zsarnay 
Imre és Lükő Géza képviselők (Torna), Darvas Imre földbir tokos (Borsod, Szabolcs), Nagy J á n o s 
ügyvéd (Nagykálló) , Balogh honvédt isz t (Zemplén) , Luzsénszky Pál b á r ó (Abaúj ) , Szentmiklósy 
(Gömör) , Csiky S á n d o r képviselő (Heves) és Jekel fa lusy (Borsod). A ke re sz tnév nélkül emlí te t t 
Balogh és Jekel fa lusy nem azonosítható, de figyelemre méltó, hogy a Jekel fa lusyak rokonságban 
ál tak a Csákyakkal és így Komáromy Györggyel is (Nagy: Magyarország nemesi családjai, V. 
3 2 8 - 3 2 9 . ) . Szentmiklósy talán Szentmiklósy Antallal azonos, aki őrnagyi t isztséget viselt a sza-
badságharcban . Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49-es szabadságharcban, Bu-
dapest , 2 0 0 0 . 6 5 4 - 6 5 5 . 
125 1866 nyarán és őszén a Vidacs-féle b izo t tmány há rom képviselője is jár t kül fö ldön: Vidacs, Gáspár 
és Horváth. (MOL R 90. 4527. He l fy -Kossu th , 1866. j ún . 27., uo. 4756. Ludvigh-Kossu th , 1866. 
okt. 17.; Koltay-Kastner J enő (szerk.): Tanárky Gyula naplója, 3 3 8 - 3 4 0 . ) Az utóbbi ket tő fel-
tehetően Gáspár Lajossal és Horváth Jánossa l azonosí tható, akik részt vet tek a Nedeczky-féle 
szervezkedésben, és valószínűleg m á r a Vidacs által 1863-ban létrehozott comi ténak is tagjai vol-
tak. 
126 MOL R 90. 4527. Hel fy-Kossu th , 1866. j ún . 27. Helfy Csákytól kért 100 f r a n k o t Vidacs utazta tá-
sára, mer t valószínűleg azt hitte, hogy a hazai küldött a Csáky-Komáromy-fé le comi té tagja. Csáky 
nem adott pénzt . 
127 MOL D 185 .1866: 926.; MOL D 191.1866: 1438. 
128 MOL D 191. 1866: 5227. Szilágyi társai Deák Gedeon volt szabadcsapatbeli tiszt, Kalmár Dezső, 
Sántay Sándor , Müller Lajos, „technikusok", vagyis a Polytechnikum hallgatói, va lamint Leitner 
Ödön „oláh theológiai jelölt", vagyis görög katolikus teológus növendék voltak. Az említetteket „az 
állam had iha t a lma ellen esküszegésrei csábítás által elkövetett bűntény" gyanújáva l ta r tóz ta t ták le. 
129 M O L D 191.1866: 5227. 
A fen t i csopor tok egy ike sem azonosí tható azonban egyér te lműen azzal a szervezettel, 
amelynek nevében Csáky és K o m á r o m y k ü l f ö l d ö n fe l léptek. Kossu th szer int K o m á r o m y , 
j ú n i u s i megá l lapodásuk a lka lmáva l azt á l l í to t ta , hogy a pest i com i té tagja i „egy erős orszá-
gos felkelés k i törését f og ják eszközölni".130 Csáky, ugyancsak j ú n i u s b a n , azt m o n d t a Theo-
dor v o n Be rnha rd inak , az Olaszországban ta r tózkodó porosz t i t kos megbízo t tnak , hogy or -
szágos há lóza t ta l rende lkeznek Magyarországon, és e lsősorban a Tisza v i d é k é n je len tős 
ka tona i erő á l l mögö t tük . 1 3 1 Az eml í te t t ny i l a t koza toka t Csáky és K o m á r o m y va lósz ínű leg 
a pesti comi té tó l má jusban kapot t értesülésekre alapozta. Magyarországi társaik ugyanis je -
lezték, hogy h á r o m t e r ü l e t e n összesen 18 ezer ka tonáva l rende lkeznek, de a sereg létszáma 
a felkelés k i robbanása u t á n h a m a r 100 ezerre nőhet. Ha tá rozo t t választ ké r tek a r ra a kér-
désre, hogy megkezdhe t i k -e az előkészületeket, a szervezés kö l tségei t ped ig lega lább 1 0 0 -
140 ezer osztrák f o r i n t r a (vagyis 2 5 0 - 3 5 0 ezer f rank ra ) becsül ték.1 3 2 K o m á r o m y a Bis-
m a r c k k a l j ú l i u s ele jén k ö t ö t t szóbeli megá l lapodás u t á n azonna l fe lszó l í to t ta a haza iaka t 
a felkelés előkészítésére, és a porosz k o r m á n y t ó l kapo t t más fé l m i l l i ó f r ank egy részét be-
kü ld te az országba.133 Az utasítás és a pénz is j ú l i us 17-én érkezet t meg Pestre. A z e lőbbi t 
Káro ly i Gábor , az u t ó b b i t ped ig testvére, Ká ro l y i Gyula adta át a comi ténak. A haza iak vála-
szát Ká ro l y i grófné h a r m a d i k f ia, Káro ly i I s t ván j ú l i u s 2 0 - á n j u t t a t t a el Komáromyékhoz . 
K á r o l y i g r ó f n é é r tesü lése i szer in t az o t t h o n i a k azt á l l í t o t t á k , h o g y készen á l l n a k a fe l -
kelésre.134 Csáky ezek u t á n közöl te Kossuthta l , hogy a j ú l i u s végére tervezett betöréssel egy 
időben k i r o b b a n a szabadságharc Magyarországon.1 3 5 
K o m á r o m y n a k - k o r á b b i terve i tő l és reménye i tő l e l térően - valószínűleg csak a bal-
közép p á r t néhány f ia ta labb tagját s ikerü l t megnyern ie . K ö z ü l ü k egy Ébernek í ro t t levelé-
ben név szer int is megeml í te t te Keglevich Béla és Ráday László grófokat.1 3 6 M i n d e z egybe-
vág K lapka azon Csákyéktó l szerzett értesülésével, amely szer in t a b i zo t tmány tag ja i 1866 
első h ó n a p j a i b a n k icseré lőd tek , és a régiek helyébe f ia ta lok jö t tek . 1 3 7 Ráday László a neves 
r e f o r m k o r i po l i t i kus , Ráday Gedeon f ia vol t .1 3 8 Keglevich Béla az 1850-es évek végén kap-
csolódot t be az a r isz tokra ta társasági életbe, aho l h a m a r igen kedve l t té vál t . 1 8 6 0 - b a n fele-
ségül ve t te a néhai m in i sz te re lnök , Ba t thyány Lajos lányát , a m i növel te tek in té lyé t a nem-
zeti e l lenzék köre iben, ugyanakko r a rendőrség érdeklődését is maga u tán von ta . 1861-ben 
országgyűlési képviselő le t t , és f ia ta l ko ra el lenére b iza lmas v iszonyt a lakí to t t k i a ha táro-
zati vezérkar tagjaival . 1865-ben ú j ra képviselővé választot ták.1 3 9 Egy nagy jábó l húsz évvel 
később keletkezet t fo r rás szer in t K o m á r o m y ezután kér te fe l ő t , hogy á l l jon az „elégedet le-
130 KLI VII. 119. 
131 Bernhardi , Theodor von: Aus dem Leben Theodor von Bernhardis. VII. Der Krieg gegen Oester-
reich und seine unmittelbaren Folgen. Lipcse, 1897. 3 2 - 3 5 . 
132 MOL R 296 .13 .1 .1866 . má j . 8. 
133 MOL R 296.11. t. Komáromy-Csáky , 1866. júl . 12. 
134 KLI VI. 4 4 3 - 4 4 4 . Károlyiné-Kossuth , 1866. júl . 26.; MOL R 296. 11. t. Komáromy-Csáky , 1866. 
júl. 12.; A pénz beküldéséről a későbbi elszámolások is t anúskodnak . (MOL R 296. 7. t.) - vö.: 
Kienast: Die Legion Klapka, 192-194. 
135 DDI VII. 116. Csáky-Kossu th , 1866. júl. 22. 
136 MOL R 25.1.1. K o m á r o m y - É b e r , 1866. dec. 28. 
137 MOL R 90. 4420 . I rány i -Kossu th , 1866. máj . 31. 
138 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, IX. 550. 
139 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, V. 1336-1337.; Ruszoly József: Országgyűlési képviselő-
választások Magyarországon 1861-1868. Az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II törvénycikkek 
gyakorlata kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. Szeged, 1999. 
241 -244 . 
n e k " élére, a m i t a f i a ta l g ró f két fe l té te l le l vál la l t . K i zá r ta a Kossuthta l va ló együ t tműkö -
dés t , a m o z g a l o m cé l j á t ped ig a k ü l f ö l d i f e j l e m é n y e k a laku lásá tó l f ü g g ő e n k í v á n t a meg -
ha tá rozn i , t ehá t sem a függetlenség, sem a kiegyezés me l l e t t n e m akar ta magá t elköte-
lezni .1 4 0 Vagyis a m i k o r Komáromyék az 1866. évi h á b o r ú előestéjén megá l l apod tak Kos-
s u t h t a l a magyar függet lenségi h á b o r ú előkészítéséről, a haza iaknak te t t ígére tükke l el len-
tétesen cselekedtek. A b i zo t tmány tag ja inak számát n e m i smer jük , és a r ra sem k a p h a t u n k 
választ a ko rabe l i i r a tokbó l , hogy a „ c o m i t é " tényleges szervezetet je len te t t -e , vagy csak egy 
ba rá t i , po l i t i ka i kapcso la tok men tén lé t re jö t t csopor tot . N e m i s m e r j ü k tevékenységének 
részletei t sem. Az azonban b iz tosnak t ű n i k , hogy tag ja i m i n d a ba l középbő l kerü l tek k i . 
Szi lágyi V i r g i l a h á b o r ú u tán k i je lente t te , hogy egyet len szélsőbaloldal i képv ise lő sem vet t 
részt a C s á k y - K o m á r o m y - f é l e szervezkedésben,141 és ál l í tása a balközép és a szélsőbal kap-
csolatának i smere tében h ihe tőnek tűn ik . 1 4 2 
A balközép képv ise lőkbő l álló comi té , vagyis a „ p o l i t i k a i organisat io" me l l e t t K o m á r o -
m y é k egy „ ka tona i o rgan isa t ió t " is szükségesnek t a r t o t t ak . A leg inkább kézenfekvő fel téte-
lezésnek az t ű n i k , hogy a ka tona i szervezésre i rányu ló törekvések v a l a m i l y e n m ó d o n ösz-
szefüggtek a honvédegy le t i mozga lom új jáéledésével. Ezt a feltételezést a rendőrség á l ta l 
megnevezet t honvédegy le t i vezetők személyes kapcsolat rendszerének v izsgálata támaszt ja 
alá. Közü lük Luzsénszky Pál, Zsarnay I m r e és Káro ly i Ede már ko rábban is összeköttetés-
b e n ál l t Komáromyékka l . 1 4 3 Ők, v a l a m i n t Lükő Géza balközép pá r t i képv ise lőkén t vet tek 
részt az 1865-ben megny í l t országgyűlésen.144 Darvas I m r e pedig az ugyancsak balközép 
140 Keglevichnek a Csáky-Komáromy-fé le b izot tmánnyal való együttműködéséről Somogyi Zsigmond 
„Magyarország fő i spánja inak albuma" c ímű művében olvasható leírás. A művet 1889-ben adták ki, 
de mivel Somogyi úgy ír Keglevichről, m in t Heves megye még hivatalban lévő főispánjáról , ez az 
írás biztosan 1886-ban vagy 1887-ben keletkezett. Nagyon valószínű, hogy az igen részletes, anek-
dotikus elemekkel tarkí tot t életrajz ada ta inak forrása maga Keglevich volt, így valószínűleg ő me-
sélt Somogyinak az 1866-os eseményekről is. Az életrajz szokatlan módon közli Keglevichnek az 
1866. évi háború ide jén „Spectator" c ímen megjelentetet t röpiratát is, amelyben a következők ol-
vashatók a mozga lom céljairól: „Pactálni, de nem mindená ron . Forradalomtól s em ijedni vissza, 
sőt , ha kell, elé is idézni azt, de ezt s e m m i n d e n á r o n . A m i n d e n á ron va ló pac t á l á s t a régi 
conservativ pár t embere i re hagyni. A m i n d e n áron való for rada lmat a szélsőbalnak hagyni ... Ké-
szen állni arra az esetre, ha a külviszonyok alakulásai a magyar á l lamnak Ausztr ia nélkül való 
fönnál lására esélyt idéznének elő; de készen állni az esetre is, ha a külviszonyok ránk csak részben 
kedvező alakulása eszélyes béke megkötésére int." Somogyi Zsigmond: Magyarország főipánjai-
nak albuma. Szombathely, 1889. 211-214. 
141 KLI VII. 171-178. Szilágyi-ICossuth, 1866. dec. 17. 
142 A határozati többség és a szélsőbal közti távolságtartás m á r az 1861. évi országgyűlés idején meg-
figyelhető volt. Komáromyék már akkor s em vonták be a szervezésbe függetlenségi elveket valló 
pár t társa ikat . Madarász József emlékirataiból kiderül, hogy 1865-ben a balközép képviselők kiuta-
sí tot ták pártér tekezleteikről a szélsőbaloldali képviselőket, és ezért a két i rányzat külön tar tot ta 
frakcióüléseit . Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. 355. Vö.: Szabó Csilla: 
A politikai elit függetlenségi ellenzékének szervezeti formálódása Magyarországon az 1860-as 
években: a '48-as párt megalakulása. Századok, 133. évf. (1999) 3. sz. 534. 
143 Károlyi Ede részt vet t az 1858-ban alakult „hazafias pár t" tevékenységében. Zsa rnay Imre Károlyi 
Edével Csákyval és Komáromyval együtt alapítója volt 1861-ben a Szent István páholynak (MOL P 
1081. 2. cs.), Luzsénszky Pál pedig az 1863-ban Csáky és Komáromy által lé t rehozot t „Magyar For-
radalmi Comité" tag jaként működöt t MOL R 296. 8. t . ,A forradalmi ügyvezetés szervezete Ma-
gyarhonban", k. n. 
144 Ruszoly: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868, 241., 244. 
képviselő Bónis S a m u sógora volt.145 L ü k ő és Zsarnay ugyanakkor nemcsak pár t tá rsa i , ha -
n e m nagy valószínűséggel bará ta i is vo l tak a C s á k y - K o m á r o m y - f é l e com i té magyarországi 
i rány í tó jának , Keg lev ich Bélának. 1861-ben és 1865-ben ugyanis To rna megye két választó-
kerü le tében Zsarnay t és Keglevichet választot ták képv ise lőnek. 1865-ben Keglevich, ak i t 
Heves -Kü l ső -Szo lnok megyében is megválasztot tak, v isszalépett , és L ü k ő t a ján lo t ta maga 
helyett .1 4 6 E lképzelhető, hogy az eml í te t t balközép p á r t i képviselők - az 1861-ben t ö r t é n -
tekhez hason lóan - az eredet i leg i nkább a szélsőbalhoz k ö t ő d ő honvédegy le tek tő l igyekez-
tek a ka tona i szervezéshez szükséges adatokhoz j u t n i . A m e n n y i b e n így t ö r t é n t , a 18 ezer fős 
seregről szóló je len tés valószínűleg honvédegy le t i összeírások a lapján készü l t becslések, i l -
letve tervezgetések eredményét ta r ta lmazta . Az mindenese t re biztos, hogy a 18 ezres had -
sereg tényleges létezését sem a for rások, sem a későbbi események - a K lapka- lég ió be tö ré -
sének v isszhang n é l k ü l maradása - n e m igazolják.147 Az t , hogy n e m fo l yha to t t az országban 
i l yen nagyarányú szervezkedés, a lá támaszt ja a r e n d ő r i értesülések h iánya is. Az 1866. évi 
h á b o r ú augusztusban véget ért , m i u t á n Olaszország fegyverszünetet , m a j d Poroszország 
békét kö tö t t Ausz t r iáva l . A nagyhata lmak elérték cé l ja ikat a magyar szabadságharc k i r ob -
banása né lkü l is, a m i véget vetet t a magyar függet lenségi szervezkedéseknek. 
* 
A rendőrség vá l tozó és vál tozatos eredményekke l végezte m u n k á j á t a magya r függet lenségi 
törekvések leleplezése te rén 1859 és 1866 közöt t . Az emig ráns vezetők t e r ve i rő l és t e t t e i r ő l 
t öbbny i r e meglehetősen homályos értesülésekhez j u t o t t a k , m iközben fő cé l ja ikat i smer ték , 
h iszen azok nagy jábó l k iköve tkez te the tők vo l tak a nemzetköz i kö rü lményekbő l . Te lek i „ha -
zarablása" b izonyos é r te lemben k ivéte l t képez, ez azonban a Magyar N e m z e t i Igazgatóság 
tag jának óvat lanságával magyarázható. Egyébként ny i l vánva lóan nehéz vo l t egy-egy emig -
ráns vezető köze lébe f é r k ő z n i , ezért az i smere tek á l t a l á b a n m á s o d - h a r m a d k é z b ő l szár -
maztak , és így tö rvényszerűen to rzu l tak , m i r e e l ju to t tak a rendőrséghez. E n n é l lényegeseb-
ben nagyobb s ike r re l szerzett ismereteket a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m az emig rác ió ba lkán i ügy-
nöke inek tevékenységéről . V iszonylag nagy pontossággal ismer ték a tervezet t fegyverszál-
l í t á s o k rész le te i t és a tá rgya lások t a r t a l m á t . I n f o r m á t o r a i k m i n d e n b i z o n n y a l szerb és 
r o m á n k o r m á n y k ö r ö k b ő l származtak , a m i megb ízha tó értesülésekhez segí tet te a bécsi 
u d v a r t , és lehetőséget ado t t az e l lenlépésekre, vagyis a d i p l o m á c i a i nyomásgyako r l ás ra . 
A magyarországi szervezkedésekről számos kü lönböző fo r rásbó l szereztek tudomás t , ezért az 
értesülések megbízhatósága is igen tág ha tá rok közöt t mozgot t . Á l ta lánosságban je l l emző 
vo l t , hogy nehezen t u d t á k azonosítani egy-egy udvare l lenes megny i l vánu lás po l i t i ka i h á t -
te ré t vagy t á r sada lm i támogatot tságát , és sokszor b i zony í t an i sem t u d t á k az értesülések 
va lóságtar ta lmát . M i n d e n b izonnya l az á l landó fé le lemnek tudha tó be, hogy gyakran j e -
lentékte len, spon tán megmozdu lások mögö t t is országos m é r e t ű szervezkedést gyaní to t tak . 
A magyar p o l i t i k a i élet és az emigrác ió megosztot tsága, továbbá a megfe le lő nagyha ta lm i 
támogatás h iánya lehetet lenné tet te az ú jabb szabadságharc ha tékony előkészítését, így te-
há t n e m a rendőrségen m ú l t , hogy erre n e m kerü l t sor. 
145 Nagy: Magyarország nemesi családjai, III. 246-247 . Darvas Imre 1875-ben országgyűlési kép-
viselő, 1877-ben pedig Abaúj-Torna megye főispánja lett. Somogyi: Magyarország főipánjainak 
albuma, 2 7 - 2 9 . 
146 Ruszoly: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868, 241., 244. 
147 Kossuth a h á b o r ú u t án egy Bernát nevű, Magyarországról érkezet t személytől úgy értesült , hogy 
Zemplén megyében folyt valamiféle szervezés, „s ki törés is volt volna, de p a r a n c s jö t t [Pestről] , 
hogy nem kell mozogni". Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Levelestár, Kossuth Lajos Szi-
lágyi Virgilhez, 1866. dec. 19. 
KATALIN FARKAS 
The Police and Pro-Independence Movements in Hungary (1859-1866) 
The paper examines t he in te l l igence the pol ice o f the Habsbu rg E m p i r e ga thered about the 
H u n g a r i a n p ro - i ndependence movements be tween 1859 and 1866 as we l l as t h e re l iab i l i t y 
o f these. T h e m a i n sources fo r pol ice in te l l igence were the con f iden t ia l repor ts sent t o the 
Governor 's Counc i l and t h e Chancel lery b y t he m i n i s t r y o f pol ice. 
E f fo r ts t o s tar t yet ano the r war o f independence were l i n k e d t o the wars f o u g h t fo r the 
creat ion o f a un i f i ed I ta l y . Oppor tun i t i es came i n i 8 6 0 , 1863 a n d 1866 for the I t a l i ans and 
Hunga r i ans t o force A u s t r i a i n to a m u l t i f r o n t w a r w i t h the he lp of the Serbs a n d the Ro-
manians. S imu l taneous l y w i t h the war i n N o r t h e r n I ta ly an a r m y o f I t a l i an vo lun teers 
w o u l d have l anded i n D a l m a t i a to he lp the f i g h t i n g i n H u n g a r y . I n the mean t ime , weapons 
and vo lun tee r forces w o u l d have been i n f i l t r a t ed in to H u n g a r y f r o m Serb ian a n d Roma-
n ian te r r i t o r i es . Because o f that , p repa ra t i on fo r a new H u n g a r i a n war o f independence 
was under w a y not on l y i n exi le, bu t i n H u n g a r y and the Balkans as wel l . 
The m i n i s t r y of po l ice i n V ienna mos t l y was no t able to ga ther any th ing m o r e t h a n very 
vague in te l l igence about t h e plans and the act ions o f the H u n g a r i a n leaders i n exi le. But i t 
was m u c h m o r e successful i n col lect ing i n f o r m a t i o n about t he agents of t he e m i g r a t i o n 
l i v i ng i n t h e Balkans w h i c h gave t h e m the poss ib i l i t y for countermeasures, t h a t is, fo r d ip -
lomat ic pressure. As t h e i r sources about the movemen ts i n H u n g a r y were m a n i f o l d , the ac-
curacy o f t h e in te l l igence var ied considerably. I t was most p robab l y due to cons tan t fear 
tha t i ns ign i f i can t and spontaneous act ions were o f ten suspected to be n a t i o n w i d e plots. 
But u l t i m a t e l y the deep d iv is ions i n H u n g a r i a n po l i t i cs and t h e exile leadersh ip as we l l as 
the lack o f suppo r t f r o m a great power rendered effect ive p r e p a r a t i o n w o r k imposs ib le . 
UGRAI JÁNOS 
Szoknyák, versek, viszályok 
Egy lelkész kétszeres rangvesztése 
Bevezetés 
A 18-19 . század f o r d u l ó j á n közel két évt izedig szolgált öt gyülekezetet a T i szán innen i Re-
fo rmá tus Egyházkerü le t lelkésze, Csenkeszfai Poóts András . A nek i t u l a j don í to t t , a pap i te-
vékenységgel összeegyeztethetet len szokásai, hab i tusa m i n d e n h o l nagy fe lháborodás t vál-
to t tak k i , a m i m ia t t a gyülekezeteket megosztva, bo t rányos m ó d o n hagyta el ak tuá l is köz-
ségét. Végü l az 1800-as évek elején távozot t a lelkészi kö te lékbő l , sőt fe lekezetéből is. Pá-
lyája mégsem nevezhető röv idnek : számos meghökken tő vétsége és az el lene va l l ó t anúk 
dacára sokáig szerencsésen ke rü l t k i a kon f l i k tusokbó l . Bo t ránya inak sora t öbb szempont -
bó l is érdekes. Egyrészt f i gye lemremél tó személyes sorsa, h iszen fo r rása ink azzal a r i t ka le-
hetőséggel kecsegtetnek, hogy n y o m o n köve the t j ük va lak inek egymást köve tően kétszer is 
végbement tá rsada lm i lecsúszását, rangvesztését. Másrészt a re fo rmá tus egyház szempont -
jábó l is tanulságos, hogy a többször megbot ló , súlyos vé tkek m i a t t e lmaraszta l t le lk ipásztor 
hogyan ke rü l t rendre ú j szolgálat i helyre, és m i okbó l s iet tek a segítségére akár befolyásos 
pár t fogók is. Ha rmad rész t Poóts o lyan erővel osztotta meg gyülekezetei t , ame lynek követ-
keztében a re fo rmá tus egyházon k ívü l i v i lág i , i l le tve más fe lekezetű egyházi szereplők is 
szerepet k a p t a k a személye k ö r ü l i v i h a r o k lecsendesítésében - vagy éppen ger jesztésében. 
A lelkész pályája a t ö r t éne t i i r oda lom előt t nem ismere t len . Az elsősorban Poóts i ro-
da lm i működésé t t a n u l m á n y o z ó M i t rov i cs Gyula a p réd i ká to r t övező b o t r á n y o k r ó l is be-
számolt száz évvel eze lő t t i közönségének. A későbbi híres esztét ikus-neveléstudós debre-
ceni p ro fesszor pá lyá ja legele jén, t i zenk i l enc évesen í r t P o ó t s r ó l , m a j d n é h á n y év m ú l v a 
a préd iká tor legfontosabb kö l teményét elemezte.1 Ő elsősorban „az önmagával és a balvégzet 
m e g m é r h e t e t l e n h a t a l m á v a l " va ló k ü z d e l m e t és a m i n d e n rész le tében m e g d ö b b e n t ő vá-
dakra tú lságosan k i h í v ó a n reagáló, de összességében mégiscsak mé l tány ta lanu l meggyanú-
s í to t t , e lső felesége k i csapongásá t f e l e d n i n e m t u d ó Poóts szerencsét len so rsá t hang-
súlyozta. Emel le t t a lelkész versíró és ékesszóló tehetségéről , v a l a m i n t rendre megbicsak ló 
j óaka ra tá ró l te t t eml í tést M i t rov ics . 2 Összességében tehát egyrészt n e m lépet t t ú l a bo t rá -
nyok v izsgála takor a személyes szinten: a szerencsétlen - sokszor vétkező, de m i n d i g meg-
bánást tanús í tó - lelkész és az őt romlásba taszí tók (hű t l en feleség, a feleséget elcsábító 
szerető, a pap juka t é rdemte lenü l bevádoló ismeret lenek) kon f l i k t usa inak a sorozatáró l 
szólt. Másrészt legalább két okbó l n e m vet t t udomás t m i n d e n bo t rány ró l : részben számos, 
á l ta lunk fe l le l t i ra to t n e m ismer t . A más ik ok, hogy - ta lán i n f o r m á c i ó i n a k h iányosságaibó l 
' Ifj. Mitrovics Gyula: Csenkeszfai Poóts András élete. Protestáns Szemle, 2. évf. (1890) 505-522 . ; 
Mitrovics Gyula: Aeneas Sylvius „De duobus amantibus"-ának magyar átdolgozói. Irodalomtör-
téneti Közlemények, 6. évf. (1896) 13-41. 
2 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 509-510. 
adódóan - e l fogu l tnak t ű n i k Poóts i rányába : akkor is igyekszik m e n t e n i a le lk ipásztor t , 
a m i k o r számára is n y i l v á n v a l ó hőse j e l l e m h i b á j a . ( P é l d á u l k issé m e g e n g e d ő Poótscsa l 
s zemben , a m i k o r a r r ó l í r , hogy a le lkész r ö v i d m u n k a n é l k ü l i s é g e i d e j é n t ö b b s z ö r is fe l -
a ján lo t ta Esterházy Ká ro l y g ró f egri püspöknek , hogy kato l izá l , ha az egr i püspök közbenjár 
az érdekében, és szerez nek i a fö ldesú rná l legalább egy gazdat iszt i á l lást .3 ) Ugyanakkor 
megjegyezzük, hogy néhány évvel később i műelemzésében már M i t r ov i cs is sz igorúbb hő -
sével szemben. Bár ú j , é r d e m i i n f o rmác ió t n e m közöl Poóts életéről, a k o r á b b a n le í r tak kö -
z ü l i n k á b b a le lkészre rossz fény t v e t ő k e t eme l i k i , s e z ú t t a l kevésbé i gyeksz i k m e n t e n i 
a felelősség a ló l .4 
Az a lább iakban e lőbb ú j for rások bevonásával igyekszünk kiegészíteni a M i t r ov i cs á l ta l 
i smer te te t t bo t ránysoroza to t , m a j d Poóts sajátos pá lyafu tását p róbá l j uk é r te lmezn i nem-
csak a személyek, h a n e m az egyházközségek, egyházmegyék és az egyházkerü le t sz in t jén is. 
M indezek a lapján vá rha tóan a száz évvel ezelőtt i től e l térő választ kel l ke resnünk arra a k é r -
désre, hogy m i n e k köszönhet te a megú ju ló b izalmat a „szoknyák, versek és v iszályok pap ja" , 
Csenkeszfai Poóts And rás . 
Felkészülés és pályakezdés 
Csenkeszfai Poóts A n d r á s születésének és halá lának d á t u m a is kétséges. Születési évéről 
M i t r o v i c s b i zony ta l anu l ny i la tkoz ik : 1740-1747 közöt t születet t sz intén le lk ipász tor apja 
a k k o r i szolgálat i he lyén, a Borsod megye i Edelényben. A pontosabb meghatározást szer inte 
az tesz i l ehe te t lenné , h o g y az edelény i tűzvész e lpusz t í to t ta az anyakönyv i i r a toka t . M i v e l 
a precízen vezetett t i szanána i i ra tok k ö z ö t t nem ta lá l ta m e g Poóts anyakönyvé t , M i t r ov i cs 
számára egyér te lmű vo l t , hogy még Edelényben, s n e m pedig apja későbbi helyén, Tisza-
n á n á n születhetet t a később i p réd iká to r . 5 Azonban két adat is ké te lye inket erősí t i , s ar ra 
u ta l , hogy Poóts T iszanánán lát ta m e g a napvi lágot . Egyrészt egy 1786 elején születet t le-
vé lben a Poótsot az egyházkerület vezetésének bepanaszló nána i h ívek tü re lme t lenségük -
nek adnak hangot , m o n d v á n a lelkész h iába ígérte, h o g y „ 3 0 esztendős vagyok, Kr is tus 
U r u n k is h a r m i n c esztendős ko rában szentel tetet t meg, azu tán fogot t a taní táshoz, én is ez-
u t á n m e g m u t a t o m , hogy j ó papja leszek k igyelmeteknelc."6 Másrészt M i t r o v i c s egy más ik , 
á l t a lunk is megerős í the tő adata sz in tén a későbbi születést valószínűsí t i : Poóts ugyanis 
1765-ben le t t tógátus, azaz a Sárospatak i Református K o l l é g i u m teológus ha l lga tó ja , ennek 
n y o m a i má ig megmarad tak . 7 E két adat együttesen k i zá r j a az 1747 e lőt t i , s kétségessé teszi 
az 1747. évi születést is. Poóts ugyanis 1776-tól szolgált ap ja segédlelkészeként T iszanánán, 
s apja ha lá la u tán , 1777-ben let t a gyülekezet le lk ipásztora - előtte a l ka lma sem ny í l t meg-
ígérn i a h íveknek, hogy megjavu l . E lv i l eg e lő fo rdu lha to t t ugyan, hogy közve t l enü l lelkésszé 
3 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 516-517. 
4 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 21-22. 
5 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 505. Szinnyei József munká jában meglepően hosszan 
olvashatunk Poóts életéről, de az életrajzi lexikon mindössze ismétli Mitrovics információi t , hozzá 
képest semmilyen további érdemleges adat ta l nem szolgál. Ezért a továbbiakban Szinnyei munká -
já t nem idézzük. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X. kötet. Budapes t , 1905. 1 4 2 4 -
1429 .hasáb . 
6 A Tiszáninneni Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban: TREKL.) A. XXI. 7677. 
7 Hörcsik Richárd: A Sárospataki Refo rmátus Kollégium diákjai 1617-1777. Sárospatak , 1998. 289. 
(Eszer int 1765-ben az é r d e m r a n g s o r b a n Szalai Péter m ö g ö t t a második helyet foglal ta el Poóts 
András . Mitrovics azt állítja, hogy e kiváló helyet mindvégig megőrizte, ezt azonban egyelőre nem 
tud juk ellenőrizni.) 
választása előt t , t ehá t m á r 1777-ben h i t e t kel let t t enn ie a mél tóságtel jesebb viselkedésre, de 
ezt t öbb szempont is kétségessé teszi. Egyrészt nehezen h ihe tő , hogy a nána iak pusztán né-
h a i apjára tek in te t te l megelégedtek vo lna egy rendezet len életű lelkésszel. Másrészt az is 
kétséges, hogy az 1777. évi lelkészválasztás kö rü l i esetleges huzavonának ne marad t vo lna 
f e n n v a l a m i l y e n í rásos n y o m a ; i l l e t ve hogy a n á n a i a k m a j d ' k i l e n c év ig v á r t a k v o l n a 
a m e g j a v u l n i csak n e m akaró , f ogada lmá t megszegő le lkész bepanaszo lásáva l . Ráadásu l 
a m i n d e n j e l szer int tanu lmánya iban gyorsan és eredményesen haladó, az akadémia i képzés 
i de jén is végig e m i n e n s Poóts A n d r á s az akko r i r e n d szer in t 14 -15 évesen k e r ü l h e t e t t be 
a tógátusok közé.8 
Mindezek a lap ján - pontos adatok és perdöntő b izony í ték h i ányában - úgy t ű n i k , 1750 
k ö r ü l , má r T iszanánán született i f j abb Poóts András . Az 1748-tó l i t t szolgáló apja nagy t u -
dományú , példás é le tű személy h í rében ál l t , aki közmegbecsülésnek ö rvende t t , fontos egy-
házmegyei t isztségeket (tanácstag, jegyző) tö l tö t t be. Nagy gonddal nevel te gyermeke i t , 
nemcsak f iá t , h a n e m J u l i a n n a nevű leányát is. így az e lemi ismereteket az atyai házban sa-
j á t í t ha t t a el And rás , ezt követően ped ig azonnal - tehá t a kétes, b i zony ta lan m inőségű pa r -
t i ku láka t , a lacsonyabb rangú isko lákat k ihagyva - a pa tak i ko l l ég iumba mehete t t t a n u l n i . 
M i t r ov i cs szer int kü l önösen görög nye lv i t a n u l m á n y a i b a n t ű n t k i a t ö b b i e k közü l . É rdeme i t 
az iskola e lö l já ró i is e l ismer ték , h iszen m i u t á n teo lóg ia i s t úd iuma inak végeztével n e m j u t -
ha to t t k i r ög tön peregr inác ióra , két évig osztá ly taní tóként , publicus praeceptorként fog la l -
koz ta t ták egykor i növendéküket . A Heves vármegyei h i va ta lok késlekedése m i a t t végül csak 
1774-ben i n d u l h a t o t t k ü l f ö l d i t anu lmányú t ra . Egyelőre n e m tud juk , hogy me l y egyeteme-
ket , akadémiáka t lá togat ta a következőkben, csak az t ű n i k b iz tosnak, hogy 1776-ban té r t 
haza, és rög tön betegeskedő apja me l lé rendel ték segédlelkésznek.9 
Ez az év azért is k ieme lkedően fon tos vo l t a számára, mer t ekkor vet te feleségül a ra -
gyogó szépségűnek m o n d o t t M isko lcz i Zsuzsannát. Az i f j ú asszony sz in tén jeles lelkészcsa-
ládbó l származot t , ap ja M isko lcz i Bodná r M i h á l y a zemp lén i egyházmegyében, T isza lúcon 
szolgált.10 A M i sko l cz i Bodná r - famí l i a el ismertségére s n e m u to lsósorban erős érdekérvé-
nyesítő képességére u ta l az a tény, hogy Tiszalúcon n e m kevesebb, m i n t nyo lcvanhat éven 
át szolgál tak a család egyenes ági leszármazot ta i . M á r Poóts ú jdonsü l t apósa is apja helyére 
k e r ü l t a H e r n á d p a r t j á r a , s a ha lá la u t á n - sz in tén M i h á l y k e r e s z t n e v ű - f i a vehe t te át 
a gyülekezetet. I i j abb Misko lcz i Bodnár M ihá ly 47 évi szolgálat u tán L ú c o n ha l t meg, s őt 21 
év erejéig József f ia követ te a p réd i ká to r i szószéken.11 A lelkészi mob i l i t ás i l yen mér tékű h i -
ánya egészen k ivéte lesnek számítot t a korszakban, m é g a n e m per lekedő, f izetésükkel sem 
elégedet lenkedő, nyugod t vérmérsék le tű lelkészek is át lagosan t i zenö t - t i zennyo lc év u t á n 
ú j szolgálat i he ly re kö l töz tek . Tovább i , részletes elemzést igényel ugyan, de szinte b izonyos, 
8 PhD-disszer tációnkban - igaz, néhány évtizeddel későbbi korra vonatkozóan - részletesen vizsgál-
tuk az akadémiai képzést kezdők átlagéletkorát. Eszerint a teológiai fakul tásra belépők közül 1816-
ban a legtöbben 16-17 évesek voltak, de a 14-15 éves elsőéves hallgató sem számítot t r i tkaságnak. 
Ugrai János : Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése , 
1793-1830. Kézirat, Debrecen, 2004 . (A disszertáció h a m a r o s a n megjelenik a L 'Harmat tan Kiadó 
gondozásában.) Poóts gyors iskolai előrehaladása (csak a pataki kol légiumban tanul t , előtte par t i -
kulában n e m vesztegette az idejét) egymagában is magyarázat lehet a 14-15 éves kori kezdésre, rá-
adásul az 1760-as években még legalább két évvel rövidebb volt a kol légiumban a gimnáziumi kép-
zés, így a 14-15 éves kori főiskolai kezdés lényegesen gyakoribb lehetett, m i n t fél évszázaddal ké-
sőbb. 
9 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 5 0 6 - 5 0 9 . 
10 TREKL. A. XXIV. 8866 . 
11 TREKL. D. CXXXI. 74.207. 
hogy ezt a mozdu la t l anságo t nemcsak a család le lkésztagja inak a gyülekezet te l va ló fe lhő t -
len kapcsolata, h a n e m a család anyagi, netán he l y i h a t a l m i pozíc ió i is konzervá l ták . Ez egy-
szersmind - lega lább h ipo te t i kusan - va lószínűsí t i Poóts felesége családjának tek in té l yé t , 
az egyházkerü le tben is érvényesülő súlyát.12 S ez hamarosan n e m lehetet t közömbös Poóts 
András számára sem. Poóts és Misko lcz i Zsuzsanna f r igyét ugyan is M i t rov i cs így ér tékel i : 
„ E lépésétől kezdőd i k Poóts életének hányat ta tása, ö rök vívódása önmagáva l és a balvégzet 
megmérhe te t l en ha ta lma e l len ..."13 A következő esztendőben egyébként megha l t idősebb 
Poóts A n d r á s , és f ia a f a l u rendes l e l k i pász to rává vá l t . (Ez az a p o n t , aho l a gyü lekeze t 
k ö n n y ű szívvel megelégelhet te vo lna segédlelkészük fegyelmezet lenségei t , és a lka lmazása 
he lyet t más t h í vha t t ak vo lna m e g a parók iá ra , ha va lóban ekko r ra esett vo lna Poóts ígéret-
tétele.) 
T i szanáná t M i t r o v i c s k i fe jeze t ten v i rágzó, gazdag j ö v e d e l m ű gyü lekezetként j e l l e m z i , 
aho l az i d ő s e b b i k Poótsnak j o b b sora vo l t , m i n t előző szolgálat i he lyén, Edelényben.1 4 Az 
12 A r e fo rmá tus gyülekezeteknek bizonyos korlátok között joguk volt lelkészüktől megválni, illetve új 
lelkészt választani . Ennek a jognak a gyakorlását évente adott időszakban érvényesíthették. A sza-
kítás leggyakoribb okai közöt t a lelkész részéről a gyülekezet által biztosí tot t elégtelen ju t ta tásoka t ; 
a gyülekezet részéről pedig a lelkész hanyagságát és fegyelmezetlenségét jelölték meg. Mindké t fél 
részéről rendszeresen előfordul t a gyülekezetben kirobbant viszálykodásra vagy egyes presbiteri 
tagokkal való összekülönbözésre hivatkozás s a másik fél h ibázta tása . További oka lehete t t a lel-
kész e lkü ldésének egy m á s i k kiszemelt jelöl t pozícióba ju t t a t á sa . I lyenkor vagy mondvacs iná l t 
ürügyeket k reá l tak a hívek préd iká toruk ellen, vagy nyíltan beval lo t ták mot ivációjukat . Ugyan-
akkor az úgyneveze t t he lyosz tó gyűlések d ö n t é s e i gyakran a gyülekeze tek k ívánságaiva l el len-
tétesek vol tak: arra is t a lá l tunk példát, hogy az egyházközség ha tározot t kívánsága el lenére a falu-
ban hagyták a kifogásolt lelkészt; de arra is, hogy máshová rendelték a szeretett lelkipásztort; vagy 
a meghívot t prédikátor t n e m az előre egyeztetett helyre küldték. A sokféle szereplő (lelkész, pres-
biterek, gyülekezet világi gondnoka, egyszerű hívek, másik gyülekezet hívei és vezetői, egyház-
megyei és egyházkerületi vezetők) miatt gyakorlatilag megszámlálhatat lanul sokféle variáció léte-
zett a lelkészi szolgálati helyek feltöltésére, elosztására. Ezek közül a legritkább esetben fo rdu l t elő, 
hogy megszakí tás nélkül m a j d ' egy évszázadon keresztül ugyanazon család örökíthet te u tódai ra 
ugyanazt a lelkészi tisztséget. Ilyen kivételes eset mindenképpen indokol t tá teszi a részletes - e ta-
nu lmány kerete i t meghaladó - elemzést. A re fo rmátus papmarasz tás , -küldés alapelveiről, illetve 
említésre mé l tó példáiról két jól használható feldolgozás áll rendelkezésünkre. Mindke t tő a Ti-
száninneni Egyházkerülettől némileg eltérő gyakorlatot folytató Tiszántúli Egyházkerületre vonat-
kozik: Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. II. kötet, 1711-1822. Deb-
recen, 1908. 133-139.; Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen, 1997. 95-105 . Ám ezek az 
értékes á l ta lános ismeretek n e m mentesítik a kuta tó t az egész p rob léma beha tó t anu lmányozá-
sától, az egyes papmarasztás i és -küldési esetek tipizálásától és tanulságainak levonásától. 
13 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 509. 
14 Ahhoz, h o g y egy-egy lelkész szolgálati helyének a megváltozását megfelelően értékelni tud juk , és 
e ldönthessük , hogy a változás szakmai - anyagi előrelépést je lente t t -e a számára, s zámos mód-
szertani nehézséget kell legyőznünk. I smernünk kellene az előző és az ú j gyülekezet lélekszámát, 
egyházi é r t e l emben vett fegyelmezettségét, e lszántságát (tehát adakozási ha j landóságát ) és a lakók 
anyagi ere jé t , valamint a parókiál is földek nagyságát j övede lmezőségé t . Az ezeken alapuló lelkészi 
jövedelmek összehasonlí tása ráadásul a te rmésze tbeni ju t ta tások nagy aránya miatt további orvo-
solandó p rob lémát jelent . Ezen kívül az sem elhanyagolható szempont , hogy a falu felekezetileg 
menny i r e h o m o g é n , illetve a település fö ldesura mennyi re t á m o g a t j a vagy akadályozza a refor-
mátusok életét . Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételéhez nincs egységes, m i n d e n gyüleke-
zetre k i t e r j edő forrásunk, ezért ezen adatokat különböző iratokból kell összegyűjtenünk. E hosszú 
m u n k á n a k egyelőre még az elején járunk, s közvetlen bizonyítékok hiányában csak feltételesen 
tud juk Mitrovics ki jelentését megerősíteni, miszer int Tiszanána az átlagosnál népesebb és jöve-
delmezőbb volt. A lelkész mellet t működő falusi taní tó díjlevele szer int Nána közepesen jó l fizető 
kétségte len, h o g y a heves i r e f o r m á t u s közösség v i szony lag sok l e l k e t számlá l t , s ezá l ta l 
a lelkész javada lmazása az át lagosnál nagyobb lehetet t , de ennek e l lenére a fa lu r e fo rmá tus 
hívei közel sem élhet tek nyuga lomban . Tiszanána egyházigazgatási szempontbó l egyfaj ta 
végvárnak számí to t t , m i ve l a bo rsod i egyházmegyéhez tar tozó te lepü lés az egyházkerü le t i 
közpon t tó l meglehetősen távo l , az egr i ka to l i kus püspök i székhelyhez v iszont igen közel fe-
küd t . A pe r i f é r i kus helyzet és az erős ka to l i kus cen t rumhoz köze l i pozíc ió ja m á r az idősebb 
Poóts ide jén is meghatároz ta a közösség m indennap ja i t . I s m e r j ü k a lelkész 1763. évi pana-
szát, ame lyben a r ró l számol t be szuper in tendensének, hogy a f a l u fö ldesura meghagyta, 
kö l tözzön k i az add ig i pa rók iá ró l , és a hívek építsenek egy ú ja t , m e r t a ka to l i kus p lébános-
nak szüksége v a n a he ly iségekre. Az időközben Pápa k ö r n y é k i b i r t o k a i r a e lu tazot t , s ezzel 
a re fo rmá tusoknak idő t hagyó b i r tokos azt is k i je lentet te , hogy „ ó r á k m ú l v a " a t e m p l o m is 
követ i a le lkészlak sorsát.15 I í j a b b Poóts András szolgálatának i de j én is ú j ra e lő -e lő fo rdu l -
tak hasonló p rob lémák . A ka to l i kus plébános és a he ly i t i sz t ta r tó közös fel lépése pé ldáu l 
1785-ben veszélyeztette a kaszálásból a lelkésznek j á r ó szénaadag kiadását, i l le tve a fa lu 
ká lv in is ta l akó inak körében erősen agi tá l tak az áttérés érdekében.1 6 
Tiszanánától az egri tömlöcig 
Egy o l yan szo lgá la t i h e l y r e k e r ü l t t ehá t e lőbb ap ja seg í tő jekén t , m a j d u t ó d j a k é n t Poóts 
András, aho l a h ívek kü lönösen erős pár t fogásra szorul tak, s a p r é d i k á t o r r a a nap i fe lada-
tokon t ú l k o m o l y e rőp róbák vá r tak . Néhány évi szolgálatot köve tően azonban egészen más 
ügyek von ták el energ iá jának nagy részét. M i t rov i cs adatai és fo r rása ink révén egyaránt 
1785-re tehető , a m i k o r Poóts személye és esetleges vétke i k e r ü l t e k a f igye lem középpon t -
j ába . M i t r o v i c s szer in t e k k o r r a vá l t végképp m e n t h e t e t l e n n é a le lkész házassága, m e r t 
a világszép, de r o m l o t t erkölcsű, bu ja felesége félrelépett Csabai And rás kecskeméti matézis-
professzorral , m a j d megszököt t , és egy bot rányos vá lóper ke re tében m i n d e n kapcsolato t 
megszakí tot t szerencsét len fér jével .1 7 
Az á l t a l unk fe l le l t első i r a tok sz intén 1785-ből va lók , ám egészen más é r te lemben szól-
nak Poóts And rás ró l . M á r c i u s b a n egyházmegyei vizsgálat fo ly t Sza thmár i Paksi Á b r a h á m 
b o r s o d i esperes vezetésével T i s z a n á n á n a le lkész személyérő l , a k i e l l en t ö b b asszony is 
va l lomást te t t . Négyen va l l o t t ak ar ró l , hogy a p réd iká to r e lcsábí tot ta őket vagy erőszakos-
kodot t ve lük. A harmincéves Somod i Sámuelné Gál M á r i a még v iszony lag á r ta lma t l an tö r -
ténet rő l számol t be. Őt a lelkész a ker t jébe hívat ta , m o n d v á n , m e g akar i smerkedn i vele, 
m i re ő azzal u tas í to t ta el a meghívást , hogy aki vele akar i smerkedn i , az men jen be az ő há-
zába. A huszonnégy éves Szanyiszló Andrásné Fej i r Erzsébet v i szon t m á r tett legességig fa-
j u l ó inc idenst m o n d o t t el. Ő t Poóts a má r megtervezet t leánykérés e lő t t k icsal ta a p i t va rba , 
ahol szeméremtestét a lány kezébe tuszkolva kényszerí tet te soká ig a t isz tá ta lan közösü-
lésre, „ hadd én legyek ú g y m o n d az első". A sz in tén 24 éves O l á h Györgyné Juhász Jud i t , 
helység lehetet t az 1770-1780-as években. Dienes Dénes (szerk.): Megkívántatik a rectorban, 
hogy légyen kevélység nélkül való ... A Sárospataki Református Kollégium partikulái 1773-1826. 
Sárospatak, 2001. 26. 
15 TREKL. A. XI. 3276. 
16 TREKL. A. XXI. 7541-7542, A. XXI. 7544, A. XXI. 7562. 
17 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts A n d r á s élete, 509 -514 . Mitrovics az eset leírásakor egy magán-
gyűj teményben lévő kéziratra hivatkozik, amelyet nem talál tunk meg. Édes Albert műford í tó kéz-
iratáról van szó, amely Mitrovics í rásának keletkezésekor Édes Á b r a h á m bir tokában volt. Az Édes-
család i ra ta i t a Sárospataki Re fo rmá tus Kollégium Levéltárában őrzik, de a viszonylag szerény 
ter jedelmű anyag nem tar ta lmazza a kérdéses forrást . 
Poóts egykor i szolgálója ped ig ugyancsak p i r onkodva áru l ta el, hogy a t iszteletes a szemé-
remtesté t e lőbb a kezébe n y o m t a , m a j d „sokszor i kényszerítése u t á n csakugyan levet te lá-
b á r ó l és vele közösködö t t " . T o v á b b i két t a n ú másokat ér in tő, á l t a luk évekkel k o r á b b a n 
ha l l o t t sé re lmek rő l tudós í to t ta a b izot tságot . A t rac tuá l is e lö l já rók azzal a sajátos i n d o k k a l 
fe jez ik be a k iha l lga tás i jegyzőkönyve t , hogy azért n e m fo ly ta t ták t o v á b b az „inquisitiót", 
m e r t a m i n t e g y ö tven he lybe l i panasz meghal lgatásának „ho lnap se l e n n e vége". A jegyző-
k ö n y v azonban nemcsak sére lmeket ta r ta lmaz. Az oskolamester , az á t á n y i leány isko la ta-
n í tó ja , ak i ö t h ó n a p i g élt Poóts házánál , Poóts közvet len szomszédja és t ovább i t i zenö t t a n ú 
- m i n d a n n y i a n fé r f i ak - a p r é d i k á t o r ár tat lansága me l le t t te t t b izonyságot .1 8 A többek á l ta l 
azonosan e lőado t t vádakat az egyházmegyei deputác ió ápr i l is végén mega lapoza t lannak 
ta lá l ta , a Poóts e l len va l lóka t ped ig vád lóknak t i t u lá l ta . Felszól í tot ta t ovábbá az eklézsiát, 
hogy tek in tse Poóts András t rendes lelkészének, s „ izgágaságot ne cs iná l janak" . 1 9 
A döntés azonban n e m cs i l lap í to t ta le a kedélyeket . M á r augusztusban utasí to t ta Szalay 
Sámuel szuper in tendens a jegyzőkönyve t vezető Sza thmár i Paksi Á b r a h á m o t , hogy o lyan 
k ö r ü l t e k i n t ő v izsgálatot fo ly tasson, ame ly m i n d e n k i t mé l tó b á n á s m ó d b a n részesít.20 1786 
j a n u á r j á b a n p e d i g a nánai h ívek e lö l já ró i levélben panaszol ták be p r é d i k á t o r u k a t a szuper-
in tendens e lő t t : m á r az egész országban h í re men t Poóts gyalázatosságának, „ fa j ta lan éle-
téve l l e l kük h ó h é r j á v á " vál t . Többszö r i fogadkozása el lenére sem vá l tozo t t meg, s a közös-
ség ebbél i csalódása oly nagy, hogy mos t má r azt sem bán ják , ha sohasem lesz pap juk . A le-
vé l végén leszögezik, ha n e m in tézkednek, soha többé n e m f o l y a m o d n a k M isko l c ra do lguk 
orvoslásáért .2 1 A h ívek dek larác ió jáva l együtt érkezett meg az egyházkerü le t i vezetéshez 
Poóts feleségének, M isko lcz i Zsuzsannának a levele is. Az asszony sz in tén k i fe j te t te , a pap 
megjavu lására s e m m i remény, a f e lmen tő ítélet u t á n csak bá t rabb le t t , s őt is és közös lá-
nyuka t is „ ö rökös és e l tö rü lhe te t len gyalázattal" fenyegeti . Az is a t u d o m á s á r a j u t o t t , hogy 
fér je , a m i k o r az e lmú l t év végén a köze l i Á tány lelkészét helyet tesí tet te, f ondo r la tosan úgy 
intézte, hogy ke t tesben maradhasson az o t tan i p réd iká to r feleségével, ak ive l sz in tén erő-
szakoskodo t t - egész éjszaka igyekeze t t r á v e t n i m a g á t a nőre . B á r az é r i n t e t t , Szívós 
Jánosné e lmondása szer int „a do lgá t ugyan vé lem el n e m végezhette, de az fé r f i ú i mago t 
r e á m két ízben is k ibocsá j to t ta , m i n t egy fo lyató b i ka " . Az esetnek mel les leg vo l t egy t anú ja 
is, a gazdaasszony ugyanis h o l az a j t ó b a n ha l lga tózo t t , h o l ped ig az a b l a k b a n k u k u c s k á l t 
a dulakodás ide jén . A fe lháborodo t t Poótsné azt is hangsúlyozta, hogy ez m á r közel sem az 
első eset, nyo lc éve n e m lehet megfékezn i az urát . M indezek a lap ján panasza végén kérvé-
nyezte, hogy a szuper in tendens szentesítse válási igényét.2 2 Természetesen Poóts r o m l o t t -
ságát hangsú lyoz ta a feleség á l ta l é r in te t t Csabai And rás is. A „Poóts A n d r á s szüle inek ke-
serűsége" és az „ í g y kel le t t vo lna Poóts Andrásnak szól lan i " c ímű, 1786-ban Sárospatakon 
ke l t verseiben egyér te lműen a le lkész „rútságával , bú j a veszettségével" magyarázza a bo t -
rányoka t és M i s k o l c i Zsuzsanna sorsát, s szer inte csak Poóts tehet a r ró l , hogy „mocskos h í -
rével van e v i l ág tele".2 3 
Mi t rov i cs a h ű t l e n feleség rovására í r ja , hogy mindezeket köve tően Poóts And rás o lyan 
bo t rány t r o b b a n t o t t k i , ame lynek v i lág i hatóság közbelépése vetet t véget. A „ f e lbo ru l t l e l k i 
18 TREKL.A. XXI. 7522. 
19 TREKL. A. XXI. 7543. 
20 TREKL. A. XXI. 7591. 
21 TREKL. A. XXI. 7677. 
22 TREKL. A. XXI. 7680, 
23 Csabai Andrá s Poótsról szóló versei kéziratos fo rmában fellelhetők az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézira t tárban (a továbbiakban: OSZK Kt.): Quart . Hung. 1089. ff. 5 0 - 5 5 . 
egyensúlyú" p r é d i k á t o r ugyanis fe l tö r te a gyülekezet ládá já t , és k iszór ta az utcára az ú r -
vacsorai szent edényeket . Ezért - közel egyéves vá rmegye i v izsgálatot köve tően - ha t h ó -
nap i bö r tönbün te tés t kapo t t , amelyet az egr i megyei t ö m l ö c b e n tö l t ö t t le 1786-ban.2 4 
A hányattatás évei 
Poóts András b ö r t ö n b e n ü lve a lkot ta meg legmaradandóbb i r o d a l m i m ű v é t , azt, ame ly 
„ t a lán egyedül i b i zony í téka kö l tő i képességének".25 Ne je hűt lensége és saját ká lvár iá ja m i -
at t úgy t o m b o l t a k i magát , hogy Aeneas népszerű szere lmi regényét szabadon, még a szer-
kezetét is megvál toz ta tva, verses f o r m á b a n ü l te t te át magyar nyelvre — gyak ran k i fe jezet-
t en szabadosan u ta l va felesége csalárdságára.26 T a n u l m á n y u n k n a k n e m tá rgya Poóts a lko-
tása inak i r o d a l o m t ö r t é n e t i elemzése, de k ieme l j ük , hogy a szerzővel a lap jában rokonszen-
vező M i t rov i cs va lód i k r i t i k á t fogalmaz meg a nagy k ö l t ő i erejű, de tú lságosan csapongó, 
nemcsak az eredet i szövegtől, hanem a tá rgy tó l is fékezhete t lenü l el térő le lkész arányta lan , 
e l len tmondásos művé rő l . Sőt azt a tanu lságot von ja le, hogy a görögü l k i v á l ó a n t udó Poóts 
va ló jában távo l á l l t a k lasszikus ko r gondo lkodásátó l , kifejezései, képei , je l lemábrázo lása i 
a lap ján sokkal i n k á b b soro lható a népies verselők sorába, m i n t az eredet i tehetségű m ű f o r -
d í tók közé - o l yanny i ra , hogy he lyenként ha tá rozo t tan utánozza nagy pé ldaképét , Gyön-
gyösi Is tvánt .2 7 A k á r Poóts egész életére is je l lemző M i t r o v i c s végső, csak a m ű r e vona tkozó 
je l lemzése: „A szépet a részletekben keres i s n e m a részek összhangjában."2 8 
Poóts And rás t m é g 1786 fo l yamán el tanácsol ták T iszanánáró l . Á m ebbe n e m nyugodo t t 
be le , s az őt t á m o g a t ó h í v e k segítségét fe lhaszná lva hosszabb béké t lensége t ge r jesz te t t 
a fa luban. Er re reagálva 1786 karácsonya előtt ú jabb deputációt rendel t el az esperes.29 Poóts 
visszatérési k ísér lete azonban még h ó n a p o k m ú l t á n is súlyos p rob lémá t okozo t t a község-
ben: az ú j lelkész, az E rnődrő l odarendel t Kováts György 1787 márc iusában a szuper in ten-
denshez, sőt Heves vármegye fő ispánjához is segítségül fo rdu l t . Azt á l l í to t ta , hogy Poóts 
számos he ly i egyháztag támogatását b í rva vissza aka r j a szerezni a helyét , noha ez megí té-
lése szer in t t ö b b o k b ó l is l ehe te t l en . Egyrészt az i spán , a fö ldesú r , a s z u p e r i n t e n d e n s és 
a gyülekezet tag ja i egyszer m á r egyetértet tek Poóts bűnösségében, o l yanny i ra , hogy az egr i 
t öm löcö t is meg já r ta , és mégis ő az ú j lelkész. Másrészt a bűnös s e m m i k é p p e n sem té rhe t 
vissza egykor i f a lu jába , h iszen abban az esetben az e l lenségein k ö n n y e n bosszút t u d n a 
á l ln i . Ha rmadrész t Poóts je len leg i viselkedése is a lka lmat lanságát t ámasz t j a alá, h iszen 
n e m megalázkodással , h a n e m ál landó lármázással, „ zenebonákka l " h i r d e t i a fa luban, hogy 
ő a rendes pap. 3 0 
24 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts Aridrás élete, 514. A közbotrányokozás vármegyei, közgyűlési rövid 
bejegyzései ( tanúval lomások, döntések, fellebbezések, szabadulás stb.) az 1785. j ún ius 1. - 1786. 
december 21. közötti időre vonatkozóan: Heves megyei levéltár. IV. - l / a . 43. 261, IV - l / a . 45. 
123 ,163-164, 2 8 7 - 2 8 8 , 528, 568, 641, 715-716, 7 6 2 - 7 6 3 , 1 0 9 9 , 1 1 0 2 , 1 7 7 2 - 1 7 7 3 . 
25 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 22. 
26 Poóts András „Sénai Lukrécia ..." kezdetű műve egyéb versekkel együtt olvasható: Csenkeszfai 
Poóts András i f júi versei. Pozsony, 1791. 
27 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 3 4 - 4 0 . 
28 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 40 . Poóts egyébként kisebb-nagyobb verseket ko rábban és később is 
írt. Még pataki d iákként (1773-ban) írt halotti verset Dessewffy Tamás, bodrogkeresztúr i prédiká-
torként 1788-ban Vajai Vay Mihály emlékére. OSZK Kt. Quar t . Hung. 380 . f. 1 - 1 8 , illetve: OSZK 
Kt. Quart . Hung. 1089. ff. 5 8 - 7 0 . 
29 TREKL. A. XXI. 7840 . 
30 TREKL. A. XXII. 7923, A. XXII. 7931. 
Az ú j p r é d i k á t o r r a l pá rhuzamosan a t iszanánai egyházközség e lö l já ró i is fe l lép tek Poóts 
el len. Azzal érvel tek, h o g y akko r sem v ise lkedet t t isztességesen, a m i k o r asszonya vele vo l t , 
mos t ped ig ráadásul egyedü l is él. Sőt, m i ve l az egyszerű embe rek egy részét megtévesz-
tet te, pár toskodássa l is j o g g a l vádol ják. Visszatérése óta á l l andóan mu la toz i k , t ö r vény te len 
gyűléseken h i r d e t i a maga igazát, az el lenzői t szünte lenü l fenyeget i és gyalázatosan szidja, 
á lhíreket te r jesz t , és n e m ad ja át az ú j p réd i ká to rnak a parók iához tar tozó mel léképü le teket 
és kertet . A b í r á k a vá rmegyének és a fö ldesúrnak egyaránt e l kü ldö t t leveléből az is k i d e r ü l , 
hogy m i n t e g y tuca tny i hangos támogató segít i Poótsot, ak ik közü l ő még saját k u r á t o r t is 
k inevezet t . í g y i m m á r nemcsak a „szüzességnek, h a n e m a békességnek és m i n d e n j ó rend-
tar tásnak is ostora".3 1 A k i k ü l d ö t t deputác ió végü l a panaszosoknak adot t igazat: bá r a bű -
nösnek is m e g ke l l bocsátan i , Poóts ped ig az egr i á res tomban m á r m e g b ű n h ő d ö t t m i n d e -
nér t , de a tractus s e m m i k é p p e n sem ismerhe t i őt el tag jának. 3 2 
Minden bűne megbocsátva: a bodrogkeresztúri évek 
Távozását köve tően Poóts And rás két évig h i v a t a l né lkü l é l t Hejőcsabán, m a j d 1788-ban 
vagy 1 7 8 9 - b e n a b o d r o g k e r e s z t ú r i gyü lekezet le lkésze le t t . B o d r o g k e r e s z t ú r - m ú l t j á t , 
nagyságát és a h ívők b u z g a l m á t tek in t ve egyarán t - a z e m p l é n i egyházmegye egy ik leg-
tek in té lyesebb te lepülésének számítot t . Bodrogkeresz túr ra k e r ü l n i egy Poótsnál sokka l ke-
vésbé e l len tmondásos p r é d i k á t o r n a k is nagy tek in té lybe l i és anyagi előrelépést j e len te t t 
volna.3 3 Gyakor la t i l ag te l jes megbocsátásban részesült tehát az egyház részéről. J ó l j e l l emz i 
akkor i megíté lését , hogy a kö rnyék helvét h i t va l lású fö ldesura inak egyik leg fon tosabb ika , 
az e k k o r i b a n egyházkerü le t i f őgondnokkén t az egyház életében kulcsszerepet be tö l t ő Báj i 
Patay József 1789. december i levelében nemcsak azt tanús í to t ta , hogy meggyőződöt t Poóts 
erkölcsi és szakmai rá termet tségérő l , h a n e m k i fe j te t te , a l ka lmasnak ta r t j a őt akár a sáros-
patak i eklézsiába is m e g h í v n i . Báj i Patay szer int Poóts And rás a pa tak i h ívek me l l e t t a he ly i 
k o l l é g i u m i f j ú ságának is nagy hasznára lehetne . (A levél végére egyébként rá v a n vezetve 
a válasz, m i s z e r i n t a szuper in tendenc ia t u d o m á s u l veszi a f ő k u r á t o r ajánlását, s tovább í t j a 
Sárospatakra a javaslatot . A röv id válaszban az ál l , hogy m á r ha l l o t t ak is poz i t ív reakc iókat 
a patak iak részéről, de a végső döntést a he ly ieknek közösen ke l l meghozn iuk . ) 3 4 
Poóts A n d r á s B o d r o g k e r e s z t ú r o n ú j r a megházasodo t t . M á s o d i k fe leségének, Pa lócz i 
Zsuzsannának a személye m é g f igye lemremél tóbb , m i n t a sz in tén le lkészcsaládból va ló első 
neje. Ú j asszonya révén ugyan is a legfontosabb zemplén i le lkészcsaládba ke rü l t be: az egy-
szer má r nagyo t bo t l o t t Poó tsnak az apósa a nagyra becsült sárospatak i p réd i ká to r , Palóczi 
Pál, sógora ped ig a z e m p l é n i esperes, Palóczi György let t .3 5 A bodrogkeresz tú r i i r a t o k kö-
zött egyelőre csak kevéssé lényeges adatokat t a l á l t unk Poóts működését i l le tően. Ezek kö-
zül az a levé l a legfontosabb, amelyben 1793 végén, tehát Keresz túr ra érkezését köve tően 
négy-öt évve l ha tá rozo t tan hangot ad elvágyódásának. Csendesen nézi és „szenyved i " az 
egyháztagok anyagi j e l l egű csatározásait, s ezek m ia t t i n k á b b e lmenne Olaszl iszkára pap-
nak, ha „a sógor mé l t óz ta t i k eszköz l enn i benne" . 3 6 Néhány hé t m ú l v a ugyanebben az ügy-
ben keresi m e g rokoná t - felettesét, m ive l előző levelére n e m k a p o t t választ. E b b e n a levél-
31 TREKL. A. XXII. 7932. 
32 TREKL. A. XXII. 7954. 
33 Dienes Dénes: Keresztúri Bíró Pál (i594?-iő55). Sárospatak, 2001. 9-14. 
34 TREKL. A. XXIII. 8611. Végül nem Poótsot, h a n e m Igaz Sámuelt választották pataki lelkésznek. 
35 TREKL. A. XXIX. 10. 784, R. A. II. 5 /1 247. 
36 TREKL. R. A. II. 5/1. 247. 
ben magabiz tosan k i je len t i : „készebb vagyok ide ig várakozásba l enn i , m i n t va l am i rossz 
hel lyel v i l ágomat megkö tn i : k ü l ö m b e n is processusom, s más fe l te t t cé l ja im lévén, me lyek 
ál tal többet r emény lek h o l m i m i smás jövede lemnél . " 3 7 
Az elvágyódás va lód i okát i l l e tően ismét erőtel jesen k ü l ö n b ö z i k M i t r o v i c s verz ió ja és az 
á l ta lunk fe l le l t t a n ú v a l l o m á s o k b ó l és egyéb levelezésekből k i b o n t a k o z ó kép. M i t r ov i cs sze-
r i n t Bodrogkeresz tú ron m i n d e n csendben-rendben i ndu l t , Poóts az egyházi épületek reno-
válásával és a végü l 1791-ben fe lszente l t ú j t e m p l o m építésével f og la l kozo t t . A m á r - m á r 
i d i l l i hé tköznapoka t az b o r í t o t t a fel, hogy őszintén egymásba szeretet t a pap és egy zsidó 
lány, s a kezdet i ta r tózkodás u t á n n e m tud tak parancso ln i sz ívüknek, és szere lmük bete l je-
sedett. A Poóts i r án t há lá t érző keresztúr iak ugyan e vétséget n e m nézhet ték el, de az igazi 
okot elfedve mindössze az elhelyezését kér ték, s egy év tét lenséget köve tően így 1796-ban 
ú j ra szolgálatba á l lha to t t . 3 8 M i t r o v i c s tör ténetét i l l e tően legalább ké t p o n t b a n azonban ké-
te lye ink t á m a d n a k : egyrészt a később szép számban Poóts el len va l l ó bodrogkeresz tú r i la-
kosok egyál ta lán n e m eml í tenek fá jda lmas - t rag ikus, igaz szere lmet . Másrészt Poóts 1793 
végi saját kezű levelei ö n m a g u k b a n tanúsí t ják, hogy kapcsolata az egyháztagokkal közel 
sem vo l t eszményi . 
M á r U n g v á r o n szolgált Poóts, am iko r az o t tan i panaszok m i a t t u tó lag e l lenőr iz te az 
egyház vezetése a bod rogke resz tú r i v isel t do lga i ró l szóló p le tykáka t . 1799-ben, távozását 
követően négy évvel de rü l t k i , hogy a Bodrog p a r t j á n e l tö l tö t t hét év során sem vo l t h ű t l e n 
ko rább i önmagához. M á s o d i k felesége, Palóczi Zsuzsanna nyolc év m ú l t á n sz intén válásér t 
fo lyamodot t . 3 9 A válás és á l ta lában Poóts viselkedése ekkor má r k o m o l y fe j törést j e len te t t 
az egyház vezetőinek. Más ügyek mel le t t erre is k i t é r t pé ldáu l a szuper in tendensnek í ro t t 
levelében Rozgony i József, a sárospatak i ko l l ég ium soros vezetője, rector-professzora. K i -
fej tette, hogy m i n d e n k é p p e n m e g kel lene előzni a válást , va lahogy k i ke l lene eszközöln i az 
ú jabb bo t rány elkerülését, s Poótsot „ tek in tvén t a l en tuma i t , conservá ln i [ke l lene] , hogy 
végképpen el ne veszne".4 0 A Poóts ungvár i bot rányke l tése n y o m á n i n d í t o t t v izsgálódás so-
rán derü l t k i a t anúva l l omásokbó l , hogy az o t tan i h ívek ha l l o t t ak m á r bodrogkeresz tú r i v i -
sel t d o l g a i r ó l is. I s m é t f e l b u k k a n t a m á r - m á r szokványos vád , a g y a k o r i pa ráznaság és 
a kétes kapcso la tok sora, de ezen k í vü l pénzügyi fegyelmezet lenségeinek (zavaros kö lcsön-
szerződések, k i f i ze te t len tar tozások, a t e m p l o m r a i l yen-o lyan ü rügyekke l beszedett pénz 
pon ta t lan elkönyvelése) is h í re men t . Azt is t ud ták Ungváron , hogy a bodrogkeresz tú r i egy-
háztagok végső e lkeseredésükben az egyházközség ládá jának ku lcsát is e lvet ték a le lkésztől , 
elzárva ezzel az ingóságoktó l és az ingat lanokra vona tkozó h iva ta los d o k u m e n t u m o k t ó l . 
A keresztúr i ügyekben csak Poóts távozását követően, ungvá r i le lkész korában, ny i l ván -
va lóan a válás indoko l tságát a lá támasztandó i nd í t o t t ak következetes vizsgálatot. Ezú t ta l 
nyo lc 2 9 - 5 1 év k ö z ö t t i l eány és asszony va l lomása b i zony í t o t t a , h o g y Poóts A n d r á s t ó l és 
s ű r ű n e lőv i l l anó szeméremtes té tő l a kö rnyékbe l i hö lgyeknek seho l sem lehete t t n y u g t u k : 
a le lkészlakban, az éj lep le a lat t az u tcán vagy a temető me l le t t ugyanúgy e lő fo rdu l tak a t ro -
citások, m i n t az i l le tő nők saját lakásán, de még a t e m p l o m szentsége sem fékezte a le l k i -
pásztor bu ja vágyai t . Többször e lő fordu l t , hogy a bo t rányos eseteket a p réd iká to r szeren-
csét len felesége is lá t ta , ak i r e mel les leg számos a l k a l o m m a l t e t t n a g y ny i l vánosság e lő t t 
a m a i olvasó számára is m e g b o t r á n k o z t a t ó a n súlyos, becsmér lő k i fe jezéseket . M i n d e z e k 
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a lap ján a bod rogke resz tú r i egyházi e lö l já rók k i is á l l í to t ták azt a b izonyságleve le t , amely -
b e n e l i smer ik Palóczi Zsuzsanna szenvedéseit és ember i nagyságát, s ezzel a válás do lgában 
ár ta t lan, szenvedő fé lnek i smer ték el.41 
Az újabb lesüllyedés: egy évtized Ung vármegyében 
Poóts végü l h a t év u tán hagyta e l vagy kényszerü l t e lhagyni Bod rogke resz tú r t . Ezt köve-
tően, 1796-ban i smét ú j egyházmegyébe, a sz in tén per i fé r ikus he lyen fekvő, k i cs iny fa luba, 
az U n g megye i P inkócra ke rü l t . P inkócon mindössze egyetlen évet t ö l t ö t t , 1797-ben m á r 
Ungvá r ra kö l t özö t t . E nagy és gazdag te lepülésen n e m élt nagy számú re fo rmá tus h ívő, en-
n e k megfe le lően n e m a lko t tak k i fe jezet ten erős gyülekezetet.4 2 így egy lelkész számára n e m 
lehetet t tú lságosan vonzó a város, kü lönösen, hogy más felekezetek erős ungvá r i je len lé te 
ny i l ván nehezí te t te a m i n d e n n a p i fe ladatok tel jesítését. 
Poóts i t t s e m b izonyu l t át lagos le lkésznek, s ezút ta l sem csak az épp akkor zaj ló válás és 
az azzal kapcso la tos p rocedúra je len te t t r endk í vü l i eseményt az életében. 1801-ben ke l t 
Bosnyák Pál egyháztagnak a szuper in tendenshez és a vármegyéhez egyaránt e l kü ldö t t pa-
nasza, ame lyben le í r ja , hogy a vele v i t ában ál ló p réd iká to r az egyik összeszólalkozás hevé-
b e n - ráadásu l a főszolgabíró és az a l ispán je len lé tében - őt és „zs ivány pa j tása i t " vádo l ta 
m e g a négy és a tíz esztendővel azelőt t i csicseri tűzvész okozásával.4 3 A he ly i l akosokka l 
va ló tovább i összetűzésekre u t a l a lelkész levélvál tása az ungvár i egyházi e lö l já rókka l , ak ik 
a bodrogkeresz tú r iakhoz hason lóan 1801-ben m á r elzárták l e l k i pász to ruk elől a ládát , s azt 
Poóts többször i kérésére sem n y i t o t t á k k i . 4 4 A Poóts el leni erők vezető jének t öbb t a n ú is 
Pálóczi H o r v á t h György ung i a lgondnoko t nevezte meg. Egy ikő jük , Boksay And rás görög 
ka to l i kus p lébános azt is igazol ta, hogy Pálóczi P inkócon igen becsmér lően szólt Poótsró l .4 5 
A Poó ts -Pá lócz i kon f l i k t us t egyébként m i n d k é t é r in te t t e l ismerte egy-egy levélben. Ezút ta l 
- tő le szokat lan m ó d o n - Poóts há t rá l t meg, bocsánatér t és az i l l e tő j ó i n d u l a t á é r t esede-
zett, amiér t f e l i n d u l t a n b i zony í tha ta t l an do lgokat í r t az a lgondnokró l . 4 6 
Poóts U n g v á r o n számot tevő he l y i t ábo r t t u d o t t maga mel lé á l l í tan i . E lőbb Vásárhe ly i 
Pap József e rdőmester í r t a véde lmében - egy e rdőmester tő l e lképze lhete t len szabatosság-
gal - ké rvény t , amelyben a szuper in tendens t és a főgondnoko t egyarán t a r ró l tudós í t ja , 
hogy Poóts á r t a t l a n u l szenved a gyülekezet négy-öt tehetős tag jának zsarnokságátó l , ak ik 
t ávo l i h e l y e k r ő l toborozzák a le lkész e l len i t a n ú k a t annak érdekében, hogy megszerezzék 
a pap ál ta l haszná l t szőlőt. Vásárhe ly i k i fe j t i , n e m akar a lelkész p r ó k á t o r a lenn i , de nagyon 
fé l t i a gyülekezetet , hiszen a marakodás lealacsonyí t ja a közösségüket, s ez kü lönösen ve-
szélyes a n e m egyval lású városban. 4 7 Tovább i negyvenhárom he ly i lakos te t t h i t e t Poóts ár-
tat lansága m e l l e t t , levelük végén k i j e len t i k , hogyha a szuper in tendenc ia az á r m á n y k o d ó k 
javá ra dön t , t ö b b é papot n e m f izetnek. 4 8 Szándékuk komolyságát a lá támasztandó a hívek 
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új k u r á t o r t neveztek k i a béké t lenkedő és igazságtalan H o r v á t h Ferenc helyet t .4 9 A he ly i h í -
vek je l en tékeny csopor t ja me l l e t t számos más felekezetű is Poóts A n d r á s t támogat ta : a m á r 
eml í te t t Boksay me l l e t t Réday József r ó m a i ka to l i kus főesperes és u n g v á r i p lébános, va la-
m i n t Tárkov ics Gergely u n g v á r i görög kato l ikus pap egyaránt k i á l l t a re fo rmátus lelkész 
mel le t t . 5 0 Ugyancsak kedvező ny i la tkozato t te t t rá nézve Rásky György , U n g vármegye ha j -
dúja, ak i k i je len te t te , egy Poótsnak tu la jdon í to t t teherbeej tés mégsem az ő le lkén szárad, az 
i l le tő nő, a h a m i s vád ló Lakatos Erzsébet „becstelen k u r v a a legnagyobb hamissággal ."5 1 
Az ungvár i b o t r á n y o k 1801-ben a következőképpen záru l tak : Megha l l ga t ták Poóts m i n -
denk i re vonatkozó , engesztelést ké rő beszédét; az egész gyülekezet e lő t t fe lolvasták a k o n -
z i sz tó r i um béké re i n tő fe lh ívását . A k o n z i s z t ó r i u m k i m o n d t a : a v i t a t o t t f ö l d d a r a b o k to -
vábbra is a p réd i ká to r használa tában maradha tnak ; a Pálóczi H o r v á t h - p á r t i a k is e l fogadták 
az ú j onnan vá lasz to t t k u r á t o r t , Szabó Józsefet; de az egyházf i m a r a d t a régi, Balog András . 
Poótsot meg in te t t ék a jegyzőkönyv-vezetés pontat lanságai m i a t t , és e lhanyagolható nagy-
ságú, 1 vá l t ó f o r i n t 41 k ra j cá rny i összeg megfizetésére köte lezték; u g y a n a k k o r a levá l to t t k u -
rá tornak, H o r v á t h Ferencnek húszszor anny i t , 18 RFt 58 x r - t ke l l e t t megf izetn ie ; Bosnyák 
Pál Poóts e l len i felvetéseit ped ig é rdemben nem vizsgál ták.5 2 
Poóts A n d r á s azonban n e m m a r a d t Ungváron. A feszültségek e ls imí tásának az is a ré-
szét képezte, hogy k i lá tásba helyezték, ismét máshová rende l i k le lkésznek. Ez azonban az 
ungvár iakat azért n e m nyug ta t ta meg, mer t az egyházmegyei vezetés nem in tézkedet t 
azonnal Poóts távozásáról és pót lásáró l . Még 1802 közepén is a r r ó l panaszkodtak, hogy 
n e m dő l t el, Poóts m i k o r és h o v á távozik, s így ők t ö b b m i n t egy éve pap né lkü l vannak . 
Poóts sz intén a r r ó l számol t be, hogy a megoldás e lő t t i hónapok nagyon terhesen a laku l tak 
a számára, sok he ly i h ívő - H o r v á t h Ferenccel az élen - azon mes te rked ik , hogy őt ne is-
mer jék el le lkészüknek, s így ne fizessék k i nek i az évi já randóságát . 5 3 Az ú jabb egyház-
megyei dön tés i smé t b i z t os í t o t t a a gyülekezetet, hogy h a m a r o s a n ú j p r é d i k á t o r t k a p n a k , 
s amíg Poóts lá t ja el a napi teendőket , az egyház n e m szól bele abba, hogy k i ismer i el pap já-
nak, s k i j á r t e m p l o m b a . A tractus azt is meg t i l t o t t a , hogy a h í vek egymást kényszer í tsék 
a je len lé t re vagy a távo lmaradásra . 5 4 
A t rac tuá l is v izsgálóbizot tság m indenképpen szerette vo lna megha l l ga tn i Poótsot , ak i 
azonban - o rvos i t anús í t vánnya l - betegségre h iva tkozva távo l marad t . 5 5 A fo lyamat gyor -
sításában érdekel t egyháztagok azonban azt b izonygat ták , hogy Poóts e rő tő l duzzadva j á r -
kel az u tcákon, do lgoz ik a szőlőben, tehát hamis i n d o k k a l csupán az i dő t húzza.56 A j e lek 
szerint e lgondolása célt ért : a te lepü lésrő l való elrendelés öt lete u t á n közel két évvel, 1803 
tavaszán még m i n d i g csak Poóts h ivata los f ó r u m - ezút ta l a f ő k o n z i s z t ó r i u m i ülés, tehát 
egyházkerület i tes tü le t - elé va ló rendeléséről dön tö t tek . Igaz, ezú t ta l előre k i kö tö t t ék , 
semmi lyen k i fogást n e m fogadnak el esetleges távo lmaradására. 5 7 A ha tá rozo t t felhívás el-
lenére a szikszói gyűlésen i smé t e lmulasztot ta a megjelenést , egy ik támogató ja szer in t 
„ nem kevés akadályoztatása" o k á n n e m mozdu l t k i Ungvár ró l . A h í vek ugyanis utazásának 
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ide jére te rvezték az ú j pap behívását .5 8 Poóts ezút ta l is k i je lentet te , az első idézésre egész-
ségi okokbó l n e m tudo t t meg je lenn i , a Szikszóra távozás pedig szer in te i dőben egybeesett 
az ungvár i h í v e k t ő l va ló búcsúval . 5 9 
Ungvá r ró l 1803 húsvét ja e lő t t végü l mégis e l távozot t a lelkész, s ú j he lyre, a néhány 
h é t t e l aze lő t t s zámára k i r e n d e l t , s z i n t é n U n g m e g y e i Mokcsake rész re i n d u l t . A z o n b a n 
a szikszói konz i sz tó r i um i ülésen ezút ta l sokkal súlyosabb szankciókkal ke l le t t vo lna szembe-
néznie: a k ö r ü l m é n y e k i smere tében végü l távo l lé tében dön tö t t ek az egyházkerü le t vezető i 
a pap i h i va ta l t ó l va ló e l t i l tásáról . A döntést megha l lván , a mokcsa i és kérészi egyháztagok 
levélben f o l y a m o d t a k ú j o n n a n meg ismer t , „szeretett pap juk " megtar tása érdekében. 6 0 Úgy 
t ű n i k , az egyház vezetői akceptá l ták a kérést, Poóts András ugyanis egészen saját e lha táro-
zásáig h i va ta l ában maradha to t t . Végü l 1806-ban l emondo t t t isztségéről , s k o r á b b i életét 
n e m meghazud to l va át tér t a r ó m a i ka to l i kus h i t re . A lemondását nyug tázó t rac tuá l is gyűlé-
sen e lhangzot t , hogy távozását n e m személyesen intézte, ezért m á r az első he tekben k i -
ke rü l t az egyház i rány í tó inak lá tókörébő l . Tovább i sorsáról csak szóbeszéd révén nyer tek 
n é m i i n fo rmác ió t . 6 1 
A ka landos életű, kétszer e lvá l t , bo t rányok sorát k ivá l tó , végül h i t é t is elhagyó, ugyan-
akkor többek szer in t is tehetséges versí ró, nagy tudású Poóts A n d r á s tovább i sorsa isme-
ret len. Csáji Pál szer int 1812-ben h a l t meg Ungváron . 6 2 
Tanulságok és kérdőjelek 
Különböző i d ő b e n és he lyen ny i l a tkoza to t tevő t a n ú k sorának va l l omása i azt erősí t ik , hogy 
Poóts And rás n e m tar tozo t t a m a k u l á t l a n erkö lcsű le lk ipásztorok közé. Ezek és válásai 
a lap ján n y u g t a l a n természetű, hedon is ta é le tv i te lű személyként j e l l emezhe t j ük , ak i azon-
b a n egyes személyiségjegyeivel m i n d e n h o l a maga oldalára t ud ta á l l í t an i az emberek egy 
részét. Ese tenként k i fe jezet ten befolyásos személyek párt fogását is m e g tud ta szerezni -
elegendő csak másod ik apósára vagy az őt Bodrogkeresz túr ra bea ján ló f ő g o n d n o k lelkes 
támogatására gondo lnunk . Poóts t isztes családi há t té r re l rendelkezet t , s e le inte úgy t űn t , 
n e m hoz szégyent megbecsül t , f on tos egyházmegyei t isztségeket is k a p ó p r é d i k á t o r apjára. 
Eminens k o l l é g i u m i te l jes í tménye a lap ján két évig tan í tha to t t Sárospatakon, m a j d peregr i -
nác ióban ve t t részt. E tényezők edd ig i ku ta tása ink a lapján ar ra u ta l nak , hogy a Tiszán-
i nnen i Egyházkerü le t le lkészeinek é lcsopor t jába tar tozot t . Az egyházkerü le t közel 164, azo-
nos i d ő b e n szo lgá ló le lkészének ö n é l e t r a j z i n y i l a t k o z a t á t e lemezve a r r a j u t o t t u n k , hogy 
a peregr inác ió m a j d n e m m i n d e n másod i k ekkor szolgáló le lkésznek (44 ,5%-uknak ) meg-
adatot t , s a kétéves kü l f ö l d i ta r tózkodás is át lagosnak vo l t m o n d h a t ó . Praesesként vagy 
egyéb fon tos d iák t isz tv ise lőként v iszont csak a p réd i ká to rok m i n t e g y negyede (23 ,2%) m ű -
ködhe te t t a p a t a k i ko l lég iumban. Kü lönösen nagy k ivá l tságnak számí to t t továbbá, ha va lak i 
megengedhet te a f iának, hogy a kezdetektő l a pa tak i ko l l ég iumban t a n u l j o n , s így a lehető 
legsz isztemat ikusabb képzésben részesül jön. I l yen i ndu ló e lőnyt az 1 8 0 7 - 1 8 0 8 - b a n szol-
gálatot te l jesí tő le lkészeknek csak a 13,4%-a t u d h a t o t t a magáénak.6 3 
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62 Csáji Pál: Az abaúj- torna-sáros i r e fo rmá tus egyházmegye eklézsiáinak névsora , 1565-1965. A Ti-
száninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Kézirat tára. 4310-4311. 
63 Ugrai J á n o s : Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai. Református lelkészi önéletrajzok 
elemzése 1807-ből. Magyar Pedagógia, 103. évf. (2003) (103.) 211-228. A szóban forgó önéletrajzi 
Természetesen kü lön , nehezen megválaszolható kérdés, hogy a lelkész e lsőrangú iskola i 
e lőmenete le , görög tudása, ve rs í ró i tevékenysége, k ü l f ö l d i t apasz ta la ta inak ha tása , tehát 
„magasabb művel tsége" m i l y e n szerepet j á tszo t t az egyszerű h ívek körében, s m i n d e z ho-
gyan m ó d o s í t o t t a az i l l e t őnek az egyházközségen be lü l i megí té lését . Va lósz ínű leg ezeket 
a t ényezőke t a gyü lekezet t ag ja i n e m é r t é k e l t é k megfe le lően , s f ő k é n t n e m h a s z n á l t á k 
k i a m i n d e n n a p o k során. Ennek ellenére megí té lésünk szerint a (befolyásos) h í vek a lelkész 
e lőéletének ehhez hason ló poz i t í v e lemei t m i n d a papvá lasztáskor , m i n d a később iekben 
a gyülekezet - tehát végső soron önmaguk - presztízsét növelő ténykén t mér legel ték, s eset-
leg más gyülekezetekkel szembeni re j te t t versengésükkor , közösségi i den t i t ásuk erősítésé-
nél a l ka lmaz ták . Kissé leegyszerűsí tve a p r o b l é m á t : egyszerre csodá lha t ták ősz i n tén a v i -
lág látot t le lk ipásztor p réd ikác ió i t , i l letve d icsérhet ték büszkén saját pap juka t a szomszéd 
községben. így k ö n n y e n e lő fo rdu lha to t t , hogy egy-egy, a lelkész a lkalmasságát megkérdő-
jelező sz i tuác ió esetén az adot t gyülekezet b izonyos csopor t ja nagyobb sú ly t helyezett 
ezekre az adot t kérdésben másodlagos fontosságú jegyekre, s e lnézőbb vo l t h ibázó lelkészé-
vel szemben, m i n t a h ívek más ik , a k o n k r é t kon f l i k t us rendezésében va lam ié r t j o b b a n ér-
dekelt csopor t ja . Ráadásul a r ró l sem fe ledkezhetünk meg, hogy m i n d e r r e maga a lelkész is 
rá já tszhato t t : az át lagosnál összetettebb, értékesebb művel tségének e lemei t (ékesszólás, 
v i takészség, i r o d a l m i vagy k ü l f ö l d i p é l d á k r a h i va tkozás stb. ) f e lhaszná lva b i z t o s í t h a t t a 
a maga számára az erre fogékonyak hosszú távú támogatását. E n n é l is b o n y o l u l t a b b m ó d o n 
erősítette egy-egy lelkész pozíc ió já t , ha a családjában, fe lmenő i közö t t vo l t k i vá ló p réd iká-
tor . Ugyan is egyrészt erre is lehetet t h i va tkozn i , másrészt ped ig közvet len, személyes kap-
csolati t őké t lehetet t kovácso ln i ebből a szerencsés kö rü lménybő l . 6 4 
Azonban a k ieme lkedő há t té r és a m i n d e n igényt k ie légí tő t a n u l m á n y i e lőmene te l elle-
nére ú j r a és ú j r a súlyos b o t r á n y o k t á m a d t a k Poóts kö rü l . Ezek m é g a M i t r ov i cs á l ta l hang-
súlyozott szerencsétlen k ö r ü l m é n y e k elfogadása esetén is súlyos j e l l e m h i b á k a t b izony í ta -
nak. Parázna ka land ja i , erőszakos fel lépései, pénzügy i visszaélései és másod ik feleségét 
sértő du rva , í rásban is vá l la l t megny i l vánu lása i mel le t t személyisége a ké tségte lenü l meg-
nyerő j e l l emvonások f o l y t án szinte m i n d e n helyszínen szélsőségesen megoszto t ta a gyüle-
kezetet, s tevékenysége akár felekezeten k í vü l i ek sorozatos beavatkozását is ger jesztet te. 
Poóts vé tke i és b ű n e i n e m egyedülá l lóak a korszakban, tet te ihez hason ló esetekre számta-
l an p é l d á t lehe t i dézn i m i n d e n t á r s a d a l m i r é tegbő l és m i n d e n f ö l d r a j z i egységbő l , bár 
t e m p l o m i vagy temetőbe l i vehemens támadása i a kor társakat is meglepték. 6 5 M i v e l azon-
ban le lkészrő l van szó, az esetek súlyossága és folyamatossága m i n d e n k é p p e n k i r í vó , s ta-
lán megkockáz ta tha t juk : k ivételes. 
nyilatkozatok - az abaúji lelkészek biográfiájával kiegészítve - olvashatók önálló forráskiadvány-
ban: Ugrai J á n o s (szerk.): „Kis világnak világos kis tüköré." Debrecen, 2004 . (Sajnos a lelkészi 
pályáról éppen 1807 előtt távozó Poóts András életének állomásait ebből az összeírásból n e m tud-
juk rekonstruálni . ) 
64 E p rob lémák fontosságára Vári András hívta fel a figyelmemet. Ezt és a t anu lmány többi részéhez 
fűzöt t javaslatai t is hálásan köszönöm neki. 
65 Ezt i l lusztrálandó néhány munka : Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. 
század utolsó harmadában. Budapest, 1985. 23 -32 . ; Kósa László: Hétszilvafás nemesek a pro-
testáns egyházakban. Confessio, 15. évf. (1991) 4. sz. 3 0 - 3 9 . ; Kósa László: „Hét szilvafa árnyéká-
ban". Budapes t , 2001. 196-215 . ; Zsúpos Zo l t án : Szitok, átok, káromkodás Rimaszombatban 
a XVIII. században. In: H e r m a n Ottó Múzeum Évkönyve. XXX-XXXI. 1991-1992. Miskolc, 1993. 
457-483- ; Ugrai János : Fegyelmi vétségek Sárospatakon, a felvilágosodás korában. Magyar Pe-
dagógia, 101. évf. (2001) 3. sz. 2 8 5 - 3 0 0 . 
U g y a n a k k o r b i z o n y o s j e l ek a lapos mér legelése m e g k í v á n j a , h o g y ne z á r j u k k i te l jesen 
a n n a k a lehetőségét , h o g y Poóts n é h á n y te t té t vagy j e l l e m h i b á j á t eset leg tendenc iózusan 
fe l nagy í to t t ák az e l l ené rdeke l t fe lek. M i n d e n k é p p e n e l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y az első nagy 
b o t r á n y , a le lkész t i s z a n á n a i heveskedése i dőben egybeeset t a nagy t e k i n t é l y ű le lkészcsa-
l á d b ó l származó fe leség fé l re lépésével . Az első k iha l l ga tás -so roza t , ame lye t , emlékezhe-
t ü n k , egészen f u r c s á n rekesz te t tek be a kü ldö t t ek , n é h á n y f i a ta l nő és n é h á n y fé r f i gyökere-
sen el lentétes v a l l o m á s á v a l , és Poóts fe lmentéséve l z á r u l t . K i m o n d a t l a n u l is a h ű t l e n asz-
szony p á r t j á n á l ló „ v á d l ó k n a k " nevezte az egyházmegyei deputatio a panaszosokat . A m i k o r 
a szuper in tendens közbe lépe t t (a köve tkező év e le jén) , a k k o r a f é r j , a feleség és a szerető 
k ö z ö t t i k o n f l i k t u s m á r eszka lá lódot t . H i szen a Poótsot ve rsekben m o c s k o l ó csábító n y i l v á n 
nemcsak k ö l t ő i tehe tségét k í v á n t a ország-v i lág e lőt t m e g m u t a t n i , h a n e m m á r a k iadás e lő t t 
is ú t o n - ú t f é l e n h i r d e t t e m ű v e i n e k lényegét , a t i szanána i p a p paráznaságát . N e m vé le t l enü l 
h i v a t k o z h a t t a k m á r a Poóts-e l lenesek arra, hogy országszer te rossz a gyülekezet h í r e er -
kö lcs te len p a p j u k m i a t t . N y i l v á n a v á l n i készülő asszony é rdeke i t is szo lgá l ta , hogy szere-
t ő j e csúfságokat t e r j esz te t t f é r j é rő l , vagy hogy - részben b i z o n y o s a n á l ta la fe lkér t - t a n ú k 
va l l o t t ak Poóts e l len . Egy i l yes fa j ta , i n k á b b M i t r o v i c s ve rz ió já t e rős í tő szereposztásban 
Poóts va l óban h ú z h a t t a a röv idebbe t . S ez e lvezethetet t odá ig , hogy részben az e l lene h a n -
go l t gyülekezet n y o m á s á r a , részben az elszenvedett igazság ta lanságokka l szemben i védeke-
zés során v á l h a t o t t a kü l ső , p á r t a t l a n szemlélő számára is p á r t o s k o d ó v á vagy e lzárn i va ló 
hőzöngővé. Ezt e r ő s í t h e t i az a f ö l ö t t é b b furcsa t ény is, h o g y a n e k i t u l a j d o n í t o t t , sz in tén 
egészen d u r v a b o d r o g k e r e s z t ú r i vétségekre csak u tó lag , néhány évvel az e lköl tözése u t á n 
d e r ü l t fény. 
A nána i pe r koncepc iózusságáva l egyébként e lv i leg magya rázha tó l e n n e Poóts később i 
te l jes rehab i l i t ác ió j a . H a első szo lgá la t i he lyén va lóban ö n h i b á j á n k í v ü l csaptak össze a fe je 
f ö l ö t t a h u l l á m o k , a k k o r m e g é r d e m e l h e t t e a megbocsátás t s a magas r a n g ú zemp lén i p á r t -
f o g ó k t á m o g a t á s á t . ( B á r a t é n y e k l e h e t ő l eg jobb i n d u l a t ú é r téke léseko r is t ú l z á s n a k t ű n i k 
a t á m o g a t ó k le lkesedése, p é l d á u l az i s m e r t ká l vá r ia u t á n Poóts e rkö lcs i p é l d a m u t a t á s á n a k 
ajánlása a k o l l é g i u m i t a n u l ó k épülésére.) Á m ez a lehetőség egy ú j a b b e l l en tmondás t t a r -
ta lmaz : h a Poóts n e m k i s részben a befolyásos, az é r d e k e i t vele s z e m b e n is h a t é k o n y a n ér -
vényesí tő M i s k o l c z i Bodná r - csa l ád á r m á n y k o d á s á n a k köszönhe t te meghu rco l t a tásá t , a k k o r 
hogyan k e r ü l h e t e t t az tán éppen abba az egyházmegyébe, aho l o l yan s tab i l poz íc iókka l r e n -
delkezet t első fe leségének famí l i á j a? 
M i n d e n e s e t r e v i t á n f e l ü l i , h o g y Poó ts A n d r á s l é n y e g é b e n m i n d e n szo lgá la t i h e l y é n 
megosz to t ta a gyü lekeze te t , s t ö b b n y i r e ak t ív közbe lépés ig fa ju ló ( le ta r tóz ta tás , l ádaku lcs 
elzárása, á l l a n d ó vádaskodások ) k o n f l i k t u s o k t á m a d t a k k ö r ü l ö t t e . M é g a vele t ö r t é n t ese-
mények k i f e j eze t t en j ó i n d u l a t ú i n te rp re tá lásábó l s e m h i á n y o z n a k o l y a n m e g h ö k k e n t ő f o r -
du la tok , m i n t a k é t vá lás , t i t k o s szere lem, sz in tén t i t k o s ka to l i zá lás i k é r e l e m , m a j d v a l ó b a n 
végreha j to t t ka to l i zá lás vagy egészen döbbenetes hangvé te l ű , m o c s k o l ó d ó levél írása. 
Poóts A n d r á s l e l k i p á s z t o r i szo lgá la tának a lapos megv izsgá lása a z o n b a n az egyház és 
a szűkebb k ö r n y e z e t s z e m p o n t j á b ó l is tanulságos. A sokszor i sú lyos bo t l ás sem b i z o n y u l t 
ugyan is e l egendőnek a r ra , h o g y a le lkésztő l az egyházkerü le t m e g v á l j o n . Igaz, egy a lsóbb 
sz in tű egyház igazgatás i egység, a b o r s o d i egyházmegye h o z o t t i l yen ha tá roza to t . A szuper -
i n tendenc ia a b o t r á n y o k köze l ké t évt izedes sorozata u t á n e lha tá roz ta u g y a n a k izárás t , de 
a lelkész az i dőhúzás t a k t i k á j á v a l és az ú j egyházközség h í ve inek megnyeréséve l s ikeresen 
meggyőzte fe le t tese i t a l ka lmazásának engedélyezéséről . M i n d e n b o t r á n y e l lenére végü l sa-
j á t e lha tározásábó l t á v o z h a t o t t posz t já ró l . A l egkeményebb szo lgá la t i bün te tés e lmaradása 
e l lenére P o ó t s o t t ö b b s z ö r is i g y e k e z t e k f e g y e l m e z n i : n y i l v á n v a l ó a n v i se l kedése o k o z t a , 
hogy pályája so rán h á r o m f rac f r i sban is dolgozot t .6 6 Az áthelyezések azonban a laposan 
megkéstek. B o d r o g k e r e s z t ú r b ó l is évekkel a l ádaku lcs elzárása u t á n k e r ü l t máshova , és 
Ungváron is i gen sokáig húzódo t t az ügye. 
A bodrogkeresz tú r i gyülekezetbe kerülés puszta ténye és k ö r ü l m é n y e i (a f ő g o n d n o k 
ajánlása és ú j apósának személye) egyaránt azt se j te t ik , hogy az egyházmegyék, i l le tve az 
egyházközségek közö t t sem m ű k ö d ö t t j ó l és gyorsan a k o m m u n i k á c i ó . A fogadóny i la tko -
zatban szó sem esik a bö r tönv i se l t Poóts t iszanánai ügyei rő l . Ez j e l e n t h e t i azt, hogy m a g u k 
az a ján lók sem vo l t ak t isz tában t ámoga to t t j uk szeplős mú l t jáva l . Sokka l va lószínűbb azon-
ban, hogy ők ugyan t u d t a k a Poóts k ö r ü l i bo t rányok ró l , de megtehet ték , hogy er rő l - va la-
m i l yen emberba rá t i vagy személyes okbó l - nem számol tak be a z e m p l é n i híveknek. M i n d -
két eshetőség az egyházon be lü l i i n fo rmác ióáramlás elégtelenségére u ta l . 
Egyébként k ö n n y e n lehet , h o g y az egyházkerü le t fe lsőbb vezetésének hezi tá lása, kö -
rü lményes e l já rása s végső s o r o n egészen köve tkeze t len p rob lémamego ldása n e m a Poóts 
Andrásnak j á r ó k i t ün te te t t f i gye lemme l magyarázható. M i n d e r r e ugyan is más példát is ta -
lá lha tunk ezekből az évt izedekből . A Poótshoz hason lóan kü l f ö l dö t j á r t , tudós t iszteletes-
kén t becsült , egy he lyen a d o k t o r előnévvel is i l le te t t Göde Is tván pé ldáu l peregr inác ió jábó l 
hazatérve kétszeres adósságba ver te magát . Előbb egy magyarországi re fo rmátus p réd i ká -
to rhoz fér jhez m e n t h o l l a n d asszonynak kü ldö t t tes tvér i segítséget, 10 ho l l and a rany fo-
r i n to t nem adot t át, m a j d ped ig a pozsonyi h a r m i n c a d v á m o n fe l ta r tóz ta to t t könyves ládá já t 
n e m v á l t o t t a k i . A s z u p e r i n t e n d e n s e lőbb a k ö n y v e k e t v á l t o t t a k i 4 2 - 4 4 R F t - o t á l dozva 
e célra az egyházkerület i pénztárból , m a j d úgy döntö t t , hogy adósságai rendezéséig n e m adja 
oda Gödének a könyveket . Ennek el lenére a f ia ta l le lk ipásztor szép szavakkal, üresnek b i -
zonyuló ígéretekkel e l intézte felet tesénél, hogy v isszakapja „ t u l a j doná t " . Szalay Sámuel , az 
egyházkerület vezetője tehát ekkor is nehezen magyarázható j ó i n d u l a t t a l v isel tetet t a más 
tu la jdonát j o g t a l a n u l b i t o r l ó , saját ho lm i j áva l ped ig kevéssé t ö rődő f i a ta l lelkészével, s b i -
zalmával Göde I s t ván is k ö n n y e d é n visszaélt. Az egyházkerü let i i rány í tás nehézkességét 
je l lemzi , hogy Göde 1784-ben e lkövetet t vétségét m é g öt év m ú l v a sem rendezték meg-
nyugtatóan. Sőt az el járást - Poóts ügyéhez hason lóan - ezúttal is sú lyosbí to t ta az i n f o r -
mác ióh iány : k ü l f ö l d r ő l hazatérvén a pályakezdő lelkész - a püspökke l szembeni adósságo-
kat maga m ö g ö t t hagyván - közel másfél évre e l t űn t felettesei szeme elől. Szalayék csak 
anny i t t ud tak ró la , hogy va laho l Szatmárban vagy Ugocsában él, s csak akkor je len tkezet t , 
a m i k o r az egyik gyülekezet megh ív ta őt papjának.6 7 
Az egyházi í télkezés lassúsága, következetlensége és esetenként i ndoko la t l an engedé-
kenysége me l le t t igen fe l tűnő az egyházközségek megosztot tsága, v iszá lykodásra való ha j -
l ama, a m i t e lsősorban a p r é d i k á t o r ungvá r i éve iben t apasz ta l ha t t unk . Ezt akár szokvá-
nyosnak is nevezhe t j ük , s ű r ű n e l ő f o r d u l t ugyanis m á s h o l is h a s o n l ó belv iszály . Sz in tén 
Ungváron vo l t a leghangsúlyosabb a lelkész és a gyülekezet v i lág i vezető i közö t t i é rdek-
kü lönbség és - k o n f l i k t u s - ez is i nkább t ip ikus p r o b l é m á n a k t ek i n the tő , semmin t k ivé te-
lesnek.68 K ü l ö n hangsú lyozzuk a Poótscsal és az ügyét vonakodva rendező egyházi vezetés-
sel egy fo rmán elégedet len h ívek elkeseredéssel vegyes fenyegetését, m isze r in t ha n e m in -
tézkednek gyo rsan és ha tékonyan , akko r többet n e m ké rnek m a g u k n a k lelkészt. A t isza-
n á n a i a k i l y e n j e l l e g ű sora i azér t t ű n h e t t e k az egyházke rü l e tben veszé lyesnek, m e r t az 
66 Ritkán fordul t elő, hogy egy-egy lelkész akár egyszer is egyházmegyét vál tot t volna pályafutása so-
rán. A Poóts által „bejárt", földrajzi é r te lemben vett t e rü le t nagysága (Dél-Borsodtól Ung vár-
megyéig) pedig - jelenlegi i smerete ink szerint - egészen kivételes. 
67 TREKL. A. XXIII. 8681. 
68 Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. 1908. II. kötet. 112-143. 
a l fö ld i r e f o rmá tus gyülekezetek dön tő többsége a szomszédos T i szán tú l i Egyházkerü le thez 
ta r tozot t , N á n á v a l tehát egy „végvára t " tékozo l tak vo lna el. Az u n g v á r i a k hasonló panasza -
fenyegetése p e d i g egy fe lekezet i leg heterogén s elsősorban n e m ká lv in i s ta v idék fon tos 
közpon t j ának elveszítését ve t í te t te előre. 
R i tka vo l t azonban, hogy az egyház, a m e n n y i b e n a kü lönböző p r o b l é m á k a t n e m tud ta 
e l in tézn i saját ha táskörén be lü l , k ívü lá l lók segítségére vagy vé leményére támaszkodo t t . 6 9 
Poóts András ügyében v iszont T iszanánán és U n g v á r o n egyaránt e l ő fo rdu l t i lyen. A nána i 
k ü l s ő b e a v a t k o z ó k egy részének ( f ö ldesú r , t i s z t t a r t ó ) ak t i v i tása k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó 
a gyülekezet k iszo lgá l ta to t t helyzetével , azonban az ispán bekapcsolódása és a lelkész v i lág i 
bö r tönbe vetése m i n d e n k é p p e n fe l tűnő, és megfe le lően i l lusz t rá l ja a p réd i ká to r k ö r ü l i bo t -
r ányok sú lyosságát . Az u n g v á r i eseményekbe beavatkozó k ü l ö n b ö z ő fe lekezetű le lkészek 
fel lépése részben ugyancsak a te lepülés fe lekezet i he te rogen i tására és más fe lekezetek te-
k in té lyére vezethe tő vissza, részben v iszont az egyházi rendűek fe lekezet i h a t á r o k o n t ú l i 
összetartására is adalékot szolgál tat . 
M indezek a lap ján k i j e l en the t j ük , Poóts And rás lelkészi pá lyá jának v iszonylagos hosszú-
sága, az egyház vezető i , be fo l yásos p á r t f o g ó i részérő l feléje i r á n y u l ó b i z a l o m t ö b b s z ö r i 
megúju lása, v a l a m i n t a b o t r á n y a i n a k k iv izsgálását á l l andóan j e l l e m z ő v o n t a t o t t s á g egy-
ér te lműen t ú l m u t a t a szerencsét len vagy másokat szerencsétlenné tevő, ta la j t vesztet t pré-
d iká to r személyén. E k ö r ü l m é n y e k a gyülekezet i , egyházmegyei és egyházkerü le t i sz in teken 
szerveződő s e sz in tek m i n d e g y i k é n a h í veknek ( i l le tve a h ívek b i zonyos csopo r t j a i nak ) 
nagy a u t o n ó m i á t b i z tos í tó r e f o r m á t u s egyház m i n t i n t é z m é n y m ű k ö d é s i zava rá ra u ta l -
nak.7 0 Az egyházszervezet működésé t a lapvetően meghatározó t ényezők (a gyü lekezetek 
papmarasztás i jogával , az egyházmegyék hatáskörének növekedésével , az egyházmegyei és 
egyházkerület i igazgatási appará tus népesebbé és szakszerűbbé válásával kapcsolatos vál-
tozások, i l l e tve az egyház p a p i és v i lág i erő i közö t t i , továbbá a k ü l ö n b ö z ő fe lekezetek egy-
máshoz va ló v iszonya) je lentőségére h ív ja fe l a f i gye lmünke t az, hogy m i l y e n k ö n n y e n tud ta 
akár egyetlen lelkész is semlegesí teni az egyház lege lemibb önvéde lm i mechan izmusá t . 
* 
Összességében megá l lap í tha tó , hogy Csenkeszfai Poóts András le lkészi pályája so rán sű rűn 
próbára te t te h íve i és fe let tesei tü re lmét . Úgy t ű n i k , kétségtelenül súlyos vétke i e l lenére az 
egyház vezető i k i fe jezet ten e lnézőek vo l tak vele szemben, bün te téskén t csak a v iszony lag 
gyakor i áthelyezések és az ú j helyszínek közö t t i , a korszakban á l ta lánosnak n e m m o n d h a -
tóan nagy távo lság eml í the tő . M i n d e n h o l , aho l meg fo rdu l t , k i v ív ta a h ívek egy je len tékeny 
részének ha tá rozo t t , akt ív cselekvésre ösztönző fe lháborodását . De az is igaz, hogy a lelkész 
- ny i lvánva ló képességeinek köszönhetően - sz inte m i n d e n ü t t képes vo l t a gyülekezet egy 
adot t esetben népes csopor t já t maga mel lé á l l í tan i , s ezzel békét lenséget szítani a te lepü lé-
sen. Poóts viselkedése t öbb a l k a l o m m a l is személyén és aktuál is gyülekezetének ha tá ra i n 
t ú l ter jedő p r o b l é m á t j e len te t t az egyházkerület vezetésének, s v i l ág i hatóságok, i l l e tve más 
69 A sárospataki kollégiumban például határozot tan törekedtek egy-egy nagyobb bo t rány „falakon 
belüli" e l in tézésére és a külvilág, a támogató i kör minél szűkszavúbb in fo rmá lásá ra . Ugrai : Fe-
gyelmi vétségek Sárospatakon, 2 8 5 - 3 0 0 . Igaz, ez a fa j ta befelé fordulás egy zárt in tézménynél lé-
nyegesen j o b b a n kivitelezhető és jobban is indokolható, mint egy egyházközség - az adot t telepü-
lés életét átszövő - napi ügyeinek az esetében. 
70 Az egyház fe lépí tésére vona tkozóan : Barcsa: A tiszántúli református egyházkerület történelme, 
II. kötet, 42-143 . ; Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen, 1997. A működési zavarra vonat-
kozóan egy korábbi ese t tanulmányunk: Ugrai J ános : Egy XVIII. század végi deákzendülés nyo-
mában. Aetas , 18. évf. ( 2 0 0 3 ) 2. sz. 3 0 - 4 3 . 
felekezetűek beavatkozását eredményezte, továbbá kétszer is az egyházkerü le t fennhatóság i 
terü le tének csökkenésével fenyegetett . Poóts A n d r á s működésének apró lékos t a n u l m á n y o -
zásával ráadásu l o lyan tovább i ku ta tásokat igény lő m o t í v u m o k n a k a n y o m a i r a is b u k k a n -
h a t t u n k , ame l yek a kétszáz évvel eze lő t t i haza i t á r s a d a l o m egy ik f o n t o s i n t é z m é n y é n e k , 
a re fo rmátus egyháznak a változását és működés i zavarai t tük röz ik . 
JÁNOS UGRA1 
Skirts, Poems, Conflicts: The Double Demotion of a Reformed Minister 
I n our paper we fo l l ow the career o f a Re fo rmed m in i s t e r w h o ser ious ly con t ravened regu-
lat ions and n o r m s m a n y t imes. The career o f A n d r á s Poóts - w h o was i m p r i s o n e d b y the 
secular au thor i t i es , suspended m o r e t h a n once a n d expel led f r o m h is pa r i sh j us t to f i n d 
t rus t at ano the r - is an excel lent representa t ion o f the ru ra l cond i t i ons i n late 18 t h - and 
early í g ^ - c e n t u r y Hungary . The i n famous m in i s t e r was successful i n t a k i n g advantage o f 
the d iv is ions ins ide h is congregat ions, the ma l f unc t i ons of the chu rch organ iza t ion , t h e op-
por tun i t ies s t e m m i n g f r o m the marg ina l ro le o f t he Re fo rmed chu rch i n cer ta in areas, and 
last b u t no t least the m o r a l s tandards of the society. The case s tudy con t r ibu tes t o ou r 
knowledge o f these general phenomena . 
BORBÉLY JÁNOS 
Heinrich Hentzi Magyarországon 
„Sárkányölő Szent Györgytől" a „vaskísértetig" 
Magyarországon m in tegy sz i tokszóként je lent m e g a 19. század m á s o d i k felében a m o s t a n i 
dolgozat fő t é m á j á t ih le tő H e i n r i c h Hen tz i neve, ak i a halála u t á n nagy jábó l fé lévszázadon 
át té r t vissza sze l lemként ú j r a meg ú j ra , több a l k a l o m m a l „k ísér te t t " a tá rsada lmi , p o l i t i k a i 
életben. Ehhez n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t az u r a l k o d ó i akara t , ugyan is Ferenc Józse f 
szobrot á l l í t o t t h ű k a t o n á j á n a k , m e r t 1849. m á j u s á b a n ha lá lá ig véde lmez te a b u d a i vá ra t , 
s ezzel meg tö r t e a rebel l is magya rok , az 1849 tavaszán győzelmet győzelemre ha lmozó h o n -
védsereg lendü le té t . H e i n r i c h H e n t z i emlékművét 1852. j ú l i us 11-én leplezték le a b u d a v á r i 
Szent György téren. 1 A magyar közvé lemény természetesen sosem szívlelhette a m o n u m e n -
tá l is a lko tás t , h i szen a neoabszo lu t i s ta egységesítő tö rekvésekre emlékez te te t t , azoknak 
min tegy s z i m b ó l u m a k é n t . Továbbá Hen tz i ná lunk n e m számí to t t hősnek, csak esküszegő-
nek , ak i l e t e t t e az eskü t a m a g y a r a l k o t m á n y r a , mégis o s z t r á k kézre akar ta j á t s z a n i 
Péterváradot. Hen tz i t k ü l ö n ö s e n a pest iek vandá lnak ta r to t ták , a m i k o r ka tona i i n d o k o k 
né lkü l bombáz ta t t a a várost . Ráadásul az osztrák t ábo rnok e m l é k m ű v e az első p o l i t i k a i 
em lékmű le t t Budán , m e l y n e k a helye is sértő vo l t , h iszen a Szent György tér a dua l i zmus 
fo lyamán o t t h o n t adot t a h o n v é d e l m i min isz ter , a honvéd vezérkar i f őnök és a m in i sz te r -
e lnök rez idenc iá jának is - ezeket m in tegy k o m o r m ó d o n f igye lmezte t te a bécsi ka tona i kö -
rök á l láspont já ra , arra, hogy n e m adták még fel az egységes m o n a r c h i a gondolatát . Ferenc 
József ugyan m i n d v é g i g h ű m a r a d t az 1867-ben k i m u n k á l t dua l is ta rendszerhez, de érzel-
mi leg n e m t u d o t t megvá ln i a kiegyezéssel p rog ram já t vesztő szobor tó l , Hen tz i e m l é k m ű v e 
így marad t e redet i he lyén. 2 A hadsereg számára pé lda- és eszményképet je len te t t H e n t z i -
így i dőnkén t m i n d i g akadtak o lyanok , ak ik „é le t re" ke l te t ték szel lemét, ehhez elég v o l t egy 
koszorúzás, o l y k o r egy koszorúzás i kísér let . S r ö g t ö n e lő jö t tek a köz tuda tban a régi t r ag i kus 
emlékek az ö n k é n y u r a l m i korszak idejéből . Ezért aztán a H e n t z i e m l é k m ű d u a l i z m u s k o r i 
tör ténete részben tá rgya lha tó úgy is, m i n t a köz jog i harcok egyik szegmense, h iszen H e n t z i 
„ fe l támasztásai" a l ka lmáva l beleszól t a közjogi v i tába , m o t í v u m o k a t adot t az önál ló magya r 
hadsereget köve te lő függet lenségi propagandának. A sorozatos bo t rányok , a Hentziádák 
azért is megé rdeme lnek n é m i f igye lmet , mer t két esetben, 1892-ben és 1898-ban a „ H e n t z i 
ügyek" megrend í te t t ék az ak tuá l i s k o r m á n y o k helyzetét . A Hentziádák egyben azt is j e l z i k , 
1 Pesti Napló (a továbbiakban: PN), 3. évf. 1852. jú l ius 14. A Hentzi -emlék leleplezésének ünnepé -
lyéről a Magyar Hír lap u t á n a következőket közöljük. 
2 Egészen 1899-ig állt a Szent György téren, amikor is a Hadapród i sko la udvará ra , kvázi rezervá-
t u m b a szál l í to t ták át. 1918-ban bon to t t ák szét. Liber Endre 1934-ben megje lent m u n k á j á b a n is 
meglehetősen élesen ír az emlékműről , ami jelzi, hogy milyen mér t ékben n e m volt „bevett" m o n u -
m e n t u m az emlékoszlop - Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest , 1934. 64. 
hogy az u ra l kodó és a nemze t közöt t az érzelmi , l e l k i sz férában zaj ló kiegyezési fo l yamat 
m indvég ig b i zony gyö t re lmes , e l lentmondásos és felületes m a r a d t . 
A H e n t z i - e m l é k m ű a f o l k l ó r t is megih le t te : va lószínűleg a „Bach-huszár " m i n t á j á r a j ö t t 
létre a „Hen tz i -huszá r " ki fejezés, amel lye l főkén t nemzet ie t lennek , hazaáru lónak tek in te t t 
po l i t i kusoka t bélyegeztek meg; de ezt a szóösszetételt skandá l ták azok a t ü n t e t ő k is, ak ik 
1899-ben a Hen tz i e m l é k m ű új jáavatásáról visszatérő honvédeke t fogadták. H o g y a tábor -
nok és vasoszlopa m e n n y i r e ta lá l t el érzékeny pon toka t a k o r t á r s a k szívében, ez h á r o m pél-
dával is bemu ta tha tó : 1886-ben M e n y h á r t Béla hadnagy öt t isz t társáva l verekedet t meg, 
ak ik a később t á r g y a l a n d ó Jansky ügy kapcsán a magya roka t sz ida lmazták . 3 1895. ápr i l i s 
l - j én egy elkeseredett ember , bizonyos Szeless A d ó i j á n az e m l é k m ű v ö n akarta megbosszu ln i 
csalódottságát, hogy n e m t u d o t t b iztos egzisztenciát t e remten i önmagának és családjának 
- ez az esemény egyébként később a család szempont jábó l so rs fo rd í tónak , a fe lemelkedés 
kezdetének b izonyu l t . M o n d h a t j u k úgy is, hogy Hen tz i „ képében" mosolygot t r á j u k a sze-
rencse. 1895-ben p o l g á r i peres ügyben is f e l m e r ü l t H e n t z i neve (ez az eset r áadásu l n e m 
a Szeless-féle akció te remte t te „hangulatban" tö r tén t , hanem azt megelőzően, február 14-én), 
ugyanis Schmier A la jos t egy kocsmában „Hen tz i fa jza tnak" nevezte D i t m á r György - ezért 
f o r d u l h a t o t t elő, hogy n e m c s a k a p a r l a m e n t i és u tca i Hentziádák so rán v i t a t t ák m e g a tá-
bo rnok személyét és szobrának mibenlétét , h a n e m a bí rósági tá rgya ló te remben is.4 
Csendélet 
A neogót s t í lusban készü l t emlékszobor 66 bécsi láb magas, sú lya 1,2 tonna. Főalakzata 
öntö t t vasbó l készült és h a l d o k l ó katona, va lam in t babérkoszorú t t a r t ó angyal szoborcso-
por t já t ábrázol ta. A h á r o m lépcső, i l le tve a tetőzet a lapanyaga g rán i t . A sz intén ö n t ö t t vas 
ta lapzaton 6 i ra t táb la vo l t lá tható , a legelöl, főhe lyen elhelyezett táb la fe l i rata: „ H e n t z i tá-
bornok , vele A l l noch ezredes 418 vitézzel együtt i t t ha l tak hős i ha lá l t a császár- és hazá-
ért ."5 A következő 5 t á b l á n vo l tak feljegyezve a t ö b b i elesettek, k ö z t ü k 32 t iszt. A főalakzat 
fö löt t , annak m in tegy o l t a l m á r a egy gót d ó m emelkedet t a te te jén kereszttel. A h a t sarok-
p i l lé ren a ka tona i erényeket (zászlóhoz való hűség; h i t ; lovagiasság; éberség; önfe lá ldozás) 
ábrázoló a l legor ikus a lakok á l l tak. Szatmár i Gizel la szer int az o rnamen tá l i s díszítés sz intén 
neogót ikus s t í lusban készü l t , az erények megjelenítése ónémet e lőképekre v isszatek in tő , 
h i s to r i zá ló je l legű . Az o s z l o p o k o n elhelyezett a l legor ikus a l a k o k a t Hans Gasser (1817 -
1868) m in táz ta . A fő szoborcsopor t Franz Bauer (1798-1872) m u n k á j a , míg az egész em-
lékmű építészet i k iv i te lező je W i l h e l m Paul E d u a r d Sprenger (1798 -1854 ) . 6 A Sándor pa-
lo ta e lő t t i te re t , ahol a szobor ál l t , a hős t á b o r n o k r ó l nevezték át Hentzi Platznak, m i v e l ko-
rábban a té r Szent György nevét viselte, így aztán némi leg m e r e d e k gondo la t i átkötéssel 
m o n d h a t j u k azt is, hogy a tavaszi had jára t impu lzusá t megszakí tó Hen tz i fe lvet te sárkány-
ölő Szent György szerepét, aho l a sárkány a magyar függet lenségi eszme vol t . 
3 Clair Vilmos: Magyar párbaj. Budapest, 2002. 304 . 
4 PN 46. évf. 1895. április 10. Hentzi-fajzat. A bíróságon végül is vé tkesnek ítélték Di tmár t becsü-
letsértés bűnte t tében . A verdikt 10 forint büntetés megfizetését vagy egy napi elzárást írt elő. 
5 PN, 3. évf. 1852. júl ius 14. A Hentzi-emlék leleplezésének ünnepélyéről a Magyar Hír lap u t án a kö-
vetkezőket közöljük. 
6 Szatmári Gizella: A Hentzi-emlékmű. In: Mikó Á r p á d - S i n k ó Katalin (szerk.): Tör téne lem-kép -
Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Budapes t , 2000 . 6 8 6 - 6 8 8 . 
Honvédek könyve. Tör téne lmi adat- tár az 1848-iki és 1849-iki magyar hadjáratból . Kiadja Vahot 
Imre. 1. köt . Pest, 1861.110., 125. 
Podman iczky Fr igyes a „csendélet" k i fe jezést használ ta emlék i ra ta iban az 1850-es évek 
h a n g u l a t á n a k je l lemzésére . A f o l yama tos r e n d ő r i zak la tások, házku ta tások , a m i n d e n ü t t 
j e len lévő besúgók m i a t t kor társa ihoz hason lóan Podman iczky sem m e r t e l e í rn i p o l i t i k a i 
gondo la ta i t , így az 50-es éveket tá rgya ló nap lókban, v isszaemlékezésekben nyomá t sem 
l e l j ü k annak, h o g y a n vélekedtek e k k o r i b a n a Hentz i em lékműrő l . Ennek e l lenére valószínű, 
h o g y a ha tvanas évek e le jén H e n t z i o t t v o l t a „ levegőben" : nemcsak a Szent György t é r i 
szobor fo ly tán , ugyan is a Redout r o m j a i vá l toza t lanu l l á tha tók vo l tak , emlékezte t tek a tá-
b o r n o k cselekedeteire. A romoka t csak 1861-ben kezdték e l takar í tan i , h o g y egy még p o m -
pázatosabb épüle te t alkossanak. E k k o r i b a n nyí l t tá vá l t egy időre a '48-as ku l t usz (honvéd-
segélyező egyletek a laku lnak ; hazafias estélyeken emlékeznek a honvédek te t te i re ; sor k e r ü l 
az első h o n v é d - e m l é k e k fe lá l l í tására Szegeden, m a j d Cso rnán ; és k ö n y v e k j e l e n n e k m e g 
a szabadságharcró l ) . A '48-as időkre va ló emlékezésben b izonyára a hazaáru ló , szószegő 
H e n t z i is meg je len t m i n t a magyar dicsőség e l lenpont ja , de persze n e m a k i ado t t művek -
ben , m e r t az i l yen m u n k á k a t a cenzúra valószínűleg e lkobozta volna: j ó pé lda erre a Vaho t 
I m r e ál ta l szerkesztet t Honvédek könyve, amely első kö te tében „e lszánt v i tézségű Hen tz i 
t á b o r n o k n a k " nevezi az osztrák parancsnoko t , „ k i s í r já t le l te a várban" . 
1867-ben aztán meg tö r tén ik a kiegyezés, s ennek keretében Ferenc József k i rá l l yá ko-
ronázása. Az a l k o t m á n y visszaál l í tásával és az eskü letételével a k i r á l y h i h e t e t l e n népszerű-
ségre te t t szert, a m i t növel t felesége, Erzsébet magyarok i rán t i sz impát iá ja . A k i r á l y Deák 
Ferenc javas la tára te t t egy gesztust a szabadságharc résztvevői felé: az 5 0 ezer fo r i n tos ko-
ronázási a jándéko t egy honvéd-menház részére a ján lo t ta fel. Ezzel m e g i n d u l t a le l k i k i -
egyezés hosszú fo lyamata . A közvé leménynek nagy szüksége is vo l t a gesztusokra a neo-
abszo lu t i zmus e l n y o m ó rendszere u tán . 1848 ku l tusza végre ismét szabad tere t kapha to t t 7 
- ahogy az 1863-ban született Herczeg Ferenc í r ja Emlékezéseiben: „az én g y e r m e k k o r o m -
b a n a negyvennyolcas i ndu la tok még v i lág í tó fe lhőként ü l tek a város t e tő i fö lö t t , ö rökös ké-
szenlétben, hogy tüzes szózáport zúd í tson az emberek nyakába." 8 
M i é r t n e m r o m b o l t á k le akko r 1867 u t á n a H e n t z i - e m l é k m ű v e t ? A p r o b l é m a ku l csa 
a kiegyezés t a r t a l m á b a n re j l i k . A kiegyezés o lyan h á r o m o l d a l ú (magyar p o l i t i k a i e l i t - u ra l -
k o d ó - oszt rák p o l i t i k a i el i t ) k o m p r o m i s s z u m , amely azért köt te te t t meg, m e r t előzetesen 
m i n d h á r o m fé l fe l ismer te , hogy ö n m a g á b a n n e m elég erős aspiráció i eléréséhez. Te rmé-
szetesen m i n d h á r o m o lda lon mások v o l t a k a kiegyezést mot ivá ló i n d o k o k : a magyarok 
vá l la l ták a b i r o d a l o m köte lékében va ló maradás t , cserébe a nemzet i önrendelkezés nagy ré-
szének v isszaá l l í tását igényel ték, s h o g y érvényesí thessék n e m z e t p o l i t i k a i e lképzeléseiket 
a magyarország i nemzet iségekkel szemben. Az osz t rák-német l i be rá l i sok azon k ívü l , hogy 
nagy súlyt f ek te t tek a po lgár i á ta laku lásra és az a lkotmányosságra, a b i r o d a l m i cent ra l izá-
c ió t t a r t o t t á k n a g y o n fon tosnak , a m i a magyar függet lenség h íve inek r e m é n y e i t gyengí -
te t te . 9 Az u r a l k o d ó részéről a kiegyezést t e k i n t h e t j ü k úgy is, m i n t az erőszakos egységesítő 
törekvések k u d a r c á b ó l levont következtetést : az abszo lu t izmusnak b i zonyos t e rek rő l vissza 
ke l l vonu ln ia , fő leg a magyar a lko tmányosság javára, egyébként ped ig e legendő más f o r m á t 
7 A Vasárnapi Újság cikkeket közölt a szabadságharc csatáiról. Buda os t romáról szólva Hentzit hős-
nek i smer te el, de megemlítet te Pest bombázásá t is, ami t óvatosan „bosszúnak" nevezett, amit 
Görgey ágyúi vál tot tak ki. - Vasárnapi Újság (a továbbiakban: VU), 14. évf., 1867. júl ius 7.; decem-
ber 1 5 . 1 8 4 8 - 9 - d i k i csataterek 
8 Herczeg Ferenc Emlékezései. Budapest , 1985. 53. 
9 Hogy az oszt rákok köreiben mennyire n e m voltak hagyományai a szuvereni tásnak, a különállás-
nak, m u t a t j a a „decemberi a lko tmányban" a ciszlajtán ta r tományok elnevezése: „a bi rodalmi ta-
nácsban képviselt királyságok és országok." In: Aetas, 17. évf. (2001) 3 - 4 . sz. 2 3 8 - 2 4 3 . 
öl tenie, a rcu la tvá l táson átesnie. A je lzet t tényezők m i a t t 1867-ben a kiegyezési tö rvények 
révén ké t , egymás tó l gyökeresen e l térő leg i t imác iós e lv k e r ü l t egymás mel lé . 1 0 Ahogy az 
1867. év i X I I . t ö r v é n y c i k k b e n o l v a s h a t j u k : „ ősz in te ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e az országgyű lés 
Ő császári s aposto l i k i r á l y i Felségének ezen legmagasabb elhatározását, m e l y szer in t az a l -
ko tmányos k o r m á n y z a t rendszerét az egész b i r o d a l o m b a n megál lapí tan i óha j t ván , ez á l ta l 
t r ó n j á n a k fényét s a b i r o d a l o m erejét és ha ta lmá t m i n d a n n y i népeinek a közügyek i r á n t i 
érdekel tségére, m i n t te rmészetszerű s ennél fogva l egsz i l á rdabb a lapra k í v á n t a fek te tn i . " 1 1 
Az egyik o lda lon o t t az u ra lkodó, ak i ha ta lmá t Is ten kegye lmébő l eredeztet te, m íg a m á -
sik o l d a l o n az az o rszággyű lés t a l á l ha tó , ame l y megb íza tásá t e lv i leg a n é p vá lasz tásá tó l 
származtat ta. A n g l i á b a n a kétféle leg i t imációs elv k o n f l i k t u s a úgy o ldódo t t fe l , hogy a k i r á l y 
l e m o n d o t t j ogos í t ványa i je lentős részéről, s a ko rmányzás t átengedte a p a r l a m e n t n e k fele-
lős ko rmányza tnak . A kiegyezés azonban Magyarországon n e m hozta lé t re az „ango l m i n -
t á j ú " a l ko tmányos m o n a r c h i á t : az „ a l k u " a rend i dua l i zmus kerete i közöt t kö t te te t t . Péter 
László szer int a régi , ké t pólusos a l ko tmány nyoma i t v ise l i magán; n e m az d e r ü l k i belő le, 
hogy az ország k iegyezet t Ausztr iával , h a n e m hogy az ország k iegyenl í te t te a függőben ma-
radt do lga i t a k i rá l l ya l . 1 2 Azzal a k i rá l l ya l , ak i t ovábbra is fontos ha ta lm i tényezőként vo l t 
je len a nap i po l i t i ka sz in t jén is: az országgyűlést b á r m i l y e n okbó l fe losz lathat ta , ülését el-
napo lha t ta vagy berekeszthette.1 3 A törvénykezés ha tékonyabb befo lyásolásának lehetősé-
gét b iz tos í to t ta az u r a l k o d ó számára az ún. előszentesítési jog , amelynek lényege az vo l t , 
hogy a m i n d e n k o r i magyar k o r m á n y csak a k i rá l y előzetes jóváhagyásával n y ú j t h a t o t t be 
törvényjavaslatot .1 4 Ráadásul az 1867. évi márc ius 17-i m in isz te r tanácson e l fogadot t t i t kos 
szabályzatban még az is szerepelt, hogy a k o r m á n y a h i te l in téze tek és h i t b i z o m á n y o k ala-
pí tásának engedélyezésétől kezdve a gazdasági és p o l i t i k a i ügyek egész so rában is csak az 
u r a l k o d ó előzetes engedé lyéve l in tézkedhet .1 5 Ferenc József él t az í rásbe l i egyezség á l ta l 
megerősí te t t jogáva l , a k i r á l y i akarat ha tá rozo t tan rá is n y o m t a bélyegét a be lpo l i t i ka ala-
ku lására . A fe lemás p o l i t i k a i rendszer , a m i n e m egészen abszo lu t i zmus , de n e m is ango l 
m i n t á j ú a lko tmányos monarch ia , az oka annak, hogy a népharag el lenében a dua l is ta k o r -
m á n y o k i n k á b b m e g v é d i k azt az e m l é k m ű v e t , a m e l y n e k sorsa h i v a t a l o s a n k i z á r ó l a g az 
u ra l kodó i szándéktó l függ. 
Ferenc József nehezen t ud ta e l fogadni 1 8 4 8 - 1 8 4 9 haza i ku l tuszát , a m i végü l is ér thető, 
h iszen f ia ta lon t r ó n r a lépve rög tön szembesülnie ke l le t t b i r o d a l m a széthul lásának eshető-
ségével, és szorul t he lyzetében kényte len vo l t az orosz cár e lő t t m in tegy mega lázkodva ka-
tona i segítséget k é r n i - nyugod tan mondha tó , hogy az u r a l k o d ó számára a szabadságharc 
időszaka életének egy ik legnagyobb t r a u m á j a lehetet t , fő leg m ive l jelezte a H a b s b u r g - m o -
narch ia gyengeségét. A k i r á l y ágya fö lö t t m indvég ig o t t f üggö t t a „magyar rebe l l i ó " svarc-
gelb szempon tbó l t r ag i kus , de hősies p i l l ana ta i t ábrázoló ké t festmény: „az egy iken sűrű lő -
po r füs tbő l eme lked ik k i A l l n o c h ezredes mennybe szál ló a lak ja , m i u t á n s i ke r te lenü l p ró -
bá l ja fe l robban tan i a Lánch ida t [1849.] má jus 21-én a Budá ra nyomu ló honvédsereg előt t . 
10 Gerő András: Magyar polgárosodás. Budapest , 1993. 278. 
11 Magyar törvénytár 1836-1868. évi törvénycikkek. Budapest , 1896. 333. 
12 Péter László: Az Elbától keletre. Budapest, 1998. 250. 
13 Magyar törvénytár 1836-1868. évi tc. Budapest, 1896. 333.; Hanák Péter: Magyarország a mo-
narchiában. Budapest , 1975. 316. 
14 Cs izmadia A n d o r - K o v á c s K á l m á n - A s z t a l o s László: Magyar állam- és jogtörténet. Budapes t , 
1986. 209.; Boros Z s u z s a n n a - S z a b ó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon, 1867-1944. 
Budapest , 1999.10. , 15. 
15 Magyarország története tíz kötetben. 1848-1890. Budapest , 1978. 766-767 . 
A m á s i k o n H e n t z i t á b o r n o k lá tha tó , e l fogásának p i l l ana tában , a b u d a i vá rban . " 1 6 Ez a ké t 
kép, i l le tve a m ö g ö t t ü k m e g b ú j ó súlyos em lék va lamenny i re magyarázza azt is, h o g y Ferenc 
József m i é r t r a g a s z k o d o t t m é g a k iegyezés u t á n is o l y a n soká ig ahhoz, h o g y a H e n t z i -
e m l é k m ű a b u d a v á r i Szent György téren m a r a d j o n . 
A „h i va ta los " Magyarország, főleg a k o r m á n y , i l le tve a mögö t te ál ló k o r m á n y p á r t i o r -
szággyű lés i k é p v i s e l ő k ú g y m o n d fá ty la t b o r í t o t t a k az 1867 e lő t t i i d ő k r e , megszavaz ták 
a neoabszo lu t i zmus h i v a t a l n o k i karának n y u g d í j á t - ezzel részük rő l l e zá r t nak t e k i n t e t t é k 
a nemzet számára gyászos időszakot. O l yanny i ra , hogy h iva ta los megemlékezés 1848 kap-
csán egészen 1898- ig n e m is volt.17 A dua l i s ta korszak e le jén ez a hozzáállás vo l t aképpen 
ténylegesen a kiegyezési m ű védelmét szolgál ta, h iszen 1867. október 6 - á n va lószínű leg 
azért vo l t szükséges egyenesen bet i l tan i a honvédegyesüle tek megemlékező gyűlését , m e r t 
Heves vá rmegye fe l i ra ta és Kossuthnak a vác i választókhoz í ro t t levele n y o m á n amúgy is 
fe lbo lydu l t közvé lemény esetleges ú jabb t i l t akozó h u l l á m a be lá tha ta t lan p o l i t i k a i ká roka t 
okozhato t t vo lna . Később elsősorban az u r a l k o d ó „érzékenységére" t ek in te t te l n e m ta r to t -
t ak á l l am i megemlékezéseket : 1 8 1870-ben sor ke rü l t az 1849. ok tóber 6 -án Pesten k ivégzet t 
Ba t thyány Lajos ú j ra temetésére - a ce remón ián természetesen je len vo l t a k o r m á n y , de 
n e m m i n t tes tü le t , And rássy és min isz te r tá rsa i magánemberkén t vet tek részt a gyászünne-
pélyen. A Ba t thyány m a u z ó l e u m o t 1874-ben nemzet i adakozásból emelték, s m i n d e n kü lö -
nösebb ünnepség né l kü l ava t ták fel.19 T isza K á l m á n m in i sz te re lnök 1882-ben H e l f y Ignác-
cal v i ta tkozva „ p o l g á r h á b o r ú n a k " nevezte a szabadságharcot, ezen a szabade lvűpár t i M i k -
száth K á l m á n és fő leg a függet lenségiek is fe lháborod tak , de a kifejezés m i n d e n k é p p e n je-
lezte, hogy a dual is ta mona rch iáé r t e lkötelezet t m in i sz te re lnököknek m i l yen m ó d o n ke l le t t 
f oga lmazn iuk , ha a k i r á l y „emléke i t " szem e lő t t akar ták t a r t an i . 2 0 
A függet lenségi r e t o r i k á b a n a régi g ravaminá l i s vagy sére lmi el lenzékiség továbbélésé-
nek, ha te tsz ik , ú j jászületésének lehe tünk t anú i . Az 1848- ra h iva tkozó p o l i t i k u s o k az ál-
l a m j o g i közösséget sze re t t ék vo lna e l t ö r ö l n i , i l l e tve a d e m o k r á c i a k iép í tésé t be fe jezn i . 2 1 
A függet lenségi é rv rendszerben a szuvereni tás h iánya u t á n az a lko tmányos i n tézményeken 
esett csorba esett a legsú lyosabban a la tba. A demokra ta e lvekér t szinte m á r d o k t r i n é r m ó -
d o n k ü z d ő I r á n y i Dán ie l 1 8 6 9 - 1 8 9 2 közö t t m i n d e n országgyűlési c ik lus e lő t t dö rgede lme-
ket szórt a k i r á l y á l ta l levezényel t megny i tás i ceremónia el lenében. A megny i tás i ce remón ia 
elvetése azért is érdekes, m e r t rávi lágít a r ra , hogy ho l v a n a he lye a 48-as p á r t p o l i t i k á j á b a n 
a Hen tz i e m l é k m ű n e k . I r á n y i ugyanis az e l len t i l takozo t t , hogy a megny i tás i ünnepség he-
lyéü l szolgáló k i r á l y i v á r l a k o n i lyenkor is az u ra lkodóház sz imbó luma, a fekete-sárga lo -
bogó lengedezet t a magya r nemzet i t r i k o l ó r helyet t . Az I rány i - fé le m e g n y i t ó - b o j k o t t o t m o -
t ivá l ta a császár i -k i rá ly i u d v a r i f őh i va ta lnokok megjelenése is. M i n d e b b ő l a „ H á z tö re t l en 
Catoja" azt a következtetést von ta le, hogy a b i r o d a l m i egység koncepc ió ja az u d v a r b a n még 
távo l ró l s incs elej tve.2 2 Végigolvasva a c i k lusok elején m o n d o t t I rány i - fé le t i l t akozó szónok-
16 H a n á k Péter : Ferenc József hálószobája. Budapes t i Negyed, 6. évf. (1998) 4. sz. 
17 Hanák Péter: 1898, a nemzeti és az állampatrióta értékrend frontális ütközése a monarchiában. 
In: H a n á k Péter (szerk.): Kert és műhely. Budapes t , 1988.114-115. 
18 Képviselőházi Napló (a továbbiakban: KN) 1896-1901. 24. köt . 2 0 - 2 9 . 1 8 9 9 . október 23. 
19 Urbán Aladár: Gr. Batthyány Lajos emlékezete. Aetas, 16. évf. (2000) 1 - 2 . sz. 139-140 . 
20 Mikszáth Kálmán: Apróságok a Házból. In: Mikszáth Kálmán összes művei, 63. köt. Budapest , 
1973-194-; KN 1 8 8 1 - 1 8 8 4 2. köt. 265. 
21 Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogramok: 1867-1914. Budapest , 1934.188. 
22 KN 1881-1884 i- köt. 4. 1881. szeptember. 26.; KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 1. köt. 3 - 4 . 1 8 8 4 . szeptember . 27.; 
KN 1 8 8 7 - 1 8 9 2 1. köt. 4 - 5 . 1 8 8 7 . szeptember. 28. 
la tokat , f e l t űnő , hogy a H e n t z i - e m l é k m ű k i m a r a d t be lő lük . Ez nemcsak azért f i gye lemre-
mél tó , m e r t „ f á jda lmasan" é r i n t i a témá já ra á l ta lában szeretettel g o n d o l ó ku ta tó t , h a n e m 
főleg amia t t , m e r t Hen tz i vasoszlopát grand iózus mérete révén egyszerűen n e m lehete t t 
n e m észrevenni , a várpa lo ta felé sétáló I r ány inak , akárcsak a több i képv ise lőnek m i n d e n -
képpen szembesüln ie ke l le t t a neoabszo lu t izmus p o l i t i k a i ideológiá ját h i r d e t ő em lékműve l . 
Kü lönösen I r á n y i jogász i kva l i tása i t és a s z i m b ó l u m o k i r án t i érzékenységét tek in tve furcsa 
ez a „hal lgatás." Létezhet, hogy egyszerűen megfe ledkezet t a később iekben o ly sok p o l i t i k a i 
fe lbo lydulást , keserűséget okozó szoborról? A k á r h o g y is nézzük, a kiegyezés u t á n i p o l i t i k a i 
rezs im a l ka lma t adot t e hal lgatásra, m e r t ugyan a hadsereg k ívü l m a r a d t az a l ko tmányos -
sági k o n t r o l l o n , n e m s ike rü l t e lé rn i a szuverén, te l jes é r t ékű m a g y a r h a d e r ő fe lá l l í t ásá t , 
s a Citadella és a buda i vár is megmarad t fo rma i lag a fővárost fenyegető erősségnek, de a szo-
borhoz kö the tő sértő ka tona i demons t rác iók n e m tö r tén tek ekkor iban . A svarcgelb eszme 
Budára e lő re to l t bás tyá jábó l Hen tz i egy ideig a lvó je l képpé vál t , ame lynek létezéséről első-
sorban a h a l o t t a k nap ján tö r ténő koszorúzásokkor lehetet t t udn i , t u l a j d o n k é p p e n egy po l i -
t i ka i lag semleges ünnepen. 2 3 1882. j anuá r j ában , a költségvetési v i t a ide jén, a m i k o r k o r -
m á n y és el lenzék közöt t az első igazi éles pengevál tás zaj lo t t a H e n t z i - e m l é k m ű e l távo l í tá-
sáért, Tisza K á l m á n m in isz te re lnök n e m értet te, H e l f y Ignác és H e r m a n O t tó m i é r t akko r 
veszi elő a szobor-kérdést , m i é r t n e m te t ték meg a kiegyezés óta e l te l t t i zenö t év a lat t egy-
szer sem.24 N e m m e h e t ü n k el szó né l kü l az 1877. december 16-án t ö r t é n t események m e l -
le t t sem, ekkor ugyanis t ün te tők egy csopor t ja , l á tván , h iába érkeztek a Sándor pa lo ta elé, 
Tisza m in i sz te re lnök n e m fog ve lük szóba á l ln i , d ü h ü k levezetéseként bever ték a pa lo ta né-
hány ablakát , m a j d á t vonu l t ak az 1852-ben á l l í t o t t H e n t z i - e m l é k m ű h ö z , és b e m o c s k o l t á k . 
Az esemény közvet len k ivá l tó oka egy el lenzéki t i l takozás az öná l ló magyar k ü l p o l i t i k a 
h iánya m ia t t . Ugyan is ekkor iban m á r fo ly t a je len tős orosz sikereket, te rü le t fog la lás t hozó 
o r o s z - t ö r ö k h á b o r ú . Az A n d r á s s y Gyu la vezet te o s z t r á k - m a g y a r k ü l p o l i t i k a a z o n b a n 
a semlegesség mel le t t t ö r t lándzsát. A magyar közvélemény pedig már a r e f o r m k o r t ó l kezdve 
fo lyamatosan t a r t o t t at tó l , hogy az orosz b i r o d a l o m , az „éjszaki ko losszus" - ahogy m é g 
Wesselényi M i k l ó s nevezte - a hazai szláv nemzet iségeket megtévesztve szétbomlaszt ja 
Magyarország in tegr i tását . A szabadságharc leverése m in tegy erősí tet te ezt a fé le lmet . M á s -
részről tö rökbará tsághoz vezetett, am ié r t a szu l tán akkor befogadta az emigránsokat . A tö -
rökbarátság oka vo l t még az is, hogy úgy gondo l ták , a szuverén Por ta akadá lyozhat ja az 
orosz e lőretörést . Ezt a nézetet azonban természetesen csak a függet lenségiek képv ise l ték 
ny í l tan , a hason lóan gondo lkodó szabadelvűek megmarad tak a T i sza -And rássy - t enge l y 
semlegességi po l i t i ká j a mel le t t . Az 1877. december 16-án a m in i sz te re lnök pa lo tá ja elé vo-
nu ló népgyűlés szónokai közö t t o t t vo l tak a függet lenségiek is, névszer in t eml í the tő V e r h o -
vay Gyula, Eötvös Káro ly , Sztúpa György és He l f y Ignác. A gyűlés egyé r te lműen a t ö r ö k ö k 
érdekében t ö r t é n ő akár ka tona i beavatkozás szükségességét demons t rá l ta . Tisza azonban 
az előzetesen k é r t 25 tagú kü ldöt tséget sem vo l t ha j l andó fogadni . A függet lenségiek ekko r 
23 Kossuth 1886-ban azt írja a hatvanas évekről Nyáry Jenőnek , hogy „akkor n e m merték volna Bu-
davár bevételének évfordulójakor azzal insultálni a magyart , hogy Hentzy s i i já t tüntetőleg meg-
koszorúzzák." - Kossuth Lajos iratai, 10. köt. Budapest , 1904. 198. Ezt erősíti az is, hogy amikor 
az első delegációban a hadügyminiszter képviselője, Grivisics tábornok az önál ló magyar hadsere -
get követelő interpellációra keményhangú, fekete-sárga szellemű választ adot t , a t i l takozásra a mi-
niszter azonnal eltávolította a küldöttségből. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. 1. köt. Budapes t , 
1934. 48. 
24 KN 1881-1884 2. köt. 2 6 2 - 2 6 4 . 1882. január . 26. Arra már csak a függetlenségiek emlékeztek -
nem csoda, hiszen egyetlen alkalom volt, hogy az ellenzéki oldalról egy képviselő már 1869-ben 
követelte a Hentz i -emlékmű eltávolítását (a beszédre Helfy Ignác utalt 1882-ben) . 
csalódot tan távoz tak , de a t ö m e g egy része m a r a d t , és a Sándor pa lo ta ablakai t rongá l ta 
meg, i l letve megdobá l t ák H e n t z i emlékoszlopát, m e g a ve lük szemben fe l lépő rendőröke t . 2 5 
A képv ise lőházban az eset kapcsán leg inkább a r r ó l fo ly t a v i ta , sérü l t -e Tisza képv ise lő i 
immun i tása . H e n t z i neve b i z o n y fe l se merü l t , a m i egyér te lműen u t a l arra, hogy a vasosz-
l op a köz tuda t h o m l o k t e r é b e n nemigen lehetet t j e l en a hetvenes években. A Hentziádák 
ny i tánya az em l í t e t t 1882-es v i t a vo l t , amely hevességével mega lapozta az 1886-os t i l t akozó 
h u l l á m elkeseredet t hangu la tá t . 
Abcug Jansky, abcugbáró Fejérváry 
A közös hade rő tel jes egészében Ferenc József hatáskörébe ta r tozo t t , ő ped ig m i n d e n n a p i 
ruhavise letével is hangsúlyozta , hogy nagy je lentőséget t u l a j don í t a fegyveres tes tü le tnek , 
ugyanis e lőszeretet te l j á r t egyenruhában. Hogy m i l y e n sokat számí to t t számára a hadsereg, 
az is je lz i , h o g y 1858. augusztus 22-én Rudo l f t r ó n ö r ö k ö s t születésének másnap ján a 19. 
gyalogezred ezredesévé és tu la jdonosává nevezte k i (más kérdés, hogy az u ra l kodó m i l i t a -
r i zmusa erősen ex t rém f o r m á t t u d o t t ö l teni : az a l ig kétéves R u d o l f m á r egyenruhát kapo t t , 
és e lő fo rdu l t o l y a n t r a g i k o m i k u s eset, hogy a t u l a j d o n k é p p e n h i n t a l ó nyergében ü lő t r ó n -
örökösnek vezénye ln ie ke l le t t az előtte megje lenő 19. ezred t i sz t i ka rá t ) . 2 6 Az u ra l kodó hoz-
záállása te rmészetesen növe l t e az amúgy is nagy csatákban edződö t t hadsereg ö n t u d a t á t . 
A b i r o d a l o m egy ik leg fontosabb összetartó ereje a hadsereg, ezt az 1848-1849-es magyar 
szabadságharc is b izony í to t ta . A hadsereg t u l a j donképpen a nemzetek fe let t i b i r o d a l m i 
egységet is sz imbo l izá l ta , i t t érvényesül t az á l l ampa t r i ó ta fel fogás, erős vo l t a d inasz t iához 
való kötődés, a m i egyben k i z á r t a a l ibera l izmus és a nac iona l i zmus megjelenését.2 7 
A nemzet i i deo lóg iá tó l és szabadelvűségtől mentes hadsereg szinte predeszt iná lva vo l t 
arra, hogy a köz jog i lag m i n d i g is nagyon érzékeny Magyaro rszágon kon f l i k tusokba keve-
redjen.2 8 
A hadsereg n imbuszának n á l u n k nem kedvezhetet t a szabadságharc és az u tána köve t -
kező megtor lás sem. így az tán n e m csoda, hogy a passzív rezisztencia időszakában a n ő k 
ál ta lában t ü n t e t ő l e g n e m tánco l t ak katonat isz tekke l a bá lokon . 2 9 1856-ban Tisza K á l m á n 
egy v a d á s z ü n n e p é l y e n i n z u l t á l t is egy „ o s z t r á k " t i sz te t , ak i egy b i h a r i szépasszonynak 
csapta a szelet - az eset e redménye Tiszára nézve véres párba j le t t . 3 0 Ezen a pá rba jon k í v ü l 
még több összecsapásról lehe t t u d n i a kiegyezésig, am i t az erősen feszült v iszony i n d i k á t o -
raként é r téke lhe tünk . Az e l lenszenv más m ó d o n is megny i l a t kozo t t : 1851-ben t isz tek k i -
gúnyolása m i a t t több e m b e r t el fogtak. 1858-ban egy Mohácshoz közel i f a luban b izonyos 
Beck nevű k a p i t á n y t ver t m e g a haragos nép.31 
Magyarországon a kiegyezés u tán a közös hadseregnek azért sem lehetet t tek in té lye , 
m e r t m i n t em l í t e t t em, k í v ü l esett az a lkotmányossági kon t r o l l on . A függet lenségi p á r t köz-
j og i követelései közöt t a kezde tek tő l fogva nagy szerepet k a p o t t a ténylegesen öná l ló ma-
25 Hajdú Tibor : Tisztikar és középosztály - Ferenc József magyar tisztjei. Budapest, 1999. 73.; PN, 
28. évf. 1877. december 17. A népgyűlés 
26 Hamann , Brigitte: Rudolf, a trónörökös és a lázadó. Budapest , 1990. 22. 
27 Heiszler V i lmos : Az osztrák katonai vezetés és az osztrák-magyar monarchia külpolitikája 
1867-1882 között. Budapest , 1984. 29. 
28 Heiszler: Az osztrák katonai vezetés, 10., 14. 
29 Berzeviczy Albert : A nemzeti ellenállás módjai és eredményei az absolutismus alatt. In: Budapest i 
Szemle, 221. köt. (1931) 161-172. 
30 Clair: Magyar párbaj, 256. 
31 Hajdú: Tisztikar és középosztály, 13. 
gyar h a d e r ő követe lése, 3 2 m i v e l l é n y e g é b e n n e m s i k e r ü l t m a g y a r sze l l eme t csepegte tn i 
a közös hadszervezetbe.33 Ezt mu ta t ta az egr i zászlóügy: 1879. október 24 -én Seemann ezre-
des e l távo l í to t ta a lak tanya o romza tá ra k i t űzö t t magyar zászlót, m o n d v á n , r ongynak nincs 
helye a lak tanyában. A később i h iva ta los magyarázatok azzal p róbá l ták m e n t e n i az ezre-
dest, hogy a zászló p iszkos vo l t , csak a szégyentől k ívánta ó v n i a nemze t i színeket. Ez per-
sze kevésnek b i zonyu l t a b o t r á n y megakadályozásához. Ráadásul n e m sokka l később az ez-
redest e lő léptet ték.3 4 
A függet lenségi ag i tác ió t erősí tet te Ba r tha M ik lós esete. 1880. n o v e m b e r elején Bar tha 
Ko lozsváron a hely i , E l lenzék c ímű l a p b a n megír ta az egyetemisták panasza i t : az egyéves 
önkénteseket D iens t l k iképző hadnagy magyar ku t yáknak nevezte, és kegyet len m ó d o n 
b á n t ve lük . D iens t l e r rő l t udomás t szerezve, elégtételt követe l t , ám B a r t h a n e m vo l t ha j -
l andó vele megvívn i , i n kább a b í róságot a ján lot ta a t isz tnek. E r re a h a d n a g y egy Rüstow 
nevű t isz t társával ka rö l t ve be ron to t t az El lenzék szerkesztőségébe, s o l yan szörnyen össze-
kaszabol ta a „ k ö n n y e l m ű " ú jságírót , h o g y annak jobb keze ö rök re n y o m o r é k maradt . 3 5 Ko-
lozsvár törvényhatósága rendk ívü l i közgyűlésen fog la lkozot t az üggyel, az i t t megfoga lma-
zot t pet íc ió t kü ldö t tség v i t te az u ra lkodóhoz . Az El lenzék szerkesztését ide ig lenesen Ugrón 
Gábor vet te át, ak i éles hangú c i kkekben kr i t i zá l ta a ka tona i kegyet lenkedéseket , a „szol-
dateszka" szel lemet. A képv ise lőházban Tisza a kérdésnek elébe menve megkísére l te le-
cs i l lap í tan i a kedélyeket : november 16-án a ko rmánypá r t i Péchy M a n ó i n te rpe l l á l t Bar tha 
megtámadása ügyében. Tisza válaszában közöl te, hogy a bűnösöke t m á r e l fog ták , s szerinte 
a békés v iszonyt k ü l ö n b e n sem ke l lene egyes esetek m i a t t háborga tn i . A függet lenségiek 
n y i l v á n n e m ér tet tek egyet ezzel, kü l önösen n e m tetszett nek i k , hogy Tisza csak k ihágásnak 
m inős í te t te az esetet, am ive l szer in tük a min isz te re lnök el akar ta tusso ln i a kérdést . A k i -
rá ly november 18-án fogadta a ko lozsvár i küldöt tséget. Azonban a k ü l d ö t t e k sem könyve l -
h e t t e k el j e len tős e redmény t , m i v e l az u r a l k o d ó se lá t ta p r o b l e m a t i k u s n a k a hadsereg és 
a c iv i lek kapcsolatát : „a v izsgálat eredményéhez képest m i n d e n meg fog t ö r t é n n i . E l vá rom 
egyébi ránt , hogy önök és k ü l d ő i k n e m fog ják megengedni , hogy a n e m eléggé sajnálható i l y 
esemény b á r k i ál tal , b á r m i l y ú ton azon barátságos v iszony és j ó egyetértés megzavarására 
felhasználhassék, me ly kü lönösen E rdé l yben a lakosság és a katonaság köz t edd ig örven-
detesen fenná l lo t t és m i r e m é l e m tovább ra is fenn fog á l lan i . " 3 6 Ko lozsváron egy ide ig ne-
hezen emésztet ték a fe lemás k i r á l y i ny i la tkozato t , főleg, hogy D iens t l - t „szokás szer int" 
e lő léptet ték és áthelyezték, Rüs tow ped ig A lb rech t főherceg u r a d a l m á b a n nyer t a lka lma-
32 Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogramok, 188-189. 
33 Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. Budapest , 1990. 118. Az okta tás és az ér in tkezés nyelve 
a néme t volt a hadseregben. A magyar k o r m á n y 1904-ben érte el, hogy a közös hadsereg hazai is-
koláiban kötelezővé te t ték a magyar nyelven való oktatást. 1886-ban pedig a mérsékel t ellenzék ré-
széről Grünwald Béla indí tványozta a delegációban, hogy a k a t o n a i i sko lákban legyen t an tá rgy 
a Monarchia közjogi szerkezete. Érdekes módon az indítvány n e m a hadügyminisz te r ellenállásán 
bukot t meg, leginkább az osztrák k o r m á n y tiltakozott ellene azon az alapon, hogy szerintük az el-
készült t ankönyv a b i roda lom egységét t á m a d j a és sok b e n n e a hamis dok t r ína . Apponyi Albert: 
Emlékirataim. Budapes t , 1922. 146. Persze azt is látni kell, hogy magyar sze l lemet úgy nehéz 
pumpá ln i a hadseregbe, ha a fiatalok n e m nagyon választják a katonai pályát, h iszen a t isztikarban 
a magyarok arányát tekintve a dual izmus során mindvégig je len tős alulreprezentál tságról beszél-
he tünk . Hanák: Magyarország a monarchiában, 239. 
34 Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai. Budapest, 1928. 11.; Madarász József: Emlék-
irataim 1831-1881. Budapest , 1883. 514. 
35 Madarász József: Emlékirataim 1831-1881, 514. 
36 Ha jdú : Tisztikar és középosztály, 15.; Gratz: A dualizmus kora, 1. köt. 2 4 4 - 2 4 5 . 
zást. Az i n d u l a t o k akkor kezd tek cs i l lapodn i , am iko r országgyűlési képvise lővé választot ták 
a sérü l t Bar thá t . 
1886 m i n d e n k o r á b b i n á l 3 7 sú lyosabban érzékel tet te, h o g y a közös hadsereg t i sz t i ka ra 
n e m é r t i a magya r h a g y o m á n y o k a t , és n e m is t i sz te l i azoka t , így ez az év egysze rsm ind 
a legerélyesebb függetlenségi próbálkozás időszaka a te l jesértékű, szuverén magyar hadsereg 
elérésére. A függet lenségi gépezetet a H e i n r i c h Hentz i s í r j áná l t ö r t é n ő koszorúzás ind í to t ta 
be, így m o n d h a t ó , h o g y az é le tében m i n d i g császárhű k a t o n a h a r m i n c h é t évve l a ha lá la 
u tán először 1886-ban „ v á l t o t t " „ t ábo r t " , és később k i de rü l t , ö röké rvényűén a függet lenségi 
po l i t i ka szekérto ló ja le t t . 
Az om inózus koszorúzást L u d w i g Jansky tábo rnok ta lá l ta k i és ha j t o t t a végre.3 8 A ke-
gyelet i cselekedet ö n m a g á b a n még kevés le t t vo lna ahhoz, hogy a derék t á b o r n o k elődjéhez 
hason lóan b e k e r ü l j ö n a képze le tbe l i , de anná l népesebb „ m a g y a r f a l ó p a n t e o n b a " , h iszen 
a budavá r i hősök s í r já t m indenszen tek ide jén rendszeresen koszorúzták. Jansky azonban 
május 21-ét, ú g y m o n d a „hősök elesésének nap já t " je lö l te m e g az emlékezés i dőpon t j áu l . Ez 
nemcsak amia t t n e m vo l t szerencsés választás, mer t ugyanezen a napon az egykor i honvé-
dek a keserédes győze lemre emlékeztek, h a n e m elsősorban azért , m e r t Jansky koszorúzása 
r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t a sz in te m á r „e l fe lede t t " H e n t z i - e m l é k m ű r e , a r ra , hogy o t t á l l 
a min isz tere lnök i palota és a honvéde lm i m in isz té r ium szomszédságában, m i közben a győz-
tes h o n v é d e k n e k m é g m i n d i g n incs szobra a fővárosban . R e f l e k t o r f é n y b e k e r ü l t H e n t z i 
személye is, zápo roz tak r á az á ru l ásá ró l , szószegéséről, v a n d a l i z m u s á r ó l szóló á tkok . 
És m indez Jansky révén visszaszál l t a közös hadseregre. Néhányan , főkén t függet lenségiek, 
le is v o n t á k a következtetést : az a hadsereg, amely ik fe lú j í t ja az abszo lu t i zmuskor i po l i t i ka i 
kurzus sz imbó lumának számí tó Hen tz i -ku l tusz t , az n e m a nemze t szolgája, csak ellensége 
lehet. Ebbe az i rányba h a t o t t az is, hogy e l ter jedt a h í r : Jansky nap iparancsba adta, hogy 
vegyenek rész a Budapes ten á l lomásozó közös hadsereg t i sz t j e i a koszorúzáson, amibő l 
adódóan a magyarok sem h iányozhat tak . 3 9 A Pesti Nap ló pá r nappa l később részletet kö-
zölt a Hen t z i t mé l ta tó J a n s k y beszédéből: „ U r a i m ! A k i önmagá t t isztel i , az a m ú l t j á t is be-
csületben ta r t ja . E cé lbó l á l l unk m a egy genie tábo rnok és néhány geniet iszt s í r jánál , k i k -
nek neve a fegyvernem egy dicsőséges fegyvertet tével s a cs. k i r . hadsereg dicsőséges emlé-
37 Itt több olyan párbaj t l ehe tne emlegetni még, amelyek nemzeti sére lmek folytán zajlottak le, vagy 
egyszerűen csak a polgári és a katonai ethosz feloldhatalan konf l ik tusa miatt voltak elkerülhetetle-
nek. Egy példa 1881-ben Wilhelm Lendl százados esete, aki Verhovay Gyula sa j tópere kapcsán tett 
megjegyzése miatt keveredet t vi tába egyik tiszttársával: Ha jdú : Tisztikar és középosztály, 80 . p.; 
Clair: Magyar párbaj; Herczeg Ferenc emlékezései, 158. Bizonyára 1886 u tán is számtalan ösz-
szetűzést lehetne találni, h a végigböngésznénk az egyes városok iratanyagát , ahol katonaság állo-
másozot t . Én most csak egy szegedi esetet említek: 1903. október 6 -án a Klauzál t é r en álló Kossuth 
szobrot megkoszorúzták a helyi polgárok. Ezt megtudva a helybeli katonai á l lomásparancsnokság 
megbízásából Horváth Sándor főhadnagy felszólította a rendőrséget , hogy távolí tsák el a koszorút, 
ami t a r endőr ség i l l e ték te lenség c ímén megtagadot t . H o r v á t h e r r e közlegényekkel szedet te le, 
m a j d elküldte a rendőrségre . A rendőrök azonban a koszorút egyszeri kérésre visszaadták a polgá-
roknak. Az ú jabb koszorúzás hírére a ka tonák már kivont kardda l vonul tak ki a Kossuth szobor-
hoz, és a fegyvert a koszorúra vigyázó rendőr re szegezve, ismét megfosztot ták a szobrot a kegyeleti 
virágoktól. Az eset kapcsán a közgyűlésben az önkormányzat i jogok megsér tését emlegették, és 
t i l takozó feliratot kü ld tek a belügyminisztér iumhoz és a képviselőházhoz. Csongrád Megyei Le-
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kével van összekötve. T iszte let em iéköknek ! Béke p o r a i k n a k ! " 4 0 A b u d a i vá r 1849-es pa-
rancsnokát , ak i az o s t r o m ide jén soká ig közvet len védekezés helyet t i n k á b b a ka tona i lag 
je len ték te len pest i házaka t rombo l ta , egy i lyen személy i Magyarországon zsen inek t i t u l á l n i 
- ez ta lán egyedül elég le t t vo lna i n d í t é k u l a zajos és később véressé vá ló tüntetésekhez. 
Ennek megfele lően a Jansky-ügy gyorsan behálózta az országot, am i t e lősegí tet t a sajtó 
a laku lóban lévő befo lyása, ugyanis Szalay I m r e és U g r ó n Gábor függet lenségi képviselők 
1886. má jus 22-én a képv ise lőházban in te rpe l lác ió juka t a pá r t lap jának, az Egyetértésnek 
aznapi c ikkére a lapozták. 
1886. má jus 22-én az egyetemi i f j úság tün te te t t Jansky el len. Az eseményen főleg a j o -
gászok vo l tak je len , Szomjas Lajos ha l lga tó szerint így k í ván tak m in tegy nemze t i i innepé ly -
lyel vá laszoln i a közös hadseregbel i t á b o r n o k teremtet te k ih ívásra . Bi ta Dezső rek to r h iába 
kér te , hogy ne tün tessenek Jansky el len, m e r t azzal esetleg ke l lemet len he lyzetbe hozha t ják 
az in tézkedésre készülő k o r m á n y t . M i n t e g y 3 0 0 fő i n d u l el az egyetemi o l vasókörbő l a M ú -
zeum k ö r ú t 29. a la t t ta lá lha tó Jansky lakáshoz, i t t negyedórán át macskazenét adnak és 
bever i k a lakás ab laka i t . M a j d va lak i k i ad j a a később szokássá váló je lszó t : „ fe l a Hen tz i 
szoborhoz !" A Káro ly kaszárnyánál fü t t ykoncer te t ta r tanak , de Budára n e m j u t n a k át, mer t 
lovasrendőrök lezár ták e lő t tük a Lánch ida t . Ekkor a többség felkeresi H e n t a l l e r Lajost és 
U g r ó n Gábor t , a függet lenségiek p r o m i n e n s vezetőit , az u t ó b b i k i is használ ja az a lka lmat , 
hogy a függet len Magyarország szükségességéről szónoko l jon, de egyút ta l n y u g a l o m r a in t , 
m i ve l a m in i sz te re lnök még n e m szólalt meg az ügyben - a gyűlés ez a része tehá t nyugod-
tan , a h i m n u s z eléneklésével, a rendő rök beavatkozása n é l k ü l záru l este t í zko r . Egy k isebb 
csopor t azonban szétszóródva és egyenként mégis á tmen t Budára , ahol T isza rezidenciá ja 
e lőt t abcugol tak, a H e n t z i emlékosz lopot ped ig zápto jásokkal dobá l ták meg. Egy más ik tá r -
saság a k r isz t inaváros i t eme tő felé vet te az i rány t , Hen tz i s í r j á ró l akar ták a koszorú t el távo-
l í tan i , á m az éber rendőrség időben közbelépet t . A ha tározot t , de n e m erőszakos fellépés 
véget vete t t a demonst rác iónak . 4 1 
Másnap hasonló tün te tés re ke rü l t sor az egyetemi i f j úság részéről. A lovasrendőrség f i -
gye lme csak a Lánch íd ra te r jed t k i , így a f ia ta lok ú j fen t f e l j u to t t ak a várba, és száznál töb-
ben vet ték kö rbe a Hen tz i - em lékműve t . „Abcug Jansky! " k iá l tásokka l fogad ták a helyszínre 
érkező rendőröke t , ak i k szétoszlatták a tün te tőke t . 
Tisza K á l m á n má jus 24-én válaszolt . Beszédének első fe lével ha l k nemtetszést ke l te t t , 
a m i k o r megpróbá l ta Jansky te t tének élét e lvenni , je lentőségét k ics iny í ten i : „a lehangol tság 
k ínos érzete fogta el a kedélyeket , m í g a h ivata los mentegetőzés t a r t o t t " - í r j a M ikszá th . 4 2 
Aztán t ap in ta t l annak és he ly te lennek nevezte a t ábo rnok koszorúzási akc ió já t , mondván , 
ak i h i va ta l t tö l t be, annak ügyelnie ke l l ar ra , hogy olyat ne tegyen, a m i fé l remagyarázásra 
adhat okot . K i je lente t te , hogy a tovább iakban is kötelességének ta r t j a a nemze t i önérzetet 
m i n d e n sére lemtő l megóvn i . Ál lásfoglalása erejét megdup láz ta annak hozzáfűzésével, hogy 
a mér tékadó ka tona i k ö r ö k vé leménye az övével megegyezik - va lószínűleg Ede lshe im-
Gyulay Lajos magyarország i főhadparancsnokka l egyeztetett.43 
Elképzelhető, m e k k o r a ovációval fogadta a képviselőház egésze ezt a ha tá rozo t t k iá l lást , 
de még is é rdemes i s m é t M i k s z á t h o t i d é z n i : „ m i n d e n s z e m b e n m e g c s i l l a n t v a l a m i abbó l 
a régesrégi fénybő l - s egy hata lmas »helyeslés« rázkódta t ta meg a falakat. Helyeslés j o b b -
40 Uo. május 27. Jansky ügyhöz; Heiszler Vilmos: A Jansky-ügy, 7 6 - 9 1 . 
41 PN 37. évf. 1886. m á j u s 23. Az egyetemi i f júság tüntetése. 
42 Mikszáth Kálmán: A T. Házból In: Mikszáth Kálmán összes művei . 72. köt. Budapes t , 1978. 2 2 4 -
226. 
43 KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 12. köt. 2 6 7 - 2 6 8 . 1 8 8 6 . m á j u s 24. 
ró l , ba l ró l , középrő l . Lázasan hömpö lygő szűnn i n e m akaró fönséges m o r a j ; a megs imo-
gatot t orosz lán mo rmogása . H iába néz tünk kö rü l , n e m v o l t m á r i t t se j o b b o l d a l , se ba l -
o ldal , h a n e m odabent ü l t az egész nemzet . S a p i ros országcímer úgy fény le t t , úgy nevetett 
az e lnök feje fö lö t t . És T isza még tovább t ud ta fokozn i ezt a hatást. Egypár önérzetes, 
büszke szó következet t még , me ly fe lv i l lanyozta az egész Házat . " 4 4 A „ fekete-sárga" de-
mons t rác ió t tehá t „p i ros - fehér -zö ld " e l lentüntetés követ te, á m az ügy ezzel n e m ért véget, 
csak mos t kezdődö t t igazán: U g r ó n Gábor v iszontválaszában f igye lmeztete t t , hogy a had-
sereg még m i n d i g a „ m ú l t i d ő k " szel lemét őrzi.4 5 U g r ó n v o l t az is, ak i a Hentz i -emlékosz-
lopra ismét rá i rány í to t t a a figyelmet - szónokol t a t á b o r n o k ba rbá r és gyáva cselekedetei-
rő l , ezzel k i m o n d v a - k i m o n d a t l a n u l az el távol í tás szükségességét hangsúlyozva. De egyelőre 
a mérsékel t el lenzék h íve, a Pesti Nap ló megelégedéssel és reményekke l te l i c i kke t í r t a má-
j us 24 - i p a r l a m e n t i ü l és rő l - egyenesen a k i r á l y üzenetét vé l ték fe l fedezni Tisza beszédé-
ben, úgy gondol ták, ezek u t á n reális követelés a nemzetet megalázó oszlop ledöntése.4 6 24-én 
Tisza beszéde az egyetemis tákat is fe l le lkesítet te, o l yanny i ra , hogy fák lyásmenete t tervez-
tek a m in i sz te re lnök t iszte letére, s e lhatározták a t i l takozások beszüntetését. 
M á j u s 25-én j ö t t az tán a „mér tékadó" ka tona i k ö r ö k válasza. A lb rech t főherceg, a had-
sereg főfe lügyelő je Szara jevóban, az i t t á l lomásozó 15. had tes t banke t t j én e l m o n d o t t po-
hárköszöntő je k o n k r é t a n n e m eml í te t te a budapest i eseményeket , de mégis ny i lvánva ló 
vo l t , hogy k ihez szól az ú jabb , a „dua l is ta par i tás tó l " lá tványosan mentes svarcgelb k iny i -
la tkoztatás: „Ő Felsége, legfőbb, leghőbben szeretett h a d u r u n k egészségére! H o c h ! Ő Fel-
ségét b izonyára kü lönös elégtétel le l fogja e l tö l ten i , ha je len tés t kap azon k i t ű n ő szel lemről , 
me ly a 15. hadtestet le lkesí t i , amaz egyes csapatok k i t ű n ő á l lapotáró l , m e l y e k m i n t a hazai 
k u l t ú r a előőrsei, egyszersmind k i tar tással és önfeláldozással igazi r ó m a i m ű v e k e t a lkot tak 
és a lko tnak mos t is. A 15. hadtest ö rök vá l toza tban a t ö b b i hadtestek sze l lemétő l áthatva, 
k ics inyben m u t a t j a azt, m i az egész cs. k . hadsereget egy megrend í the te t l en test té teszi. Az 
összes néptörzsek fiai hűségben, odaadásban, szolgálatkészségben versenyezve egymással, 
tes tvérekü l egyesítve é rz i k maguka t a császári fekete-sárga lobogó alat t . M i d ő n fe lh ívom 
önöket , hogy a derék 15. hadtest és e lőt te t ü n d ö k l ő lovagias parancsnoka, az igazi ka tona i 
erények ápoló ja egészségéért igyanak, v o n j u k be összes ba j tá rsa inka t a m o n a r c h i a egész 
véde re jében h o c h k i á l t á s u n k b a . " 4 7 K i d e r ü l t , hogy s e m m i f é l e e lég té te l rő l n e m lehet szó, 
Tisza helyzete így f e l ü l r ő l r endü l t meg, ugyan is az u r a l k o d ó v a l n e m beszélte meg a kényes 
kérdésben e l m o n d o t t válaszát . S ekkor Belcred i g ró f egykor i osztrák m in i sz te re lnök is fel-
szólalt Bécsben, a Reichsratban. A b i r o d a l o m és a béke véde lmében e lső rangúnak ta r to t ta 
az erős és egységes, j ó sze l lemű hadsereg fenntar tását , és ebbő l a szempon tbó l dicsérte -
Jansky nevének k i m o n d á s a né lkü l - az összetartást sz i lá rd í tó kegyelet i cselekedeteket.4 8 
E r r e a l egenyhébb r e a k c i ó a Pest i N a p l ó b ó l é rkezet t : „ L á m Bécsben s a k a t o n a p á r t o n 
a dua l ismust n e m i smer i k husz évi gyakor la t u tán sem."4 9 Ú j r a fel lángolt a régi sérelem, hogy 
a közös hadsereg szervezetében, vezényletében és sz imbo l i ká jában a magya r elem nincs 
j e l e n . S i k e r r r e l senk i n e m tehe te t t v o l n a k ísér le te t a r ra , h o g y a nyakas e l l enzék ieknek 
megmagyarázza: egy k i f e lé egységet m u t a t ó , de amúgy soknemzet iségű m o n a r c h i á b a n n e m 
létezhet nemze t i j e l l egű haderő , a hadseregnek a b i r o d a l o m egységét, nemzetekfe let t iségét 
44 Mikszáth: A T. Házból, 2 2 4 - 2 2 6 . 
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ke l l j e l képezn i , és természetes m ó d o n csak a dua l i s ta á l l ama laku la t leg főbb kö tőere jéhez , 
a d inaszt iához húzhat . 
A magyarbará tságáró l i smer t Rudo l f t r ónö rökös is A lb rech t vé leményé t t ámoga t ta (pe-
d ig ke t te jük közö t t meglehetősen feszült vo l t a v iszony A lb rech t vaskalapos konzerva t i v i z -
musa m i a t t ) , am i je lezte a rea l i tásokat : „a magyarok a Hen tz i ügyben nagy ostobaságot kö -
vet tek el, m e r t a M o n a r c h i a egyet len nemzetének sincs anny i ra szüksége erős hadseregre, 
m i n t a magya roknak , ak ik a t ö b b i nép támadása közepette csak add ig b í r n a k m e g m a r a d n i , 
amíg Ausz t r i a és az osztrák hadsereg erősen á l l a ta lpán. " 5 0 
A sér tet t nemzet i önérzet azonban némi leg ér the tő m ó d o n n e m tö rődhe te t t a real i tá-
sokka l - ú j a b b u t ca i t ü n t e t é s e k köve tkez tek és persze p a r l a m e n t i f e l h á b o r o d á s , h i szen 
a seb fr iss vo l t és mé lynek lá tszot t , elégtételre n e m vo l t remény. 
A svarcgelb demons t rác ió ra az el lenzék ú jabb Tisza-választ szeretet t vo lna k i p r o v o -
ká ln i : m á j u s 31-én Csanády Sándor in te rpe l lá l t a H e n t z i - e m l é k m ű el távol í tását követe lve, 
gróf A p p o n y i A lber t ped ig a közös hadsereg szel lemét k i fogásol ta. T isza azonban t u l a j d o n -
képpen meg isméte l te az 1882-ben He l f y Ignác ind í tványára ado t t válaszát, m i v e l leszö-
gezte, H e n t z i a hősiességéért kap ta a szobrot, szó sem lehet a magyar nemzet meggyalázá-
sáról. F igye lmeztet te az el lenzéket, ne szítsák az el lentéteket a nemzet és a hadsereg közöt t . 
H iába vá r ta m i n d e n k i , hogy a m in i sz te re lnök m a j d A lb rech tnek és Be lc red inek is megad ja 
a mél tó, magya r szel lemű választ.51 
Jansky ped ig visszatért Magyarországra, visszatérése k o n k r é t a n is je lezte T isza meg-
gyengült befo lyását , ugyanis má jus 21. u tán ő kezdeményezte, hogy k a p j o n h á r o m hónap 
szabadságot. Jansky fe lbukkanása először Pécsen vá l to t t k i t ün te tés t és macskazenét. Ez-
u tán Budapest lakosai is t a n ú i lehet tek egy kü lönös kava lkádnak: az egyetemi i í j úság me l -
let t egyre i n k á b b az iparosok, t anoncok v i t ték a p r í m e t a megmozdu lásokon , m o n d h a t n i , i t t 
szociális elégedet lenség ny i l vánu l t meg a nac iona l is ta f ruszt rác ió f o rmá jában . J ú n i u s 5 -én 
még az egyetemistáké a főszerep: Bar tha Sándor jogha l lga tó m o n d hazaf ias szónok la to t , el-
éget ik a Pester L l o y d j ú n i u s 4 - i számát , a m e l y b e n Fa l k M i k s a a r r ó l közö l t c i k k e t , hogy 
Tisza valószínűleg visszavonni kényszerül a má jus 24-én mondo t t beszédét. Ezútta l a r endő r -
ség sokkal sz igorúbban lép fel , így a t ün te tők el sem j u t n a k a Vár ig . A következő n a p o n v i -
szont öt ha l lga tó , név szer int M e l l y Béla, P la t thy György, Szomjas Lajos, Rácz Géza, A n d -
reánszky Jenő kér t elégtételt a rendőr főkap i tány tó l , am ié r t az in tézkedés hevében Má l t hás 
Hugó k a p i t á n y „ ku tyáknak " nevezte őket. A képv ise lőházban is mene t rendszerűen érkeztek 
a képviselői i m m u n i t á s t védő és a kegyetlen rendőrséget emlegető szónoklatok, m ive l a rend-
őrök az azonosí tószámuk elrej tésével képvise lőket is inzu l tá l tak . 5 2 
Az eset u t á n mindeneset re az egyetemi i f j úság Lechner Ágos ton r ek to r nyomására úgy 
döntö t t , hogy fe lhagy a tüntetésekkel . 5 3 A m u n k á s o k maguk ra m a r a d v a rad ika l i zá lód tak , 
de ezzel egy időben a rendőrség fellépése is erőszakosabb let t , k i v o n u l t a katonaság, a szu-
r o n y r o h a m o k egy segéd halá lát okozták - ez ped ig a következő h á r o m napon ú j a b b i n d u -
la tokka l megerős í te t t zavargásokhoz vezetett. Végü l Splényi Ö d ö n r e n d ő r k a p i t á n y öt le tére 
kö rü l zá r ták a tömeget , k ö r ü l b e l ü l 2 0 0 0 ember m a r a d t a k o r d o n o n be lü l , ak ik közü l a nők 
50 H a m a n n : Rudolf, 2 6 6 - 2 6 7 . 
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és a „t isztességesebb kü lse jű " emberek eleresztése u t á n nagy jábó l 6 0 0 tün te tő t v i t t ek fog-
dába, s ezzel l ezá ru l t a Jansky- tün te tések zajos korszaka 5 4 
Ezzel azonban csak a fe lszíni fo r rongásoknak le t t vége, ugyanis Bécsben senki n e m k í -
ván t elégtételt szo lgá l ta tn i a sére lmekér t , sőt j ú l i us 16-án a Pesti N a p l ó közöl te a bo t rányos 
szenzációt, hogy b á r ó Ede lshe im-Gyu lay magyarországi főhadparancsnoko t nyugdí jazzák, 
a m i főleg azért ger jesztet t fe lháborodást , mer t m i n d e n k i a t á b o r n o k n a k a Jansky ügyben 
te t t és a császárvárosban dezavuál t ny i la tkozatát sej tet te a nyugdí jazás mögöt t . Ezt a fe l -
háborodást erősí te t te , hogy Jansky meg előléptetésben részesült. 
Ferenc József ugyan neheztel t T iszára is május 2 4 - i ny i la tkozata m i a t t , de a m in i sz te r -
e lnöknek e k k o r i b a n még n e m létezett a k i rá ly számára e l fogadható a l ternat ívá ja a Sza-
bade lvűpár tban , így Tisza augusztus elején Ischlbe lá togatva k i t u d o t t cs ikarn i egy „bék í tő 
kézi ratot" .5 5 A kéz i ra t készítője, valószínűleg Tisza, k ínos gondossággal foga lmazot t , ügye l t 
ar ra , hogy egy ik o lda l érzékenységét se sértse meg. így azonban egy o l yan szöveg j ö t t lé t re , 
amelynek é r te lme ného l nehezen bogozható k i , ráadásu l a megsebzett nemzet i ön tuda t k i -
elégítésére s e m m i k é p p e n n e m lehete t t a lkalmas: nagyon b u r k o l t f o r m á b a n ismer te el, hogy 
Jansky tet te b i z o n y k i fogáso lha tó vo l t . Ede lshe im nyugdí jazásáró l v iszont azt í r ja , hogy 
csupán „ ka tona i szolgálat i t ek in te tekbő l " vo l t rá szükség, vagyis a n n a k semmi köze a m a -
gya rokhoz vagy a l k o t m á n y o s aggá lya ikhoz . A k é z i r a t te l jes mel lszé lességge l e l sőso rban 
a hadsereget i l l e tve a nemzet és a haderő kapcsolatát óvja. Még akko r is, ha az a l ko tmány is 
e lő fo rdu l az i r a t b a n : „kötelessége a hadseregnek, nemcsak a m o n a r c h i á n a k k i fe lé va ló vé-
de lmét , h a n e m m i n d e n po l i t i ka i pá r t küzde lmek tő l t ávo l ál lva a belső rend fenntar tása ér-
dekében a t ö r v é n y e k s ennek f o l y t á n a törvényesen fenná l ló a l ko tmányos in tézmények o l -
t a lmá t is fog la l ja magában. " E n n e k a monda tnak az erejét e l lenben elvette a kéz i ra t le-
zárása, amely sz in te csak a haza i közönségtől vár ja el, hogy tegyen m e g m i n d e n t a j ó v iszo-
nyér t , sőt az o rszágot meg is fenyeget i , hogy ne legyenek tö rvénye l lenes izgatások. Vagy is 
a kézirat szer in t a hadsereg szel lemével, fel fogásával kapcso la tban n e m merü lhe tnek fe l 
p rob lémák. 5 6 
Egy i lyen koncepc ió jú kézirat természetesen n e m elégítette k i az ellenzéket, amely a leg-
nagyobb p r o p a g a n d a h a d j á r a t o t e k k o r i n d í t o t t a az öná l l ó h a d s e r e g é rdekében : 1886 . 
augusztus l - j é n népgyű lés t t a r t o t t a k a fővárosban . A vezé rszónokok : Kaas I v o r , Eö t vös 
Káro ly , H e r m a n Ot tó ; a függet lenségiekkel sz impat izá ló egyetemi i f j úság részéről Takács 
Zol tán.5 7 
Az augusztus 15-i nyí regyházi népgyűlés kérvénye is az önál ló magya r hadseregért szál l t 
s íkra, csakúgy, m i n t Szabolcs vá rmegye közönsége. A j ú n i u s 13-án t a r t o t t s zomba the l y i 
népgyű lés p e d i g azt köve te l te , h o g y a magyar hadse reg e s k ü d j ö n fe l a magya r a l k o t -
mányra . 5 8 Borsod , Bereg, Csanád, Fejér, Gömör , K i shon t , Heves, H u n y a d , Jász-Nagykun-
Szolnok, Somogy , Ugocsa, Zala megye, va lamin t A r a d és Székesfehérvár szabad k i r á l y i vá-
rosok fe l i r a tban kére lmezték , hogy a képviselőház hozzon o lyan intézkedéseket , amelyek 
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b iz tos í t j ák , hogy a hadsereg t i sz te le tben ta r tsa a magya r a l k o t m á n y sze l l emét és a nemze t i 
közérzü le te t . 5 9 
A függet lenség iek a r ra h i va t kozva k é r i k a k i r á l y i kéz i r a t h iva ta los közzé té te lé t , hogy az 
n e m Tiszához, a m a g á n e m b e r h e z szól , h a n e m az ország m i n i s z t e r e l n ö k é h e z , tehá t az o r -
szággyűlésnek j o g a v a n azt m e g v i t a t n i . Tisza szer int a z o n b a n a kéz i ra t n e m szoru l megv i t a -
t á s r a , m i v e l az ö n m a g á b a n r e n d e z t e a sé re lmeke t . A k é r v é n y i b i z o t t s á g e n n e k a l a p j á n 
a ké rvényeke t e l i n téze t tnek n y i l v á n í t o t t a . Gyö r f f y Gyu la , a b izo t tság t ag ja k ü l ö n v é l e m é n y é -
n e k hango t adva ezzel n e m ér te t t egyet , ő sz in tén i n d í t v á n y o z t a az öná l l ó hadsereg fe lá l l í tá -
sát - ezzel v o l t a k é p p e n a függet lenség i pá r t á l láspon t já t t o lmácso l ta . A mérséke l t e l lenzék 
részérő l A p p o n y i A l b e r t ha tá roza t i j avas la tában n e m k í v á n t f ügge t l en hadsereget , csak 
o l yan intézkedéseket, amelyek a hadsereg szellemét a magya r a lko tmányosságga l összhangba 
hozzák. A v i ta szep tember közepé tő l m i n t e g y egy h ó n a p i g t a r t o t t a i z g a l o m b a n a p a r l a m e n -
te t , de az ok tóber 14-én leza j ló végszavazáson aztán a k ény e l m es szabade lvű többség a k é r -
v é n y i b izo t tság v é l e m é n y é t e l fogadva, ad acta te t te a ké rvényeke t . 6 0 
A később i H e n t z i - ü g y e k b e n , 1 8 9 2 , 1 8 9 8 és 1899 esetén is v a n közös hadserege l lenes éle 
a függe t lenség i a g i t á c i ó n a k , de ez e k k o r m á r n e m ö l t o l y n a g y m é r t é k e t , m i n t 1886 -ban . 
A H e n t z i ügyek és a közös hadse reg e l l en i függet lenség i f e l l épésben e g y é b k é n t n incs m e g 
a tel jes viszonosság: H e n t z i t ugyan fe lhasznál ják a k. u. k . hade rő e l len i demons t rác iók ra , de 
a v é d e r ő v i t á k o n el s e m hangz i k H e n t z i neve - hogy 1 9 0 3 - b a n n e m u t a l r á senk i , ez a n n y i r a 
n e m meg lepő, de h o g y 1889 -ben sem? H á r o m évvel az országot f e l f o r g a t ó Jansky eset 
u tán? Ez m u t a t j a H e n t z i n e k a m a g y a r p o l i t i k a i é letben e l fog la l t he lyé t . I d ő r ő l - i d ő r e szük-
ség v o l t a „ f e l t á m a s z t á s o k r a " a h h o z , h o g y a függe t lenség iek v a l ó b a n s é r t ő n e k k i á l t s á k k i 
a j e l e n l é t é t . S ezt n e m cá fo l ja az a t é n y , hogy 1889 -ben v o l t a k t ü n t e t é s e k , a h o l e l hangzo t t 
a „ fe l Budarára !" je lszó, m e r t ezeken a megmozdu lásokon a munkásság t ö l t ö t t e be a vezér-
e lem szerepét, s persze az egye temi i l j a k , ak iket a v é d e r ő t ö r v é n y m ó d o s í t á s a va lóban érzé-
k e n y e n ér in te t t . 6 1 
Iugum Caudinum 
1892. j ú n i u s 8 -án , az u r a l k o d ó negyedszázados magyar k i r á l y i j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l Buda-
p e s t n e k a székes fővá ros c í m e t a d o m á n y o z t a . A f ő v á r o s p e d i g v i s z o n z á s u l d í s z p o l g á r á v á 
vá lasz to t ta Ferenc Józsefet . Á l l í t ó l ag e k k o r i b a n vete t te fe l g r ó f Szapáry Gyu la m in i sz te r -
e lnök , hogy rendezhe tnének egy o l y a n ünnepséget , ame l y a nemze t és az u r a l k o d ó végleges 
összebékí tését , az e l l en té tek k iegyen l í t ésé t sz imbo l i zá l ná . 1892- re cé legyenesbe é rkeze t t 
a b u d a v á r i Dísz téren a H o n v é d - e m l é k fe lá l l í tása. I vánka I m r e , a h o n v é d szoborb izo t t ság el -
n ö k é n e k gondo la ta vo l t , hogy a szobor leleplezési c e r e m ó n i á j á t a k iengeszte lődés nagy-
szerű man i fesz tác ió jává lehe tne e m e l n i . Mégped ig úgy, h o g y az e m l é k m ű v e t közösen k o -
szorúzná meg a h o n v é d e k k ö z p o n t i vá lasz tmányának e l nöke és R u d o l f L o b k o w i t z m a g y a r -
o r szág i f ő h a d t e s t p a r a n c s n o k : d í sz l övések és a H i m n u s z e lének lése u t á n á t v o n u l n á n a k 
a Szent György tér re , aho l sz in tén közösen, a honvédek és L o b k o w i t z koszorúznának , ezú t ta l 
persze m á r a m á s i k o lda l , az egységes m o n a r c h i a m á r t í r j á n a k , H e i n r i c h H e n t z i n e k az e m -
lékosz lopáná l , m i k ö z b e n a G o t t e r h a l t e h a n g j a i csendü lnének fel .6 2 
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A t e r v azonban i dő e lő t t k i sz i vá rgo t t , m i v e l T i b á d A n t a l a k k o r i be lügy i á l l a m t i t k á r ma -
gyar hazaf iságáva l összeegyezte thete t lennek t a r t o t t a a H o n v é d - e m l é k és az á r u l ó Hen tz i 
vasosz lopának közös koszorúzásá t , így az tán 1892. ok tóber 15-én este, m i e l ő t t a fe lavatási 
ünnepség I vánka- fé le p r o g r a m j a a l a p o k ú t j á n meg je lenhe te t t v o l n a , a függe t lenség i kép-
v ise lők az Abbáz ia k á v é h á z b a n Eötvös Ká ro l y vezér letével m á r azon t ö r t é k a f e jüke t , ho -
gyan l e h e t n e m e g a k a d á l y o z n i azt.6 3 O k t ó b e r 16-án reggel a t ö b b i közö t t i l y e n h a n g ú fel-
hívás j e l e n t m e g az e l l enzék i l a p o k b a n : „ H o g y ezt magyar e m b e r tegye: az h i h e t e t l e n ; hogy 
4 8 - 4 9 - i k i h o n v é d tegye: u n d o r í t ó és iszonyatos. Az osz t rák k é n y u r a l o m b ö r t ö n ö z t e , lö -
vet te, akasz to t ta , de m e g n e m gyalázta a magya r t . Az országos h o n v é d b i z o t t s á g elnöksége 
mos t meg tagad ja m ú l t j á t , meg fe r t őz te t i e l h ú n y t ba j t á rsa inak e m l é k é t s meggya lázza a ma -
gyar nemze te t . " 6 4 I v á n k a I m r e ö t le te r ö v i d i dő a la t t ha ta lmas l a v i n á t okozo t t , n e m v o l t ké t -
séges, h o g y a p o l i t i k a i é l e tben lesznek á ldozata i . A „mé rséke l t " e l lenzék i Pest i N a p l ó is k i -
ke l t a t e r v e l len, a m i t íz lés te len t r é f á n a k m inős í t e t t . Csak L o b k o w i t z egyedü l i koszorúzását 
t a r t o t t a v o l n a „szép és n e m e s l e l k ű " cse lekedetnek, m e r t ő az e l ő t t az a l k o t m á n y o s szabad-
ság e lő t t h ó d o l n a ezzel, a m i r e a k i r á l y fe lesküdö t t . A p r o g r a m t ö b b i részérő l szó lva: „m isz -
t i f i k á c i ó n a k t a r t j u k ezt a be je len tés t , m e r t n e m képze lünk o l y a n e m b e r t Magya ro rszágon , 
ak i ha a legh ívebben is ragaszkod i k ahhoz, a m i t Deák Fe renc 1867-ben m o n d o t t , hogy 
»vessünk fá t y la t a m ú l t r a « n e m k é p z e l ü n k o l yan ember t M agy a r o r s z ágon , ak i ezt m o s t m á r 
oda módos í t sa , hogy i m m á r a r ra a m ú l t r a n e m fá tyo l t , h a n e m k o s z o r ú t t e g y ü n k . " 6 5 
A képv i se lőházban o k t ó b e r 17-én olvassa fe l bá r ó Bán f f y Dezső, a ház e lnöke a buda i 
h o n v é d s z o b o r - b i z o t t s á g n a k az 1892. n o v e m b e r 2 - i ünnepé lyes le leplezésre szó ló ünnepé-
lyes m e g h í v ó j á t . E k k o r m é g csak a n n y i t ö r t é n t , hogy Eötvös K á r o l y i nd í t ványoz ta , a levelet 
t űzzék a m á s n a p i ü lés n a p i r e n d j é r e , m e r t hozzá k í v á n szó ln i . A j a v a s l a t o t a szabade lvű 
többség Szapáry Gyu láva l az é len e l fogadta - k i j e len the tő , h o g y a levé l fe lo lvasásáva l a k o r -
m á n y megkezd te ha lá l t usá já t . A függet lenség i pá r t k i t ű n ő szövetségesre t e t t szer t Hen tz i -
ben, s az e l lenzék ügyesen k i is haszná l ta az ú j a b b szobor -ügy okoz ta köz fe l hábo rodás t sa-
j á t p r o p a g a n d á j á n a k erősí tésére: v i d é k i p á r t - és népgyűlések s o r b a n hoz ták a közös koszo-
rúzást e l lenző ha tá roza ta i ka t , a sa j tó te le v o l t a rég i és a m o s t a n i H e n t z i ügyekke l , s közben 
a ve te rán h o n v é d e k is m e g m o z d u l t a k : Ny í regyházá ró l id. K r ú d y Gyu la k ü l d ö t t a fővárosba 
t i l t akozó i r a t o t , a deb recen i honvédegyesü le t is gyűlésre h í v ta t ag ja i t . 6 6 
A k ö z v é l e m é n y m á r i zzo t t , de a b o t r á n y te l jes k i törése e lő t t H o r v á t h G y u l a m é g rávet te 
Bán f f y háze lnökö t , h o g y t a r t s o n p á r t k ö z i ér tekez letet , aho l az e l lenzék i f r a k c i ó k vo l takép-
pen egé ru ta t a j án lo t t ak a k o r m á n y f ő n e k , á m Szapáry h a j t h a t a t l a n m a r a d t , t o v á b b r a is ra -
g a s z k o d o t t a koszorúzás e rede t i p r o g r a m j á h o z . A „Hentziáda" f o l y t a t ó d o t t o k t ó b e r 18-án 
a képv ise lőházban. A függe t lenség iek vezérszónoka Eötvös K á r o l y vo l t . E r k ö l c s i lehete t len-
ségnek t a r t o t t a a H o n v é d - e m l é k te rvezet t m ó d o n va ló fe lavatását , a m e l y b ő l szer in te egye-
nesen a n e m z e t h a l á l v í z ió ja köve tkez i k : „ sem a t isz te l t t ú l o l d a l , sőt a h o n v é d s z o b o r - b i z o t t -
ság e l n ö k e sem t u d n a egye t len esetet f e l hozn i a v i l ág tö r téne t egész f o l y a m á b a n , hogy m i -
d ő n egy nemze te t meggya láz tak , m i n d e n t , a m i e lő t te szent v o l t , e l t i p o r t a k : a k k o r e hód í t ó 
v i téz i t e t t e i n e k emlékeze té t vagy az a nemzedék vagy egy k é s ő b b i nemzedék megkoszo rúz ta 
v o l n a . E r r e p é l d a a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n n i n c s . H a az a p r o g r a m , m e l y e l ő t t ü n k van , 
vég reha j t a t i k , ez lesz az első pé lda a v i l ág tö r t éne lemben ; de meg lehe tős b i zonyságga l meg 
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l e h e t m o n d a n i , h o g y m á s o d i k p é l d a n e m fog reá k ö v e t k e z n i . " 6 7 H a t á r o z a t i j a v a s l a t á b a n 
egyrészt he lyese l te , h o g y a közös h a d s e r e g nevében koszo rúzzák m e g a H o n v é d - e m l é k e t , 
m e r t ezzel M a g y a r o r s z á g i r á n t i kö te lességüket te l jes í t i k . Másrész t t i l t a k o z o t t az el len, h o g y 
a honvédek v i szonzásu l megkoszo rúzzák a H e n t z i - e m l é k m ű v e t , ez u g y a n i s a nemze t i ön -
érzet súlyos sértése vo lna , ezért fe lszó l í to t ta a k o r m á n y t , hogy m i n d e n lehetséges eszközzel 
akadályozza ezt meg . 6 8 
A p p o n y i A l b e r t , a mérséke l t e l lenzék vezére e m l é k i r a t a i b a n úgy n y i l a t k o z i k , hogy h a j -
l a n d ó l e t t v o l n a e l f o g a d n i a közös koszo rúzás p r o g r a m j á t , de s z e m é l y s z e r i n t h i á n y o l t a 
a k o r m á n y f ő t ő l a t e r v fogadta tásának előzetes fe lmérését .6 9 1892-ben e l m o n d o t t p a r l a m e n t i 
beszédében is azt hangsú lyoz ta , v a l ó b a n szükséges az é r ze lm i d i sszonanc iák , e l len té tek k i -
egyenlí tése, de szer in te ennek m ó d j a csakis az öná l ló m a g y a r hadsereg lehet . Ha tá roza t i j a -
vas la tában fe lszó l í to t ta a k o r m á n y t , h o g y vizsgál ja fe lü l e redet i t e r vé t , s először t á j ékozód -
j o n a k ö z é r z ü l e t r ő l , h o g y m i l y e n f o r m á b a n l ehe tne v a l ó b a n k ö z m e g e g y e z é s s e l ü n n e p e t 
t a r t a n i , vagy j e l ö l j ö n k i egy 25 t a g ú b izo t tságot , ame ly megá l l ap í t j a a fe lavatás i ce remón ia 
részlete i t .7 0 
A p p o n y i szónok la ta révén l é t r e j ö t t az el lenzéki egységf ront a Szapáry- fé le bék í tés i k í -
sér let e l lenében, a m i é r the tő , h i szen a merész te rv a l i g h a t évvel az ó r i á s i p o l i t i k a i v i h a r t 
okozó Jansky eset u t á n születet t . Igaz i v i t á r ó l n e m beszé lhe tünk , m e r t u g y a n Szapáry m ö -
gö t t hűségesen o t t á l l t az egész Szabade lvűpár t , á m meglehetős kedvet lenségge l , ugyan is 
csupán h á r m a n p r ó b á l t a k e l l ená l l n i az e l lenzéki fíllippikáknak, a m i i l y e n erősen é r ze lm i 
j e l l egű kérdés esetén n e m m a g y a r á z h a t ó azzal, hogy n e m aka r ták az ülésszak ide jé t úgy -
m o n d e lvesztegetn i rep l ikázással . A Szapáry me l le t t fe lszó la ló k é p v i s e l ő k nevét é rdemes ide 
jegyezn i : bá ró P o d m a n i c z k y Fr igyes, 1848 -ban h o n v é d h u s z á r k a p i t á n y , V a d n a y Káro ly , ak i 
f i a ta l ko ra e l lenére sz in tén beá l l t a honvédseregbe és Rohonczy Gedeon . 
A d i s p u t a é r z e l m i v o n á s a i t m u t a t j a , h o g y t ö b b s z ö r j e l e n i k m e g a n e m z e t h a l á l - v í z i ó , 
Eötvös u t á n az 1849 -ben t i z e n h á r o m évesen önkén teskén t ha rco ló I l l yés Bá l i n t is i m i g y e n 
fakad k i : „ ö n n ö n k e z ü n k k e l a k a r j á k v e l ü n k k i t é p e t n i d icsőségünk k ö n y v é n e k lap ja i t egy-
másu tán , hogy u t o l j á r a ne m a r a d j o n más, m i n t az üres táb lázat , a m e l y n e k első l ap j án o t t 
f ény l i k ugyan a r a n y b e t ű k k e l : »A m a g y a r nemzet t ö r t éne te« , de b e l ő l egy nagy üresség, egy 
nagy sötétség, há t só l a p o n p e d i g e m e végzetes szó » f u i t « ; m i ne a k a r j u k , hogy az u t ó d o k 
n e m z e t ü n k t ö r t é n e l m é n e k t áb lá j á ra eme szavakat í r j á k : »megha l t öngy i l kosságban« . M i 
é ln i aka runk , é l n i a k a r u n k , de becsü le t te l . " 7 1 A te rvve l kapcso la tos l e g g y a k o r i b b e l lenzék i 
k i fe jezések: 'szégyenletes merény le t ' , 'é rze lmek és nézetek abber rác íó ja ' , 'szolgalelkűség' , 
' h iper lo ja l i tás ' . A l eg f rappánsabb k i fe jezést ta lán G u l n e r Gyu la haszná l t a , ak i t ö r t é n e l m i 
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hason la t t a l é lve „Iugum Caudinumnak" nevezte a közös koszorúzás t . 7 2 T ö b b e n hangoz ta t -
t á k , hogy a koszorúzás he l ye t t i n k á b b a H e n t z i - e m l é k m i h a m a r a b b i e l távo l í tásáró l ke l lene 
in tézkedn i . 7 3 
Az e l t ávo l í t ás ró l t e rmésze tesen szó sem lehete t t , de a nemze t mega lázásának t e k i n t e t t 
közös koszorúzás sem v a l ó s u l t m e g - ha p a r l a m e n t i ha tá roza ton m ú l o t t vo lna , e lképzel -
he tő , hogy a k o r m á n y t ö b b s é g n é m á n is megszavazza, csakhogy a H o n v é d - e m l é k e t az o r -
szágos h o n v é d e g y l e t i szövetség á l l í to t ta , és így a leleplezés sz in tén ezen tes tü le t k o m p e t e n -
c iá jába t a r t o z o t t , s a honvédegy le tek országos k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y á n a k ülése véget vete t t 
a p o l i t i k a i v i h a r n a k . Ny í l t sz ínva l lás t ők u g y a n n e m vá l la l tak , á m o k t ó b e r 2 2 - i h a t á r o z a t u k 
é r t e lmében a n o v e m b e r 2 - á r a h i r d e t e t t fe lavatás i ünnepe t e lha lasz to t ták , m i v e l az é r d e m i 
döntés t a k é s ő b b összeülő országos gyűlésre b íz ták. 7 4 A függet lenség i képv ise lők , a k i k ped ig 
m á r m i n d e n r e e lszántan a H e n t z i em lék é lő láncca l va ló kö rbevé te léve l k í v á n t á k megaka-
dá lyozn i a „gya láza to t " , d i a d a l i t t a s a n m e h e t t e k az Abbáz ia kávéházba k á r t y áz n i , n o meg 
ha l l ga tn i E ö t v ö s Káro l y végeérhe te t l en anekdo ta - f o l yamá t . Az e l l enzék tel jes s i ke r t a ra to t t , 
a S z a p á r y - k o r m á n y is m e g b u k o t t , igaz, ebben nemcsak a Ferenc Józse f á l ta l le lkesen üdvö-
zö l t koszorúzás i p r o g r a m e lvetése já t szo t t szerepet, h a n e m e l sőso rban az egyházpo l i t i ka i 
r e f o r m o k n y o m á n k i a l a k u l t u r a l k o d ó - m i n i s z t e r e l n ö k kon f l i k t us . 7 5 
1893. m á j u s 21-én f e l a v a t j á k a Dísz t é r e n Za la G y ö r g y a l k o t á s á t , a H o n v é d - e m l é k e t . 
A nagy n e m z e t i ünnepen végü l n e m vo l t tün te tés Hentz i e m l é k m ű v e el len, ho l o t t r e n d k í v ü l i 
k a t o n a i készü lődés övezte az e m l é k m ű le leplezését : egy-egy csapat k a t o n a ő r i z te a Hen tz i -
emléket a V á r b a n , i l letve a t á b o r n o k s í r já t a k r i sz t i navá ros i t e m e t ő b e n . Igaz, a d e m o n s t r á -
ció esélyeit e leve csökkente t te , h o g y Sélley Sándor f őkap i t ány az ü n n e p s é g n a p j á n lezára t ta 
a Dísz- és a Szent György t e r e t , csak azok l éphe t t ek be, a k i k n e k j e g y ü k vo l t a ce remón iá ra . 
A h o n v é d e k n e k szigorú pa rancs t i l t o t t a meg , h o g y ezen a n a p o n e l h a g y j á k a l ak tanyá juka t . 
De j e l e n v o l t B á n f f y Dezső h á z e l n ö k és a p a r l a m e n t i k é p v i s e l ő k n e k m i n t e g y fe le. A s b ó t h 
János (az 1 8 4 9 - b e n a d ísz té r i v á r k a p u o s t r o m á t vezető A s b ó t h La jos t á b o r n o k f ia ) ped ig 
g o n d o s k o d o t t a r ró l , hogy l e g y e n v i t a t é m á j a a p á r t k ö r ö k n e k , u g y a n i s egyedü l i kén t nemcsak 
a H o n v é d - e m l é k le leplezésén v e t t részt, de e l m e n t a k r i s z t i n a v á r o s i t e m e t ő b e is, és a lova-
giasság j e g y é b e n koszorú t t e t t H e n t z i s í r já ra . 7 6 
Eszménykép az ifjúságnak 
A H e n t z i - e m l é k m ű e l távo l í tására a Szent G y ö r g y t é r r ő l 1898 végén k e r ü l t sor. Az esemény 
az u r a l k o d ó és a nemzet k ö z ö t t i p i l l a n a t n y i é rze lm i azonosulás k ö v e t k e z m é n y e v o l t : 1898. 
szeptember 10 -én Svájban a G e n f i t ó p a r t j á n egy olasz anarch is ta , L u i g i L u c h e n i megö l te 
Erzsébe t k i r á l y n é t . Fe renc J ó z s e f és a m a g y a r k ö z v é l e m é n y l á t s z ó l a g e g y m á s r a t a l á l t 
a gyászban, az u r a l k o d ó a l e v e r t h a n g u l a t ú nemzete t szo l ida r i tásáér t mega jándékoz ta azzal 
a g o n d o l a t t a l , h o g y a k i r á l y n é szobrá t a n n a k i d e j é n m a j d a Szent G y ö r g y t é r e n á l l í t sák fe l 
72 KN 1 8 9 2 - 1 8 9 7 . 6. köt. 101. 1892. október 21. A „Iugum Caudinum" u t a l á s a Kr. e. 321-ben tör tént 
caud iumi csa tá ra , ahol a közép-i tá l ia i s a m n i s o k tönkrever ték a r ó m a i seregeket , a hadifoglyokat 
pedig e l engedésük előtt mega láz ták : a caud iumi szorosban fegyver te lenül , a l s ó r u h á b a n kellett el-
vonu ln iuk a samnis fegyveresek sorfalai között , és többen áldozatul es tek annak , hogy a győzte-
sekre „k ih ívó" pi l lantás t v e t t e k . H a r m a t t a J á n o s (szerk.): Az ókori Róma története. Budapes t , 
1992. 8 8 . 
73 KN 1 8 9 2 - 1 8 9 7 . 6. köt. 96. 1892 . október 21. 
74 PN, 43 . évf. 1892. október 22. A honvéd ü n n e p elhalasztása 
75 KN 1 8 9 2 - 1 8 9 7 . 6. köt. 1 4 5 . 1 8 9 2 . november 7. 
76 PN 44. évf, 1893. má jus 21. A ho lnap i szobor-leleplezés; uo. m á j u s 23. H e n t z i sírja, Hentz i szobra 
a H e n t z i e m l é k m ű he lyére . A h o g y a V a s á r n a p i Ú jságban o l v a s h a t j u k : „az á l d o t t e m l é k ű k i -
rá l yné a lak j a fog á l l n i a he l yen , h o l a s z o m o r ú i d ő k h á b o r g ó érzésével j á r t e d d i g a magyar 
ember . A H e n t z i szobor t ö b b é n incs , a f á j d a l m a k he lyét az engesztelés angya la megvá l -
to t ta . " 7 7 Fe renc József nevezetes gesztusára va lósz ínű leg azér t is k e r ü l h e t e t t sor , m e r t ezzel 
akar ta e l t e re ln i a függet lenség iek f i g y e l m é t a gazdasági közösséget f e n n t a r t ó I s c h l i k lauzu-
l á r ó l ( a m e l y e t 1903 végé ig t a r t ó h a t á l l y a l k ö t ö t t B á n f f y Dezső k o r m á n y a 1 8 9 8 . augusz tus 
4-én, az el lenzék ped ig szeptember 5 -én h i r de te t t el lene obs t rukc ió t ) . Az eu fó r ia n e m h á r o m 
nap ig t a r t o t t , h a n e m köze l egy hé t ig , e k k o r azonban K o s s u t h Ferenc az Armeeblatt c ímű 
ú jságbó l , a bécsi k a t o n a i k ö r ö k egy ik szócsövéből é r tesü l t a r ró l , h o g y a k o r á b b i a k k a l e l len-
té tben a H e n t z i e m l é k b ő l n e m úgy lesz s í remlék , hogy a t e m e t ő b e n t a l á l ha tó k a t o n a s í r o k 
közö t t á l l í t j á k fel , h a n e m úgy , hogy a k a t o n á k f ö l d i m a r a d v á n y a i t ú j r a végső n y u g a l o m r a 
he lyez ik a b u d a i H a d a p r ó d i s k o l a u d v a r á n , és i t t lesz fe lá l l í t va , fe lszente lve az osz t rák tá -
b o r n o k emlékosz lopa is. K o s s u t h hazaf iságát k ü l ö n ö s e n a t udós í t ás i t t köve t kező sora i l ob -
b a n t o t t á k lángra : „a k a t o n a é r t i azt, h o g y m o s t a laposan m e g v á l t o z o t t he l y i v i s z o n y o k kö -
zepette és egy r e n d k í v ü l i esemény b e n y o m á s a a la t t a ha rcosem léke t más h e l y r e v isz ik és 
egyá l ta lában n e m s u t t y o m b a n ad ják át a k a t o n a i i í júság h í v ő r i ze tének és becsü lésének. 
H e n t z i n e k és tá rsa inak szobra a vál tozás köve tkez tében ö rökös ragyogásábó l s e m m i t se ve-
szít. Á l l j o n a császártó l és k i r á l y t ó l ú j o n n a n mega lap í tva , s z e m b e n a m a g y a r fővárossal , 
megvá l t va az igazságta lan népgyű lö le t á t ká tó l , egy o l yan ház e lő t t , a m e l y b e n a hadsereg 
i f júsága a k a t o n a i hűség e v a n g é l i u m á r a t an í t t a t ván , h a j t h a t a t l a n ha rcosokká neve lkednek 
- csudá la t ta l t e k i n t h e t fe l az i f j úság H e n t z i r e és tá rsa i ra . " 7 8 E b b ő l n y i l v á n v a l ó n a k t ű n t , 
hogy a k a t o n a i i sko la u d v a r á n az e m l é k m ű n e m s í remlék lesz, h a n e m a n ö v e n d é k e k szá-
m á r a pé ldaadó s z i m b ó l u m n a k szánják. Az áthelyezéssel j á r ó ú j raszente lés t K o s s u t h no -
v e m b e r 11-én k e m é n y h a n g ú beszédben b í r á l t a a p a r l a m e n t b e n . Ezzel t ö b b m i n t egy hé t ig 
t a r tó , bek iabá lásokka l t a r k í t o t t v i t á t i n d í t o t t el, ugyan is B á n f f y Dezső m i n i s z t e r e l n ö k add ig i 
p o l i t i k á j á v a l igencsak népsze rű t l enné vá l t az el lenzék kö rében , és m o s t a „ s z o b o r - ü g y " k i -
h a g y h a t a t l a n lehetőséget n y ú j t o t t s z á m u k r a a k o r m á n y f ő he lyze tének meggyengí tésére , 
esetleg megbuk ta tásá ra . 7 9 
A k o r m á n y f ő t a lapve tően ké t tényező m i a t t t a r t o t t a e l lenségének az e l lenzék. Egyrészt 
m e r t 1 8 9 6 - b a n az A p p o n y i A l b e r t á l ta l m e g h i r d e t e t t „treuga dei" he l ye t t a vá lasz tások erő-
szakos és k o r r u p t m ó d o n v a l ó levezény léséve l megk ísé re l t m e g s e m m i s í t ő csapás t m é r n i 
a függe t l enség iek re , m á s r é s z t p e d i g a m á r e m l í t e t t 1898 -as I s c h l i k l a u z u l a m i a t t . E b b e n 
a légkörben robban t az Armeeblatt c ikke m a j d E d m u n d K r i e g h a m m e r h a d ü g y m i n i s z t e r ren-
delete. Eö tvös Káro l y a n e m z e t legszentebb, legszebb érzü le te k i já tszásának , a k i r á l y n é ha-
lá la fe le t t érzet t kegyelet fe lhaszná lásának nevezte az ú j abb fe lá l l í tás t . Bar ta Ö d ö n a nemzet 
a r c u l c s a p á s á r ó l beszé l t . H a s o n l ó s z e l l e m b e n n y i l a t k o z o t t R á t k a y Lász ló is, a k i sze r i n t 
a szobor áthelyezése sú lyosabb tőrdöfés, m i n t az 1852-es első felszentelés, ugyan is a nemzet 
77 VU 46 . évf. 1899. n o v e m b e r 6. A k i rá lyné s z o b r á n a k helye. A kezde t i le lkesedés e l l e n é r e mégis 
évekbe tellett , amíg Erzsébet emlékszobra elkészült . A művészet i b izo t t ság két pályázat i k i í rás u tán 
s e m ta lá l t megfe le lő szobor t e rv re . 1 9 0 3 - b a n m á r olyan h a n g o k ha l l a t szo t t ak , h o g y t a l á n tú lsá-
gosan sok az összegyűlt pénz : az emlék kezd e lhaladni a m o n u m e n t a l i t á s felé - a t ö rékeny , világtól 
e lvonul t asszony ábrázolása egyszerűbb eszközökkel sokkal i nkább m e g o l d h a t ó b b l enne . Sokan 
vélték úgy, hogy maga a Szent György té r s e m alkalmas a k i rá lynéhoz illő szobor fe lá l l í tására , mer t 
az e m b e r nagyságú s z o b o r n e m illik az e x p o n á l t és kö rnyeze téné l fogva is j e l e n t ő s t é r r e , i nkább 
igény te l enebb , c s e n d e s e b b hely, szabad t e r m é s z e t j o b b a n megfe le lne . Ébe r László: Erzsébet ki-
rályné emlékszobra. Budapes t i Szemle, 115. köt . (1903) 2 8 5 - 2 9 4 . 
78 KN 1 8 9 6 - 1 9 0 1 1 8 . köt. 134. 1898. november . 11 
79 A magyar országgyűlés története 1867-1927. Szerk. Balla Antal. Budapes t , 1927.163. 
azóta k iegyezet t u r a l k o d ó j á v a l . 8 0 A függet lenség i o lda l a n e m z e t sorsára nézve t r agéd iakén t 
t ü n t e t t e fe l a t e r v e z e n d ő áthelyezést. Barabás Béla szól t i m i g y e n : „ezt ke l l e t t m e g é r n ü n k , 
h o g y H e n t z i s zob rá t m a o d a á l l í t j á k az i sko lába t a n t á r g y k é n t , b u z d í t ó k é n t , l e l kes í t őkén t 
a r ra , hogy a m a g y a r szégyel l je hazá já t , szégyell je azt és csak az e lő t t h ó d o l j o n , ak i haza-
á ru l ó . " 8 1 P i ch le r Győző a l ko tmánysé r t és t emlegete t t , vé lekedése szer in t e lszá l l í tha tó ú j he-
l yé re a szobor, de a k k o r m a g y a r vé r f o g fo l yn i , H e n t z i e m l é k e m a g y a r v é r r e l fog ja fes ten i 
p i r o s r a a f ö l d e t . 8 2 O l a y La jos a r r ó l beszé l t , h o g y a m i n i s z t e r e l n ö k n e m is m a g y a r , i n k á b b 
a k i r á l y és a császár m i n i s z t e r e l n ö k e , a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a k e g y e i t ke reshesse , kész 
a nemze t legszentebb é rze lme ive l szembeszá l ln i . 8 3 
A n e m z e t h a l á l v íz ió , a h e r d e r i j ó s l a t i sméte l t fe lú j í tása , vagyis a n e m z e t i é rze lmekre 
va ló h iva tkozás a l k a l m a s n a k lá tszot t a r ra , hogy lega lább néhány k o r m á n y p á r t i képv ise lő t 
m a g a me l lé á l l í t son . H e n t z i t ehá t 1892 u t á n másodszor is a függet lenség i p á r t zászlóv ivője 
l e t t , úgy nézet t k i , k ü s z ö b ö n á l l egy ú j a b b k o r m á n y b u k t a t á s . A n n á l is i n k á b b , m e r t a Sza-
b a d e l v ű p á r t i s m é t i gencsak le tag lózva nézte, ahogy a f ügge t l enség iek f é n y e s e b b n é l fé-
nyesebb beszédeke t d ö r ö g n e k a k o r m á n y o l d a l fe lé, m i n d ö s s z e egy „ h o n a t y a " v o l t képes 
csak v isszavágni , ő a z o n b a n bá ró Fe jé r vá ry Géza vo l t , a h o n v é d e l m i m i n i s z t e r , ak i posz t já -
b ó l adódóan köze l á l l t az u r a l k o d ó i k ö r ö k h ö z , sőt i t t h o n a „ N a g y L a b a n c " h í r é b e n á l l t . Sze-
mé l yéné l é rdemes k i c s i t e l időzn i , m e r t fel lépése m e g m u t a t j a , hogy az o rszág s z e m p o n t j á b ó l 
m i l y e n je len tősége v o l t 1 8 9 8 - 1 8 9 9 - b e n a H e n t z i - ü g y n e k . Fe jé rvá ry 1833. m á r c i u s 15-én 
szü le te t t a csehország i Jose fs tad tban . A neoabszo lu t i zmus ide jén , 1851-ben l e t t hadnagy , 
részt vet t az 1859. év i és az 1866-os h á b o r ú k b a n - m i k ö z b e n ha lad t fe l fe lé a k a t o n a i rang-
l é t r án , 1862 -ben a b á r ó i r ango t is e lnyer te . Lo ja l i tása a lka lmassá te t t e a r ra , hogy Ferenc 
József egy ik h ű k a t o n á j á b ó l b i z a l m i e m b e r legyen, Fe jé r vá r y ugyan is neve l te tésébő l adó-
d ó a n úgy vé lekede t t , h o g y Magya ro r szág s tab i l j ö v ő j e csak a M o n a r c h i á n b e l ü l képze lhe tő 
el, s ennek a t é z i s n e k á t g o n d o l t , e l l e n t m o n d á s o k t ó l m e n t e s képv i se le té t v á l l a l t a is, m e r t 
a nemzet i r o m a n t i z m u s igen kevéssé h a t o t t rá. Jó l t ud ta , h o g y az egyko ron A l b r e c h t főherceg 
nevéve l f ém je l ze t t bécs i „ k a t o n a p á r t " amúgy is e légedet len a kiegyezés p o l i t i k a i rendszeré-
ve l , n e m é rdemes b o r z o l n i a kedé lyeke t Hen t z i - ügyekke l , a m e l y e k n e k a nemze t re nézve 
sér tő élét, m i n t l á t h a t ó v o l t , n e m n a g y o n érezhette. Fe j é r vá r y az 1898. n o v e m b e r 17-én el-
hangzo t t p a r l a m e n t i beszédében e lőször azzal p r ó b á l t a l eszere ln i a H e n t z i - e m l é k kapcsán 
a k o r m á n y fe lé z ú d u l ó e légedet lenséget , hogy leszögezte, az e m l é k m ű fe le t t az u r a l k o d ó n a k 
v a n k izáró lagos rende lkezés i joga. A h o n v é d e l m i m i n i s z t e r nagyon fe l készü l t e lőadására, 
u g y a n i s a szabadságha rc kapcsán va lóságos r e n d h a g y ó t ö r t é n e l e m ó r á t t a r t o t t a t i sz te l t 
háznak , ráadásu l t a r s o l y á b a n ké t fé le s t ra tég ia is m e g b ú j t . E lőször H e n t z i szemé lyé rő l kísé-
re l te m e g e l t e re l n i a f i g y e l m e t , a t á b o r n o k je lentőségét bagate l l i zá l ta , m o n d v á n , ez a szobor 
nemcsak az ő t i sz te le té re le t t á l l í t va - H e n t z i egy a négyszázhúsz köte lességte l jesí tés köz-
b e n elesett k a t o n a k ö z ü l , a k i k n e k a t isz te le tére Ferenc József a szobro t á l l í t o t t a . 8 4 M i k o r 
lá t ta , hogy n e m é rhe t cél t , magá t H e n t z i t p róbá l ta m e g f e l m e n t e n i a r á h u l l ó vádak tó l , azon 
az a lapon, h o g y renge teg a tévedés a szabadságharcró l szóló k ö n y v e k b e n , szer in te az ob-
j e k t í v l á t á s m ó d é r d e k é b e n a h iva ta los ak tákhoz ke l l v i ssza té rn i - és i t t k e z d ő d ö t t a r end -
hagyó k ise lőadás. F e j é r v á r y h e l y t á l l ó a n megcáfo l ta a H e n t z i m a g y a r származásáró l szóló 
mí tosz t , m á r v i t a t h a t ó b b vo l t a t á b o r n o k 1848-ban a m a g y a r a l k o t m á n y r a le te t t eskü jének 
80 KN1896-190118. köt. 230-231.1898. november 17. 
81 KN 1896-190118. köt. 236-237. 
82 KN 1896-190118. köt. 233-236. 
83 KN 1896-190118. köt. 238. 
84 KN 1896-190118. köt. 239-244. 
meg n e m t ö r t é n t t é ny i l ván í tása . Az igazi f e lháborodás t persze az okozta, hogy a m i n i s z t e r 
Pest bombáz ta tásá t is véde lmébe vet te, a m i k o r k i j e len te t te , h a idegen országban l e n n e ha-
sonló k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , lehet , hogy ő is h a s o n l ó a n cse lekedne. E r r e B a r t h a M i k l ó s fel-
szó l í to t ta , h o g y i n k á b b a Reichsratban ad ja elő a beszédét. H e n t a l l e r Lajos p e d i g a v i t a n a p 
m á s o d i k fe lének m i n t e g y esszenciájaként „advocatus diabolinak" nevezte a h o n v é d e l m i 
m in i sz te r t . 8 5 
N o v e m b e r 21-én u g y a n ő Fe jérváry e lőadásának m i n t á j á r a , csak persze e l l enkező elő-
je l le l t a r t o t t t ö r t é n e l e m ó r á t a Házban. R á m u t a t o t t a r ra , h o g y a szobro t igenis H e n t z i n e k 
á l l í to t ták , ezt m u t a t t a a Szent György té r átkeresztelése és a fe lavatás i ünnepség re szóló 
megh ívó is. H e n t z i á ru lásáva l kapcso la tban v i szon t t á m a d á s i fe lü le te t adot t , h o g y ú g y m o n d 
n e m t u d o t t „ h i va ta los " a k t á k r a h i va tkozn i , „csak" a Köz löny re , a „ H o r v á t h M i h á l y r a " meg 
Mészáros Lázár e m l é k i r a t a i r a - á m ügyesen j á r t el, a m i k o r Pest bombázásának i n d o k o l a t -
lanságát H e n t z i 1849. m á j u s 4 - i levelével igazol ta. Fe jé rvá ry te rmészetesen n e m é r the te t t 
egyet g o n d o l a t m e n e t é v e l : „az igazság sohasem tetsz ik , azt én n a g y o n régen t u d o m . " Igaz-
ság szer in t m i n d k e t t e n sze lekt íven kezel ték a fo r rásoka t a m a g u k nézetének a lá támasz tá -
sára. Az i n d u l a t o k e z u t á n e lszabadul tak : h a t a l m a s zaj és bek iabá lások zavar ták a m i n i s z t e r 
beszédét, a k i e r re „ b e c s ü l e t r o n t ó és b o j k o t t í r o z ó " p á r t n a k t i t u l á l t a a függet lenség ieket , ez-
zel az inc idensse l az ü lés é r d e m i része fé lbe is szakadt , m e r t az e l lenzék i n n e n t ő l n e m 
hagyta szóhoz j u t n i F e j é r v á r y t , amíg az n e m k é r bocsána to t k i j e len téséér t . 
Ugyanezen a n a p o n egyébkén t az egye temis ták is t ü n t e t é s t rendeztek , m á s n a p a kép-
v ise lőházban az e l l enzéknek ú j lendü le te t ado t t , h o g y a r e n d ő r s é g beszor í to t ta a h a l l g a t ó k a t 
az egye tem u d v a r á r a - így a Hen t z i e m l é k m ű e l len i t i l t a kozás t össze lehe te t t k ö t n i az 
egyetemi a u t o n ó m i a v é d e l m é v e l és a r e n d ő r i b ru ta l i t á s ká rhoz ta tásáva l . S ima Fe renc füg-
get lenségi képv ise lő g r a n d i ó z u s beszédében összefoglal ta a ké rdés lényegét : B á n f f y fé l re-
vezette a k i r á l y t , a m i k o r azt m o n d t a , hogy a nemze t a l egnagyobb megelégedet tséggel fo-
gad ja m a j d a szoborá the l yezés t - h o l o t t a he lyze t az, h o g y csak k a t o n á k k a l s z á l l í t h a t ó át 
a szobor.8 6 Bán f f y végü l n e m a legújabb Hen tz i ügybe b u k o t t bele, de az is hozzá já ru l t ahhoz, 
hogy a k o r m á n y p á r t n e m t u d t a e l fogad ta tn i a kö l tségvetést , s ezzel k icsúszot t a t a l a j a lába 
alól .8 7 
M é g a k o r m á n y b u k á s a e lő t t , 1898 . d e c e m b e r é b e n b o n t a n i k e z d t é k az e m l é k m ű v e t , 
s a függet lenségi m o r a j e l lenére a Hadapród isko la u d v a r á n fe lá l l í to t ták . A felszentelés nap -
j á n , 1899. augusztus 12-én a Debrecen c í m ű l a p b a n A d y E n d r e eképpen í r t az ünnepség rő l : 
„O t t ég-e a szégyenpír m i n d e n h o n f i arcán, vagy m á r szégyen len i sem t u d a m a g y a r ? Érz i -e 
a nemzet azt a po foncsapás t , me lye t a m a i n a p o n , a fé lszázados év fo rdu ló egy ik l egszomo-
r ú b b n a p j á n , legádázabb e l lenségei tő l kapo t t? . . .Van m é g m a g y a r büszkeség? ... V a g y t á n 
magyar s incs t öbbé a hazában? ... M e g t ö r t é n t . . ."8 8 B i zony v o l t szégyenpír , a m i egy t ü n t e -
tésben n y i l v á n u l t meg, a h o l az ünnepségrő l v isszatérő h o n v é d e k e t a t ö m e g f e l h á b o r o o d o t t 
„ H e n t z i - h u s z á r " k i á l t á s o k k a l fogadta. Szeptember végén a p a r l a m e n t b e n ismét m e d d ő v i ta 
zaj lo t t le a r ró l , hogy v a j o n e m l é k m ű vagy egyszerű s í rem lék -e a szobor. Széli K á l m á n te r -
mészetesen senk i t n e m t u d o t t meggyőzn i az e l lenzék i o l d a l o n az u t ó b b i á l l áspon t ró l . V o l t 
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87 Bánffy kormányát terhelte 1898. december 2., Ferenc József regnálásának ötvenéves jubileuma, 
amit hivatalosan a lojalitás jegyében ünnepelni kellett. Még akkor is, ha így csak erősebben törtek 
fel a sérelmek, hiszen a királyi jubileum nálunk inkább a magyar közjog lábbal tiprásának szomorú 
évfordulója volt. Hanák: Kert és műhely, 123. 
88 Ady Endre: A magyar becsület világosa. Debrecen, 38. évf. 1899. augusztus 12. 
igazsága az é rze lmekre erősen ható A d y n a k abban, h o g y a m ú l t r a fá ty la t b o r í t ó nemzet meg-
é r d e m e l t e v o l n a , h o g y végérvényesen e l távo l í t sák a kese rű emlékeke t idéző szobro t . 
E lképesz tően széles és mé l y szakadék vá lasz to t ta e l 1899. augusztus 12-ét , m o n d j u k , 
1896. j ú n i u s 8 - t ó l , a M i l l e n i u m egyik k ö z p o n t i eseményé tő l , a m i k o r a k i r á l y részvéte lével 
káp ráza tos ü n n e p i f e l vonu lás za j lo t t a fővárosban . Augusz tus 12-e rák l épésnek t e k i n t h e t ő 
1897-hez képest is, e k k o r ugyan is Ferenc József t íz m a g y a r t ö r t é n e l e m i egyéniség szobrá-
n a k fe lá l l í tását a j á n l o t t a meg. 8 9 Pedig az 1897-es gesztus ö n m a g á b a n f i g y e l e m r e m é l t ó á l lo -
m á s a a l e l k i k i egyezésnek . 9 0 Részben v a n igaza N a g y I l d i k ó n a k , ak i s z e r i n t a m e g a j á n l á s 
a „ m i l l e n i u m i ünnepségek ideo lóg iá jának el lentételezéseként született meg, vagy is a m a g y a r 
t ö r t é n e l e m n e m z e t i fe l fogásáva l szemben az á l l a m p a t r i ó t a ér te lmezés j egyében" . 9 1 A k i r á l y i 
szob rok k o s z o r ú j a v a l ó b a n ünnepe lhe tő a d o m á n y v o l t , azért is, m e r t a k i r á l y i u d v a r t a r t á s 
kö l t sége inek t e r h é r e szü le te t t , ennek k ü l ö n ö s e n az ado t t sú ly t , hogy m a g y a r t ö r t é n e l m i 
személy iségek l e e n d ő szob ra i ró l vo l t szó. Részben o l y a n személy iségekrő l , a k i k a H a b s b u r g 
s z e m p o n t o k sze r in t is „sza lonképesnek" m i n ő s í t h e t ő k , m e r t az u r a l k o d ó h á z á l t a l szen tnek 
t a r t o t t k a t o l i k u s va l l ás t köve t ték : Szent Gel lér t , A n o n y m u s , Pázmány Péter , H u n y a d i Já-
nos, Z r í n y i M i k l ó s , W e r b ő c z y I s t ván és T i n ó d i L a n t o s Sebestyén. H á r o m egyéniség meg -
lehe tősen „ k i l ó g o t t " ebbő l a sorbó l : Bocska i I s t ván , B e t h l e n Gábor és Pá l f y János. Őke t 
l á t va e l m o n d h a t ó , h o g y n e m csupán a M i l l e n i u m e l l enpon tozásá ró l v a n szó. Ez a szándék 
t e rmésze tesen j e l e n v a n , h i szen e g y é r t e l m ű , h o g y egy m a g y a r s z e m p o n t ú b i z o t t s á g n e m 
a f e n t i s zobo rcsopo r to t á l m o d t a vo lna m e g , m e r t sz in te tün te tő leg h i ányz i k egy személy, ak i 
a n a c i o n a l i z m u s századát képv ise l i - de az a tény , h o g y a H a b s b u r g o k k é t ádáz el lensége o t t 
v a n a sorban , és m e g j e l e n i k Pál fy J á n o s is, ak i m i n t e g y semlegesí tendő Bocska i t és Be th -
l en t , a függet lenség i h a r c o k 18. századi p a c i f í k á t o r a k é n t aposz t ro fá lha tó , m u t a t j a , hogy i t t 
t u l a j d o n k é p p e n a l e l k i k iegyezés egy ik á l l omásá ró l beszé lhe tünk . 
H o g y a l á t ványos összeboru lások e l lenére m i l y e n gyö t re lmes vo l t a l e l k i k iegyezés fo -
l y a m a t a , é r z é k e l t e t i az a k ü z d e l e m , a m i I I . R á k ó c z i F e r e n c h a m v a i n a k h a z a h o z a t a l á é r t 
f o l y t . A H a b s b u r g o k az 1715. évi 49. tc . 2 -3 . § révén I I . Rákócz i Ferencet a n e m z e t e l lensé-
gének m i n ő s í t e t t é k , s ezzel gá to l ták hazatérését .9 2 A kiegyezés u t á n 1873. m á r c i u s 8 - á n 
Z e m p l é n megye f e l i r a t b a n ké r i az e g y k o r i fe jede lem f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k haza i f ö l d b e n 
va ló végső n y u g a l o m r a helyezését. E r r e a kérésre j ú n i u s 14-én Szlávy Józse f m i n i s z t e r e l n ö k 
ú g y n y i l a t k o z o t t , h o g y f o g l a l k o z i k az üggye l , de n e m k ö n n y ű , m e r t n e m l e h e t p o n t o s a n 
m e g h a t á r o z n i Rákócz i nyughe lyé t . Szlávy j ó t é k o n y a n megfe ledkezet t a m á s i k , egyelőre át-
h á g h a t a t l a n n a k l á t szó p r o b l é m á r ó l , nevezetesen a r r ó l , h o g y a h a z a h o z a t a l s o k b a n m ú l o t t 
azon is, v a j o n F e r e n c Józse f képes lesz-e m e g b é k é l n i a k u r u c f e j e d e l e m em lékéve l , azzal 
a fe jede lemmel , ak i az á l ta la vezetett szabadságharc f o l y a m á n keresztü lv i t te a H a b s b u r g H á z 
t rón fosz tásá t is. N a g y o n sokáig erre n e m ny í l o t t esély.9 3 így lényegében Sz lávyéhoz hason ló 
vá lasz t a d o t t T i s z a K á l m á n 1 8 7 8 - b a n a „ N a g y K u r u c " , T h a l y K á l m á n i n t e r p e l l á c i ó j á r a , 
89 Gratz: A dualizmus kora, I. köt. 354. A kézira t 1897. s zep t ember 25-én je len t meg . Századok, 31. 
évf. (1897) 7 5 1 - 7 5 2 . 
9 0 Beöthy Zsolt: A királyszobrok. Budapes t i Szemle, 92 köt . (1897) 337. 
91 Nagy Ildikó: Az emlékműszobrászat kezdetei Budapesten - szobrok és szobrászok. Budapes t i Ne-
gyed, 9. évf. (2001) 2 - 3 . sz. 217. 
92 Magyar T ö r v é n y t á r - 1657-1740. évi törvénycikkek. Budapes t , 1900. 4 8 0 . 
9 3 Pedig Thaly K á l m á n n y o m á n sokak vágya volt, hogy a fe jede lem szüle tésének 2 0 0 . évfordulója , 
vagyis 1876. m á r c i u s 27. legyen országos ünnep , és add ig ra gondoskod j anak a h a m v a i hazaszáll í-
tásáról is. Századok, 26. évf. (1892.) mel lékle t 2 5 - 7 0 . II. Rákóczi Ferenc h a m v a i . Egyébként a ha -
zahozatal á l m a m á r ko rábban megfoga lmazódot t , legalábbis ez derül ki a V a s á r n a p i Újság 1862. 
f e b r u á r 9-i s zámábó l , amely arról számol t be, hogy adakozás indul t a kegyeleti ak tu s é rdekében . 
amely i s m é t csak Rákócz i h a m v a i n a k magya r f ö l d r e szál l í tását szorga lmaz ta . 1889. o k t ó b e r 
7 -én u g y a n T h a l y a k o n s t a n t i n á p o l y i Szent B e n ő i t t e m p l o m b a n s ike resen a n y o m á r a akad t 
a fe jede lem f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k , azonban h i á b a i nd í t ványoz ta Bereg megye, m a j d Kassa 
is 1893 -ban b e n y ú j t o t t ké r vényében a hazahoza ta l t , e t é ren n e m t ö r t é n t s e m m i , és n e m is 
t ö r t énhe te t t , a m í g a m á s i k „ é r i n t e t t " , a H a b s b u r g u r a l k o d ó n e m m o n d t a rá az á m e n t . 9 4 
Ezért az tán 1899 -ben T h a l y a p a r l a m e n t b e n e rősen csa lódot tan jegyezhe t te meg , h o g y m i -
közben ú j r a a v a t t á k a m é g m i n d i g a rég i abszo lu t i sz t i kus szel lemet képv ise lő H e n t z i em lé -
ket , Rákócz i h a m v a i ennek e l len té tekén t t o v á b b r a is K o n s t a n t i n á p o l y b a n nyugszanak . 9 5 
Rákóczi és t á r sa i h a m v a i n a k hazaszá l l í tásáró l v é g ü l g r ó f Tisza I s t ván m i n i s z t e r e l n ö k eszkö-
zölt k i k i r á l y i kéz i r a to t 1904. áp r i l i s 18-án. E n n e k közve t len e lőzménye az vo l t , h o g y n a p r a 
pon tosan egy h ó n a p p a l k o r á b b a n ér t véget a m é g 1903 -ban a v é d e r ő t ö r v é n y n y o m á n kez-
dődö t t o b s t r u k c i ó , s i ke rü l t e l é rn i a kö l tségvetés megszavazását, az „exlex" időszak l ezá ru l t . 
Ezú t ta l t e h á t a kedé lyek végleges lecs i l l ap í tásának szándéka ál l az u r a l k o d ó i j ó a k a r a t m ö -
göt t - e m i a t t aká r azt is l ehe tne m o n d a n i , h o g y szó sincs le l k i k iegyezés i f o l y a m a t r ó l , ösz-
szebékü lésrő l , h i szen a gesztusok, úgy t ű n i k , számí tók , és csak a p o l i t i k a i k o n s z o l i d á c i ó t 
szolgál ják. Ezen n i ncs m i t csodá lkozn i , m e r t Ferenc József a „ b i r o d a l m á t " e l h i v a t o t t a n 
k o r m á n y z ó u r a l k o d ó k é n t u g y a n v iszony lag kevés fan táz iáva l vo l t megá ldva , de a m e g l é v ő 
eszközeit j ó l a l ka lma tza országa összetartására. L e l k i k iegyezésről e l sősorban a h a z a i köz-
vé lemény o l d a l á n beszé lhe tünk , a f o l y a m a t p o z i t í v hozadéka i t t j e l e n t meg, m í g a k i r á l y 
csak l á t s z a t r a , a k ö z s z e r e p l é s k o r l e t t , ú g y m o n d , m a g y a r b a r á t . A h o g y a f e n t e b b e m l í t e t t 
1904-es k é z i r a t b a n o l vasha t j uk : „a magyar t ö r t é n e l e m k i vá ló a lak ja i k ö z ü l egyedü l I I . Rá-
kócz i Ferenc h a m v a i nyugszanak idegen f ö l d b e n , s e h a m v a k hazaszál l í tása a n e m z e t n e k 
i smé te l t en k i fe jeze t t közóha já t képezi . H á l a l egyen ér te az is ten i gondv ise lésnek : azok az 
e l lenté tek és fé l reér tések, ame lyek sú lyosan nehezed tek e lőde ink re hosszú századokon át, 
m a m á r egy végképp l e t ű n t ko rszak t ö r t é n e l m i em léke i t képezik . K i r á l y és n e m z e t kö l csö -
nös b i z a l m a és az a l k o t m á n y v isszaá l l í to t t békés u r a l m a m e g t e r e m t e t t é k a t r ó n és n e m z e t 
közö t t a s ikeres egyesül t m u n k á s s á g a lapfe l té te lé t képező összhangot . Keserűség n é l k ü l 
g o n d o l h a t u n k t ehá t vissza m i n d a n n y i a n a m ö g ö t t ü n k á l ló bo rús ko rszak ra , s k i r á l y és n e m -
zet egyesül t kegye le te ke reshe t i fe l m i n d a z o k emlékeze té t , k i k n e k vezető szerep j u t o t t a le-
t ű n t k ü z d e l m e k b e n . 9 6 Enné l f ogva u tas í tom, h o g y I I . Rákócz i Ferenc h a m v a i hazaszál l í tásá-
nak ké rdéséve l fog la lkozzék és e r re vona tkozó j avas la ta i t e l vá rom. " 9 7 
94 A tel jes igazsághoz az is hozzátar tozik, hogy Thaly megígér te a kons tan t inápo ly i szerze teseknek , 
hogy két évig n e m beszél senk inek a megtalál t fe jedelemről , és u t ána s e m folytat agi tációt a h a m -
vak hazaszál l í tásáér t . így fo rdu lha to t t elő, hogy az ado t t szavát megtar tva , csak 1892. m á j u s 15-én, 
a Magyar Tör t éne lmi Társu la t negyedszázados ü n n e p é n je lente t te be az ö römhí r t . A szerze tesek 
körében való erős Rákóczi-t iszteletet mu ta t j a , hogy Thaly 1894-ben is úgy nyi la tkozot t a par la-
m e n t b e n , hogy nehéz lesz oly m ó d o k a t találni, hogy a lazaristák önkén t a d j á k ki Magyaro r szágnak 
Rákóczi és Zrínyi Hona hamva i t . Századok, 28. évf. (1894) 4 7 2 - 4 7 4 . p. Rákóczi Ferenc h a m v a i n a k 
hazahoza ta l a 
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96 1894. ápr i l is 2-án tömegek gyászoltak Kossuth t e m e t é s é n , de hivatalos, á l lami t eme tés t n e m lehe-
te t t r endezn i a dua l i zmus t e lutas í tó „Turini r eme tének" . A temetésen t ö b b e k közöt t H e r m a n Ottó 
m o n d o t t beszédet : „vártuk, hogy az a bizonyos c ip ruság er re a sírra is el fog érkezni [u ta lás arra , 
hogy Erzsébe t k i rá lyné ott volt Deák ravata lánál 1876-ban , s egy c ipruságat helyezett a r ra ] . Vár tuk , 
de n e m jö t t . Nincs há t kibékülés, nincs, nincs. . ." - Pe thő Sándor : Világostól Trianonig. Budapes t , 
1925 .100 . 
97 Magyarország műemlékei. III. köt. Szerk. b . Fors te r Gyula. Budapest , 1913. 5 - 1 9 . 
Tisza I s t v á n k o r m á n y á t a z o n b a n elődjéhez h a s o n l ó a n m e g i n g a t t a az i smét f e l l ángo ló 
obs t rukc iós vá lság , a m i t a k o r m á n y f ő 1904. n o v e m b e r 18-án a házszabá lyok sz igor í tásáva l 
k í ván t m e g g á t o l n i , a m i r e az e l lenzék válaszul sz in tén erőszakos lépéssel reagál t : d e c e m b e r 
13-án összetör te a képv ise lőház bú to rza tá t . I n n e n n e m vo l t más k i ú t , ú j vá lasztásokat ke l -
le t t k i í r n i . C s a k h o g y az e l l enzék i koa l íc ió győze lme 1905 -ben e l f ogadha ta t l an v o l t az u r a l -
k o d ó számára , a vá l ság t o v á b b g y ű r ű z ö t t - egészen 1906- ig , a m i k o r a koa l í c i ó m e g k a p t a 
a lehetőséget a k o r m á n y a l a k í t á s r a . E k k o r végre sor k e r ü l h e t e t t Rákócz i h a m v a i n a k haza -
hozata lára : 1906 . ok tóbe r 2 4 - é n szentesít i az u r a l k o d ó az 1906: X X . tc . - t , ame ly a fe jede l -
m e n k í vü l e l r e n d e l t e Z r í n y i I l o n a és T h ö k ö l y I m r e v a l a m i n t m é g n é h á n y egyko r i b ú j d o s ó 
f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k hazaszá l l í tását is (Rákócz i t és édesany já t a kassa i d ó m b a n , m í g T h ö -
kö l y t a k é s m á r k i evangé l i kus t e m p l o m b a n he lyez ték végső n y u g a l o m r a ) . A t ö r v é n y h a t á l y -
ta lan í to t ta a h í r h e d t 1715: X L I X tc. 2-3. §-át. T o v á b b á a k i r á l y i kö l tségvetés t e r h é r e 555 
ezer k o r o n á t k ü l ö n í t e t t el a hazaszál l í tás és egy m a j d a n fe lá l l í t andó e m l é k m ű kö l t sége i re . 9 8 
I l y e n f o r m á n k é t k o r m á n y m o n d h a t t a azt, hogy Rákócz i hazahoza ta lának elérésével hozzá -
j á r u l t a n e m z e t és u r a l k o d ó megbékí téséhez, m i n d k e t t ő beszé lhete t t s i ke r rő l és e r e d m é n y -
rő l , de ez a t ö b b e s szám egyben kétségbe von ja a „ s i k e r " mélységét , és hangsú lyozza az ösz-
szebékítés fe lü le tességét . 
A sorsfordító „áprilisi tréfa" 
1899-ben T h a l y K á l m á n a r r ó l á lmodozo t t , hogy é r kez i k m a j d egy „ jóságos m e n n y d ö r g ő s 
m e n n y k ő " , a m e l y e lpusz t í t j a a H e n t z i - e m l é k m ű v e t , ezt a „vask ísér te te t " . 9 9 K o r á b b a n m á r 
t ö b b a l k a l o m m a l is t e rvez ték a szobor d iverzáns m ó d o n va ló e lpuszt í tását (1881; 1 8 8 6 ; 
1893; 1895), ezek k ö z ü l csak az u t ó b b i esetben s i k e r ü l t egyá l ta lán a tényleges m e r é n y l e t -
k ísér le t ig e l j u t n i - ebben a fe jeze tben az 1895-ös m e r é n y l e t k e r ü l bemu ta tás ra . 
1895. á p r i l i s l - j é n a fővá ros l a k ó i ha ta lmas dö rgés re éb red tek - néhányan k e z d e t b e n 
azt h i t t ék , h o g y a C i tade l l a ágyú i szóla l tak meg, h o g y a közelgő á rv íz re figyelmeztessenek. 
Bán f f y Dezső m i n i s z t e r e l n ö k , a „ d o b o k a i basa", a k i az éjszaka meg lehe tősen á l m a t l a n u l 
f o rgo lódo t t , s a nagy za j ra sz i n tén fe lébredt (a lakása a H e n t z i e m l é k m ű szomszédságában 
ta lá lha tó S á n d o r p a l o t á b a n l évén ) , va lósz ínű leg az e lsők k ö z ö t t i s m e r h e t t e m e g a t é n y t , 
hogy va lak i f e l a k a r t a r o b b a n t a n i a H e n t z i - e m l é k m ű v e t . 1 0 0 
A r o b b a n t á s i k ísér le t m i k é n t j é r ő l Szincsák M i h á l y szolgált e lőször i n f o r m á c i ó k k a l : áp -
r i l i s l - j é n h a j n a l i fé l egy u t á n éppen hazafelé t a r t o t t , a m i k o r észrevet te, hogy va l ak i k ö v e t i . 
Szólt is a m i n i s z t e r e l n ö k i pa lo ta őrének, Les tyánszk i Ferencnek , de a gyanús a lak e k k o r 
m á r e l fu to t t a Szent Gyö rgy t é r e n á l ló H e n t z i - e m l é k fe lé, v a l a m i t d o b o t t a szobor ra , a m i t ő l 
az k i gyu l l ad t , ő m a g a p e d i g k i svá r ta t va e l tűn t a Józse f főherceg p a l o t á j a és a k i r á l y i v á r l a k 
közö t t i szűk s i k á t o r o n ke resz tü l . A merény le t azonban , k ö s z ö n h e t ő e n annak , h o g y a m e -
rény lő t m e g z a v a r t á k , azon k í v ü l , hogy megi jesz te t te a vá r és k ö r n y é k e lakó i t , l e g i n k á b b az 
épületek a b l a k a i t r o n g á l t a m e g - a szobornak n e m i g e n le t t ba ja , c supán a „Für Kaiser und 
Vaterland" f e l i r a t r ész le tné l v o l t n é m i sérülés ra j t a . Szincsák a köve tkező személy le í rás t 
adta az i s m e r e t l e n r o b b a n t ó r ó l : 35 év k ö r ü l i magas, ba juszos és szakál las fé r f i , d r a p p s z í n ű 
fe lö l tő és feke te k a l a p v o l t ra j t a . 
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A r o b b a n t á s i k ísér le t fő leg a m i a t t lehete t t k ínos a B á n f f y - k o r m á n y számára, m e r t , m i n t 
em l í t e t t em, Fe renc József, a n n a k el lenére, hogy 1867-ben l e m o n d o t t az e m l é k m ű á l ta l is 
sz imbo l i zá l t b i r o d a l m i egység gondo la tá ró l , t o v á b b r a is k ö t ő d ö t t H e n t z i h e z m i n t a b i r o -
d a l m i egység m á r t í r j á h o z . A rendőrség ennek megfe le lően r ö g t ö n n a g y e rőkke l f o g o t t hozzá 
az ügy szá la inak fe lgöngyö l í téséhez. Segítségükre j ö t t az is, h o g y m i n d j á r t l - j é n j e l en t keze t t 
a k a p i t á n y s á g o n egy „szerencse lovag" , b i z o n y o s T ó t h Ö d ö n n e v ű o r v o s , a k i v a l ó s z í n ű l e g 
a rá k i r ó t t b ü n t e t é s mérsék lése reményében közö l te , szer in te Szeless A d o r j á n , az O lvasd ! 
c ímű lap szerkesztő je lehet a te t tes. T ó t h e l m o n d t a , hogy t öbbszö r m u l a t o t t együt t Szeless-
sel, má rc i us 2 6 - á n a R á c f ü r d ő b e n ta lá l kozo t t vele, Szelessnél egy cuko rsüveg a lakú csomag 
v o l t , S é r d e k l ő d é s r e el is á r u l t a , h o g y d i n a m i t o t r e j t , és h o g y ezze l f e l f o g j a r o b b a n t a n i 
a H en t z i szobro t , a m i b ő l b i z o n y á r a f o r r a d a l o m lesz, ő ped ig cs inos keresethez j u t . 1 0 1 
Szeless A d o r j á n 1858. m á j u s 2 0 - á n születet t Nagyvá radon , m é g p e d i g igen e lőke lő ne-
mes i csa ládban l á t t a meg a napv i l ágo t , h iszen a K is Jác i Szeles-család a 16. század közepé ig 
vezette vissza a családfá ját . 1848 ezt a családot is ké t p á r t r a szak í to t ta : A d o r j á n apja, Szeles 
M i h á l y au l i kus nemeskén t te rmészetesen n e m ve t t részt a f o r r a d a l o m b a n ; m í g az ő nagy-
bá ty já t , La jos t , ak i e k k o r i b a n országgyűlési képv ise lő , később m á s o d a l i s p á n és k o r m á n y -
b iz tos Pest megyében , a szabadságharc bukása u t á n t íz évi vá r fogság ra í té l ték , K o m á r o m -
b a n együ t t r a b o s k o d o t t M a d a r á s z Józse f fe l , b ü n t e t é s e t ö l t é s e k ö z b e n , 1 8 5 2 - b e n h a l t 
meg.1 0 2 Szeles M i h á l y h i va ta l t vá l l a l t a neoabszo lu t i zmus köz igazgatásában: 1850 u t á n a B i -
har megye i cs. k . tö rvényszék tanácsosa, 1862- tő l ped ig Pest m e g y e másoda l i spán ja , m a j d 
a l ispánja. N e m t u d n i , hogy e merev , konze rva t í v á l l áspon t ja mérgez te -e m e g az a p a - f i ú 
kapcso la to t , m i n d e n e s e t r e a lázadó A d o r j á n t az atya k i tagad ta az ö rökségbő l , ő p e d i g m i n t -
egy v á l a s z k é n t az u t o l s ó , m é g a szü lő i h á z h o z k ö t ő szálat is e l v á g t a : nevé t Sze les rő l 
Szelessre vá l toz ta t ta . 1 0 3 A p é n z h i á n y t akkor kezdte igazán érezn i , a m i k o r k a t o n a t i s z t k é n t 
meg akar t n ő s ü l n i (felesége Ha lassy Ete lka le t t ) , m i v e l a k a u c i ó t n e m t u d t a l e tenn i , le ke l -
le t t szerelnie. C i v i l k é n t t e l e k k ö n y v i , m a j d vasút i h i v a t a l n o k le t t , f izetése azonban n e m vo l t 
e legendő az i d ő k ö z b e n h á r o m gye rmekke l b ő v ü l t családja e l ta r tásához , ezért „me l l ékes -
k é n t " k ö n y v k i a d á s b a kezdet t : 1893-ban k i ad ta az E l lenzék i A r c k é p c s a r n o k o t , á m a század 
végén a függe t lenség i képv i se lők p o r t r é j a m á r n e m vá l t népszerű o l vasmánnyá . Szeless po -
l i t i k a i nézete i t a né lkü lözés és az ú j abb s iker te lenség tovább r a d i k a l i z á l t a - k ü l ö n t a n u l -
m á n y t é r d e m e l n e b a r á t i kö re , ame l yben m e g t a l á l h a t j u k a „ k i r á l y n é k ö l t ő j é t " , Benedek A la -
dár t , az Oroszországot m e g j á r ó , a b u d d h i z m u s i g e l ju tó , i t t h o n p e d i g k i rá l ysé r tésé r t e l í té l t 
Pongrátz Bé lá t , az I r á n y i Asz ta l tá rsaság tag já t , Seffer Lászlót ( ak i n e m mel les leg H e r m a n 
O t t ó n a k is b a r á t j a vo l t ) , a szélsőségesen zs idóel lenes néze te i rő l h í r h e d t , a m ú g y genea lóg ia i 
á l k u t a t á s o k b a n „ j e l eskedő" Z a r á n d y A . Gáspár t , v a l a m i n t a h a z a i a n t i s z e m i t i z m u s egy ik 
k ö z p o n t i f i g u r á j á t , V e r h o v a y G y u l á t , a k i egyébkén t Szeless g y e r m e k e i n e k ke resz tap ja is 
le t t . Szeless köve tkező vá l la lkozása, az Olvasd! c í m ű rad iká l i s i r á n y ú időszak i lap is m a g á n 
v isel te a vegyes összetételű b a r á t i k ö r bélyegét : n e m te t te le a voksá t egy ik p o l i t i k a i i r ányza t 
me l l e t t sem, n e m le t t p á r t l a p . A t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i v isszásságok e l len i n d í t o t t h a r c o t . 
A r e k l á m o k a t p r ó b á l t a m e g s z ű r n i , csak o lyan h i r de tésnek ado t t h e l y e t a l ap jában , a m e l y r ő l 
tapasztal ta, h o g y n e m k o m o l y t a l a n , n e m h u m b u g . A z o n b a n az O l vasd ! n e m érte el a c ímé-
ben m e g f o g a l m a z o t t cél ját . Ráadásu l Szelesst h í r l a p i b iz tos í ték n é l k ü l i po l i t i zá lásér t ha t 
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103 Ifj. Szeless Adorján emlékezései - a szerző interjúja a merénylő unokájával. 
h a v i f o g h á z r a í t é l t é k , a b ü n t e t é s l e t ö l t é s é t 1895. á p r i l i s 6 - á n k e l l e t t v o l n a m e g k e z d e n i e . 
A rendőrség t e h á t j o g g a l g o n d o l h a t t a mega lapozo t t nak a gyanú t , az e lkeseredet tség meg -
fe le lő i n d í t é k o t szo lgá l ta tha to t t Szelessnek a merény le t re , így k i is a d t á k el lene az e l fogató-
p a r a n c s o t , c s a k h o g y h i á b a z a k l a t t á k f o l y a m a t o s a n b a r á t a i t , n e m d e r ü l t k i , h o v á b ú j t e l , 
s a ba rá toka t s e m s ikerü l t bűnrészességgel bevádo ln i az ügyészségen. Szelessné szer in t f é r j e 
Ba t t onyá ra u t a z h a t o t t V e r h o v a y Gyu lához kö l csönké rn i , hogy ha lasz tás t kaphasson fog -
házbün te tésé re . M i k o r i t t sem t a l á l t á k , 2 0 0 0 f o r i n t o t a j á n l o t t a k f e l a n y o m r a v e z e t ő n e k . 
A saj tó nap m i n t n a p gúnyos c i k k e k b e n számol t be az erő l te te t t , de e r e d m é n y t e l e n n y o m o -
zásró l : áp r i l i s 9 - é n azt í r ta a Pest i N a p l ó , hogy az ü g y o l yan b o h ó z a t h o z kezd hason l í t an i , 
aho l a közönség az első f e l v o n á s b a n agyonneve t i magá t , a t ö b b i t m e g f á s u l t a n nézi . A l ap 
szer in t mu la t ságos befejezés l enne , h a e l fognák Szelesst, és k i d e r ü l n e , n e m is ő v o l t a r o b -
ban tó . A l a p o k b ó l azt is m e g t u d h a t j u k , hogy a város egyszerre t ö b b p o n t j á n l á t j á k a gyanú -
s í to t ta t , és v i d é k e n is kezd i k fe l fedezn i : egy n a p o n l á t t á k E s z t e r g o m b a n és N a g y v á r a d o n . 
Beleznay A n t a l nagyvá rad i zeneszerzőt Püspök ladányban l e t a r t óz ta t t ák , m e r t összetévesz-
t e t t é k a H e n t z i e m l é k m ű m e r é n y l ő j é v e l , csak S z o l n o k o n engedték el, a h o l egy ik i smerőse 
igazo l ta k i l é té t . A z ú jság egy ik o lvasó ja Predeá lná l , a r o m á n i a i h a t á r á t k e l ő n é l t a l á l kozo t t 
Szeless-sel, a k i r o m á n pa rasz tnak álcázta magát , de o l y a n részleteket t u d o t t a m e r é n y l e t r ő l , 
ame lyeke t csak Szeless i s m e r h e t . 1 0 4 A l a p o k á l t a l á b a n leszögez ik , h o g y b á r n e m sz í v l e l i k 
a Hen t z i - s zob ro t a Szent Gyö rgy t é ren , de va lósz ínű leg a k i r á l y „é rzékenységére" t e k i n t e t t e l 
és a bécsi k a t o n a i k ö r ö k t ő l t a r t v a m é g óvatosan sem m e r i k he lyese ln i a f e l r obban tás gon -
dolatát .1 0 5 K i v é t e l az Ország-V i lág , a h o l A d o r j á n Sándor a köve tkezőke t í r ta : „ A H e n t z i szo-
b o r m e g i n t n e m r ö p ü l t a l evegőbe . M e k k o r a f ö l h á b o r o d á s v a n p e d i g m i a t t a , h o g y szét 
a k a r t a r o b b a n t a n i v a l a m i szeles e m b e r ! Á m d e M a g y a r o r s z á g o n a k a d sok o l y a n m a g y a r 
ember , ak i ú g y m a g á b a n azt d ö r m ö g i : Ebadta m e r é n y l ő j e ! H a m á r hozzá fogo t t , cs iná l ta is 
v o l n a meg becsü le tesen! " 1 0 6 
A képv i se lőházban a m e r é n y l e t l eg inkább derü l tséget ke l te t t , a f o l yosó i t ré fá l kozások 
t é m á j a l e t t : H o r á n s z k y N á n d o r s z e r i n t ez csak v a l a m i e l z ü l l ö t t egz i sz tenc i a é r e t l e n h ó -
b o r t j a , k ö n n y e l m ű ízet lenség. H e l í y I g n á c n a k cselédje mesé l te e l az esetet , a m i t e lőször 
pusz tán á p r i l i s i t r é f á n a k g o n d o l t - szer in te a r o b b a n t á s i k ísér le t csak egyet len e m b e r cse-
lekedete lehe t , ezér t v a j m i kevés a je lentősége. Lényegében hason ló á l l á spon to t fog la l t el 
Hodossy I m r e és P o d m a n i c z k y F r igyes is.107 
A m e r é n y l e t e n u g y a n j ó t neve t t ek , de a f é r j és apa n é l k ü l m a r a d t Szeless család á l ta lá -
nos együt térzést ébresztet t a f ő v á r o s i közönség k ö r é b e n : d r . Aczé l S á n d o r ny í l t l evé lben 
vá l la l ta a n y o m o r g ó család segélyezését, s másokat is e r re szól í tot t fel . „Kocs iszámra" h o r d t á k 
az é le lmet a C s ö m ö r i ú t 123. sz. a la t t t a lá lha tó Szeless lakásra, a képv i se lőházban rög -
t ö n z ö t t g y ű j t é s e n 2 0 0 f o r i n t g y ű l t össze, a M ű e g y e t e m ha l lga tó i p e d i g 8 0 f o r i n t o t k ü l d t e k . 
Á p r i l i s 6 - á n a rendőrség so r fa l a t á l l t a M a r k ó u tcában , m i n t e m l í t e t t e m , e n a p o n ke l l e t t 
v o l n a Szelessnek j e l en t kezn ie a h a t h a v i fogházbünte tés le tö l tésére. Takács Zo l t án , egy f ia -
t a l ügyvéd m e g p r ó b á l t a k i h a s z n á l n i a helyzetet n é m i népszerűség és i smer t ség i t őke szerzé-
sére. A v á d l o t t v é d ő j e k é n t j e l e n t m e g K i s fa ludy fogház i fe lügye lőné l , ké rdezvén , h o g y hoz -
h a t n á be Szelesst ané lkü l , h o g y a r e n d ő r ö k e lő t te e l fognák (a kéz reker í tésér t , ne f e le j t sük 
el , j u t a l o m j á r t v o l n a ) , a fe lügye lő azonban n y i l v á n megneszel te, h o g y Takács csak b l ö f f ö l , 
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é r d e m b e n n e m fog la l kozo t t vele. Takács e r re d é l u t á n megv icce l te a m é g m i n d i g feszü l ten 
vá rakozó r e n d ő r ö k e t : l e függönyzö t t , zár t b é r k o c s i n ha j t a t o t t be a M a r k ó u tcába, me l le t te 
egy Szelesshez h a s o n l ó sz l ovák pa rasz t ü l t . A k i h a l l g a t á s o n az ü g y v é d ú g y n y i l a t k o z o t t , 
hogy ü g y v é d i esküje és hazaf isága sem enged i , hogy e láru l ja a m e r é n y l ő ho l l é té t - de ny i -
l a t koza tábó l e g y é r t e l m ű n e k t ű n t , hogy a m ú g y sincs e r rő l foga lma. Szeless n e m je l en t keze t t 
a M a r k ó u t cában , h a n e m a rendőrség éberségét k i já tszva, csa lád jáva l B u d a ö r s ö n v o n a t r a 
szál l t és e lhagy ta az országot : Győ rön , Szomba the l yen és G rácon ke resz tü l Z ü r i c h b e érke-
zett. Csakhogy Svá jcbó l f r a n c i a t e rü le t re csal ták, s Annemasse -ban , egy k i svá rosban má jus 
19-én e l f og ták - n y o m b a n m e g is i n d u l t a k i ada tás i el járás, e k k o r a z o n b a n még is fe l ragyo-
go t t Szeless szerencsecs i l l aga , u g y a n i s T r a r i e u x f r a n c i a i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r m e g t u d t a , 
hogy a m e r é n y l e t b e n v o l t a k é p p e n n e m is sé rü l t m e g senk i , s e m i a t t e l rende l te a f o g o l y sza-
bad láb ra helyezését.1 0 8 
E l m o n d h a t ó , hogy a Szeless-családra nézve az áp r i l i s i merény le t k í sé r l e t so rs fo rd í t ó le t t , 
h iszen az e m i g r á c i ó révén a gye rmekek Pár i zsban és L o n d o n b a n é lhe t tek , nye lveke t t a n u l -
ha t tak , a csa ládfő k i n t kedvezőbb egzisztenciát t u d o t t b i z tos í tan i . U g y a n később f ranc ia -
fö ld re v isszatérve ezú t ta l m á r egy k o r á b b i , az O lvasd ! -ná l e l köve te t t s ikkasztás i v á d r a h i -
va tkozva még iscsak e lér te az o s z t r á k - m a g y a r konzu lá tus a k iada tásá t , de a bün te tés le já r ta 
u t á n ú j f e n t e m i g r á l h a t o t t , s m o s t m á r a szabad hazatérés lehetősége is e lő t te á l l t - úgyany -
ny i ra , h o g y 1 9 0 9 - b e n M a g y a r o r s z á g o n l e t t p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i t i sz tv i se lő . I d ő k ö z b e n 
a Hen tz i -em léke t ped ig , m i n t ahogy a r ró l m á r szó vo l t , 1899-ben áthelyezték. V é g ü l a szobor 
végleges e l tűnése Budapes t t e r e i r ő l mégiscsak erőszak ú t j á n va lósu l t meg : 1918-ban a f o r -
r a d a l m i h e v ü l e t b e n szétszerel ték, azaz n e m é lhet te t ú l az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a b u -
kását.1 0 9 
108 PN 46. évf. 1895. május 26. 
109 Gellért Oszkár (szerk.): A diadalmas forradalom könyve. Budapest, 1918. 185-186.; KN 1896-
1901. 24. köt. 32.1899. október 3.; ifj. Szeless Adorján emlékezései. 
J Á N O S BORBÉLY 
Heinrich Hentzi in Hungary: from "Saint George the Dragon-slayer" 
to the "Iron Ghost" 
T h e story of t he H e n t z i m o n u m e n t is basical ly a s tory o f a t t i tudes t o w a r d s i t . I n M a y 1849, 
H e i n r i c h Hen tz i de fended the castle o f Buda un t i l h is dea th and t hus b r o k e the m o m e n t u m 
fo r the spr ing c a m p a i g n o f the n a t i o n a l a rmy. By unve i l i ng h is m o n u m e n t erected on Szent 
György square i n t h e castle, Franz Joseph canonized h i m as a sa in t i n J u l y 11, 1852. The 
unde r l y i ng m o t i v e was a w i l f u l h u m i l i a t i o n o f H u n g a r i a n na t i ona l sen t iment . W i t h i ts 
m o n u m e n t a l size a n d b y i ts emphas is on m i l i t a r y v i r tues , i t was a s y m b o l o f the Empi re ' s 
un i f i ca t ion is t po l icy . T h e change o f reg ime i n 1867 b r o u g h t about a rad i ca l sh i f t i n h o w the 
m o n u m e n t was v iewed : i t became clear tha t its surv iva l was secured b y t h e ru ler 's w i l l on ly . 
A f t e r the euphor ia o f t he Comprom ise , the sculpture became an a lmos t f o rgo t ten "s leeping 
symbo l " u n t i l t he 1880s. 
These peacefu l years came t o a sudden end w i t h t he p a r l i a m e n t a r y debate over the 
1882 budget , i n w h i c h Ignác He l f y a n d Ot tó H e r m a n proposed the r e m o v a l of the m o n u -
men t . W h e n i n M a y 21, 1886 m a j o r Jansky la id wrea ths at Hentz i 's t o m b , protests, i n te r -
pe l la t ions and duels ensued. T h e reason for the po l i t i ca l s t o rm was an i r reso lvable conf l i c t 
be tween wha t H e n t z i exempl i f ied , t h e j o i n t a rmed force devoid o f n a t i o n a l ideology a n d 
l i be ra l t h o u g h t a n d H u n g a r i a n p u b l i c op in ion , w h i c h saw the genera l as a per f id ious t r a i t o r 
and, because o f h i s b o m b a r d m e n t o f Pest, a vanda l as we l l . 
A n o t e w o r t h y character is t ic o f t h e regular ly sur fac ing Hen tz i issue is tha t i t s t reng th -
ened the pa t r i o t i c p ro - independence propaganda and b roke the i n t e r n a l t r a n q u i l i t y o f t he 
Mona rchy . I t even shat tered t he pos i t i on of two governments . I n 1892, Gyula Szapáry 
p lanned to reconc i le t he n a t i o n w i t h i ts ru ler by t r a n s f o r m i n g the i m p e r i a l m o n u m e n t i n t o 
a " impe r i a l and roya l " one. Th is p l a n was d ropped due to an organ ized oppos i t i on protest , 
b u t another sour layer rema ined o n the sculpture: t h e " l u g u m c a u d i n u m " . I n 1898-99, 
d u r i n g the t e r m o f Bánf fy 's gove rnmen t the Hentz i issue was ra ised aga in as a conc i l ia to ry 
gesture. The scu lp tu re was r e m o v e d f r o m the castle b u t i t was p u t o n d isp lay i n a bar racks, 
w h i c h was another cause for res igned protest . 
A n antecedent o f th i s was an a t t e m p t three years ear l ier by a y o u n g m a n of shaky exis-
tence, A d o r j á n Szeless to destroy t h e rus ty i r on ghost. Bu t Szeless, w h o was forced i n to ex-
i le after the unsuccessfu l a t t emp t , h a d m u c h bet ter l u c k abroad. So the re is at least one 
f a m i l y i n H u n g a r y t h a t keeps n ice memor ies of the H e n z t i m o n u m e n t w h i c h per ished i n -
g lo r ious ly i n 1918. 
GONDA GYÖRGY 
„...Egressy Gábor színész 
és Kossuth kormánybiztosa" 
Egy év eseménytörténete - emigráció után ... 
Mottó: „Otthon is kell jó ember."1 
A M a g y a r H í r l a p 1850. j a n u á r 1- je i , k e d d i - m a j d meg i smé te l ve c s ü t ö r t ö k i - s z á m á b a n egy 
Idéző rende le t o l vasha tó : „ A cs. k i r . 3 . -d hadsereg pa rancsnoksága , a lább nevezet t , felség-
áru lás i b ű n n e l j ogsze rü leg vádo l t szökevény egyének e l len a had i t ö r vényszék i v i zsgá la to t 
e l rendel te . . . " Ábécé s o r r e n d b e n ha t vannyo l c név - k ö z t ü k K o s s u t h Lajos, Szemere Ber ta -
l an , Pe rcze l M ó r , B a t t h y á n y K á z m é r s tb . - k ö v e t k e z i k , k ö z t ü k a t i z e n n y o l c a d i k h e l y e n : 
„Egressy G á b o r színész és Kossu th k o r m á n y b i z t o s a " . N é g y h ó n a p p a l e lőbb, 1849. szep tem-
ber í - j e i d á t u m m a l j e l e n i k m e g Ju l i us v o n H a y n a u t ábo rsze rnagy „ A magyar f o r r a d a l o m 
bevégződö t t . . . " kezde tű H i r d e t m é n y e hason ló t a r t a l o m m a l , de m é g nevek n é l k ü l . 2 
Vi lágos u t á n h á r o m n a p p a l , augusztus 16-án dé l i 10 ó r a k o r egy í ró-szerkesztő a köve t -
kezőt í r j a színésznő ne jének : „... Ákos ap ja sehol n e m t a l á l t a t i k , v a l a m i n t a J u l i s k a fé r je , 
Sándor s e m .. ." ; „a h í r e s v i l á g h ó d í t ó k o r m á n y m e g s z ö k ö t t . . ."3 Á k o s , Egressy G á b o r t i zen -
hét éves l e g n a g y o b b f i a t ö b b m i n t egy éve n e m z e t ő r , i l l e t ve h o n v é d ; J u l i s k a p e d i g Pe tő f i 
Sándorné Szendrey J ú l i a , Sándor ped ig maga Petőf i . Á k o s G ö r g e y seregével tesz i le a fegy-
ver t , m a j d b ü n t e t é s ü l beso rozva az oszt rák hadseregbe I t á l i á b a mas í roz i k , a m i r ő l ap j a m a j d 
1 Idézet Kossuth Lajosnak Vay László grófhoz intézett leveléből, Kutahya, 1850. júl. 16.: „... Nyilat-
koznom kell az osztrák amnesztia iránt. Akik ezt személyikre nézve keresik, vadásszák, kunyerál-
ják, azokat nemzetem hütelen tagjainak tekintem s azokat társnak sem vallom, sem ismerem, de, 
ha Austria bizonyos osztályokra általában amnestiát adand, azért, hogy valaki kisebb tekintélyű 
s a multakban nem vezér-szerepű ember, azt használva haza megyen, csak azért nem fogom őt 
rossz embernek tartani. Sőt csak maradjon igaz szivü hazafi, azt mondom, otthon is kell jó ember 
s kivált otthon kell, ki vagy előre készíteni segítsen vagy legalább maga készen legyen ..." (kiem. -
G. Gy.) A levél másolatát lásd: Hajnal István-hagyaték. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Kézirattár (a továbbiakban: MTAKt) Ms 5403/19. f. 7. 
2 Hirdetmény. „... Felhívom [...] mindazokat, kik a felkelteknél mint kormánybiztosok [...] működ-
tek; [...] a cs. kir. katonai kerületi parancsnokságnál, vagy a [...] cs. kir. haditörvényszéknél mától 
számítandó három hónap alatt, igazolás végett magokat jelentsék; ellenkező esetben a törvények 
értelmében ellenök indítandó nyilvános per következményeit magoknak fogják tulajdonithatni." 
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL), R 32 26. cs. Megjelent: Szeremlei Samu: Ma-
gyarország krónikája. Budapest, 1867. 2. köt. 320-321. Egressy Gábor népfelkelési és tiszavidéki 
kormánybiztos volt majd négy hónapig 1848. okt. 15-től 1849. jan. 12-ig. 
3 Bulyovszky Gyula (1827-1883) levele Bulyovszkyné Szilágyi Lillához (1833-1909). Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban: OSZK Kt), Levelestár. Közli: Péchy Blanka: Hűséges 
hűtlenek (Bulyovszkyné Szilágyi Lilla életregénye). Budapest, 1969. 49-51. (2. kiadás: Budapest, 
1973. 47-48.) 
csak nyo l c h ó n a p m ú l t á n értesül .4 H a y n a u h i r d e t m é n y e e lő t t egy n a p p a l a köve t kezőke t í r j a 
a K o m á r o m i L a p o k J a n k a nevezetű pes t i levelezője augusztus 29-én, é j fé l i 12 ó r a k o r ke l t 
t udós í tásában : „Kedves rebe l l is b a r á t o m ! [ . . . ] Petőf i , V a s v á r y n incs t ö b b é . [ . . . ] Egresy [s ic ! ] 
Gábor , s J ó k a i M ó r r ó l s e m m i b i zonyosa t n e m t u d u n k ..."5 Egressy G á b o r v a l ó j á b a n e h í r -
adás e lő t t egy hé t te l , augusztus 2 3 - á n l é p i át a m a g y a r ha tá r t , s m a j d t i z e n h á r o m h ó n a p o t 
e m i g r á c i ó b a n t ö l t . 6 A k o r t á r s a k csak se j the t ték , m a m á r pon tosan t u d h a t ó , m i k o r , m i é r t és 
h o g y a n t é r ( h e t e t ) t haza tö röko rszág i em ig rác ió jábó l . A m i é r t r e r o p p a n t egyszerű a válasz, 
m é g h a fe l lengzősen is hangz i k : m a g y a r színészként hazá jában k í ván t „ p r ó f é t a " l e n n i ; a ho -
gyan m á r sokka l k a l a n d o s a b b t ö r t é n e t e t vázo l e lénk.7 
Egressy 1850. szep tember 12-én a hozzá j ú n i u s b a n k i u t a z ó nejével és k é t k i s e b b i k gyer-
mekéve l 8 együ t t é r k e z i k gőzha jón Pest re egy a nevére augusztus 27-én k i á l l í t o t t - ingyenes 
- f r anc ia n y e l v ű osz t rák ú t levé l le l . 9 Poggyászában k é t azonos t a r t a l m ú , f o n t o s i r a t l a p u l , 
m i n d k e t t ő egy n a p p a l az ú t levé l k iá l l í t ása e lőt t , azaz augusz tus 26 -án k e l t K o n s t a n t i n á p o l y -
ban . A leve lek í r ó j a G a b r i e l Jasmagy , a k o n s t a n t i n á p o l y i osztrák köve tség to lmácsa , az 
osz t rák kémszo lgá la t dé l - ke le t - eu rópa i összekötője, t ö b b e k közö t t a K o s s u t h e l l en i s iker te -
l en m e r é n y l e t i r ány í t ó j a . 1 0 
4 Egressy Gábor (Lászlófalva, 1808-Pest , 1866), színész-rendező, drámafordító, dramaturg, szín-
házi lapszerkesztő, színitanodai tanár, színházelméletíró, publicista, esztéta. Egressy Ákos (Kassa, 
1832-Budapest, 1914), színész-rendező, színigazgató. Két-két önéletrajzi levelüket lásd: Születtem 
... Magyar színészek önéletrajzai. Budapest, 2001.17-29., 48-49.; vö. Egressy Ákos: Emlékeim az 
1848-49-dik évi szabadságharez idejéből. H. n., é. n. (1893) 
5 Komáromi Lapok, 1. évf. 45. sz. 1849. augusztus 31.175-176. (Szerk. Friebeisz István) 
6 Vö. Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Pest, 1851. (2. reprint kiadás: Budapest, é. n. 
[i997]) A mű kéziratos töredéke: „Törökországi emléklapok 1849/50. Egressy Gábortól" címen: 
OSZK Kt, Fol. Hung. 1227. A 322. utolsó oldal - javításra hagyott jobboldalán - az utolsó megjegy-
zés: „Folytatása: a nyomtatott szerint." Egressy tehát készült egy újabb, bővített kiadásra. Hagya-
tékában található egy különösen figyelemreméltó feljegyzés, melyen nagy valószínűséggel egy 
megírandó tanulmány, esetleg könyv alábbi fejezetcímei olvashatók: 
,A magyarság végső veszedelme ... 1849. Aug. 
Törökországi száműzetésem ... 1850. Sept.-ig 
Siralomház itthon 1851. Aug. 
Ezután ... Színészi pályámróli száműzetésem korszaka." OSZK Kt, Fol. Hung. 1754. f. 45v, 46. Saj-
nálhatjuk, hogy a mű sosem készült el. Ez az írás a „Siralomház itthon" című fejezethez kíván ada-
lékot nyújtani az 1980-as évek első felében befejezett kutatómunka alapján. 
7 Egressy - már itthonról - fiához Itáliába írott soraiban az „egy hosszú kinos esztendeig tartó 
száműzetés" konzekvenciáját Vörösmarty: Szózatát idézve így vonja le: 
Hiába, - »a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely! 
Áldjon vagy verjen sors keze: itt élnünk halnunk kell« [sic!] 
[...] Reménylem [...], hogy a vizsgálat folytábani egy pár hónapig tartó fogság után fel fognak men-
teni. [...] Mi játszottunk édes fiam, egy rémisztően nagyszerű, véresen merész játékot és ... vesz-
tettünk! ... Micsoda hitvány ember azon játékos, ki a történhető bal kimenetelére játékának nem 
gondolt, elkészülve nem volt, mielőtt azt kezdette volna; - s ki most a bekövetkezett veszteség 
súlyát elviselni nem bírja?!" Egressy Gábor levele Egressy Ákoshoz, Pest, 1850. szept. 27. OSZK Kt, 
Levelestár. Tényszerűen megjegyzem: Egressy egy napot sem ült végül is fogdában. 
8 Egressy Gábor felesége: Szentpétery Zsuzsanna (1816-1888), színésznő; két kisebb gyermekük: 
Etelka (16 éves) és Árpád (14 éves). Ők hárman Haynau által 1850. máj. 29-én aláírt, szabályos 
útlevél birtokában érkeznek Belgrádba június 4-én. 
9 A Galatában kiállított, egy hétig érvényes útlevél eredetijét lásd: OSZK Kt, An. lit. 1239/47. sz. 
10 Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. 333.: „... A törökországi 
kémszervezet megalapítója és irányítója egy Jasmagy Gábor nevű mérnök volt." Még többet elárul 
_ 
Az egy ik levél Ka r l Ger inger bárónak , a magyarországi po l gá r i ügyek császári biztosá-
nak szól , s Egressy megérkezésének m á s n a p j á n , szep tember 13-án k e r ü l i k t a t á s r a , azaz 
Egressy a „kezes" leve le t m é g 12-én vagy legkésőbb 13-án11 személyesen ad ja át . Ebben 
Jasmagy így í r : „. . . [Egressy] az u t ó b b i i d ő k b e n és k o n s t a n t i n á p o l y i t a r t ózkodása alat t is 
a számára fe la ján lo t t e lőnyök visszautasításával, csupán az igaz ügy i r á n t i igaz és becsületes 
odaadásból nagyon fontos szolgálatokat te t t . [ . . . ] nem mu lasz tha tom el, hogy Excel lenc iád-
nál közben já r j ak , s t ovább i nyugod t és szerény viselkedéséért [. . . ] tel jes kezességet vál la-
lok."1 2 A más i k „kezes" levél a törvényszék e lnökének szól, csakhogy - va lószínű leg Egressy 
rémü le té re - n e m po lgár i , h a n e m hadbí róság i e lnöknek, a m i n t az nemsoká ra k iderü l .1 3 
Egressy augusztus elején, a m i k o r írásba ad ta hazatérési szándékát a cs. k i r . k o n z u l előtt , 
azt is köz l i , hogy vá l la l ja a ko rmányzó és a po lgár i [ ! ] tö rvényszék e lő t t i igazolást , ahogy 
dek lará l ja , huszonnégy évi sz ín ipá lyá jának folytatását óha j t ja , „ m i n d e n p o l i t i k a i mozgal-
m o n k í v ü l á l lva", hogy „egyedül művésze temnek és csa ládomnak élhessek".14 
* 
H a j n a l I s t ván a tö rökország i magyar em ig rác ió ró l szóló könyvében Jasmagyró l szólva a kö-
vetkezőket í r ja : „Sokan m é g akkor is szolgál tak neki h í rekke l , m i k o r va lód i szerepük, oszt-
rák k é m v o l t u k m á r ny i l vánva lóvá let t , m i n t pé ldáu l U l l m a n Fr igyes, a banká r és Bat thyány 
I s t v á n g r ó f és számosan a kisebb jelentőségű emigránsok közül ..." ( k i e m . - G. Gy.)15 
S hogy pé ldáu l k i k r e gondo l t , k i de rü l a hagyatékában megta lá lha tó egyik foga lmazványbó l : 
„ [ Jasmagy ] Kossuth legszűkebb környezetében is kémeket á l l í to t t fe l [. . . ] Meglepődéssel 
l á t j u k ennek az embernek fe l tűn té t a legk ivá lóbb emigránsok me l le t t is. Egressy, U l lman , 
Jasmagyról Frank Tibor: "...A szervezet keleti főnöke [...], aki A jelzéssel küldte jelentéseit Bécsbe. 
[...] 1816-ban Bécsben született [...] Bach után Kempennek is konfidense lett [...] 1852-től a bizton-
sági szolgálat egyik legjobban fizetett embere volt ..." Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. 
Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820-1892. Budapest, 1985. 46. 
11 E napon köszönti először Egressyt a félhivatalos politikai napilap az alábbi módon: „... Mint hall-
juk nem sokára kitűnő színművészünk Egressy Gábor is visszatérend, s a fejedelem kegyelme által 
követhetendi azon hivatást, melytől őt csak a hazafiúi keblekre nehezkedett kényszerűség, s az 
idők hata lma vonta el. [...] bizonynyal az isteni igazság, mely mélyebben fürkészi a vádokokat 
a cselekvények külszinénél, sokat fog egynél kimentve látni, mit másnál tán szigorúan megtorolna." 
Magyar Hírlap, 1. évf. 254. sz. 1850. szept. 13. Fővárosi napló (sept. 12.) 1133. Két nap múlva 
- a visszatérésről beszámolva - már ezt írják: „... midőn e jeles színművészünk pályájának s hivatásá-
nak újra visszaadatik, a fölségi kegyelem nemzetünk iránt egyik legszebb bizonyságát adja, s hálára 
kötelezi a hazának minden mübarátait." Uo. 1. évf. 256. sz. 1850. szept. 15.1145. 
12 Jasmagy levele Geringerhez, Konstantinápoly, 1850. aug. 26. (német nyelvű, fordítását ezúton is 
köszönöm Pingiczer Klárának.) MOL D 51.1419/1850. A felzeten: „szóban elintézve". 
13 Hadtörténeti Levétár (a továbbiakban: HL) Abszolutizmus kori iratok, III. Hadsereg-parancsnok-
ság (Armee Commando), rendőri iratok, 184. cs. 748/1850. (német nyelvű, másolat) 
„Nagyságos Uram! 
Ezen levél átadója Egressy Gábor úr, egykori színész. Mivel ő most Törökországból hazájába visz-
szatér, és majd korábbi pályájának folytatását kérvényezi tisztelettel, én érte, mivel Konstantiná-
polyban nagyon jól viselte magát és a követségnél - a legcsekélyebb kárpótlás nélkül - nagyon 
fontos szolgálatokat tett, nem csak közbenjárok, hanem további nyugodt és szerény magatartásá-
ért csekélységemmel kezességet vállalok [...] 
Gabriel Jasmagy kk. tolmács" 
14 Egressy német nyelvű kérvénye a cs. kir. konzulátushoz, Jasmagy 3550/1850. sz. jelentéséhez csa-
tolva. MOL W 204 f. 904. (Mikrofilmtár) 
15 Hajnal: A Kossuth emigráció, 335., lásd még in: uő.: Osztrák merénylettervek Törökországban 
a száműzött Kossuth ellen. Napkelet, 5. évf. (1927) 702. 
B a t t h y á n y I s t v á n g r ó f , Lázár Kálmán gróf n e k i k ö s z ö n h e t t é k m e g k e g y e l m e z t e t é s i i k e t . " 
( k i e m . - G. Gy.)1 6 S k ö n y v é b e n is m e g e m l í t i Egressy nevé t : „Szerepet v i t t f é r f i ak vannak , 
m i n t pé ldáu l Egressy, B a t t h y á n y I s t v á n gró f , sőt egy p i l l a n a t r a , úgy lá tsz ik : K á z m é r g ró f is, 
k i k az amnesz t iában v á r j á k az egyedü l i mentséget ."1 7 H a j n a l meg foga lmazásá t aztán átvet te 
S o m l y ó i T ó t h T i b o r is.18 
* 
A p e s t i cs. k i r . h a d b í r ó s á g m i n d e n e s e t r e m á r s z e p t e m b e r l - j é n m a g á h o z k é r e t i Egressy 
k o r m á n y b i z t o s i ak tá i t . Szep tember 5 - é n m á r érkez ik is ö t k i v o n a t és egy ú n . ex t ra b i zony í -
ték.1 9 
Szeptember 16-án, h é t f ő n - n y i l v á n a Magya r H í r l a p n y o m á n - ú j a b b ké t lap ovác ió ja 
o lvasható : „... ö rvende tes h i r t k ö z l ü n k [ . . . ] , derék sz ínművészünk Egressi Gábor [ . . . ] h a r -
m a d n a p p a l ezelőt t csa lád jáva l együt t f ővá rosunkba v isszaérkezet t . R e m é l j ü k [ . . . ] m ó d j á b a n 
lesz magát h á b o r i t l a n u l szen te lhe tn i azon ügynek, m e l l y n e k o l tá ra m e l l e t t edd ig o l l y ava-
t o t t s á g g a l f o r g o l ó d o t t . " 2 0 A s a j t ó b ó l é r t esü l ve A r a n y J á n o s N a g y s z a l o n t á r ó l egy „ ö r ö m -
ó d á t " í r versben, k í sé rő leve lében az a l á b b i - Egressyt óvó - szavakkal : „ . . . fé lek, hogy ö rö -
m e m n e m lesz te l jes, - fé lek , hogy m é g v a n l e rón i va lód , m i e l ő t t szabaddá lenné l . " 2 1 
Októbe r 3 - á n k a p j a kézhez Egressy első hadbí róság i idézését, m á s n a p reggel fé l k i l enc 
ó rá ra . Egressy jegyze te szer in t egy ó r á n keresztü l f agga t ták a b o r s o d i védseregbe l i tevé-
16 Hajnal István: Merénylet-kísérletek az emigráns Kossuth ellen. MTA Könyvtár, Kézirattár (a to-
vábbiakban: MTAKKt), Ms 5388/14. 
17 Hajnal: A Kossuth emigráció, 44. Hajnal egyébként az 1920-as évek elején a következő véleményt 
alkotta Egressy Naplójáról: „Egy elkényeztetett színész pátoszba burkolt nyafogásai, siralmai. Min-
denkit gyűlöl, leszól, különösen a nyomorúságot. Nincs nép, mit le nem szólna: bolgárt, törököt, 
szerbet." MTAKKt, Ms 5404/31. Majd - megismerkedve a Napló kéziratos, bővebb változatával -
könyvében már e „szerepet vitt férfi" naplójára, leveleire, feljegyzéseire harminc oldalon negyven-
szer hivatkozik mint más naplókkal, emlékiratokkal összevetett forrásértékű történelmi adalé-
kokra. 
18 Somlyói Tóth Tibor: Ármány és merény Kossuth ellen. Kortárs, 28. évf. (1984) 3. sz. 433-440., és 
uő.: Diplomácia és emigráció, „Kossuthiana". Budapest, 1985.102-124. 
Ezek a megfogalmazások bár sugallják, de forrásokkal nem bizonyítják, hogy Egressy milyen - ne-
tán megtévesztő, jelentéktelen (?) - információkat szállított Jasmagynak emigrációja alatt. 
19 MOL D 37 Iktatókönyvben bejegyzés az aktakérésről: 10 202/1850. Az iratot magát lásd: HL, 
Absz. kori iratok, III. A.C. 184. cs. 829/1850. ff. 868(-86g) 
20 Pesti Napló, 1. évf. 156. sz. 1850. szept. 16. Vegyes hírek és események. 3. Vö. Hölgyfutár, 1. évf. 63. 
sz. 1850. szept. 16. Nemzeti Színház. 251. 
21 Arany János „Egressi Gábornak" című versének másolata (autográf aláírásával!) és levélmásolat, 
„Szalonta, sept. 19. 1850." (szintén eredeti aláírásával és viaszpecsétjével!) OSZK Kt, Növ. napló: 
V. 108/85. sz- Kínos kötelességet vállalva kényszerülök kiigazítani az Akadémiai Kiadó gondozásá-
ban 1975-ben megjelent Arany János Összes Munkái XV. köt. Arany János levelezése I. kötet - az-
óta sajnálatosan elhunyt - sajtó alá rendezőjének és szerkesztőjének számos tévedését. Az eredeti 
levelet elveszettnek írja, holott az 1948-tól megtalálható volt - eredetileg - az OSZK Színháztörté-
neti Tárában. Az MTAKKt Levelestárábani levélben - Ferenczy Zoltán másolatán - jól szereplő 
dátumot (szept. 19.) „helyesbítik" szept. 29-re, arra a bizonyítatlan állításra hivatkozva, hogy Eg-
ressy csak szept. 23-án érkezett haza. „Kiadatlanénak tartja, pedig a levelet teljes egészében közli 
K. Papp Miklós: „Itt is, ott is". Budapest, é.n. „Egressy hagyatéka" c. fejezet, 277-278. Az adatok 
pedig helyesen szerepelnek: Berczeliné Monori Erzsébet: Ismeretlen Arany- és Petőfi-kézirat az 
Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeiben. Az OSZK Évkönyve, 1968-1969. Budapest, 1971. 
232. 
kenységérő l . 1849 tavaszán ugyan is m indössze két h ó n a p i g vezé r l őkap i t ánya egy ger i l la -
csapatnak Kassa és Epe r j es k ö r n y é k é n . 2 2 
U g y a n a z o n a n a p o n , o k t ó b e r 4 - é n r e n d e l i k el s z i g o r ú meg f i gye l t e tésé t . R e n d ő r i k a r -
t o n l a p r a vezet ik rá m é g ú t levé lkérése i t is, a m i k o r - e lőször 1854 n y a r á n - Pest rő l e l távo-
zást ké r és kap . Besúgók és t i t k o s r e n d ő r ö k figyelik, a k i k í rásos b e s z á m o l ó t készí tenek a r ró l 
is, hogy k i ( k ) j á r ( n a k ) lakásában. 2 3 
Ger inger császári b i z tos egy o k t ó b e r 5 -én érkezett j a vas la t e l lenére, m e l y szer int az „ i de 
csato l t í rásokbó l " l á t h a t ó , hogy Egressy „ K o n s t a n t i n á p o l y b a n nagyon j ó l v i se lkede t t és [ . . . ] 
n a g y o n fon tos szo lgá la toka t te t t , t e h á t a közvé lemény n y u g a l m á n a k veszélyeztetése n e m 
v á r h a t ó , ne siessük e l l e ta r tóz ta tásá t " , 2 4 ok tóber 8 - á n k e l t vá laszában B a c h be lügym in i sz te r 
hozzá in tézet t vé l eményé t t o v á b b í t j a saját u tasí tásaként . Bach ugyan is o k t ó b e r 2 -án a kö -
ve tkezőke t í r j a G e r i n g e r n e k : Egressy a pest i hadb í róság 1850. j a n u á r í - j e i e d i k t u m á n a k 
ha tá l ya alá esik, „... n i ncs akadá lya annak , hogy tö rvényes el járás alá v o n j á k , m i v e l t u d o -
m á s o m szer in t kü lön leges s z e m p o n t o k n e m fo rognak f e n n ahhoz, h o g y k í m é l e t t e l j á r j u n k 
el vele szemben. " E l l e n t é t b e n - f o l y t a t j a - F r i ed r i ch U l l m a n n a l , ak i Rösz le r helyet tes k o n -
zu lnak S u m l á b a n hasznos szo lgá la tokat te t t . 2 5 
Ú j a b b k iha l lga tása során , ok tóbe r 11-én Egressy egy ké to lda las j e g y z ő k ö n y v i va l l omás t 
í r alá, me l y Kossu th fe leségének és gye rmeke inek országbó l való k iszök te téséve l megbízo t t 
J o s e p h a W a g n e r asszony k ü l d e t é s é v e l kapcso la tos i n f o r m á c i ó i t t a r t a l m a z t a . Részletes 
személy le í rást is ad, m e l y e t m i n d e n ha tá rpa rancsnokságnak m e g k ü l d e n e k . 2 6 W a g n e r ő r -
22 Vö. Csorba Zoltán: Egressy Gábor a szabadságharcban és a száműzetésben. Borsodi Szemle, 17. 
évf. (1972) 2. sz. 76-85. Ezen időszak dokumentumait lásd: Szemere Bertalan: Politikai jellem-
rajzok ... S. a. r. Hermann Róbert - Pelyach István. Budapest, 1990. Okmánytár fejezet, 452-466. 
A hadbírósági idézés október 3-i keltezéssel (Egressy autográf megjegyzésével): OSZK Kt An. lit. 
1239/6. sz. 
23 MOL D 37 10 747/1850. iktatókönyvi bejegyzés: elrendelik Egressy szigorú megfigyelését, tizen-
négy napon belüli jelentéstételi kötelezettséggel. (Maga az irat hiányzik.); Egressy rendőri kartonja 
- 60/14. sz. - személyleírásával, útlevélkérelmeivel. HL Absz. kori iratok III. A. C. 6cs.IV.25. A két 
utolsó bejegyzés szerint 1856. ápr. 19-én oldják fel a kényszertartózkodásra vonatkozó rendelke-
zést, de továbbra is felügyelet alatt marad, majd 1856. júl. 12-én vonják vissza a vagyonelkobzást. 
24 Podolsky előterjesztése Geringer számára, 1850. okt. 5. HL, Absz. kori iratok, III. A.C. 184. cs. 
748/1850. 
25 Bach belügyminiszter levele Geringernek, Bécs, 1850. okt. 2. (német nyelvű) és Geringer levele Po-
dolskyhoz, Buda, 1850. okt. 8. (fogalmazvány, német nyelvű) MOL D 51 299/1851., ez utóbbi fo-
galmazvány eredetije Geringer nevében de la Motte gróf, a helytartóság alelnökének aláírásával 
Podolskyhoz: HL, Absz. kori iratok, III. A. C., 184. cs. 602/1850. A III. hadsereg-parancsnokság 
rendőri osztályának feladata volt ugyanis a haditörvényszékek előtt indítandó perekben az előzetes 
nyomozások lefolytatása. Vö. Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmus kori levéltár. Budapest, 1965. 
188. 
26 Egressy vallomásának német nyelvű jegyzőkönyve, Egressy autográf aláírásával: HL Absz. kori 
iratok, III. A.C., 184. cs. 829/1850. Ehhez csatolva feljegyzés Coronini gróf, a Szerb Vajdaság és 
Temesi Bánság kormányzójának átiratáról, 1850. szept. 29. (német nyelvű). Coronini küldi az Eg-
ressy által a határátlépésnél a hatóságoknak beszolgáltatott levelet, amelyet még Konstantinápoly-
ban Josepha Wagner Egressynek írt. Az eredeti levelet lásd: Uo. 748/1850. Josepha Wagner ügyé-
ről lásd: Hajnal: A Kossuth emigráció, 413-415. és Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai, 59 -
60. Frank azonban tévesen a következőket írja: „Zerffy azon igyekezett, hogy Wagnerné Konstanti-
nápolyba jusson Egressy Gábor segítségével, aki azonban elzárkózott a segítségadás elől." Egressy 
azonban minderről így vallott kihallgatásakor: .Amikor [...] júniusban én családommal Belgrádból 
Konstantinápolyba utaztam, felszólított engem Zerffy, hogy Wagnert vigyük magunkkal. Mivel 
azonban neki nem volt pénze - és azzal én is csak szűkösen voltam ellátva, értésére adtam Zerffy-
nagy any já t - t u d j u k - n e m fog (ha t ) t ák el, m i v e l az oszt rák t i t k o s r e n d ő r s é g n a g y o n is j ó l 
i smer te , másrész t ped ig kü l de tése i te l jesí tése u t á n n e m sokka l e l h u n y t Tö röko rszágban . 
A kezességet vá l la ló k é m f ő n ö k h i va ta los ü g y n ö k i je lentése Bécsbe csak o k t ó b e r vége 
felé é rkez ik , a m i k o r m á r m e g i n d u l t a j ó l o la jozo t t meg to r l ó gépezet és a h a d b í r ó s á g i el járás 
Egressyvel szemben. E b b ő l a j e l en tésbő l é r tesü l Bach b e l ü g y m i n i s z t e r a r ró l , h o g y Egressy 
Kossu th i n te rná lásako r , 1850 . f eb ruá r közepén adta tanú je lé t , h o g y szakí tan i a k a r az emig-
rációval, s vá l la l ja az o t t h o n i v izsgálatot . Továbbá m i n t a - Kossu thékka l kapcso la to t ta r tó -
K ö z p o n t i B i z o t t m á n y t ag j a , f o l y a m a t o s a n i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t o t t a n n a k tevékenysé-
géről. A k é m f ő n ö k j e l en tésének u to l só sora i - Egressy javá ra - p o l i t i k u s , m o n d h a t n i , bölcs 
be lá tásró l t a n ú s k o d n a k : „ . . . é r d e k ü n k b e n ál l , h o g y egy i l yen népsze rű színészt megnye r -
j ü n k m a g u n k n a k . S h a m e g k e g y e l m e z n e k n e k i , ú g y f o g c s e l e k e d n i , a h o g y m i e l v á r j u k , 
s ezért [ . . . ] szabad jon kezeskednem. " 2 7 
N o v e m b e r b e n Egressy k é r v é n y t n y ú j t be, hogy sz ínpadra léphessen. A sa j tó f o l y a m a t o -
san igény l i fe l lépését - a közönségre h i va tkozva . 2 8 Érvényes szerződése van , j ö v e d e l m e pe-
riek, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtehessem. Miután ő biztosított arról, hogy 
ő [Wagnerné] Konstantinápolyban az amerikai követségtől 1000 Ft-ot kap, meggyőzött engem ar-
ról, hogy magunkkal vigyük [...], azon feltétellel, hogy Konstantinápolyban majd visszatéríti kiadá-
sainkat. Konstantinápolyban - ameddig én neki 13 Ft-ot kölcsönöztem - elvált tőlünk. [...] Wag-
ner egy amerikai papon keresztül eljuttatott hozzám egy levelet, amelyben tudatta, hogy el kellett 
utaznia Kiutahiába, és kiadásaimat majd onnan kiegyenlíti. Amellett megkért, hogy angol útlevelét 
- amely az én igazolványomban volt - küldjem el neki a levél átadóján keresztül. Én azt el is 
küldtem neki, és ő egy levélben megígérte, hogy kiadásaimat - tehát tartozását Kiutahiából ki-
egyenlíti. [...] Levelét Orsovában átadtam a járási biztosnak ..." 
Josepha Wagner levele így szólt: 
„Tisztelt Uram! 
Megkérem Önt, legyen olyan jó, és küldje el nekem angol útlevelemet. Én elutazom, és tartozáso-
mat - köszönettel - Kiuthaiából küldöm. 
Köszönök Önnek és feleségének mindent. 
Én nem tudtam Önöket meglátogatni, mert az számomra nagyon veszélyes. 
Éljenek mindannyian jól. 
Ég legyen Önökkel. 
Barátnőjük: Josepha W[agner]." 
Egressy törökországi naplójában is említi az esetet. Egressy Gábor törökországi naplója, 189. 
Wagner asszony tartozását Kossuth későn küldte meg Egressynek. Ez kiderül Kossuth Kutayából 
Vay László grófnak 1850. aug. 17-én írott leveléből, ezt a részt azonban sem Deák Imre: A szám-
űzött Kossuth Törökországban (Budapest, é. n. [1942]) című könyve, sem Frank Tibor már emlí-
tett munkája sem idézi: Kérem legyen szives [...] Egressy urnák [...] azon ezer piaszterbül 
- melyet ide csatolva [...] utalványozok - , 10 aranyat, tehát 520 vagy 530 piasztert kifizetni; mint 
lerovását azon adósságnak, mellyel Wagnerné asszony neki tartozott." MOL R 90 I. 877. Vay szep-
tember l-jén jelzi, hogy Egressy már korábban elutazott. Uo. I. 890. 
27 MOL W 204. ff. 910-911. 3550/A d. n. szám alatt Jasmagy „A" jelű ügynöki jelentése (német 
nyelvű). (Csatolva hozzá Egressy 1850. aug. 13. előtt írt magyar nyelvű hazatérési kérvénye.) Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy Egressy információszolgáltatásáról akkori írásos nyomok nem ma-
radtak fenn. Egyetlen ismert „debut-szerep"-ében egyetlen szó sem esett magyar ügyekről, csupán 
bolgár-török összetűzésekről. Frank: Egy emigráns alakváltásai, 238-240. idézi Zerffí 1850. jún. 
23-i keltezésű, német nyelvű jelentését. A jelentés eredeti melléklete, az 1850. jún. 16. és 18-i kel-
tezésű, magyar nyelvű, Zerffi egyik álnevére (Dumont Gusztáv) szóló Egressy-féle „debut"-levél 
megtalálható: MOL W 204. 2452/A. alatt, ff. 769-770. 
28 A Pesti Röpívek 1850. nov. 6-i számában maga a szerkesztő, Szilágyi Sándor írja - rák szignóval -
a Nemzeti Színház című rovatban az „Egressy Gábor felléptetésének ügyében akarunk néhány szót 
dig semmi . A hadbíróság azonban a vizsgálat a la t t i fellépését n e m engedélyezi, ahogy a had-
seregparancsnokság sem.2 9 A Nemze t i Színházban m a j d csak 1854 má jusában léphet ú j ra 
színpadra - vendégként , m a j d a következő szezonban szerződtet ik ismét . 
1850. december 2- i , ú jabb k iha l lgatását követően Egressy ú j a b b ké rvényben mos t már 
azt ké r i , hogy rendezőként működhessék a színháznál. így a há t t é rben m a r a d v a e lkerü l -
hető, hogy lá tványosan a közönség elé á l lva esetleges f o r r a d a l m i sz impát iáka t gerjeszthes-
sen. M i n t e g y karácsony i a jándékképpen maga Chr is t ian A p p e l bá ró , a I I I . hadsereg pa-
rancsnoka hagy ja jóvá ké re lmé t december 20-án , azzal a megszorí tással, hogy m e g ke l l 
vá r ja a császári b iztos vé leményét a végső határozat előtt . A b ü r o k r a t i k u s szolgálat i ú t me-
nete szer in t a ke rü le t i fő ispán és a r e n d ő r f ő n ö k nyi la tkozata is szükséges.30 
Eközben v iszont 1851. j a n u á r 4-én a hadbí róság szabályosan, a megszokot t f o r m a i eljá-
rás k ö z e p e t t e j ó v á h a g y j a a ké t n a p p a l e l ő b b ke l t j o g i szakvé lemény t . 3 1 A „ t á r g y a l á s o n " 
Egressyt csak a r ró l kérdez ik : megerősí t i -e va l lomását . Továbbá - igenlő válasza u tán - , 
hogy a fe lo lvasot t k iha l lga tás i jegyzőkönyvhöz van-e hozzáfűzniva ló ja . N incs - válaszolja. 
M i r e a lá í ra t ják vele a jegyzőkönyvet , és ... hazakü ld ik . Távozása u t á n i smer te t i k az össze-
gyű j tö t t ok i ra tok , d o k u m e n t u m o k ta r ta lmá t , és meghozzák az í té letet : felségárulás és a for -
r a d a l o m b a n okozot t ká roké r t - tel jes vagyonelkobzás mel le t t - kö té l á l ta l i ha lá l . 3 2 
elmondani" kezdetű cikkének végén: „Mulaszthatatlan kötelessége az igazgatóságnak eszközölni 
[...], hogy Egressynek a fölléphetés megengedtessék." Szerkesztői, lapalji jegyzetben pedig hozzá-
teszi: „Mennyiben mi tudjuk a dolgot, az igazgatóság tett e tárgy körül lépéseket - de mind eddig 
eredménytelenül." 
29 MOL D 37 12 494/180. nov. 18. Iktatókönyvi bejegyzés: Elküldik a pesti hadbíróságra Egressy kér-
vényét, melyben kéri, engedélyezzék számára a színházban való fellépést.; uo. 12 686/1850. nov. 
26. Iktatókönyvi bejegyzés: A III. hadsereg-parancsnokság határozata közli a pesti hadbíróság je-
lentését, mely szerint Egressy vizsgálat alatt áll, nem engedélyezik a színházban való fellépést (Az 
iratok maguk nincsenek meg.) 
30 Appel táborszernagy átirata Geringerhez, Pest, 1850. dec. 20. (német nyelvű): értesíti Geringert 
Egressy újabb kérvényéről; Geringer elrendeli, hogy Augusz Antal báró, a pest-budai kerületi fő-
ispán nyolc napon belül véleményt küldjön. MOL D 51 1729/1852. Augusz pedig Terczy Szilárd 
Pest városi polgármestert szólítja fel véleményezésre. Terczy jelentése Auguszhoz, Pest, 1851. jan. 
4., Augusz jelentése Geringerhez, Pest, 1851. jan. 7. (német nyelvű): tekintettel lehet lenni kel-
lemetlen helyzetére és családfői kötelességeire, kérését teljesíteni lehetne, [...] ezáltal nem lenne 
alkalma a színházi közönség hangulatára hatást gyakorolni ..." Uo. Joseph Protmann pest-budai 
rendőrigazgató jelentése Geringerhez, 1851. jan. 30. (német nyelvű): Nem látja ugyan tanácsosnak 
a kérelemnek helyt adni, de Egressyt nem tart ja politikailag veszélyesnek, ezért „... úgy hiszem, 
szintén a szóbanforgó kérelem engedélyezése mellett kell alázatosan állást foglalnom." 
31 HL Absz. kori iratok, pesti cs. k. hadbíróság (K. K. Kriegsgerich Pest) 52. cs. 1851-10/109. ff. 852-
858/b. Az 1851. jan. 2-i keltű Jogi szakvélemény (Votum Informativum, német nyelvű) hivatkozik 
a rendelkezésre álló aktákra, az Egressy által „Szeged város és a Tisza-vidék meghatalmazott biz-
tosadként kibocsátott parancsokra. Egressyt tevékenysége „... azon vidék legfanatikusabb kor-
mánybiztosának festi le". ,A vádlott beismeri az itt előadottakat kormánybiztosi működéséről és 
elismer minden elébe tett - általa azon minőségében kibocsátott - rendeletet, de megjegyzi, hogy 
mindenkor a lázadó kormány megbízására cselekedett." Ezután következik a verdikt: „... e vádlott 
felségsértésben vétkes [...] Jogi véleményem, hogy Egressy Gábor vádlottat [...] a forradalom által 
okozott károk pótlására irányuló teljes vagyonelkobzás mellett kötél általi halálra kell ítélni." Alá-
írás: Slatky. Egressy 1851. jan. 3-án kelt német nyelvű hadbírósági idézését jan. 4-én 9 órára lásd: 
OSZK Kt An. lit. 1239/27. sz. 
32 HL Absz. kori iratok, k.k. Kriegsgericht Pest, 52CS. 1851-10/109. ff. 851-852.: a lefolytatott vizsgá-
lat naplója, 26 tétel, aktaszámok keltezéssel, mellékletek felsorolása, eljárási tárgy megnevezésé-
vel; ff. 862-863.: hadbírósági jegyzőkönyv. Valamennyi osztrák katona - közlegénytől őrnagyig -
az ügyésszel együtt leadja - egységes - szavazatát; ff. 860-861.: ítélet, 1851. jan. 4.; az okirat vé-
Egressy szerencsére m inde r ró ' l n e m tudva ú jabb lépést tesz. É rvényes szerződésére h i -
va tkozva k é r i a N e m z e t i Színház a k k o r i gazdasági igazgató já t , hogy s z e p t e m b e r t ő l - haza-
térése h ó n a p j á t ó l - számí t va fo lyós í tsa fizetése felét. Fe l sőbb u tas í tásra h i va t kozva mos t is 
v isszautasí tást kap . 3 3 
Az erkö lcs i és egz isztenc iá l is b i zony ta lanságo t egyre kevésbé t ű r v e , Egressy két levelet 
is í r a k é m f ő n ö k n e k , de válasz n e m érkez ik . Egy k ö z v e t í t ő n k e r e s z t ü l is k é r i tő le f e b r u á r 
3 - á n , hogy ígére tének meg fe le lően eszközöl je a bécsi k o r m á n y n á l , h o g y vagy m o n d j á k k i az 
í té le tét vagy m e n t s é k fe l . 3 4 
Februá r 6 - á n - Egressy hozzá já ru lásáva l - meg je l en i k A r a n y János „Egress i G á b o r n a k " 
c í m ű verse Nagy I gnác H ö l g y f u t á r j á b a n , melyet még e lőző év s z e p t e m b e r 1 9 -én k ü l d ö t t e l 
a k ö l t ő a szerkesz tő - í rónak , ak i a k k o r - Egressy kérésére - n e m közö l te . M o s t v iszont a t e -
hete t lenségre k á r h o z t a t o t t Egressy cselekvésre szánja el magá t . A versköz lés n a p j á n j e l e n i k 
m e g színésztársnője n y i l v á n o s segélyfe lhívása Egressy és családja anyag i támogatása érde-
kében. Továbbá - sz in te p r o v o k a t í v nyomás t gyako ro l va a ha tóságok ra - Egressy i smé t 
k é r i a sz ínpad i fe l lépés lehetőségét , a m i t a császári b i z tos i s m é t e lu tasí t , v i s zon t feb ruár 1 0 -
én engedélyezi Egressy számára a rendezést .3 5 E k k o r sóha j t ha t fe l e lőször igazán Egressy. 
A z óvatos pes t - buda i r e n d ő r f ő n ö k , P r o t m a n n u g y a n a k k o r éppen a k ö z ö l t vers v isszhang-
j á r a h i va tkozva j avaso l j a , hogy Egressy neve ne szerepel jen a sz ín lapokon . 3 6 
M á j u s 15 - ig csend és n y u g a l o m v a n Egressy ügyében . A z n a p v i szon t a H ö l g y f u t á r j ó -
v o l t á b ó l k i d e r ü l , m i v e l t ö l t i ide jét Egressy sz ínházrendezői m u n k á j á n t ú l . R ö v i d k ö z l e m é n y 
t u d a t j a : „Egressy G á b o r t ó l Törökföldi napló van sa j tó a la t t Bécsben ..." Egressy - igazi 
r e n d e z ő - k o m b i n á t o r k é n t - az é le tben maradás anyagi eszközeként is fe lhaszná l ja készü lő 
könyvé t . J ú n i u s í - j e i d á t u m m a l n y o m t a t o t t „E lő f i ze tő i f ö lh í vás " - t k ü l d k i országszerte k ö -
gén 1851. szept. 13-i bejegyzés található Appel táborszernagy aláírásával, pecsétjével (német 
nyelvű): „Őfelsége, a Császár az Egressy Gáborra hadijogilag kiszabott halálos ítéletet kegyesen el-
engedi, de fenntartja a teljes vagyonelkobzást." Alatta (német nyelvű): „Kihirdetve. Pest, 1851. okt. 
7. Peter Slatky." 
33 Egressy Gábor levele Simoncsics [!] Jánosnak, 1851. febr. 2. (fogalmazvány). OSZK Kt Quart. 
Hung. 2559. II. k. ff. 14-15. A levélfogalmazvány szövege alatt Egressy későbbi, más tintával írott 
megjegyzése: „Válaszul Simoncsics - Fáncsi mint főfelügyelő által - azt üzente, hogy sajnálja, de 
mit sem adhat, minthogy felsőbb helyről van megtiltva compromittált egyéneket fizetni az igazga-
tóságnak. Ha tehát az én fizetésemet kiadná, veszélyeztetné az intézetet." Egressynek 1848. ápr. 1. 
- 1851. ápr. l-ig szóló érvényes szerződése volt a színházzal. Simontsits János, alsó- és felsőkorom-
pai (1783-1856): Pest vármegye alispánja, a Nemzeti Színház gazdasági igazgatója, 1851-ben ide-
iglenes igazgató; Fáncsy Lajos (1809-1854): színész, rendező. 
34 Egressy Gábor leveles Kappes Jánoshoz (?) Stambulba, 1851. febr. 3. OSZK Kt Levelestár: „Keresse 
fel kegyed - ha ideje engedi - Jazmagi [!] Gábor urat, az osztrák követségi főtolmácsot és beszélje 
el neki szomorú állapotomat. [...] Én neki már két levelet irtam ez ügyben, de sem válaszát nem 
kaptam, sem más eredményét nem tapasztalom. [...] Kérje Ön nevemben, eszközölni a bécsi kor-
mánynál, hogy: vagy mondják ki ítéletemet, vagy mentsenek fel, és engedjenek föllépnem minél 
előbb [...] Folyamodtam már én itthon minden hatósághoz, de süker [!] nélkül; Bécsbe pedig nem 
eresztenek, hogy ott személyesen folyamodhassam a kormányhoz ..." 
35 A címlapon megjelenő vers csillagozott lábjegyzete Nagy Ignáctól: „Most, midőn az egész időszaki 
sajtó egyhangúlag fejezi ki a közönség óhajtását, Egressi Gábort mielőbb ismét színpadunkon lát-
hatni, időszerűnek láttuk közleni e szép költeményt, melly már néhány hónap előtt küldetett be. 
Szerk."; MOL D 37 14 561/1851. febr. 10-i iktatókönyvi bejegyzés (német nyelvű): Geringer 249/G. 
G. sz., Bécsből kelt irata alapján a végzés: „... engedélyezni lehet Egressi Gábor számára a rendező-
ként való működést." Az irat nincs meg. 
36 Geringer átirata Appel táborszernagyhoz, 1851. febr. 18. MOL D 511729/1852. 
r ü l b e l ü l 3 5 0 p é l d á n y b a n , az e lő f i ze tő i ár 1 p e n g ő f o r i n t . J ú l i u s 16- ig v á r j a az í v e k v issza-
érkezését és a pénz t , a meg je lenés t az augusz tus i vásár ra ígérve.3 7 
De a sors - t ö b b szá lon is - közbeszól . . . 
J ú l i u s 17-én m e g h a l szeretet t öccse, színésztársa, - t ö b b i k ö z t - a Szózat zeneszerzője: 
Egressy Bén i . 3 8 
E g y f e l j e l e n t é s n y o m á n p e d i g j ú l i u s 2 2 - é n Egressy t a r e n d ő r f ő n ö k h ö z k é r e t i k , a h o l 
s z á m o n k é r i k , h o g y m e r t e lőf izetési fe lh ívás t szé tkü lden i egy n e m engedélyezet t k ö n y v r e . 
Egressy védekez i k : t u d o m á s a szer in t csak ú jság k iadásához ke l l előzetes engedé ly . Ő csak 
t íz nap m ú l v a k ü l d i a kéz i r a t o t n y o m d á b a , és a n y o m d á n a k ke l l m a j d a k i a d ó i engedé ly t 
megszerezn i . 3 9 E m e af fér kapcsán is szü le t i k 1851. augusztus 5 - é n a h e l y t a r t ó s á g i r ende le t 
a kö te l espé ldányok ró l . 4 0 
37 Az Előfizetői fölhívás bevezető sorai: „Egy esztendei bujdosás után végzetem újra megengedé 
szívhatnom a hazai levegőt. Távollétem nehéz napjainak benyomásait és tapasztalásait hiven föl-
jegyezvén, sajtó alá bocsátani szándékozom e czim alatt: TÖRÖKORSZÁGI EMLÉKLAPOK. [...] 
Egressy Gábor, volt színész." Június 3-án a napilapok is közzéteszik a felhívást, s támogatják 
a vállalkozást. Hölgyfutár: „Előfizetéseket e lapok szerkesztősége is elfogad és rögtön kézbesítend." 
Magyar Hírlap: „Előfizetési ív e munkára a Magyar Hírlap szerkesztőségénél is van. Kevés az, mit a 
lezajlott forradalom után az emigratio viszonyáról, állásáról hitelest tudunk; annál több érdekest 
igér jelen olvasmány ..." Az Egressy-hagyaték hányattatott sorsa ellenére számos közvetlen és köz-
vetett dokumentumot tartalmaz Egressy könyvének megjelenési körülményeiről. OSZK Kt An. lit. 
1239, An. lit. 1243. és Fol. Hung. 1961 jelzetei alatt 65 levél és 56 előfizetői ív található. Az előfize-
tők között megtalálható ügyvéd, orvos, postamester, könyvkötő, színész, szíiniigazgató éppúgy, 
mint református segédpap, tiszteletes, gazda, író, költő, gyógyszerész, könyvárus, tanár és gróf. 
Szabó József soproni tanár ezt írja július 12-én: „... a jobb idők balra fordultak! Sajnálom külföl-
döm szenvedéseinek kéntelenségét: azonban örülök azon, hogy ezt is, mint a méreg-virágból is 
mézet szívó méh, a honi irodalom gazdagítására tudta fordítani ..." A meglévő íveken szereplő 
megrendelések átlaga meghaladja a tíz főt. Ennek alapján a példányszám elérhette akár a 3500-
4000-et is. Az 1851. évi Remény szerint a Naplóra 2000-en fizettek elő. Lásd: Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. Budapest, 1939.1. köt. 59. 
38 E[rdélyi János]: Egressi Benjámin életrajza. Értesítő, 1852. ápr. 3. szombat, 212.; Bérczessi B. 
Gyula: To/ZaManttal-fegyverrel. Egressy Béni élete és munkássága. Budapest, 1986.; Radnóti Klára: 
Egressy Béni. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Szerk. Körmöczi Katalin. Budapest, 2000. 3 8 0 -
390. 
39 MOL D 51 1914/1851. Dőry Gábor nagyváradi kerületi főispán jelentése Geringernek, Nagyvárad, 
1851. júl. 12. (német nyelvű): „... az amnesztiában részesült színész, Egressy Gábor «Törökországi 
emléklapok» című művére Nagyváradon több előfizetés is történt. Mivel itt nem tudjuk, hogy egy-
részt Egressy a fent említett mű nyilvánosságra hozásához kapott-e engedélyt, másrészt hogy arra 
van-e engedélye, hogy azt maga adhassa ki. és hogy mindenütt előfizetéseket gyűjtsön, kötelessé-
gemnek tartom, hogy erről Excellenciádat tájékoztassam ..." Geringer utasítása Protmannak, 1851. 
júl. 17. (német nyelvű) Uo.: utasítom, mivel ezen mű kiadására engedélyt nem kapott, őt 
[Egressyt] ezen tárgyról hallgassa ki, és igazolását, valamint szakértői véleményét nyolc napon 
belül teijessze elő." Egressy rendőrségi kihallgatásának jegyzőkönyve (német nyelvű): Uo.: „Kért-e 
Ön engedélyt ennek a munkának a kiadására, s kapott-e?" kérdésre Egressy válasza: „... a 14 ívből 
álló mű [...] kiadásáról rögtön Törökországból való hazatérésem után volt szerencsém Őexcellenci-
ájának, a császári-királyi helytartónak, Geringer bárónak említést tenni. így nem volt semmi ag-
gályom, hogy azt Kozma könyvnyomó által tíz napon belül nyomdába küldjem. Főképp mert az is 
ismeretes számomra, hogy minden itt megjelenő művet kiadása előtt nyomtatásban átnyújtanak 
átnézésre a cs. k. városi főparancsnokságnak, hogy az annak kiadására az engedélyt megadja ..." 
OSZK Kt An. lit. 1243/141. sz. irata: Kozma Vazul Pest, 1851. szept. 17-i nyugtatványa, mely szerint 
a Naplóra átvett 300 Ft előleget. Protmann jelentése Geringernek, Pest, 1851. júl. 28. (német 
nyelvű). MOL D 51 1914/1851.: „... meg kell jegyeznem, hogy sürgősen szükség lenne egy sajtótör-
vényre [...], Egressyt [...] véleményem szerint nem kell eljárás alá vonni, de a további előfizető-
Augusz tus 11-én Egressy 3 0 p e n g ő f o r i n t o t k ü l d - I t á l i á b a n k a t o n á s k o d ó - Á k o s f i a 
m a j d a n i hazautazás i kö l t sége inek fedezésére: „... m i n t h o g y éppen szerencsére n é m i összeg 
v a n keze im köz t (e lő f ize tés N a p l ó m r a , me ly saj tó a la t t v a n ) . . . " - í í j a . 4 1 
Szeptember 3 - á n B a c h köz l i a magyarország i hadse regpa rancsnokka l , hogy Ferenc J ó -
zsef augusz tus 2 5 - é n k i k n e k e n g e d t e e l a ha lá los í t é l e t é t . A n é v s o r b a n a h a r m a d i k E g -
ressy.42 Ha lá los í té le té re szep tember 13-án ke r í i l be jegyzésre: >rAd acta." 
Szeptember 6 - á n n y ú j t j a be Egressy P r o t m a n n a k a „Tö röko rszág i n a p l ó " n y o m t a t o t t 
pé ldányá t , m a j d t anácsá ra m á s n a p Ger inge r császári b i z t o s n a k is az a l ább i k ísérő levé l le l : 
„Kegye lmes u r a m ! 
M i d ő n » t ö r ö k o r s z á g i N a p l ó m « ezen első n y o m t a t o t t p é l d á n y á t E x c e l l e n t i á d kegyes 
í té le te alá f ö l t e r j e s z t e n i szerencsém v a n , bá to r v a g y o k e g y s z e r s m i n d e k ö n y v t a r t a l m á r a 
nézve következő a lázatos észrevéte le imet e lőadni . 
1. Ezen n a p l ó n e m egyéb, m i n t az én magánéletem t ö r t é n e t r a j z a egy éven ke resz tü l , 
n a p r ó l n a p r a fö l jegyezve. 
2. M i n t Naplónak s e m m i h a t á r o z o t t iránya - t e n d e n t i á j a - n incs , - n e m lehet . 
3. Főé rdekű t a r t a l m á t a t ö r ö k f ö l d v idéke inek , népszokása inak és e rkö lcse inek leírása 
teszi. 
4. A m i b e n n e az e m i g r a t i ó r ó l , k ü l ö n ö s e n ped ig K o s s u t h r ó l m o n d a t i k , az éppen Kossuth 
ellen van in tézve, s e k k é n t a magas cs. k . k o r m á n y é r d e k é b e n e lőadva. 
M é l y t i sz te le t te l 
Pest, Sept. 7 .1851 . Exce l l en t i ád 
lega lázatosabb Szolgája 
Egressy Gábo r . " 4 3 
Szeptember 2 3 - á n a M a g y a r H í r l a p , a h ivata los l a p k ö z l i a t á v o l l é t ü k b e n ha lá l r a í té l tek 
(36 fő) „ b ű n e i t " és névso rá t és ú j a b b 39 fő „ Idéző végzés"-ét . 
Ugyanezen a n a p o n így fog la l ja össze P r o t m a n n r e n d ő r i g a z g a t ó - a „ N a p l ó " - r ó l készü l t 
alapos szakma i - cenzo r i v é l e m é n y mel léke léséve l - sa já t vé leményé t Ge r i nge r számára: „... 
t endenc iá ja á l ta l j ó b e n y o m á s t fog k e l t e n i [... ] , a f o r r a d a l o m m a l szemben e l lenszenvet ke l t 
[ . . . ] , n e m kevésse l j á r u l h a t hozzá, h o g y azon egyének n i m b u s z á t , a k i k a f o r r a d a l o m é lén 
gyűjtést [...] gyorsan be kell szüntetni, amíg Egressy Gábor brosúrájának [...] kiadhatóságáról 
döntés nem születik." 
40 A rendeletet lásd: MOL D 98 7/10/1851. Vö.: Buzinkay Géza: A magyar irodalom és sajtó irányí-
tása a Bach-korszakban. Magyar Könyvszemle, 90. évf. (1974) 3 -4 . sz. 271. 
41 Egressy Gábor levele Egressy Ákoshoz, Pest, 1851. aug. 11. OSZK Kt Levelestár. Ákos a világosi ka-
pituláció alkalmával teszi le a fegyvert, a kényszersorozás után Anconában a 17. krajnai gyalog-
ezredbe sorozzák be. Ezredorvosa segítségével orvosi felmentéssel tér haza. 1861-1864. között az 
olaszországi magyar légió önkéntese. Vö. Egressy Ákos: Emlékeim, 160-166.; vö.: Lukács Lajos: Az 
olaszországi magyar légió története és anyakönyvei, 1860-1867. Budapest, 1986.165. 
42 Bach átirata Appel táborszernagynak, Bécs, 1851. szept. 3. (német nyelvű, másolat). Hajnal István 
hagyaték. MTAKt Ms 5405/12. f. 18. 
43 Egressy levele Geringerhez, Pest, 1851. szept. 7. (magyar nyelvű) MOL D 51 2581/1851. Meg kell je-
gyeznünk, hogy Egressy Kossuth-ellenessége egy régebbi, tíz évvel korábbi Kossuth-Egressy affér 
idejére nyúlik vissza. Kossuth - főszerkesztőként - a Pesti Hírlapban 1841 tavaszán durva táma-
dást intézett a Nemzeti Színház színészei ellen, s azt javasolta, több mint két évre függesszék fel 
a színház működését. Egressy két írással is szembeszegült Kossuth álláspontjával. A hatalmas sajtó-
polémia menetéről lásd: Egressy Gábor válogatott cikkei (1838-1848). Szerk. Kerényi Ferenc. 
Budapest, 1980.183-186. Magát a vitát elemzi - Egressy pártján - Rakodczay Pál: Egressy Gábor 
és kora. Budapest, 1911. 1. köt. 227-231., valamint Csabai Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. 
Budapest, 1961.133-139. Vö. Gonda György: Kossuth színészopponense (kézirat) 
ál l tak, k ü l ö n ö s e n Kossu thé t megtépázza [ . . , ] , hozzá já ru lha t a csa lódáshoz és k i á b r á n d u l á s -
hoz [ . . . ] ; engedtessék m e g n e k e m , hogy a m ű k iadásának engedélyeztetését j a v a s o l j a m . " 4 4 
Egy hé t m ú l v a a lá í r j ák az engedély t , de u g y a n a k k o r a színészi fe l lépést célzó ú j a b b kére l -
mé t ú j r a e lu tas í t ják . 4 5 
O k t ó b e r 7-ére da tá l t a kegye lemrő l k i á l l í t o t t igazolvány. 4 6 M á s n a p a M a g y a r H í r l a p kö-
zölte a h a d i t ö r v é n y s z é k 3 8 f ő t é r i n t ő í té letét . „Tel jes e lengedést" hé t fő - k ö z t ü k Egressy -
kap, de m a r a d t Egressyre nézve a vagyone lkobzás. 
O k t ó b e r 16-án ad h í r t a M a g y a r H í r l a p a N a p l ó meg je lenésérő l és m á s n a p a N e m z e t i 
Színház ope ra i d ísze lőadásáró l , aho l A l b r e c h t oszt rák főherceg t isz te le tére a m a g y a r dísz-
r u h á b a n fe l so rakozo t t r e n d e z ő k köz t e m l í t i k Egressy Gábo r t is. O k t ó b e r végén a Nagy -
enyedi A l b u m és a H ö l g y f u t á r is részleteket k ö z ö l a Nap lóbó l . N o v e m b e r l - j é n m e g j e l e n t az 
U j M a g y a r M ú z e u m b a n T o l d y Ferenc k r i t i k á j a a m ű r ő l , m a j d n o v e m b e r 5 -én a Pest i N a p -
lóé is. 
Ferenc József 1851. december 31-én ny í l t pa rancsban bevezet i a császári e g y e d u r a l m a t . 
* 
Egressyt a t ö r t é n e t i i r o d a l o m 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s k u t a t ó i n a k többsége n e m egyszer nevezte 
á ru lónak , ü g y n ö k n e k , k é m n e k . V é l e m é n y e m szer in t azonban n e m á l l rende lkezésre o lyan 
d o k u m e n t u m , ame ly kétséget k i zá róan b i zony í t aná , hogy Egressy az osz t rák t i t kosszo lgá la t 
fizetett ü g y n ö k e , vagyis hazaá ru ló lenne. É n i n k á b b Radnó t i K lá ráva l , Egressy r e l i k v i á i n a k 
és i k o n o g r á f i á j á n a k k u t a t ó j á v a l ér tek egyet: „ H a kényszerü l t is k i sebb mega l kuvások ra , 
á r u l ó n a k igazán n e m nevezhe t jük . [ . . . ] Egész élete, haza f iú i lángo lása, harcos igazságkere-
sése [ . . . ] e l l e n t m o n d az á ru lás vád jának . " 4 7 S v a l a m i n t Petőf i : Egressy Gábo rhoz c í m ű ver -
sének egy sorá t - „ G y a k r a n n e m ér t i emberé t a k o r " - c í m k é n t vá lasztó Ste iner Ágo táva l , 
ak i „Egressy Gábor pá l yaképe" a l c ímme l e l l á to t t u tószavában Egressy n a p l ó j á n a k r e p r i n t 
k iadásában t ö b b e k közö t t ezt í r j a : „ A m i p e d i g p e r d ö n t ő e n szól me l le t te , az az, h o g y bár 
pon tosan i s m e r t e a H a b s b u r g o k á l ta l o ly n a g y o n kereset t m a g y a r k o r o n a re j t ekhe l yé t , n e m 
áru l ta el azt. H a m e g aka r ta v o l n a vásáro ln i a maga számára a kegye lme t , e t i t o k e láru lásá-
va l kockáza tmen tesen meg tehe t t e vo lna . Bár nehezen, de h a j l o t t a k i sebb mega l kuvások ra , 
á m a v a l ó d i á ru lás ra n e m - e r re va l l egész j e l l e m e ..."48 
M a g a m - v a l a m e n n y i fe l le lhe tő fo r rás b i r t o k á b a n - „Az E g r e s s y - p r o b l é m á r ó l ( T a b u k 
n é l k ü l ) " c í m ű t a n u l m á n y o m b a n k ísé r lem m e g az igazság megköze l í tését , d o k u m e n t á l á s á t , 
elemző értékelését, legkésőbb Egressy születése 2 0 0 . év fo rdu ló jának ünnepé ig , azaz 2 0 0 8 - i g . 
K u t a t ó m u n k á m a t Egressy a lább i szel lemisége ha to t t a át: „Gyöngédségbő l vagy k í m é l e t b ő l 
44 P r o t m a n n je len tése Ger ingerhez , Pest, 1851. szept . 23. (német nyelvű) MOL D 51 2581/1851. 
(Maga a cenzori vé lemény n e m ta lá lható m e g az i ra tok között.) 
45 Ger inger u tas í tása P r o t m a n n h o z , Buda, 1851. szept . 30 . (német nyelvű) MOL D 51 2581/1851; Ge-
ringer utasí tása a pesti kerületi főispánhoz, Buda, 1851. okt. 1. (német nyelvű) MOL D 96 750/1851. 
(Fogalmazványa: MOL D 51 2495/1851.) 
46 „Certifícat". OSZK Kt An. lit. 1239/10. sz. i ra t . Közli: Egressy Ákos: Emlékeim, 170.; , A t y á m a ke-
g y e l m e t f e l s ő b b he lyen n e m köszön t e m e g - t a l á n csak Fáy A n d r á s n a k , aki azt k i e szközö l t e , -
s h ihe tő leg az aud i to rának , ki az ítéletet e lőt te kihirdette. . ." - í r ta Egressy Ákos 1908. j ú n . 21-én 
ap ja m o n o g r á f u s á n a k . OSZK Kt Fol. Hung . 1484. Rakodczay Pál levelesládája , f. 156.; Rakodczay 
Pál: Egressy Gábor és kora, 1. köt . 442.; S t aud Géza: Egressy Gábor. In: Nagy m a g y a r színészek. 
Szerk. Gyárfás M i k l ó s - H o n t Ferenc. Budapes t , 1957.105. 
47 R a d n ó t i : Egressy Gábor, 198. 
48 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850, repr in t 2 5 6 - 2 5 7 . 
- akár az é lők, a k á r a h o l t a k i r á n t - tényeket e lha l l ga tn i , vagy szépí ten i , s igy a h i s t ó r i á t 
m e g h a m i s í t a n i az i r o d a l o m t e r é n n e m szabad."4 9 
Köszönet te l t a r t o z o m - t ö b b e k n é l megkéset ten! - a '8o-as évek első fe lében n y ú j t o t t 
segí tségükért , szak tanácsa iké r t : Sashegyi Oszkárnak , B ö h m A n t a l n a k , Ress I m r é n e k , Ba-
ká ts Be rnade t tnek , K ö r m e n d i La josnak , V. W i n d i s c h Évának , M á l y u s z n é Császár E d i t n e k , 
Be l i t ska-Scho l tz H e d v i g n e k , P ing iczer K lá rának , F r a n k T i b o r n a k és K a t o n a Tamásnak . K ö -
szönöm Deák Á g n e s n e k a c i kk megszerkesztésében n y ú j t o t t segítségét. 
49 Egressy Gábor levele Ráday Gedeon grófhoz, a Nemzeti Színház igazgatójához, 1864. nov. 3. OSZK 
Kt Quart. Hung. 2559.1. köt. f. 52. 
BEBESI GYÖRGY - POLGÁR TAMÁS 
A „Virtuóz provokátor" 
Jevno Azef, a legendás kettősügynök* 
Azef (Azov) Jevgeny i j F i l i pov i cs , (Jevno Fisel jev ics) ( 1 8 6 9 - 1 9 1 8 ) , egy ike a f o r r a d a l o m 
e lő t t i Oroszország l e g h í r h e d t e b b f i gu rá inak , a cár i p o l i t i k a i r endő rség t i t kos ügyosz tá lyá -
nak - M a l i n o v s z k i j 1 me l l e t t - ké tségkívü l legs ikeresebb, i d ő n k é n t zseniá l is húzásoka t be-
m u t a t ó ügynöke . 16 éven át do lgozo t t o l yan fe lada tkö rben , a m e l y b e n a „ l e g v é r p r o f i b b " 
ágensek is leg fe l jebb 1 - 2 évet szoktak k i b í r n i . Az O h r a n a sz in te v a l a m e n n y i f o r m á t u m o s 
vezetője v o l t a felet tese, ő v a l a m e n n y i ü k k e l k i t u d o t t j ö n n i , s képes v o l t a b i z a l m u k b a n m a -
radn i . M i n t Gerasz imov , az O h r a n a pé te rvá r i részlegének vezető je í r ta : „Azef j e l en tése i 
kü lönösen ér tékesek v o l t a k s z á m u n k r a ..."2 K a r r i e r j é n e k csúcsán, 1 9 0 6 - 1 9 0 7 - b e n j avas la -
ta i ra , j e len tése i re nemcsak a felet tesei f igye l tek oda, h a n e m b i r o d a l m i sz in ten is a cár i 
rendőrség i p o l i t i k a i ku l cs f i gu rá j ává vá l t , m i n i s z t é r i u m o k vezető t isz tségv ise lő i , sőt m a g a az 
u r a l k o d ó is t a n u l m á n y o z t a az á l ta la készí tet t anyagokat , és t e t t e magáévá az azokban fog-
la l t i n t enc i óka t . E l i smer tségé t m u t a t j a , hogy szo lgá la ta i t a b b a n a k o r b a n e lképesztő ösz-
szegű pénzzel , évi 12 0 0 0 r u b e l l e l hono rá l t ák . 
Aze f 1 8 6 9 - b e n szü le te t t a „Zónában" , a zs idó le te lepedési övezetben, a G r a d n ó i K o r -
mányzóságban. K e r e s k e d e l m i isko lába j á r t , részt ve t t a he ly i zs idó i f j úság i m o z g a l o m b a n , 
és m e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő f o r r a d a l m á r k ö r ö k i l legál is ag i tác ió jáva l is. K e r e s k e d e l m i 
utazó le t t , ez mozgásszabadságot b iz tos í to t t nek i , m a j d eg}' k i sebb s ikkasztás u t á n k ü l f ö l d r e 
szököt t , Bécsben, M ü n c h e n b e n és K a r l s r u h é b a n él t . M e g n ő s ü l t , m a j d D a r s m t a d t b a k ö l t ö -
zött , és o t t b e i r a t k o z o t t a h e l y i műszak i egyetemre. M i u t á n fe leségével nagyon szűkösen 
él tek, anyag i t ámoga tásé r t az Ohranához f o r d u l t , f e la ján lo t ta cserébe a k ü l f ö l d ö n m ű k ö d ő 
f o r r a d a l m i d i á k k ö r ö k , szervezetek megf igyelését . A rendőrség e l fogad ta fe la ján lkozását , 
1893-ban í r t a első je len tése i t , ekko r i i l l e tménye hav i 50 rube l k ö r ü l mozgo t t . 3 Sz in tén f o r -
A t a n u l m á n y és a for rásközlés a PTE BTK Doktori P rogram Mindenkor i Oroszország és Szovjet-
unió Kuta tócsopor t (MOSZT) m ű h e l y m u n k á j á n a k kere tében készült . 
1 Malinovszkij , R o m a n Vaplavovics, szül. 1877. márc . 18-án a Varsói Kormányzóságban , kivégezték 
1918. nov . 5 - é n M o s z k v á b a n . A Mal inovszk i j fe lve t t név , va lódi n e v e a m a i n a p i g n e m i s m e r t , 
pá r t t á r s a i K o n s z t a n t y i n n a k , Kosztyának szól í to t ták. Azefhez h a s o n l ó a n rendkívül e r e d m é n y e s 
O h r a n a ügynök, akit az Orosz Szociá ldemokrata Pár tba épí te t tek be, s ot t olyan sikeres kar r ie r t 
fu to t t be, hogy a Központi Bizottsági tagságig vitte. Konspirációs f e l ada ta a mensev ik -bo l sev ik el-
lenté tek elmélyítése, kiélezése volt, aminek sikerességét mu ta t j a , hogy többek között t evékenysé-
gének köszönhe tően s ikerül t pár t szakadás t elérni. Azefhez ha son lóan az O h r a n a legjobban fizetet t 
ügynökei közé tar tozot t . Az első v i lágháborúban Lodznál fogságba eset t , m a j d a h á b o r ú végén ön-
ként haza té r t , l e ta r tóz ta t ták , egy rendkívüli b í róság egy n a p alat t ha lá l ra ítélte, az ítéletet végre is 
ha j to t t ák . 
2 Geraszimov, a. V.: Na lezuii sz tyerrorisztami. Paris, 1985. 84. 
3 Politicseszkije Partyii Rosszii. Konyec 19. perva ja t re ty dvadcatovo veka. Moszkva, 1996. 20 . 
r a d a l m á r fe leségének l ebukásuk ig f o g a l m a sem v o l t fé r je „ ú j " tevékenységérő l . A j ó szemű 
Zuba tov 4 O h r a n a t á b o r n o k f igye l t fe l rá, hazahoza t ta az i dőközben e l e k t r o m é r n ö k i d i p l o -
m á t szerző f i a t a l e m b e r t , és az ő ö t l e té re épí te t ték be az eszerek közé, i n n e n t ő l kezdve pá-
lyafu tása t ö r e t l e n ü l ível fe l fe lé egészen 1908- ig . 
Ez a z o n b a n csak az é r e m e g y i k o l da la . A z e f ezzel p á r h u z a m o s a n h a s o n l ó a n r a g y o g ó 
k a r r i e r t t u d o t t f e l é p í t e n i az eszer p á r t b a n is m i n t h i va tásos f o r r a d a l m á r . Cse rnov , 5 az 
eszerek egy ik vezető je Aze f é r d e m e i t mé l ta tva a legnagyobb ana rch i s tákhoz , Zse l jabovhoz 6 
és G e r s u n y i n h o z 7 h a s o n l í t o t t a . 8 M i k ö z b e n a r e n d ő r s é g beép í te t t t i k o s ü g y n ö k e k é n t a cár i 
h a t a l o m s z á m á r a egyre f o n t o s a b b f i g u r á v á v á l t , a l a p í t ó j a és e g y i k v e z e t ő j e l e t t az eszer 
pá r tnak , tag ja az ú j p á r t k ö z p o n t i b i zo t t ságának és egy ik vezető je a n n a k h a r c i szervezeté-
nek . S z á m o t t e v ő szerepe t j á t s z o t t P leve 9 b e l ü g y m i n i s z t e r m e g g y i l k o l á s á b a n , v a l a m i n t 
a moszkvai k a t o n a i ko rmányzó , Szergej A lexandrov ics 1 0 nagyherceg l i kv idá lásában. Burcev -
4 Zubatov, Szergej, V.? szül.: 1864, kivégezték 1917 végén. Rendőrtábornok, anarchistából lett tehet-
séges Ohrana vezető, aki a moszkvai főkapitány-helyettességig vitte. Egyrészről az orosz bűnüldö-
zési rendszer megreformálása fűződik a nevéhez. Ő volt az, aki bevezette az orosz kriminológiában 
a még Nyugaton is friss módszereket, így például a gyanúsítottról aktát fektettek föl, lefényképez-
ték, ujjlenyomatmintát vettek tőle. Másrészről ő vette észre először a munkásmozgalomban az ál-
lamhatalomra leselkedő nagyon komoly veszélyt, és ő dolgozta ki a rendőrszocializmus modelljét, 
amelynek lényege, hogy a munkásszervezetek némi gazdasági és szociális engedménnyel ellátva 
rendőri felügyelet alatt legálisan működhetnek, de hűnek kell lenniük a monarchiához. Harmad-
részről számos ügynököt „fedezett fel", illetve épített be, futtatott az illegális eszer pártba. Rend-
szere 1900-tól 1903-ig működött, majd egy kezelhetetlen sztrájkhullám nyomán, amelyet monar-
chista munkásszervezetek robbantottak ki, leváltották, kegyvesztett lett. Sokat publikált és utazott, 
1917 júliusában az Ideiglenes Kormány időszakában még szabadegyetemi előadásokat tartott az 
általa kidolgozott rendőrszocialista modellről. A bolsevik hatalomátvétel után azonban az elsők 
között tartóztatták le és végezték ki. 
5 Csernov, Viktor Mihajlovics, szül.: 1873. nov. 9-én Novouzenszkben, meghalt 1952 ápr. 15-én New-
Yorkban. Nemesi származású szocálforradalmár anarchista, a párt egyik emblematikus vezetője. 
A párton belül az ún. „agrárterrorista" szárnyat képviselte, a felelősségrevonás elől 1904-ben kül-
földre menekült. 1905-ben titokban visszatért, és Harkovban telepedett le illegálisan, továbbra is 
elsősorban az agrárügyekkel foglalkozott. 1917-ig aktívan részt vett a párt életében, delegátus volt 
például az 1912-es Párizsi SZR kongresszuson. Részt vett az 1917-es eseményekben, az eszer párt 
belső csatározásaiban, majd emigrált és a második világháborút túlélve Amerikában hunyt el. 
6 Zseljabov ? szül.: ? kivégezték 1881. ápr. 3-án Szentpéterváron. Narodnyik anarchista-terrorista, 
a Narodnaja volja „Népakarat" nevű terrorszervezet egyik alapítója és vezetője. Egyik kitervelője és 
előkészítője a II. Sándor cár elleni merényletnek. Bár a rendőrség a nyomára jutott, és lebukott, 
a kihallgatás során nem tört meg, és nem vallott társaira. A sikeres merénylet után egyike volt annak 
az öt fiatalnak, akit alig egy hónappal tettük után cárgyilkos táblával a kezükben felakasztottak. 
7 Gersunyin (?) zsidó származású szociálforradalmár anarchista, az 1890-es évek közepén Bernben 
az eszer párt egyik csoportjának alapítója és vezetője, Azethez hasonlóan maga is Ohrana ügynök. 
8 Csernov, V. M.: Pered burej. New-York, 1953.180. 
9 Pleve, Vjacseszlav Konsztantinovics, szül.: 1856 április 8-án Mesovszkban, meggyilkolták 1904. júl. 
15-én Szentpéterváron. A korszak számottevő politikusa és rendőre. 21 évesen az egyetem befejezése 
után állt rendőri szolgálatba, karrieije szépen ívelt felfelé, 1881 és 1884 között már a Rendőri Ügy-
osztály igazgatója volt. 1902 és 1904 között belügyminiszterként felügyelte a rendőrszocializmust 
és az ügynökök beépítését az eszer pártba. Borisz Szavinkov vezetésével egy háromtagú eszer cso-
port gyilkolta meg, megtorlásképpen lebukott társaikért. 
10 Szergej Alexandrovics nagyherceg, a cár unokatestvére, a korszak mértékadó konzervatív politi-
kusa, aki a Birodalom érdekét szolgáló mérsékelt reformoktól nem zárkózott el. Szül.: 1857. ápr. 
29-én Szentpétervárott, 1905. febr. 4-én gyilkolták meg. Katonai akadémián tanult, és az állam-
igazgatás különböző posztjain töltött be különböző fontos feladatokat, de a cár melletti udvari ta-
nek,11 a k o r k i t ű n ő p u b l i c i s t á j á n a k - m a i szóval t a lán n y o m o z ó r i p o r t e r n e k nevezhe tnénk -
ada ta i és ku ta tása i a l a p j á n Azef legkevesebb h a r m i n c m e r é n y l e t b e n ve t t részt vagy m i n t 
azok k ido lgozó ja , vagy m i n t az akc iók vezető je - ezek c é l p o n t j a i k i vé te l n é l k ü l az Orosz B i -
r o d a l o m magas r a n g ú h i v a t a l n o k a i vo l tak . 1 2 I deo lóg ia i - t eo re t i ka i m u n k á v a l n e m fog la l ko -
zo t t , a k o n s p i r á c i ó m i a t t m e g m a r a d t a h á t t é r b e n , n y i l v á n o s p á r t p u b l i k á c i ó k b a n egy k i -
vé te l t ő l e l tek in tve n e m o l vasha t j uk a nevét . M é r n ö k i képzet tsége és m a t e m a t i k a i l og iká ja 
r e n d k í v ü l e l i s m e r t é t e t t é k az SZR Pár t K ö z p o n t i B i zo t t ságában , 1907 -ben e l r a g a d t a t o t t 
pá r t t á r sa i „ m i n d e n i d ő k orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a l e g k i e m e l k e d ő b b figurájának" nevez-
ték, k ü l ö n k i e m e l v e „ m é l y e n meggyőződéses p o l i t i k a i nézete i t . " 1 3 
N e m vo l t k ö n n y ű ú g y egyensúlyoznia, h o g y m i n d k é t o l d a l o n a csúcson m a r a d j o n - de 
éppen ebben vo l t zseniá l is . Megakadá lyoz ta pé ldáu l V l a g y i m i r nagyherceg, K le ige ls he ly -
t a r t ó és T r e p o v t á b o r n o k 1 4 meggy i lko lásá t , de Szergej nagyherceget1 5 m á r f e l á l d o z h a t ó n a k 
g o n d o l t a a f o r r a d a l m i h i te lesség o l tá rán . (Egy Kata jev n e v ű SZR ö l i meg M o s z k v á b a n ) . Je-
len te t te pé ldáu l k e n y é r a d ó i n a k , hogy G a p o n pópát,1 6 O h r a n a ü g y n ö k ö t fe lakasz tva ta lá l ták 
egy f i n n h a t á r m e l l e t t i e l hagyo t t v i l l á b a n , de azt n e m , h o g y az eszer h a r c i k o m m a n d ó , 
a m e l y R u t e n b e r g 1 7 veze téséve l i n d u l t G a p o n k i végzésé re , az ő p a r a n c s á r a cse lekede t t . 
J e l e n t e t t e m e g b í z ó i n a k , h o g y m e r é n y l e t k é s z ü l a cár e l l e n , de azt n e m , h o g y ő a fe le lős 
a p á r t b a n az akc ióér t . Ugyanakko r szándékosan tévesen ad ta meg a f e l r obban tan i k í ván t cár i 
szere lvény ú t i r á n y á t , így tá rsa i fe lsü l tek az akc ióval . M aga ta r t ás a ha táros a sk izo f rén iáva l , 
nácsadói szerepe is jelentős. Szociálforradalmár terroristák gyilkolták meg, (Katajev) bombát dob-
tak Moszkvában a hintajára. 
11 Burcev, V. L. (szül.: 1862, elhunyt: 1942) katonatiszti családból származik, a jogi egyetemről kizár-
ták anarchista szervezkedésben történő részvételért. 1886-ban letartóztatták, és Szibériába szám-
űzték, ahonnan két évvel később megszökött, és Svájcba emigrált. Kiadta a Szabad Oroszország 
(Szvobodnaja Rosszija) című lapot, amely mindössze három számot ért meg, és ebben még a ha-
talomellenes terror támogatójának mutatkozott. A későbbiekben inkább a forradalmi mozgalom 
története és a publicisztika felé fordult, sorra jelentek meg művei, és sorra adta ki újságjait, ame-
lyek közül például a „Biloje" (Régmúlt) című lap nagyjelentőségre tett szert. Az elő orosz forrada-
lom során vált híressé, amikor párttörténeti kutatásai során egy bukott rendőrigazgató segítségé-
vel felismerte, hogy Jevno Azef, az eszer párt „ünnepelt sztárja" kettősügynök, beépített rendőrségi 
provokátor. A későbbiek során hasonló oknyomozó leleplező könyveket írt, ő mutatta ki például 
először komplett kötetben a „Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei" című antiszemita iratról, hogy rend-
őrségi megrendelésre készült hamisítvány. 
12 GARF. F. 5802. Op. 2. D. 271. L. 23. Piszmo Burceva Minyisztru Juszticii. 
13 Geraszimov: Na lezvii, 144. 
14 Az Ohrana tábornoka, 1905 nyarán diktátori felhatalmazást kapott II. Miklóstól, amit igyekezett 
keménykezű rendteremtésre felhasználni. 
15 Lásd a 10-es számú jegyzet. 
16 Gapon, Georgij Annalonovics, szül.: 1871, felakasztják: 1906. Lelkész, Ohrana ügynök, a rendőr-
szocializmus 1903-1905-ig tartó második szakaszának vezetője. Nevéhez fűződik a hírhedt január 
9-i véres vasárnap, amikor is az elbocsátások és a japán frontra vezénylések miatt háborgó orosz 
munkásokat egy cárnak átnyújtandó petícióval igyekezett lecsendesíteni, ám a cári palotaőrség 
a munkások közé lövetett, és éppen ezzel az aktussal robbant ki az első orosz forradalom. Miután 
lelepleződött, külföldre menekült, majd 1906-ban visszatért. Amikor az eszerek megtudták, hogy 
valójában kicsoda, egy kommandót küldtek utána egykori harcostársa, Rutenberg vezetésével, és 
a saját házában 1906. március 28-án felakasztották. 
17 Szociálforradalmár vezető, teoretikus, Gapon közvetlen munkatársa a rendőrszocializmus vezeté-
sében, együtt fogalmazzák a január 9-i kiáltványt. Gapon lelepleződése után Rutenberg vezeti a lik-
vidátor harci kommandót. 
m i n t l eve le ibő l k i d e r ü l , n é h a maga sem t u d t a , hogy k i csoda , hogy t u l a j d o n k é p p e n hová is 
t a r toz i k . 
Lebukása egy sér te t t , kegyvesztet t r endő rség i veze tőnek köszönhe tő : L o p u h i n r e n d ő r -
igazgató,1 8 m i u t á n belső p r o b l é m á k m i a t t e lvesztet te á l lását , fe l fed te Aze f k i l é té t a m á r em-
l í te t t Bu rcev nevű szoc iá l f o r rada lmár ú jságí rónak . 1 9 M i u t á n Burcev ny i l vánosságra hoz ta az 
i n f o r m á c i ó t , sokan egyszerűen n e m aka r t ák e l fogadn i azt. M i n t Lucsanszka ja 2 0 í r t a , a k o r -
mányza t e m b e r e i egyszerűen n e m aka r ták e l h i n n i , hogy f o r r a d a l m á r , az eszerek p e d i g n e m 
akar ták e l h i n n i , hogy beép í te t t rendőrség i ü g y n ö k , de a zsurna l i sz ta b i z o n y í t é k o k k a l ren -
delkezet t . 2 1 A z eszer p á r t e lnöksége 1909 -ben ha lá l ra í té l te, á m n e m t u d t á k r e a l i z á l n i az íté-
le te t , m e r t Aze f még i d ő b e n kü l f ö l d re szökö t t . Lebukása u t á n az O h r a n á n a k n a g y o n ke-
m é n y rev íz ió t ke l le t t t a r t a n i a a kü lönböző f o r r a d a l m i p á r t o k b a beépí te t t ü g y n ö k e i f ö l ö t t , de 
az eszer p á r t is súlyos vá lságo t élt át. A szoc iá ldemokra ta M a r t o v 2 2 pé ldáu l azt í r t a , hogy 
Azef tevékenysége l e j á r a t t a az egész szoc iá l demok ra ta -szoc iá l f o r rada lmár m o z g a l m a t . 2 3 
1908 és 1914 közö t t A z e f a l egkü lön fé lébb eu rópa i és a m e r i k a i o rszágokban b u k k a n fel , 
leghosszabb i d e i g A l e x a n d r N a y m a y e r k e r e s k e d ő néven N é m e t o r s z á g b a n b u j k á l t , ekko r 
s z ü l e t i k l e g e n d á j a . S z e m é l y e f o l y a m a t o s a n t é m á t s z o l g á l t a t m i n d az o rosz , m i n d p e d i g 
a k ü l f ö l d i sa j tónak , nagy t e r j ede lemben , k i t ü n t e t e t t m ó d o n fog la l koznak vele. Egyes orgá-
n u m o k r o m a n t i k u s h ő s k é n t magaszta l ták , m á s o k felelőssé t e t t é k t öbb ezer t e r r o r i s t a ha lá -
láér t vagy e l fogásáér t . Személye regények, p u b l i c i s z t i k a i í rások , sz índarabok i h l e t ő j évé vá l t , 
de te rmészetesen k o m o l y f o r m á b a n is k u t a t t á k tevékenységét . Feleségének is s i k e r ü l t k ü l -
f ö ld re m e n e k ü l n i e , 1912-ben k i s k o r ú gye rmekéve l együt t á t t e l epü l t A m e r i k á b a . 
M i n t e m l í t e t t ü k , A z e f m a g a n e m s o k a t p u b l i k á l t (egy t i t k o s ü g y n ö k t ő l ez n e m is l e t t 
vo lna cé lszerű) , de leve le i a ku ta tás számára kü lön leges k u r i ó z u m k é n t f e n n m a r a d t a k . Ezek 
az í rások egyrészt é r z e l m e k t ő l f ű tö t t , személyes hangú m e g n y i l v á n u l á s o k , a m e l y e k b e n Azef 
igyeksz ik sa já t szerepét és d i l e m m á i t fe leségének és m á s o k n a k í r t leve le iben megv i l ág í t an i , 
másrész rő l k i t ű n ő k o r t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m o k , a m e l y e k b ő l n a g y o n sokat t u d h a t u n k m e g 
a korszak t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r ő l és f o r r a d a l m i m o z g a l m a i r ó l . í rása i n e m csak sa já t p á r t j á -
18 Lopuhin, Alekszej Alexandrovics, (1864-1928) a Rendőri Ügyosztály egyik vezetője az első orosz 
forradalom idején és az azt követő időszakban. Egy hivatali konfliktus miatt kegyvesztett lett, ho-
lott fényes karriert jósoltak neki. Külföldre távozott, itt ismerkedett meg Burcewel, és sértettségé-
ben felfedte neki Azef titkát, ugyanis egyike volt azoknak, akik a rendőrség kötelékén belül a ket-
tősügynökkel a kapcsolatot tartották, illetve olvasták, feldolgozták jelentéseit. Azef leleplezéséért 
elítélték, és Szibériába száműzték 1909-ben, de három évvel később kegyelmet kapott, és vissza-
helyezték jogaiba. 
19 Vitte, Sz. J.: Egy kegyvesztett visszaemlékezései. Gondolat, Bp. 1964. 727. 
20 Lucsanszkaja, A. V. szociálforradalmár írónő, teoretikus. 
21 Vitte: Egy kegyvesztett visszaemlékezései, 727. 
22 Martov (Cederbaum), Julij Oszipovics, szül.: 1873. dec. 24-én Konstantinápolyban, elhunyt 1923-
ban, Uiberkolózisban. Még fiatalon, egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal és az 
orosz forradalmi hagyományokkal, 1892-ben kizárták a Pétervári Egyetemről illegális irodalom 
terjesztése miatt. 1894-ben újból előállították, mert részt vett a szerveződő forradalmi körök mun-
kájában. 1897-ben elfogyott a hatóságok toleranciája, és három évre Nyugat-Szibériába száműzték, 
mert részt vett az egyik első és legradikálisabb forradalmi kör, a „Harci Szövetség a Munkásosztály 
Felszabadítására" tevékenységében. Innen hazatérve inkább a nyugati szociáldemokrácia értékei 
felé fordult, és a radikális elképzelésekkel szemben a békésebb, hosszabbtávú megoldások híve 
lett, ezen nézeteivel ő vált a mensevikek (kisebbségiek) vezéralakjává, akik egészen 1917-ig a az 
OSZDMP-n belül többségben voltak. A forradalom után határozottan szembefordult a bolsevikok-
kal, és haláláig küzdött ellenük. 
23 GARF. F. 102. DP. 00. 1909. D. 155. T. 3. L. 52. 
ró l , h a n e m a t ö b b i o rosz f o r r a d a l m i p á r t r ó l , i l le tve nemzet i ség i p á r t o k r ó l és m o z g a l m a k r ó l 
is ér tékes i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z n a k . A levelek más ik érdekes aspektusa A z e f rendőrség i 
e l ö l j á ró i hoz va ló v iszonya , ame ly j e l e n t ő s vál tozást m u t a t a fedet t szo lgá la tban e l t ö l t ö t t t i -
zenha t év a lat t . Számos je len tésében n e m anny i ra i n f o r m á c i ó k a t közö l , m i n t i n k á b b ins t -
r u k c i ó k a t ad. P á r t t á r s a i n a k í r t l eve le i t (Szav inkovnak , 2 4 C s a j k o v s z k i j n a k 2 5 s tb . ) a k o n k r é t 
k é r d é s e k m e l l e t t e t i k a i k é r d é s e k f e l ve tése és e lemzése is j e l l e m z i . L e v e l e i b ő l j ó l é r z ő d i k 
anyagiassága, ame l y a n n a k ide jén az O h r a n a ka r ja iba l ök te . É r z ő d i k r a j t u k a konsp i rác i ó -
b a n élő ember f o l y a m a t o s hazudozása, gyak ran egy levé len be lü l ö n e l l e n t m o n d á s b a keve-
r e d i k , n y i l v á n v a l ó a n n e m ősz in te a feleségéhez sem. E l ö l j á r ó i v a l és p á r t t á r s a i v a l vá l t o t t le-
ve le i ben g y a k r a n igyeksz ik men tege tn i , magyarázn i a k o r á b b i években t ö r t é n t eseménye-
ke t , n y i l v á n v a l ó a n a fe le lősség a ló l i k i b ú j á s szándékával . A le lep lező B u r c e v egész egysze-
r ű e n „ e m b e r i d o k u m e n t u m o k n a k " 2 6 nevezte ezeket az í rásokat . 
A j e l e n f o r r á s k ö z l e m é n y ke re t i k ö z ö t t a m in tegy kétszáz, Aze f neve a la t t f e n n m a r a d t le-
v é l b ő l te rmészetesen csak néhánya t á l l m ó d u n k b a n közzé tenn i , s z á n d é k a i n k szer in t azo-
k a t , a m e l y e k j ó l j e l l e m z i k a k e t t ő s ü g y n ö k le l k i v i l ágá t , p r o b l é m á i t , c sa lád jához és k ö r n y e -
zetéhez va ló v i s z o n y á t , az é letét m e g h a t á r o z ó d i l e m m á k a t és ké rdéseke t . Te rmésze tesen 
v a l a m e n n y i levé l együ t tes o lvasata s o k k a l k o m p l e x e b b k é p e t adha tna , de ez csak egy ké-
sőbb i magyaro rszág i f o r r á s k i a d v á n y fe lada ta lehet. 
24 Szavinkov, Borisz Viktorovics (szül.: 1875, Harkov, halál: 1925, Moszkva) nemesi családból szár-
mazik, 1879-ben kizárták a Pétervári Egyetemről különböző rendbontásokban való részvételért. 
A századfordulón letartóztatják, és Vologdába száműzik. Visszatérése után az eszer mozgalom veze-
tőjének, Bresko-Breskovszkajának a hatása alatt az eszer párt harci szervének tagja, majd vezetője 
lesz, felújítják a Narodnaj volja módszereit, és tényleges terrorista merényleteket, gyilkosságokat 
hajtanak végre. Az első forradalom idején részt vesz a párt alapító kongresszusán. A forradalom 
után Azef lebukása érzékenyen érintette, részben ennek hatására 1911-1913-ban könyvet irt „To 
csivo nye bilo" (Az, ami nem volt) címmel, ebben nagyon sötét képet festett a forradalmi mozga-
lomról. 1917-ben a februári forradalmat jól fogadta, a bolsevik fordulatot azonban élesen elutasí-
totta, és még Puriskevics szélsőjobboldali vezér feketeszázasaival is hajlandó volt együttműködni 
ellene. Részt vett Csajkovszkij Északi Kormányában, a polgárháborús vereség után Olaszországba 
emigrált, ahol kitüntetést kapott Musszolinitől a bolsevizmus elleni harcért. 1924-ben Minszkben 
bukik le, ahová illegálisan érkezett egy Csicserin népbiztos elleni merénylet végrehajtására. Ha-
lálra ítélik, majd ítéletét börtönbüntetésre változtatják, ahol nem egész egy év múlva máig nem 
tisztázott körülmények között meghal. 
25 Csajkovszkij, Nyikolaj Vasziljevics (1850-1926) nemesi-hivatalnoki családból származott, 1872-
ben a Pétervári Egyetem matematika-fizika fakultását végezte el. A '60-as években részt vett 
a különböző egyetemi körök mozgalmaiban. 1874-ben emigrált, 1878-tól Amerikában Kansasban, 
különböző földműves kommunákban élt. Ezután visszaköltözött Európába, a 'go-es években Lon-
donban és Párizsban tartózkodott, sokat tett a szabad orosz sajtó külföldi megteremtéséért. A '90-
es években az Agrárszocialista Liga tagja, 1904-től csatlakozik az eszerekhez. 1905-ben hazatér, és 
részt vesz az első eszer kongresszuson. A forradalom után letartóztatják, és három évre bebörtön-
zik. Kiszabadulása után a legalitást vállalja, de továbbra is jelentős társadalmi közéleti tevékenysé-
get folytat, elsősorban gazdasági területen. A februári forradalom után többféle tisztséget is elvál-
lal, az októberi hatalomátvétel után azonban szembefordul a bolsevikokkal, és minden politikai 
erővel hajlandó együttműködni ellenük. Az Északi Körzetben önálló eszer-mensevik köztársaságot 
kiáltanak ki a vezetésével, amely felvette a kapcsolatot a szövetséges csapatokkal. Később Kolcsak 
kormányába választották be, az admirális megbízásából Párizsba és Londonba utazott diplomáciai 
küldetéssel. Egy moszkvai bíróság távollétében halálra ítélte, így élete utolsó hat évét emigráció-
ban töltötte. 
26 Biloje, 1917. N. 1.196. 
iyi. Alassio, 1907. január 14. [V. Sz. Gocp7 
Drága V e r á m ! Az Ö n leve le késve érkezet t m e g hozzám, m i v e l M ü n c h e n b e n m á r n e m ért el, 
ú t k ö z b e n p e d i g L j u b a v á r a t l a n megbetegedése m i a t t m e g a k a d t u n k Genovában , aho l L juba 
egy szá l lodában 2 hé t i g be tegeskedet t - de mos t , végül , k i c s i t r e n d b e j ö t t ü n k i t t remé l -
he tő leg ú g y 2 h ó n a p o t é ldegé lhe tünk . I t t l a k i k L e o n y i d E m a n u e l o v i c s [S i sko ] 2 8 is, és lehet-
séges, h o g y Ön, Vera é r k e z i k m e g köve tkezőnek - h iszen m i n d a n n y i a n egya rán t k ü l f ö l d ö n 
gyü lekezünk . Lo lo egészsége is r e n d b e j ö t t v iszonylag. M a d a m e I g e l s t r o m egészen rend -
k í vü l i e m b e r k é n t v i se l kede t t , I s ten á ld ja meg. E n g e m á m u l a t b a e j te t t . í r t a m nek i M ü n -
chenbő l , és a r ra k é r t e m , h o g y személyesen í r j o n abban az ü g y b e n , hogy m i n d e n é r the tő le-
gyen, de választ n e m k a p t a m . Úgy vé l j ük , hogy va lak inek k ö z ü l ü n k el ke l lene u t a z n i a hozzá 
S t o c k h o l m b a [. . . ] E r r ő l a d o l o g r ó l m a í r ok a ház iasszonyomnak , és m e g k é r e m ő t , hogy ad-
d ig Lo lo ná la lehessen. I d e g e n panz ióba a d n i őt n e m szere tném. M i az Ö n vé leménye . 
M o s t a ba rá toknak : 
1) A r r ó l a t á rgy ró l , a m i r ő l Prof . S c h m i d t 2 9 beszélt. M o s t csak r ö v i d e n t u d o m e lmon-
dan i . Te l jesen á t t a n u l m á n y o z t a m a tá rgya t , és m i n t szakember azt m o n d o m , h o g y zseniális 
t a l á l m á n y és te l jesen reá l i s . Egye t len pe rc ig sem ke l l f o n t o l g a t n u n k a d o l g o t , és ha van 
pénz, a kezünkbe v e h e t j ü k az ügyet . 2 0 0 0 0 rube l re van szükség. A do log 9 - 1 0 h ó n a p a lat t 
b e f e j e z ő d h e t . Lé t re k e l l h o z n i egy m ű h e l y t . A m ű h e l y h e z s z e r s z á m o k r a és g é p e k r e van 
szükség, a m i k e t g y á r a k t ó l k e l l m e g r e n d e l n i . Az összes gép á r a 13 0 0 0 r u b e l k ö r ü l van. 
A rende léshez k ö r ü l b e l ü l 5 ezer r u b e l e lő legre v a n szükség. A sze rszámoka t és a gépeket 
a megrende lés n a p j á t ó l számí t va l e g k o r á b b a n h á r o m h ó n a p o n b e l ü l szá l l í t j ák ( k ü l ö n áru-
kész le tük n incs) . M a g a a m u n k a 4 - 5 h ó n a p o t vesz igénybe. í m e , m i é r t n e m v a l ó s u l h a t meg 
a do log 9 h ó n a p n á l h a m a r a b b . A köve tkező do lgok ra ke l l p é n z t k i a d n i : 5 0 0 0 m o s t a szer-
számok megrende lésé re , 5 0 0 0 h á r o m h ó n a p o n keresz tü l , m é g 6 0 0 0 5 h ó n a p o n keresz tü l 
- és a t ö b b i m á r a végső m u n k a a la t t . Pos tán kényes l enne e l k ü l d e n i m a g á n a k a t á r g y n a k 
a le í rását , de n e k e m m i n d e n k i van do lgozva - a kérdés e ldöntéséhez ez n e m szükséges; 
azok a kérdések , a m i k e t e l k e l l dön ten i , n e m techn i ka iak - azoka t m e g é r t e n i és ér téke ln i 
csak szakember tud ja . Te rmésze tesen az első lehetséges a l k a l o m m a l e l k ü l d ö m a részletes 
leírást , de döntés t k e l l h o z n i , a m i l y e n gyorsan csak lehet , m e r t b á r m i f é l e ha loga tás csak 
meghosszabbí t ja a f o l y a m a t ide jét . É n 3 hé t i g m i n t t e c h n i k u s és m é r n ö k t a n u l m á n y o z t a m 
a tá rgya t , úgy , hogy k ö z b e n „ m e g k a p t a m a szol id i l l e t m é n y t " . M i n d e n t f i gye lembe véve, 
még szkep t i kusan is a r r a a következ te tésre j u t o t t a m , hogy ez a fegyver a m i k e z ü n k b e n ke l l , 
hogy legyen. A fe l ta lá ló k o m o l y embe r , és n e m kezdő a t e c h n i k a i t a l á l m á n y o k terén. Az 
adot t t á r g y o n a szüneteket is be leszámí tva 15 évet do lgozot t . Szóval , az én v é l e m é n y e m az, 
hogy h a csak a legk isebb lehetősége is v a n annak , hogy p é n z t t u d u n k a d n i e r re a do logra, 
akkor n e m szabad h a b o z n i . E n g e m egyedü l az a gondo la t f og la l koz ta t , hogy 9 h ó n a p o n ke-
resztü l s e m m i másra n e m lesz v á r a t l a n u l szükség, és hogy a p á r t h i r t e l e n a d j o n - e k i egy 
27 A levél c ímzet t je Vera Sz. Goc, az eszer pá r t tagja . Gasszoh néven születet t ( i 8 6 0 körül) , fiatalon 
Odesszában i smerkede t t m e g fo r r ada lmi körökkel , többször l e t a r tóz ta t t ák „ terror is ta tevékenység" 
mia t t , ka to rgára és s záműze t é s r e is í télték. 1886-ban feleségül m e n t M. R. Gochoz, az eszer pár t 
Központ i Bizot tságának tag jához , 1897-ben emigrál t Franc iaországba . 1932 u t án ha l t meg . 
28 Leonyid Emanuolovics , Sisko 1852-ben születet t Podolszkban, 1910-ben h u n y t el Pár izsban. Az 
eszer p á r t tag ja , a c s a j k o v i s t á k kö réhez t a r tozo t t , m a j d a s z á z a d e l ő n ún . legális n a r o d n y i k lett . 
Részt ve t t az első f o r r a d a l o m b a n és az eszer pá r t a lapí tásában, v a l a m i n t első kongresszusa in , ma jd 
élete u to l só éveit kül földi emigrác ióban töl töt te . 
29 N e m i smer t , hogy itt k i re utal Azef, fe l té te lezhető a név tucat je l legéből , hogy egy konspi rác iós ál-
névről v a n szó. 
i l yen v iszony lag nagy összeget. De a pénz n e m veszik el , m e r t ha a f e l t a l á ló ny i l vánosságra 
szeretné hozn i , k i t ü n t e t é s é r t , megá l l ap í t t a to t t ennek a p r o b l é m á n a k a mego ldásakén t egy 
összeg, ame l y t ö b b m i n t 100 ezret tesz k i , és a t a l á l m á n y eladásáért n e m kevesebb, m i n t 
1 o o o o o o adnának . A p r o b l é m á n a k ez zseniál is mego ldása , ame lyen a t u d ó s o k évt izedek 
ó ta do lgoznak . Ezt a pénz t k i lehet a d n i er re a do logra. 
2) Egyetér tek azzal, hogy s e m m i n e m o ldód i k m e g azzal, ha á the lyez i k kü l f ö l d re , és úgy 
t ű n t , hogy - Csa jkovszk i j szavával é lve - ú j r a k i h ú z ó d n a k ide, és a k k o r i r o d a l m i tengődés 
lesz, n e m ped ig é lő ügy . 
3) N a t [ a l i j a ] O s z i p [ o v n a ] a d o t t n e k e m 350 m á r [ k á t ] és 2 0 0 f r [ a n k o t ] a p á r t részére. 
A 3 5 0 m á r [ k á t ] e l k ü l d ö m , a 2 0 0 f r a n k o t ped ig e l k ö l t ö t t e m a do logra , a m i r ő l p ro f . S c h m i d t 
beszél t ! H a lesz e r e d m é n y e S c h m i d t do lgának, akko r a pénz t ide ke l l ene k ü l d e n i L e o n y i d 
Emanue lov i cs c ímére : A lass io , I t a l i a , v i a A n d r e a D o r i a , 4. 
C s ó k o l o m Önt , Ve ra , és az e l v tá rsaka t . L j uba is. 
Az eredeti pé ldány: Goszudarsz tvenni j Archív Rosszijszkoj Federaci i - Orosz Föderác ió Állami Levél-
t á r a (GARF), f. 1699, op. 1, d.107. 
172. Alassio, Olaszország, 1907. január 14. [N. V. CsajkovszkijnakP° 
D r á g a N y i k o l a j V a s z i l j e v i c s ! M i n d e n e k e lő t t f o g a d j a j ó k í v á n s á g a i m a t Ú j é v a l k a l m á b ó l . 
N a g y késéssel k a p t a m m e g az Ö n levelét , m i ve l e l u t a z t u n k M ü n c h e n b ő l , n e m várva az Ö n 
levelére, és L j u b a ú t k ö z b e n megbetegedet t , és két h é t e n keresz tü l f e k ü d t . M á r 2 nap ja i t t 
v a g y u n k a Fö ldköz i - t enge r p a r t j á n . Leony id is i t t v a n - megbe tegede t t az öreg is. A m i 
m ü n c h e n i b a r á t a i n k n e m szerezhetnek pénzt , sőt m o s t n e m is f o g n a k keresn i , ú g y h o g y 
m i n d e n r a j t u n k m ú l i k . A gépeket m e g r e n d e l h e t t ü k v o l n a , ha akkor l e t t vo l na 5 0 0 0 r u b e -
l ü n k . Igyekezn i k e l l lehetőség szer in t ezt az összéget m i n é l h a m a r a b b e lő te remten i . Ö n n e k 
nagyobbak az esélyei. A kap i t a l i s t ák országainak segí tenie ke l l . í r j a m e g , hogy á l l nak a do l -
g o k Önné l . M o s t a r r ó l , a m i a részvényeke t i l le t i . Az Ö n első levelét ú g y é r t e l m e z t ü k , h o g y 
a do log úgy o l d ó d n a meg, hogy L j u b a vagy m i havon ta 15 f o n t o t k a p u n k add ig , amíg a 3 0 0 
f o n t k i n e m lesz f ize tve, azaz 2 0 h ó n a p o n keresztü l , 1907 j a n u á r j á t ó l kezdve , és ő [ L j u b a -
a ford.] a részvény fe le t t s e m m i l y e n j o g g a l n e m rende l kez i k . E n n e k meg fe le lően rendez-
k e d t ü n k be, és a c íme t , ahová a pénz t k ü l d h e t i k , L e o n y i d o n keresz tü l k ö z ö l t e m Önne l . Az ő 
j e len leg i c íme: A lass io , v ia A n d r e a D o r i a , 4. I ta l ia . M i n d e z t f i g y e l e m b e véve s z á m o m r a 
m o s t fe leslegesnek t ű n i k , hogy a részvények elosztásába L j u b á t b e l e v o n j u k , de Ö n ezt m i n d 
j o b b a n tud ja , és í r j a meg , k é r e m , h o g y l á t j a ezt Ön. Pénzt edd ig L e o n y i d m é g n e m k a p o t t . 
Közöl je, m i k o r , azaz hozzávetőlegesen m i l y e n időn be lü l fog ják L e o n y i d n a k e lkü lden i a pénzt . 
M i n d k é t pé te rvár i ügyet m a g u n k é n a k tudha t juk . 3 1 A m a x i m a l i s t á k k a l ] edd ig semmi . M e l e g 
szeretet te l , L j u b a is. Egy ide jű leg G r i g o r i j n a k i s í rok. 
C ím : T e t e r w i n , A lass io H o t e l Pens ion Swisse. 
Eredeti : GARF, f. 5 8 0 5 , op. 2, d. 149,1. 15-16 . 
30 A levél c ímze t t j e Nyikola j Vaszil jevics Csajkovszkij ( 1 8 5 0 - 1 9 2 6 ) , az eszer p á r t t ag ja . Először az 
Egyesült Ál lamokba, m a j d Pár izsba és Londonba emigrál , ahol az angol m u n k á s m o z g a l o m tevé-
kenységében is részt vett . Az 1900-as években tagja az Agrárszocial ista Ligának, 1904-től pedig az 
eszer pá r tnak . 
31 Itt a pétervár i po lgá rmes te r , V. F. von der Lauritz (1906. december 21-én) és V. P. Pavlov (1906. 
december 26-án , a régi időszámí tás szer in t ) katonai főügyész meggyilkolásáról van szó. 
191. [1908. november 13. és 21. között, A. A. Lopuhinnak732 
M é l y e n t i sz te l t A lekszej A lekszand rov i cs ! N a g y o n hálás vagyok Ö n n e k , hogy f o g a d o t t en-
gem, és tá rgya lásokba b o c s á t k o z o t t ve lem. Sa jná lom, hogy m i v e l Ö n n e k el ke l l e t t u tazn ia , 
és éppen l á toga tó t vá r t , n e m s ike rü l t te l jes m é r t é k b e n t i sz tázn i a kérdés t , l ega lább is szá-
m o m r a . E n n e k oka részben az a nyugta lanság, ame ly e lőbb Ö n b e n , aztán b e n n e m t á m a d t , 
nehogy az Ö n n é l te t t l á t o g a t á s o m tévesen legyen ér te lmezve, - s z á m o l t a m is azzal , hogy 
szükséges l ehe t még beszé ln i e r r ő l a t a l á l kozó ró l , és mos t k i h a s z n á l o m az a l k a l m a t , hogy 
í rásban t i sz tázzam Ö n n e l a ké rdés t az a lább iakban . N a g y o n e légedet t vagyok azza l a tény -
nyel , hogy Ö n sohasem beszé l t Burcevnek 3 3 r ó l a m . M i n t ahogy azt p o n t o s a n t u d o m , ő h i -
va tkozo t t Ö n r e , és s z á m o m r a v i lágos, hogy ő h a z u d i k , m e r t t ö n k r e akar engem t e n n i . És ha 
Burcev f e l f ed i a he lyzetet , ké tségbe v o n h a t j á k szavait a b í róságon . Az t te r jesz t i , h o g y Ö n 
n e m akar beszé ln i , és k i j e l e n t i , hogy k ü l ö n b e n ő t megö l i k ; és a k k o r Bu rcev azt m o n d j a Ön-
nek, hogy v a n a n n y i b i z o n y í t é k a e l lenem, h o g y e n g e m is m e g ö l n e k , az tán ped ig Ö n m o n d j a 
azt, hogy ő é r j e el, hogy ne ö l j enek meg, m e r t Ö n ezt n e m a k a r j a , és csak ezzel a fe l té te l le l 
nevez m e g engem. Persze a b í r á k úgy g o n d o l k o z n a k , hogy h a egyszer egy e m b e r n e m vesz 
részt m á s v a l a k i m e g g y i l k o l á s á b a n , a r ra á l l , a n n á l i n k á b b s e m m i n t Ö n v o l t megnevezve , 
m i n t Burcev . B iz tos í to t ták Ö n t , hogy o l yan sok b i zony í ték ál l rende lkezésre , a m i é r t is még 
Ö n is n y u g o d t a n megnevezhe t engem. M i n d e z é r t , m o n d o m n é m i kétséggel , a b í r ó s á g m i n -
den fé leképpen el fog j u t n i az Ö n személyes k iha l lga tásá ig . N e m t u d o m , h o g y a n fog ják ezt 
meg tenn i , - de b iz tosan t u d o m , hogy h a nehezen is, de el f o g n a k j u t n i odáig. N e k e m úgy 
t ű n i k , h o g y így vagy úgy, de megtesz ik . Pé ldáu l azután, hogy Ö n k a t e g o r i k u s a n meg tagad ta 
a ve lük va ló tárgya lás t , m e g j e l e n n e k Önné l , és d u r v á n köve te l i k , h o g y m o n d j a m e g , igaz-e, 
a m i t Bu rcev te r jesz te t t , és o l yan -e a he lyzet , h o g y a hal lgatás k e l l e m e t l e n Ö n n e k . Ez t e rmé-
szetesen csak az én m e g l á t á s o m . Igaz egyrészrő l , hogy ők el f o g n a k j u t n i Ön ig , és t u d o m , 
hogy Burcev m á r í r t Ö n n e k e r rő l . M i n t ahogyan azt Önne l m á r t u d a t t a m , a ha l lga tása eb-
ben az ese tben n e m m e n t m e g engem. Az t f og ják m o n d a n i , h o g y há la az Ö n beosztásábó l 
adódó p rec iz i tásának , Ö n n e m akar és n e m t u d va l l omás t t e n n i , és igaz, a m i igaz, Burcev 
Ö n t megrága lmaz ta . E n n e k e redménye lehe t az én h a l á l o m , és Ö n ö n ragad B u r c e v rá-
galma. Ezen k í vü l , a m i k o r az ügy a b í róság elé k e r ü l , n e k e m m á r h i va ta losan ú g y k e l l elő-
a d n o m az Ö n szavait, a h o g y a n Burcev tő l h a l l h a t t a m . B e i s m e r n i n e k i k n e m t u d o k többe t , 
m i n t hogy Ö n r ó l u k n e m beszé l t Burcevnek , - e l ő fo rdu lha t , h o g y ö n s z á n t a m b ó l , de va ló-
színűbb, h o g y kényszerbő l személyesen cáfo l ja meg, a m i t Bu rcev á l l í t . I l y e n f o r m á n nagyon 
ke l l eme t l en he lyzet a l a k u l n a k i , e lsősorban te rmészetesen s z á m o m r a , de az Ö n számára is. 
D e s z á m o m r a más k i ú t n i n c s e n , m i n t be l eegyezn i ebbe, h i s z e n t u d o m , h o g y Ö n ezt 
Burcevnek n e m m o n d t a , de ezt ke l l á l l í t a n o m . A m i azt i l le t i , a m i t Ö n r ó l a m t u d , - b iz tos 
vagyok b e n n e , hogy Ö n n e m m o n d j a el, m é g h a Ö n t er re meg is k é r i k . H iszen e g y v a l a m i r ő l 
fog ják k é r d e z n i : beszél t -e Ö n Burcevnek , és e r re egy a válasz - n e m . M i n d e b b ő l v i lágos, 
hogy a he lyze t o lyan, m i n t ahogyan g o n d o l t a - ke l l emet len . M á s r é s z r ő l v i szon t te l jes ga-
ranc ia v a n a r r a , hogy ez a d o l o g s e m m i k é p p e n n e m végződhet rosszu l , a m i k o r Ö n ö n m ú l i k , 
m i lesz. Azaz Ö n k i j e l en t i , h o g y Ö n B u r c e w e l sohasem beszél t , és n e m nevezet t m e g en-
32 A levél címzettje Alekszej Alekszandrovics Lopuhin (1864-1928), ekkor a Rendőri Ügyosztály igaz-
gatója. Az ő segítségével buktatták le Azefet a forradalmárok. 1909-ben száműzték Szibériába, de 
1912-ben kegyelmet kapott és visszakapta jogait. 
33 Burcev, V. L. (1862-1942); forradalmár, tevékenysége miatt elbocsátották a jogi egyetemről, letar-
tóztatták, majd száműzték Kelet-Szibériába. 1888-ban Svájcba szökött, és forradalmi publicista 
lett. Tevékenysége miatt Angliában és Svájcban is meggyűlt a baja a hatóságokkal. Ő vádolta meg 
Azefet az eszer pártban azzal, hogy cári ügynök. 
gem. H a va laha beszél t is ve le , megfoga lmazás szer in t csak „ H a j d a n " . H iszen Ö n n e k m i n -
denk i j o b b a n hisz, m i n t B u r c e v n e k - m á r csak az Ö n e lőke lő poz íc ió ja m i a t t is. Ö n ö n m ú l i k 
csak azt m o n d a n i : m á r engedtessék meg, h iszen n e m a k a r o k én m i n t az Ügyosztá ly k o r á b b i 
igazgatója k i a d n i m i n d e n t , a m i az Ügyosz tá lyon t ö r t é n t , és h a m á r parancso lgat f o r r a d a l -
m á r o k n a k a haszon k e d v é é r t , n e m a k a r o k egy i l yen esetet s e m megnevezn i . Ez e rős érv. 
E b b e n n i n c s kétség. A z t á n e l m o n d j a , hogy m i é r t Ö n n e k h i g g y e n e k és ne B u r c e v n e k . Ez 
sz in tén ó r i á s i e l őny Ö n n e k . Egyszer Ö n m á r em l í t e t t e , h o g y a n á l l í t Burcev o l y a n do lgo t , 
a m i n e k n i ncs a lapja, ezért az Ö n számára ez n e m b izony í ték . Ez egyszerű log ika . H o n n a n 
szedte ezt Burcev - g o n d o l j á k ma jd . Az ő elképzelése, f a n a t i k u s meggyőződése az én b ű -
nösségemrő l puszta köve tkez te tés az Ö n n e l f o l y ta to t t me l lékes beszélgetésből. Fan tasz t i -
kusnak t e k i n t i k az ö t le te i t az én bűnösségemrő l , és u tána n e m lesz kétséges a választás, k i -
nek h i ggyenek - Ö n n e k vagy nek i . Kétség n é l k ü l Önnek . V a n egy k e l l e m e t l e n do log , ame l y 
fe let t n e m a k a r o k e l s i k lan i . Ez ped ig az, hogy lehetséges, h o g y Burcev , ha va l la tásnak ve t i k 
alá, azt f o g j a m o n d a n i , a k k o r azér t , h o g y m a g á t t i sz tázza , - az t , h o g y Ö n m o n d t a n e k i . 
A helyzet ke l l eme t l en , de Ö n fö lényben van. Ö n végleg fé lbeszak í tha t j a a beszélgetést azzal 
a k i je lentésse l , hogy t ö b b e t Ö n n e m fog m o n d a n i . Az Ö n k i j e len tése véget vet m i n d e n n e k . 
M i n d e n e s e t r e az ügy vég legesen befe jeződ ik azzal, ha Ö n m e g l e p ő d i k , hogy hová k é r e t i k , és 
n e m ér t i , h o g y m i l y e n ü g y b e n , ped ig Ö n s e m m i k o r senk inek s e m m i t n e m m o n d o t t . T e r m é -
szetesen Ö n t n e m ke l l k e r e s n i azért, hogy k iha l lgassák, m i n d e n f é l e k é p p e n meg je len i k , - de 
é r tésük re ad ja , h o g y s e m m i t n e m m o n d o t t , ezért Ö n f u r c s á n a k t a r t j a , h o g y e lő rángassák . 
A ha l lgatás ö n m a g á b a n n e m elég. Megengedem m a g a m n a k , h o g y k i fe jezzem abbé l i r emé-
nyemet , h o g y Ö n f i gye lembe veszi a so rsomat és, a m i fő, c s a l á d o m sorsát. Ők s e m m i t sem 
t u d n a k , s e m m i t sem é r tenek . M i n d e n k i e l f o rdu lna t ő l ü k , végeznének ve lem, ha n e m is f iz i -
ka i , de e rkö lcs i é r t e l emben . K é r e m Önt , értse meg ezt a he lyzete t , és k ö n y ö r ü l j ö n m e g ra j -
t uk . H i s z e n m i n d e z a m ú l t ( u n d o r í t ó m ú l t ) . Ön , m i n t azt n e k e m Rata jev 3 4 e l m o n d t a , nagy 
b i z a l o m m a l v o l t i r á n t a m , ez ra j ta keresz tü l j u t o t t el hozzám. N e m t e k i n t e m saját érde-
m e m n e k , h o g y a m i k o r Ge rsuny i 3 5 le tar tóz ta tása u t á n a s z o c [ i á l ] - f o r r [ a d a l m á r o k ] fe lhábo-
rod tak , és bosszút a k a r t a k á l l n i Ö n ö n , én m i n d e n á r o n lebeszé l tem őket (ha em léksz i k , 
Szergi jovszlcén, az Ö n lakása me l le t t kezdődö t t a n y u g t a l a n k o d á s Ö n el len) . É n n e m t u d -
t a m m á s k é n t cse lekedni , de m o s t ez ado t t a lapot n e k e m azt g o n d o l n i , hogy mos t én k a p o k 
j u t a l m a t úgy , hogy Ö n m e g m e n t engem. Lehet , hogy n e m t e t t e m j ó l , hogy m i n d e n t el-
m o n d t a m A . B. [ G e r a s z i m o v n a k ] , de n e m v o l t más vá lasz tásom. T i l o s még egyszer t a lá l -
k o z n o m Önne l . Postán m i n d e z t n e m k ü l d h e t t e m el. Ezt csak A . B. [ G e r a s z i m o w a l ] közö l -
t em, és b i z tos vagyok b e n n e , hogy ez h á r m u n k köz t fog m a r a d n i . K é r e m Önt , h o g y e lo lva-
sás u t á n ezt a l eve le t s e m m i s í t s e meg , azé r t , h o g y ne l e g y e n b á r m i f é l e k e l l e m e t l e n s é g 
a t a r t a l m a m i a t t . K é r e m , h o g y ezt, a m i t Ö n n e k m o n d o k , ér tse meg , és ne í té l jen e l engem. 
M i n d i g j ó i n d u l a t t a l Ö n i r á n t és saját so rsomat Ö n t ő l várva . 
V i n o g r a d o v 
Gépírás, másolat: GARF, f. 508, op. I, d. 49,1. 39-41. 
Publikálva: A. A. Lopuhin ügye a Kormányzó Szenátus Különleges hivatalán. Gyorsírásos jelentés. 
Szentpétervár, 1910, 49-51. 
34 Az Ohrana tagja, Azef összekötője. 
35 Gersunyi, G. A. (Granyin), (Tavrov, 1870, Zürich, 1908.) Az eszer párt egyik alapítója, Harci Szer-
vezetének vezetője, akinek Azef bizalmas munkatársa volt. Számos nagyszabású merénylet meg-
szervezése után Azef buktatta le 1903-ban. 
194. Másolat ajánlott levél útján érkezett nyomozati anyagról36 „Ivan Nyikolajevics" (Jev-
genyij Azef) aláírással, 1909. január 7. Bulatnak37 (a másik címzett Csernov38 volt) Szt.-
Pétervár, Mitnyinszkaja, 8. 
Az ö n ö k 3 9 meg je lenése j a n u á r 5 -én a szobámban és az a bejelentés, a m e l y az én szemem-
b e n csak egy al jas, j o g t a l a n u l t i m á t u m , amely n e m ado t t n e k e m lehetőséget , h o g y meg-
v é d j e m m a g a m a v á d d a l szemben, a m e l y szer int én a rendőrség m e g b í z o t t j a vagy ü g y n ö k e 
l e n n é k - ez f e l h á b o r í t ó , és e l l e n t m o n d m i n d e n fe l fogásnak és e lképze lésnek a f o r r a d a l m i 
becsü le te t és e t i ká t i l l e tően . M é g T a t a r o v n a k , p á r t u n k egy ik m u n k á s á n a k is ad tak n é m i le-
hetőséget , h o g y megha l lgassa az e l lene fe lhozo t t v á d a k a t , és megvéd je m a g á t . N e k e m pe-
d ig , az sz. r . p á r t egy i k a lap í tó jának , a k i i d ő n k é n t a n n a k tel jes m u n k á j á t a sa ját v á l l a m o n 
c ipe l tem, és ak i saját energ iá imnak és á l lha ta tosságomnak köszönhetően egy i d ő b e n a p á r t o t 
o l y a n magasságba e m e l t e m , aho l m é g egyet len más f o r r a d a l m i szervezet sem j á r t , oda jön -
nek , és azt m o n d j á k : „Va l l j , vagy m e g ö l ü n k " . Az ö n ö k magata r tásá t m a j d a t ö r t é n e l e m m i -
nős í t i . N e k e m p e d i g az ö n ö k v ise lkedése erkölcs i e rő t ad ahhoz, h o g y sa ját fe le lősségemre 
nek i lássak a m a g a m igazának megá l lap í tásához, és az ö n ö k és a rendő rség á l ta l b e m o c s k o l t 
becsü le tem megt isz t í tásához . Az i l y e n sértés n e m bocsá t ta t i k meg, és n e m fe le j t e t i k el. E l -
j ö n az idő , a m i k o r ö n ö k számot a d n a k m a j d nekem, a p á r t n a k és a h o z z á t a r t o z ó i m n a k . Eb -
b e n b izonyos vagyok . Je len leg szerencsés vagyok, m e r t e rő t érzek ö n ö k k e l , u r a i m , f e l venn i 
a k ü z d e l m e t , és m e r t érzem, u r a i m , h o g y az önök ere je n e m számít . 
M ú l t b é l i m u n k á s s á g o m erőt ad n e k e m , és f e l eme l a bűz és a m o c s o k fö lé , a m i v e l ö n ö k 
m o s t beke r í t enek és b e m o c s k o l n a k e n g e m . 
K é r e m j e l e n l eve leme t az Sz. R. [ p á r t ] szélesebb k ö r é n e k is t u d o m á s á r a h o z n i . 
GARF, f. 102, op. 314, d. 32,1. 53-53 ob. 
Kézírás, másolat: GARF, f. 1699, op. I, d. 3,1. 1-3. 
195- [1908. régi időszámítás, 1909. január 7. az új időszámítás szerint. A. V. Geraszimov-
nak]40 
G o n d van. M i n d e n k i d e r ü l t a m i b a r á t u n k [ L o p u h i n - a szerk.] l á toga tásáva l kapcso la tban . 
M i n d e n t e l m o n d o t t , ezér t j ö t t ide. Ő e lmesé l t m i n d e n t , a m i t én m o n d t a m n e k i , és azt, hogy 
Ö n meg fenyege t t e ő t . E n g e m p o n t o s a n l e í r t : r u h á t , v i s e l k e d é s m ó d o t , a r c o t - m i n d e n t , 
m i n d e n t . Beszél t a r r ó l a h á r o m l e v é l r ő l , a m i k e t ő a d o t t , m i n t k i d e r ü l t , azér t , m e r t v a l a k i 
m á s n a k (a r a d i k á l i s o k közü l ) ke l le t t e l kü l den i , és fe lo lvas ta őket a t a n ú i n a k - a r a d i k á l i -
soknak , e lkü ldés e lő t t . Egyszóval r avaszu l és ügyesen cselekedett . D e m i n d e z nemcsak 
r o s s z u l v é g z ő d h e t e t t v o l n a , h a n e m a k á r j ó l is - h a s i k e r ü l t v o l n a sa já t a l i b i t f e l á l l í t a n i . 
A s z á m l a , a m i t Ö n k ü l d ö t t , és a m i t é n á t a d t a m n e k i k , a l i b i n e k t ú l g y a n ú s n a k b i z o n y u l t . 
A b ú t o r o z o t t szobák, a h o l az Ö n a lanya , „Keres" l a k o t t , oroszak, az ő s z e m ü k b e n az i l yenek 
a k é m ü g y e k k e l k a p c s o l ó d n a k össze, h o g y ot t csak k é m e k és gyanús e l e m e k szá l lnak meg. 
És hogy én, ahogy ő k engem i s m e r n e k , sohasem szá l l t am meg B e r l i n b e n i l y e n szobákban. 
36 A kiemelések az eredeti dokumentum tipografálását követik. 
37 A levél címzettje A. A. Bulat (1872-1941); ügyvéd, a Duma trudovik képviselője. 
38 Csernov, V. M. az eszer párt egyik megalapítója és fő teoretikusa. 
39 Nem dönthető el egyértelműen, hogy Ön, Önök, vagy ti a címzett, de az biztos, hogy a címzettet 
nem tiszteli meg az Ön/Önök nagy kezdőbetűs formulával. 
40 A levél címzettje A. V. Geraszimov rendőrtábornok, ebben az időben Azef közvetlen felettese az 
Ohranánál. 
(Ez, te rmészetesen, igaz. Sohasem szá l l tam v o l n a meg i l yen orosz szá l lodában, n a g y o n sze-
rencsét len v o l t a választás.) A szobát l e í r n i és a szá l loda i szobát , a h o l l ak tam, m e g m u t a t n i 
te rmészetesen n e m t u d t a m ( m i v e l annak leí rását ké résem e l lenére Ö n n e m k ü l d t e el ne-
k e m ) . E b b e n a s z á l l o d á b a n az én f é n y k é p e m e t n e m i s m e r t é k f e l , k i j e l e n t e t t é k , h o g y ez 
a személy o t t n e m lako t t . Egyszóval végzetes h i b a vo l t az én l á t o g a t á s o m és az Öné L [ o p u -
h i n j n á l . A m i k o r I s t en m e g aka r b ü n t e t n i va lak i t , a k k o r elveszi t ő l e az eszét. Ez a k ísér le t 
va lóban eszte len vo l t . H á t ez a lá toga tásom tö r t éne te P i t y e r b e n [Szentpé te rvár - a ford.] 
L [ o p u h i n n á l ] és L [ o p u h i n ] megérkezése ide, azaz k ü l f ö l d r e , Pár izsba. Az én e lképze lésem 
szer in t d e c e m b e r 1 3 / 2 6 - á n Pár izsban vo l t , és v a n n a k d o k u m e n t u m o k , a m i k le lep leznek 
engem, a m i k b e n Ö n azt k é r i , hogy utazzak el. Két n a p p a l ezelőt t este meg je len tek n á l a m , 
hogy k iha l lgassanak . Ú g y t e t t e m , hogy a m i k o r 2 óra e l m ú l t m e n j e n e k el azzal, h o g y más-
nap k o r a reggel ú j r a k e z d j ü k . É n ped ig éj je l fé l négyko r [3 1 / 2 ] m i n d e n tovább i n é l k ü l el-
m e n t e m o t t h o n r ó l , és a l e g k o r á b b i vona t t a l e lu taz tam. Úgy g o n d o l o m , hogy n e m j ö t t e k 
u tánam, de ebben n e m v a g y o k te l jesen biztos. A he lyzet sú lyos, k e r e s n i fognak. H a r á j ö n -
nek, magánde tek t í vhez f o r d u l n a k , akko r az b i zonyá ra a n y o m o m r a b u k k a n . í m e a j e l e n l e g i 
he lyzetem. A ké rése im Ö n h ö z a következők : 1) K ü l d j ö n n e k e m 2 vagy i nkább 3 ú t leve le t -
csak a szükséges p e c s é t e k k e l , k i t ö l t e t l e n ü l , m e r t e l e i n t e g y a k r a n v á l t o g a t o m a n e v e m e t 
a ta r tózkodáshoz . 2) D e c e m b e r h ó n a p r a k ü l d j ö n n e k e m pénz t . A z t h iszem, hogy e r re a hó -
napra meg i l l e t engem, a t o v á b b i a k b a n ped ig Ö n r e b í z o m , h o g y a n számol meg fe le lően és 
igazságosan; te rmésze tesen n e m lehet szó á l l andó bérezésrő l , de lehe t szó egyszer i segít-
ségről, t e k i n t e t t e l a he l yze temre . De ennek a d o l o g n a k az e ldön tésé t te l jesen Ö n r e b í z o m . 
H a Ö n azzal n e m ér t egyet , hogy december re engem ez m e g i l l e t n e , akko r ennek e l lenére 
k é r e m Ö n t , h o g y tegye m e g , m e r t én üres kézzel t ávoz tam, n a g y o n kevés pénzzel, r u h a né l -
kü l , és m o s t kockázatos r u h á t vagy pénzt szereznem. E m e l l e t t p e d i g n incs készpénzem, de 
van részvényem és k ö l c s ö n ö m , amelyek egy b a n k széf jében v a n n a k , ahová kockáza t n é l k ü l 
csak 4 - 5 h ó n a p m ú l v a m e h e t e k el. Ezt figyelembe véve b iz tos v a g y o k benne, h o g y Ö n n e m 
hagy cserben engem. Ú g y g o n d o l o m , a december i meg i l l e t , a t ö b b i t döntse el Ön . 3 ) Gon-
dol ja meg, v a j o n n e m lenne-e j o b b Ö n mel le t t l e n n e m a b iz tonság kedvéér t , és n e m t u d n a - e 
v a j o n Ö n v a l a m i l y e n á l lás t szerezn i nekem. Természe tesen j o b b n a k t a r t o m , ha n e m a D p 
[ p o l i t i k a i ügyosz tá l y ] vagy az O h r a n a szolgálatában, h a n e m v a l a m e l y i k más ik i n t é z m é n y -
nél, l eg inkább a m é r n ö k i részlegnél, m o n d j u k , va lam i l yen e l ek t r omos á l lomást vezetn i vagy 
va lami fé le egyéb szo lgá la to t v a l a m i l y e n hason ló i n t é z m é n y b e n . N e m vagyok rossz m é r n ö k . 
4) A r r a az esetre, ha a gazembereknek s i ke rü l engem f e l k u t a t n i és végezni ve l em, h á t r a -
h a g y o m Ö n n é l ezt a leve let a fe leségem számára, j e len leg i c ímé t r á í r o m a bo r í t ék ra , j ú l i u s i g 
b iz tosan o t t f og l a k n i , a z u t á n va lószínű leg lakást fog cseré ln i , és lehe t , hogy a t ö r t é n t e k r e 
va ló t e k i n t e t t e l e lmegy, és e lhagy ja Pár izst . Fe l té te lezem, hogy Ö n megtesz i a szükséges i n -
tézkedéseket , f e l ku ta t j a és e l j u t t a t j a nek i ezt a levelet . De csak a h a l á l o m u tán , de a d d i g is 
őr izze b i z tos he lyen . í m e , egyelőre ez m i n d e n , a m i r e k é r e m Ö n t . 
Gépírás, másolat: GRAF, f. 508, op. 1, d. 49.1. 41-42. 
Publikálva: A. A. Lopuhin ügye a Kormányzó Szenátus Különleges hivatalán, 51-53. 
196.1909. április 13. [L. G. Azefnek] 
D r á g á m ! A h á r o m h ó n a p p a l ezelőt t i első leve ledet k ivéve n e m k a p t a m tő led s e m m i t . Ez 
tönk re tesz . A z t k e l l g o n d o l n o m , h o g y t i zennégy évi együ t t l é t u t á n megtagadsz . Ez t n e m 
a k a r o m e l h i n n i ; n e m g o n d o l o m , hogy te, i smerve engem, fe l té te lezhet ted , hogy az a gaz-
ember vagyok , a k i r ő l így í r n a k . A t i zennégy év csakugyan n e m m u t a t t a meg n e k e d a le lke-
met? Úgy t ű n i k , h o g y én lehetek s z á m o d r a egy végzetes, t rag i kus h i b á t e l köve tő embe r , de 
n e m lehe tek g a z e m b e r . H a m i n d e n k i m á s , az egész v i l á g g a z e m b e r n e k t a r t engem, a k k o r 
m e g é r t e m . B á r az t g o n d o l o m , h o g y m á s s z e m m e l n é z n é n e k r á m , h a a k k o r és o t t m e g -
m a g y a r á z o m a do lgo t . M i é r t n e m t e t t e m , n e m t u d o m . Fékte len u n d o r é b r e d b e n n e m v e l ü k 
k a p c s o l a t b a n , a m i k o r a r r a az a r c á t l a n s á g r a g o n d o l o k , a m i v e l f a g g a t t a k e n g e m . I r á n t u k 
v a l ó e l l enszenvem n e m o ldo t ta m e g a nye lvemet , s azzal a rossz közé rze t t e l n e m lehe te t t ér-
t e lmesen cse lekedn i . Os tobán v i se l ked tem. H a a sa já t szerencsét lenségemre és h a m i n d e n 
h o z z á m köze l i e m b e r szerencsét lenségére gondo lok , n e m é r tem ezt az e l l e n t m o n d á s t . É n az 
egész v i l ág szemében egy af fé le szörnyeteg, va lósz ínű leg egy o lyan e m b e r vagyok , ak i h ideg , 
és m i n d i g csak számí tásbó l cselekszik. V a l ó j á b a n a z o n b a n úgy t ű n i k , h o g y n incs t ö b b o l yan 
szel íd ember , m i n t én. N e m t u d o k e m b e r i t r agéd iáka t nézn i és o l vasn i - k ö n n y e z e k , ha o l -
vasok, vagy h a a sz ínházban szenvedést l á t ok az a rcokon . M i n d i g ez v o l t ve lem. Va lósz ínű -
leg mos t p é n z s ó v á r n a k is t e k i n t e n e k , ped ig soha n e m érdeke l t a pénz, a legkevésbé sem, és 
soha n e m is t u l a j d o n í t o t t a m nek i k ü l ö n ö s e b b je len tőséget . M i n d e n esetben, m i n d i g t ávo l 
á l l t a m at tó l , h o g y pénzsóvárnak lehessen nevezn i . Va lósz ínű leg m o s t m i n d e n k i szemében 
a f o r r a d a l o m k i g ú n y o l ó j a és el lensége vagyok - úgy v é l e m azonban, h o g y senk i vagy leg-
a lább is n a g y o n kevés ember él t a n n y i r a a f o r r a d a l o m n a k , vagy ö rü l t s i ke re inek , m i n t én. És 
í m e egy h i b á n a k köszönhe tően , sa já t b u t a s á g o m n a k köszönhe tően i l y e n p a r a d o x helyzet 
á l l t elő. M o s t te rmésze tesen senk i s e m h isz i el egye t len szavamat sem - és a szavak senk i t 
sem győznek m e g s e m m i b e n - , ezt é r z e m a l e l k e m m i n d e n lázával. E g y e t l e n d o l o g van , a m i 
részben m e g t i s z t í t h a t - a ha lá l om. Ez az egyet len, a m i m e g m a r a d t n e k e m . É le temet te l jes 
készséggel á t a d o m neked, a g y e r m e k e i m n e k és r o k o n a i m n a k , a k i k n e k ezt a szerencsét len-
séget o k o z t a m , a m i k o r saját megbecsü lésemet megszerzendő m á s o k a t meggya láz tam. Té-
ged, L j uba én m i n d e n k i fö lé eme l l ek (ez n e m csak ü res beszéd), n e k e m a te v é l e m é n y e d és 
a te ve lem va ló kapcso la tod m i n d e n n é l d rágább a v i l ágon , és be lebe tegszem a gondo la tba , 
h o g y megtagadsz engem. N e m , ez h i he te t l en . V a l ó b a n vak vo l t - v a l ó b a n n e m l á t o t t engem 
a t i z e n n é g y év f o l y a m á n ? V a l ó b a n t i z e n n é g y éven ke resz tü l , t i t k o l ó z á s o m e l lenére , n e m 
v o l t t i sz ta s z á m á r a , h o g y m i l y e n a l e l k e m mélye? H i s z e n n e m v o l t s e m m i becs te lenség az 
é l e t emben . T a l á n k o m é d i á t j á t s z o t t m i n d i g ? T a l á n n e m lá t ta a k ö n n y e i m e t , n e m l á t t a az 
ö r ö m ö m e t ? L j u b a , e n g e m lehe t s z e r e n c s é t l e n n e k t a r t a n i , ak i egy á l t a l a e l k ö v e t e t t h i b a 
fo l y tán végzetes, szerencsét len he lyzetbe ke rü l t , de becste lennek nem. B iz tos vagyok benne , 
h o g y megér tené l engem, és megbocsá tanák ha k o r á b b a n m i n d e n t e l m o n d t a m v o l n a neked. 
M i é r t n e m t e t t e m meg? N e m t u d o m . Szégyen és gyávaság, m e g g o n d o l a t l a n s á g - m i n d e n , 
m i n d e n , a m i t akarsz, csak n e m i r á n t a d va ló t isz te le t lenség. Ve lük szemben , igen, t i sz te le t -
lenség vo l t . M o s t h á t m i n d e n t , a m i t k e l l e m e t l e n n e k t a r t o k , a l eve l emben k e l l e lmesé ln i - és 
te ezt megér ted , a n n á l is i n k á b b , m i v e l ezt a levelet egyenesen a te l a k á s o d b a k ü l d ö m , m i v e l 
n e m t ű r ö m el, n e m a k a r o m e l t ű r n i , h o g y megtagad j , m i n t egy gazember t , és h o g y esetleg 
ne k a p j a d m e g a leve lemet „pos te res tan te " . Á l t a l á b a n a levél t émá ja kényes . N e k e d m o n -
d o m , és esküszöm m i n d a r r a , a m i n e k e m drága, a g y e r m e k e i m r e , az ő é le tük re , az én éle-
t e m r e és a te é le tedre , m i n d e n r e , a m i n e k e m drága és szent, hogy egész i d ő a la t t úgy csele-
k e d t e m m i n t f o r r a d a l m á r és csakis m i n t f o r r a d a l m á r , m a g a m m a l és a sa já t é r d e k e i m m e l 
n e m tö rődve . I d é z d fe l az em lékedben , a személy iségemet , az egész é l e teme t , a m i t i s m e r t é l 
és a m i t figyelemmel k ísér té l t i zennégy éven át, és h i d d el nekem, h o g y é n n e m h a z u d o k , és 
n e m esküdnék a g y e r m e k e i m r e és m i n d e n r e , hogy a m i t cse lekedtem, azt a f o r r a d a l m á r 
ö r ö m é v e l cse leked tem. E l k ö v e t t e m egy h ibá t , a m i végzetesnek b i z o n y u l t . T u d d m e g ezt, és 
h i g g y n e k e m . A z én és a m i sze rencsé t lenségünk n e m fe le l m e g s e m a cse lekede temnek , 
sem ped ig a t e r m é s z e t e m n e k . Ez a t r a g i k u s szerencsét lenség, a m i t m e g g o n d o l a t l a n os toba-
s á g o m n a k köszönhe tek , lehetséges, h o g y m e g é r d e m e l t , de t ú l t r a g i k u s és t ú l kegye t l enü l 
sú j t b e n n ü n k e t , lehe t , h o g y n e m t ú l igazságos, m i n t ahogyan az g y a k r a n l e n n i szokot t . Az 
emberek , a m i k o r m e g a k a r j á k gya lázn i a más ika t , könyö r t e l enek , és n i ncs b e n n ü k j ó i n d u -
la t , n e m k u t a t j á k az enyh í tő k ö r ü l m é n y e k e t , éppen e l lenkezőleg, e l ha l l ga tnak m i n d e n t , a m i 
csökken the t i a n n a k lehetőségét , hogy m i n d j o b b a n és j o b b a n meggyalázzák és becsmére l -
j é k a más ika t . A n n a k ö r ü l n e k , ha m i n d j o b b a n és j o b b a n be le taposha tnak a mocsokba , és 
ennek é rdekében m é g a hazugságtó l sem r i a d n a k vissza. P. I. [B. V . Szav inkov 4 1 - a szerk.] 
és V. M . [ C s e r n o v ] összevesztek, a m i k o r engem m e g ke l l e t t véden i - á m k ö n n y e n össze-
hango lód tak , a m i k o r el ke l l e t t taposn i . Meggya lázn i a szerencsét lent - élvezet az e m b e r e k 
számára. Te, a k i leé l ted v e l e m az é leted felét , k é t f i a m any ja , ve l em együ t t ke reshe ted an -
n a k lehetőségét , h o g y m e g k ö n n y í t s e d a m i szerencsét lenségünket és a g y e r m e k e i n k szeren-
csét lenségét, és ke reshe ted az enyh í tő k ö r ü l m é n y e k e t . E r r ő l meg v a g y o k győződve, n e m 
ké te l kedem, h o g y válaszolsz er re a leve lemre m á r csak a g y e r m e k e i n k m i a t t is. M e g k ö n y -
n y í t e m azzal, h o g y azt, a m i t m o n d t a m , és a m i m i a t t m e g e s k ü d t e m m i n d e n r e , a m i n e k e m 
drága, be f o g o m b i z o n y í t a n i - a m i azt j e l en t i , hogy e r re t e t t e m fel az é le temet . É n csak ezt 
a k a r o m t e n n i , m i u t á n m e g t u d o m , h o g y h o g y a n v i szonyu lsz te és a gyerekek m i n d e h h e z , 
hogy t u d n a k - e ő k v a j o n v a l a m i t . L o l o olvas m á r ? Egyszóval , h o g y a n é l tek t i mos t , és m i t 
akarsz tenn i? V a j o n m e g k a p t a d a pénz t , én s e m m i t sem t u d o k . H o g y v a n Vo logya és Civa? 
Aze lő t t , hogy e l m e n n é k a b í róságra , szeretnék e l r endezn i ve le tek m i n d e n t , és t u d n i r ó l a t o k 
- csak akko r t u d o k mé l tóságga l megha ln i . Az t m o n d o m neked, h o g y h a a mocsok fe le, h a 
n e m , az egész l e k o p i k , h i n n i fogsz b e n n e m , édesem. H a lá tha tná lak benne teke t aze lő t t , és 
u to l j á ra a k e b l e m r e szo r í tha tná lak t i t eke t , vég te lenü l szerencsés l e n n é k , és b o l d o g a n ha l -
n é k meg - m i n d e n keserűségem el lenére. H a v i szon t n e m hiszel ebben, és n e m írsz n e k e m , 
ha megtagadsz engem, és ez a leve lem n e m vá l t oz ta t j a meg az e lha tározásodat , a k k o r én, 
ennek a nagy keserűségemnek az e l lenére sem h a r a g s z o m rád, de k é r l e k , ne t agadd m e g 
t ő l e m , hogy m e g t u d j a m , m i van a g y e r m e k e i m m e l ( á l m o m b a n g y a k r a n l á t o m őket be teg -
nek, e l gyö tö r t nek , éhesnek, és engem á tkoznak - és én megő rü l ök ) , és ad j n e k e m lehetősé-
get, hogy tehessek v a l a m i t a neve lésükér t . Az t g o n d o l o m , hogy a m í g n e m nőnek fe l , és 
a m í g n incs sa já t meggyőződésük , neked n incs j o g o d ráe rőszako ln i a sa já toda t , és e l v i t a t n o d 
t ő l e m a j o g o t , h o g y g o n d o s k o d j a m r ó l u k add ig , a m í g n e m lesznek a b b a n a he lyze tben , h o g y 
í té lkezzenek az a p j u k fe le t t . A d d i g ped ig , azt h i szem, b ű n t köve tné l el e l ő t t ük , ha r á j u k e rő -
szako lnád sa ját döntésedet , hogy szakítasz az a p j u k k a l . A m i téged i l l e t , ha úgy dön tesz és 
cselekszel, h o g y e l akarsz v á l n i t ő l e m , és meg akarsz szabadu ln i a n e v e m t ő l , m e g v a n hozzá 
a j ogod , és én m e g é r t e m azt. Bocsásd meg ezt n e k e m , de én csak sze re lembő l és i r á n t a d 
va ló t i sz te le tbő l beszélek. H iszek benne , hogy n e k e d n incs i l yen te rved . A m i a gyerekeket 
i l l e t i , csak t u d n i a k a r t a m ró l uk , és t e n n i é r t ük v a l a m i t . K ö n y ö r g ö m , vá laszo l j a l eve lemre , 
í r j meg m i n d e n t , a m i r e gondolsz , és válaszol j a ké rése imre , és így k ö n n y í t s d m e g egy k i cs i t 
a szerencsét lenségemet. Csak neked és a gye rekeknek élek, és csak t i t e k e t h o r d o z l a k a szí-
vemben . V o l o g y a m i a t t aggódom még. K ü l d ö k e g y i p t o m i bélyegeket L o l ó n a k és V á l j á n a k . 
M i l y e n vo l t V [ o l o g y a ] születésnapja? M i l y e n b o l d o g t a l a n vagyok! í r j e r re a névre, hozzá-
t é v e V o r n o h m e E m i l [ v a l ó s z í n ű l e g V o r n a h m e ( k e r e s z t n é v - német) - a ford.], és a b b a 
a városba, a m i b e n megegyez tünk e lutazás e lő t t , r e m é l e m , emlékszel - o t t , aho l négy évve l 
eze lő t t j á r t u n k , és m e g r e n d e l t ü k n e k e d a sárgászö ld p o s z t ó r u h á t . C s ó k o l o m a gye rekeke t . 
A te szerencsét lened. 
Gépírás, másolat: GARF, f. 1699, op. I, d. 88,1.1-5; f. 5802, op. 2, d. 271,1. 42-46. 
41 Szavinkov, B. V. (1879 Harkov, 1925 Moszkva), viharos sorsú forradalmár, az eszer párt tagja, főként 
a harci szervezetek létrehozásában és működtetésben jeleskedett, ő tette meg Azefet helyettesévé. 
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Legu tóbb i l eve lede t m e g k a p t a m , de sem t á v i r a t o t Kanná tó l , sem p e d i g má rc i us 2 0 . ó ta le-
velet n e m k a p t a m . 
[ . . . ] 
M i n t ahogyan azt neked í r t a m , és ahogy az van , te - egyet len e m b e r , ak i n e k e m d rága , d r á -
gább m i n d e n n é l a v i l ágon : h i s z e n n e k e m m o s t n i ncs s e m m i m . S e m m i m , s e m m i m . M o s t el-
vesz te t t e lek t é g e d . I gen , e l vesz te t te lek . S z á m o m r a ez h i h e t e t l e n . N e m h i s z e m el , h o g y 
megtagadsz . M i é r t ? Nézd , é n t u d o m ; t u d o m , h o g y n e m vagyok gazember . V o l t e l egendő 
i dő te l jesen tá rgy i l agosan m e g í t é l n i az egész v ise lkedésemet , m i n d e n cse lekedetemet a sok, 
sok év f o l y a m á n , m i n d e n t az é le tembő l , és m o n d h a t n i , ennek az ö n k r i t i k á n a k az e r e d m é -
nye az, h o g y n e m az a gazember vagyok, ak i nek én, va lósz ínű leg, m i n d e n k i szemében m u -
ta t kozom, és, ú g y lá tsz ik , a te szemedben is. Az t h i t t e m , i n k á b b b i z tos v o l t a m b e n n e , h o g y 
n e m lehet m á s a v é l e m é n y e d r ó l a m , m i n t a m i l y e n r e én m a g a m , a tá rgy i lagos e lemzés u t á n 
j u t o t t a m . I gen , e l köve t t em megbocsá tha ta t l an h i b á t réges-régen, és t u l a j d o n k é p p e n régó ta 
leve the t tem v o l n a ezt a szégyenfo l to t , ha akko r odamegyek az e l v tá rsa imhoz , és azt m o n -
d o m - íme, ez v a n , j ó v á t e t t e m a m u n k á m m a l - így és így, í té lkezzetek fe le t tem. É n ezt n e m 
t e t t e m meg. M i é r t ? Nehéz természetesen m o s t töké le tesen p o n t o s a n m e g m o n d a n i , h o g y 
m i é r t n e m t e t t e m meg ezt négy -ö t évvel ezelőt t , a m i k o r r á m nézve az o l yan kedvező le t t 
vo lna. E n n e k sok oka vo l t . M i n d többet és t ö b b e t a k a r t a m tenn i . M u n k á s n a k t e k i n t e t t e m 
magam, és m i n d e n k i m u n k á s n a k tek in te t t engem. O t t h a g y n i a m u n k á t , úgy v é l t e m - k á r t 
okozna, és k á r á r a lenne az ü g y n e k is, a m i n e k te l jes tes t te l és l é l ekke l á t a d t a m m a g a m ( le-
het , hogy ezt m o s t senki s e m h i sz i el, lehet , h o g y k i neve tnek , de így vo l t ) . H o g y a n b i z o n y í t -
h a t n á m ezt m o s t be?! [ . . . ] G o n d o l t a m vo lna t ö b b e t m a g a m r a és kevesebbet az ügy re , a k k o r 
n e m lennék i l y szerencsét len, m i n t mos t vagyok. Lé lekben t i s z t á n a k t e k i n t e m m a g a m , ezt 
megér ted. H i b á m , k ö n n y e l m ű s é g e m pon tosan t i z e n h é t évvel eze lő t t t ö r t é n t , a k k o r , a m i k o r 
téged még n e m i smer te lek . Ez k ö n n y e l m ű cse lekedetbő l származó szégyentel jes d o l o g v o l t 
k o r a i i f j ú s á g o m b a n . Szégyentel jes vo l t . Később n e m v o l t szégyen egy j o t t á n y i t sem - m e g -
t i s z tu l t am e t t ő l a szégyentől , i m á d t a m és ön fe lá ldozás ig hűséges v o l t a m ügyhöz, sa já t ér -
d e k e i m h e z és s o r s o m h o z és a t e so rsodhoz és a g y e r e k e k s o r s á h o z . H i s z e n s z e r e t e t e m 
i r á n t u k h a t á r t a l a n . M o s t ezt é r z e m mé lyen és t i sz tán . 
Ezt a leve le t egy h ó n a p p a l ezelőt t kezd tem el í r n i neked, de a k k o r n e m a k a r t a m f ö l a d n i . 
M i é r t í rok? H i s z e n ő, m i n t m i n d e n k i , e l f o rdu l t t ő l e m , és n e m h isz n e k e m ! M i n e k í r n i ? M a 
e ldön tö t t em, h o g y fe ladom. A z t í r t ad nekem, h o g y fe l ke l l t á r n o m e lő t ted a l e l k e m e t . Ez-
u tán , m i n t a h o g y a n te megá l l ap í t od , fel ke l lene a d n o m m a g a m a t a f o r r a d a l m á r o k n a k (e l -
l e n s é g e i m n e k ) . Azaz v á l l a l n o m k e l l a k ö z r e m ű k ö d é s t a m e g g y i l k o l á s o m b a n , n e m fé l ve 
a gyerekek e l ő t t i fe le lősségtől , a k i k fe lnőve, lehe t , számon k é r i k m a j d r a j t a d a fe le lősséget 
a p j u k meggy i l ko lásáér t . V a j o n ezek u t á n fe l ke l l ene t á r n o m e lő t t ed a l e l kemet? N e m t u -
d o m , ezt k e l l - e t e n n e m . K o r á b b a n - igen, úgy g o n d o l t a m , h o g y fe l k e l l f e l á l d o z n o m és oda 
ke l l a d n o m az é le temet azér t , h o g y ez, akár részben is levegye r ó l a m ezt a szégyent, h o g y 
m é g anná l is i n k á b b r ó l a d levegye - ak i s z á m o m r a a legdrágább e m b e r vagy - a szégyent . 
M o s t , a m i k o r s z á m o m r a l á t h a t ó l a g s e m m i n e m m a r a d t a l e l kedben , a m i k o r te, m i n t m á s o k 
is, a f o r r a d a l o m e l lenségének nevezel, n e m érzem, h o g y ke l l , vagy i n k á b b n e m t u d o m , h o g y 
így kell-e t e n n e m . N e m teszek neked szemrehányás t . Megér te lek téged, b i zonyá ra , asszo-
nyok százai v i s e l k e d t e k h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t úgy, m i n t te [ . . . ] Ebben b ű n ö s v a g y o k 
e lőt ted, de csak is e lőt ted. M á s o k k a l szemben n e m érzem b ű n ö s n e k m a g a m . Ez így l e n n e j ó 
n e k e m . K e v e s e b b szégyenne l m e n n é k el, ső t l e h e t , h o g y a n é l k ü l . N o s , i l y e n v o l t az én 
psz i cho lóg iám - n e m a k a r o m f e l t á r n i a l e l keme t - igen, k ö n n y e b b l enne m e g h a l n i . 
[ . . . ] A h o g y m á r í r t a m , a k k o r sem és m o s t sem érzem a l e l k e m b e n g a z e m b e r n e k maga-
m a t . A f o r r a d a l m a t szo lgá l t am és csakis azt, és egészen a bu taság ig n e m s z á m o l t a m ma-
g a m m a l , a v a g y o n o m m a l , a j ö v ő m m e l és a csa ládom j ö v ő j é v e l . [ . . . ] S e n k i s e m a k a r j a e l -
h i n n i n e k e m , h o g y sok é v e n k e r e s z t ü l csak a f o r r a d a l o m n a k é l t e m és d o l g o z t a m , hogy 
m u n k á m m a l m e g t i s z t í t o t t a m m a g a m a t a szégyentől ; m é g m i n d i g n e m t e t t e m eleget ahhoz, 
hogy e lőá l l jak , és azt m o n d j a m - íme, az én szégyenem, és ezt t e t t e m a m a g a m megt isz t í tá -
sáért . í t é l j é tek meg, m e l y i k o l d a l o n v a n a tú l sú ly . Végig a k a r t a m v i n n i az ügye t , hogy az ne 
legyen o l y a n nehéz. Ú g y t ű n t , hogy n é l k ü l e m n e m fejezik be. De ebben n e m h isz senk i , n e m 
akar h i n n i senk i , és te s e m h isze l n e k e m . Ez végérvényesen m e g ö l t engem - a m í g m e g n e m 
k a p t a m a leveledet , azt g o n d o l t a m , h o g y v a n szíved, a m e l y i k é r t e m dobog , a m e l y i k szenved 
a szégyenemtő l . [ . . . ] 
[ - ] 
M o s t a m á s i k do log ró l . Az t í r tad , h o g y a rabb ihoz f o r d u l t á l a válás ügyében , és ő azt 
vá laszo l ta , hogy r a j t a m m ú l i k . H a úgy l á t od , hogy ez szükséges és így j o b b , a k k o r én kész 
vagyok m i n d e n t m e g t e n n i . De neked m a g a d n a k ke l l m e g í r n i és ké rn i , h o g y h o g y a n ke l l 
t e n n i , azaz m i t ke l l n e k e m ezért t e n n i - e legendő-e a leve lem? Szóval, saját fe le lősségedre, 
az én b i z t o n s á g o m é rdekében v á r n o d k e l l az üggyel, és s z e r i n t e m j o b b , h a s e n k i n e k n e m 
beszé lünk e r rő l a do log ró l . H a m á r t u d o d , h o g y m i t tegyél, a k k o r í r j á l n e k e m . M o s t néhány 
kérdés a gyerekekrő l . E l ke l lene d ö n t e n i . Ő k je len tenek n e k e m m i n d e n t . Szere tnék t u d n i 
r ó l u k , és szeretnék részt v á l l a l n i a so rsukbó l , és meg tenn i é r t ü k m i n d e n t , a m i r e képes va-
gyok. A b b a n n incs igazad, hogy megtagadsz engem, ha n e m m a r a d t a l e l k e d b e n i r á n t a m 
s e m m i , s e m m i más, csak megvetés. í m e , a m i t mos t t e n n i szándékozom. B iz tos í tás t kö tö t -
t e m a „Rossz i ja" b i z tos í tó társaságnál 6 0 0 0 rube l re . A b iz tos í tás t 1901-ben k ö t ö t t e m . Nyo l c 
éve f i ze tem, és k ö r ü l b e l ü l 2160 rube l t f i z e t t e m be. A b iz tos í tás i k ö t v é n y n á l a d van . í r o k egy 
levelet a b i z tos í tónak , a m e l y b e n k é r e m , h o g y m o n d j á k meg , m e n n y i pénz t k a p o k , ha most 
f e l m o n d o m a b iz tos í tás t . Ezt a levelet e l k ü l d ö m neked, ragassz rá bé lyeget , és k ü l d d el. H a 
a választ megkapod , a k k o r k ü l d d el n e k e m , és én m e g í r o m nek ik , h o g y a pénz t neked 
k ü l d j é k el, és te k ü l d d el a kö t vény t n e k i k . Ez a pénz a gyerekeké. N a g y j á b ó l va lósz ínű leg 
1500 r u b e l lehet . [ . . . ] 
Ú g y í rhatsz nekem, ahogy az előző leve ledben í r tad , abba a városba, a m i t te vá lasztot -
tá l . H o g y v a n n a k a gyerekek , Vo logyának s i ke rü l t a v izsgája? És te hogy vagy? Pár izsban 
maradsz , és h o g y te rvezed a nyara t és ho l? 
Csak a r ra kér lek , h o g y í r j a gye rekek rő l és m i n d e n r ő l , a m i v e l ü k kapcso la tos , és magad-
r ó l azt, a m i t a l e l ked sugal l . S e m m i sem t e n n e bo ldogabbá, m i n t t u d n i r ó l a d mindent. Ezzel 
b e f e j e z e m . M e l l é k e l e m a leve le t a „ R o s s z i j a " b i z t o s í t ó n a k . Ö l e l e m és c s ó k o l o m a gyere-
keke t . 
Gépírás. Másolat: GARF, f. 1699, op. 1, d. 86,1.1-9; f. 5802, op. 2, d, 271,1. 47-55. 
205. [A berlini rendőr-főkapitányságnak 1916. február 7J42 
Először fe l té te lez tem, h o g y azért t a r t ó z t a t t a k le, mer t 1892 és 1909 közö t t az orosz p o l i t i k a i 
r endő rség szo lgá la tában á l l t a m , a m i a szoc iá l f o r rada lmár tevékenység e l l en i oroszországi 
ha r cá ra ko r l á tozódo t t . M i v e l a k i h a l l g a t á s o m során a h i v a t a l n o k ú r a l e t a r t ó z t a t á s o m n a k 
s e m m i l y e n más okát n e m foga lmaz ta m e g , megerős í te t tem m a g a m ebben a fe l tevésemben 
42 Ezt a levelet Azef német nyelven írta, a szöveg tele van betűtévesztéssel és nyelvhelyességi hibák-
kal. Azef nyilvánvalóan jól beszélt németül, de írásbelisége nem volt túl gyakorlott. 
és az v o l t a v é l e m é n y e m , h o g y m i h e l y t meggyőződnek a r ró l , h o g y az orosz k o r m á n y z a t t a l 
va ló kapcso la tom 1910 e le jén véget ér t , szabadon engednek . Ezér t a k i h a l l g a t á s o m során 
l eg i nkább a n n a k beb i zony í tásá ra h e l y e z t e m a hangsú ly t , h o g y az orosz k o r m á n y z a t t a l m á r 
s e m m i l y e n kapcso la tban n e m ál lok. Kétségbeesett he lyze temben először - az ügyemet meg-
gyors í tandó - Őkegyelmességéhez a r e n d ő r f ő k a p i t á n y Ú r h o z f o r d u l t a m n o v e m b e r 22-én, 
h o g y l e t a r t ó z t a t á s o m o k a i t a r e n d ő r t a n á c s o s Ú r o n k e r e s z t ü l t u d a s s a v e l e m . Ezek p e d i g 
a köve tkezők : 
1. M i n t ana rch i s ta , a k i O roszo rszágban több m e r é n y l e t e t h a j t o t t végre . A m e n n y i b e n 
e r re nincs b i zony í ték , elegendő a belső meggyőződés, a m e l y szer in t é r d e k e m b e n ál l t a me-
rény le tek végrehaj tása. 
2. A S z o c i á l - F o r r a d a l m á r Pár t K ö z p o n t i B izot tságához va ló , á l t a l am beva l l o t t ta r tozá-
s o m és 
3. Az Oroszországgal k ö t ö t t kü lön leges szerződés é r t e l m é b e n Oroszo rszágnak ke l l en-
g e m k i a d n i , s m i v e l m o s t a h á b o r ú m i a t t O roszo rszágga l s e m m i l y e n k ö z l e k e d é s n i ncs , 
a béke beköve tkez té ig e n g e m fogva k e l l t a r t a n i . 
A h i v a t a l ezen á l l á s p o n t j a s z á m o m r a te l jesen ú j , és sa jná la tos , h o g y az s z á m o m r a ko -
rábban , a k i h a l l g a t á s o m k o r n e m v o l t ismeretes, m i v e l m á r a k k o r b i z o n y í t é k o k k a l szolgál-
h a t t a m vo lna a r ró l : 
1. hogy a pá r t , a m e l y n e k csak pro forma v o l t a m tag ja , n e m anarch is ta , h a n e m szocia-
l i s ta vo l t . 
2. hogy én 1906 k ö z e p é t ő l 1908 végé ig (abban az i dőszakban , a m i k o r egye t l en merény -
le te t sem köve t tek e l 4 3 ) az orosz Szoc iá l -Fo r rada lmár Pá r t K ö z p o n t i B izo t t ságának n e m 
p o l i t i k a i meggyőződésbő l v o l t a m tag ja , h a n e m az orosz p o l i t i k a i r endő rség t u d t á v a l , abbó l 
a célból , hogy a f o r r a d a l m á r o k merény le te i t könnyebben m e g lehessen e lőzn i . 
És 3. h o g y én s e m m i l y e n m e r é n y l e t b e n d i r e k t vagy i n d i r e k t m ó d o n n e m v e t t e m részt . 
Ezek a p o n t o k azért h i á n y o z t a k a k o r á b b i v a l l o m á s a i m b ó l , m i v e l úgy g o n d o l t a m , hogy 
a n é m e t ha tóságokat n e m é rdek l i az orosz rendőrségnek végzet t szo lgá la tom; sőt úgy t ű n t , 
hogy a j e len leg i he l yze tben , a m i k o r Németo rszág és Oroszország h á b o r ú b a n á l l nak egy-
mással , e lőnyösebb s z á m o m r a , ha az o rosz k o r m á n y z a t n a k végzet t k o r á b b i szo lgá la tomat 
n e m he l yezem előtérbe. 
[- . ] 
A [SZR p á r t - a ford.] p r o g r a m j á b a n a t e r r o r i z m u s csak m i n t a p á r t te l jes tevékenysé-
gének egy része, csak m i n t az Oroszországban u ra l kodó , az ö n k é n y e n a l a p u l ó abszolut iz-
m u s e l len i ide ig lenes h a r c eszköze szerepel . 
[ - ] 
Tehát nem politikai meggyőződésből tartoztam az Orosz Szociálforradalmár Párthoz, 
továbbá annak sincs alapja, mint az korábban megtörtént, hogy engem anarchistának 
bélyegezzenek. 
[- . ] 
Tehát a párt Központi Bizottságához való tartozásomat nem ítélték bűnös tevékeny-
ségnek az [o rosz - a ford.] állam szempontjából. 
A h a r m a d i k p o n t r a - a r r a , hogy a merény le tekben n e m v e t t e m részt - á t té rve , k i j e len -
t e m , h o g y kizárólag a forradalmárok azok, ak ik az 1902 u t á n szervezett me rény le tekke l 
kapcso la tban engem m e g v á d o l t a k . A f o r r a d a l m á r o k az , A s e w , H a r t i n g & C o " c í m ű könyv -
43 Vö. 172. levél (és annak jegyzete) 
b e n azt á l l í t j ák , b o g y én m i n d e n nagyobb m e r é n y l e t b e n részt v e t t e m , sőt m a g a m szervez-
t e m azokat. 
Ez fe lve t i a ké rdés t , hogyan lehetséges egyá l ta lán , hogy a p o l i t i k a i r endő rség m u n k a -
tá rsa merény le te t szervezzen. Ez csak ké t fé leképpen m ó d o n t ö r t é n h e t e t t m e g : 
1) Vagy megtévesz te t te az i l l e tő ü g y n ö k a r e n d ő r s é g t isz tv ise lő i t , és saját elképzelése 
szer in t cse lekedet t , vagy a f o r r a d a l m á r o k utasí tása szer in t , úgyszó lván ke t t ős szerepet j á t -
szot t . 
2) V a g y p e d i g az i l l e t ő ü g y n ö k a r e n d ő r s é g h i v a t a l n o k á v a l e g y e t é r t é s b e n cse leksz ik , 
a k i n e k v a l a m i l y e n oka v a n t á m o g a t n i a merény le te t . 
N i n c s h a r m a d i k lehetőség. 
A m i az első fe lvetést i l l e t i , b á r k i j ó z a n ésszel be l á t ha t j a , hogy a rendő rség i l ye tén téve-
dése ta lán egyszer, egy egyszeri bűncse lekmény k a p c s á n e lő fo rdu lha t , de éveken ke resz tü l , 
m e r é n y l e t e k egész so rán át nem. A f o r r a d a l m á r o k , ú g y t ű n i k , l og i kusan e lve te t ték ezt a fe l -
vetést . 
[ - ] 
A m a g a m részérő l azzal a t a r t h a t a t l a n fel tevéssel kapcso la tban , m i s z e r i n t én a r e n d ő r -
séget meg tévesz te t tem, azt az i smer t t é n y t is m e g e m l í t e n é m , hogy az orosz p o l i t i k a i r e n d -
őrség nagy t ö m e g b e n rende lkeze t t m u n k a t á r s a k k a l nemcsak a f o r r a d a l m i szervezetekben, 
h a n e m a lakosság összes rétegében. [ . . . ] 
M a r a d t t ehá t a m á s o d i k feltevés, hogy a fe le t tese im m i n d e n t t u d t a k a köve tkező sze-
m é l y e k e l len i m e r é n y l e t e k szervezéséről: 
1) Sz ip jag in 4 4 ( be lügym in i sz te r ) m e g t ö r t é n t 1902. 4 . 2. 
2) Obo lenszk i j 4 5 he rceg (ha rkov i k o r m á n y z ó ) 1902 m á j u s 
3) Bogdanov i cs 4 6 t á b o r n o k (u fa i k o r m á n y z ó ) 1903. 5. 6. 
4) Pleve4 7 ( b e l ü g y m i n i s z t e r ) 1904. 7 .15. 
5) Szergej nagyherceg 4 8 (Moszkva ) 1905. 2. 4. 
és azokban i n d i r e k t m ó d o n részt ve t t em. 
Az ü g y / d o l o g kapcsán n é m i l e g f ény t gyú j t ha t egy l og i kus fe l tételezés (megengedhe tő -
ség), a k ö r ü l m é n y , h o g y az orosz p o l i t i k a i r e n d ő r s é g k ü l f ö l d i [ r é s z l e g é n e k / o s z t á l y á n a k -
a ford.] főnöke, Racskovszk i j 4 9 1902 tavaszán az á l lásából Pleve m in i sz te r á l ta l f e lmen te te t t , 
- a f o r r a d a l m á r o k számára b i zony í ték - Racskovszk i j e m i a t t az e lbocsátás m i a t t bosszút 
á l l t Plevén, és a meggy i l ko lásá t r á m b íz ta ... 
[ • • • ] 
44 Szipjagin, be lügyminisz te r , Pleve elődje, az ő minisz te rsége idején kezdődöt t meg az ügynökök tö-
m e g e s b e é p ü l é s e az e sze r p á r t b a , és ő engedé lyez t e Z u b a t o v moszkva i f ő k a p i t á n y h e l y e t t e s n e k 
a m u n k á s s á g kézben ta r t á sá t célzó rendőrszocial is ta mode l l beindí tását is; az eszerek egyik első-
számú cé lpon t j a volt . Minisztersége előtt i életéről n e m soka t t udunk . 
4 5 A herceg azér t ke rü l t az eszerek halá l l is tá jára , mer t lever te a poltavai k o r m á n y z ó s á g pa rasz t j a inak 
felkelését. 
46 Az ufai k o r m á n y z ó t azért ölték meg, m e r t Zla tousztban a sztrájkoló m u n k á s o k közé lövetett . 
47 Vjacseszlav Konsztant inovics Pleve (1846 -1904) , á l lamférf i , 1881-ben a r endő r i ügyosztály igazga-
tója lett, a t e r r o r i z m u s kérlelhetet len ellensége, 1902-től belügyminiszter , 1904-ben merényle t ál-
doza ta lett. 
48 Szergej Alekszandrovics nagyherceg (1864-1905) , Moszkva katonai ko rmányzó ja . 
49 Racskovszkij , az O h r a n a külügyi osztályának vezetője, soká ig párizsi rez idense , a külföldi p rovoká-
ciók felelőse. A legtöbb ku ta tó szerint nevéhez fűződik a tö r téne lem ta lán leghí resebb hamis í tvá -
nyának, a „Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei" című O h r a n a koho lmánynak az összeál l í t ta tása is. 
A f o r r a d a l m á r o k n a k e m e b i zony í ték n é l k ü l i fel tételezése kapcsán csak az igazság ked -
véér t á l l a p í t o m meg, h o g y é n Racskovszk i j ja l e lőször 1905 n y a r á n t a l á l koz tam. 
[ - ] 
A f o r r a d a l m á r o k ezen m e r é n y l e t b e n [ t i . a Sz ip jag in e l len e l köve te t t - a ford.] v a l ó rész-
véte lemet azza l a k a r j á k b i z o n y í t a n i , hogy én a m i n i s z t e r ha lá la u t á n egy az összeesküvés 
szervezőinek nevé t t a r t a l m a z ó je len tés t k ü l d t e m a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m n a k . 
[ • • • ] 
...a r é s z v é t e l e m a S z i p j a g i n e l len e l k ö v e t e t t m e r é n y l e t b e n alaptalan. [ . . . ] V a l ó j á b a n 
a Szipjagin e l l en e lkövetetet t merény le t a rendőrség előzetes t u d t a n é l k ü l s ikerü l t , a m e n n y i -
ben egy m e r é n y l e t e t egyá l ta lán s ikeresnek lehe t nevezni . Ezt Gersuny i szervezte m e g 
M e l n y i k o v és K r a f t segítségével, és a közve t len vég reha j t ó a k i j e v i d i ák , Ba lmasev v o l t . 
[-.] 
A fent e m l í t e t t e k k ö z ü l a köve tkezőke t lehe t b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t e n i : 
1. Lehe te t l en elképzelés, h o g y az 1902 és 1905 k ö z ö t t i me rény le teke t én h a j t o t t a m vo lna 
végre a r e n d ő r s é g megtévesztésével . 
2. L o g i k á t l a n , l ehe te t l en és önmagában e l l en tmondásos fel tételezés, hogy a m e r é n y l e -
teket én Racskovszk i j t u d t á v a l és áldásával h a j t o t t a m vo lna végre, és 
3. U g y a n i l y e n é r t e l m e t l e n fe l téte lezni , h o g y a merény le teke t én n e m egyedül Racskosz-
k i j t ud táva l , h a n e m sok m á s szóba j ö h e t ő rendő rség i szerv t u d t á v a l h a j t o t t a m v o l n a végre. 
És log ikus m ó d o n m a g á t ó l a d ó d i k a következtetés, h o g y ezeket a merény le teke t az én rész-
vételem nélkül k ö v e t t é k e l a f o r r a d a l m á r o k . És ez te l jes m é r t é k b e n meg fe le l a t é n y e k n e k . 
A ha rc i szervezet mega lak í t ásako r Gersuny i v o l t az első vezető; ő szervezte meg a Sz ip jag in , 
az Obo lenszk i j herceg és a Bogdanov ics e l len i merény le teke t . 1903 -ban l e t a r t óz ta t t ák , és 
Szavinkov l é p e t t a he lyébe, a k i a Pleve és a Szergiusz nagyherceg e l len i me rény l e teke t ha j -
t o t t a végre, m a j d 1906 n y a r á n Szevasztopolban l e ta r t óz ta t j ák a N e p l u j e v e l len i m e r é n y l e t 
szervezése k ö z b e n . É n csak e k k o r , Szav inkov l e ta r t óz ta tása u t á n k e r ü l t e m a K ö z p o n t i B i -
zot tság k é p v i s e l ő j e k é n t a h a r c i szervezet köze lébe . Ez i d ő ó ta n e m is s i ke rü l t a szervezet 
egyet len m e r é n y l e t e sem. (Sz to l i p i n fe lszólalása a D u m á b a n . Gyors í rásos je len tés 4 9 - 5 0 . 
o lda l . ) Ö n k é n t e l e n ü l is f e l m e r ü l a kérdés, h o g y a f o r r a d a l m á r o k n a k m i é r t á l l t é r d e k é b e n az 
igazsággal e l l en té tes d o l g o t á l l í t an i , m i s z e r i n t én a r e n d ő r s é g beleegyezésével k ü l ö n f é l e 
merény le teke t h a j t o t t a m végre . N e m nehéz m e g t a l á l n i a vá laszt . A rendőrség e g y i k m u n -
ka tá rsának egy f o r r a d a l m i szervezetben va ló j e l en lé té t a szervezet vezetője á l t a l á b a n ta -
gadja, m i v e l ez a leg több f o r r a d a l m á r szer in t r e n d k í v ü l d e m o r a l i z á l ó hatással v a n n e m c s a k 
m a g u k r a a f o r r a d a l m á r o k r a , h a n e m a l akosság v e l ü k s z i m p a t i z á l ó k ö r e i r e is , a m e l y e k 
pénzzel és k ö v e t ő k k e l l á t j á k el a f o r r a d a l m á r o k a t . Ezek a k ö r ö k az tán f é l e l embő l k e r ü l n i 
kezd ik a szervezetet , és a legszégyentel jesebb vé leményeke t k e z d i k e l te r jesz ten i , m i s z e r i n t 
ez a szervezet p r o v o k á t o r o k b ó l , rendőrség i ü g y n ö k ö k b ő l stb. ál l . A legnagyobb szégyen egy 
szervezetre nézve, h a a szervezetbe be fé rkőzö t t egy rendőrség i ü g y n ö k . És m i n é l magasabb 
egy i l yen szervezet , és m i n é l nagyobb befo lyása v a n a rendőrség m u n k a t á r s a i n a k a szerve-
zetre, anná l n a g y o b b a szégyen és a demora l i zá l ó hatás. Egy i l yen szervezet veze tő i t a l á n 
ö n t u d a t l a n u l is e l l ená l lnak , h o g y ezt a r á j u k nézve s z o m o r ú he lyze te t e l i smer jék , és a r r a tö -
rekednek, h o g y csendben, a söté tben, a ny i l vánosság n é l k ü l j u s s a n a k k i ebbő l a he l yze tbő l , 
így az is é r t h e t ő v é vá l i k , h o g y a Közpon t i B izo t tság a rendőrséghez fűződő k a p c s o l a t o m r ó l 
m i é r t n e m a k a r t t u d o m á s t v e n n i , a m í g csak l e h e t e t t , és m i é r t n e m v i zsgá l ta k i az ü g y e t . 
A k i v i zsgá lásomat Bu rcev kezd te meg, ak i n e m v o l t tag ja a szervezetnek, és ak i t egy a Köz-
p o n t i B i zo t t ságga l s z e m b e n á l l ó szervezet t á m o g a t o t t Pár i zsbó l . A m i k o r egy i l y e n ügye t 
n e m lehet t o v á b b e l t i t k o l n i , a f o r r a d a l m á r o k m a n ő v e r e z n i kezdenek , és a ügyet a r e n d ő r s é g 
e l len i p r o v o k á c i ó k é n t á l l í t j á k be. A m i k o r gy i l kosságokat és más b ű n c s e l e k m é n y e k e t a k o r -
m á n y ü g y n ö k e i r e k e n n e k , és maga a k o r m á n y is b ű n ö s n e k t a l á l t a t i k a b ű n c s e l e k m é n y b e n , 
ezzel el l e h e t é r n i : 
1. h o g y a t á r s a d a l o m és a f o r r a d a l o m m a l s z i m p a t i z á l ó k ö r ö k f i g y e l m é t a f o r r a d a l m á r o k -
r ó l a k o r m á n y á l l í tó lagos b ű n c s e l e k m é n y e i r e t e r e l i k , 
2. a k o r m á n y e l l en i szégyenletes ag i tác ió s o r á n a f o r r a d a l m á r o k b ű n e i r ő l m e g f e l e d k e z -
n e k , és a k o r m á n y k o m p r o m i t t á l ó d i k - l e g a l á b b i s így g o n d o l j á k a f o r r a d a l m á r o k , a m i 
a f o r r a d a l m á r o k tevékenységének tényleges fő cél ja. F o r r a d a l m i szervezet k o r á b b i t a g j a k é n t 
t u d o m , h o g y a f o r r a d a l m á r o k pa rancso t k a p n a k le ta r tóz ta tás esetére, h o g y a h a t ó s á g o k n a k 
ne tegyenek v a l l o m á s t , csak h a a k i h a l l g a t á s b ó l k i d e r ü l , hogy a szervezetben a r e n d ő r s é g -
nek v a n ü g y n ö k e ; i l y e n k o r m i n d e n t a r e n d ő r s é g i ü g y n ö k r e ke l l f o g n i és k i j e l e n t e n i , hogy 
m i n d e n t a r e n d ő r s é g i ü g y n ö k okozo t t , és a f o r r a d a l m á r o k a t ő v i t t e a b ű n c s e l e k m é n y b e . Ez-
zel néha k i s e b b b ü n t e t é s t l ehe t k i c s i k a r n i , és a m i a f o r r a d a l m á r o k n a k a l e g f o n t o s a b b , k i -
a l a k u l n a k és e l t e r j e d n e k h í resz te lések a r e n d ő r s é g b ű n ö s cse lekedete i rő l . 
E z e k t ő l az á l ta lános i n d o k o k t ó l e l t e k i n t v e az én ese temben m é g egy k ü l ö n l e g e s o k is 
f e l m e r ü l , és f e l t é t e l ezem, h o g y ez s o k k a l f o n t o s a b b , m i n t a t ö b b i , a m e l y a r r a k é n y s z e r í t i 
a f o r r a d a l m á r o k a t , hogy m e g t a r t s á k a v e l e m szemben k i a l a k í t o t t á l l á s p o n t j u k a t . Ez p e d i g 
L o p u h i n szerepe az én ü g y e m b e n . 
B u r c e v m e g v o l t győződve a r ró l , hogy én a r e n d ő r s é g ü g y n ö k e v a g y o k , de n e m v o l t rá 
o l y a n b i z o n y í t é k a , a m e l l y e l a t ö b b i e k e t is m e g g y ő z h e t t e v o l n a . N e m is e n g e d h e t t e e l az 
ügyet , h i s z e n m á r t ú l messz i re m e n t a v e l e m s z e m b e n i vádaskodásokka l , és a v é g é n rága l -
m a z ó v á v á l t v o l n a . Egy i l y e n nehéz h e l y z e t b e n , a m i k o r m é g L o p u h i n s e m a k a r t m i n d e n 
előzetes m e g f o n t o l á s n é l k ü l a Bu rcev á l ta l m e g k í v á n t megerős í tésse l e lőá l l n i , a k ö v e t k e z ő 
ravaszságot a l k a l m a z t a , h o g y L o p u h i n b ó l k i h ú z z a a p o l i t i k a i r e n d ő r s é g n e k t e t t szo lgá la -
t o m r ó l szó ló b i z o n y í t é k o t . 
E l m e s é l t e nek i , h o g y én m i n d e n m e r é n y l e t e t az ő h i v a t a l i i de je a la t t sze rvez tem meg, 
k ü l ö n ö s e n a Pleve és a Szergej nagyherceg e l len ieke t . Csak ezu tán osz to t ta m e g L o p u h i n 
B u r c e w e l a rendő rségge l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e m tényé t . Azé r t nevezem Bu rcev ezen m a n ő -
veré t ravasznak , m e r t e l t e r j ed t , hogy L o p u h i n e lvesztet te az á l lását , m e r t a l e g f o n t o s a b b 
m e r é n y l e t e k e t a r e n d ő r s é g igazga tó jakén t n e m t u d t a megakadá l yozn i . í gy i gazán é r t he tő , 
h o g y L o p u h i n e b b e n a p i l l a n a t b a n egy cseppe t s e m v o l t t e k i n t e t t e l r á m , ak i b ű n ö s v o l t a m 
a h i v a t a l i s i ke r te lenségében, és e l ő r u k k o l t a do logga l . [ . . . ] 
[ - ] 
B i z t o s í t o m , h o g y a f e n t i le í rás a t é n y e k n e k te l jes m é r t é k b e n meg fe le l , a m i t a r e n d ő r - f ő -
k a p i t á n y s á g is k ö n n y e n e l l enő r i zhe t , h i szen csak o l y a n tényeke t s o r o l t a m fe l , a m e l y e k e t 
a z o n n a l e l l e n ő r i z n i l e h e t , t a r t ó z k o d t a m az o l y a n t é n y e k t ő l , a m e l y e k csak az é n j a v a m a t 
szo lgá lnák , de m o s t , a h á b o r ú i de jén nehéz l e n n e e l l e n ő r i z n i őket . 
A b b a n a r e m é n y b e n , h o g y alázatos k é r é s e m n e k - hogy a s z á m o m r a o ly szégyente l jes 
b ö r t ö n b ő l k i e n g e d j e n e k - az á r t a t l a n s á g o m r a és a be tegségemre va ló t e k i n t e t t e l szíveske-
d i k eleget t e n n i , m a r a d o k t i sz te le t te l : 
E u g e n Azef , m é r n ö k 
B e r l i n , r e n d ő r s é g i b ö r t ö n , 1916. f e b r u á r 7. 
Eredet i p é l d á n y : GARF, f. 1699, op. 1, d. 143,1. 160-196. 
F o r d í t o t t a : BEBESI GYÖRGY és POLGÁR TAMÁS 
FARKAS GYÖNGYI 
Ügynökjelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek, 
kérvények 
A társadalomtörténet-írás lehetséges forrásai 
H o n n a n vegye ada ta i t a t á r s a d a l o m tö r téne té re k í váncs i ku ta tó , a k i t az együ t t élő e m b e r e k 
m i n d e n n a p j a i , az e g y é n e k e t közösséggé f o r m á l ó k a p c s o l a t o k , b e l s ő h a t a l m i v i s z o n y a i k , 
g o n d o l k o z á s m ó d j u k , é le tveze tés i s t r a t é g i á i k , m í t o s z a i k é r d e k e l n e k ? H o g y a n j u t h o z z á 
o lyan fo r rásokhoz , a m e l y e k b ő l h i h e t ő képet a l ko tha t egyének, c s o p o r t o k k o r á b b i é le térő l? 
Leg inkább magán leve lek , n a p l ó k , ház tar tás i , gazdasági fe l jegyzések, olvasás k ö z b e n k ö n y -
vek m a r g ó j á r a í r t észrevételek, csa lád i f é n y k é p a l b u m o k közö t t keresgélne, de ö r ü l n e akár 
ko rabe l i t ö r t é n e t i - n é p r a z j i - i r o d a l m i fe ldo lgozásoknak vagy u tó lagos v isszaemlékezéseknek, 
ö n é l e t r a j z i í r á s o k n a k is. Sa jnos a z o n b a n r i t k á k az o l y a n h o z z á f é r h e t ő d o k u m e n t u m o k , 
a m e l y e k b e n a t á r s a d a l m a t a l k o t ó egyének k ö z v e t l e n ü l szó la lnak m e g , n e m p e d i g c s u p á n 
va lami fé le h a t a l o m nevében fe l lépő h i v a t a l i r a t a i n a k t á rgyakén t v a n n a k je len . A l evé l t á rak -
b a n őrzö t t anyag d ö n t ő része ugyan i s i l yen h a t a l o m - g y á r t o t t a szöveg. A t ö r t éne t í r ó ezért 
n e m tehet más t , m i n t a t á r s a d a l o m r a vona tkozó a d a t a i n a k nagy részét i n n e n p r ó b á l j a ö s -
szegyűj teni , b ízva abban , hogy ezekben az i r a t o k b a n a h a t a l o m á l ta l k o n s t r u á l t kép egyes 
e lemei a t á r s a d a l o m v a l ó d i é le té rő l is e lá ru lnak v a l a m i t . A k ö v e t k e z ő k b e n o lyan i r a t f a j t á k -
ró l , i r a tegyü t t esek rő l lesz szó, ame lyeke t abból a cé lbó l v i zsgá l tam meg , hogy v a j o n m e n y -
ny i re h a s z n á l h a t ó k t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i e lemzésekhez. E m u n k a tanu l sága i t - i n k á b b k é r -
déseket és fe l té te lezéseket , m i n t b i z tos á l l í tásokat - sze re tném az o lvasó elé t á r n i . 
Cé lom az ú n . hosszú ötvenes évek (az 1940-es évek végétő l a ha t vanas évek elejé ig t a r t ó 
korszak) d i k t a t ó r i k u s h a t a l m i ke re te i közö t t élő p a r a s z t i / f a l u s i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i meg -
ismerése. M i k r o s z i n t ű elemzéssel, a v izsgálódás lá tószögét egy-egy agrár te lepü lés l akosa i ra 
leszűkítve, az egyes e m b e r e k r e vona t kozó ada tokbó l p r ó b á l o k m e g képe t a l k o t n i e l gondo lá -
sa ik ró l , v á g y a i k r ó l , f é l e l m e i k r ő l , é r t é k v i l á g u k r ó l , f o g a l o m h a s z n á l a t u k r ó l , k ü l ö n f é l e k a p -
cso la ta ik ró l , a h e l y i k i s h a t a l m a k h o z és a démon i zá l t H a t a l o m h o z va ló v i s zonyuk ró l . O l y a n 
fo r rások ra v o l t t e h á t szükségem, ame lyek a m i n d e n n a p i élet i l yen m i k r o s z k o p i k u s v izsgá-
la tához a l k a l m a s n a k lá tszo t tak . 
Az ügynökjelentések 
Az Á V H - n a k í r t ügynök je l en tések j ó l haszná lható f o r r á s n a k ígérkeztek, h iszen azokban az 
ügynök a „ cé l szemé ly " a lapos megf igye lése során szerzet t b e n y o m á s a i r ó l , a ró la összegyűj -
t ö t t i n f o r m á c i ó k r ó l számo l t be ta r tó t i sz t j ének . A k u t a t ó tehá t j o g g a l r e m é n y k e d h e t e t t ab-
ban, hogy e j e l en tések számos o l yan h i t e l t é rdem lő ada to t ő r i z tek m e g egyes emberek é leté-
r ő l ( é l e t ú t j uk ró l , m i n d e n n a p j a i tevékenységükrő l , t á r s a d a l m i kapcso la ta i k ró l , k o n f l i k t u s a -
i k ró l , k ü l ö n b ö z ő ké rdésekben k i f e j t e t t néze te ik rő l s tb . ) , ame lyeke t - lega lábbis i l y e n t ö -
megben - más f o r r á s o k b a n n e m ta lá lha t . É n is nagy várakozással k e z d t e m el a T ö r t é n e t i 
Levé l t á rban egy vaskos dossz ié t anu lmányozásá t , amely La josm izse község „ rendszere l le -
nes szervezkedéssel" gyanús í t o t t l akosa inak , e lsősorban a k o r á b b i községi e l i t hez ta r tozó 
szemé lyeknek t ö b b m i n t ö t év ig t a r t ó (1951-1956 közö t t i ) megf igye lése s o r á n ke le tkezet t 
i r a t oka t t a r t a l m a z t a . Az ügynök je len tések fo r rásér tékéve l kapcso la tos g o n d o l a t a i m a t első-
so rban e n n e k a dossz iénak a pé ldá ján f e j t e m k i . 
A „ L a j o s " név re keresz te l t csopor tdossz iéban 1 he lyezték e l a „ la josmizse i ü g y r e " ráá l l í -
t o t t ü g y n ö k ö k je len tése i t , v a l a m i n t a meg f i gye l t személyekre v o n a t k o z ó , az Á V H b i r t o k á b a 
ke rü l t egyéb d o k u m e n t u m o k a t is ( k iha l l ga tás i j egyzőkönyveke t , k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k a t , 
fe l j e len téseke t , c e n z ú r á z o t t leve leket s tb . ) . A fe lder í tés t i r á n y í t ó és a dossz ié t veze tő t isz t 
rendszeres i d ő k ö z ö n k é n t összefoglaló beszámo lókban t e k i n t e t t e át a nyomozás ál lását, és 
opera t í v t e r v e k b e n j e l ö l t e k i a t ovább i fe lada toka t . A megf igye lés ö t -ha t éve a la t t többször 
is vá l t ozo t t m i n d a meg f i gye lők , m i n d a meg f igye l tek személye. Összesen 11 ü g y n ö k t ő l ke-
rü l t ek be je len tések a dossziéba, k ö z ü l ü k k e t t e n végeztek hosszabb ide ig megf igye léseket . 
„ János i " ü g y n ö k fé l év a la t t kb . 30, „ S z a t m á r i " ügynök egy-más fé l év a lat t kb . 5 0 je len tés t 
í r t . A l eg több beszámo ló 3 - 4 la josmizse i l a k o s r ó l készül t , de százhoz köze l i a z o k n a k a sze-
m é l y e k n e k a száma, ak i k sz in tén az Á V H lá tó te rébe ke rü l t ek , és a je len tések szerep lő i let-
tek. Az ü g y n ö k i megf igye lés so rán ke le tkeze t t d o k u m e n t u m o k a t o lvasva a m a i é r te lmező 
számára egyé r t e lműnek t ű n i k , hogy La josm izsén semmi fé le rendszere l lenes összeesküvés 
n e m v o l t . A megf igye lés t i r á n y í t ó , az Á V H Bács -K i skun M e g y e i Főosztá lyához t a r t o z ó t isz-
tek sem v o l t a k te l jesen e légedet tek az e redménnye l , ennek e l l enére 1956 n y a r á n t ö b b sze-
mé ly t is l e ta r t óz ta t t ak , s ezzel fe lder í tő m u n k á j u k a t s ikeresnek, kezde t i g y a n ú j u k a t helyes-
nek n y i l v á n í t o t t á k . 2 
Természe tesen t i s z tában v o l t a m azzal, hogy az ügynök je l en tésekben o l vasha tó beszá-
m o l ó k a t n e m t e k i n t h e t j ü k a t á r s a d a l o m h i te les le í rása inak; az ü g y n ö k tevékenysége n e m 
r o k o n í t h a t ó sem az an t ropo lóguséva l , sem a v izsgálóbí róéval . A z á l ta la végzet t megf igye lés 
célja n e m a t u d o m á n y o s meg ismerés , és fe lde r í t ő tevékenysége sem k i fe jeze t ten az „ igaz-
ság" fe l tá rására i r ányu l . A h h o z , hogy é r t e l m e z n i t u d j a m a je len téseke t , m e g t a l á l j a m ben-
n ü k a k o r a b e l i „va lóság" úgy -ahogy k i b o n t h a t ó e lemei t , m i n d e n e k e l ő t t l é t r e j ö t t ü k k ö r ü l -
m é n y e i t k e l l megv izsgá ln i . 
M i l y e n lehe te t t az ü g y n ö k i f igye lem, a m e l y n e k „ e r e d m é n y e i " a je lentések? Lehe t -e egy-
á l ta lán az ü g y n ö k megf igye lése i és beszámo ló i közö t t i l yen kapcso la to t fe l té te lezn i? Tény leg 
a r ró l szó lnak -e a je len tések , a m i t az ü g y n ö k megf igye l t? M e n n y i r e t a r t a l m a z n a k v a l ó d i él-
ményeke t , tapasz ta la toka t és m e n n y i r e csupán az ügynök ezek tő l függe t len k o n s t r u k c i ó i , és 
va j on m i l y e n tényezők be fo l yáso lha t ták az ü g y n ö k ö t k o n s t r u k c i ó i l é t rehozásában? H a n e m 
is t u d u n k p o n t o s vá laszokat a d n i e ké rdésekre , megnevezhe tő n é h á n y o l y a n szempon t , 
ame ly seg í the t i az e l igazodást . 
E lőször is m i n d e n k é p p e n f igye lembe k e l l v e n n i az ü g y n ö k és a t a r t ó t i s z t / Á V H sajátos 
v iszonyá t m i n t o l yan tényező t , ame ly m i n d a megf igye lő , m i n d a je len tés í ró ü g y n ö k tevé-
kenységét megha tá roz ta . Az ü g y n ö k - aká r kényszerbő l , aká r ö n k é n t do lgozo t t az á l l am-
v é d e l m i szerveknek - ebben a kapcso la tban m i n t a t a r tó t i sz t u tas í tása i t te l jes í tő személy 
vo l t j e l en . Je lentése t ehá t e redet i cél ját t e k i n t v e a megb ízó jának í r t beszámoló a ráb ízo t t 
1 Ellenségesnek minősített szervezkedés, „csoport" dossziéja, amelyben a csoport tevékenységére 
vonatkozó ügynöki jelentéseket és egyéb anyagot gyűjtik. 
2 A dossziéról lásd: Farkas Gyöngyi: Összeesküvés-történet egy ÁVH-dossziéban. Századvég, Új fo-
lyam 39. évf. (2006) 1. szám 57-87. A tanulmány a dosszié létrejöttéről, szerzőiről (ügynökökről és 
tartótisztekről), szereplőiről (a megfigyelt lajosmizsei lakosokról) és a jelentésekből összeálló - fo-
lyamatosan alakuló - összeesküvés-történetről szól. 
f e l ada tok elvégzéséről . E l ő f o r d u l h a t o t t o l yko r az is - a „ L a j o s " dossz iéban csupán egyet len 
ü g y n ö k tevékenységéve l kapcso la tban m e r ü l t fe l b e n n e m i l y e n gyanú - , h o g y az ü g y n ö k át-
v e t t e a kezdeményezés t , és maga p r ó b á l t a be fo l yáso ln i a megf igye lés m e n e t é t , de ez az 
a laphe lyze ten á l t a l á b a n n e m vá l toz ta to t t . 
A fe lder í tés t vezető t i s z t célja az ü g y n ö k számára k i j e l ö l t f e l ada tokka l 3 n y i l v á n v a l ó a n az 
vo l t , hogy ügynöke f i g y e l m é t - m i n t sa ját meghosszabb í to t t t ek in te té t - a számára érdekes 
személyekre, események re , do lgok ra i rányí tsa . A „ L a j o s " dossz iéban e lhe lyezet t i i g ynök -
je len tések pé ldá i a l a p j á n a r ra lehet köve tkez te tn i , hogy a t i sz t nemcsak az ü g y n ö k i f i gye lem 
i r á n y á t , tá rgyá t k í v á n t a be fo lyáso ln i , h a n e m a meg f igye l tek ér te lmezését is. Ügyesen meg-
f o g a l m a z o t t u t a s í t á s a i v a l a r r a k é s z t e t t e az ü g y n ö k ö t , h o g y a m e g f i g y e l t d o l g o k a t r ö g t ö n 
a t iszt á l ta l je lze t t ér te lmezés i ke re tben helyezze el, a megado t t ér te lmezési sémák szerint í r j a 
le. N e csak a t isz t szeméve l lásson, h a n e m a fejével is g o n d o l k o d j o n , sőt n y e l v ü k is azonos 
l e g y e n . 
A csopor tdossz ié fe lada t -k i j e lö lése i t v izsgálva b i z t o s a n á l l í tha tó , h o g y a „ la josmizse i 
ü g y b e n " f og l a l koz ta to t t ü g y n ö k ö k n e k a t i sz t e lőfe l tevéseivel , m i n d e n e k e l ő t t azzal a teó r iá -
va l , hogy La josm izsén rendszere l lenes szervezkedés za j l i k , m i n t c á f o l h a t a t l a n t énnye l ke l -
l e t t s zámo ln i uk . F e l a d a t a i k ugyan is egy t i t kos összeesküvés le leplezésére, n e m ped ig a szer-
vezkedés lé tének b i zony í t ásá ra i r á n y u l t a k (amibe be le fé r t vo lna akár tagadása is). Azza l 
b í z t á k m e g ő k e t p é l d á u l , h o g y „ f ü r k é s s z é k k i az összeesküvők t e r v e i t " , t u d j á k meg , „ k i k 
a szervezkedés veze tő i " , és „ h o l t a r t j á k az e l re j te t t fegyvereke t " . M i n d e g y i k kérdés há t te ré -
b e n o t t r e j l i k az a b i z t o s meggyőződést t ü k r ö z ő ál l í tás, h o g y veszélyes összeesküvés za j l i k 
La josmizsén , a m e l y n e k vezető i fegyveresen k í vánnak a rendszer e l len t á m a d n i . Az ügynö -
k ö k n e k csupán az a fe lada ta , hogy le lep lezzék az Á V H e lő t t m é g re j tve m a r a d t résztvevőket , 
f e l t á r j á k kapcso la ta i ka t , és t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t szerezzenek cé l j a i k ró l , módsze re i k rő l , 
eszközeikrő l . 
M i t h i h e t ü n k el egy i l yen fe lada t ta l megbízo t t ü g y n ö k beszámo ló jábó l? H o g y a n f igye l , 
m i t lá t , és végü l m i r ő l tudós í t? M i l y e n je len tés t í r p é l d á u l M a l e k Gáspár 4 fűszeres ba rá t i 
tá rsaságáró l , ha a t a r t ó t i s z t utasí tása M a l e k lakását az el lenséges szervezkedők ta lá l kozó-
he l yekén t nevezi m e g , és a r ra k é r i az ü g y n ö k ö t , hogy de r í t se k i , k i k j á r n a k hozzá? H o g y a n 
l á t j a , és fő leg h o g y a n l á t t a t j a a megf igye l teke t? H a e l fogad ja a t isz t á l ta l f e l k í ná l t é r te lme-
zést, az esti k á r t y á z ó k a t összeesküvőkként ke l l b e m u t a t n i a je len tésében. Lehe t , hogy n e m 
lá t t öbbe t , m i n t azt, h o g y M a l e k Gáspá rná l es ténként összegyűlnek b a r á t a i ká r t yázn i , de 
je len tése a r r ó l szól, h o g y „ M a l e k szatócsüzletében rendszeresen össze já rnak a ku l ákok , és 
kár tyázás ü r ü g y é n a rendszer megdön tésé rő l beszé lgetnek" . M i t tesz v i s z o n t az az ügynök , 
ak i a ká r t yázóka t c s u p á n á r ta t l an k á r t y a p a r t n e r e k n e k k í v á n j a m e g j e l e n í t e n i beszámoló já -
b a n , de t i sz tában v a n azzal, hogy a ta r tó t i sz t o lvasa tában b i zonyosan összeesküvőkké vá l -
nak? M e n n y i r e lesz te l jes és az e rede t i ve l azonos a ká r t ya tá rsaság az ő le í rásában? I l yen és 
ezekhez hason ló k é r d é s e k k e l szembesü l a tö r téne t í ró , a m e n n y i b e n p é l d á u l a községen be-
l ü l i kapcso la tok ra k í váncs i , és az ügynök je len tésekbő l M a l e k Gáspár fűszeres b a r á t i társa-
ságának összetételét , ta lá l kozása ik k ö r ü l m é n y e i t k í v á n j a k i b o n t a n i . 
3 Az egyes ügynökjelentések a tartótiszt által az ügynök tevékenységéről írt beszámoló részeként ke-
rültek bele a dossziéba. A „Lajos" dosszié esetében úgy tűnik, hogy a tartótiszt az ügynökök jelen-
téseit lényegesebb változtatás nélkül tette át jelentésébe, azokat kiegészítette az ügynök munkájára 
vonatkozó értékelő megjegyzéseivel is, valamint kijelölte az ügynök újabb feladatait és legköze-
lebbi találkozásuk helyét, idejét. 
4 A felhasznált dokumentumokban (ügynöki jelentések, bírósági iratok, kérvények) megemlített sze-
mélyek a dolgozatban nem eredeti nevükön, hanem álnéven szerepelnek. 
A köve tkező szöveg sz in tén azt m u t a t j a , hogy az ü g y n ö k i megf igye lés sajátos szem-
p o n t j a i m e n n y i t t o r z í t h a t n a k a „va lóságon" . A la josmizse i l a k o s o k r ó l szóló ü g y n ö k j e l e n t é -
sek egyön te tűen azt hangsú l yoz ták , hogy a meg f igye l t személyek - a k i k a lapvetően a v o l t 
községi e l i thez t a r t o z t a k - „ h á b o r ú s várakozása" r e n d k í v ü l nagy v o l t . Az ü g y n ö k i n a r r a t í v a 
szer int v a l a m e n n y i e n erősen r e m é n y k e d t e k abban, hogy Rákos i k o m m u n i s t a rendszere 
h a m a r o s a n m e g b u k i k , m é g p e d i g a Szov je tun ió e l len i s ikeres a m e r i k a i h á b o r ú e redménye -
kén t . A Szabad E u r ó p a és az A m e r i k a Hang ja adásai a lap ján k o n k r é t i d ő p o n t o k t e r j e d t e k el 
a h á b o r ú meg ind í t ásá t i l l e tően . 5 A megf igye l t személyek n e m c s a k v á r t á k a h á b o r ú t , de 
készü lőd tek is a győze lem u t á n i fe le lősségrevonásra és a p o l i t i k a i he lycserére. Meg te rvez -
ték a he l y i rendszervá l tás f o r g a t ó k ö n y v é t és a k o m m u n i s t a h a t a l m a t k iszo lgá lók b ü n t e t é -
sének m ó d o z a t a i t . 6 
E j e l en tésekbő l k i r a j z o l ó d ó k é p kísér tet iesen hason l í t o t t a p r o p a g a n d á b a n meg je lenő 
el lenséghez, ak i „v isszasí r ja a rég i rendszer t és - n e m tö rődve a n é p békevágyáva l - h á b o -
r ú r a készü lőd i k " , ezért első b e n y o m á s r a te l jesen h i t e l t e l ennek t ű n t . U g y a n a k k o r egyá l ta lán 
n e m lá tszot t m e g a l a p o z a t l a n n a k az a feltevés (a k o r a i ötvenes évek re vona tkozó egyéb is-
m e r e t e i m b ő l k i i n d u l v a ) , h o g y a meg f i gye l t szemé lyek - p é l d á u l „ k u l á k o k " , a k i k f ö l d j ü k 
nagy részét m á r „ f e l a j á n l o t t á k " az á l l a m n a k , ú r i b i r t o k o s , a k i n e k b i r t o k á t 1 9 4 5 - b e n e l -
koboz ták , ka tona t i sz t , ak i t ő l m e g v o n t á k nyugd í já t , és f é l i g - m e d d i g i l l ega l i t ásban élő csend-
ő rök stb. - , vagy is az ú j rendszer k i sebb-nagyobb vesztesei a k o m m u n i s t a h a t a l o m bukásá -
b a n v o l t a k é rdeke l tek , és gyo rs vá l tozásban r e m é n y k e d n e k . L o g i k u s é rveken a l a p u l h a t o t t 
az az e lképze lésük is, hogy a n a g y h a t a l m a k közö t t i h á b o r ú idézhe t i csak elő ezt a vá l tozást . 
A Szabad E u r ó p a és az A m e r i k a H a n g j a á l ta l te r jesz te t t p r o p a g a n d a is erősí tet te ezt a gon -
do la to t , de u g y a n i l y e n ha tása lehe te t t a k o m m u n i s t a p r o p a g a n d á n a k is, a m i k o r a „ n é p i 
d e m o k r á c i á k a t " fenyegető n y u g a t i h á b o r ú veszélyérő l beszélt . 
M i é r t t ű n i k még is va lósze rű t l ennek a la josmizse i lakosok „ h á b o r ú s várakozásáró l " szóló 
beszámo ló? A m a g y a r á z a t t a l á n az ü g y n ö k i l á t á s m ó d b a n k e r e s e n d ő . A r e n d s z e r e l l e n e s 
szervezkedés n y o m a i t k u t a t ó ü g y n ö k i t ek in te t a k a r a t l a n u l is á t a l a k í t h a t t a az eredet i h a n g -
sú lyokat , a v a l ó d i a rányoka t : egyes je lenségeket j o b b a n k i e m e l h e t e t t , szerepüket , j e l e n t ő -
ségüket t ú l é r t éke lhe t t e , és az e rede t i t ő l e l térő é r t e lme t t u l a j d o n í t h a t o t t nek ik . Az ü g y n ö k 
ezenkívü l t ö b b n y i r e a h a t a l o m nye lvén , a p r o p a g a n d á b ó l i smer t n y e l v i sab lonok segítségé-
vel í r ta le megf igye lése i t , a m i a u t o m a t i k u s a n a szóhasználato t m e g h a t á r o z ó l á t á s m ó d át-
vételét is j e l en te t t e . 
A köve tkező szöveg, a m e l y b e n János i ügynök a r r ó l számol t be, h o g y m i r ő l beszélgetet t 
1951. j a n u á r e lse jén L a j o s m i z s é n K a t a l i n nevű h ú g á v a l , azt az á t a l a k u l á s t pé ldázza szá-
m o m r a , h o g y a n l e t t N a g y K a t a l i n e lbeszéléséből J á n o s i ü g y n ö k j e l en tése . „ N a g y K a t a l i n 
La josmizse, Deák u. 10. sz. a. l akos f. h ó elsején 8 . 1 0 - 8 . 3 5 - i g a lakás k o n y h á j á b a n a köve t -
5 ,A községben á l ta lában az v a n el ter jedve, hogy év m á r c i u s á n fog az e u r ó p a i háború , illetve a SZU 
elleni á l ta lános offenzíva meg indu ln i . A márciusi d á t u m min t fix idő vol t ez idáig el ter jedve. „Ta-
vasszal m á r n e m az o roszoknak és k o m m u n i s t á k n a k s z á n t u n k és ve tünk , márc iusban m á r ki lesz-
nek söpörve." és hason ló megjegyzések voltak ha l lha tóak beszélgetések közben ." 
Ál lambiztonsági Szolgálatok Tör téne t i levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) O-9037/1 . 203 . J á n o s i 
ügynök je len tése , 1952. j an . 4 . 
6 Dobos Káro lynak tu la jdon í to t t szöveg: „Az elsők közöt t lesz, ha m a j d ü t az óra, aki ásóval-kapával 
fegyvert szerez m a g á n a k és a parasz tsággal együtt a h a t a l m a t átveszi. Ide csak egy e j tőernyős kel-
lene, akinél fegyver van, és itt Lajosmizsén, de az o rszágban is m i n d e n ü t t a parasztság, de a cse-
l é d e m b e r e k is me l l énk á l lnak . Az oroszok úgy n e h e z e d n e k ránk, m i n t a fö ldre a s z e m é t d o m b , 
azokhoz csak egy j ó seprő kell, és ki lehet őket seperni ." ÁBTL O-9037 /1 .124 . Fűzfa ügynök j e len-
tése, 1951. áp r . 26. 
kezőke t m o n d t a el : A rendszer b u k á s a u t á n neked sem tanácsos l ega lább 2 - 3 év ig haza jön -
n ö d a f a l u b a , m e r t a t ö b b i f e k e t e l i s t á n l évő k o m m u n i s t á v a l e g y ü t t f e l a k a s z t a n a k . E l -
m o n d t a , h o g y »a m ú l t k o r össze jövete l vo l t , ame l yen a l egmegb ízha tóbb 1 0 - 1 2 személy ( k u -
l á k ) vet t részt . A z összejövetelen, ame lyen t ö b b e k közö t t a rendszer b u k á s a u t á n i t e e n d ő k -
r ő l tá rgya l tak , - az egyik t a n y a i - a f a lu tó l 6 k m - r e is a l ig l akó k u l á k k i j e len te t te , h o g y 
m i n d e n k o m m u n i s t á t fe l f o g akasz tan i . Az összejövetel fa lus i t ag ja i m e g n y u g t a t t á k azzal, 
h o g y ar ra n e m lesz a l ka lma, m e r t a m i r e ő a t a n y á r ó l beér, add ig ő k m á r t isz ta i d ő t cs iná l -
n a k a fa luban , úgyhogy ő m á r leg fe l j ebb csak f á n lógó k o m m u n i s t á t l á t h a t « . " 7 
E b e s z á m o l ó n a k f on tos szerepe v o l t a „ l a j o s m i z s e i ügy " m e g t e r e m t é s é b e n . A La jos -
mizsére haza lá toga tó „ János i " ezzel az önszán tábó l ( n e m ped ig megb ízásbó l ) í r t j e len tésé-
ve l h ív ta fe l az Á V H f igye lmét a községben zaj ló „ rende l lenes d o l g o k r a " , évekig t a r t ó meg-
f igyelést i n d í t v a e l ezzel. Az ő ér te lmezése szer in t K a t a l i n szavai m ö g ü l egy rendszere l lenes 
összeesküvés n y o m a i b u k k a n n a k elő. 8 Egy o l yan csopor t létezésére l ehe t b e l ő l ü k köve tkez -
t e t n i , ame l ynek vezető i v a n n a k ( „ l egmegb ízha tóbb emberek " ) , „össze jöve te leke t " t a r t a n a k , 
és tuda tosan készü lődnek a h a t a l o m átvételére ( „a rendszer bukása u t á n i t e e n d ő k r ő l t á r -
gya l tak" ) . A csopo r t bosszú- te rve i ped ig a f e h é r t e r r o r rémségei t i d é z i k ( „ feke te l i s ta " , „ f á k o n 
l ógó k o m m u n i s t á k " ) . 
Természetesen Jánosi , h i á b a te t t e idézője lbe a K a t a l i n n a k t u l a j d o n í t o t t szöveg egy ré-
szét, n e m idézhe t te szószer int tes tvéré t . A je len tés az ü g y n ö k k o n s t r u k c i ó j a , a m e l y b e n lá t -
szólag egy k o r á b b a n leza j lo t t beszélgetés lényegét ( i l le tve az ü g y n ö k s z e r i n t i lényegét ) fog-
l a l j a össze sa já t szavaival, m e g ő r i z v e esetleg a beszélő szóhaszná la tának je l legzetes ele-
me i t . 9 V a j o n m e g t u d h a t j u k - e J á n o s i je len tésébő l , h o g y va ló jában m i t közö lhe te t t tes tvéré-
ve l Nagy K a t a l i n ? V a l ó b a n azt k í ván ta -e e l m o n d a n i , a m i r ő l az ü g y n ö k je len tése szól t? 
Nagyobb az esé lyünk a r ra , h o g y az ü g y n ö k k o n s t r u k c i ó j á b a n fe l fedezzük az e rede t i el-
beszélés n y o m a i t , h a k ö v e t k e z t e t n i t u d u n k a beszédhelyzetre, a szöveg l é t r e j ö t t ének k ö r ü l -
ménye i re . E h h e z segítséget n y ú j t a n a k azok az ada tok , amelyeket a dossz ié egyéb szövegei-
b ő l (Jánosi k é s ő b b i j e len tése ibő l , a K a t a l i n r ó l í r t k ö r n y e z e t t a n u l m á n y b ó l ) az ü g y n ö k húgá -
r ó l m e g t u d h a t u n k . N a g y K a t a l i n t egy „ k u l á k " csa lád t a g j a k é n t m u t a t j a be az ü g y n ö k i és 
a t iszt i nar ra t íva . Nagybáty ja bö r tönbün te tésé t t ö l t ö t t e „közel látást veszélyeztető bűncse lek -
m é n y " m i a t t , unoka tes t vé ré t p e d i g fegyverre j tegetés vád jáva l éppen az ü g y n ö k i megf igye lés 
„ e r e d m é n y e k é n t " ve t ték ő r i ze tbe . A 23 éves K a t a l i n ö n m a g á t a k o m m u n i s t a h a t a l o m á l t a l 
h á t r á n y o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t , m e g f é l e m l í t e t t g a z d á l k o d ó r é t e g h e z t a r t o z ó n a k t e k i n -
7 ÁBTL O - 9 0 3 7 / 1 . 79. János i ü g y n ö k jelentése, 1951. j a n . 4. 
8 Egy későbbi j e len téshez fűzöt t t iszti megjegyzés így foglalta össze röviden J á n o s i vé leményé t a La-
josmizsén t ö r t é n ő dolgokról: „Az ügynök véleménye, hogy a Lajosmizsén az országban m á r több-
felé leleplezett el lenforradalmi szervezkedéshez hasonló mozgalom van [...] ahova a beha to lás szem-
pont jából az ügynök jól ha lad ." ÁBTL O-9037/1 . 211. J á n o s i ügynök je len tése , 1952. febr . 8 . 
9 „Bármennyi re is igyekezett az ügynök egy korábbi beszélgetést hűségesen visszaadni , az ügynök-
j e l en té sbe b e k e r ü l ő szöveg m á r s e m m i k é p p e n s em az eredet i megszó la ló , h a n e m az u t ó l a g o s le-
jegyző kons t rukc ió ja . Az erede t i leg e lhangzot tak először az emlékezés, m a j d a leírás so rán alakul-
tak át: egy r é szük „kihullott", m á s részük az emlékező és a lejegyző é r t e lmező tevékenysége so rán 
módosul t . A dosszié ügynökei á l t a l ában függő beszédben közlik beszé lge tőpar tne re ik szövegeit , ez-
zel is jelezve, hogy ők foglal ták össze annak lényegét. Legfeljebb n é h á n y f o n t o s n a k ítélt, je l legzetes 
kifejezést i déznek szó szer int . J á n o s i velük e l len té tben nemigen tö rőd ik azzal, hogy az e lhangzot t 
és a leírt k ö z ö t t kü lönbsége t t e g y e n : j e l en t é se iben beszé lge tő tá rsa i egyes s z á m első s zemé lyben 
(hol idézője lben, hol anélkül) h o s s z a n , részletesen fej t ik ki vé leményüket , p o n t o s a n úgy, m i n t egy 
irodalmi a lko tás szereplői." Fa rkas : Összeesküvés-történet, 7 6 - 7 7 . 
te t te,1 0 a n e k i t u l a j d o n í t o t t szövegek m i n d e g y i k e ezzel a ré teggel va ló azonosu lásá t és ü ldö-
zöt t t a g j a i v a l va ló szo l ida r i tásá t hangsú lyoz ta . Testvérét ( János i ü g y n ö k ö t ) v i s z o n t az „el-
l e n t á b o r b a " , a „ k o m m u n i s t á k " közé so ro l ta , e lsősorban az 1945-ös fö ldosz tásban va ló rész-
vétele m i a t t . János i é le t ra jz i ada ta ibó l a je len tések m a i o lvasó ja is a r ra köve tkez te the t , 
hogy sz impa t i zá l t a b a l o l d a l i eszmékkel , és l á t h a t ó a n e lköte lezte magá t az ú j rendszer me l -
le t t : 1945 -ben részt ve t t a Pest megye i f ö l d r e f o r m végreha j tásában, tag ja v o l t a N e m z e t i Pa-
rasz tpá r tnak , m a j d M D P tag je lö l t le t t , a M A D I S Z e lnöke v o l t La josmizsén , 1 9 4 8 - t ó l ped ig 
az F ö l d m ű v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m növényegészségügyi osz tá lyának egy ik vezető je . 
M i t is m o n d o t t t u l a j d o n k é p p e n 1951 első nap jának regge lén az „ ü l d ö z ö t t " az „ü ldöző-
nek" , tes tvé r a tes tvérnek? K a t a l i n szövege - még János i á t i r a t á b a n is - e lsőd legesen n e m 
szól m á s r ó l , m i n t hogy nagy az e lkeseredet tség a községben, és a he l yze tükke l e légedet len 
e m b e r e k i n d u l a t a e l sősorban a h a t a l o m részese i / támogató i , a „ k o m m u n i s t á k " e l len i rá-
nyu l . Ta lá l kozása ik , „összejövete le ik" 1 1 a l k a l m á v a l panaszkodnak , r e m é n y e i k r ő l beszélnek, 
egymás k ö z ö t t szabad u ta t engednek érzése iknek, i n d u l a t a i k n a k . A m i k o r az „e l lenség" le-
győzésérő l és megbün te tésé rő l beszélnek, lényegében ezeket beszél ik k i m a g u k b ó l . 1 2 Az 
i l y e n i n d u l a t - l e v e z e t ő beszélgetések je l legzetessége az a m ó d , a h o g y a n p é l d á u l a t a n y a i és 
a fa lus i lakosok egymást t ú l l i c i t á l j ák az akasztás idejét és mér téké t i l le tően. K a t a l i n szövegé-
nek v a n egy tes tvérének szóló re j te t tebb üzenete is: m e g r e t t e n t e n i , e l té r í ten i a k a r j a eddig i 
ú t j á r ó l . A rá m i n t „ k o m m u n i s t á r a " v á r ó j ö v ő bemuta tásáva l a r r ó l aka r j a m e g g y ő z n i , hogy 
rossz h e l y e n van , m é g i de j ében vá l toz tasson. 
A szöveg fo ly ta tása t u l a j d o n k é p p e n az e l len fé lnek szóló önérzetes, e lszánt e r ő d e m o n s t -
rác ió : n e m a d j u k meg m a g u n k a t egykönnyen , megvannak a m ó d s z e r e i n k a r ra , h o g y s ikere-
sen v é d e k e z z ü n k e l l ene tek : „És ne h i d d , h o g y t ú l j á r n a k a k u l á k eszén, r a v a s z a b b és oko-
sabb egy k u l á k 100 k o m m u n i s t á n á l , és e r e j ü k e t m o s t megsokszo roz ta az a f a l u b a n , hogy 
a veszély összehozta őket . E g y i k segít a m á s i k o n , és ha b á r m e n n y i r e szo r í t j ák is, akko r is 
s o k k a l t ö b b j e v a n és m a r a d n e k i , m i n t b á r k i n e k abbó l , a m i t e l r e j t e t t . H a m a r a b b t u d n a k 
a k u l á k o k a rekv i rá l ások ró l , h á z k u t a t á s o k r ó l stb., m i n t b á r k i , m e r t a községházán is meg-
v a n n a k az embere i k , a k i k ke l l ő i dőben ér tesí tést adnak . " 1 3 János i o l vasa tában ez a szöveg-
rész s e m az, a m i n e k húga szánta. Az e lsődlegesen Ka ta l i n (és sors társa i ) é rzése inek és i n -
d u l a t a i n a k k i fe jezésére szolgáló szöveg J á n o s i szemében ú j r a csak a t i t k o s összeesküvés 
10 „... az a lábbiakat m o n d t a el a r ra a ké rdésemre , hogy a lecsukott nagybá ty jának , Nagy Is tvánnak 
b a r á t a i hogy vannak , mi t csinálnak: »Félnek, hogy le tar tóz ta t ják őket, és ha l lga tnak .« »De nem 
csak ők, h a n e m én is vá rom, hogy lecsuknak. Nemcsak ők félnek, h a n e m én is. «Hogy miér t félnek 
... c sak ennyi t m o n d o t t : »Azért , mer t n e m é r t ü n k velük egyet és ú t j u k b a n v a g y u n k . « [Kiemelés 
a szerzőtől.] Mikor megmagyaráz tam, hogy ő n e m félhet, mint lány, hisz sem adóért , s em beszolgál-
t a t á sé r t n e m felelős, t ovább állította, hogy azér t mégis fé l . . . " ÁBTL O-9037 /1 . 103. J á n o s i ügynök 
je len tése , 1951. febr . 12. 
11 Az „összejövetel" szó, ame ly minden b izonnya l az ügynök választása volt, azt sugall ja , hogy a részt-
vevők egy konkré t céllal, az adot t kon t ex tu sban az összeesküvés t e endő inek megbeszé lése érdeké-
b e n jö t t ek össze. Ugyanakkor a tiszti na r ra t íva a közösségen belüli ta lá lkozások h a g y o m á n y o s al-
k a l m a i t sorol ja fel m i n t olyanokat , amelyeke t az „összeesküvők" céljaik é rdekében haszná l tak fel: 
,A csopor tosu láshoz t a r tozó személyekkel való ér intkezésben a l egkülönbözőbb m ó d s z e r e k e t hasz-
ná l j ák fel (Névnap, d i sznótor , esküvő s tb.) ." ÁBTL O-9037/1 . 27. Szolgálati jegy 1951. dec. 21. 
12 Ezzel rokon maga ta r t á s ró l szólnak a „málenki j robot ra" a SZU-ba elhurcol t e m b e r e k visszaemléke-
zései, akik e lmond ták , hogy a rossz és e légtelen táplálkozás mia t t kedvelt b e s z é d t é m á j u k az volt, 
hogy ki milyen ételt szeret , és ki mit fog e n n i először, ha k iszabadul , és haza té r Magyarországra . 
For rás : Bácsbokodi lakosok visszaemlékezései , sa já t gyűjtés. 
13 ÁBTL O-9037 /1 . 79. J á n o s i ügynök je len tése , 1951. j an . 4. 
l é té t b i zony í t j a : szervezet t , összetartó „ k u l á k " - c s o p o r t r ó l szól , a k i k n e k veszélyességét nö -
ve l i , h o g y beépü l tek a h e l y i á l l a m a p p a r á t u s b a is. 
V isszatérve e rede t i ké rdés fe l vé tésünkhöz : m ié r t is t ű n i k h i t e l t e l e n n e k a la josmizse i la -
k o s o k „ hábo rús vá rakozásá ró l " szóló leí rás? A fen t i pé lda n y o m á n úgy t ű n i k , hogy az ügy-
n ö k megf igye lése i t , tapasz ta la ta i t , a beszélgetései so rán e lhangzo t taka t a lapve tően „nyers -
anyagkén t " haszná l ja f e l je len tése i megí rásáná l : egyes e l emeke t e lhagy, m á s o k a t bevesz és 
- k i r agadva őket az e rede t i k o n t e x t u s b ó l - más é r te lme t p r ó b á l n e k i k a d n i . Ez az el járás 
n e m j e l e n t f e l t é t l enü l t u d a t o s hamis í tás t , aka ra t lanu l is e l köve the t i a megbízását „ j ó l " , az 
e l vá rásoknak meg fe l e l ően te l jesí tő ü g y n ö k . János i va lósz ínű leg a szándékosan „ fé l re í ró " , 
„meggyőződéses p r o f i " ü g y n ö k t ípusához ta r tozo t t . 1945 óta , m i ó t a j e len téseke t í r t az Á V H -
n a k (e lőbb, m i n t i n f o r m á t o r , m a j d 1 9 4 8 - t ó l ügynök) e l sa já t í tha t ta a je len tés í rás for té lya i t . 1 4 
La josmizse l akosa inak d ü h ö s elégedet lensége, he lyze tük megvá l tozásához f űzö t t r e m é n y e i k 
és az e r r ő l va ló d i s k u r z u s az ő n a r r a t í v á j á b a n rendszere l lenes összeesküvésként , cselekvési 
t e r v k é n t és h á b o r ú s p r o p a g a n d a k é n t j e l e n t meg. 
Az ü g y n ö k i megf igye lés t a r t a l m a és i ránya, m a j d e n n e k je lentéssé f o r m á l á s a sokban 
m ú l o t t az ü g y n ö k szemé lyén is. Úgy vé lem, hogy az ü g y n ö k n e k az ü g y n ö k i m u n k á h o z va ló 
hozzáál lása lehe te t t az egy i k dön tő mozzana t , amely megha tá roz ta , h o g y m i l y e n e k lesznek 
je len tése i . De v a j o n m i k é n t r a g a d h a t j u k m e g azt, hogy a j e l en tés í ró ja h o g y a n v i szonyu l t az 
ü g y n ö k i szerephez? L o g i k u s n a k t ű n h e t az az ál l í tás, m e l y szer in t f o n t o s megha tá rozó té-
nyező vo l t pé l dáu l az ü g y n ö k beszervezésének a m ó d j a . Fe l tehe tően m á s k é n t á l l ha to t t 
hozzá az ü g y n ö k i m u n k á h o z a „meggyőződésbő l " és m á s k é n t a megzsaro l t és kényszerbő l 
je len téseket í ró ü g y n ö k . Ú g y g o n d o l h a t n á n k , hogy m i v e l az u t ó b b i n a k n e m á l l t eredet i leg 
szándékában m á s o k k iszo lgá l ta tása az Á V H - n a k , j e l en tése iben v issza fogo t tabb , a k o m p r o -
m i t t á l ó tényeke t , a „ v a l ó s á g o t " i n k á b b e l h a l l g a t n i - e l r e j t e n i i gyekvő . A „meggyőződéses" 
ü g y n ö k r ő l (ha létezett egyá l ta lán i l yen „ t isz ta" kategór ia) v i szon t i nkább fe l téte lezzük a fe l -
tá ró - le lep lező szándéko t , a m i így az ő je len tése i t vonzóbbá tesz i a t ö r t é n e t í r ó szemében. 
A „La jos " dossziét l é t r ehozó ü g y n ö k i gyakor la t azonban n e m igazol ja ezt a log iká t : a le-
leplezés-el leplezés f o g a l m a i , úgy t ű n i k , ö n m a g u k b a n n e m e legendők a k ü l ö n b ö z ő ü g y n ö k i 
maga ta r t ások le í rására, és n e m h o z h a t ó k összefüggésbe a f e n t i m ó d o n a h i te lesség ké rdé -
sével sem. Egyébkén t a rende lkezésre á l l ó szövegekből meg lehe tősen nehéz megá l l ap í tan i , 
h o g y va lak i k é n y s z e r - ü g y n ö k n e k számí to t t -e vagy sem, t o v á b b á az sem k i z á r t , hogy hosz-
szabb ü g y n ö k i tevékenység során megvá l t ozzon va lak i nek e szerephez va ló v iszonya. A m i 
b i z t osan á l l í tha tó , h o g y m i n d e n ü g y n ö k i je len tés o lyan egyed i k o n s t r u k c i ó , ame l ynek sajá-
tos vonása i t számos t ényező a lak í tha t ta k i . Ezek közö t t o t t l ehe t az ü g y n ö k beszervezésének 
m ó d j a , az ü g y n ö k i r u t i n m e g l é t e v a g y h i á n y a , a m e g f i g y e l t e k h e z v a l ó v i s z o n y a és egyéb 
személyes mo t i vác i ó . T í p u s o k b a so ro lásukná l több e r e d m é n n y e l b íz ta t egyenkén t i e lemzé-
sük. Nézzük meg, m i t is l ehe t kezden i p é l d á u l „János i " ü g y n ö k beszámo ló i va l ! 
A „La jos " dosszié ügynök je len tése i k ö z ü l János i szövegei t ű n t e k a l ega l ka lmasabbnak 
a r ra , hogy segí tségükke l bep i l l an thassak az 1950-es évek l a josmizse i l a k o s a i n a k az életébe, 
g o n d o l a t a i k b a , m e g i s m e r h e s s e m v i se l kedésük m o z g a t ó r u g ó i t s tb. N e m c s a k azér t , m i v e l 
János i hosszabb i d ő n ke resz tü l f igye l te m e g ugyanazt a n é h á n y embe r t , ezér t a dossziéba 
„ b e k e r ü l ő " szemé lyek k ö z ü l a r ó l u k f o r m á l t kép v o l t a l e g k i d o l g o z o t t a b b , h a n e m azért is, 
m i v e l János i j ó m e g f i g y e l ő n e k és p o n t o s rögz í tőnek lá tszo t t . Te r j ede lmes , a p r ó rész letekre 
is k i t e r j e d ő j e l en tése iben f ő k é n t a meg f i gye l t személyekke l v a l ó beszé lgetése i rő l számol t be, 
h o s s z a n idézve b e s z é l g e t ő p a r t n e r e i n e k gondo la ta i t . I g y e k e z e t t ö n m a g á t a l á t o t t a k a t - h a l -
l o t t a k a t h i t e l esen v i sszaadó , t á rgy i l agos m e g f i g y e l ő n e k f e l t ü n t e t n i , b á r szövegei a r r ó l t a -
14 Jánosi ügynökről részletesebben lásd: Farkas: Összeesküvés-történet, 5-76. 
n ú s k o d n a k , h o g y a magya rázó -é r te lmező szerepkör igazából köze lebb á l l ha to t t a l ka tához , 
m i n t az egyszerű l e í r ó - d o k u m e n t á l ó . Jó pé lda er re többek k ö z ö t t az az e l járása, ahogy „be-
l e j av í t o t t " a beszé lge tőpar tne re inek t u l a j d o n í t o t t és egyenes idéze tkén t le jegyzet t szövegbe. 
A k o m m u n i s t a rendszer gyors bukásában r e m é n y k e d ő Dobos K á r o l y á l l í tó lagos k i j e l en té -
seit p é l d á u l így í r t a le: „ F o l y ó h ó elsején k b . 11.20-12.10 h - i g beszé lge t tem részben az úgy-
nevezet t ka t . egyházközségi i r o d á b a n és az ú t o n sétálva az i r o d á t ó l a Deák u . 3. sz. ház ig 
Dobos K á r o l l y a l [ . . . ] , a k i a köve tkezőke t m o n d o t t a : »[ . . . ] N e m a k a r o m szo lgá ln i ezt a r end -
szert, és n e m a k a r o m a legk isebb m é r t é k i g sem k o m p r o m i t t á l n i m a g a m . Részt aka rok 
v e n n i a ' fe lszabadulás ' és a 'vál tozás' u t á n az ország felső p o l i t i k a i i r ány í tásában . Ezér t do l -
gozom é n o l yan erősen én i t t a f a l uban a parasztság ( ku lák ) é rdeke ié r t .« ..."15 A je len tés 
í ró ja a n a g y o n precíz he l y - és időmegje lö lésse l , v a l a m i n t azzal, h o g y Dobos szavai t lá tszó lag 
szó sze r in t idézte, va lósz ínű leg azt az i l l ú z i ó t igyekezett ke l t en i , hogy az idéze t t szöveg az 
e redet ive l azonos. U g y a n a k k o r János i szükségesnek t a r t o t t a azt is, hogy „be leszó l j on " Do -
bos szövegébe, é r te lmezze , he l y re igaz í t sa a n n a k egyes m e g f o g a l m a z á s a i t : i d é z ő j e l b e te t t e 
a „ fe lszabadulás" és a „vá l tozás" szavakat, v a l a m i n t beszúrta (záró je lben) a k u l á k szót a szö-
vegbe. A j a v í t á s o k h á t t e r é b e n f e l t e h e t ő e n J á n o s i n a k azt az igyekeze té t k e l l k e r e s n i , hogy 
t a r t ó t i s z t j e felé h a t á r o z o t t a n jelezze e lha tá ro lódásá t Dobos g o n d o l a t a i t ó l és szóhasznála-
tá tó l . A z idéző je l le l a r r a h í v t a fe l a t isz t f i g ye lmé t , hogy az i l y m ó d o n k i e m e l t szavakat Do -
bos egészen más é r t e l e m b e n haszná l ja , m i n t ők . A m í g D o b o s a „ f e l s z a b a d u l á s " szó a la t t 
a k o m m u n i s t a rendszer összeomlásának p o z i t í v hatása i t é r te t te , add ig az ü g y n ö k és t a r t ó -
t isz t je k ö z t i pá rbeszédben e k i fe jezéshez egészen más t a r t a l m a k kö tőd tek . A h a t a l o m az ö t -
venes évek elejére m á r k i sa já t í t o t t a m a g á n a k ezt a f oga lma t egy k o n k r é t t ö r t é n e l m i ese-
m é n y (az 1945. év k a t o n a i fe j l eménye i : a n é m e t vereség és szov je t bevonu lás ) , v a l a m i n t az 
u tána m e g i n d u l ó p o l i t i k a i vá l tozások (a k o m m u n i s t a h a t a l o m k iépü lése) je lö lésére . O lyan 
tabu-szóvá vá l t , ame lye t a h i va ta los tó l e l té rő je len tésse l m e g t ö l t e n i n e m lehe te t t . 
A „pa rasz t " szónak a „ k u l á k k a l " va ló helyet tesí tése sz in tén a ko rabe l i szóhaszná la t sa-
já tossága i ró l á r u l k o d i k , a h a t a l o m nyelve és a köznye lv kü lönbsége i re enged köve tkez te tn i . 
János i e k i i gaz í tássa l a r r a u t a l h a t o t t , h o g y sze r i n te Dobos c s u p á n egy szűk p a r a s z t i ré teg 
(a vagyonos parasztság, a h a t a l o m nye lvén : k u l á k o k ) é rdeke inek szószólója, n e m ped ig -
ahogy ö n m a g á t l á t t a t n i sze re tné - á l t a l á b a n a parasztságé. A k o r s z a k h i v a t a l o s nye l ve 
- ame lye t többé-kevésbé az ü g y n ö k is á tve t t - j ó l t ü k r ö z i a k o r a b e l i h a t a l o m , az u r a l k o d ó 
ideo lóg ia e lképzelései t a t á r s a d a l o m r ó l . Je l legzetes pé ldá ja e n n e k a nagyobb b i r t o k k a l ren-
delkező gazdák k izárása a „parasztság" f oga lmábó l , és k ü l ö n ki fe jezéssel , az o rosz eredetű , 
p e j o r a t í v j e l e n t é s s e l b í r ó „ k u l á k " szóva l v a l ó megnevezésük . E szóhaszná la t h á t t e r é b e n 
a pa rasz t i t á r s a d a l o m fe lső ré tegének levá lasztására (és t önk re té te lé re ) t ö r e k v ő p o l i t i k a ál l . 
A „parasz t " k i fejezést k izá ró lag a f ö ldműve lésbő l élő paraszt i népességnek a „ k i z s á k m á n y o l ó 
k u l á k o k t ó l " „ m e g t i s z t í t o t t " részére haszná l ták , és szinte m i n d i g együ t t a „ d o l g o z ó " je lzőve l . 
A „do lgozó parasztság" á l ta lános f o g a l m á n b e l ü l is e l kü lön í t e t t ek középparasz t i , k i spa rasz t i 
és szegényparaszt i ( f ö l d b i r t o k k a l n e m rende lkező , de mezőgazdasági m u n k á t végző) ré te-
geket. A k o n t e x t u s t ó l f üggö t t , hogy éppen a „ k u l á k o k k a l " szembeá l l í t o t t „ do lgozó parasz t -
ság" egységét k í v á n t á k - e hangsú lyozn i , vagy i n k á b b a „do lgozó" pa rasz tok megosz to t tságá t , 
m o n d j u k a te rme lőszöve tkeze tbe va ló be lépés kérdésében. A téeszesítés s z e m p o n t j a i sze-
r i n t is f e losz tha tó v o l t a „ d o l g o z ó k " rétege: a téeszbe m á r be lépe t tek megnevezésére szolgál t 
a „ t e rme lőszöve t keze t i / s zöve t keze t i / ko l l ek t í v parasztság" je l zős szerkezet, m í g a t öbb ieke t 
a „ k í v ü l á l l ó k " vagy az „egyén iek " névve l j e l ö l t é k . 
15 ÁBTL O-9037/1. 90. Jánosi ügynök jelentése, 1951. febr. 3. 
Dobos a h i va ta los nye l vhaszná la t t ó l e l té rően a „parasz tság" a la t t a mezőgazdasággal 
f og la l kozó b i r t o k o s ré tegeke t é r t e t t e (az egy ik j e l en tés s z e r i n t p é l d á u l m e g k ü l ö n b ö z t e t t e 
a „parasz tok" és a „ cse lédemberek " csopor t já t 1 6 ) . Más rész t a „parasz tságot " m i n t egységes 
csopor to t j e l en í te t t e m e g , n e m zár ta k i belő le sem a fe lső, sem az alsó ré tegeket . Szövegei-
b e n legtöbbször a r r ó l beszél , hogy a „magya r parasztság" egységesen á l l szemben a közös 
e l lenfé l le l , a k o m m u n i s t a h a t a l o m m a l . A k u l á k szót n e m haszná l ja , a m i r e épp János i k i i ga -
zítása a b i zony í ték . D o b o s a ko rabe l i h iva ta los megí té lés szer in t m i n t v o l t k o n f e k c i ó ü z e m -
t u l a j d o n o s „ i p a r i k u l á k " - n a k számí to t t , t ehá t é r the tő , h o g y ö n m a g á t és sors társa i t n e m ne-
vezte így. Kérdés persze, hogy a D o b o s n a k t u l a j d o n í t o t t szövegekből m e n n y i r e lehet á l ta lá-
nos í tó köve tkez te téseket l e v o n n i a m i n d e n n a p i nye l vhaszná la t ra v o n a t k o z ó a n , de a dosszié 
más hason ló pé ldá i 1 7 is azt m u t a t j á k , h o g y az é r i n t e t t ek n e m haszná l ták ö n m a g u k r a a k i -
záró és d i s z k r i m i n á l ó „ k u l á k " k i fe jezést . Ugyanakko r v i s z o n t a h a t a l o m nye l vén megszóla-
l ó k (ez lehe te t t a h a t a l o m képv ise le tében fe l lépő t anácse lnök vagy Á V H - t a r t ó t i s z t , de a ha -
t a l o m n a k k é r v é n y t í ró község i lakos is) csak ezt haszná l ták . 
V a n n a k o l yan szövegek is a dossz iéban, amelyeket f o r m a i l a g „ k u l á k n a k " t a r t o t t személy 
hozo t t lé t re, de szóhaszná la tának je l legzetes e lemei a h i va ta l os nye l vbő l származnak . A h a -
t a l o m n y e l v é t e z e k b e n az ese tekben n e m azér t h a s z n á l j a az egyén, h o g y így n y e r j e m e g 
a hatóság j ó i n d u l a t á t , m i n t pé ldáu l egy tanácsi ál lás be tö l téséér t f o l y a m o d ó kérvényező 
esetében ez fe l té te lezhe tő . Ezt a t í pusú , a ko rszakban igen g y a k o r i szöveget a h a t a l o m hoz ta 
lé t re , i l le tve ado t t n e k i „végleges" f o r m á t , de az egyén szájába adta m i n t saját szövegét. 
I l yennek f o g h a t j u k fe l p é l d á u l Czakó Béla la josmizse i f o g o r v o s és sző lőb i r t okos öné le t ra jzá t 
és va l lomásá t , a m e l y e k m i n t az Á V H Bács -K iskun megye i osz tá lyán fe l ve t t k iha l l ga tás i 
j egyzőkönyv részei k e r ü l t e k be a dossziéba. A sző lőb i r t oka m i a t t „ k u l á k k é n t " kezel t Czakó 
( a k i t t ö b b e k k ö z ö t t azza l v á d o l t a k , h o g y m i u t á n l á n y á t „ szá rmazása" m i a t t n e m ve t t ék fe l 
a kecskemét i g i m n á z i u m b a , „ k u l á k - v o l t á t " e lha l lgatva egy b u d a p e s t i i sko lába í ra t ta be ő t ) 
öné le t ra jzá t így kezd i : „ K u l á k csa ládbó l szá rmazom . . . " l 8 A meg foga lmazás va lósz ínű leg 
n e m a k i h a l l g a t o t t s z e m é l y sa já t j a , ő csa lád ja megnevezésé re n e m i g e n h a s z n á l h a t t a ezt 
a k i fe jezést. A Czakó nevében beszélő ( i l l e tve a Czakó e rede t i szövegét á t í r ó ) h iva ta los sze-
m é l y j e l en lé té rő l á r u l k o d n a k a János i je len tésébő l m á r i smerős idézője les k i igaz í tások is: 
„1950 tavaszán f ö l d e m egy részét f ö l a j á n l o t t a m az á l l a m n a k , és hogy i gazo ln i t u d j a m azt, 
h o g y f ö l d b i r t o k o m a t »kénysze r í t ő eszközök« hatása a l a t t a j á n l o t t a m fe l , l a k á s o m o n [ . . . ] 
Szőny i László v o l t r e n d ő r segítségével egy jegyzőkönyve t í r a t t a m . " „ M ú l t b e l i maga ta r t ásom 
és beá l l í t o t t ságom f o l y t á n egy A n g o l vagy Franc ia [s ic ! ] úgynevezet t » d e m o k r á c i á n a k « va -
gyok a h íve . " 
M i r ő l szó lnak t e h á t és m i r e haszná lha tók az ügynök je len tések? E l s ő s o r b a n az Á V H , az 
ü g y n ö k i r e n d s z e r m ű k ö d é s é r ő l , v a l a m i n t a r r ó l , h o g y a h a t a l o m h o g y a n p r ó b á l j a u r a l n i 
a t á r sada lma t , m i l y e n n e k lá t j a és m i l y e n n e k aka r j a l á t t a t n i azt. Sok m i n d e n t e l á ru l nak 
a r r ó l is - h i szen í r o t t f o r r á s o k r ó l v a n szó - , hogy a nye l v h o g y a n v á l i k a h a t a l o m eszközévé, 
továbbá m i l y e n k ü l ö n b s é g e k v a n n a k a h iva ta los vagy p r o p a g a n d a n y e l v és a m i n d e n n a p i 
nye lvhaszná la t közö t t . U g y a n a k k o r szó lnak t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l nagyobb j e -
lentőséggel b í r ó t é m á k r ó l is, ezek azonban t ö b b n y i r e re j t ve , n y o m o k b a n v a n n a k j e len , k i -
b o n t á s u k h o z a szövegek a lapos e lemzésére épü lő f o r r á s k r i t i k á r a v a n szükség. 
16 „Ide csak egy ejtőernyős kellene, akinél fegyver van és itt Lajosmizsén, de az országban is minde-
nütt a parasztság, de a cselédemberek is mellénk állnak." ÁBTL O-9037/1. 124. Fűzfa ügynök je-
lentése, 1951. ápr. 26. 
17 Nagy Katalin „kuláklány" szövegeiből is ezt e következtetést lehet levonni. 
18 ÁBTL O-9037/1.195. Czakó Béla gyanúsított jegyzőkönyve, 1951. dec. 6. 
A „La jos"dossz ié j e l en tése iben pé ldáu l számos he l yen b u k k a n n i r á ko rabe l i „é le ts t ra té -
g i á k " , „ t ú l é l é s i t e c h n i k á k " n y o m a i r a . H o g y a n l á t j á k az e m b e r e k (az egyes e m b e r e k ) azt 
a t ö r t é n e l m i sz i tuác ió t , ame l ybe be lekerü l tek , és m i l y e n e lképze lése ik v a n n a k a r ró l , hogy 
m i a helyes, cé l ravezető maga ta r tás? A leg inkább s z e m m e l t a r t o t t személy , Dobos K á r o l y 
i l yen i r á n y ú néze te i rő l p é l d á u l egészen á rnya l t kép r a k h a t ó össze a j e len tések „dekódo lása " 
u tán . A v o l t k o n f e k c i ó ü z e m - t u l a j d o n o s n a k a j e l e n r ő l és a j ö v ő r ő l a l k o t o t t e lképzelései azon 
a b iz tos meggyőződésén a l apu l t ak , hogy a Rákos i - rendszer h a m a r o s a n m e g b u k i k . A z á l ta la 
k ö v e t e t t és a m á s o k n a k is a j á n l o t t v i se l kedés i m i n t a n e m h o s s z ú t á v r a , h a n e m c s u p á n 
„a még h á t r a l e v ő " r ö v i d i dő re szó l t . 1 9 M i v e l önmagá t a község v a l a m i f é l e sze l lemi vezető jé-
nek, e rkö lcs i i r á n y a d ó j á n a k t e k i n t e t t e (ő vo l t a k a t o l i k u s egyházközösség v i lág i e lnöke) szí-
vesen beszél t a r r ó l - t ö b b e k k ö z ö t t a hozzá köze lá l l ónak vél t J á n o s i n a k - , h o g y szer in te 
hogyan lehet á tvésze ln i ezt az időszakot . Ú t m u t a t á s a i közü l v a l ó k a köve tkezők : M a r a d j 
„ t isz ta" ! T a r t s d t á v o l m a g a d a k o m m u n i s t a h a t a l o m t ó l , ne m ű k ö d j együ t t ve lük , ne kö te -
lezd el m a g a d n e k i k ! 2 0 Á l l j e l l en t a gonosznak, de k e r ü l d a felesleges á ldoza thoza ta l t ! Ö n -
magad tó l ne a j á n l d fe l f ö l dede t az á l lamnak 2 1 , v i szon t i n k á b b tegyé l eleget a beszolgál ta tás-
nak, m i n t h o g y b ö r t ö n b e k e r ü l j ! I n k á b b magadat m e n t s d , m i n t v a g y o n o d a t ! 2 2 
Egy más i k , a dosszié szövegeibő l k i b o n t h a t ó t é m a az ún . „ t apasz ta la t i h á t t é r " kérdése. 
Me l yek azok a m ú l t b a n szerzet t t ö r t é n e l m i tapasz ta la tok , ame lyek be fo l yáso lha t t ák az e m -
berek később i maga ta r tásá t , dön tése i t , e lgondo lása i t , ame lyek m i n t á t adha t t ak a k ö r ü l ö t -
t ü k lévő v i l ág t ö r t énése inek megértéséhez. A la josmizse i meg f i gye l teke t m i n d e n e k e l ő t t az 
előző, 1919-es k o m m ü n a la t t szerzett és az u t ó d o k r a is á tö rök í t e t t t apasz ta la ta i k segí te t ték 
saját k o r u k k o m m u n i s t a u r a l m á n a k ér te lmezésében. A Rákos i - rendsze r köze l i összeomlá-
19 Jánosi jelenti Dobos Károlyról: „Elmondta [...] a helyi kulákok »bajáról« beszélgetve, »a tanácsban 
és a rendőrségen lévő csőcselék által állandóan piszkált gazdák (kulákok) egy része már egészen 
megrémült és elkeseredett. Öngyilkosságon, szökésen gondolkodott. De sikerült elérni, hogy hoz-
zájukjön legtöbb tanácsért. Hála Istennek, sikerült őket megnyugtatnom és rábírni, hogy ha csak 
tudnak, tegyenek eleget a 'csőcselék' kívánságának, és bírják ki még a hátralévő időt.«" ÁBTL 
O-9037/1.103. Jánosi ügynök jelentése, 1951. febr. 12. 
20 Jánosinak többször is javasolja, hogy ne kötelezze el magát a rendszer mellett: „Eltávozásom előtt 
az előszobában [...] arra figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak munkahelyemen, nehogy akarva-
akaratlanul politikai jellegű munkát végezzek, mert minden rossz színben tűnik majd fel a 'válto-
zás' után, és nehezen lehet megmagyarázni. Inkább legyen néhányszáz forinttal kevesebb fizeté-
sem, de ne engedjem magam befolyásolni. Maradjak csöndben jelenlegi munkahelyemen." ÁBTL 
O-9037/1. 239. Jánosi ügynök jelentése, 1952. febr. 29. 
21 Dobos Károly a következőket mondja Jánosi egyik jelentése szerint: „Ruber János (Felsőlajos-
puszta) volt nálam a napokban és panaszkodott, hogy 18.000 frt adója volt. Felajánlotta földjének 
egy részét, azt hitte, hogy elengedik az adóját, de csak 6000 frt-ot számoltak neki le. Megmondtam 
neki, hogy hülye volt, mert ezzel nem ért el semmit, és hogy több földet ne ajánljon önként, inkább 
váija meg, hogy elvegyék tőle, ha akarják, mert akkor majd annak idején a fejéhez vághatják, hogy 
önként ajánlotta fel, és nem elvették tőle." ÁBTL O-9037/1. 103. Jánosi ügynök jelentése, 1951. 
febr. 12. 
22 „Elmondta Dobos Károly a továbbiakban, hogy állandóan figyelmezteti és felhívja a község módo-
sabb parasztjait (kulákjait), hogy a még hátralevő rövid időben, amíg a kommunisták uralma még 
tart, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy le ne tartóztassák őket, mert most a legfonto-
sabb az, hogy mindenki itthon érje meg a felszabadulást, mert akit elvisznek, annak az élete már 
nincs biztosítva. Ne kerüljön szembe sem adó, sem beszolgáltatás vonalon, sem egyéb vonalon 
a hivatalos szervekkel. Ma úgysem lehet sem pénzben, sem egyébben vagyont gyűjteni, ma egy 
a fontos, hogy mindenki szabadon éije meg a változást. Legtöbben hallgatnak is rám, de sajnos van-
nak néhányan, akik nem értik meg és becsukatják magukat, és nem látják be, hogy akkor odavész 
vagyonuk és szabadságuk is." ÁBTL O-9037/1. 207. Jánosi ügynök jelentése, 1952. jan. 16. 
sában va ló b i z a k o d á s u k h á t t e r é b e n is va lósz ínű leg a r ö v i d é le tű k o m m ü n gyors b u k á s á b ó l 
l evon t köve tkez te tések á l l ha t t ak . Az 1919 u t á n i fe le lősségre vonás szo lgá lha to t t m i n t a k é n t 
ahhoz az e lképze lésükhöz is, h o g y sz igorú b ü n t e t é s j á r a b ű n k é n t f e l f ogo t t k o m m u n i s t a 
sze repvá l la lásér t . A 1945 u t á n i i gazo l ta tás i e l j á rások , népb í róság i í t é l e t ek f r i ss e m l é k e i is 
a számonkérés e lke rü lhe te t lenségé t 2 3 erősí te t ték a ko rszak á té lő iben. 
Az ügynök je l en tések s z á m t a l a n uta lást t a r t a l m a z n a k a ko rabe l i f a l us i t á r s a d a l o m meg-
osztot tságára, az egyének és c s o p o r t o k k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k te rmésze té re , de u g y a n a k k o r 
összefogásuk, e g y ü t t m ű k ö d é s ü k m ó d o z a t a i r a v o n a t k o z ó a n is. M i v e l az ü g y n ö k fe lada ta 
a lapvetően az v o l t , hogy f e l t á r j a a községi l a k o s o k n a k a h a t a l o m h o z , az u r a l k o d ó eszmék-
hez va ló v i szonyá t , e lsősorban a r r ó l lehet ada toka t t a lá ln i , hogy a „ h a t a l o m " b i r t o k l á s a h o -
gyan oszto t ta m e g a község lakosságát . Az ötvenes évek h iva ta los i deo lóg iá ja szer in t - ame-
l ye t a j e l e n t é s e k h iva ta los nye l ve t ü k r ö z - a f a l u s i t á r s a d a l m a t a t u l a j d o n v i s z o n y o k ké t , 
egymással ké r l e l he te t l en h a r c o t f o l y t a tó csopo r t ra vá lasz to t ták szét: az egy ik o l d a l o n a sze-
gényparasztság á l l t , ak i t a rendszer fe l té t len h ívének , a fő h a t a l m a t b i r t o k l ó munkásosz tá l y 
szövetségesének t a r t o t t a k , m í g a m á s i k o l d a l o n a rendszer fa lus i e l lensége inek t e k i n t e t t 
nagygazdák, a „ k u l á k o k " . A középparasz tság p o l i t i k a i á l lásfoglalás t e k i n t e t é b e n e k é t réteg 
k ö z ö t t „ i n g a d o z o t t " . A n a p j a i n k b a n á l t a l á n o s n a k m o n d h a t ó v é l e k e d é s (a k ö z f e l f o g á s és 
a t ö r t é n e t í r ó i szemlé le t egya rán t ) lényegében sz in tén egyet len f r o n t v o n a l m e n t é n képze l i 
el, i l le tve í r j a le a Rákosi k o r s z a k fa lus i t á r sada lmá t , csak éppen m á s o k a t á l l í t a hadsz ín té r 
egy ik és m á s i k o lda lá ra . E sze r in t az elképzelés szer in t a t á r s a d a l m a t megosz tó legélesebb 
tö résvona l egyrészt a h a t a l o m h e l y i képv ise lő i ( tanácse lnök , p á r t t i t k á r , gépá l lomás-vezető , 
p o l i t i k a i he l ye t t es , téesz -e lnök , á l l a m i gazdaság igazga tó ja , i s ko la i gazga tó , a nőszöve tség 
( M N D S Z ) t i t k á r a és az appa rá tus stb.) , i l le tve a h a t a l o m h o z szo rosabban k ö t ő d ő k kö re , 
más rész t a n e k i k k i s z o l g á l t a t o t t h e l y i l a k o s o k k ö z ö t t h ú z ó d o t t . Ez a fe l f ogás l é n y e g é b e n 
a községi h a t a l o m képvise lő i t ú g y t e k i n t i m i n t a he l y i tá rsada lom fe le t t á l ló, a t tó l e l k ü l ö n ü l ő 
h a t a l m i e l i te t . 
A l a j o s m i z s e i dossz ié s z ö v e g e i n e k e lemzése azt m u t a t j a , h o g y a h e l y i h a t a l m a s o k és 
a lakosság k ö z ö t t i vá lasz tóvona l n e m vo l t o l yan á tha to lha ta t l an , m i n t ahogyan ez a Rákos i 
korszak m i l i t á n s szóhaszná la tábó l á tve t t f r o n t v o n a l k i fe jezés a l a p j á n fe l té te lezhető . V iszo-
n y u k a t n e m c s a k a szembenál lás ha tá roz ta meg, más je l l egű kapcso la tok és é rdekkö te lékek 
is léteztek k ö z t ü k , ame lyeknek az e g y ü t t m ű k ö d é s és a szo l idar i tás is része vo l t . A h i va ta los 
n a r r a t í v á n a k a „ tanácsba b e f u r a k o d o t t osz tá ly idegen k u l á k j a i " v a g y „megvesz tege the tő 
k u l á k - b a r á t á r u l ó i " nagy va lószínűséggel ennek az összejátszásnak a n y o m a i t j e l z i k . 2 4 
A dosszié szövegein a lapu ló m i k r o s z i n t ű v izsgá la t hozzásegí thet ahhoz is, h o g y á rnya l -
t a b b és v a l ó d i b b képet a l k o t h a s s u n k he ly i h a t a l o m r ó l és községi t á r s a d a l o m r ó l . A he l y i 
h a t a l o m k o r á n t s e m vo l t o l yan ö n m a g á b a n ál ló, t ago la t l an egész, m i n t ahogy ezt a sztereo-
t í p i á k suga l l ják . Egyrészt a község i pár tszervezet re t teget t t i t k á r a vagy a községi tanács fé-
le lmetes e l nöke egy erősen h i e r a r c h i z á l t h a t a l m i szervezet l ega l j án he l yezkede t t c l , m o z -
gásszabadsága erősen k o r l á t o z o t t vo l t , t ö b b n y i r e fe le t tese i (a j á rás i , a megye i és a f ő - f ő ha -
23 Az adóbeha j tó szerepében megje lenő ügynökhöz a következő kéréssel fo rdu l t Dobos Károly „Ő rög-
tön a r r a ké r t , hogy van neki egy 25 0 0 0 f r t -os t a r tozása , ami re tö r l é s t ké r t , és hogy i n t é z z e m el 
valahogy addig , hogy ne ke rü l jön beha j t á s alá - há lás lesz nekem érte , s ha majd egyszer felelős-
ségre vonnak a kommunistáknak tett ilyen munkákért, igazolni fog és ez is jó pont lesz." [Ki-
emelés a szerzőtől ] ÁBTL O - 9 0 3 7 / 1 . 1 2 6 . Fűzfa ügynök je lentése , 1951. áp r . 26. 
24 „Malek Bé láné a kulákok és a k l é rus beépí te t t e m b e r e k é n t dolgozott a Tanácsná l . A t anácsná l le-
tárgyalt vagy fo lyamatban levő m u n k á k r ó l azonnal ér tes í te t te a ku lákoka t , akik kü lönböző r é m h í r 
te r jesz tésére haszná l t ák fel az ada toka t . " ÁBTL O-9037 /1 . 87. Följegyzés a la josmizsei 3 névte len 
levél k iv izsgálásának e redménye i rő l , 1951. j an . 26. 
t a l m a s o k ) d ö n t é s e i t h a j t o t t a vég re . Más rész t számos község i v e z e t ő szo rosan k ö t ő d ö t t 
a he ly i t á r s a d a l o m h o z is, a n n a k el lenére, hogy a k o r s z a k kedve l t u r a l m i t e c h n i k á j a s z e r i n t 
a főbb vezető poz í c i ókba igyekez tek kü lső embereke t he lyezn i , és g y a k r a n cserélget ték őket . 
Az „ u r a l t a k h o z " f űzhe t t ék r o k o n i , ba rá t i , szomszédsági és egyéb é rdekkapcso la tok . A ha ta -
l o m k o n k r é t e m b e r e t ehá t m á r köze l sem lá tsz ik o l y a n t á r s a d a l o m fe le t t lebegő d é m o n i 
f i g u r á n a k , m i n t ahogy a r ra a h e l y i h a t a l o m r ó l f es te t t á l ta lános k é p a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n i 
l ehe t . 
A v izsgál t anyagbó l az is k i d e r ü l számomra , h o g y a h a t a l o m je l l ege és ha tókö re igazábó l 
„használat k ö z b e n " v á l i k l á tha tóvá , a t ö r t éne t í ró ezér t k o n k r é t sz i t uác iók elemzése s o r á n 
j u t h a t köze lebb megér tésükhöz . Ezek segítségével d ö n t h e t i el, h o g y m i k o r , k i nek , m i l y e n 
befolyása vo l t az e m b e r e k életére. Csupán a h a t a l o m eszközének t e k i n t h e t ő m e z ő ő r n e k (ak i 
e l lenőr iz te , h o g y p é l d á u l meg fe le lő i dőben és az e lő í r t t e rü l e ten ve te t t - e a gazda őszi búzá t ) 
vagy az adóbeha j tássa l megb í zo t t községi tanácsi do lgozónak (ak i e l dön the t t e , hogy e lenge-
d ik -e a gazda adóhá t ra l éká t vagy sem), i l le tve a feketevágást lega l izá ló á l l a to rvosnak ado t t 
esetben nagyobb h a t a l m a lehe te t t egyes emberek fe le t t , m i n t a h a t a l m a t megtestesí tő p á r t -
t i t k á r n a k vagy t anácse lnöknek . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l az is lá tsz ik , hogy az „ u r a l t a k " sem t e k i n t h e t ő k te l jesen véd te l ennek 
a ha ta lma t g y a k o r l ó k k a l szemben , kü lönböző e l re j tés i , e l lenál lás i , k i já tszás i t e c h n i k á i k k a l 
p róbá l t ák m e g é rdeke ike t t öbb -kevesebb e r e d m é n n y e l képv i se ln i ( t e r m é n y e k elre j tése, i l -
legál is f ö l d h a s z n á l a t , f ö l d b i r t o k á t í ra tása) . Más rész t a h a t a l o m h o z v a l ó v i s z o n y u k a t s e m 
je l legzetesen a d e m o n s t r a t í v e l lenál lás, h a n e m i n k á b b a „ h á t t é r b e n m a r a d n i és á tvésze ln i " 
magatar tása h a t á r o z t a meg. 
Büntetőperek iratai — a kihallgatási jegyzőkönyv 
A más ik nagy i r a t csopo r t , a m e l y n e k tö r téne t i , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o r r á s k é n t va ló fe lhasz-
ná lha tóságáró l í r n i szeretnék, az ötvenes évek e le jén ke le tkezet t p e r e k anyaga. A k o r a b e l i 
igazságszolgál ta tásró l és a koncepc iós perek rő l va ló i s m e r e t e i m b ő l k i i n d u l v a kezde tben 
n e m sok r e m é n y t f ű z t e m ahhoz , hogy a korszak b í ráskodás i g y a k o r l a t á n és a t á r s a d a l o m 
k iszo lgá l ta to t t ságán t ú l sok egyéb meg tudha tó b e l ő l ü k . Még is m e g k e r ü l h e t e t l e n n e k t a r t o t -
t a m ennek a k o r s z a k b a n t ömegesen keletkezet t i r a t a n y a g n a k a v izsgá la tá t , legalább n é h á n y 
per t ípus erejéig. 
Eredet i s z á n d é k a i m szer in t azoknak a la josmizse i l a k o s o k n a k a peranyagát p r ó b á l t a m 
fe l ku ta tn i , a k i k r ő l a „La jos " dosszié ügynök je len tése i és más i r a t a i azt á l l í to t ták , h o g y ép-
pen b ö r t ö n b e n ü l n e k , vagy k o r á b b a n fo ly t e l l enük bün te tőe l j á rás . I l y e n i n f o r m á c i ó k elég 
gyakor iak vo l t ak , m i v e l az a t ény , hogy va lak i szembeke rü l t a t ö r v é n n y e l , r ög tön fe l ke l te t te 
az Á V H f i g y e l m é t , és az i l l e t ő t a u t o m a t i k u s a n k a p c s o l a t b a h o z t á k az „összeesküvőkke l " . 
A Bács-K iskun Megye i Levé l tá rban őrzöt t , a megyei b í róságon tá rgya l t bün te tőperek anyagát 
k e z d t e m el v i z sgá ln i . M i v e l s e m a kereset t szemé lyek re , sem m á s l a j osm izse i l a k o s r a vo -
na tkozóan n e m t a l á l t a m elég anyagot (a b í róságon tá rgya l t pe rekhez készü l t m u t a t ó k n e m 
ta r ta lmazzák a v á d l o t t l akóhe l yé t ) , végü l személy tő l és te lepü lés tő l f ügge t l enü l o l y a n pe r -
anyagokat ke res tem, ame lyek egyrészt k ü l ö n b ö z ő b ű n ü g y e k b e n ke le tkez tek 1950 és 1956 
közöt t (téesz e l l en i izgatás, köze l lá tás e l len i bűncse lekmény , á rd rág í tás , összeesküvés stb. ) , 
másrészt a n y o m o z a t i és a b í róság i el járás tel jes anyagát t a r t a lmazzák . 
A p e r a n y a g b a n ta lá lha tó szövegek egymásból ép í tkező k o n s t r u k c i ó k , amelyek ugyan -
a r ró l az esemény rő l beszélnek el tö r téneteket . A g y a n ú s í t o t t a k n a k és a t a n ú k n a k a k i h a l l -
gató r endő r t i s z t vagy az ügyész e lő t t szóban e l m o n d o t t va l l omása i t e k i n t h e t ő k az eset rő l 
lé t rehozot t e lső e lbeszéléseknek. Ezekhez képest a r ó l u k készül t j e g y z ő k ö n y v m á r csak m á -
sodlagos k o n s t r u k c i ó , h iszen n e m azonos az e l m o n d o t t a k k a l , h a n e m a n n a k csupán jegyző-
könyv -szöveggé a l a k í t o t t vá l t oza ta . A j e g y z ő k ö n y v készí tő je a h a l l o t t a k a t n e m szószer in t 
í r t a le (bár az egyes szám első szemé lyű e lőadásmód erre u ta l ) , c s u p á n a „szükséges részle-
tezéssel"2 5 az e lhangzo t tak „ l ényegé t " fog la l ta í rásba. A j egyzőkönyve t a lá í ró személy is csak 
azt i smer i el, h o g y a le í r t szöveg az e lhangzo t takka l összhangban v a n , de n e m ugyanaz vele: 
„... a j e g y z ő k ö n y v v a l l o m á s o m he lyesen ta r ta lmazza , me lye t m i n d e n kényszer n é l k ü l t e t t e m 
m e g és ezt fe lo lvasás u t á n he l ybenhagyó lag a l á í r o m ..."2Ó A ke t tő k ö z ö t t i kü lönbség re m u t a t 
r á a b ü n t e t ő p e r r e n d t a r t á s n a k az a k i t é t e l e is , a m e l y a g y a n ú s í t o t t s z á m á r a m e g e n g e d i , 
h o g y v a l l o m á s á t „sa ját kezű leg" is le í r ja . 2 7 
A n y o m o z a t i szakasz végén e lkészí te t t v á d i r a t az eseményt b ű n ü g y k é n t elbeszélő k o n s t -
r u k c i ó köve tkező sz in t je : az ügyész a gyanús í to t t ak és a t a n ú k k i ha l l ga tása so rán készü l t 
j egyzőkönyvek fe lhasználásával lé t rehoz egy o l yan tö r téne te t , a m e l y be i l l esz the tő a b ü n t e -
t ő t ö r v é n y k ö n y v á l ta l k í ná l t v a l a m e l y i k ér te lmezés i sémába. A t á r g y a l á s o n készü l t j egyző -
könyv-szöveg sz i n tén többszörös a lkotás, ame l yben az edd ig i sze rzőkön (a g y a n ú s í t o t t a k o n , 
a t a n ú k o n , az ügyészen és a j e g y z ő k ö n y v kész í tő jén) k í v ü l részt ve t t m é g a b í r ó és a v á d l o t t -
n a k / v á d l o t t a k n a k tanácsot adó ügyvéd is. Az í té le te t , me lynek nagy részét egyedü l a b ü n -
te tő h a t a l o m k o n s t r u á l t a , összefüggő, ke rek és m á r csak egy fé leképpen é r te lmezhe tő t ö r t é -
né tkén t j e l e n í t i m e g az edd ig t ö b b n é z ő p o n t b ó l e lmesél t rész tö r téne teke t . 2 8 
A k ö v e t k e z ő k b e n csak a nyomozás so rán készí te t t k iha l l ga tás i j e g y z ő k ö n y v e k f o r rás -
ér tékével k í v á n o k fog la lkozn i , m i v e l úgy g o n d o l o m , hogy ezek á l l n a k legköze lebb a nyo -
m o z ó - b ü n t e t ő h a t a l o m e lő t t megszó la ló egyének e rede t i elbeszéléséhez. R e k o n s t r u á l h a t ó - e 
a k iha l l ga tás i j e g y z ő k ö n y v b e n l e í r t v a l l o m á s b ó l a k iha l l ga tó t isz t e l ő t t e l m o n d o t t szöveg, 
vagyis az a t ö r t é n e t , amelye t a gyanús í to t t ö n m a g a véde lmére e lőször m e g f o g a l m a z o t t ? Az 
á l ta lam v izsgá l t pe rekné l va lósz ínű leg nagy v o n a l a k b a n igen, m i v e l egy ik sem v o l t o l y a n 
„ k i r a k a t - p e r " , a h o l fe l té te lezhető a nyomozó ha tóságok nagyobb m é r t é k ű m a n i p u l á c i ó j a . 
A j e g y z ő k ö n y v a k i h a l l g a t o t t személy v a l l o m á s á t f o l y a m a t o s szövegkén t í r j a le. N e m 
szabad a z o n b a n e l fe le j ten i , h o g y a k i ha l l ga tás s o r á n a gyanús í t o t t és a t a n ú á l t a l e l m o n -
do t tak a k i h a l l g a t ó t iszt ké rdése i re ado t t vá laszok. A j e g y z ő k ö n y v b e n a kérdések k ü l ö n n e m 
j e l e n n e k m e g , a vá laszoka t p e d i g összefüggő szöveggé szerkeszte t te a j e g y z ő k ö n y v í r ó j a . 2 9 
A va l lomás k i a l ak í t ásában tehá t a ké rdezőnek is f o n t o s szerepe v o l t . Kérdése i n y o m á n az őt 
é rdek lő t é m á k is részei l e t tek a va l l omásnak , o l y a n o k is, ame lyek re a k i h a l l g a t o t t személy 
ö n m a g á t ó l n e m t é r t vo lna k i . E z e n k í v ü l a kérdező szem lé l e tmód jábó l és szóhaszná la tábó l is 
sok m i n d e n á t k e r ü l h e t e t t a vá laszokba. 
25 1951. évi III . tö rvény a b ü n t e t ő pe r rend ta r t á s ró l , Budapes t , 1951. 19. „96.§ (1) A terhel t va l lomásá t 
első s zemé lyben és a szükséges részletezéssel kell jegyzőkönyvbe venni ." 
26 Bács-Kiskun Megyei Ö n k o r m á n y z a t Levéltára (a továbbiakban: BKMÖL) XXV.30. (Megyei Bíró-
ság i ratai) 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társa i , Kovács Józse f gyanús í to t t kihal lgatási 
jegyzőkönyve, Fülöpháza, 1952. aug. 15. 
27 1951. évi III . tö rvény a b ü n t e t ő pe r rend ta r t á s ró l , Budapes t , 1951. 19. „96. § (2) A t e rhe l t nek kérel-
mére m e g lehe t engedni , hogy va l lomásá t sa já t kezűleg is leírja; a leírt va l l omás t a jegyzőkönyvhöz 
kell csatolni ." 
28 A per i ra tok közö t t más szövegeket is t a lá lha tunk: az ügyvéd által készí te t t fel lebbezést , a gyanús í -
tott munkahe lyé rő l , illetve kü lönböző szervezetektől, egyesületektől s z á r m a z ó igazolást, kegyelmi 
kérvényt . 
29 A megfoga lmazásbó l olykor következte tni lehet a ké rdések és válaszok e g y m á s u t á n j á r a . Pé ldául az 
„előadni k í v á n o m még" kezde tű m o n d a t t a l á l ta lában az ú j abb ké rdésekre ado t t válaszokat szokták 
hozzákapcsoln i a ko rábban m o n d o t t a k h o z . 
A köve tkező p é l d á n keresz tü l azt p r ó b á l o m meg b e m u t a t n i , hogy egy k i ha l l ga tás i jegy-
z ő k ö n y v szövege m i t á r u l h a t el s ze rző jé rő l , s az e l m e s é l t t ö r t é n e t e k b e n m i l y e n „ v a l ó d i " 
események n y o m a i r a l ehe t r á b u k k a n n i . 
Kovács József f ü l ö p h á z a i lakos t , a k i t azzal g y a n ú s í t o t t a k , h o g y m i n t csép lés i e l l enő r 
hagy ta m a g á t a csépe l te tő gazdák á l t a l megvesz tege tn i , e lőször 1952. augusz tus 15-én Ke-
rekegyházán a j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n ha l l ga t ták k i , m a j d 5 n a p p a l később a kecske-
m é t i á l lamügyészségen is. A k i ha l l ga tások ró l készül t j egyzőkönyvek l ényegében hason ló 
m ó d o n beszé l ik el a t ö r t én teke t . M i n d k e t t ő a r r ó l szól, h o g y az egy ik magáncsép lőgép me l l é 
e l l e n ő r n e k beosz to t t Kovácsot hogyan ve t t ék rá a csépel te tő gazdák ar ra , h o g y - anyag i el-
lenszo lgá l ta tás f e j ében - kevesebb t e r m é n y t vegyen ny i l ván ta r t ásba . ( A gazdá l kodók t öb -
bek k ö z ö t t ezzel a t e c h n i k á v a l re j te t ték el t e r m é n y ü k egy részét a ha tóságok e lő t t . 3 0 ) M i n d -
két j e g y z ő k ö n y v b e n megegyez ik az é r i n t e t t személyek k ö r e (6 fő) , a „ l á t h a t a t l a n n á te t t " ga-
b o n a menny isége , az e l l enő rnek f ize te t t pénzösszeg nagysága, v a l a m i n t a cséplési e l lenőr 
te t té t i n d o k l ó érvelés. E n n e k a l a p m o t í v u m a az vo l t , h o g y az e l lenőr csupán a gazdák hosz-
szas könyö rgésének engedet t , i l le tve erőszakos zak la tásuknak n e m t u d o t t e l l ená l l n i . 
A r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n : „Babosné t ö b b esetben m e g k ö r n y ü k ö z ö t t , hogy n e m - e lehe tne 
e l í r n i egy k is gaboná t , én megf ize tek ér te. M a j d k i j e l en te t te azt, hogy ad egy zsák rozs e l í rá-
sáért 3 0 f o r i n t o t . É n m é g m i n d i g t i l t a k o z t a m . M a j d még i s add ig e rőszako l t , hogy bele-
m e n t e m ebbe a d o l o g b a [ . . . ] 
Ka l l ó Gyö rgy s z i n t é n zak la to t t , hogy n e m - e lehetne e l í r n i , m e r t s í r t o t t , h o g y n e m m a -
rad ve tőmag ja . É n m e g s a j n á l t a m , i l le tve n e m is őtet s a j n á l t a m , csak n e m t u d t a m tő le sza-
b a d u l n i és [... ] a sok sí rásra meg te t t em, h o g y e l í r t am a más fé l zsákkal . E l ő r e n e m egyez-
t ü n k meg , hogy m i t f izessen, h a n e m a m i k o r a cséplést m e g k e z d t ü k , m i n d j á r t megkérdez te , 
hogy m e n n y i t f izessen. É n azt fe le l tem, h o g y én n e m s z a b o m meg, ad jon , a m e n n y i t akar . 
E r r e Ka l l ó György a kezembe n y o m o t t 70 f o r i n t o t . [ . . . ] 
Fa rkas I m r é n é k é r t , hogy n incs a l eányának és a ve jének fe jadagja, cs iná l j ak v a l a m i t , 
megf i ze t érte. É n t i l t a k o z t a m , de add ig k ö r n y ü k ö z ö t t , h o g y n e m t u d t a m tö l l e szabadu ln i , és 
így ké t zsákka l n e m í r t a m be sem a mázsakönyvbe , sem az e r edm ény nap l óba . " 3 1 
Az á l lamügyész e lő t t : „ A cséplés megkezdése u t á n k b . 2 hé t te l Szir tes Lász ló k u l á k n á l 
csépe l tünk . E k k o r Sz i r tes oda jö t t hozzám, és megké r t a r ra , hogy ne í r j a k be az e r e d m é n y -
l ap ra p á r zsák rozsot . É n először n e m a k a r t a m , de az tán ráá l l t am . A k u l á k p é n z t is ígért , i l l . 
megegyez tünk a b b a n , hogy 1 ( jav í tva ceruzáva l 2 - 1 4 0 - 1 6 0 kg) rozsot n e m í r o k be, és 
ezért k a p o k 25 ( j av í t va ceruzával 4 0 ) F r t - o t . [ . . . ] 
E z t á n Ka l ló G y ö r g y tanyá já ra m e n t ü n k , ez sz in tén k u l á k vo l t . Ka l l ó u g y a n ú g y m i n t 
Sz i r tes k é r t , ne í r j a k be gaboná t . E r r e is r á á l l t a m , és így k b . 110 k g g a b o n á t ( r o z s o t ) n e m 
í r t a m be, ezért k a p t a m 70 F r t - o t tő le [ . . . ] 
F a r k a s é k t ó l B a b o s S á n d o r k u l á k é k h o z m e n t ü n k . O t t Babos S á n d o r n é k e z d e t t k é r n i , 
s én az ő kérésének is enged tem, m o n d t a m , hogy 5 zsákka l n e m í rok be " 3 2 
H á r o m , n e m t ú l j e l e n t ő s n e k látszó el térés van a szövegek közöt t . Az egy ik az e lőadot t 
t ö r t é n e t megszerkesztésével , a más i k k e t t ő az í ró jának szóhaszná la táva l kapcso la tos . A m í g 
30 A beszolgáltatási előírásokat nem teljesítő gazdákhoz a cséplési eredménylapra hivatkozva mentek 
ki az elszámoltató tanácsi dolgozók, hogy megkeressék a kimutatásban szereplő, de be nem szol-
gáltatott terményt. 
31 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai, Kovács József gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Fülöpháza, 1952. aug. 15. 
32 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai Kovács József gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskeméti államügyészség, 1952. aug. 20. 
a r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n t e t t va l l omásában Kovács úgy ad ja elő a tö r téne te t , h o g y az ügyben 
é r in te t t gazdák fe lsoro lása semmi fé le l á t h a t ó log iká t n e m köve t , 3 3 a később i ve r z i óban , az 
á l lamügyészségen a gazdákka l va ló ta lá lkozás t az eredet i i d ő r e n d szer in t so ro l j a fe l . A csép-
lőgép egy i k szérűrő l a m á s i k r a t ö r t é n ő mozgását köve t i a t ö r t é n e t elbeszélésének a rend je 
( „ A cséplés megkezdése u t á n kb . 2 h é t t e l Sz i r tes Lász ló k u l á k n á l c s é p e l t ü n k [ . . . ] E z t á n 
Ka l ló G y ö r g y t anyá já ra m e n t ü n k , [ . . . ] Ka l l óék u t á n Farkasékhoz m e n t a gép [ . . . ] Farkasék-
t ó l Babos Sándor k u l á k é k h o z m e n t ü n k [ . . . ] V é g ü l M o l n á r I s t v á n n á l csépe l tünk . " 3 4 ) 
A t ö r t é n e t e l m o n d á s á n a k ez a m ó d j a a k o r á b b i n á l t u d a t o s a b b szerkesztő j e len lé té re 
u ta l . Ez l ehe te t t maga a va l l omás tevő személy is, ak inek a k é t k iha l lga tás k ö z t i ö t n a p b a n 
vo l t ide je e l g o n d o l k o d n i a t ö r t é n t e k e n és t ö r t éne t t é f o r m á l á s u k módoza ta in . D e a k i h a l l -
gató á l l amügyész is k é r h e t t e a gyanús í to t ta t , hogy így, az e rede t i i dő rende t k ö v e t v e tegye 
meg va l l omásá t . 
A m á s i k ké t el térés a szóhasznála t ta l f ügg össze. A j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n e lőadot t 
v a l l o m á s b a n a cséplési e l l enő r te t tének megnevezésére az „e l í rás" , e l í r n i " szavakat hasz-
ná l j a az e lbeszélő: „ . . . a s o k s í rásra m e g t e t t e m , h o g y e l í r t a m a más fé l zsákka l " , „Babosné 
t ö b b e s e t b e n m e g k ö r n y ü k ö z ö t t , h o g y n e m - e l e h e t n e e l í r n i egy k i s g a b o n á t . . . " A szöveg 
a lap ján e g y é r t e l m ű n e k t ű n i k , hogy a megtévesztés e m ó d j á n a k megje lö lésére szo lgá ló eu-
fem isz t i kus - t ré fá l kozó 3 5 k i fe jezést a k ö r n y é k e n á l ta lánosan i s m e r t é k és haszná l ták . M i é r t 
n e m szerepel akkor a m á s o d i k va l lomás szövegében? Az ügyészségen fe lve t t j e g y z ő k ö n y v 
ugyan is a cséplési e l l enő r te t té t következetesen a h i va ta losabb hangzású „ n e m í r be gabo-
ná t " k i fe jezéssel j e l ö l i . V a j o n Kovács szóhasználata vá l t ozo t t v o l n a meg? I n k á b b a jegyző-
k ö n y v í r ó szövega lak í tó h a t á s á t é rzem a szócsere m ö g ö t t , a k i úgy vé lhe t te , h o g y a Kovács 
á l ta l haszná l t szó n e m a d j a vissza p o n t o s a n a tö r tén teke t , és fő leg n e m i l l i k be le egy h iva-
ta los i r a t b a . 
Az ügyészségen ke le tkeze t t szöveg egyéb je l legzetességei is megerős í t i k azt a fe l té te lezé-
semet, h o g y az i t t e n i j e g y z ő k ö n y v í r ó j o b b a n á t f o rmá l t a az e redet i leg e lhangzo t t va l l omás 
szövegét, észrevehetőbb n y o m o k a t hagyo t t maga u tán , m i n t a j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n 
dolgozó, vagy is az első j e g y z ő k ö n y v t öbbe t megő rzö t t a Kovács á l t a l e l m o n d o t t a k b ó l , m i n t 
a m á s o d i k . Az e lsőként rögz í te t t va l lomásszöveg köze l á l l az élőbeszédhez, szó fo rdu la ta i 
vé lhe tően a he l y i szóhaszná la to t t ü k r ö z i k (p l . m e g k ö r n y ű k ö z ö t t ) , gyako r i ak b e n n e a nye lv -
helyességi h i b á k (p l . n e m - e lehetne) . E z e n k í v ü l a b e s z é d m ó d megha tá rozó e leme a védeke-
zés ( m e n t e g e t ő z é s , k i f o g á s o k keresése) , a m i a beszé lő szemé lyes é r i n t e t t s é g é t j e l e z h e t i . 
A m á s o d i k va l l omás-szöveg t ö m ö r e b b , tá rgy i lagosabb : o l y a n szerzőre u ta l , ak i c supán a lé-
nyeget r ögz í t i , a „ t é n y e k e t " í r j a le. Szóhasználata i n k á b b a h i va ta los nye lvhez köze l í t . 
M é g egy s z á m o m r a s o k a t m o n d ó , a lapve tően szemlé le tbe l i kü lönbség re u t a l ó el térés fe-
dezhe tő f e l a k é t j e g y z ő k ö n y v k ö z ö t t : a k i r e k e s z t ő , p e j o r a t í v t a r t a l m ú „ k u l á k " f o g a l o m 
haszná la ta , i l le tve h i á n y a . A m í g az első, Kovács József e rede t i va l l omásához köze lebb á l ló-
33 „Továbbá e l m o n d o m , hogy Szirtes Lászlónál egy zsákkal e l í r tam [...] Továbbá e l m o n d o m , hogy 
Kovalics Lászlónál sz in tén el ír tam 2 zsák rozsot [...] Több ese t re n e m emlékszem, m á s t az ügyre 
vona tkozólag e l m o n d a n i n e m tudok." Valószínűleg a kihal lgató tiszt kérdéseire ado t t válaszokat 
p róbá l t a m e g összefüggő szöveggé szerkeszteni a jegyzőkönyvíró a „továbbá e l m o n d o m ..." mon-
dat ta l . BKMÖL. XXV. 3 0 . 1909/1953. Benne: 2827/1952. Kovács József és társa i , Kovács József 
gyanús í to t t kihallgatási jegyzőkönyve, Fü löpháza , 1952. aug. 15. 
34 BKMÖL. XXV. 30. 1909 /1953 . Benne: 2827 /1952 . Kovács József és társa i , Kovács Józse f gyanúsí-
to t t k ihal lgatás i jegyzőkönyve, kecskemét i ál lamügyészség, 1952. aug. 20. 
35 A „ tuda tos félrevezetés" megnevezésére a „véletlenül h ibásan írni" je len tésű szót haszná l j ák . A szó 
mögöt t i j á t ék lényege: úgy tenn i (azt m o n d a n i ) , min tha az e l lenőr csupán vélet lenül í r t volna be 
kevesebb zsák gaboná t a nyi lvántar tásba . 
n a k t a r t o t t j e g y z ő k ö n y v b e n csupán egyet len egyszer j e l e n i k meg a „ k u l á k " szó, add ig a m á -
sod ik szöveg í r ó j a következetesen „ k u l á k k é n t " m u t a t j a be az ü g y b e n é r i n te t t gazdákat . 
( „Szi r tes László k u l á k n á l csépe l tünk " , „özv. Farkasné ku lákasszony k e z d e t t k é r n i ...", „ m e g -
egyeztem a k u l á k k a l . . . " ) V a j o n a va l l omás tevő vagy a j e g y z ő k ö n y v í r ó t a r t o t t a f on tosnak ezt 
a k is „ i deo lóg ia i fazon í rozás t "? 
Az ügyészségen do lgozó - t e g y ü k fel , hogy a h i va ta los i r a t ok szerkesztésében j á r t as -
j egyzőkönyvveze tő rő l e lképze lhe tő , hogy nemcsak a v a l l o m á s s t í l usán „ j av í t ga to t t " , h a n e m 
ideo lóg ia i lag is he lyesen k í ván ta l e í r n i az e lhangzo t taka t : a nagyobb b i r t o k k a l 3 6 rende lkező 
gazdák megnevezésére ped ig az u r a l k o d ó eszméket t ü k r ö z ő h i va ta los nye l vben a meg -
bélyegző „ k u l á k " k i fe jezést haszná l ták . ( A tá rsada lm i he lyzet je lö lése m á s o k n á l , így a csép-
lési e l lenőr esetében sem vo l t e lhagyha tó : „E l r i d o m , h o g y szegényparaszt szü lők gye rmeke 
vagyok. " 3 7 ) 
Természetesen n e m zárha tó k i az sem - sőt a ko rszak „osz tá lyharcos igazságszolgál ta-
tásának" i s m e r e t é b e n igen va lósz ínűnek t ű n i k - , h o g y n e m csupán a j e g y z ő k ö n y v í r ó k i s 
k i igaz í tása i ró l v a n szó, h a n e m a n y o m o z ó hatóságok tuda tos e lképzelése á l l a há t t é rben , 
ak i k Kovács Józse f ügyét a „ fa lus i osztályel lenség", a „ k u l á k o k " e l len i p o l i t i k a i ha rc cé l ja i ra 
k í v á n t á k fe lhaszná ln i . (Az í té let , a „ k u l á k " gazdák sú lyos bünte tése m i n d e n e s e t r e er re en-
ged köve tkez te tn i . 3 8 ) H o g y a n t u d t á k befo lyáso ln i ebben az esetben Kovács József v a l l o m á -
sát? T a l á n az ügyész foga lmaz ta m e g úgy a kérdései t , h o g y a válasz m á r ne csupán a k o n k -
ré t személy rő l , h a n e m a „ k u l á k r ó l " is szól jon. Eset leg - j e g y z ő k ö n y v ö n k í v ü l - „ fe lv i lágo-
s í to t ták " a „szegényparaszt származású" cséplési e l l enő r t , hogy b á r ő az elsődleges gyanú -
sí to t t , a fő csapást még is a közös el lenségre, a nagygazdákra ke l l m é r n i , és saját é rdekében 
j o b b a n teszi, ha p é l d á u l Szir tes Lász ló ra n e m úgy t e k i n t , m i n t régi i smerősére , 3 9 ap ja -nagy -
ap ja k o r ú gazdára, h a n e m va l l omásában e l lenfé lként m u t a t j a be. 
Vagy i n k á b b a r r ó l lehete t t szó, h o g y a húsz éves Kovács József, a k i egyébként a f ü l ö p -
házai DISZ-szervezet t i t k á r a vo l t , r á j ö t t a r ra , hogyan t u d j a az ado t t p o l i t i k a i v i szonyok k ö -
zöt t a t á r s a d a l m i he lyze tébő l f a k a d ó he lyzet i e lőnyét véde lme é r d e k é b e n k ihaszná ln i . Ko -
vács a r e n d ő r s é g e n t e t t k i h a l l g a t á s á n m é g úgy m o n d t a el a „ g a b o n a - e l í r á s o k " t ö r t é n e t é t , 
hogy védekezését saját maga e m b e r i gyöngeségére és m á s o k erőszakosságára, rámenőssé-
gére épí tet te. Az ügyészségen v i szon t - amenny iben fe l té te lezésünk igaz - ezek me l lé ne-
36 Kuláknak számí to t t a 25 kat . ho ldná l vagy 250 tiszta a r anykorona j övede l emné l nagyobb é r tékű 
föld b i r tokosa . A szőlőt és gyümölcsös t ötszörös szorzóval kellett számolni . 
37 BKMÖL.XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai , Kovács József gyanúsí to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskemét i államügyészség, 1952. aug. 20. 
38 BKMÖL.XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai . J egyzőkönyv a kecskemét i me-
gyei b í r ó s á g o n az ügyben 1952. aug . 21-én meg ta r to t t t á rgya lás ró l , í té le t . Kovácsot „közhivatal i 
kötelességszegéssel elkövetett közel lá tás érdekét veszélyezte tő b ű n t e t t és vesz tege tés" c ímén 2 év 
6 h ó n a p b ö r t ö n r e és 5 0 0 Ft vagyonelkobzásra ítélték, v a l a m i n t a közügyektől 5 évre elt i l tották. 
A gazdákat „kötelességszegésre való fe lbuj tás és megvesztegetés" c ímén í té l ték el. Bünte tésük: Ba-
bos S á n d o r : 4 évi b ö r t ö n 1 0 0 0 Ft vagyonrész e lkobzás , közügyektő l 5 év re e l t i l t j ák . B a b o s 
Sándorné : 1 év és 6 h ó n a p bö r tön , 1 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre el t i l t ják. 
Farkasné: 2 év b ö r t ö n , 3 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 év re el t i l t ják. Szél J á n o s : 
2 és fél év bör tön , 3 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre elt i l t ják. Kalló György: 2 év 
bör tön , 2 0 0 0 F t vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre eltiltják. Kovalics László: 2 év bö r tön , 
2 0 0 0 F t vagyonrész elkobzás és a közügyektől 3 évre e l t i l t ják. 
39 „Kovácsot m á r régebbi idők óta i smerem, mer t mezőőr vol t azon a részen, ahol az én t a n y á m van ." 
BKMÖL. XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács Józse f és társai, Szir tes László gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
hézágyúként bevete t te az i deo lóg ia fegyverét : az é r i n te t t gazdákat a h i va ta los b e s z é d m ó d o t 
követve m á r „ k u l á k o k k é n t " j e l en í t e t t e meg. A szó és az á l ta la fe l i déze t t képze tek p e d i g ú j 
j e l en tésá rnya la to t kö l csönöz tek a t ö r t éne tnek : a cséplés he lysz íne , a szérű hadsz ín té r ré 
v á l t , a h o l a g a z d á k e l l e n s é g k é n t á l l t a k s z e m b e n a f i a t a l , t a p a s z t a l a t l a n , k ö n n y e n meg -
téveszthető szegényparaszt cséplési e l lenőr re l . 
A község i DISZ-szervezet t ag ja i is úgy l á t t ák , hogy Kovácsnak a k k o r v a n a l egnagyobb 
esélye a r ra , h o g y a rány lag k is veszteséggel megússza az ügyet , h a t ö r t éne té t a f a l us i osz-
t á l yha rc ró l szóló „nagy " t ö r t é n e t ke re tén b e l ü l beszél ik el. O l y a n érveket p r ó b á l t a k meg 
be lesűr í ten i a D I S Z - t i t k á r bün te tésének enyhí tését ké rő l eve lükbe , ame lyek v é l e m é n y ü k 
szer int azt b i z o n y í t j á k , h o g y Kovács a „nagy h a r c b a n " a „ j ó o l d a l o n " á l l ( tag ja a D I S Z - n e k , 
sőt a községi szervezet t i t k á r a , az M D P i r ányvona lá t köve t i , a k t í v a n részt vesz a k o m m u -
nis ta p r o p a g a n d a ter jesz tésében) . A levél s t í lusa j ó pé ldá ja annak , a m i k o r az egyén - a na-
gyobb ha tás r e m é n y é b e n - a h i va ta l l a l , a h a t a l o m m a l va ló é r i n t kezésben a c ímze t t nye lvén 
foga lmazza m e g m o n d a n i v a l ó j á t . A fü löpháza i D ISZ - tagok (38 fő ) - i l le tve k ö z ü l ü k va ló-
színűleg a l e g j o b b íráskészséggel rende lkező személy - a k o r a b e l i p r o p a g a n d a n y e l v leg-
ha tásosabbnak í té l t k i fe jezése ibő l , szó fo rdu la ta ibó l a l ko t t ák m e g leve lüket , o l y k o r bele-
be lebonyo lódva nye lv i leg he lyes m o n d a t t á t ö r t é n ő összeszerkesztésükbe. 
Részlet a l evé lbő l az e rede t i helyesírás meghagyásáva l : „... Kovács József 1952 év au-
gusztus h ó cséplés so rán m i n t cséplési e l lenőr a cséplés során k u l á k befo lyás alá j u t o t t . Saj-
ná la tunka t fe jezzük k i i r á n t a m i n t f ia ta l 2 0 éves t á r s u n k i r á n t . M i n t j ó m u n k á t végző és 
ha ladó képes i f i t 1 éve Disz t i t k á r r á vá lasz to t tuk . Ezér t a megt i sz te l te tésér t ő h í v e n P á r t u n k 
és i í j ú s á g u n k ú t m u t a t á s á t v i t t e e lőre. M e r t nép nevelés, k u l t u r m u n k a , to jás, t e r m é n y tszcs 
tobo rzásban béke kö l csön jegyzésben derekasan k i ve t te részét. Ezé r t m i n t j ó megb ízha tó 
e lvtársat a h e l y i Tanács cséplési e l l enőrnek j e l ö l t e k i . De a fekete reakc ióba ö l t ö z ö t t k l e r i -
ká l i s r e a k c i ó és a l a p p a n g ó p i s z k o s s u t t o g ó k u l á k o k m e g v e s z t e g e t t é k és ő m i n t f i a t a l 20 
éves i f i n e m v o l t annak t u d a t á b a n , hogy p á r t u n k m i l y e n k e m é n y e n lesú j t az i l y e n speku-
láns k u l á k szabotá lókra . És ezért k é r n é n k v a l a m e n n y i e n az i té lő b i zo t t ságo t , h o g y enyh í t -
senek a bün te tésén . És m i í g é r j ü k az e lv tá rsaknak , hogy m i k e m é n y e b b e n és e l szán tabban 
fogunk l e s ú j t a n i a speku láns k u l á k bandára . És m a j d ő is v isszatér a helyes ú t r a , aho l m i 
h a l a d u n k a L e n i n i - S z t á l i n i K o m s z o m o l ú t m u t a t á s á v a l a K o m m u n i z m u s felé . . ."4° 
M i t m o n d t a k a t ö r t é n t e k r ő l a sz in tén gyanús í t o t t kén t k i h a l l g a t o t t gazdák? A beszéd-
he lyzetbő l köve t kezően az ő v a l l o m á s u k a t is a lapve tően a védekezés ha tá roz ta meg . A gaz-
dák e l ő b b - u t ó b b 4 1 v a l a m e n n y i e n e l i smer ték , h o g y va lóban k e r ü l t hozzá juk a cséplés során 
o l y a n g a b o n a , a m i t n e m v e t t e k n y i l v á n t a r t á s b a , t ehá t s z a b a d o n r e n d e l k e z h e t t e k vele. 
Azonban Kováccsa l e l l en té tben azt á l l í to t ták , h o g y a „gabona-e l í rás " ö t le te n e m t ő l ü k , ha-
n e m a cséplés i e l l enő r tő l szá rmazo t t , ők csak e l fogadták az a ján la to t . Ö n m a g u k v é d e l m é t 
Kovácshoz h a s o n l ó a n ő k is a m á s i k f é l e l l e n é b e n v é l t é k m e g v a l ó s í t h a t ó n a k : „. . . m i k o r 
a cséplést n á l u n k megkezd ték , a nevezett Kovács kérdezte, h o g y a k a r u n k - e felesleges gabo-
nát , a m i t n e m fog be í r n i a cséplési e redményre , és azt is k i k ö t ö t t e , h o g y csak 3 0 f r - é r t fog ja 
a d n i z s á k j á t , m i r e én azt f e l e l t e m , h o g y az sok , de még i s csak ú g y e g y e z t ü n k m e g , h o g y 
3 0 f r t - é r t z s á k o n k é n t " 4 2 
40 A fülöpházai DISZ-szervezet kérelme, 1952. szept. 14., BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. 
Kovács József és társai 
41 Két személy kezdetben a rendőrségi kihallgatás során tagadta az ellenük felhozott vádat, később 
azonban ők is elismerték annak egy részét. 
42 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953-, 2827/1952. Kovács József és társai. Babos Sándorné gyanúsított 
kihallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
„ A cséplés ide je a la t t Kovács azzal f o r d u l t hozzám, h o g y h a g y j o n - e m e g n á l u n k gaboná t , 
úgy, hogy n e m í r j a be az e redmény lapba . Én be leegyeztem, és m o n d t a m , hogy két zsákka l 
j ó lesz, ha m á r m á s u t t is hagyo t t , m e r t az el lenőr a r r a h i va t kozo t t , h o g y másná l is így csi-
ná l ta . " 4 3 
„... a m i k o r a cséplést befe jez ték , az o t t lévő Kovács József , a csép lőgép e l lenőre fe la ján-
lo t ta , hogy t u d a d n i gabonát , m i r e én az a ján la to t e l f ogad tam és így megegyez tünk közaka -
ra t t a l abban, h o g y ad n e k e m 2 zsák gabonát , m e l y 184 kg, és én ezér t a nevezet tnek 4 0 f r t -
ot f izetek ér te . " 4 4 
V a j o n m e l y i k f é l nek v a n „ igaza"? A b í ró , ak inek el ke l le t t d ö n t e n i e ezt a kérdést , úgy 
í t é l t e meg , h o g y a csép lés i e l l e n ő r v a l l o m á s a fe le l m e g a v a l ó s á g n a k , és t e t t é t a gazdák 
nyomására köve t te el. Jogga l fe l té te lezhe t jük azonban, h o g y a b í r ó dön tésére hatással vo l -
t a k azok az e lvárások , ame lyeke t a h a t a l o m az igazságszolgál tatás fe lé támasz to t t : az „ab -
szolút igazság" keresése he l ye t t a h a t a l o m ál ta l e lképzel t t á r sada lm i - szoc iá l i s igazságosság 
szempon t ja i t j u t t a s s á k é rvényre ; a b í róság is az osz tá lyharc sz ín tere legyen. E n n e k a k ö -
r ü l m é n y n e k a f i gye lembevé te le természetesen n e m j e l e n t i azt, h o g y a b í r ó ténymegá l l ap í -
tása egyet lenegy ú n . k u l á k - p e r n é l se le t t vo lna helyes ( te rmésze tesen n e m a k iszabot t b ü n -
tetések i n d o k o l t s á g á r ó l v a n szó), de azt sem, hogy m i n d e n n e k az e l l enkező je le t t v o l n a igaz. 
A b b ó l a fe l t é te lezésünkbő l t ehá t , h o g y a b í ró a szegényparaszt i szá rmazású Kovács i r á n y á -
b a n részrehaj ló v o l t , n e m k ö v e t k e z i k a u t o m a t i k u s a n az, h o g y Kovács h a z u d o t t , a gazdák v i -
szont igazat m o n d t a k . E g y é b k é n t s incs sok é r t e l m e az „ i g a z m o n d á s " ké rdésé t feszegetn i 
a nyomozó hatóságok és a b í róság e lő t t e lőadott , a beszélők á l ta l é rdeke i k véde lmében lé t re -
hozo t t n a r r a t í v á k esetében. Ezek i n k á b b a r ró l á r u l k o d n a k , hogy a beszé lő m i r e épí te t te vé-
de lmét : érvelése, g o n d o l k o d á s m ó d j a ped ig a h a t a l o m m a l va ló v i s z o n y á r ó l és a közösségen 
be lü l i kapcso la ta i r ó l m o n d h a t el sokat . 
Persze enné l azért t ö b b hozadéka van a peranyagok t a n u l m á n y á z á s á n a k , de a „va lóság" 
n y o m a i r a - az ü g y n ö k j e l e n t é s e k h e z hason lóan - i t t is csak a szövegek l é t r e j ö t t é n e k ( k i 
m o n d j a , k i n e k , m i l y e n s z á n d é k k a l s tb . ) és t a r t a l m á n a k a lapos e lemzése so rán b u k k a n h a t 
a tö r téne t í ró . M i t t u d h a t u n k m e g a fü löpháza i ese t rő l / bő l? 
Bár a számonké rő h a t a l o m e lő t t m i n d k é t fé l - a csép lőgépe l lenőr és a csépel te tők - is 
saját é rdeke ik v é d e l m é b e n egymás e l len va l lo t tak , és a b í r ó i n a r r a t í v a is a szembenál lás t 
hangsúlyozza, a p e r a n y a g még is i n k á b b az ügyben é rdeke l t fe lek e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l , ösz-
szetar tásáról , a h a t a l o m közös k i já tszásáró l t anúskod i k . A k ü l ö n f é l e szövegekbő l úgy t ű n i k , 
hogy a gabona e l re j tésének f e n t i m ó d j a á l ta lánosan e l t e r j ed t gyako r l a t l ehe te t t Fü löpházán . 
E r r e u ta l nak p é l d á u l azok a szövegrészek, amelyek az „e l í rásér t " f i z e tendő pénz nagyságá-
r ó l szólnak: Szél János csépel te tő gazda va l lomása szer in t Kovács az „ e l í r t " gabona á rának 
megá l lap í tásakor a r ra h i v a t k o z o t t , hogy „... zsák jáér t 3 0 F r t - o t s z o k t a k adn i " , 4 5 Az egyes 
esetekben k i f i ze te t t összeg va lósz ínű leg a fe lek k ö z ö t t i a l k u so rán d ő l t el: megegyezésük 
e r e d m é n y e v o l t . Sz i r tes Lász lóva l p é l d á u l 40 f r t - o s egységárban á l l a p o d t a k meg, ahogy 
Szir tes v a l l o t t a : „ . . . m e g e g y e z t ü n k közaka ra t t a l " . 4 6 Babos S á n d o r n é s o k a l l t a a megszabo t t 
43 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szél János gyanúsított kihall-
gatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
44 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szirtes László gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
45 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szél János gyanúsított kihall-
gatási jegyzőkönyve, kecskeméti államügyészség, 1952. aug. 20. 
46 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szirtes László gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
árat , m e g p r ó b á l t a lacsonyabbat k i c s i k a r n i , de ez n e m s ikerü l t n e k i : „Kovács [ . . . ] k i k ö t ö t t e , 
h o g y csak 3 0 f r t - é r t fogja a d n i zsák já t , m i r e én azt fe le l tem, hogy az sok , de még is csak úgy 
egyeztünk m e g , hogy 30 f r t - é r t zsákonkén t . " 4 7 Kova l ics Lászlóval , a k i n e m t u d o t t pénzben 
f i ze tn i , a b b a n á l l apod tak m e g , h o g y a cséplési e l l enőr t e r m é n y b e n k a p j a m e g a n e k i j á r ó 
részt : „... ú g y egyez tünk m e g - va l l o t t a Kovács az á l lamügyésznek - , hogy m e r t n incs 
pénze , ú g y c s i n á l o m meg , h o g y n e m í r o k be 2 és f é l zsák rozso t , e b b ő l K o v a l i c s m e g k a p 
2 zsákkal, m í g f é l zsák a b a n d a rész ibe lesz öntve . í g y is t ö r t én t . " 4 8 
Vé lhe tően az add ig ra m á r k i a l a k u l t gyako r l a t szabta meg azt is, h o g y m e n n y i gabonát 
hagynak m e g f eke tén a csépe l te tőné l . Fon tos szempon t lehetet t , h o g y az e l re j te t t m e n n y i -
ség ne legyen fe l t űnő , a h i á n y ne ke l tse fe l az ha tóságok g y a n ú j á t 4 9 A v a l l o m á s o k egybe-
hangzóan á l l í t j á k , hogy a 3 0 - 3 5 kat . h o l d d a l rende lkező gazdákná l 2 - 2 zsák, m í g az egy 
100 holdas gazdáná l 5 zsák g a b o n a m a r a d t . 
Bár a k o n k r é t esetből a g a b o n a e l í rásának-e l re j tésének m á r k i p r ó b á l t , beve t t t echn i -
k á i r a l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , n e m t u d h a t j u k , h o g y m e n n y i r e v o l t á l t a l á n o s az össze já tszás 
a cséplési e l l e n ő r és a csépe l te tők közöt t . B i zonyá ra nagy számban v o l t a k o l yan e l l enő rök , 
a k i k meggyőződésbő l , kö te lesség tuda tbó l „becsüle tesen" végezték m u n k á j u k a t , vagy féle-
l e m b ő l n e m m e r t é k vá l l a ln i a le lep leződés veszélyét . A községen b e l ü l i i n f o r m á c i ó s csator -
n á k o n ke resz tü l va lósz ínű leg g y o r s a n e l t e r j ed t a h í re , ha egy cséplés i e l l enő r vá l l a l t a a koc-
kázato t , és h a j l a n d ó vo l t fe le t tese i , megb ízó i e l lenében, a maga h a s z n á r a a gazdákka l va ló 
összejátszásra. A következő idéze t e r re u ta l , b á r a benne megszó la ló K a l l ó G y ö r g y - véde-
kezési s t r a tég iá jának meg fe le lően - éppen tagad ja azt az el lene f e l h o z o t t váda t , m e l y sze-
r i n t ő kezdeményez te vo lna a szabályszegést: „ T a g a d o m , hogy a p ó s o m , Szir tes Lász ló szólt 
v o l n a n e k e m a r r ó l , hogy Kováccsa l m e g lehet cs iná ln i a gabona be n e m í rás t . " 5 0 
A b b ó l a t é n y b ő l , hogy a n y o m o z ó ha tóságok Kovács József csép lés i e l lenőr ügyében k i -
z á r ó l a g „ k u l á k o k " e l len i n d í t o t t a k e l j á rás t , n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t a r r a k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy Kovács a k i sebb b i r t o k k a l rende lkező gazdákka l n e m k ö t ö t t v o l n a hason ló megá l l apo -
dást . A g a b o n a elrej tése n e m c s a k a „ k u l á k " - g a z d á k érdeke vo l t . A mezőgazdaság i ú j r a t e r -
melést és sok esetben a parasz tcsa lád l é t f enn ta r tásá t is k o m o l y a n veszélyeztető k ö z p o n t i 
e lvonás (adó , beszo lgá l ta tás ) a v a l a m i k o r v a g y o n o s a b b n a k s z á m í t ó g a z d á l k o d ó k o n k í v ü l 
a paraszt i t á r s a d a l o m egyéb ré tegei t is súj tot ta.5 1 Az 1952. évben, a m i k o r a tö r téne t j á t szód i k , 
k ü l ö n ö s e n sú l yosak vo l tak ezek a p r o b l é m á k . A f okozódó á l l a m i t e r h e k és az egyre nehe-
zebb m e g é l h e t é s t e r m é s z e t e s e n a u t o m a t i k u s n e m vezete t t a s z a b á l y o k megszegéséhez . 
A l ebukás tó l és a bün te tés tő l v a l ó ret tegés é p p o l y a n erős lehetet t a csépe l te tő gazdák eseté-
b e n is, m i n t a k i z s á k m á n y o l ó h a t a l o m m a l va ló szembeszegülés és a t e r m é s m e g m e n t é s é n e k 
vágya. V a l ó s z í n ű l e g az a t u d a t , h o g y m á s o k is így cs iná l ják - t ehá t a szabályszegés á l ta lános 
je lenség - seg í te t t a fé le lmek leküzdésében. E r r e u ta lha t Szél J á n o s va l l omása : „ A cséplés 
i de je a la t t K o v á c s azzal f o r d u l t h o z z á m , h o g y h a g y j o n - e meg n á l u n k g a b o n á t , úgy , hogy 
47 BKMÖL. XXV. 3 0 . 1 9 0 9 / 1 9 5 3 . , 2 8 2 7 / 1 9 5 2 . Kovács József és társai . B a b o s S á n d o r n é gyanús í to t t 
kihal lgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
4 8 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai , Kovács József gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskemét i á l lamügyészség, 1952. aug. 20. Kovács ezek szer in t a cséplő-
b a n d á n a k a cséplésér t j á ró t e r m é n y b ő l vet te ki a részét . 
4 9 A fü löpháza i p e r anyagából n e m derül ki, hogy ki volt a feljelentő, h o g y a n akad t ak a n y o m o z ó ha-
tóságok az ügy nyomára . 
5 0 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827/1952 . Kovács József és társai . Kalló György gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve az á l lamügyészségen , 1952. aug. 20. 
51 Lásd: E r d m a n n Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956. Gyula, 1992. 
n e m í r j a be az e r e d m é n y l a p b a . É n be leegyeztem, és m o n d t a m , hogy ké t zsákka l j ó lesz, ha 
m á r m á s u t t is hagyo t t , m e r t az e l lenőr a r ra h i va tkozo t t , h o g y m á s n á l is így cs iná l t . " 5 2 
A gabonae l í rások h á t t e r é b e n tehá t egy o l yan e g y ü t t m ű k ö d é s n y o m a i r a j z o l ó d n a k k i , 
a m e l y n e k l é t rehozásában m i n d k é t fé l - a csépel te tők és cséplés i e l lenőr is - kö l csönösen 
é rdeke l tek vo l tak . J ó l j á r t a k a gazdák, a k i k n e k néhány zsákka l t ö b b g a b o n á j u k m a r a d t és 
j ó l j á r t a csép lés i e l l e n ő r is, h i s z e n m e g f i z e t t é k szo lgá l t a t ása i t . V a j o n az a n y a g i haszon 
me l l e t t l ehe t tek -e m á s f a j t a m o t i v á c i ó i Kovács no rmaszegő maga ta r tásának? A csépel tető 
gazdák v a l l o m á s a i b a n t a l á l k o z h a t u n k o l yan le í rásokka l , m i n t h a Kovács v a l a m i f é l e társa-
d a l m i igazságosság nevében lép te t t vo l na fe l a h a t a l o m e l len : „Kovács József szó l t nekem, 
hogy i l y e n he lyen , a h o l n e m m a r a d gabona a k i r ó t t beszo lgá l ta tás beszámí tásáva l , hogy 
m e g m a r a d j o n a fe jadag, 5 3 szokot t hagyn i az e r e d m é n y l a p b a va ló beírás n é l k ü l gaboná t ..."54 
N e m t ű n i k e l képze lhe te t l ennek az a fel tételezés, hogy a fiatal, sz in tén parasz t i m u n k á b ó l 
élő55 Kovácsban v a l ó b a n él t a szo l idar i tás érzése, és te t té t - b á r pénz t ké r t é r te - v a l a m i -
lyen nemes cse lekedetként képzel te el. De az sem k izá r t , h o g y a gazdákka l va ló együt té rzé-
sének hangoz ta tása c s u p á n szerep vo l t , ame l l ye l f e led te tn i k í v á n t a ve lük azt a t é n y t , hogy 
k i szo lgá l ta to t t h e l y z e t ü k b ő l igyeksz ik hasznot húzn i . M i n d e n e s e t r e a s z á m o n k é r ő h a t a l o m 
előt t t e t t v a l l o m á s á b a n n e m j e l e n i k m e g a parasz t i t á r s a d a l o m m a l va ló szo l ida r i tás mo t í -
v u m a , sőt egy ik e lszó lásából a r ra lehet köve tkez te tn i , h o g y ennek eml í tését a v é d e l m e ér-
dekében k o n s t r u á l t szövegben i n k á b b ká rosnak , m i n t hasznosnak t a r t o t t a : „ K a l l ó György -
né l s z i n tén e l í r t a m 1 és fé l zsákkal kb . 1 0 0 - 1 1 0 kg-o t , ezér t Ka l l ó G y ö r g y t ő l 7 0 f o r i n t o t 
k a p t a m . Ez az elírás ú g y t ö r t é n t , hogy Ka l ló György sz in tén zak la to t t , hogy n e m - e lehe tne 
e l í rn i , m e r t s í r t o t t , h o g y n e m m a r a d ve tőmag ja . Én megsajnáltam, illetve nem is ötét saj-
náltam, csak nem tudtam tőle szabadulni [ A szerző k ieme lése ] , és [ . . . ] a sok s í rásra meg-
te t t em, h o g y e l í r t a m a más fé l zsákkal . " 5 6 
A „ b ű n ü g y " f e l t á r á s a s o r á n k e l e t k e z e t t szövegekbő l j ó l l á t s z i k az is, h o g y K o v á c s n a k 
a üggyel kapcso la tban megf igye lhe tő magatar tását egyál ta lán n e m befolyásol ta az az ideo ló -
gia, ame lye t f o r m a i l a g - m i n t a he ly i DISZ-szervezet t i t k á r a - magáénak va l l o t t . A k o m -
m u n i s t a „h i t t é te l ek " k ö z ü l i t t a lapvetően azokra gondo lok , a m e l y e k a „ fa lus i e l lenségrő l " és 
az „é leződő osz tá l yha rc ró l " szól tak, és a f ü l ö p h á z a i fiatalság eszmei leg e lkö te leze t t vezető-
j é t ő l azt vá r t ák , hogy e n n e k é lharcosa lesz. Bár Kovács a ku láke l l enes ideo lóg iá t a n y o m o -
zóhatóságok és a b í róság e lő t t - r e n d k í v ü l i he lyze tben, ö n v é d e l e m b ő l - ( va lósz ínű leg m i n -
den k ü l ö n ö s e b b aggá lyoskodás né l kü l ) fe lhasznál ta , a cséplés so rán - n o r m á l i s v i szonyok 
közö t t - eszébe sem j u t o t t , h o g y a község nagygazdá i t - a h o g y e r re a k ö z p o n t i h a t a l o m 
szándéka i t m e g f o g a l m a z ó h iva ta los beszéd ösztönözte - h á t r á n y o s a n megkü lönböz tesse 
(pé ldáu l ne egyezked jen ve lük , ne „ í r j o n el" n e k i k gabonát ) . Szövegeibő l h a t á r o z o t t a n k i r a j -
zo lód i k az a tö rekvése is, hogy ne kever je gyanúba a cséplőgép tu la jdonosá t , ak i va lósz ínű-
leg sz in tén „ k u l á k n a k " számí to t t . Az t va l l o t ta , hogy mes te rkedése i rő l a cséplőgép t u l a j d o -
52 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827/1952. Kovács József és t á r sa i . Szél J á n o s gyanús í to t t kihall-
gatás i jegyzőkönyve az á l lamügyészségen, 1952. aug. 20. 
53 A f e j adag az a m i n i m á l i s gabonamennyiség , ami a parasz tcsa ládok megélhe téséhez szükséges volt. 
A b i r t oknagyság s z e r i n t megszabo t t beszo lgá l t a t á s i e lő í r á sok n e m vo l t ak t e k i n t e t t e l a r r a , hogy 
a következő évi v e t ő m a g és az ön fenn ta r t á shoz szükséges fe jadag m e g m a r a d j o n . 
54 BKMÖL. XXV. 3 0 . 1 9 0 9 / 1 9 5 3 . , 2827/1952. Kovács József és t á r sa i . Jegyzőkönyv a kecskemét i me-
gyei í róságon az ügyben 1952. aug. 21-én meg ta r to t t tárgyalásról . Szél S á n d o r va l lomása . 
55 Szüleivel együtt 9 ka t . ho ldon gazdálkodtak, amelyből 5 kat . h o l d a t 1945-ben a fö ldosz táskor kap-
tak . 
56 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953 . , 2827/1952. Kovács József és tá rsa i , Kovács József gyanús í to t t ki-
hal lgatási jegyzőkönyve, kecskemét i ál lamügyészség, 1952. aug. 20 . 
nosának egyá l ta lán n e m v o l t t u d o m á s a : „ E l ő a d n i k í v á n o m még, hogy M a g y a r i Bá l i n t , a gép 
fe le lős vezető je a Kova l i cs Lászlóval v a l ó cséplés a l k a l m á v a l betegen f e k ü d t a gép me l le t t . 
Ezen k í v ü l Szir tes Lász lóná l és Ka l ló G y ö r g y n é l va ló cséplés a l ka lmáva l t á v o l v o l t a géptő l . 
Egyszer betegsége m i a t t , másszor üzemanyagér t . 
E l ő a d o m még, h o g y m i k o r M a g y a r i B á l i n t a gépné l t a r t ó z k o d o t t , a k k o r á l t a l ában ő ve-
ze t te a csép lés i e r e d m é n y l a p t ö m b ö t és n a p l ó t . H o g y m é g s e m v e t t e észre, h o g y én i l y e n 
m u n k á t cs iná lok , a n n a k oka az lehete t t , h o g y ő e l fogadta t ő l e m a mázsa lapoka t , m e l y e n én 
m á r a kevesebb gaboná t í r t a m be. A mázsá lás t néha e l l enőr i z te M a g y a r i , de n e m rendsze-
resen, így n e m j ö t t rá , h o g y én m i t cs iná lok . " 5 7 
Kovács v ise lkedése haszná lha tó ada t l ehe t a tö r ténész számára, ha a r ra ké rdez rá, h o g y 
az a d o t t ko r szakban a h a t a l o m eszméi m i l y e n m ó d o n h a t o t t a k az e m b e r e k gondo l kodásá ra , 
te t te i re . K ü l ö n ö s e n azok esetében érdekes ez, ak i k v a l a m i l y e n m ó d o n a h a t a l o m h o z k ö -
t ő d t e k és /vagy lá tszó lag vá l la l ták a ve le va ló eszmei közösséget. Kovács D I S Z - t i t k á r k é n t , 
m e z ő ő r k é n t és cséplési e l l enő rkén t is j ó pé lda erre. 
Kérvények 
A m í g az ü g y n ö k j e l e n t é s e k r ő l eredet i leg is úgy g o n d o l t a m , hogy alapos szövegelemzéssel 
t a l á l n i f ogok b e n n ü k t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i l e g értékes ada toka t , és a b í róság i i r a t o k k a l kap -
cso la tban is - b á r e rősebbek ké te lyekke l - ebben r e m é n y k e d t e m , add ig a k ü l ö n f é l e tanács i 
és pá r tsze rvekhez b e n y ú j t o t t k é r e l m e k e t és az esetenként hozzá juk csa to l t öné le t ra j zoka t 
t é m á m s z e m p o n t j á b ó l é rdek te lennek t a r t o t t a m , f o r r á s é r t é k ü k e t a k o r a b e l i p r o p a g a n d a -
k i a d v á n y o k é h o z v é l t e m h a s o n l ó n a k . U g y a n a k k o r m é g s e m h a g y h a t t a m f i g y e l m e n k í v ü l , 
h o g y ezek a k é r e l m e k , ké rvények , b e a d v á n y o k mégiscsak közve t l enü l a z o k t ó l az egyének tő l 
szá rmaznak , a k i k n e k „ fe l fedezését" , h á t r a h a g y o t t n y o m a i n a k fe l ku ta tásá t t e k i n t e t t e m cé-
l o m n a k . Ezek a r e n d s z e r i n t kézzel í r o t t , sok esetben az é r te lme t lenség ig h i b á s a n foga lma-
zo t t és he lyes í rás i h i b á k k a l te lezsúfo l t szövegek, a n n a k e l lenére, hogy t a r t a l m i l a g lá tszólag 
n e m s o k b a n t é r t e k el a k ö r n y e z e t ü k b e n ta l á l t más j e l l e g ű i r a t o k t ó l (p l . a község i tanács-
e l n ö k vagy a p á r t t i t k á r h i va ta los b e s z á m o l ó i t ó l ) , még i s k i t ű n t e k k ö z ü l ü k egyed iségükke l . 
A szó tényleges és e lvon t é r te lmében is m a g u k o n v ise l ték í r ó j u k keze n y o m á t , személy iségé-
nek m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j egye i t . 
M i a közös egy bö l csőde i vagy m e z ő ő r i á l lásra j e l en t kező , esetleg l akásk iu ta l ás ra v á r ó 
l a j osm izse i l akosnak a tanács vég reha j tó b izo t tságához í r t ké rvénye és p é l d á u l a M a g y a r 
D o l g o z ó k Pá r t j a község i szervezetéhez c ímze t t tag fe lvé te l i k é r e l e m k ö z ö t t ? Lényegében 
m i n d e g y i k a r r ó l szól, h o g y az egyén, ak i m u n k á t keres, j o b b lakásba akar k ö l t ö z n i vagy be 
aka r l é p n i „a p á r t b a " , h o g y a n p r ó b á l j a m e g önmagá t úgy meg je len í ten i , h o g y azzal a meg-
szó l í to t t h a t a l o m (kérése e ldöntésében befo lyássa l rende lkező , h a t a l o m m a l b í r ó személy, 
személyek , ha tóság) e lvárása inak l e g i n k á b b megfe le l jen . M i v e l p róbá l j a m e g g y ő z n i a d ö n -
téshozóka t a r ró l , h o g y az ő személye megfe le lő , i l l e tve - ve rsenyhe lyze tben - a legmeg-
fe le lőbb . A meggyőzéshez használ t é rve lésük , úgy v é l e m , sok m i n d e n t e l á r u l h a t a h a t a l m a t 
m e g n y e r n i s z á n d é k o z ó egyén rő l , e f o r r á s o k t e h á t a l k a l m a s a k l e h e t n e k a t á r s a d a l o m és 
a h a t a l o m v i szonyának v izsgála tához. 
A l a j osm izse i köz igazgatás i i r a t o k k ö z ö t t ta lá l t k é r e l m e k e t (ame lyek e l sőso rban va la-
m i l y e n tanács á l t a l m e g h i r d e t e t t á l lás e lnyerésére i r á n y u l t a k , vagy a t anács á l t a l i génybe 
vehe tő és k i u t a l h a t ó l akásoka t ké rvényez ték meg) o l yan k o n s t r u k c i ó k n a k t e k i n t e m , ame-
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l yekben a k é r e l m e z ő úgy m u t a t j a be ö n m a g á t , o l y m ó d o n beszél i el m ú l t j á t , j e l ené t és eset-
leg j ö v ő b e l i szándéka i t , hogy abbó l - megí té lése szer in t - cé l ja i t l e g i n k á b b e lősegí tő kép 
a laku l j on k i . ( E ké rvények á l ta lában két részbő l á l l t ak : a ké re lmező szándékának és i n d o -
ka inak meg foga lmazásábó l , i l l e tve egy r ö v i d öné le t ra jzbó l . ) 
Az á l t a l a m v izsgá l t szövegek számos h a s o n l ó vonása ar ra enged köve tkez te tn i , h o g y lé-
tezett egy á l t a l ánosan e l fogadot t m ó d j a a hatásos ké rvény mega lko tásának , a m i n e m c s a k 
azt h a t á r o z t a meg , hogy a beadvány m i l y e n f o r m a i e lő í rásoknak fe le l j en meg, h a n e m t a r -
t a l m a z t a a k o r „ u r a l k o d ó e s z m é i n e k " m e g f e l e l ő - t e h á t s i k e r r e s z á m í t h a t ó - é r v e l é s és 
megfoga lmazás a lape leme i t is. A ké re lmező ké r vénye lé t rehozásáná l ezt a m i n t á t m á r csak 
egyéní tet te, a személyére vona t kozó ada tokka l egészítette k i . M é g azok a k é r v é n y í r ó k is 
t i sz tában v o l t a k egy i l yen beadvány leg fon tosabb sajátosságaival ( m i l y e n t é m á k a t k e l l meg -
e m l í t e n i ü k , m i r e ke l l h i v a t k o z n i u k , m e l y szavakat k e l l haszná ln iuk ) , a k i k n e k szövegén lá t -
szik - a nye lvhe lyesség, a st í lus és az í ráskép je l legzetességeiből l ega lább is a r ra köve t kez -
t e t h e t ü n k - , h o g y n e m rende lkez tek e legendő gyako r l a t t a l g o n d o l a t a i k í rásába fog la lását 
i l le tően. 
T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n k é r v é n y e z ő m a g a í r t a b e a d v á n y á t . T ö b b o l y a n a d a t o t is 
t a l á l t a m a „ L a j o s " dossz ié ü g y n ö k j e l e n t é s e i b e n , a m e l y e k azt v a l ó s z e r ű s í t i k , h o g y v o l t a k 
a községben o lyan, az ügy intézésben já r tas és a h iva ta los beszédmódot is j ó l i smerő e m b e r e k , 
ak i k szívességből vagy v a l a m i l y e n e l lenszolgá l ta tás fe jében mások k é r e l m e i t is meg foga l -
mazták . Szala i La jos v o l t községi fő jegyzőrő l á l l í t j a pé ldáu l a j e len tés í ró Á V H - t i s z t , h o g y „... 
je len leg a f a l u ku lákságának j o g i tanácsadó ja , beadvány - és k é r v é n y i r o g a t ó . " 5 8 A z egy ik 
meg f i gye l t szemé ly , Bácska i G y ö r g y ( k o r á b b a n a község o rszággyű lés i képv i se l ő j e ) édes-
any ja is á l l í t ó lag a r r ó l panaszkodo t t K e m é n y ü g y n ö k n e k , hogy f i á t „. . . rengetegen ke res ik 
fe l o lyan ké rvény í rássa l , beszolgál ta tás e lengedésével kapcso la tban , a h o l a f ia n a g y o n j á r -
tas. Tavaly , m i k o r m é g megvo l t az írógépe, b i zony rengetegen keresték fe l , és egyszer a r e n d -
őrség f i gye lmez te t te is, hogy m é r t j á r n a k o l yan sokan hozzá, t a l á n osz togat v a l a m i t ? " 5 9 
Va lósz ínű leg m i n é l k o m o l y a b b lehete t t az ü g y (adóva l , beszo lgá l ta tássa l vagy b ü n t e t é s -
sel kapcso la tos ) , és m i n é l t ö b b o l yan i smere te t köve te l t , am ive l az „egyszerű" község i lakos 
n e m rende lkeze t t ( pé ldáu l a j ogszabá lyok i smere té t ) , anná l i n k á b b f o r d u l t a k „ szaké r tőhöz " . 
K ö n n y e b b esetekben m e g í r t á k saját m a g u k , eset leg va l ame l y i k í rásban j á r t as csa lád tag (p l . 
közép isko lás gyerek) segítségét fe lhasználva. 
Nézzük m e g egy k o n k r é t pé ldán , hogy m i r ő l szó lnak ezek a szövegek: 
„Község i tanács végre h a j t ó b izo t tságának , 
La josm izse 
A l u l í r o t t azzal a kéréssel f o r d u l o k a községi tanács végreha j tó b izo t tságához , h o g y a m e n y -
ny i ben n e m esnék k o m o l y k i fogás alá, engem a he l ybe l i bö lcsőde i d o l g o z ó k so ra iba szíves-
ked jen f e l venn i . 
Kérésem az a l ább iak t e t t ék szükségessé: 
3 tagú c s a l á d o m van , f é r j e m , f i a m és én, f é r j e m Budapes ten do lgoz i k az á l l a m i ép í tés i vá l -
l a l a t n á l m i n t k u b i k o s , és m á r ké tszeres s z t a h a n o v i s t a , f i a m m á r k é t éve á l l ő r t a béke 
f r o n t j á n m i n t h o n v é d . És m i v e l se f ö l d ü n k , se h á z u n k n incsen, s e m m i f é l e j ö v e d e l m e m n i n -
csen, így a bö l csőde i m u n k a k ö r b e [ n ] k í v á n n á m m e g t a l á l n i m u n k a h e l y e m e t m i n t g y e r m e k -
gondozó. 
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Öné le t ra j zom 
La josmizsén 1910. V . 2 6 - á n szü le t tem, sokcsaládos szegény m u n k á s szü lők tő l , a m ú l t r e n d -
szer e lnyomása m i a t t csak négy e l e m i iskolát t u d t a m elvégezni , és m á r f i a ta l l e á n y k o r o m -
b a n m i n t ház ta r t ás i a l k a l m a z o t t ke res tem k e n y e r e m e t a k i zsákmányo ló lcná l , a m í g f é r j h e z 
n e m m e n t e m a j e l e n l e g i f é r j e m h e z , k i sz intén m u n k á s ember , és a fas iszta v i lág k i uzso rázó i 
m i a t t kevés ke rese tbő l n e m t u d t u n k lé tezni , ezért egy i pa rengedé ly t k é r t e m , a m i i t t h e l y b e n 
p iac i á rus í tásra szól t , hogy a ház ta r tás i m u n k á m m e l l e t t kissé segítségére lehessek a f é r -
j e m n e k a kenyé rke rese tben . 
Ez te rmészetesen m o s t m á r megszűn t , ezért k é r e m a Községi tanács végreha j tób izo t t ságá t , 
ne helyezzen e n g e m k i fogás alá, és ad jon m ó d o t a r r a , hogy én is hozzá jussak egy k i s ke -
nyérkeresethez, m i v e l reá is vagyok uta lva. 
Bízva abban, h o g y ké résem megha l l ga tás ra ta lá l , m a r a d o k 
T isz te le t te l 
Bo ros Jánosné 
La josmizse , M izse i u t ca 
La josmizse 1953. V I . 8 . " 6 ° 
Boros J á n o s n é ké re lméhez csa to l ták a Magya r N ő k D e m o k r a t i k u s Szövetsége ( M N D S Z ) 
javas la tá t is, a m e l y b ő l k i d e r ü l , h o g y Borosné az M N D S Z vezetőségi tag ja , o t t egészségügyi 
felelős, és „ j ó m u n k á j á t a pár tszervezet ok levél le l i s m e r t e el". A z M N D S Z - t ő l a tanács vég-
reha j tó b i zo t t sága k é r t j avas la to t a bö lcsőde i ál lás betö l téséhez, t ehá t ebben az esetben n e m 
m a g u k t ó l vagy B o r o s n é kérésére ad ták , m i n t ahogy ezt va lósz ínű leg a fü löpháza i D I S Z -
szervezet te t te Kovács József esetében. U g y a n a k k o r n a g y o n is e lképze lhe tő , hogy más ese-
tekben a k é r e l m e z ő k ö n m a g u k t ó l p r ó b á l t á k beszerezn i a k o m m u n i s t a nőszervezet a j án lá -
sát, hogy ezzel is n y o m a t é k o t a d j a n a k k é r e l m ü k n e k . 
Borosné k é r v é n y é t va lósz ínű leg a h ivata los b e a d v á n y o k í rásához ér tő , abban g y a k o r l o t t 
ember f oga lmaz ta Bo rosné ak t í v köz reműködéséve l . Ez t j ó l m u t a t j a a h iva ta los szóhaszná-
la t ( „ a l u l í r o t t X Y " , „ k í v á n n á m m e g t a l á l n i m u n k a h e l y e m " stb.) és a b e a d v á n y - m ű f a j f o r m a i 
sajátosságainak i s m e r e t e (bevezetés, i n d o k o k fe lsoro lása, záró f o r m u l a stb.) . A k é r v é n y í r ó 
lehetet t akár az M N D S Z - b ő l is o l yan va lak i , ak i m á r többször í r t i deo lóg ia i sab lonoka t t a r -
ta lmazó h i va ta los szöveget. 
A szöveg í r ó j á n a k az v o l t a cél ja , hogy Borosné n y e r j e el a bö l csőde i ál lást. A m e g m a r a d t 
k é r v é n y e k s z á m á b ó l (6 j e l e n t k e z ő v o l t ) úgy t ű n i k , h o g y n a g y é r d e k l ő d é s m u t a t k o z o t t 
a m u n k a i r á n t . A k é r v é n y meg foga lmazó ja Borosné é l e t ú t j á n a k egyes szakaszait m i n d e n b i -
zonnya l úgy j e l e n í t e t t e meg, i l l e t ve kérése i n d o k o l t s á g á t o l yan é rvekke l igyekezet t a lá-
támasz tan i , a m e l y e k r ő l úgy gondo l t a , hogy az ál lás odaí té lésérő l d ö n t ő végreha j tó b i z o t t s á g 
(a he ly i h a t a l o m ) e lő t t poz i t í v sz ínben t ü n t e t i fe l a ké rvényező t . Érve lése lényegében h á r o m 
foga lom k ö r é épü l t . A z egy ik a szociál is rászoru l tság: Bo rosné azér t j o g o s u l t a bö l csőde i á l -
lásra, m e r t szegény, n i ncs te l en v o l t és ma is az ( „se f ö l d ü n k , se h á z u n k n incsen, s e m m i f é l e 
j ö v e d e l m e m n i n c s e n " , „sokcsa ládos szegény m u n k á s szü lők" , „kevés kerese tbő l n e m t u d -
t u n k lé tezn i " , „ é n is hozzá jussak egy k is kenyérkeresethez , m i v e l reá is vagyok u ta l va " ) . Ez -
zel függ össze az i n d o k l á s m á s i k f o n t o s eleme, a m e l y azt sugal l ja , h o g y az állás odaí té lésé-
ve l t u l a j d o n k é p p e n k á r p ó t o l n i l ehe tne Borosnét a m ú l t b a n e lszenvedet t né lkü lözése ié r t és 
az őt ér t igazságta lanságokér t . E b b e n a k o n t e x t u s b a n a „poz i t í v " dön tés m i n t egyfa j ta szo-
c iá l is e lég té te l j e l e n i k meg . ( „ . . . a m ú l t rendszer e l n y o m á s a m i a t t csak négy e l e m i i s k o l á t 
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t u d t a m elvégezni , és m á r f ia ta l l e á n y k o r o m b a n m i n t ház ta r t ás i a l ka lmazo t t ke res tem ke -
n y e r e m e t a k i zsákmányo lókná l . . . " , „...a fasiszta v i lág k i uzsorázó i m i a t t kevés kerese tbő l 
n e m t u d t u n k lé tezn i . . . " ) Az érvelés igen f on tos részét a l k o t ó h a r m a d i k , j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó 
gondo la t az e lnye r t bö lcsőde i á l lásnak j u t a l o m k é n t va ló fe l fogása. A k é r v é n y í ró ja n e m is 
m a g á n a k Bo rosnénak , h a n e m csa ládtag ja inak „ é r d e m e i t " so ro l j a fel, m i n t o l yanoka t , ame-
l yeké r t m e g é r d e m e l t j u t a l o m lehet a k í ván t ál lás. Az „ á l l a m i építési vá l l a l a t ná l " k e m é n y f i -
z i ka i m u n k á t végző „kétszeres sz tahanov is ta" f é r j nek és a „béke f r o n t j á n " ő r t á l ló ka tona -
f i ú n a k beemelése a szövegbe azt je lz i , hogy a család, k ö z t ü k Borosné is a rendszer eszméi-
ve l egyetér tenek, és igyekeznek megfe le ln i e lvárása inak. 
Ez t a tény t va lósz ínű leg azért is hangsú lyoz ta a k é r v é n y í ró ja , m ive l B o r o s n é n a k „ h i b a " 
vo l t az é le t ra jzában: ipa rengedé l l ye l rende lkező p iac i á rus vo l t , ezért a h i va ta l os megí té lés 
szer in t m e g b í z h a t a t l a n „ kupec e lemnek" t a r t ha t t ák , a m i t sem a szegényparaszt i szárma-
zása, s e m M N D S Z - t a g s á g a n e m f e l e d t e t h e t e t t . A k é r v é n y í r ó n e m t e h e t t e m e g , h o g y ezt 
a k ö z i s m e r t ada to t k i h a g y j a Borosné é le t ra jzából , b á r a m ú l t „ fekete f o l t j a i n a k " e lha l lgatása 
bevet t módszer l ehe te t t a ko rszakban h iva ta los célra í r t , r ö v i d öné le t ra j zok lé t rehozásá-
nál .6 1 Ehe lye t t é p p e n azt hangsú lyoz ta , hogy t u d a t á b a n v a n ennek a h á t r á n y n a k ( „ . . .ameny-
n y i b e n n e m esnék k o m o l y k i fogás alá..." k é r e m a Községi tanács végreha j tób izo t t ságá t , 
ne he lyezzen e n g e m k i f o g á s alá. . . ") , m a j d m i n d e n t m e g t e t t , h o g y az é le tú t „ f eke te " f o l t j a i t 
„ e l f o g a d h a t ó " m a g y a r á z a t o k k a l t i s z t á r a mossa . N a g y v o n a l ú a n h o m á l y b a n h a g y t a azt 
a t é n y t , h o g y m e d d i g f o l y t a t t a Bo rosné a p i a c i e ladás t ( „ . . .ez t e r m é s z e t e s e n m o s t m á r 
megszűnt . . . " ) , és ú g y ad ta elő, m i n t h a k i zá ró lag a „ fas iszta v i l á g k é n t " megneveze t t m ú l t b a n 
kényszerü l t vo l na rá : „a fasiszta v i lág k iuzsorázó i m i a t t kevés keresetbő l n e m t u d t u n k lé-
tezn i , ezért egy i pa rengedé l y t ké r tem, a m i i t t he l yben p i ac i árusí tásra szól t , h o g y a ház ta r -
tás i m u n k á m m e l l e t t , k issé segítségére lehessek a f é r j e m n e k a kenyérkerese tben . " 
Az érvek k ö z ü l f e l t ű n ő m ó d o n h i á n y o z n a k az o l yanok , amelyek az á l lás ra pályázó al -
ka lmasságáró l p r ó b á l n á k meggyőzn i a dön téshozóka t ( p é l d á u l sok gyereket neve l t m á r fe l 
vagy szeret k i sgye rekekke l fog la lkozn i ) . E b b ő l az egyedi esetbő l te rmészetesen n e m lehet 
köve tkez te tn i az á l ta lános ra , n e m á l l í t h a t o m azt, hogy a ko rszak k é r v é n y í r ó i n a k mel lékes 
szempon t le t t v o l n a a rá te rmet tség. Sőt, az emberek rac i oná l i s v iselkedését fe l téte lezve, i n -
kább az a va lószerű , h o g y a dön téshozók meggyőzése é rdekében v a l a m e n n y i poz i t í v érvet 
fe lso ro l ták . É p p e n e n n e k fényében t ű n i k r e n d k í v ü l i n e k és s o k a t m o n d ó n a k Bo ros Jánosné , 
i l le tve a ké rvény í ró magata r tása , ak i úgy vél te, hogy n e m szükséges k i vá ló gye rmekneve lés i 
képességeire is h i v a t k o z n i , h a n e m elegendő csupán rászoru l t ságá t és az u r a l k o d ó eszmék-
ke l v a l ó azonosulását dek la rá ln i . 
Az átnézet t t anács i i r a t o k közö t t n e m t a l á l t a m a r ra v o n a t k o z ó adato t , h o g y végü l is k i 
nye r te el a bö lcsőde i á l lást . H a t u d n á n k , a k k o r sem l ehe tne közve t len kapcso la to t fe l té te-
lezn i a ké r vény t a r t a l m a , megfoga lmazásának m ó d j a és a he l y i h a t a l o m döntése közö t t , 
azaz n e m lehet azt á l l í t an i , hogy a b izo t tságot k i zá ró lag a k é r e l m e z ő k szövegei be fo lyáso l ták 
a választásában. T ö b b o l yan do log is hatássa l lehete t t r á j u k , ame lynek í rásos n y o m a n e m 
m a r a d t az u t ó k o r r a ( p é l d á u l ba rá t i , r o k o n i kapcso la tok , fe lsőbb ajánlás, a t ö b b i bö lcsőde i 
do lgozó vé leménye , egyéb érdekel tség). A ké rvények e lemzésével e lsősorban n e m is a t aná -
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retlegény volt a kötelező munkaszolgálatosok mellett, mivel tudta, hogy ez számára hátrányokkal 
jár. Gyanúja később beigazolódott, mivel amikor ez később valahogyan kiderült, rögtön leváltották 
a községi pártszervezet éléről, sőt ki is zárták a pártból. BKMÖL 44./ 3. 62-63. Lajosmizse 148. 
doboz 62. Községi pártbizottság. Jegyzőkönyv a lajosmizsei MDP pártszervezet taggyűléséről, 1951. 
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esi vezetés vé leménya l ko tásá t megha tá rozó t ényezők rő l l ehe t képe t a l ko tn i , s o k k a l i n k á b b 
ar ró l , h o g y m i l y e n m ó d o n k íván ja a k é r v é n y í ró ja , az ál lást kereső községi l akos a dön tés i 
h e l y z e t b e n l évő h e l y i h a t a l m a t b e f o l y á s o l n i . Ez t e r m é s z e t e s e n k ö z v e t e t t m ó d o n a r r a is 
u ta lha t , h o g y m i l y e n s z e m p o n t o k a lap ján d ö n t ö t t e k . 
A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e k íváncs i k u t a t ó t e h á t számos haszná lha tó adato t t a l á l h a t a ha ta -
l o m - g y á r t o t t a i r a t o k k ö z ö t t is. Ezek dekódo lása so rán a z o n b a n még kevésbé t e k i n t h e t el 
a n n a k a t é n y n e k a f i g y e l e m b e v é t e l é t ő l , h o g y f o r r á s a i szövegek , n a r r a t í v á k , n e m p e d i g 
a „va lóság közve t len l e n y o m a t a i " . A kereset t „ va lóságró l " csak akko r á r u l n a k el v a l a m i t , ha 
először m i n t szövegeket f e j t j ü k meg őket . 
„Én Magyarország nyugati 
szomszédainak kutatása felől érkeztem 
el a magyar történelemhez" 
Interjú Robert J. W. Evansszel 
Robert Evans (1943) egyetemi tanulmányait Cambridge-ben, a Jesus College-ban vé-
gezte. 1969-től az oxfordi Brasenose College tanára, 1997 óta ugyanott Regius professzor 
és az Oriel College tanára. Legfontosabb művei: Rudolf II and his World (1973), The 
Making of the Habsburg Monarchy (1979). Szakterülete: A Habsburg Birodalomhoz tar-
tozó országok története a 16-20. században, különös súllyal Magyarország modern kori 
történetére, Írország története. Austria, Hungary, and the Habsburgs: Essays on Central 
Europe, c. 1683-1867 című tanulmánykötete 2006-ban jelent meg. 
Melyek szakmai pályafutásod legfontosabb állomásai? 
Pá lya fu tásom egész i dőszakában szerencsésnek m o n d h a t o m m a g a m . A tö r ténészek fő ára-
m á b a n é m i k e r ü l ő ú t o n k e r e s z t ü l é r k e z t e m , nye lveken, közgazdaság tanon , ső t h e l y t ö r t é -
ne ten keresz tü l . Ez azonban b izonyos f o k i g széles l á t ó k ö r t b i z t os í t o t t s z á m o m r a . Szeren-
csém v o l t a t aná rokka l , p a t r ó n u s o k k a l és az á l lás lehetőségekkel is az 1960-as években. Első 
o x f o r d i p o s z t o m o n p é l d á u l „ K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a m o d e r n k o r i t ö r t é n e t é n e k " ok ta tásá t 
b í z t á k r á m , a m i azzal az e l ő n n y e l is j á r t , h o g y senk i sem t u d t a , p o n t o s a n m i t is fog la l ez 
magában . M i n d v é g i g s i k e r ü l t többé-kevésbé egyensúlyban t a r t a n o m ok ta tás i f e l ada ta ima t 
és a k u t a t ó i tevékenységet . A z e l m ú l t húsz évben a graduate ha l l ga tók t a n u l m á n y a i n a k 
i rány í tása egyre nagyobb felelősséget r ó t t r á m , de nagyszerű és saját k u t a t á s a i m számára is 
s t i m u l á l ó m u n k a ez. Az u t ó b b i t íz évben p e d i g ú j k ih ívás t j e l e n t a Regius p ro fesszo r i c ím; 1 
nagy megt isz te l te tés, ö r ö m m e l és megelégedet tséggel t ö l t el, de persze sok m u n k á t j e l en t , 
s a r ra ösz tönz i az e m b e r t , hogy ne csak egy szűk szakterü le t spec ia l is tá ja legyen , h a n e m 
szé leskörű i smere tekke l rende lkezzen t u d o m á n y t e r ü l e t é n . 
Kik voltak számodra a meghatározó tanáregyéniségek, irányzatok, olvasmányélmények? 
T i zenha t éves k o r o m b a n o l vas tam C. V . W e d g w o o d mes te r i k ö n y v é t a h a r m i n c éves hábo-
r ú r ó l (e lső k iadása m é g 1938 -ban j e l en t m e g ) , a m i bep i l l an tás t n y ú j t o t t s z á m o m r a N é m e t -
ország k o r á b b i tö r téne tébe . Sokat t a n u l t a m nyelvész t a n á r a i m t ó l a szavak p o n t o s je len té -
sének és f u n k c i ó j á n a k fon tosságáró l . Graduate t a n u l m á n y a i m a la t t C a m b r i d g e - b e n super-
visorom J o h n H . E l l i o t t vo l t , a spanyo l H a b s b u r g o k szakér tő je , soka t t a n u l t a m tő le , m i n d e -
neke lő t t t isz ta és töké le tes p ro fessz iona l i zmusá t és elegáns, rész le te iben is k i d o l g o z o t t stí-
lusát . E n n e k legnagyobb mes te re az én gene rác ióm számára H u g h T r e v o r - R o p e r vo l t , ak i 
sz in tén nagy hatás t gyako ro l t r ám . Ő v o l t abban az i d ő b e n O x f o r d b a n a Regius pro fesszor , 
és segí tet t első o x f o r d i á l l ásom elnyerésében. Azt h iszem, ez az oka annak , h o g y a közép-
1 Cambridge, Oxford, Dubl in, Glasgow, Aberdeen és Edinburgh egyetemein található a hét Regius 
Professor, azaz királyi professzor, akiket az uralkodó nevez ki. Oxfordban 1724 óta létezik a „Re-
gius Professor of Modern History" (2004 óta: „Regius Professor of History") és a „Regius Profes-
sor of Greek History" posztja. 
eu rópa i h i s t o r i o g r á f i á b ó l is a l egnagyobb s t i l i sz ták tó l és a l egpon tosabb e l e m z ő k t ő l t anu l -
t a m a leg többet : A n t o n Sp r inge r tő l , Lou i s E i s e n m a n n t ó l , Jose f Red l i ch tő l , C. A. Maca r t -
ney tó l , Josef Pékár tó l , Szek fű Gyu lá tó l és Dan ie l Rapan t tó l . 
Van-e Oxfordnak meghatározható specialitása a nagy-britanniai történetíráson belül? 
O x f o r d ké t o k b ó l sem igazán lehet megkü lönböz te tő m á r k a n é v a t u d o m á n y o s ku ta tások te-
rén . Egyrészt az ' i s ko lák ' k i a l aku lásának n incsenek h a g y o m á n y a i N a g y - B r i t a n n i á b a n , azaz 
a n n a k , hogy d i á k o k c s o p o r t j á t egy a t a n á r u k á l ta l m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i p r o g r a m r a „ rá -
á l l í t suk " , habá r ez m o s t a n s á g - részben kü lső nyomás ra , részben p e d i g a ku ta tás i t é m á k 
egy re n a g y o b b k o m p l e x i t á s a f o l y t á n - n é m i l e g v á l t o z i k . A z t is hozzá k e l l t e n n i , h o g y i t t 
a p ro fesszoroknak p u s z t á n h i v a t a l u k n á l fogva n incs nagy h a t a l m u k . Más rész t ped ig az ox-
f o r d i e g y e t e m t ú l s á g o s a n nagy és szétágazó, egyszer re négyszázná l is t ö b b t ö r t énész 
graduate t a n u l n á l u n k , t öbb , m i n t b á r h o l másho l , s a n a g y - b r i t a n n i a i d i á k o k je len tős há-
nyadá t a l ko t ja ez. Ráadásu l egyre i n k á b b in te rnac ioná l i s ez az egye temi d iákság. Egyébként 
is az o x f o r d i vagy t a l á n p o n t o s a b b a n f oga lmazva az o x b r i d g e - i t u d o m á n y o s s á g maga 
a „ b r i t " t u d o m á n y o s s á g le té teményesének tek in the tő , me l ye t az e m p i r i k u s i rányu l tság , az 
e lmé le t i r á n y á b a n szkep t i c i zmus j e l l e m e z ( főként a k o n k r é t t ö r t é n e t i k o n t e x t u s t ó l k ü l ö n -
vá lasz to t t e lmé le te t i l l e t ően ) , l i be rá l i s és ek lek t ikus , sőt még, m o n d h a t j u k , k a t o l i k u s szem-
l é l e t m ó d is (ez u t ó b b i k ö v e t k e z t é b e n n é h a k i m é r t e n szenv te len ) , a t a r t a l m a t és a f o r m á t 
e g y f o r m á n h a n g s ú l y o z z a , s l e g a l á b b i s t ö r e k s z i k a s t i l i s z t i k a i szépségre , i g y e k s z i k ( n e m 
m i n d i g s iker re l ) egyszerre szóln i a szakemberhez és a tágabb o lvasóközönséghez. De m i n d -
ennek megí té lése - m i n t é r i n te t t - igencsak nehéz és m i n d e n k é p p e n k é n y e l m e t l e n szá-
m o m r a . 
Milyen tényezők alakították tudományos érdeklődésedet? 
Az 1960-as években az eszmetö r téne té r t le lkesedtem, k ü l ö n ö s e n a m a n i e r i z m u s r ó l és más 
o l y a n i r á n y z a t o k r ó l f o l y t a t o t t v i t a k e l t e t t e fe l az é r d e k l ő d é s e m e t , a m e l y e k e t m i n d m i n t 
a reneszánszra adot t vá laszokat é r te lmezhetünk . Ez a néme t és a szláv nye lvekke l való meg-
ismerkedésse l együ t t e lvezetet t I I . R u d o l f császár és u d v a r á n a k t anu lmányozásához , a m i 
v iszon t meg i smer te t t e v e l e m a k o r a ú j k o r i Habsbu rg M o n a r c h i a k o z m o p o l i t a v i lágát . Ezen 
a p o n t o n i s m e r t e m fe l , m i l y e n kevéssé k e r ü l t be a t ö r t é n e t í r á s l á t ó k ö r é b e M a g y a r o r s z á g 
e t é m á t i l l e t ően é p p ú g y , m i n t más v o n a t k o z á s b a n is. í g y az tán e l k e z d t e m M a g y a r o r s z á g 
m ú l t j á t t a n u l m á n y o z n i , s azt, ahogy a legkü lön fé lébb m ó d o k o n igyekez tek edd ig e m ú l t a t 
megér ten i . 
Tudományos kutatásaid súlypontja a Habsburg Birodalom története a 16-20. század-
ban. Hogyan látod e birodalom szerepét Európa modern kori történetében? 
A 16-17. században a M o n a r c h i a te rmészetesen a N é m e t - r ó m a i Császárság tágabb kereté-
n e k t ag j a , a n n a k r é s z e k é n t ke l l s z e m l é l n ü n k (Reichsproblem), a m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k 
a nagyha ta lmak közö t t i - részben egymással összefonódó - ha rcok egyrészt a német Közép-
E u r ó p á n b e l ü l ( g o n d o l j u n k i t t a ha rm incéves hábo r ú r a ) , másrész t a h a t a l m a s , de m á r ha-
n y a t l ó b a n lévő, m é g ke le tebb re f ekvő - b i r o d a l m a k k a l . A 18. századra a H a b s b u r g M o -
n a r c h i a ú t o n vo l t afelé, h o g y a p o l i t i k a i h a t a l o m é r t f o l y t a t o t t m o d e r n k o r i k ü z d e l e m ku lcs-
te rü le tévé vá l j on , m i h e l y t a l a t t va ló i nak te rü le thez fűződő i d e n t i f i k á c i ó i t k iegészí te t te vagy 
e l fedte az e tn i ka i k ö t e l é k e k t e r e m t e t t e azonosulás. A z t á n persze 1918 u t á n a B i r o d a l o m h i -
ánya éppo ly fon tos tényezővé vá l t az egész térség és az egész k o n t i n e n s számára , ahogy ko-
r á b b a n az a f e n n á l l á s á r ó l e l m o n d h a t ó . R é s z b e n a d i á k j a i m - m é g p e d i g n a g y s z á m b a n -
vo l t ak azok, ak i k az u t ó d á l l a m o k ku ta tásá ra készte t tek engem! 
Hogyan látod Magyarország szerepét a birodalomban; mi a véleményed a magyar tör-
ténetírás „kuruc" és „labanc" hagyományrendszereiről? 
É n M a g y a r o r s z á g „ n y u g a t i " szomszéda inak ku ta tása fe lő l é r k e z t e m el a m a g y a r t ö r t éne -
lemhez , s m i n d i g is e l sősorban ebben a k o n t e x t u s b a n v i zsgá lom azt. K ü l ö n b e n is úgy vé-
lem, e t é r e n t ö b b m é g a t e n n i v a l ó , a „ k u r u c " o l da l sokka l j o b b a n k i f e j t e t t m á r , m é g h a pél-
dáu l m á i g n é l k ü l ö z ü n k is egy részletes, j ó K o s s u t h é le t ra jzot . N e m t e k i n t h e t ő az é n néző-
p o n t o m eleve „ l abanc " -nak , de va lóban az osz t rákokka l közös t ö r t é n e t i m ú l t fe l tá rására 
k o n c e n t r á l o k , m i v e l az m é g sok t e k i n t e t b e n k i fe j tés re vár . A z o n leg fon tosabb személyek 
l eg több jének m é g a nevét is nagyrészt e l fe le j te t te az u t ó k o r , a k i k a H a b s b u r g k o r m á n y z a t 
szo lgá la tában á l l t ak ( n á d o r o k , kance l l á rok s tb . ) , n e m is beszélve azok ró l , ak i k Bécsben te-
lepedtek le, és így tovább . T o v á b b á a r ra is tö rekszem, hogy Magya ro rszágo t s o k n e m z e t i -
ségű t á r s a d a l o m k é n t vagy t a l á n t á r sada lmak sorozataként v i zsgá l j am. 
Mennyire érdekli ma az európai történetírást a Habsburg Monarchia? Melyek a figyelem 
előterében álló témák? 
M a n a p s á g j ó v a l t ö b b a j ó í rás a M o n a r c h i á r ó l , m i n t k o r á b b a n va laha is. Egy d iszc ip l ína 
számára erősség és gyengeség fo r rása is lehe t , hogy n e m k a p c s o l ó d i k egyet len j e l e n l e g lé-
tező á l l a m h o z sem (még A u s z t r i a sem t e k i n t h e t ő annak) , n e m részesül egy e f fa j ta kapcso la t 
e lőnye ibő l , de lehetséges t o r z í t ó ha tása ibó l sem. Ezért aztán m i n d i g is n e m z e t k ö z i t é m á n a k 
s z á m í t o t t és egyre i n k á b b a n n a k számí t , egy re t ö b b ü d v ö z l e n d ő p é l d á t l á t h a t u n k e t é r e n 
a „ n e m z e t i " / n y e l v i h i s t o r i o g r á f i a i h a t á r o k át lépésére. A k o r á b b i századai ra nézve nagy f i -
gye lem j u t a b i r o d a l o m n a k m i n t „összetet t " á l l a m n a k : az u r a l o m g y a k o r l á s „ b a r o k k " szerke-
zetében megtes tesü lő e rőegyensú lynak . A 18. században a j o z e f i n i z m u s t és az osz t rák fel-
v i lágosodást ö n m a g á b a n szemlé l i k , azaz n e m m i n t később i i r á n y z a t o k „ e l ő f u t á r á t " , h a n e m 
i n k á b b m i n t a k o r a b e l i „ t ö b b i fe lv i lágosodás" rokoná t . A később i M o n a r c h i á n a k az u t ó b b i 
i dőben i n k á b b a cen t r i pe tá l i s e rő i és a r e f o r m j a i á l lnak a f i gye lem e lő terében, a H a b s b u r g 
„c i v i l t á r s a d a l o m " és lo ja l i tás eszméinek v izsgá la ta az emlékezet , az ü n n e p e k - c e r e m ó n i á k 
és s z i m b ó l u m o k v izsgá la tán ke resz tü l (az i l y e n e redményeke t egyébkén t s z e r i n t e m tú lzásba 
is lehet v i n n i ) . S az tán f o l y i k egy lá tens „ K ö z é p - E u r ó p a " v i t a is: T e r e m t e t t és megerős í te t t -e 
a M o n a r c h i a a p o l i t i k a , t á r s a d a l o m és k u l t ú r a t e r ü l e t é n o l y a n f o r m á c i ó k a t , m e l y e k egy-
szer re v o l t a k e g y ö n t e t ű e k a h a t á r a i n b e l ü l és m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l l e g ű e k a k ü l v i l á g g a l 
szemben? 
Mennyire vannak jelen a magyar történetírás új eredményei az európai, például az an-
golszász történetírásban? 
Az u t ó b b i évek egy ik je l legzetessége, h o g y j ó n é h á n y egykötetes, ango l n y e l v ű M a g y a r -
o r s z á g - t ö r t é n e t j e l e n t m e g (Peter S u g á r - H a n á k Péter, K o n t i e r Lász ló , M o l n á r M i k l ó s , Ger-
gely A n d r á s , J ö r g K. H o e n s c h , T ó t h I s t v á n Gyö rgy , B r y a n C a r t l e d g e t o l l á b ó l , i l l e t v e szer-
kesztésében), me l yek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n , de i n f o r m á c i ó k a t szo lgá l ta tnak az i t t e n i ku ta -
t ó k számára . S v a n n a k persze o l yan m u n k á k , amelyekre sokat h i v a t k o z n a k , m i h e l y t azok 
e lé rhe tők ango l nye lven : a 18. századra v o n a t k o z ó a n H . Balázs Éva és Kosáry D o m o k o s 
m u n k á i t , a 19. század vona tkozásában Szabad György, Ga lán ta i József és Gerő A n d r á s ne-
vét e m l í t h e t e m . M á s t e k i n t e t b e n a magya r tö r téne t í rás e r e d m é n y e i i n d i r e k t u t a k o n i smer -
tek , N a g y - B r i t a n n i á b a n sohasem vo l t sok Magyaro rszág szakér tő , b á r pé ldáu l M a c a r t n e y 
csodá la tos e lemző v o l t (October 15 c í m ű m u n k á j a , m e l y egyed ien p l a s z t i k u s be tek i n t és t 
enged a H o r t h y - i d ő s z a k b a , ahogy a H a b s b u r g M o n a r c h i a t ö r t é n e t é r ő l szü le te t t k ö n y v e is 
m á i g pá ra t l an ) , Pé ter László ped ig L o n d o n b a n d i á k o k generác ió i számára n y ú j t o t t beveze-
tés t a magya r a l k o t m á n y t ö r t é n e t b e , m i k ö z b e n meggyőzően érvel t az a l k o t m á n y t ö r t é n e t re -
hab i l i t á lása és megú j í t ása me l le t t . Az ang lo fon p iac m á s i k te rü le tén , az Egyesü l t Á l l a m o k -
b a n az o t t élő m a g y a r em ig ráns tö r ténészek - m i n t p é l d á u l Deák I s t v á n vagy George Bá-
r á n y - m ű v e i n k e r e s z t ü l n y i l v á n v a l ó a n erőtel jesebb a j e l en lé t . 
Milyen napjaink angolszász történetírásának képe a magyar történelemről? 
N e m h iszem, h o g y t ö r t é n e t í r á s u n k n a k lenne sajátos nézőpon t j a . N a g y m é r t é k b e n kapcso-
l ó d n a k az i t t f o l yó k u t a t á s o k a m a g y a r fo r rásokhoz és e redményekhez : M a r t y n Rady j o g -
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t f o l y t a t , G r a e m e M u r d o c k a r e f o r m á c i ó t ö r t é n e t é t k u t a t t a , M a r t i n 
M e v i u s a szov je t h a t a l o m á t v é t e l t , v a g y e m l í t h e t j ü k M a r k P i t t a w a y t , a k i t a m u n k á s o s z t á l y 
v i szonya i é rdeke lnek a k o m m u n i z m u s - s z o c i a l i z m u s időszakában . A szélesebb nagyközön-
séget azonban m é g t o v á b b r a is az a régebben fe l te t t ké rdés , d i c h o t ó m i a fog la l koz ta t j a , hogy 
Magya ro rszág ö n á l l ó á l l a m v o l t - e vagy egy b i r o d a l o m része. N á l u n k p é l d á u l a fe lü letes ké-
z i könyv -szemlé le t m é g m i n d i g az, h o g y a magya rok r o m b o l t á k le a H a b s b u r g M o n a r c h i á t 
a n n a k a m e g v a l ó s í t h a t a t l a n v á g y á l o m n a k a kergetésével , h o g y egyszerre t ö r j e n e k u r a l o m r a 
odahaza és függet lenségre a kü l ső p o l i t i k a i tényezők tő l . A k o r á b b i i dőszak ra vona t kozóan 
M a g y a r o r s z á g o t i n k á b b egy n a g y o b b szervezet r é s z e k é n t i n t e r p r e t á l j á k , a m i m ö g ö t t az 
a k o r á b b a n is m e g l é v ő p r o b l é m a h ú z ó d i k , hogy a k ö z é p k o r i M a g y a r K i r á l y s á g r ó l csak keve-
sen t u d t a k a n n a k e l lenére, hogy Szűcs Jenő vagy Enge l Pál és m é g n é h á n y k u t a t ó neve ná -
l u n k is j ó l cseng. 
Milyen szakmai kapcsolatokat ápolsz Magyarországgal? 
A m i k o r m é g rendszeresen szak í tan i t u d t a m idő t a r ra , hogy M a g y a r o r s z á g r a látogassak, 
szorosabb szakma i k a p c s o l a t a i m v o l t a k e lsősorban a k o r a ú j k o r r a l f og la l kozó ko l l egákka l ; 
B e n d a K á l m á n t m e g k e l l e m l í t e n e m m i n t n a g y l e l k ű b a r á t o t . M a n a p s á g m á r e l s ő s o r b a n 
azokka l k e r ü l ö k s z a k m a i kapcso la tba , ak i k - egyre i n k á b b és f ő k é n t f i a ta labb k u t a t ó k -
v a l a m e n n y i i d ő t N a g y - B r i t a n n i á b a n tö l tenek , i d ő n k é n t akár az én t a n í t v á n y o m k é n t is. B i -
zonyos szakma i szá lak szövődnek k o n f e r e n c i á k o n és nagyobb k u t a t á s i p r o j e k t e k e n ke -
resz tü l is, me l yek k ö z p o n t j a i azonban - ny i l vánva lóan pénzügy i o k o k b ó l - n e m M a g y a r -
országon vannak . K i k e l l e m e l n e m e té ren a köve tkező in tézetek je len tőségé t : European 
Science Foundation (S t rasbourg ) , Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kul-
tur Ostmitteleuropas (L ipcse), az Osz t rák Tudományos A k a d é m i a (Bécs), School of Slavonic 
and East European Studies ( L o n d o n ) . A z t á n persze m e g e m l í t h e t e m , h o g y az oszt rák , né-
m e t , cseh, sz lovák és lengye l szervezetekkel va ló f o r m á l i s és i n f o r m á l i s k a p c s o l a t a i m sajnos 
n e m sok i dő t h a g y n a k szabadon. 
Milyen témákon dolgozol jelenleg? 
Je len leg csak az egy i k e l ő a d á s / t a n u l m á n y / f e j e z e t meg í rásá tó l r o h a n o k a más ik ig , közel fé l 
t uca t fe ladat vá r r á m m é g 2 0 0 7 - b e n is, kezdve a nye l v t á r s a d a l o m - és p o l i t i k a t ö r t é n e t é v e l 
(s e s z e m p o n t b ó l M a g y a r o r s z á g n a g y o n j ó és edd ig m e g l e p ő e n e lhanyago l t ku ta tás i te repet 
k íná l ) , K ö z é p - E u r ó p a eszméjének és ezen eszme h i s t o r i o g r á f i á j á n a k e lemzésén keresz tü l 
egészen a b i r o d a l m a k összehasonl í tó v izsgálatáig, a m i egy f e l j övőben levő ku ta tás i t e rü le t , 
v a g y az én s z ű k e b b h a z á m , W a l e s t ö r t é n e t é n e k egyes ké rdése i i g . E l v á l l a l t a m , h o g y í r o k 
m a j d egy m o d e r n k o r i M a g y a r o r s z á g - t ö r t é n e t e t ( k ö r ü l b e l ü l a 18. század végé tő l t e r j e d ő 
i dőszak ró l ) az Oxford History of Modern Europe c í m ű soroza t számára , m e l y n e k l e g t ö b b 
kö te te ezer o l d a l n á l is vaskosabb , de az efféle vá l la lkozás m e g h a l a d j a a l eg több e m b e r ide -
j é t n a p j a i n k e l fog la l t egye tem i v i l ágában , ezért m o s t i n k á b b k i s e b b vá l l a l kozásokba f ogok . 
Ősszel j e l e n t m e g p é l d á u l egy t a n u l m á n y k ö t e t e m , a m e l y n e k n é h á n y í rása te l jes egészében 
vagy részben M a g y a r o r s z á g g a l f og la l koz i k . Az e m l í t e t t n a g y o b b m u n k á t p e d i g a n é h á n y év 
m ú l v a v á r h a t ó v i s s z a v o n u l á s o m ide jé re t a r t o g a t o m - de persze e m e l l e t t m é g számos m á s 
t e r v e m is v a n a r r a az i dő re ! 
Budapest-Oxford, 2006. november 
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R. J . W . EVANS 
Nyelv és államépítés: a Habsburg Monarchia esete 
Robert A. Kann-emlékelőadás* 
Rober t K a n n a maga i de j ében nagyszerű és nagyszabású ké rdéseke t te t t fe l a nemzet i ség-
rő l . Felé lesztet te és ú j a k a d é m i a i sz igor ra l vér tez te fe l azt a m á r k lassz ikusnak számí tó v i -
t á t , a m e l y a K ö z é p - E u r ó p á b a n t e t t e k k e l és m u l a s z t á s o k k a l e l k ö v e t e t t e t n i k a i b ű n ö k r ő l 
f o l y t . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a n y e l v m i n d i g l é n y e g i s ze repe t j á t s z o t t e b b e n a v i t á b a n ; 
a nye lv kérdése h o l t a r t ósan , h o l ped ig a l ka lm i l ag magáva l r a g a d t a a rég ió i r án t é r d e k l ő d ő -
ket. A H a b s b u r g B i r o d a l m a t az o lyan á l l a m locus classicusá.nalc t a r t j á k , aho l az egyes e tn i -
k u m o k a t ész le lhetően a nye l v határozza meg. Nagyszámú és egymás tó l j e len tős m é r t é k b e n 
k ü l ö n b ö z ő nye lv vo l t i t t meg ta lá l ha tó (összesen t izenegy, b á r számuka t g y a k r a n e l tú loz -
zák): a n é m e t ; ké t r o m á n nye lv , az olasz és a r o m á n ; k ü l ö n b ö z ő szláv nye lvek a szláv nye l v -
család m i n d h á r o m ( n y u g a t i , ke le t i és dé l i ) ágából ; és a f i n n u g o r nye lvcsa ládba t a r t o z ó m a -
gyar .1 
A n y e l v még is á l t a l á b a n egy szélesebb e t n i k a i k o n t e x t u s b a ágyazód i k be. E lég, h a a r ra 
a t ö r t énész re g o n d o l u n k , a k i n e k a t i sz te le té re ezt az e lőadás t szervezték: K a n n f ő m ű v e 
egyé r te lműen a soknemzet i ségű , n e m ped ig a sok nyelvű b i r o d a l o m r ó l szólt. N e m szabad 
Az eredeti tanulmány megjelent: Language and State Building: The Case of the Habsburg Mo-
narchy. Austrian History Yearbook, 35. (2004) 1-24. Köszönjük az Austrian History Yearbook 
szerkesztőségének, hogy hozzájárult a cikk magyar nyelvű közléséhez. 
A szerző a modern történelem királyi (Regius) tanára az Oxford Universityn. A tanulmány egy 
2003. szeptember 18-án, a minneapolisi Center for Austrian Studiesban elhangzott előadás némi-
leg átdolgozott változata. Igyekeztem megőrizni az előadott szöveg néhány jellegzetességét. A jegy-
zetek jórészt a nyelvészeti tárgyra szorítkoznak: kétségtelenül sokkal többet lehetett volna hivat-
kozni a nyelvészeti kérdéseket is érintő, általános nemzetiségi témákról szóló szakirodalomra, nem 
utolsó sorban Robert A. Kann írásaira. Kann-nal csak egyszer találkoztam, nem sokkal a halála 
előtt. Éppen akkor jelentetett meg egy lesújtó kritikát valamelyik munkámról, nem sokkal koráb-
ban pedig (remélem, nem tudott róla) én sem nyilatkozam túl hízelgően az övéről. Ennek ellenére 
a találkozás kellemesen sikerült, és Kann jóindulatú és udvarias bécsi úriemberként él az emlé-
kezetemben. Bízom benne, hogy előadásom témáját méltónak tartják majd az ő emlékéhez. 
1 Ez a kalkuláció különállónak veszi a szerb és a horvát nyelvet (Magyarországon akkoriban ez volt 
az általános hivatali gyakorlat), és ugyanígy elismeri a szlovák nyelv önállóságát is a csehvel szem-
ben. A többi szláv nyelv: a lengyel, rutén (ukrán) és a szlovén. Ezek (a szlovákot a csehvel, a szerbet 
a horváttal egy nyelvnek véve, tehát összesen öt szláv nyelv), valamint a német, az olasz és a román 
alkották a monarchia osztrák felének landesübliche Sprachenjeit (lásd lentebb). A Habsburg kor-
szak legvégén ezekhez adódott hozzá a magyar, bár a magyart és a szlovákot majdnem kizárólag, 
a szerbet, a horvátot és a románt pedig legnagyobbrészt a magyar területeken beszélték, ahol kisebb 
számban német, rutén, olasz, szlovén és lengyel ajkú népesség is élt. Azok, akik több nyelvet tarta-
nak számon - amennyiben nem pusztán a hatás fokozására törekszenek - , olyan marginális esete-
ket is figyelembe vehetnek, mint például a ladino, a friauli, a jiddis, az örmény és a korábbi idő-
szakokban a latin is. 
m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , h o g y pé ldáu l azok az e lőször 1 8 8 0 - b a n összeá l l í to t t „ n e m z e t i s é g i " 
s ta t i sz t i kák , a m e l y e k r e m i n d e n t a n k ö n y v gát lás n é l k ü l h i va t koz i k , ha a n é p e k k ö z ö t t i el-
l en té tek a lá támasz tásához keresnek b i z o n y í t é k o t a m o n a r c h i a u to lsó ké tségbee j tő évt ize-
de ibő l , csakis a k ü l ö n b ö z ő e l i smer t nye l vek beszé lő i re vona tkoznak , n e m p e d i g az e tn i c i -
tásra m i n t o l yanra . A nye l v kérdését ö n m a g á b a n m i n d e z i d e i g n e m v izsgá l ták , s ez a t ö r t é -
nészek és a nye lvészek k ö z ö t t i régebb i e rede tű szakadékot t ük röz i , ame l y e l l e n t é t b e n ál l az-
zal a j e l e n t ő s hatássa l , amelye t p é l d á u l az i r o d a l o m t u d o m á n y , a szoc io lóg ia vagy a p o l i t o l ó -
g ia g y a k o r o l t a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a . A k ö z e l m ú l t b a n e l kezdődö t t a k é t o l d a l egymáshoz 
va ló közel í tése, de ez a fon tos m u n k a egyelőre a nye l v t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e és a k o r a ú j -
k o r r a k o r l á t o z ó d i k , ha tása ped ig é p p e n h o g y csak é r i n te t t e K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á t . 2 Jó l l ehe t 
az i t t t á r g y a l t t é m a m i n d e n aspek tusa , m i n d e n része k ü l ö n e lőadás t é r d e m e l n e , m é g i s 
hasznosnak l á t o m , h o g y egy át fogó t a b l ó t vázo l jak fe l i t t K a n n sze l lemében - az á l ta la v izs-
gá l t h ő s ö k és g o n o s z t e v ő k közü l n é h á n y a n , Jose f v o n Sonnen fe l s t ő l F e r e n c F e r d i n á n d fő -
herceg ig m e g is f o g n a k j e lenn i . M e n t e g e t ő z n ö m k e l l a m i a t t , hogy h e l y e n k é n t tú l ságosan 
Összesűrí tet tem m o n d a n d ó m a t , m á s u t t p e d i g egyé r t e lmű do lgoka t f o g a l m a z t a m m e g (ú j ra ) . 
Ú g y vé lem, a n y e l v - és az egyes nye lvek te rmésze te - m i n t o l yan d ö n t ő szerepet j á t -
szott a „ H a b s b u r g p r o b l é m a " k i bon takozásának k ü l ö n b ö z ő á l lomása in . E h h e z a k i j e len tés -
hez k a p c s o l ó d i k egy széles táv la toka t n y i t ó , mégis meg lepően r i t k á n fe l t e t t kérdés , ame l y 
egyenesen k ö v e t k e z i k ebbő l : l ehe tséges-e , h o g y a m o n a r c h i a n e m is a n n y i r a a n e m z e t i 
k o n f l i k t u s o k köve t kez tében pusz tu l t el, h a n e m ö n m a g á b a n a nye lv i sok fé leség idézte elő 
összeomlását? L á t n i f o g j u k , hogy n i n c s kész vá laszom, de a kérdést elég lényegesnek t a r -
t o m ahhoz , hogy sa ját j o g á n f o g a l m a z ó d j o n meg. Természetesen a t é m a b á r m e l y á t fogó 
elemzése széles k ö r ű összehasonl í tást igényelne, a m i r e i t t mos t n incs lehetőség. A v i l ág -
t ö r t é n e l e m so rán számos o lyan á l l a m m a r a d t f enn , ame l yben t ö b b n y e l v é l t egymás m e l -
le t t , g y a k r a n sokka l t ö b b , m i n t a m e n n y i v e l a H a b s b u r g o k n a k meg ke l l e t t k ü z d e n i ü k , és az 
is e l ő f o r d u l t , hogy a nye l vek közü l egy i k sem vo l t d o m i n á n s . De lehet -e vé le t l en , hogy a rég i 
A u s z t r i a az egyet len m o d e r n eu rópa i h a t a l o m , a m e l y te l jes egészében m e g s e m m i s ü l t , és 
ame ly a b b ó l a s z e m p o n t b ó l is egyedü lá l ló , hogy n e m v o l t saját fő nye lve - e l l en té tben azok-
ka l az ango l , f r anc ia , n é m e t , orosz v a g y olasz a j k ú d o m i n á n s c s o p o r t o k k a l , ame l yek leg-
a lább k ö z p o n t i t e r ü l e t ü k zömét m e g t u d t á k m e n t e n i a b i r o d a l m a k összeomlása során? 
Ez a l a p j á b a n véve m o d e r n k o r i p r o b l é m a v o l t , h i szen , ahogy m a j d l á t n i f o g j u k , a nye l v 
a kései 18. században kezde t t á t po l i t i zá l ódn i . A z o n b a n az e m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó nye l v i vá l to -
zás r i t m u s a a longue durée f o l y a m a t o k h o z t a r t oz i k , és m i n d e n t e k i n t e t b e n kö lcsönha tás -
b a n á l l a t á r s a d a l m a k fe j lődésével , ame lyeke t t ü k r ö z és a lakí t ; a d ö n t ő f e j l ődés i i r á n y v o n a -
lak egy k o r á b b i i d ő s z a k r a vezethetők vissza. Paradox m ó d o n éppen a d i a d a l m a s H a b s b u r g 
e l l e n r e f o r m á c i ó és b a r o k k p o m p a k o z m o p o l i t a k u l t u r á l i s p r i o r i t ása i i d é z h e t t é k elő a ké-
sőbben k i b o n t a k o z ó k o m m u n i k á c i ó s veszteségeket, ame lyeke t i t t f i g y e l e m m e l k í sé rünk . 
* 
A H a b s b u r g o rszágok t e r ü l e t i k i t e r j e d é s ü k csúcsán, a 18. század e le jén nemze t i ségek ha l -
m a z á b ó l á l l ó , n e m z e t n é l k ü l i á l l a m o t a l k o t t a k . E z e k a t e r ü l e t e k e g y f a j t a b i r o d a l o m b a n 
2 Fontos gyűjtemények: Burke, Peter - Porter, Roy (eds.): The Social History of Language. Cam-
bridge, 1987.; uők: Language, Self and Society. Cambridge, 1991.; uők: Languages arid Jargons. 
Cambridge, 1995. Az általános kérdésekről lásd még: Evans, R. J. W.: The Language of History 
and the History of Language: An Inaugural Lecture. Oxford, 1998. Úttörő vállalkozás ezen a te-
rületen: Jenkins, Geraint H.: Social History of the Welsh Language/Hanes Cymdeithasol yr laith 
Gymraeg, (egy párhuzamos angol és walesi kiadásokban megjelenő sorozat), 11 vols. Cardiff, 
1996-2000. 
egyesül tek, lega lábbis a N é m e t - r ó m a i B i r o d a l o m m a l va ló össze fonódásnak köszönhe tően 
és az u r a l k o d ó j o g c í m é t t ek i n t ve , a k i n e k leg fon tosabb t i t u l u s a á l ta lában a császár i c ím vo l t . 
Az osz t rák m o n a r c h i a 1740-ben köze l á l l t az összeomláshoz, de ennek e k k o r m é g n e m az 
e t n i k a i sokszínűség v o l t az oka, m i n d e n e s e t r e a k o r t á r s a k b a n ez b i zonyosan n e m m e r ü l t 
fel. I n n e n t ő l fogva a l eg fon tosabb kérdés az vo l t , va jon képes-e o l yan m é r t é k ű lo ja l i tás t és 
s t r u k t u r á l i s kohe renc iá t e lé rn i , a m e l y n e k segítségével v i r á g o z h a t az egyre j o b b a n közpon-
tos í t o t t és feszesen k o r m á n y z o t t e u r ó p a i r i vá l i sa i közö t t . Ez a h iva ta los p o l i t i k a számára 
p é l d á t l a n nemze t i , de m i n d e n e k f e l e t t - és ez lesz m o s t a n i t é m á n k - nye l v i b o n y o d a l m a k -
hoz vezetet t , ame l yekke l az á l lamvezetésnek k o r á b b a n n e m ke l l e t t szembesü ln ie . 
Aze lő t t a nye lv , a n y e l v i sokféleség n e m je len te t t p o l i t i k a i nehézséget a H a b s b u r g u ra l -
k o d ó k s z á m á r a , az e g y e t l e n k i v é t e l r e r ö v i d e n k i f o g o k t é r n i . A s o k n y e l v ű s é g v a l ó j á b a n 
m i n d a t á r s a d a l o m , m i n d p e d i g az u r a l k o d ó k s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y ö s n e k t ű n t . „Unitas 
linguae obseurat dignitatem imperii", m í g a nye lvek i s tenad ta sokfélesége e rős í t i a b i r o -
d a l m a t . Ez k ö z m o n d á s b a fog la l t bölcsesség vo l t , bár me l l ékesen u ta l t a r r a a vezető sze-
repre , ame l y a l a t i n r a h á r u l t , m i n t a r é g i ó b a n a h a t a l o m t u l a j d o n k é p p e n i közve t í tő jé re . Kü -
l önösen így vo l t ez Magya ro r szágon m á r Szent I s t ván óta, a k i n e k e toposz egy vá l toza tá t is 
t u l a j d o n í t o t t á k . 3 Ezt a meggyőződést többé-kevésbé t u d a t o s a n H a b s b u r g h a g y o m á n y k é n t 
ápo l t ák : a d inasz t ia t ag ja i számos nye lve t t a n u l t a k és beszél tek. A n é m e t m e l l e t t , amely 
m i n t e g y anyanye l vük v o l t , á l ta lában bevezet ték őket a l a t i n , spanyo l , olasz és f r a n c i a nye lv 
i smere tébe - nagy jábó l ezek vo l t ak az u d v a r i és á l lamnye lvek (Hof- und Staatssprachen) -, 
és a cseh és /vagy m a g y a r nye l v a lap ja i t is e lsa já t í to t ták . 4 
Ez a szem lé le t j ó l t ü k r ö z i a h e t e r o g e n i t á s t , a H a b s b u r g h a t a l m i é p í t m é n y t f e n n t a r t ó 
p i l l é rek he te rogen i tásá t . A N é m e t - r ó m a i B i r o d a l o m t e r ü l e t é n az egyet len f o r m á l i s nyelv-
rende le t a l a t i n vagy a n é m e t h iva ta los o k i r a t o k b a n va ló haszná la tá ra v o n a t k o z o t t , ezt a b i -
r o d a l m i vá lasz tás i f e l t é te lek (Wahlkapitulationen) 1519- tő l f ogva t a r t a l m a z t á k . A német 
nye lve t I . F e r d i n á n d egyet len rende le te í r t a elő az osz t rák hercegségek h i v a t a l n o k a i szá-
mára . 5 A Bécs k ö r ü l i k ö z p o n t i t a r t o m á n y o k b a n ez n e m i g e n lehe te t t v i t a t o t t kérdés. H a 
azonban t ávo labb ra m e g y ü n k , azt t apasz ta l j uk , hogy a gyako r l a t o t a he l y i i gények alakí-
t o t t á k , azok ped ig f e l t ű n ő e n t ö b b n y e l v ű e k vo l tak . Csak egye t len pé ldá t e m l í t e k : 1799-ben 
109 e rdé l y i fő t i sz tv ise lő k ö z ü l m i n d e n k i t u d o t t l a t i nu l ; m a g y a r u l 93, n é m e t ü l 91, r o m á n u l 
88 , f r a n c i á u l 17, o laszu l 12%-uk beszél t .6 M á r o lyan ada tok á l l n a k rende l kezésünk re , ame-
lyek segí tségünkre l ehe tnek a helyzet fe lmérésében : személy i ak ták (Conduitelisten), v iz i -
t ác iók és más d o k u m e n t u m o k t á j ékoz ta tnak a nye lvhaszná la t ró l , vagy lega lább is az egyéni 
b e v a l l á s s z e r i n t i n y e l v i s m e r e t r ő l . Ezek a f o r r á s o k n e m t ö k é l e t e s e k , de a r r a a l k a l m a s a k 
3 Marczal i Henr ik : Magyarország története II. József korában. I-III. Budapes t , 1 8 8 5 - 1 8 8 8 . II. 
394 . ; Rapant , Daniel: Kpociatkom mad'arizácie. I—II. Bratislava, 1927-1931. I. 232ÍT.; Szent Ist-
v á n megfoga lmazásá t a következőképpen rögzítet ték: „Nam unius linguae uniusque moris reg-
num, imbecille et fragile est." Márkus D. (szerk.): Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvény-
czikkek. Budapes t , 1899 .12 . 
4 Wuzel la , Wal ter -Michael : Untersuchungen zu Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch am Wiener 
Kaiserhof zwischen 1658 und 1780. In: Bűzek, V . - K r á l , P. (eds.): Őlechta v h a b s b u r s k é monarchi i 
a c ísarsky dvűr, 1526-1740 . Ceské Budéjovice, 2003 . 4 1 5 - 4 3 8 . 
5 H a t t e n h a u e r , H a n s : Zur Geschichte der deutschen Rechts- und Gesetzessprache. Gö t t ingen , 1987.; 
Fischel , Alfred: Das österreichische Sprachenrecht: eine Quellensammlung. Brno, 1910. 3. 5. sz. 
d o k u m e n t u m 
6 Csetr i Elek: Az erdélyi központi hatóságok tisztviselőinek nyelvtudásáról a XVIII. század végén. 
In: Orosz István és m á s o k (szerk.): Nemze t i és tá rsada lmi á ta laku lás a XIX. s z á z a d b a n Magyar-
országon . Budapes t , 1 9 9 4 . 1 9 - 2 9 . 
- b á r a k u t a t á s n a k e t e r ü l e t e n van m é g tenn i va ló ja h o g y megv i lág í tsák a hadseregben, 
k ü l ö n ö s e n az ezredek s z i n t j é n , i l le tve az egyházakban egyházközségi sz in ten f e n n á l l ó nye lv i 
kü lönbségeke t . Sú r lódás e l ő f o r d u l h a t o t t - k ü l ö n b e n m i é r t l e t t vo lna szükség pé ldáu l k ü l ö n 
céhek vagy d iákszövetségek lé t rehozására? - , de csakis h e l y i sz in ten , és l e g t ö b b esetben ez 
n e m vo l t más , m i n t g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a adot t válasz, eset leg a t i sz tán t á r sada lm i -gaz -
dasági t e rmésze tű feszü l tségek k i fe jeződése. 
A k ivé te l , ame l y e rős í t i (és m a j d aláássa) a szabályt : a cseh nye lv ügye a 15-16 . századi 
Csehországban. A csehet a husz i ta m o z g a l o m n a k k ö s z ö n h e t ő e n o lyan n e m z e t i nye lvkén t 
t a r t h a t j u k s z á m o n , a m e l y b á r m e l y e u r ó p a i n o r m á h o z h a s o n l í t v a m á r k o r á n készen á l l t 
a te l jes k ö r ű közé le t i sze rep be tö l tésére . Ez t a cseh a j k ú a k , a k i k m i n d az e l i t , m i n d p e d i g 
a tel jes népesség többségé t a l ko t t ák a k i r á l yság tö rzs te rü le te in , a nye lv h i v a t a l o s s tá tuszáró l 
va ló a l k o t m á n y o s gondoskodássa l t á m a s z t o t t á k alá, p é l d á u l az 1500 -ban k i a d o t t T a r t o m á -
n y i Rend ta r t ásban (Zrizení zemske). Ezeket az in tézkedéseket azokhoz a k o r a b e l i nyugat -
eu rópa i d e k r é t u m o k h o z l ehe t hason l í t an i , amelyek p é l d á u l az ango l nye l v haszná la tá t b i z -
tos í to t ták Wa lesben és Í ro rszágban , vagy i l yen vo l t az 1539 -ben k i a d o t t V i l l e r s -Co t t e ré t - i 
rende le t is, ame l y a,,langage maternelfrangais"jogait g a r a n t á l t a a V a l o i s - k k i rá lyságában. 
K ö z é p - E u r ó p á b a n a z o n b a n n e m t a l á l u n k hason ló pé ldá t ; a cseh rende le tek a b b a n a t e k i n -
t e t b e n is p á r a t l a n o k v o l t a k , hogy n e m a ko rona , h a n e m a r e n d e k v i t t é k keresz tü l . Még -
hozzá a n y e l v r ő l va ló g o n d o s k o d á s u k i n k á b b védekezési m e c h a n i z m u s v o l t : p o n t o s a n azért 
á l l t a k k i i l y e n n y í l t a n a cseh te r jesz tése és v é d e l m e m e l l e t t , m i v e l s e b e z h e t ő n e k é rez ték 
- kü lönös m ó d o n l e g i n k á b b Rudo l f k o r á b a n , amelyet k é s ő b b a nye lv i r o d a i m i s á g a szem-
p o n t j á b ó l k a n o n i k u s n a k t ek i n te t t ek . 1611-ben egy b i r o d a l m i követ szónok la tá t az ország-
gyű lésen azzal s z a k í t o t t á k fé lbe, h o g y az N é m e t o r s z á g b a n , ne ő n á l u k beszé l j en n é m e t ü l . 
Egy 1615-ben hozo t t t ö r v é n y igényel te az összes köz t i sz tv i se lő tő l a cseh n y e l v haszná la tá t , 
m i n d e n bekö l t öző n e m e s t ő l és po l gá r t ó l megkövete l te a cseh nye lv i smere té t , a bevándo r -
l óka t ped ig a r ra kö te lez te , h o g y gye rmeke i ke t taní tsák m e g csehül . 7 
Ezek az in tézkedések hosszú t ávon ha tás t gyako ro l t ak az á l l am iságró l , nemzet iségrő l , 
v a l a m i n t a nye l vnek az á l l a m b a n és a n e m z e t kö rében j á t s z o t t szerepéről v a l l o t t cseh néze-
tek re . T o v á b b á az a v é d e k e z ő reakc ió , a m e l y m e g s z ü l e t é s ü k h ö z veze te t t , j e l l e m z ő v é v á l t 
a nye lv i öntudatosság sa já tos vo l tára az egész Habsburg Közép-Európában . D e egyelőre, a fe-
hé rhegy i csata u t á n i i d ő k b e n va ló jában a néme t nye lv ve t t e át az u r a l m a t Csehországban. 
Az 1627-ben k i a d o t t Verneuerte Landesordnung, ame l l e t t , h o g y b e t i l t o t t a a n e m ka to l i kus 
va l lásokat , csupán a n y e l v e k egyenlőségét b iz tos í to t ta , a m i később k ü l ö n ö s m ó d o n ugyan-
úgy ' u t r a q u i z m u s ' - k é n t v á l t i smer t té , m i n t az akkor e l j á t szo t t husz i ta h i t . 8 A m e g ú j í t o t t al-
k o t m á n y te l jes szövegét - n e m vé le t len , h o g y német c í m é n e m l í t e t t e m - m é g csak k i sem 
a d t á k cseh nye lven . Ú g y t ű n t , hogy b á r s o k k a l hosszabb i d ő le fo rgása a l a t t , de a n é m e t 
m á s h o l is h a s o n l ó m ó d o n d i a d a l m a s k o d i k A u s z t r i á b a n : e n n e k a lap ja az e m e l k e d e t t és 
nagy ra becsü l t h i v a t a l i í r o t t nye lv (Schreibsprache) vo l t , a m e l y IV . Káro ly , később M i k s a és 
7 Fischel: Sprachenrecht, iff.; vö. uo. bevezetés IX-XX.; Prazák, Albert: Národ se bránil. Obrany 
národa a jazyka ceského od nejstarsích dob pro pritomnost. Praha, 1945. 25-47.; vö. Evans 
R. J. W.: 'Language and Politics: Bohemia in International Context, 1409-162'. In: Raková, S. 
(ed.): Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspec-
tive. (Megjelenés alatt) 
8 Fischel: Sprachenrecht, XXI-XXVIII. A háttérhez lásd Evans, R. J. W.: The Making of the Habs-
burg Monarchy, 1550-1700: An Interpretation. Oxford, 1979.198-200. 
más k o r á b b i H a b s b u r g császárok k a n c e l l á r i á i n f e j l ő d ö t t k i . 9 Megsz i l á rdu lása a m o n a r c h i a 
te l jes ú j jáép í tésének részét képezte, ame lye t M á r i a Teréz ia és főkén t I I . Józse f ha j t o t t végre 
az 1740-es évek tő l kezdve. 
* 
Ez a fo l yama t azonban nagyon lassú vo l t . Az e l l en re fo rmác ió h a t á r o z o t t a n f e n n t a r t o t t a és 
meghosszabb í to t ta a l a t i n rang já t , i l l e t ve használatát , ahogy a b a r o k k k u l t ú r a az u d v a r és az 
e l i t á l ta l haszná l t r o m á n nye lvekhez ragaszkodot t . Ezekben a k ö r ö k b e n az anyanye lv pusz -
t á n egyfa j ta erő te l jes reg ioná l i s köznye lve t (patois) j e l e n t e t t , ame ly i d ő n k é n t ü d í t ő e n ev i -
l ág i ( m i n t Sancta C lara p réd i kác i ó i ban , ame lyekke l egy ízben K a n n is fog la l kozo t t ) 1 0 , de k ü -
l ö n b e n d u r v á n a k , sőt k a o t i k u s n a k t ű n t és ha l la tszo t t . A néme t nye lv k i m ű v e l ő d é s e a b i r o -
d a l o m más része in sokka l gyo rsabban bekövetkezet t . 
A középko r végére a szász d ia l ek tusok és le t i sz tu l t , í r o t t vá l toza ta i k - k ü l ö n ö s e n azok, 
ame lyeke t M e i s s e n k ö r n y é k é n haszná l tak - kezdtek fe lé r téke lődn i . Ezeket a d i a l ek tusoka t 
később a lapve tően megerős í te t ték legnagyobbra becsü l t beszélő jük, L u t h e r M á r t o n anya -
nye l ven í r t m u n k á i , m i n d e n e k e l ő t t B ib l i a - fo rd í tása . „ A közös néme t nye l ve t h a s z n á l o m " -
ahogyan L u t h e r Asztali beszélgetéseinek egy sokat v i t a t o t t rész letében foga lmaz : „ A szász 
kance l l á r i a m ó d j á n beszélek."1 1 
A szóban f o r g ó vá l toza tok L u t h e r h e z va ló k ö t ő d é s ü k m i a t t a k a t o l i k u s dé len n e m v o l t a k 
k ívána tosak ; de u g y a n i l y e n okbó l t á r s u l t a k hozzá juk Németo rszág nagyrész t p ro tes táns 
i r o d a l m i a l k o t ó i M a r t i n O p i t z t ó l k e z d v e a S c h o t t e l i u s h o z h a s o n l ó g r a m m a t i k u s o k o n á t 
a 17. századi n y e l v i tá rsaságok (Sprachgesellschaften) p u r i s t a ténykedésé ig . Pedagógusok, 
m i n t C h r i s t i a n W e i s e és C h r i s t i a n T h o m a s i u s te r jesz te t ték az ú j f e l n é m e t nye lv i n o r m á t . 
We ise Z i t t a u b a n m ű k ö d ö t t , egy k ő h a j í t á s n y i r a a H a b s b u r g te rü le tek tő l . A z ú j f e l n é m e t vé-
g ü l is éppen az 1740-es évekre rögzü l t J o h a n n C h r i s t o p h Got tsched Deutsche Sprachkunst 
nye lvhaszná la t i kéz i könyvéve l , ame lye t „az előző és j e l e n századok l e g k i v á l ó b b - csupa 
p ro tes táns - í r ó i n a k m i n t á i n y o m á n " á l l í t o t t össze, és ame l y m a g á b a n fog la l ta a k o r a i fe l -
v i l ágosodo t t t u d o m á n y , a p ie t i s ta le lk iség és az érzékenység i r o d a l m á n a k ú j szókincsét.1 2 
H a n g s ú l y o z n o m ke l l , hogy v a l ó j á b a n n e m a beszél t n y e l v r ő l vo l t i t t szó. „N incs és n e m 
is lesz o l yan t a r t o m á n y a Németo rszágnak , aho l beszé lnék a fe lnémete t - vé l te egy po rosz 
g r a m m a t i k u s m é g 1827-ben is - , és soha egyet len n é m e t sem lesz képes a töké le tesen t i sz ta 
f e l néme t nye l ven beszé ln i , h iszen az n e m más, m i n t a l egműve l tebb n é m e t e k k ö n y v - vagy 
9 Tschirch, Fritz: Geschichte der deutschen Sprache, Bd. 2, 2nd ed. Berlin, 1975. 92ff . ; Eggers, H a n s : 
Deutsche Sprachgeschichte, Bd. 3-4. Reinbek bei H a m b u r g , 1969. 3. 48t . , 8of f . , 142t., 149L 
10 Kann, A. Rober t : A Study in Austrian Intellectual History: From Late Baroque to Romanticism. 
New York, i 9 6 0 . 
11 „Ich [...] b r a u c h e der gemeinen deu t schen Sprache [...] Ich rede nach de r sächs i schen Kanzlei." 
E n n e k e lemzése: Eggers: Sprachgeschichte, 3. 150ft.; J o s t en , Dirk: Sprachvorbild und Sprach-
norm im Urteil des 16. und íy. Jahrhunderts. Bern, 1976., főként 2off., 104ft . Vesd össze Polenz, 
Peter von: Altes und neues zum Streit über das Meißnische Deutsch. In: Schöne , A. (Hg.): Kon t ro -
versen - alte u n d neue (Akten des VII. In te rna t iona len German i s t en -Kongresses ) . Bd. 4. T ü b i n -
gen, 1 9 8 6 . 1 8 3 - 2 0 2 . 
12 „Nach den M u s t e r n der bes ten Schrif ts tel ler des vorigen u n d jetzigen J a h r h u n d e r t s . " Idézi Ner ius , 
Dieter: Untersuchungen zur Herausbildung einer nationalen Norm der deutschen Literaturspra-
che in 18. Jahrhundert. Hal le , 1967. 38f f . ; Eggers : Sprachgeschichte, 4 . 4 9 L , 78ff . ; S t r a s s n e r , 
Erich: Deutsche Sprachkultur, von der Barbarensprache zur Weltsprache. Tüb ingen , 1995.12i f f . ; 
Schiewe, J ü r g e n : Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der Sprachkritik von der Antike bis zur 
Gegenwart. M ü n c h e n , 1998. 6 8 - 1 0 6 . 
i r o d a l m i nye lve (Bücher-, Schriftsprache)."13 Jóva l lényegesebb vo l t , hogy a M a j n á n t ú l egy 
í ro t t nye lv i n o r m a emelkedet t k i és vál t a műve l t szóbeli k o m m u n i k á c i ó eszközévé - bá r ezt 
a fo l yamato t b izonyára segítette, hogy a hely i d ia lektus, az a lnémet (Plattdeutsch) szélső-
ségesebb f o r m á i fokozatosan k iszoru l tak Németország északabbi te rü le te i rő l . Ez a fe j le t -
tebb í ro t t nye l v (Schriftsprache) e lhomályos í to t ta a régi b i r o d a l m i kancel lár ia nye lvének 
(Kanzleisprache) tek in té lyé t , az osztrák te rü le tek pedig f onák helyzetbe ke rü l tek . Edd ig i 
hozzá járu lásuk az új nye lv i ku l t ú rához m i n i m á l i s vo l t : pé ldának okáér t a k ö r ü l b e l ü l nyo lc-
száz i smer t időszaki k i a d v á n y közül , amely a 18. század kezdetén új nyelv i (és morá l i s ) 
hangot ü t ö t t meg, al ig néhány je len t meg it t .14 Az osztrák te rü le tek kozmopo l i t a e l i t j e ped ig 
még j o b b a n e l távo lodo t t a néme t nyelv tő l , m i n t a b i r o d a l o m más részein élő társa ik . 
Ehhez j á r u l t hozzá m é g az is, hogy az 1740 u t á n i ka tona i -po l i t i ka i k ihívás éppen ebből 
az i ránybó l ér te a Habsburgoka t . Szilézia elvesztése - és erre r i t k á n f igyelnek fe l e neveze-
tes b i r tokosvá l tás kapcsán - az egyetlen o lyan t a r t ományá tó l fosztot ta meg a d inaszt iá t , 
amely részese vo l t a n é m e t i r o d a l m i hagyományoknak (hason ló vo l t a helyzet Ch r i s t i an 
Weise fö ld jén , Alsó- és Fe lső-Laus i tzban is, de ezeket a terü le teket má r száz évvel k o r á b b a n 
elvesztették). Porosz Fr igyes hódí tásának n e m ez vo l t az egyet len hosszabb távú nye lv fö ld -
ra jz i je lentősége, a m i n t e r re m a j d szeretnék r á m u t a t n i ; de egy o lyan köve tkezménnye l is 
j á r t , amely h a m a r á b b je len tkezet t . A nyelv i versengés azonnal az osztrák r e f o r m p r o g r a m 
f i gye lemremé l tó eleme le t t . Ezzel együtt j á r t , hogy nagyrészt á tvet ték a Got tsched, m a j d 
követője, J o h a n n Chr i s toph Ade lung á l ta l k i a l ak í t o t t nyelv i n o r m á t , bár az u t ó b b i ny í l t an 
ta r to t ta m a g á t ahhoz a nézethez, hogy „a fe lnémet n e m más, m i n t Felső-Szászország maga-
sabb osztá lya inak e l fogadot t társasági nyelve".15 
A r e f o r m e r e k á l ta lában bevándor lók vo l tak , m i n t pé ldáu l J u s t i és Felbiger vagy az ú j -
ságíró C h r i s t i a n Got t lob K l e m m , aki a következőket í r ta az 1760-as évek elején: „Bécsbe ér-
kezésem óta gyakor ta panaszo lom ba rá ta imnak , hogy az anyanyelvet nemcsak, hogy el-
hanyagol ják i t t , de sokan le is nézik." A re fo rmerek legk iemelkedőbb ike a sz in tén beván-
dor ló csa ládbó l származó Sonnenfels vo l t , a k i r ő l ebben az összefüggésben negyven évvel 
ezelőt t K a n n ado t t t ö m ö r , de érzékeny j e l l e m z é s t ú j í t ó j e l e n t ő s é g ű számvetésében. 
Sonnenfels t a l á n épp a n n y i r a köszönhet te ismertségét s t i l i sz t ika i törekvéseinek, m i n t bá r -
mely más f e l t ű n ő b b közérdekű vál lalkozásának.1 6 M é g az oszt rák jezsu i ták is - a b i r o d a l o m 
13 Bauer, Heinr ich: Vollständige Grammatik der neuhochdeutschen Sprache I - V . Berlin, 1827-
1833. I. 146t. Lásd még Durrell , Martin: Political Unity and Linguistic Diversity in 19th-century 
Germany. In: Umbach, M. (ed.): German Federal ism: Past, Present , Future. Basingstoke, 2002 . 
91-112. 
14 CeMemoK, H. H.: npoöneMa (ßopMupoeauun nopM neM.eu,Kozo Aumepamypuoso R3UKU XVIII 
cmonemun. MocKBa, 1967. 23t. sköv. 
15 Adelungról lásd Nerius: Untersuchungen, 63ff. 
16 Minder rő l lásd Wiesinger , Peter : Die sprachlichen Verhältnisse und der Weg zur allgemeinen 
deutschen Schriftsprache in Österreich im 18. und frühen 19. Jahrhundert. In: Gard t , A. (Hg.): 
Sprachgeschich te des Neuhochdeu t schen . Gegens tände , Methoden , Theor ien . Tüb ingen , 1995. 
319-367. ; Bodi, Leslie: Traditionen des österreichischen Deutsch im Schnittpunkt von Staatsrä-
son und Sprachnation (Vom Reformabsolutismus bis zur Gegenwart). In: M u h r , R u d o l f -
Schrodt, R i c h a r d - W i e s i n g e r , Peter (Hg.): Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsycho-
logische u n d sprachpoli t ische Aspekte einer na t ionalen Variante des Deutschen. Wien, 1995. 17-
37.; idézi Strassner : Deutsche Sprachkultur, 180. és jegyz.; Ammon, Ulrich: Die deutsche spräche 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das problem der nationalen Varietäten. Berlin, 
1995- U7ff. ; Vö. Kann: Austrian Intellectual History, 150-153. 
más ka to l i kus t a r t o m á n y a i b a n élő ko l l égá i kka l egye temben - részt v e t t e k a néme t nye lv -
t a n o k fe lü l v i zsgá la tában a r e n d fe loszlatása e lő t t i ké t évt izedben. 1 7 
A vá l la lkozást ak t í van t á m o g a t t a M á r i a Terézia is, ak i Bécsbe h í v t a Got tschedet , és á l -
l í t ó lag ezt m o n d t a nek i : „Szégyel lenék n é m e t ü l szó ln i a n é m e t nye lv mes te réhez . M i , oszt-
r ákok , igen szána lmas nye lve t beszé lünk . " Fia, József h a t á r o z o t t a n be leve te t te magát a re-
f o r m t e r v e k b e - m a g á t ó l é r t e t ő d i k a szembe tűnő e l len té t e t é r e n bá l ványáva l , I I . Fr igyessel 
(Szi lézia ide vagy oda) . N e m vé le t len , hogy József v o l t az első H a b s b u r g , a k i t a helyes né-
m e t nye lven tan í t t a t t ak . 1 8 József ké tségte lenü l e l h i va to t t an t ö r e k e d e t t az á ta lak í tás i p r o g -
r a m fő h o r d o z ó j á n a k , a nye l vnek a m inőség i fej lesztésére, a m i t t ö b b e k k ö z ö t t a „ n e m z e t i " 
( néme ta j kú ) sz ínház i r ány í tásában já t szo t t személyes szerepe is b i zony í t . V é l e m é n y e m sze-
r i n t ezt csak a k k é n t lehet é r t e lmezn i , hogy t uda tosan nyelvi eszközökke l erősí te t te a n é m e t 
nye lv pozíc ió i t . Ez j ó l l e h e t n e m (ahogy va laha g o n d o l t á k ) a nemze t i ge rman izá lás , de egy-
é r t e l m ű e n a nye l v i i den t i t ás megerősí tésének igényét m u t a t j a . U g y a n e r r e a szándékra u ta l , 
és tárgy i lagos á l lamvezetés i k i ny i l a t koz ta tásná l b i z tosan t ö b b e t j e l en t , h o g y egész b i r o d a l -
m á b a n e lő í r ta a n é m e t nye lv haszná la tá t az igazgatás nye l vekén t , b á r ezzel sokhe lyü t t csak 
megerős í te t te a m á r k i a l a k u l t helyzetet .1 9 
József m i n t á t ado t t , és ennek m a r a d a n d ó vonzere jé t száz évvel később l á t n i f og j uk az 
o s z t r á k - n é m e t a t t i t ű d b e n . M i n d a z o n á l t a l , a császár sok más kezdeményezéséhez hason -
l ó a n , egyelőre e n n e k is véget ve te t t az in tézkedés á l t a l k i v á l t o t t r e a k c i ó . H e r d e r , F i ch te , 
A r n d t és a G r i m m tes tvérek k o r á b a n Ausz t r i a m e g i n t csak n e m j á t szo t t szerepet azok k ö -
zöt t , ak i k a n é m e t n e m z e t i nye lv (Nationalsprache) m e l l e t t érvel tek. E h e l y e t t vo l t ak o lya-
nok , ak i k a nye l v i o s z t r á k i z m u s o k b ó l kovácso l tak erény t . K ö z ü l ü k n e m m i n d e n k i vo l t k o n -
zervat ív , az első te l jes egészében k i a d o t t he l y i k i f e jezés -gyű j temény t J o s e p h Sonn le i t hne r , 
a Fidelio szövegkönyv í ró ja á l l í t o t ta össze.20 M i n d a m e l l e t t az osz t rákok a k k o r t á j t n e m á l l t ak 
k i é r d e m b e n a d i a l e k t u s o k haszná la ta me l le t t , ez A u s z t r i á b a n e l sőso rban a népsz ínmű-
vek re (Volksbühne) szor í t kozo t t . Az osz t rák he ly i nye lv t ehá t ké t szék k ö z ö t t i smé t a p a d a lá 
esett, és a p r o b l é m a , hogy A u s z t r i á t m á s o d r a n g ú n y e l v t e r ü l e t n e k t e k i n t e t t é k , t ovább ra is 
f önná l l t . A d inasz t ia azzal vá laszol t , hogy - t a lán l e g i n k á b b I . ( I I . ) Fe renc , az igény te len 
au tok ra ta u ra l kodása ide jén - b i zonyos he lyzetekben f e l t ű n ő e n és többé -kevésbé n y i l v á n o -
san használ ta a fővá ros nye lvét , a wienerischt. De h o g y ez a t r ü k k - h a egyá l ta lán a n n a k 
nevezhe t jük - m e d d i g t e r j ed t , és m i v o l t a funkc ió ja , k ü l ö n t a n u l m á n y t igénye lne . 
* 
17 J ah re iß , Astr id: Grammatiken und Orthographielehren aus dem Jesuitenorden. Eine Untersu-
chung zur Normierung der deutschen Schriftsprache in Unterrichtswerken des 18. Jahrhunderts. 
Heidelberg, 1990. 
18 „Ich sollte mich scheuen , mi t d e m Meis ter der deu tschen Sp rache deu t sch zu r eden . Wir Österre i -
cher haben e ine sehr schlechte Sprache ." Idézi Wiesinger: Die sprachlichen Verhältnisse, 326. ; 
Wuzella: Untersuchungen, 4 3 2 - 4 3 5 . 
19 Vesd össze Milan á m e r d a József b i r o d a l m i / n é m e t pa t r io t izmusáró l szóló megfigyeléseivel: Integ-
racní snahy v habsburské monarchii v dobé formováni novodobych národű. Slovanské Histo-
rické Studie , 12. (1979) 133-161. ; Pr igni tz , Chr i s toph: Vaterlandsliebe und Freiheit: deutscher 
Patriotismus von 1750 bis 1850. Wiesbaden , 1981. ji. 
20 Sonnel i thner Mundart der Österreicher c ímű művéből 1 8 0 0 - b a n Bécsben részle tek je lentek meg, 
m a j d 1811-ben bővítve, 1824-ben pedig Idioticon Austriacum c ímen á tdolgozva ad ták ki. Hason ló 
i rányú é r d e k l ő d é s k o r á b b i m e g f o g a l m a z á s a J o h a n n Popowi t sch : Die nothwendigsten Anfangs-
gründe der Teutschen Sprachkunst, zum Gebrauche der österreichischen Schulen. Wien, 1754. 
című műve, n o h a ez n e m ha lad ja m e g egy nyelvi r e fo rm kere te i t . 
Ezalat t a n é m e t h i va ta l i nye l vvé ny i l ván í tása egészen más f e j l e m é n y e k e t idéze t t e lő a m a -
gyar k o r o n a országaiban. I t t a l a t i n , az í rásbe l i és gyakran a szóbe l i k o m m u n i k á c i ó semle-
ges eszköze a 18. század végén m é g m i n d i g m a j d n e m tel jes - sőt f okozo t t - t e k i n t é l l y e l 
b í r t . B i zonyos m é r t é k i g k i v é t e l t képezet t E rdé l y , ame lynek a t ö r ö k u r a l o m egy k o r á b b i idő-
szakban függet lenséget b i z t o s í t o t t , és ez b i zonyos t e rü l e teken kedveze t t a m a g y a r nye lv 
t e r j edésének . A l a t i n h i v a t a l o s v o l t a b b a n az é r t e l emben , h o g y a t ö r v é n y e k és r ende le tek , 
a j o g i és a d m i n i s z t r a t í v ügyek , va l ó j ában sz in te az összes k ö z i r a t ezen a nye l ven ke le tkezet t . 
1777-ben a Ratio Educationis, a magyaro rszág i oktatásügy r e f o r m p r o g r a m j a megbecsü l te 
M a g y a r o r s z á g sokfé le n y e l v é t , de u g y a n a k k o r megerős í te t te a v a l a m e n n y i k ö z t l e g f o n t o -
sabb l a t i n p o z í c i ó i t (a s z ó b a n f o r g ó r e n d e l e t á t f ogó i n t é z k e d é s e i t is l a t i n u l f o g a l m a z t á k 
meg).2 1 
A kevéssel később, 1 7 8 4 - b e n k i a d o t t , a n é m e t nyelvet h i v a t a l o s nye lvvé t évő t ö r v é n y 
fontos vá lasz tóvona l vo l t . Józse f azzal igazo l ta el járását, h o g y az ország szégyenszemre ne 
legyen f o l y a m a t o s a n egy h o l t nye l vnek a lávetve; u g y a n a k k o r n e m szabad f i g y e l m e n k í vü l 
hagyn i azt sem, hogy hangsú l yoz ta : a vá l tozásra n e m saját k é n y e l m é n e k b iz tos í tása érde-
kében v o l t szükség, h i szen „e lég j ó l k i t u d o m fe jezn i m a g a m a t l a t i n u l " . 2 2 A m a g y a r nyelvet 
n e m t a r t o t t a elég f e j l e t t nek , és úgy vél te, csak egy kisebbség beszé l i - a m i a népesség egé-
szét t e k i n t v e igaz is vo l t . A m a g y a r nemes i n e m z e t - ame lynek többsége beszél t m a g y a r u l -
sé r te t t h a n g ú vá l aszában t o v á b b r a is a l a p v e t ő e n a l a t i n h o z v a l ó r a g a s z k o d á s á t h i r d e t t e , 
a f e l i r a t k a m p á n y b a n p é l d á u l „ a p a n y e l v e k é n t j e l l emez ték azt. A válasz t a r t a l m a z o t t vala-
m e n n y i t a t ö b b n y e l v ű s é g n e k a z o k b ó l a „ b i r o d a l m i " é r v e i b ő l , a m e l y e k r e k o r á b b a n m á r 
u ta l t am . Méghozzá a f e l i r a t o k szerzői k ö z ü l n é h á n y a n fe lve te t ték , h o g y m i é r t is ne lehe tne 
ú j ra beveze tn i a l a t i n t a Szent R ó m a i B i r o d a l o m b a n , ha m á r egyszer szükségesnek l á tnak 
b i zonyos m é r t é k ű e g y f o r m a s á g o t . Lassankén t azonban a m a g y a r e l lenzék is b e l á t t a , hogy 
a védekezés leg jobb eszközeként szükség v a n a mode rn i zác ió ra . Ez a magya r n y e l v ügyének 
fe l ka ro lásában n y i l v á n u l t meg . 2 3 
A nye lvké rdés ezt k ö v e t ő e n a magya r országgyűlések s o r á n e u r ó p a i szemszögbő l nézve 
k ivéte les p r i o r i t á s t k a p o t t . Az 1790. évet k ö v e t ő t öbb m i n t fé l évszázad a la t t n y o l c öná l ló 
t ö r v é n y a d o t t egyre szélesebb k ö r b e n és egyre i n k á b b k é n y s z e r í t ő e rőve l h i v a t a l o s s tá tus t 
a magya r nye lvnek , e le in te a l a t i n n a l p á r h u z a m o s a n , m a j d p e d i g k i vá l t va azt. V a l a m e n n y i 
nehéz tá rgya lások so rán szü le te t t m e g egy o l y a n időszakban, a m i k o r a p o l i t i k a egyéb fon tos 
t e r ü l e t e i n a k o r m á n y és a r e n d e k k ö z ö t t i e r ő e g y e n s ú l y m i a t t n e m t ö r t é n t e l m o z d u l á s . 
A t ö r v é n y e k sora 1844 -ben az egynye lvű országgyűlés követe léséve l vá l t tel jessé. A t ö r vény t 
a j o g a i k b a n sér te t t h o r v á t köve tek végeérhe te t len l a t i n nye l vű beszédei e l l enében szavazták 
meg, a m e l y e k az ancien régime u to l só mes te rszónok la ta i közé t a r t o z t a k az e u r ó p a i k o n t i -
nensen. 2 4 A l a t i n bukása a láásta a hungarus t u d a t h o z k a p c s o l ó d ó k u l t u r á l i s semlegesség 
vagy nemzetek fe le t t i ség , azaz a kü lön fé le e t n i k u m o k a t egybefűző közösség ideá já t . N é h á n y 
kései szószó ló ja Ju ra j R o h o n i ( R o h o n y i Gyö rgy ) ho r vá t k ö l t ő sze l lemében s i r a t t a e l m ú l t á t . 
R o h o n i így í r t 1832-ben: „ M o s t hungarus nemzetség v a g y u n k (genus Hungaricum) m i n d -
21 Mészáros István (szerk.): Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordí-
tása. Budapest, 1981.17ÍT. 
22 Marczali: Magyarország története, 2. köt. 532.; a német nyelv bevezetése nem „nur für Meine 
Gemächlichkeit geschieht, da Ich Mich in lateinischer Sprache ziemlich ausdrücken kann." 
23 Rapant: Kpociatkom, I. lgiff.; Marczali: Magyarország története, 2. köt. 384ff. 
24 Gazdag dokumentáció található: Szekfű Gyula (szerk.): Iratok a magyar államnyelv kérdésének 
történetéhez, 1790-1848. Budapest, 1926. 
n y á j a n és egy nemzetség, amíg csak közös n y e l v ü n k a l a t i n marad . " 2 5 A k o r t á r s a k többsége 
azonban r ö v i d i d ő e l te l téve l a l k a l m a z k o d o t t a nye l v i kü lönbségek m é l y - és k o r a i - á t p o l i -
t i zá lódásához. 
A n y e l v ü g y e o l y a n r e n d k í v ü l i i d e o l ó g i a i k é r d é s e k e t ve te t t fe l , a m e l y e k l é n y e g é b e n 
a nyelvészet i k a t e g ó r i á k b a n és s t r u k t ú r á k b a n gyökerez tek . A leg je len tősebb az a v i t a v o l t , 
ame l y a m a g y a r nye l v és a m a g y a r o k ázsiai e rede té rő l fo ly t . Az ázsiai származás te rmésze-
tesen akko r k a p o t t nagyobb ny i l vánosságot , a m i k o r a m a g y a r o k k e z d t é k e l h a g y n i a l a t i n t . 
A ke le t i eredet k o r á b b a n n e m j e l en te t t t e rhe t a m a g y a r nye lv számára - t u l a j d o n k é p p e n 
m e g k ö n n y í t e t t e a keresz tény h u m a n i s t á k á l ta l i dea l i zá l t hébe r re l va ló kapcso la tba á l l í tá -
sát2 6 - , de i n n e n t ő l kezdve az egy ik o l d a l o n n é m i zava r ra l kever t büszkeség, a m á s i k o n pe -
d i g e l lenszenv f o r r ása le t t . V izsgá l juk m e g pé ldáu l az országgyűlés Bécshez in téze t t f e l i r a t á t 
1843-bó l , a m a g y a r nye lv m o n o p o l i z á l t h i va ta l i s tá tusáér t f o l y ta to t t k ü z d e l e m u to lsó szaka-
szából. A fe l i r a t te le v a n a „gyönyö rű , ke le t r ő l h o z o t t " , h á n y a t o t t sorsú és e lhanyago l t nye l -
v ü n k szerencsés megmenekü lésé re vona t kozó k i szó lásokka l : „csoda, h o g y n e m p o r l a d t e l 
s í r j ában , és h o g y nemze t i ségünke t n e m t e m e t t ü k el vele együ t t " . Az Á l l a m t a n á c s szóára-
d a t n a k (Schwall von Worten) bélyegezte és e lvete t te ezt a heves, a n t r o p o m o r f i z á l ó szóza-
t o t , és azzal v á g o t t v issza, hogy a n e m m a g y a r o k a m a g y a r k ie j tést i gen nehezen t a n u l j á k 
meg. De, m i n t t u d j u k , a k o r m á n y ezt a j á t s z m á t elvesztette. A szlávok kevésbé v o l t a k enge-
dékenyek : e l l enve tésükben ócsáro l ták a „Pusta [ í gy ! ] nye lvét , a m e l y n e k n incsenek gyöke-
re i , műve le t l en , és i n n e n - o n n a n [aus allen Ecken und Enden] összeszedett szavakból t á -
k o l t á k össze".27 A m o n a r c h i a első k i e m e l k e d ő e tnográ fusa , Czoern ig 1 8 4 6 - b a n a m a g y a r o -
k a t m é g m i n d i g ázs ia i t ö r zsnek (asiatischer Stamm) t a r t o t t a . N e m n é l k ü l ö z t e az i r ó n i á t 
a f i l o l ógusok ú j a b b ke le tű felfedezése, ame ly szer in t a magyar nye lv r o k o n a i t n e m a t ü r k 
sz tyeppék tö rzs i nye lve iben , h a n e m a f i n n b e n és a l a p p b a n ke l l ke resn i ; e lvégre ez a r o k o n -
ság mégis csak s o k k a l „ e u r ó p a i b b " vo l t . Ez a h é t k ö z n a p i következtetés azonban senk i t s e m 
v i l l anyozo t t fe l . 2 8 
Belső tényezők is segítet ték a verseny éleződését. Egyrészt a m a g y a r nye l v gyors t e r j e -
dését és a r i vá l i s nyelvközösségek ebbő l köve tkező mozgósí tását az a szoc io l i ngv isz t i ka i f a k -
t o r is segítet te, h o g y a m a g y a r n a k t u l a j d o n k é p p e n n e m vo l t ak d ia lek tusa i . 2 9 Ez oka és k ö -
ve tkezménye is v o l t a magyarság a l f ö ld i te lepü lés i m i n t á i n a k és egységes nemes i vezető-
25 „Donec communis lingua Latina manet" - idézi Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és 
irományai a rendi állam korában. I—II. Budapest , 1927-1928 . I. 170.; a la t in nyelvű vers és fo r -
dí tása: Szörényi László: „... HA MAGYAR SZÓBÓL A TÓT KIMARADNA". Rohonyi György Du-
gonics- és magyarellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere. In : Balázs M i h á l y - F o n t 
Z s u z s a - K e s e r ű G i z e l l a - Ö t v ö s Péter (szerk.): Művelődési törekvések a korai ú j k o r b a n . T a n u l m á -
nyok Keserű Bálint t iszteletére. Szeged, 1997. 5 9 1 - 6 0 7 . 
26 Hegedűs József : A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykori európai nyelvtudo-
mány tükrében. Budapes t , 1966. 
27 Miskolczy: A horvát kérdés, 1. köt. 157., 2. köt . 121., 145.; Rapant , Daniel: Slovensky prestolny 
prosbopisz roku 1842.1—II. Bratislava, 1943. II. 17-25 . 
28 Brix, Emil: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Spra-
chenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen, 1880-1910. Wien, 1982. 75. (Czoernig) ; 
Hegedűs : Magyar nyelv, 68 . ff.; Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Buda-
pest , 1952. 
29 Ú jabb t éma , a m e l y t u d o m á s o m szer int még ku ta tó j á r a vár . Utalások t a lá lha tók : Benkő Loránd : 
Magyar nyelvjárástörténet. Budapest , 1957.; Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Budapes t , 
1966. 247fr. 291ft. ; Hegedűs József: The Unique Structure of the Hungarian Language. Anna le s 
Univers i ta t is Sc ien t i a rum Budapest iensis , Sectio Linguist ica, 24. ( 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ) 1 5 - 2 0 . Jó l m u t a t j a , 
hogy a ko r t á r s ak t u d a t á b a n voltak a magyar nyelv egységességének. 
rétegének. M á s r é s z t szem e l ő t t k e l l t a r t a n u n k , h o g y a m a g y a r szónak a magyar n y e l v b e n 
ket tős , e t n i k a i és t e rü le t i j e l en tése van, h iszen az ország neve is Magyarország . T e h á t az ú j -
fa j ta k u l t u r á l i s ön tuda tosság légkörében maga a 'magyar ' (és származéka i ) szó haszná la ta 
nemzet iség i h á t s ó g o n d o l a t o t se j t te thete t t . M á s nye lvek is m e g t u d t á k k ü l ö n b ö z t e t n i a „ m a -
g y a r é t és a „ m a g y a r o r s z á g i é t („Magyar" és „Hungarian", madjarisch és ungarisch, ma-
d'arsky és uhersky s tb . ) , a z o n b a n é rzéke t lenek m a r a d t a k az a n y a n y e l v i beszé lők á l t a l az 
assz imi lác ió szó tá rában megkü lönböz te te t t önkén tes 'magyarosodás ' és erőszakos 'magya -
rosítás' k ö z ö t t i e l térés i r á n t . 3 0 
* 
A magyar n y e l v e lsz igete lődése vo l taképpen a n n a k a nagy á ta laku lásnak a k ísérő je lensége 
vo l t , amely a nye lvészet i fe l fogás te rü le tén m e n t végbe a r o m a n t i k a korszakában. A z ere-
dethez va ló v isszatérés, az egyes nyelvek egyediségének, de egyben más nye l vekke l va ló 
sz isz temat ikus r o k o n s á g á n a k hangsúlyozása, v a l a m i n t a szerves fe j lődésben va ló h i t v o l t a k 
e vál tozás k u l c s f o g a l m a i . A leglényegesebb e lmé le t i e r e d m é n y az i n d o e u r ó p a i nye lvcsa lád 
azonosítása v o l t . Ez h a t a l m a s ösztönzést ado t t a n é m e t nyelvészek tö rekvése inek , ezzel m a -
gyarázható az is, hogy az ú j csopor to t indogermán nye l veknek („indogermariische Spra -
chen) keresz te l ték . A H a b s b u r g á l l am s z e m p o n t j á b ó l n e m v o l t kevésbé fon tos a szláv nye l -
vek ezzel p á r h u z a m o s fe lér téke lődése, a m i az egyes nye lveket és az egész sz lávságot egy-
a rán t é r in te t te , a két f o l y a m a t p e d i g együt tesen za j lo t t . 
A pánsz láv i zmus eredete ebben az összefüggésben e g y é r t e l m ű e n nye lvészet i j e l l e g ű 
vo l t . A lap í tó a t yá i , J á n K o l l á r és Pavol Jozef á a f á r i k á térezték sz lovák anyanye lvük , az egy ik 
leggyengébb sz láv „ d i a l e k t u s " (annak t a r t o t t á k m é g akko r a nye lvcsa ládon be lü l i nye l vvá l -
toza toka t ) sebezhetőségét a magya r expanz ió jáva l szemben. Összefogási p r o g r a m o t h i r -
det tek , a m e l y e t a r ra a n é h á n y f i lo lógus á l ta l m á r régebben f e l i s m e r t , de szélesebb k ö r b e n 
csak e k k o r i b a n e l t e r j e s z t e t t eszmére é p í t e t t e k , h o g y a sz lávságo t közös n y e l v i g y ö k e r e k 
kapcso l ják össze.3 1 Ez a p r o g r a m megalapozta a j ö v ő b e n i k u l t u r á l i s és p o l i t i k a i szövetség 
vagy k ü l ö n á l l á s n a p i r e n d r e kerü lését , k ü l ö n ö s e n a cseh -sz lovák , i l le tve s z e r b - h o r v á t ro -
konság e g y m á s t ó l e lü tő esete iben. N incs mos t lehe tőségem megv izsgá ln i a Eudov í t á t ú r ve-
zette m o z g a l m a t , amely egy k ü l ö n á l l ó sz lovák nye l v i n o r m á t aka r t k i a l ak í t an i az 1840-es 
években, v a g y V u k Ka radz i é és más g r a m m a t i k u s o k ezzel egy i d ő b e n za j ló k ü z d e l m é t , 
a m e l y n e k cé l j a a ké t l e g f o n t o s a b b délszláv nye l vvá l t oza t összegyúrása vo l t , b á r m i n d k é t 
eset a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y a közép-eu rópa i nye l v i ö n t u d a t és a p o l i t i k a kö l csönösen fo r -
m á l t á k egymás t . 3 2 A r o m á n nye l v hason ló összefüggéseire s e m t u d o k i t t k i t é r n i . A r o m á n 
egyszerre k e r ü l t egy kü l ső és egy belső k ü z d e l e m k ö z é p p o n t j á b a : egyrészt a m a g y a r o k k a l 
3 0 A l evonha tó köve tkez te tésekbe nyúj t be tek in tés t Evans, R. J . W.: Der ungarische Nationalismus 
im internationalen Vergleich. In: H i r s c h h a u s e n , U. v o n - L e o n h a r d , J . (Hg.): N a t i o n a l i s m e n in 
Europa. W e s t - u n d O s t e u r o p a im Vergleich. Göt t ingen , 2001. 2 9 1 - 3 0 5 . 
31 A kérdés á l t a l a m ismer t eddig i legjobb b e m u t a t á s a : Kudélka, M i l a n - á i m e c e k , Z d e n é k - V e c e r k a , 
Radoslav: Öeská slavistika v prvním období svého vyvoje do pocátku 60. let ig. stoleti. Praha , 
1995., a m e l y többe t nyúj t , m i n t amennyi t a c íme sugall . 
32 á túrról l á sd Blanár , Vincent : Jazykouedné dielo L'udovita Stúra. Bratislava, 1956.; A s z e r b - h o r v á t 
m e g a l k o t á s á n a k nyelvészeti körü lményei t t öbbfé leképpen ér te lmezik: Popovic, Ivan: Geschichte 
der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, i 9 6 0 , főként 6 2 3 - 6 4 5 . ve r sus Mogus, Mi lan : A His-
tory of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb, 1995. főként 158ft . ; Vuk 
szerepéről l ásd : Wilson, D u n c a n : The Life and Times of Vuk Stefanouic Karadzic, 1787-1864: 
Literacy, Literature, and National Independence in Serbia. Ann Arbor , 1986.; ennél k r i t i kusabb 
n é z ő p o n t b ó l szemléli But ler , T h o m a s : The Origins of the War for a Serbian Language and Or-
thography. H a r v a r d Slavic S tudies , 5. (1970) 1 - 8 0 . 
versengtek az e tn i ka i „őseredet iség" b i zony í tásában , ame ly s o r á n a v i t a j ó rész t a nye l v ú j -
l a t i n v o l t á n a k b i zony í tásá ró l szól t , másrészt v i szon t belső v i t á k is f o l y t ak a r ró l , m i k é n t erő-
sítsék m e g ú j r a a r ó m a i be fo lyás t m a g á b a n a nye lvben, i deér tve az a l k a l m a z o t t í rás rend-
szert is .3 3 
T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l f on tosabb a cseh nye lv ú j jászületése, ame l y pari passu a szlo-
vák vagy csehszlovák pánsz láv tö rekvések j egyében m e n t végbe, de e g y é r t e l m ű e n a néme t 
k u l t ú r a e l l en i r á n y u l t . A megú ju l ás (obrození) szerény kezdete a kései 18. századra tehető , 
ekkor a p o p u l á r i s fe lv i lágosodás h iva ta los p r o g r a m j a k é n t ö l t ö t t tes te t : ennek k ö s z ö n h e t ő e n 
a cseh k o r á n te re t nye r t a hadseregben, az egyházban és az a l a p f o k ú ok ta tásban . 3 4 De igazi 
l endü le te t 1800 u tán , a n é m e t nye lv i m o z g a l o m á rnyékában k a p o t t : a cseh m o z g a l o m is 
u g y a n a z o k b ó l a f o r r á s o k b ó l t á p l á l k o z o t t , o l y a n d i á k o k k ö z v e t í t e t t é k , a k i k u g y a n a z o k o n 
a n é m e t egye temeken t a n u l t a k . így a cseh r o m a n t i k u s - n e m z e t i ügy számára, a m e l y t ü k ö r -
képe v o l t f ö lö t t e u r a l k o d ó r i vá l i sának , a n y e l v i m é d i u m le t t m a g a az üzenet : a nye l v maga 
vo l t a lényeg, m i v e l ez v o l t a megkü lönböz te tés egyet len v i lágos eszköze; a f o r d í t á s t k rea t í v 
tevékenységnek t a r t o t t á k , ame l ynek l eg fon tosabb célja a nye l v műve lése ; a t u d á s ter jesz-
tése le t t a nye lv szo lgá ló lánya, n e m ped ig f o r d í t v a . E keresz teshad jára t f őpap ja , Jose f Jung -
m a n n így foga lmazo t t : „ A nye l v eszköz, és m i n t i l yennek műve lés re (vzdélávání) v a n szük-
sége; ezt a tanu lás k i f i n o m í t á s á v a l lehet e l é rn i , ame lynek a nye l v eszköze." Ez - l e g u t ó b b i 
éles k r i t i k u s a és k o m m e n t á t o r a szava iva l é lve - o l y a n „ f i l o l ó g u s k u l t ú r a " v o l t , a m e l y e t 
a ' nye l vközpon túság ' h a t á r o z o t t meg.3 5 
A cseh m o z g a l o m csak erősí te t te azt az é r t e t l en német á l l áspon to t , ame l y a cseh nye lvet 
j ö v e v é n y n e k és ö n á l l ó t l a n n a k ta r to t t a , a m i , m i n t m á r t u d j u k , v a l ó j á b a n n e m v o l t igaz. Eh -
hez j á r u l t hozzá egy ka rd i ná l i s , de edd ig m e g l e p ő m ó d o n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y o t t geo l ing-
v i sz t i ka i esemény, Szi lézia 1740. évi elvesztése. Ez Poroszországban megnöve l t e a n é m e t 
nye lvű lakosságot , a m e g m a r a d ó Csehországban v iszont e g y é r t e l m ű szláv t öbbség a laku l t 
k i . 3 6 M i l e t t vo lna , ha s i ke rü l megva lós í tan i az e lsősorban I I . Józse f á l ta l s zo rga lmazo t t ké-
sőbbi 18. századi te rve t , a m e l y Ba jo ro rszágot b i r tokcseréve l megszerezte v o l n a a H a b s b u r -
gok számára? E b b e n az esetben az 1815 u t á n i közép-eu rópa i k o n f r o n t á c i ó i d e j é n t ö b b né-
m e t a j k ú é l t v o l n a a m o n a r c h i á b a n - ráadásu l az osz t rákok legköze lebb i nye l v i r o k o n a i - , 
m i n t Poroszországban. E k o n f r o n t á c i ó k i bon takozása még v á r a t o t t magára . Egye lő re M e t -
t e r n i c h n e k , ak i részben fe le lős vo l t azért a t e r ü l e t i rendezésért , a m e l y azt e redményez te , 
hogy a n é m e t nye l v te rü le t s ú l y p o n t j a v é g k é p p Poroszországba k e r ü l t , l ega lább is anny i t 
észlelnie ke l l e t t , hogy roskadozó b i r o d a l m á n a k leg több p r o b l é m á t okozó részei p o n t o s a n 
azok v o l t a k - L o m b a r d i a - V e l e n c e és Magya ro rszág - , ame lyeke t n e m n é m e t n y e l v e n k o r -
m á n y o z t a k . 
* 
33 Ivänescu , G.: Istoria limbii románé. Ia§i, 1980. , főként 664ÍY. 
34 Hanza l , Jozef : Jazyková otázka ve vyvoji obrozenského skolství. Cekoslovensky Casopis Histo-
ricky, 16. (1968) 317-339 . ; Haubel t , Jozef: Ceské osvícenství. P raha , 1986. pass im. ; H r o c h , Miros-
lav; Na prahu národní existence. Touha a skutecnost. Praha , 1999., főkén t 2óff., 66ff . , i 32f f . 
35 Macura , Vladimír : Znamení zrodu. Ceské národní obrozeníjako kulturní typ. J i nocany , 1995., fő-
kén t 4 2 - 6 0 . ; ennek összefoglalása: Problems and Paradoxes of National Revival. In : Teich, M. 
(ed.): Bohemia in History. Cambridge , 1998. 183-197. ; Hroch: Na prahu národní existence., 171-
263. pa s s im . 
36 Egy a kevés író közül, aki észlelte ezt a köve tkezményt , de csak fu tó lag emlí te t te : Srbik , Heinr ich 
von: Deutsche Einheit: Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgräts. 4 vols Mün-
chen, 1 9 3 5 - 1 9 4 2 . 1 . 1 0 2 . 
1 8 4 8 - b a n a n e m z e t i egyen jogúság (Gleichberechtigung) f o r r a d a l m i követe lése - t o v á b b r a 
i s e l s ő s o r b a n a n y e l v i k r i t é r i u m o k n á l m a r a d v a - ú j a l k o t m á n y o s k o r s z a k o t n y i t o t t , és 
a Habsbu rg M o n a r c h i a k é t fe lének el távolodása felé m u t a t o t t . E r re va l l az ú j p a r l a m e n t i ü lé -
sek nye lvének szabályozása, ame l y szer in t Magya ro rszágon az összes képv i se lőnek t u d n i a 
ke l l e t t magya ru l . ( „Vá lasz tha tó [ . . . ] k i [ . . . ] a[z áp r i l i s i ] t ö r v é n y azon rende le tének , m i s z e r i n t 
a t ö r v é n y h o z á s i n y e l v e g y e d ü l a m a g y a r , m e g f e l e l n i k é p e s . " ) U g y a n a k k o r Bécsben t ö b b 
hetes a lkudozás u t á n s e m t u d t a k h a s o n l ó státust k i h a r c o l n i a n é m e t nye l vnek , és a Reichs-
tag t ag ja inak j e l en tős része n e m is t u d o t t n é m e t ü l (a szélesebb k ö r ű vá lasz tó jog is j e len tős 
szerepet j á t s z o t t e b b e n , m i v e l s z á m o s p a r a s z t b ó l és i p a r o s b ó l l e t t k é p v i s e l ő ) . 3 7 Később , 
a k r e m s i e r i v i t á k so rán , 1849 e le jén Ausz t r i ában k o m o l y erőfeszí téseket te t tek , hogy közös 
a lapo t t a l á l j anak a megegyezéshez, egészen addig, a m í g a p l u ra l i s t a párbeszéd idő legesen 
át n e m adta he lyé t a d o l g o k rad i ká l i s leegyszerűsí tésének. 
A f o r r a d a l o m b u k á s a és a l k o t m á n y o s tes tü le te inek fe lszámolása vezete t t az 1850-es 
években za j ló k ísér le thez , ame ly s o r á n - először és u t o l j á r a - m i n d e n H a b s b u r g országot 
egyet len nye l ven p r ó b á l t a k k o r m á n y o z n i ; ezek az évek abbó l a s z e m p o n t b ó l is egyedü l -
á l lóak, hogy ez v o l t az egyet len időszak , a m i k o r az egész b i r o d a l m a t h i va ta l osan is Ausz t -
r i á n a k nevezték. A n é m e t nye lv r ö v i d ide ig ta r tó h e g e m ó n i á t élvezett az a d m i n i s z t r á c i ó b a n , 
a fe lsőbb sz in tű o k t a t á s b a n és a b í r ó s á g o k o n - t u l a j d o n k é p p e n a m o n a r c h i a közsz fé rá jának 
egészében: ó r iás i t e l j e s í t m é n y v o l t ez a bü rok rác ia részérő l . 3 8 E m e l l e t t h a m a r o s a n meg-
m u t a t k o z o t t e rendszer k ivé te lesen k o n f r o n t a t i v je l lege. 
A német nye lv bevezetésére t e t t erőfeszítés t a l á n egysze rűen megkése t t . M i n d e n e s e t r e 
a rendszer a r ra v o l t í té lve, hogy a k o r m á n y z á s számos eset legesen f e l m e r ü l ő nehézségével 
ke l l j en megküzden ie , n e m u t o l s ó s o r b a n az osz t rák -néme t i den t i tás zavara iva l , a m i t csak 
fokozo t t az a sok „hochdeutsch" bevándo r l ó , ak i k a N é m e t Szövetség egyéb része i rő l érkez-
t e k a H a b s b u r g t e r i i l e t ek re . A neoabszo lu t i zmus ö rököse az o s z t r á k - m a g y a r dua l i zmus 
v o l t , egy o l y a n k é t p ó l u s ú a l k o t m á n y o s rendszer , a m e l y e t 1867 -ben a k iegyezés rögz í te t t . 
A kiegyezés k i t e l j es í t e t t e azt a n y e l v p o l i t i k a i vá l tást , a m i az 1859. év i ka tasz t ró fa u t á n i év-
t i zedben za j l o t t le. A Bach- rendszer ezen a té ren is, m i n t m á s u t t , önkényes vo l t , bá r va ló já -
b a n k ö v e t k e z e t e s e n veze te t t egy lingua franca beveze téséhez . Ez t v á l t o t t a fe l egy o l y a n 
nye l vpo l i t i ka , a m e l y k ö r ü l t e k i n t ő tö rvénykezés i m u n k á n n y u g o d o t t , b á r va l ó j ában egyál ta-
l á n n e m v o l t következetes . A z o n f e l ü l a dua l i zmus e t e k i n t e t b e n t a l á n m é g i n k á b b e l távo l í -
t o t t a egymástó l a m o n a r c h i a két fe lé t , m i n d b á r m e l y más té ren . 
1867 u t á n az osz t r ák t e rü le tek po lgá ra i nemzet iség i egyen jogúságot (Gleichberechtig-
ung) é l vez tek , a m e l y n e k megszövegezése j ó r é s z t 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - r e m e g y v issza : „Az á l l a n i 
m i n d e n egyes népe [Volksstamm] egyenlő j o g o k k a l r ende l kez i k , és m i n d e g y i k e l v i ta tha -
t a t l a n j o g a , hogy megő r i z ze és m ű v e l j e nemzet iségét és nye lvé t . Az á l l a m e l i smer i az összes 
használatos [landesüblich] nye lv egyenlőségét az ok ta tásban , a h i v a t a l o k b a n és a közé le t -
ben . " 3 9 Az úgyneveze t t d e c e m b e r i a l k o t m á n y (Dezemberverfassung) t ö m ö r e n és h o m á l y o -
37 Márkus D. (szerk.): Magyar törvénytár. 1836-1838. évi törvénycikkek. Budapes t , 1896. 224.; 
Auszt r iá ró l lásd Geis t -Lányi , Paula : Das Nationalitätenproblem auf dem Reistag zu Kremsier, 
1848-1849. M ü n c h e n , 1920. giff . ; Bur ian, Peter: Die Nationalitäten in „Cisleithanien" und das 
Wahlrecht der Märzrevolution, 1848-9. Graz, 1962. 40ÍT. 
38 Lásd pé ldáu l Evans , R. J . W.: From Confederation to Compromise: The Austrian Experiment, 
1849-1867. In: P roceed ings of Bri t ish Academy, 87. (1995) 135-167; ú j a b b a n uő.: Austria, Hun-
gary, and the Habsburgs. Central Europe, c. 1683-1867. Oxford , 2 0 0 6 . 2 6 6 - 2 9 2 . 
39 ,Mle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt und jeder Volksstamm hat ein unverletzli-
ches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. Die Gleichberechtigung al-
ler landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staat anerkannt." 
san f o g a l m a z , de a v a l ó s á g b a n azt j e l en te t t e , h o g y a t a r t o m á n y o k b a n a h e l y i s z i n t e n el-
i s m e r t n y e l v e k n e k egyre n a g y o b b sú lya vo l t , a m i t i d ő n k é n t a k ö z p o n t b a n h o z o t t kedvező 
j o g i és a d m i n i s z t r a t í v dön tések is e lősegítet tek. Ezzel p á r h u z a m o s a n a ha tóságok g y a k o r l a t i 
k ísér le tet t e t t e k a r ra , h o g y e lha tá ro l j ák a tényleges nye l vhaszná la to t a fe l lengzős n e m z e t i -
ségi r e t o r i k á t ó l , m é g p e d i g az 1 8 8 0 - t ó l v é g r e h a j t o t t n é p s z á m l á l á s o k a l k a l m á v a l , a h o l 
a megszámlá l taknak m e g ke l l e t t adn iuk azt a nyelvet , amelyet a m i n d e n n a p o k b a n beszé l tek 
(Umgangssprache). A r r a t ö r e k e d t e k ezzel, hogy a népszámlá lások semleges i n f o r m á c i ó t 
szo lgá l tassanak , h o g y így k ie lég í thessék az ado t t n y e l v i közösségek v a l ó d i s z ük s ég l e te i t . 4 0 
V a l ó j á b a n - és ez összhangban v a n t a n u l m á n y o m á l ta lános érvelésével - a n y e l v i ön -
besoro lás h a m a r o s a n a n e m z e t i önbesoro lás része l e t t , és t o v á b b r a is a n n a k l e l ke m a r a d t . 
A népszámlá lások e redménye i és összeállí tásuk módszere heves és széles k ö r ű v i t áka t vá l t o t t 
k i . I n n e n e red a zs idók kü lön leges helyzete, m i v e l n e m vo l t sa já t n y e l v ü k - a j i d d i s t ped ig 
(vagy i n k á b b a k o r t á r s a k becsmér lő megje lö lése i t , pé l dáu l a Mauscheldeutschot) sem ők, 
sem e l l en fe l e i k n e m v e t t é k számí tásba, m i ó t a I I . Józse f „az ú g y n e v e z e t t zs idó n y e l v e t " 4 1 
e lve te t te . í g y t a l á n é r t h e t ő v é v á l i k az a végzetes á r t a t l a n s á g , a m e l l y e l a z s i d ó k a k k o r t á j t 
a néme t k u l t ú r á b a n ke res ték önazonosságukat , m i n t h a a nye l v i assz im i lác ió m i n d e n beteg-
ségre gyógy í r lenne. 
Az ausz t r i a i he lyzet sú lyosbodásában a cseh nye lv ügyének j u t o t t a leg fon tosabb szerep. 
A cseh a j k ú a k m i n d e n e d d i g i n é l nagyobb szeletet k a p t a k a t o r t á b ó l ; a cseh h i v a t a l n o k o k 
száma sz i n tén egyre eme lkede t t . Ez az e lő renyomu lás szorosan k a p c s o l ó d o t t a cseh köz jog i 
(Staatsrecht) követe lésekhez, amelyek p o l i t i k a i p r o g r a m j á t szükségszerűen a n y e l v a lakí -
t o t t a , é p p ú g y , m i n t a m a g y a r ese tben - a k i k k e l a csehek s z e m b e h e l y e z k e d t e k u g y a n , de 
azért u t á n o z t á k őket - , m i n t h o g y a Cech, Cesi, Öechy, cesky k i fe jezések és r o k o n a i k m i n d 
e lvá lasz tha ta t lanu l v o n a t k o z t a k a cseh e t n i k u m r a és a csehország i -bohémia i t e r ü l e t r e egy-
aránt . 4 2 Méghozzá a k ö z j o g i igény a Fehérhegy e lő t t i p o l i t i k a i á l l a p o t o k a t idézte fe l , a m i k o r 
a cseh h i va ta l os nye lv v o l t , és amelyek „ a r a n y k o r " - b e l i t e t ő p o n t j á n , m i n t l á t t uk , agresszív 
támoga tás i m e c h a n i z m u s o k i n d u l t a k be, hogy f e n n t u d j á k t a r t a n i a k i a l a k u l t he lyzete t . 
K ö z p o n t i l a g a n é m e t nye l v tú l sú lya Ausz t r i ában de facto m e g m a r a d t , de iure azonban 
n e m v o l t b iz tos í tva . Ez a k ö r ü l m é n y a n é m e t nac iona l i s ták , f ő k é n t a csehországiak számára 
még fenyegetőbbé és aggasztóbbá vá l t , a m i k o r E d u a r d Taaf fe g r ó f k o r m á n y a k o m o l y lépé-
seket t e t t afelé, hogy a cseh nye lv többé-kevésbé egyenlő j o g o k a t n y e r j e n a csehországi ad-
m i n i s z t r á c i ó b a n , l ega lább i s az á l l a m p o l g á r o k k a l va ló é r i n t kezésben . Az 1880 -as években 
a n é m e t nac iona l i s ták k a m p á n y t i n d í t o t t a k a n é m e t nye lv ausz t r i a i á l l amnye lvvé (Staats-
sp iche) té te le , p o n t o s a b b a n a n n a k f enn ta r t ása (Festhaltung) é rdekében , h i s z e n h a n g -
sú lyozn i aka r ták , hogy a n é m e t - pé ldaképük , I I . József p o l i t i k á j a ó ta f o l y a m a t o s a n - m á r 
Berna tz ik , E d m u n d : Die österreichischen Verfassungsgesetze. Leipzig, 1906. 370. 134. sz.; Fi-
schel: Sprachenrecht, 168k., 305. d o k u m e n t u m . ; A mel léknév „landesüblich", amit „használa tos"-
nak fo rd í to t t am, azt j e len te t t e , hogy az adot t nyelvet a lakosság egy j e l en tős h á n y a d á n a k kellett 
beszélnie egy vagy t öbb k o r o n a t a r t o m á n y b a n . Lásd Stourzh, Gerald: Die Gleichberechtigung der 
Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs, 1848-1918. Wien, 1985. 5 3 - 8 3 . 
40 Brix: Umgangssprachen in Altösterreich, l ^ f f . , pass im. Az Umgangssprachet a köve tkezőképpen 
def in iá l ták: „deren sich die Person im gewöhnlichen Umgang bedient." A koncepció a lap ja a n e m -
zetközi stat iszt ikai konfe renc iákon az 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - e s években kia lakí to t t n o r m a , a „langue parlée" 
volt. 
41 Fischel: Sprachenrecht, 3 0 . ff. 48 . sz. d o k u m e n t u m : rendelet , ame ly szer int „die hebräische und 
hebräisch mit deutsch vermengte sogenannte jüdische Sprache und Schrift abgeschafft werde." 
42 Nagyon hasznos szemant ika i értekezést o lvasha tunk J i r í Kofalka: Tschechen im Habsburgerreich 
und in Europa, 1815-1914. (Wien, 1991.) c ímű könyvében 2 3 - 7 5 . 
a m ú g y is p r i v i l eg i zá l t he lyzetet é lvezet t . 4 3 A vá l la lkozás e redménye n é h á n y n a g y o n tanu lsá -
gos p a r l a m e n t i v i t a vo l t . A kezdeményezés e l lenzői azzal érvel tek, h o g y a n é m e t nye lv el-
sőbbségének e l ismerése n e m lenne összeegyeztethető a nemzet iségi egyen jogúságró l (Gleich-
berechtigung) szóló t ö r vénnye l , a m e l y e t a l ko tmányos s z e m p o n t b ó l szen tnek és sér the te t -
l e n n e k t a r t o t t a k ; a z o n k í v ü l h i v a t k o z h a t t a k a r ra a sok e lőnyre , a m i t a n é m e t nye lv m é g így 
is élvezett a g y a k o r l a t b a n . Pé ldáu l a Reichsrat j egyzőkönyvében csak 1917- tő l kezdve rögz í -
t e t t é k h i va ta l osan a n e m n é m e t n y e l v ű beszédeket, b á r n y i l v á n v a l ó a n sohasem t i l t o t t á k 
azokat . A képv i se lők rendszeresen m á s nye l ven k e z d t é k m o n d a n d ó j u k k i f e j t ésé t ; pon tosab -
b a n c é l j u k g y a k r a n ezzel az v o l t , h o g y m o n d a n d ó j u k a t ne fe j t sék k i , m i v e l ez a t r ü k k az 
o b s t r u k c i ó p r a k t i k u s f o r m á j a vo l t , m i h e l y t a ház fegye lme kezdet t l a z u l n i . 4 4 
Végü l is a n é m e t n e m le t t á l l a m n y e l v (Staatssprache) - csak m a j d n e m (pá r szavazaton 
m ú l o t t ) - , de m é g h i va ta los közve t í tő nye l v (Vermittlungssprache) sem, a m i n t azt később i 
j avas la tok k ö v e t e l t é k a század fo rdu lón . A németek kétségbeesett erőfeszí tései , ame l yekke l 
m e g s z e r z e t t n y e l v i j o g a i k a t (Besitzstand) v é d e l m e z t é k C s e h o r s z á g b a n - a k ü z d e l m e t 
A u s z t r i a t ö b b i r észén és a szomszédos N é m e t o r s z á g b a n is h a s o n l ó k i t ö r é s e k k í s é r t é k - , 
m é g i s a m o n a r c h i a végső „ n y e l v i v á l s á g " - á n a k az első á l l omásához veze t tek . 1897 -ben 
K a s i m i r Baden i g r ó f m i n i s z t e r e l n ö k ú g y kísérel te m e g m e g t á m o g a t n i a k o r á b b i Taaf fe - fé le 
t ö r v é n y t ( a m e l y e d d i g a néme t nye l v t a r t ós de facto e lsőbbsége m i a t t m e g h i ú s u l t ) , h o g y az 
o rszág összes h i v a t a l n o k a számára h a t á r i d ő t t ű z ö t t k i a (cseh) nye l vv i zsga le té te lé re . 4 5 Ez 
a k ih ívás összefüggésben á l l t az osz t rák -német régi k isebbrendűség i k o m p l e x u s o k k a l , ame-
lyeket m á r é r i n t e t t ü n k . A bécsi Burgtheater és a felső tízezer „Schönbrunnerdeutsch"-ának 
b ü s z k e h a g y o m á n y a i e l lenére a n é m e t m á r egyé r t e lműe i } va lak i m á s n a k a nye lve v o l t , és 
a hozzá va ló é rze lm i a lapú ragaszkodás puszt í tó ha tású lehetet t . Az o s z t r á k i z m u s o k r ó l szóló 
első szakszerű t a n u l m á n y , amelyet H e r m a n n Lewi je len te te t t meg 1875-ben, á r u l k o d ó c ímet 
kapo t t : ,Az oszt rák Hochdeutsch . Kísér le t leg fe l tűnőbb h i b á i és h iányosságai le í rására."4 6 
A néme t nye l v töké le tesí tésére i r á n y u l ó kezdeményezések, a k o r a ú j k o r h o z hason lóan , 
i s m é t csak n e m A u s z t r i á b ó l i n d u l t a k , h a n e m m á s u t t , a N é m e t Szövetség t e rü le tén , m a j d 
f ő k é n t a M á s o d i k B i r o d a l o m b a n m e g a l a k u l ó n y e l v m ű v e l ő és nac iona l i s ta nye lvészet i tá rsa-
ságok f o r m á j á b a n ö l t ö t t e k testet . Ezek a társaságok e lh in te t t ék a n y e l v rasszista cé lok ra 
4 3 Fischel, Alfred: Materialien zur Sprachenfrage in Österreich. Brno, 1902. 9 - 3 2 . ; Plener , Erns t 
von : Erinnerungen. Bd. 2. Parlamentarische Tätigkei, 1873-91. S t u t t g a r t , 1921. i99f f . , 257ft . , 
3 iof f . ; Sut te r , Ber thold : Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. 1 - 2 . Graz, i 9 6 0 . I. 88ff . ; 
Stourzh: Gleichberechtigung, 8 3 - 9 1 . 
44 Plener: Erinnerungen, II. 311; Fischel: Sprachenrecht. XCVII-XCVIII.; S tou rzh : Gleichberechti-
gung. 9 1 - 9 3 . Er re konkré t példák: Bister , Feliks J . : „Majestät, es ist zu spät"...; Anton Korosec 
und die slovenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918. Wien, 1995. 54., yyf. Az 1917-es dön tés -
ről lásd: Höbel t , Lo thar : Parteien und Fraktionen im Cisleithanischen Reichsrat. I n : Urbani t sch , 
Pe te r -Rumpie r , H e l m u t (Hrgb.): Die Habsburgermonarchie, 1848-1918. Bd. 7. Verfassung und 
Parlamentarismus. I—II. Wien, 2 0 0 0 . 1 . 999 . 
45 Sut ter : Die Badenischen Sprachenverordnungen c ímű m ű v e igen részletes b e s z á m o l ó t ad a politi-
kai konf l ik tusról . Az 1899-es p ü n k ö s d i p rogram a n é m e t közvetí tőnyelv ( V e r m i t t l u n g s s p r a c h e ) 
bevezetését követel te . Lásd uo., II . 4 6 1 - 4 7 6 . , főként 463 . 
46 Lewi, H e r m a n n : Das österreichische Hochdeutsch. Versuch einer Darstellung seiner hervorste-
chendsten Fehler und fehlerhaften Eigentümlichkeiten. Wien , 1875. Vesd össze Pollak, Wolfgang: 
Was halten die Österreicher von ihrem Deutsch? Eine sprachpolitische und soziosemiotische 
Analyse der sprachlichen Mentität der Österreicher. W i e n , 1992. 15. és p a s s i m ; A m m o n : Die 
deutsche Sprache, soff . ; Mauthner , Fritz emlékirata, a Prager Jugendjahre: Erinnerungen. (Frank-
fur t , 1969.) jól i l lusztrál ja ezt a men ta l i t á s t . 
való fe lhaszná lásának m a g j á t , amelyet az á r j a és más h a s o n l ó f a n t a z m a g ó r i á k f o r m á j á b a n 
m á r m e g lehe te t t t a l á l n i az „ i n d o e u r ó p a i " f i l o lóg iában . M i n d a z o n á l t a l a f a n a t i k u s szélsősé-
geken j e l e n t ő s az osz t rák részvétel. 1904 -ben a n e m sokka l k o r á b b a n a lap í to t t , szenvedé-
lyes völkisch-radikkWs p r o g r a m o t h i r d e t ő Alldeutscher Sprach- und Schriftverein Heim-
dali c í m ű l ap já ra f ő k é n t a H a b s b u r g országok lakosa i fizettek elő.4 7 V a j o n n e m ugyanez ál l 
á l t a l á b a n a nye lvve l , i l l e t v e k o n k r é t a n a n é m e t nye lvve l kapcso la tos a g g o d a l o m (Angst) 
m ö g ö t t , a m e l y a n n y i r a j e l l e m z ő v o l t a kése i H a b s b u r g A u s z t r i á r a ? De M a u t h n e r , K raus , 
W i t t g e n s t e i n és a m o s t a n i t é m á n k k ö z ö t t i összefüggés o l y a n messz i re veze tne , h o g y i t t 
mos t n e m f o g h a t u n k hozzá tárgyalásához. 4 8 
* 
A La j ta t ú l o l d a l á n 1 8 6 8 - b a n , húszévny i szünet u t á n ú j ra t ö r v é n y szentesí tet te a m a g y a r ál-
l amnye l ve t ; e lő í r ta haszná la tá t m i n d a z o k o n a te rü le teken , a h o l a néme t nye lv szószóló i is 
hason ló e redményeke t a k a r t a k e lérn i Ausz t r i ában . De a t ö b b n y e l v ű s é g szabályozásában is 
j ó v a l e lő rébb ha lad tak Magyaro rszágon , lega lább is e lvben: „ M i n t h o g y Magya ro r szág összes 
h o n p o l g á r a i az a l k o t m á n y a lapelve i szer in t is p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n egy nemze te t képeznek , 
az osz tha ta t l an egységes m a g y a r nemzetet , m e l y n e k a h o n m i n d e n po lgára , b á r m e l y n e m -
zetiséghez ta r tozzék is, egyen jogú tag ja ; m i n t h o g y továbbá ezen egyenjogúság egyedü l az 
országban d iva tozó t ö b b f é l e nye lvek h i va ta los haszná la tá ra nézve, és csak a n n y i b a n eshet ik 
k ü l ö n szabá lyok alá, a m e n n y i b e n ezt az ország egysége, a k o r m á n y z a t és köz igazgatás gya-
k o r l a t i lehetősége s az igazság pon tos k iszo lgá l ta tása szükségessé teszik. . . [a köve tkezőkép -
p e n r e n d e l k e z ü n k . . . ] " . 4 9 N e m vé le t l en , h o g y az idéze t t passzus g r a m m a t i k a i d z s u n g e l : 
a ko r l eg fo r róbb be lpo l i t i ka i kérdéséről születet t fé l res ikerü l t b izo t tság i egyezséget t ük röz te , 
ame lye t az ü g y e t l e n m e g f o g a l m a z á s m i a t t a k k o r és később is széles k ö r b e n f é l r e é r t e t t e k . 
A bekezdés az úgynevezet t nemzet iség i t ö r v é n y bevezetője; de i t t a nemzet iség i ké rdés t k i f -
e jezetten a nye lv p r o b l é m á j á r a szűkí te t ték, m í g az oszt rák k o r m á n y o k igyekeztek a ke t t ő t 
e lvá lasztan i egymástó l . A szövegből v i l ágosan k io l vasha tó a m a g y a r nye lv k ö z p o n t i szere-
pérő l v a l ó gondoskodás és az is, hogy a t ö b b i nye lv az a lacsonyabb sz in teken k a p o t t h i va -
t a l o s j o g o k a t . E j o g o k p a p í r o n nagy le l kűnek és ha ladónak t ű n t e k - abban az i d ő b e n va ló já -
b a n ez v o l t a l e g h a l a d ó b b i l yen j e l l egű in tézkedés , a m e l y e t v a l a h a is t ö r v é n y b e i k t a t t a k 
Európában. De - hogy k i te l jesí tsük az Ausztr iával való szembeáll í tást - bonyo lu l t rende lkezé-
sei n e m m ű k ö d t e k a gyako r l a tban . A n n a k e l lenére, hogy v o l t lehetőség a j e g y z ő k ö n y v e k egy 
vagy t ö b b k isebbségi n y e l v e n va ló vezetésére, v a l a m i n t f o rd í t ás ra , t o lmácsok a l ka lmazá -
sára, ú g y t ű n i k - b á r n e m t á m a s z k o d h a t u n k a lapos k u t a t á s o k r a - , h o g y a t ö r v é n y p o n t j a i t 
a ha tóságok széles k ö r b e n k i j á t szo t ták egy n y í l t a n nac iona l i s ta p r o g r a m jegyében. 
M indenese t re a magyarország i n e m m a g y a r o k mé lyen sér tve érezték maguka t az 1868-as 
tö rvénynek nemcsak a végrehaj tása, h a n e m m á r a tö rvény a lapkoncepc ió ja m i a t t is. A m a -
47 Kirkness, Alan: Zur Sprachreinigung im Deutschen, 1789-1871. Bd. 1 - 2 . Tübingen, 1975.; Tschi rch: 
Geschichte der deutschen Sprache, 259ft. ; Ameri , Sussan M.: Die deutschnationale Sprachbewe-
gung im Wilhelminischen Deutschland. New York, 1991. ( szűkebb vona tkozásban) ; S t rassner : 
Deutsche Sprachkultur, 262ft . ; Puschner , Uwe: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kai-
serreich. Sprache - Rasse - Religion. Darmstadt , 2001. 27 -48 . , I07ff . A Heimdallva. előfizetők jegy-
zékét l ásd uo. 380 . 
48 N é h á n y előzetes megfon to l á s erről a kapcsola t ról : Evans: The Language of History, id. m ű 
49 Törvényc ikk a nemze t i s ég i egyenjogúság t á r g y á b a n . Magyar törvények, 1865-1868. Pes t , 1869. 
A törvény par lament i v i tá ja során elhangzott legfontosabb beszédek könnyen hozzáférhetők, nemrég 
k i a d t á k őket : Schlet t I s t ván (szerk.): A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája, 1868. 
Budapes t , 2 0 0 2 . 
gyarország i nemze t i ségek vezető i el t u d t á k fogadn i és m á r el is fogad ták azt a k í v á n a l m a t , 
h o g y a soknye l vű á l l a m b a n a magyar m i n t az ér in tkezés eszköze b i zonyos közve t í t ő sze-
repe t t ö l t s ö n be. U g y a n a k k o r sokan k ö z ü l ü k ugyano l yan e lszántan e l lenezték, h o g y egy élő 
nye l v legyen a k i zá ró lagos á l lamnye lv , ahogyan k o r á b b a n p á r t o l t á k a senk i -nye l ve l a t i n 
j ó i n d u l a t ú u r a l m á t . A z ü g y egyre i n k á b b e l m é r g e s e d e t t , p á r h u z a m o s a n azza l , a h o g y a n 
a k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k egyre j o b b a n k i te r jesz te t ték csáp ja ika t az add ig n e m t ú l erős kézzel 
k o r m á n y o z o t t o rszágban. 
M i n d e k ö z b e n a dua l i s t a m o n a r c h i á b a n , ame ly A u s z t r i a és Magya ro rszág k é n y e l m e t l e n 
e g y ü t t m ű k ö d é s e v o l t , a közös ügyek k i a l a k í t o t t a k egy hozzávetőleges k é t n y e l v ű , német és 
m a g y a r egyenlőséget a p o l i t i k a i sz férában. Ez v o n a t k o z o t t a k ü l ö n - k ü l ö n tanácskozó dele-
gác iók ra , a p a r l a m e n t á r i s fe lü lv izsgá la t i b i zo t tságokra . A m i n d k é t ü lésen rész t vevő közös 
m i n i s z t e r e k n e k n e m á r t o t t i s m e r n i a m a g y a r nye lve t , de legalábbis a n y a n y e l v i beszélőket 
k e l l e t t t o l m á c s k é n t a l k a l m a z n i u k . Ezze l e l l en té tben a leg fe lső tanácsadó t e s t ü l e t , a közös 
m in i sz te r t anács (Gemeinsamer Ministerrat) még m i n d i g k i zá ró lag n é m e t n y e l v e n m ű k ö -
d ö t t : k é t e l k e d n ü n k k e l l abban, hogy v a j o n j e g y z ő k ö n y v e i (ame lyek meg je len te tése fo lya -
m a t b a n van ) n e m s i m í t j á k - e el az e b b ő l eredő esetleges fé l reér téseket , és h o g y a tanács 
m a g y a r tag ja i n e m k e r ü l t e k - e há t rányos helyzetbe. Ú g y lá tsz ik , m é g A n d r á s s y n a k is v o l t a k 
néha p r o b l é m á i a n é m e t nye lvű beszédekkel . 5 0 
A hadsereg te rmésze tesen egészen más kérdés, s o k k a l b o n y o l u l t a b b és egyú t t a l sokka l 
egyszerűbb is. A l s ó b b sz in ten az egyes ezredek nye l v i l eg éppen o l yan soksz ínűek vo l t ak , 
m i n t a b e n n ü k szo lgá ló népek t ag ja i ( a d d i g r a m á r f ő k é n t so roz ták őke t ) . V a j o n gyengí -
t e t t e -e ez a s o k n y e l v ű s é g a csapatok m o r á l j á t vagy ha tékonyságá t? Ú g y t ű n i k , e r r ő l csak 
a n e k d o t á k t a n ú s k o d n a k . O t t van p é l d á u l a so l f e r i no i csata egy ik p a r a n c s n o k á n a k va l l o -
mása , ak i azt á l l í t o t t a , h o g y szláv c s a p a t a i még a „Halt" pa rancso t sem é r t e t t é k meg, v a g y 
a Kön igg ra t zné l h a r c o l ó ezred esete: sötétedés ig b á t r a n küzdö t tek , de u t á n a t i sz t j e i k n e m 
t u d t a k t o v á b b p a n t o m i m e z n i nek ik . M e g l e p ő nye l v i mego ldásoka t p e d i g l ehe te t t s i ke r re l 
a l ka lmazn i , m i n t p é l d á u l a vegyes m a g y a r - s z l o v á k - n é m e t ezredben, aho l á l l í t ó l ag az ango l 
l e t t az ez rednye lv (Regimentssprache), m i v e l a t i sz tek az i sko lában t a n u l t á k a nye lvet , e m -
b e r e i k ped ig o l yan v i d é k r ő l származtak , aho l k ivé te lesen magas v o l t az Egyesü l t Á l l a m o k b a 
k i - és o n n a n v i sszavándo ro l t ak aránya. 5 1 
K o m o l y a b b p r o b l é m á t je len te t t , f ő k é n t 1914-re a hadsereg e m b e r - és pénzh iánya . E n -
n e k is megvo l t az a lapve tő nye lv i oka, és i t t lényegében kegye t l enü l egyszerű ké rdés rő l v o l t 
szó. A n é m e t nye l v k i t a r t ó primus inter pares szerepe a hadsereg vezény le t i (Kommando-
sprache: a csapatok i rány í tásának a lapszók incse) és szo lgá la t i (Dienstsprache: a t i sz tek 
a lapve tő é r in tkezés i eszköze) nye lvekén t m o s t m á r m é r h e t e t l e n keserűség fo r rása le t t , fő -
k é n t a m o n a r c h i a k é t fe le közöt t . A c i k k e m a lap jáu l szo lgá ló előadás meg je lenése e lő t t i hé -
t e n v o l t p o n t o s a n száz éve, hogy egy k i s gal íc iai f a l u b a n , C h l o p y b a n az ősz i hadgyako r l a t 
i d e j é n Ferenc Józse f a nye l v ké rdésében kesz tyű t d o b o t t a m a g y a r o k elé: a császár h í r h e d t 
50 E r re u ta ló je leket t a l á lunk elszórva: Somogyi Éva (Hg.): Protokolle des gemeinsamen Ministerra-
tes der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1867-1870. Budapest , 1999. f ő k é n t 40.,51.; Dió-
szegi I s tván (Hg.) : Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, 1883-1895. Budapest , 1993. 148h; Somogyi Éva (Hg.): Protokolle des gemeinsamen 
Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1896-1907. Budapes t , 1991.; lásd m é g 
Somogyi Éva: Kormányza t i rendszer a dua l i s ta H a b s b u r g m o n a r c h i á b a n . Budapes t , 1996. 47., 50. ; 
Andrássyró l lásd P lener : Erinnerungen, II . 110. 
51 Wawro , Geoffrey: The Austro-Prussian War: Austria's War with Prussia and Italy in 1866. Cam-
br idge , 1 9 9 6 . 1 2 . , 134.; vö. 100. , 142., 257. ; S tone , N o r m a n : Europe Transformed, 1878-1919. 
London , 1983. 315. 
h a d i p a r a n c s á b a n azt hangsú lyoz ta , hogy a hadsereg az összes nemze t i ség ötvözete, m e l y -
nek egységét m e g ke l l ó'r izni. M á r ö n m a g á b a n is k i h í v ó vo l t a nemzet iségeket m é g m i n d i g 
„Volksstämme"-ként em lege tn i - ez 1849- tő l fogva beve t t szóhasználat v o l t , a m i n t azt m á r 
tapasz ta l tuk - a Baden i -ügy u t á n i ko rszak megmérgeze t t szeman t i ka i közegében; de a szót 
„ nép tö r zs " -nek f o r d í t a n i m a g y a r r a ráadásu l n o m á d b a r b á r o k sz ínében t ü n t e t t e fe l a m a -
gyarokat . 5 2 
E b b ő l köve tkeze t t a végső „nye l v i k r í z i s " m á s o d i k fázisa. Az 1 9 0 5 - 1 9 0 6 . évi a l k o t m á -
nyos zsáku tca a k ü l ö n b ö z ő k a t o n a i ügyekke l kapcso la tos húszéves k ü z d e l e m t e t ő p o n t j a 
vo l t , de a m a g y a r o k sértet tségét az tüze l te fel, h o g y a szolgálat i és f ő k é n t a vezény le t i n y e l v -
ve l kapcso la tban i smé t n a p i r e n d r e k e r ü l t a n é m e t k i t a r t ó e lő joga inak kérdése. A hadse reg 
nye lvének ügye első he lyen szerepel t Ferenc Józse f azon l i s tá ján , a m e l y azokat a t é m á k a t 
t a r t a lmaz ta , a m e l y e k b ő l n e m szándékozot t engedn i a k ö z i s m e r t e n e lu tas í tó ö tperces au -
d ienc ián , a m i k o r 1905 őszén a vá lasz tásokon győztes magya r e l lenzéket fogadta . 5 3 A z u r a l -
kodó fö lénybe k e r ü l t , és f e n n t a r t o t t a a C h l o p y b a n meg foga lmazo t t á l l áspon t j á t . A m a g y a -
rok u g y a n a k k o r t o v á b b r a is meg tagad ták tő le a f o n t o s ka tona i ú j o n c - és h a d i a n y a g u t á n -
pót lás megszavazását , egészen add ig , amíg t a l á n m á r t ú l késő vo l t . A nagy szavak m ö g ö t t 
igazi fé l reér tések á l l tak , ame lyek a kiegyezési t ö r v é n y megszövegezésének h iányossága ibó l 
eredtek; i l yen e lsősorban az a k r i t i k u s f o rdu la t , a m e l y a magyar hadsereget az összes h a d -
sereg k iegészí tő részének nevezte - a magyar v á l t o z a t b a n ta lá lha tó szerencsét len m e g f o g a l -
mazás ráadásu l egy az egyben h i á n y z i k az osz t rák tö rvénybő l . 5 4 
M i le t t v o l n a , h a Ferenc Józsefet örököse, Fe renc F e r d i n á n d - ak i R o b e r t K a n n lega la -
posabb k u t a t á s a i n a k is egy ik t á rgya - köve t te v o l n a a t r ó n o n ? Ferenc F e r d i n á n d v i lág lá tása 
l eg inkább a m a g y a r o k és az 1867-es mego ldás i r á n t érzet t e l lenszenven n y u g o d o t t , a m i vé l -
he tően abbó l e red t , hogy a számára k i j e l ö l t egy ik ezredben k i vo l t zá rva a magya r n y e l v ű 
beszélgetésekből . M i v e l a hadsereg szabályzata i v i l ágosan k i m o n d t á k , h o g y a t i s z t e k n e k 
meg ke l l t a n u l n i u k beosz to t ta i k nye lvé t , e lő í té le tének a lapja t a l án l e g i n k á b b az l ehe te t t , 
hogy n e m aka r t vagy n e m t u d o t t a szabá lyoknak engede lmeskedn i . 5 5 
* 
52 A hadiparancsról lásd Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Österreich. Bd. 1 -8 . Wien, 
1902-1914. VIII. 494f.; Magyarországi következményeiről lásd Gratz Gusztáv: A dualizmus kora: 
Magyarország története, 1867-1918. I—II. Budapest, 1934. II. 20-24.; Deák István: Beyond Na-
tionalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918. New York, 
1990. 69. 
53 A történetet Gratz: A dualizmus kora, II. 58-116., főként 94ft. beszéli el. A magyarok a magyaror-
szági ezredekben magyar, a horvátországiakban horvát vezényleti és szolgálati nyelvet követeltek. 
54 „Mindaz, a mi az egész hadseregnek és így a magyar hadseregnek is, mint az összes hadseregnek 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezényletre és belszervezetére vonatkozik, ő felsége által 
intézendőnek ismertetik el." In: Magyar Törvények, 1865-1868, 15. Az 1867. december 21-én kelt 
osztrák törvény 5. paragrafusa csak ennyit tartalmaz: ,JDie Anordnungen inbetreff der Leitung, 
Führung, und inneren Organisation der gesamten Armee stehen ausschliesslich dem Kaiser zu." 
Bernatzik: Die österreichischen Verfassungsgesetze, No. 138. 379-389. 382. Mindent összevéve az 
osztrák törvény pusztán a a magyar kiegyezési törvény kivonata és adaptálása. Léteztek pontos német 
fordítások is, de vajon olvasta-e valaki ezeket? Mindkét szöveg alapos elemzése olvasható Zolger, 
Ivan: Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn. Leipzig, 1911.108-124. 
55 Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Budapest, 1991. (2. kiad.) 58ff.; az erre vonatkozó, 1903-ban 
- közvetlenül Chlopy után - újból kiadott szabályzatot lásd Fischel: Sprachenrecht, 288-290. 
449. sz. Minden hadtestparancsnoknak legalább két nyelvet kellett ismernie, és három éven belül 
meg kellett tanulnia beosztottainak nyelvét vagy nyelveit. Vö. Kann, Róbert A.: Erzherzog Franz 
Ferdinand Studien. München, 1976.100-126. passim. 
M i u t á n s z ó l t u n k az 1914-es év b a l s o r s ú f ő s z e r e p l ő j é r ő l , i de je , h o g y v i s s z a k a n y a r o d j u n k 
eredet i v i z s g á l a t u n k h o z és a t a n u l m á n y elején f e l t e t t kérdéshez. N y i l v á n v a l ó , h o g y a m o -
narch ia u to l só i dőszakában a nye l v i u n i f o r m i t á s n e m j e l en te t t reá l is a l te rna t ívá t . H a ez így 
vo l t , f e l m e r ü l a kérdés, h o g y v a j o n a nye lv i sokfé leség i r á n t i t o l e r a n c i a vagy i n t o l e r a n c i a s i -
et tet te-e a m o n a r c h i a k i m ú l á s á t . A h o g y a n l á t t u k , p r o b l é m á k m i n d e n sz in ten j e l e n t k e z t e k , 
a m i n t a nye l vké rdés ny i l vánosság elé kerü l t . A n y e l v i k ü l ö n b s é g e k számta lan t á r s a d a l m i 
m e g n y i l v á n u l á s a á t p o l i t i z á l ó d o t t , és ez az egysze rű t é n y m a g a i g e n g y a k r a n g e n e r á l t f e -
szültséget, a m e l y h ivata los választ te t t szükségessé. M i n d e z kezdte darab ja i ra szedni a H a b s -
b u r g m o z a i k o t . 
Eu rópa szerencsés á l l a m a i n a k , pé ldáu l N a g y - B r i t a n n i á n a k vagy F ranc iao rszágnak egé-
szen a 16. és a kése i 20. század közö t t i i dőszakban á l ta lában n e m v o l t szüksége „ h i v a t a l o s " 
nyelvre. A m i azt i l l e t i , az i l y e n á l l a m o k n a k e g y é r t e l m ű névre sem igazán van szükségük : 
g o n d o l j u n k a r r a a k ü l - és b e l f ö l d ö n egyaránt j e l e n t k e z ő t e r m i n o l ó g i a i keveredésre, a m e l l y e l 
Ang l ia , ( N a g y - ) B r i t a n n i a és az Egyesül t K i rá lyság, vagy B r a n d e n b u r g , Poroszország és N é -
metország, v a l a m i n t Oroszország és a Szov je tun ió esetében t a l á l k o z u n k . A H a b s b u r g u r a -
l o m alat t á l ló t e r ü l e t e k n e k á l t a l ában sz in tén n e m v o l t pon tos neve, de ez a h i á n y ebben az 
esetben csak t o v á b b i nye l v i i l l usz t rác ióva l szolgál a ke l e t - közép -eu rópa i á l lamépí tés fu rcsa 
összetettségére és töké le t lenségére nézve. Jó l t ü k r ö z i ezt a ké t nevezetes szócska, a „ k . k . " 
és a „k. u. k . " k ö r ü l i heves v i t a a M o n a r c h i a u to l só év t i zede iben és az a k r ó n i k u s tanács ta -
lanság, a m e l y a k e t t ő k ö z ö t t i kü lönbség té te l t övezte.5 6 E r re a tö r ténészek gyak ran k i t é r t e k , 
azonban ú g y l á t o m , a l e g g y a k r a b b a n pusz tán az a n e k d o t i k u s o l da l á t ve t ték f i gye lembe , és 
n e m fog la l koz tak a nye l v egyéb, fon tosabb aspektusa iva l , a m e l y e k é r t t a n u l m á n y o m b a n 
szót szándékoz tam e m e l n i . 
Egy más j e l l egű , i n k á b b psz icho lóg ia i és i deo lóg ia i , m i n t s e m p o l i t i k a i t ényezőkben gyö-
kerező tévedés végü l is á r t a l m a s a b b n a k b i z o n y u l t a H a b s b u r g á l l a m számára: m e g e r ő s ö d -
tek az egynye lvűséget k ö v e t e l ő hangok , amelyek t agad ták , hogy a rég ió t ö r t éne t i s o k n y e l v ű -
sége é r t é k e t k é p v i s e l n e . A m í g a n é m e t e k (és az o l aszok ) n y e l v ü k n e k v i l á g n y e l v i r a n g o t 
követe l tek , a t ö b b i nép egy k ü l ö n á l l ó nye lv i k u l t ú r a h e r m e t i k u s s o r o m p ó i mögé sánco l ta el 
magát . A k u l t ú r á h o z egyebek me l l e t t hozzá ta r toz tak a kü lön fé l e egynye lvű egyesü le tek és 
szervezetek, a m e l y e k t á r s a d a l m i és gazdasági t ámasza i vo l tak , az i r o d a l o m (a f o r d í t á s o k 
éppúgy, m i n t az e redet i m ű v e k ) , a f o l yó i ra tok és ú j ságok , a kéz i - és o lvasókönyvek , l e x i k o -
nok. M a g y a r o r s z á g o n a m a g y a r nye lv k izáró lagosságának p ropagá lása sú lyosb í to t ta a h e l y -
zetet, akár a magya rosodás , aká r a magyarosí tás a lak jában , f e l számo l ta a közös n y e l v i a la-
po t , és oda vezete t t , h o g y a kétnye lvűséget csupán az a n y a n y e l w á l t á s egy lépcső jének te -
k in te t ték . M é g az ausz t r ia i k o r m á n y o k semlegesebb hozzáál lása is dön tés re kényszer í te t te 
az embereke t , m i v e l a népszámlá lások egyet len Umgangssprache beval lását t e t t é k lehe-
tővé . 
A u s z t r i á b a n egy f o n t o s poz i t í v kezdeményezés csak tovább r o n t o t t a a helyzetet . 1866-
b a n egy, a cseh n y o m á s a la t t á l ló t a r t o m á n y i gyű lés á l ta l e l f ogado t t t ö r v é n y e lő í r ta , h o g y 
m i n d e n csehország i i s k o l á b a n egy másod i k nye lve t is ke l l t a n í t a n i . Ezt a t ö r v é n y t a k ö v e t -
kező évben n é m e t n y o m á s r a n e m egyszerűen h a t á l y o n k í v ü l he lyez ték , h a n e m az i l y e n f a j t a 
kényszer t - a m e l y e t Sprachenzwangnak neveztek - k i fe jeze t ten és egyé r te lműen m e g t i l -
t o t t á k az 1867. év i a l k o t m á n y n a k ugyanabban a pa rag ra fusában , a m e l y t a r t a lmaz ta a n e m -
56 A téma mesteri kifejtése Stourzh, Gerald: Der Dualismus 1867 bis 1918: zur staatsrechtlichen und 
völkerrechtlichen Problematik der Doppelmonarchie. In: Die Habsburgermonarchie. Bd. 7., 1. 1., 
177-1230, főként 1. i9off. 
zet iségi jogegyen lőség (Gleichberechtigung) elvét.57 E k k o r kezdődö t t az „anyanye lv " j o g a i -
n a k korszaka, a m e l y f o g a l o m egykor egyszerűen b á r m e l y ( n e m l a t i n ) n y e l v semleges meg -
nevezéséül szolgál t , de e t tő l fogva, f ő k é n t az ok ta tásban, a hazaf ias egyesületek, m i n t pé l -
dáu l a N é m e t Isko laegy le t vagy a cseh Ma t i ce Őkolská összes é rze lm i energ iá jáva l t ö l t ő d ö t t 
fel . Az anyanye lv i ok ta tás (muttersprachlicher Unterricht) i gényének r e t o r i k á j á t egyre ke-
vésbé a gyako r l a t i szükséggel t á m a s z t o t t á k alá, h a n e m i n k á b b azzal é r ve l t ek , hogy az a sp i -
r i t u á l i s és n e m z e t i é r t é k e k k ö z v e t í t ő j e . „Erst in der Muttersprache ausgesprochen," 
- m o n d j a Hegel - „ist etwas mein Eigentum": m i n t Hege lné l gyakran, e megjegyzés m o n d a -
n iva ló ja is sokka l j o b b a n érvényesü l , h a n e m f o r d í t j u k le .5 8 
Ugyanez v o l t érvényes a f ő k é n t Csehországban és M o r v a o r s z á g b a n a lap í to t t k izáró lagos 
nemze t i k ú r i á k r a , vagy is azon k u l t u r á l i s - p o l i t i k a i tes tü le tekre , a m e l y e k nye lv i a lapon fo -
gadták be tag ja ika t . Ez csak a n é m e t e k és csehek egymás tó l való veszélyes el idegenedésé-
hez j á r u l t hozzá. T o v á b b sú lyosb í to t ta a helyzetet , h o g y a m i k o r még i s szükség vo l t közös 
nye lv re , a k o m m u n i k á c i ó s igény t csak a német e légí thet te k i . A n é m e t n y e l v azonban a cse-
h e k számára t öbbé n e m lehete t t ér téksemleges, a n é m e t e k ped ig a sz láv nye lvek i r á n t érzet t 
zs iger i gyű lö l e tüke t gőgös m a g y a r á z a t o k k a l is m e g t á m o g a t t á k , m i n t h a azok haszná la ta 
a k á r sa ját e m e l k e d e t t g o n d o l k o d á s u k a t is veszé lybe s o d o r h a t t a v o l n a . 5 9 I t t v a n p é l d á u l 
E r n s t v o n Plener k ü l ö n ö s és k é t é r t e l m ű esete. Ő vezet te azt a k a m p á n y t , ame ly meg aka r ta 
akadá lyozn i , hogy a cseh nye lv Csehországban a néme thez h a s o n l ó a n te l jes j o g ú országos 
nye lv (Landessprache) legyen. P lener t u l a j d o n k é p p e n e lsa já t í to t ta e l len fe le i nye lvé t : á l l í -
tása sze r i n t , a m i k o r v é g e é r h e t e t l e n és u n a l m a s beszéde i ke t h a l l g a t t a , i f j ú cseh r i v á l i s a , 
Ju l i us Grégr magya ráz ta el n e k i a b o n y o l u l t a b b k i fe jezéseket . V i ssza tek in t ve Plener meg-
ró t t a ko l légá i t , h o g y n e m cse lekedtek hason lóan. 6 0 De m é g 1918 u t á n is csak kevés cseh-
országi n é m e t p o l i t i k u s t u d o t t vagy aka r t csehül beszéln i . 6 1 
Közép-Európa többnye lvűsége a k o r á b b i e lőnybő l h á t r á n n y á v á l t o z o t t : azt m o n d h a t -
n á n k , hogy az Ó t e s t a m e n t u m (Bábe l t o r n y á n a k a legendá ja ) d i a d a l m a s k o d o t t az Ú j tes ta -
m e n t u m (Pünkösd ) fe le t t . E l n é m u l t az erdé ly i szász le lkész, Ste fan L u d w i g Ro th hang ja , 
ak i így í r t 1842-ben : „ H a a nye l veknek ez a vál tozatossága n e m lé tezne, k i ke l lene t a l á l n i . " ; 
hason lóan vé lekede t t Rácz A n d r á s m a g y a r pap, ak i n é h á n y évvel k é s ő b b m é g egyszer u t o l -
57 A Sprachenzwarigsgesetzrö1 lásd Fischel: Sprachenrecht, 156. (e fe lbecsülhe te t len ér tékű és máig 
egyedi d o k u m e n t á c i ó szerzője szívesen használ ta ezt a kifejezést, mivel meglehe tősen elfogult 
volt!); a felélesztésére te t t későbbi kísérletekről lásd: P lener : Erinnerungen, II. 250L, 281L Az 
1867. évi a lko tmány 19. cikkelyében (vö. fent , 39. lábjegyzet) olvasható k iegész í tő monda t : „In den 
Ländern, in denen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten 
derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten 
Sprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Spraäche 
erhält." 
58 Erlinger, H a n s D i e t e r - K n o b l o c h , C lemens (Hg.): Muttersprachlicher Unterricht im ig. Jahrhun-
dert. Untersuchungen zu seiner Genese und Institutionalisierung. T ü b i n g e n , 1991.: a m e g h a t á -
rozó eszmék i smé t valahol máshol , Németországban szület tek; S t rassner : Deutsche Sprachkultur, 
239. (idézve), vö. 251ft.; az „anyanyelv" szemant iká járó l ír német k o n t e x t u s b a n Ahlzweig, Claus: 
Muttersprache-Vaterland. Die Deutsche Nation und ihre Sprache. O p l a d e n , 1994. Lásd m é g 
Townson , Michael : Mother Tongue and Fatherland: Language and Politics in Germany. M a n -
chester , 1992., f ő k én t 92ff.; Burger, Hanne lo re : Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im öster-
reichischen Unterrichtswesen, 1867-1918. Wien, 1995. 
59 Sut ter : Die Banenischen Sprachverordnungen, 85L 
60 Plener: Erinnerungen, II. 125.,441. 
61 Kucera, Jaros lav: Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen 
Beziehungen, 1918-1938. M ü n c h e n , 1999. 2 ioff . 
j á r a k iá l l t a l a t i n nye lv haszná la ta me l le t t . 6 2 M á r a m ú l t é az a csa la f i n ta i dea l i zmus , amely 
az 1848-as sz lovák fe lh ívást j e l l emez te , m e l y szer in t a magya r p a r l a m e n t i k ü l d ö t t e k n e k az 
ország összes nye lvé t beszé ln i ük ke l lene. 6 3 N e m hoz tak e r e d m é n y t az o l yan figyelmezteté-
sek sem, m i n t a nagy cseh t u d ó s és hazaf i J a n Pu rkynének a k iegyezés évében meg je len t 
m ű v e , az Austria Polyglotta, a m e l y b e n ékesszó ló , á m d e u t ó p i k u s v é d ő b e s z é d b e n á l l t k i 
a többnye lvű ok ta tás mel le t t , ame l l ye l e l ke rü lhe tők a nemzet i összeütközések.6 4 M í g a funk-
cionális t öbbnye l vűség 1914- ig ( n e m szólva a h á b o r ú s évekrő l ) m i n d e n b i z o n n y a l e rősödö t t 
a m o n a r c h i a egy re j o b b a n ö s s z e f o n ó d ó t á r s a d a l m a i b a n , m i n d i n k á b b e l m a r a d t m ö g ü l e 
a hivatalos, i n t é z m é n y i vagy ér te lmiség i k ö r ö k fe lő l érkező ideológiai elkötelezettség. A nye lv -
okta tás n o r m á i és a fa j i g o n d o l a t e lemei re is érzékeny n y e l v m ű v e l ő m o z g a l m a k vonzere je 
megerős í te t te ezt a f o l yama to t . 
* 
T a n u l m á n y o m végén a v i z s g á l ó d á s m é g egy u t o l s ó ösvényé t é r d e m e s v é g i g j á r n i . V a j o n 
a nye lvek h é t k ö z n a p i kö l csönha tása fö lö t t és m e l l e t t l é t re jöhe te t t -e a H a b s b u r g t e rü l e t eken 
egyfa j ta n y e l v i konve rgenc ia v a g y me tanye l v i kö te lék , a m i t a nye lvészek és először a p rága i 
k ö r tag ja i az 1 9 2 0 - 1 9 3 0 - a s években Sprachbundnak neveztek el? E z e n a t e rü le ten v a n még 
m i t tenn i , m o s t csak néhány p o n t b a szedett gondo la t fe lvázolására v a n lehetőségem: 
- A ko ra i i dőszakban a k o n y h a l a t i n szerepe és sz imbióz isa a m e g j e l e n ő nemze t i nye lvek-
ke l (nevezetesen a m a g y a r r a l ) . 
- Közös és á t ve t t szókészlet, a m i a népek k ö z ö t t i kapcso la tok b i zony í t éka ; m é g a k k o r is, 
ha a t udás és a készségek átadását a nac iona l i s ták b i z o n y í t é k k é n t haszná l ták az egyes 
népek fe l sőbb - , i l le tve a l sóbbrendűségének igazolására. 
- Kö lcsönha tások és t ü k ö r f o r d í t á s o k az ú j jáé ledés időszakában: a nye lvek kö l csönöz tek , 
á tvet tek egymás tó l ané l kü l , h o g y ezt a nye l v beszélő i ny í l t an b e v a l l o t t á k vo lna . 
- A f őkén t a nagyvá rosokban beszélt keverék he l y i köznye lvek (és i t t a j i d d i s is j ó l szere-
pe lhe tne) . 
- A p r a g m a t i k a , vagyis a m i n d e n n a p i é let t e r é n : az o l y a n k i f e j e z é s e k v á n d o r l á s a , m i n t 
a servus, Kilss die Hand, h o g y a Busserlvöl ne is beszél jek (az egyszerűség k e d v é é r t i t t 
a német vá l toza tokat haszná lom) ; a h ie ra rch ikus tá rsada lmi rétegződés Hofrat k u l t ú r á j á t 
á l ta lánosságban gyak ran t a r t j á k többé-kevésbé „osz t rák " -nak , de tö r ténészek szeman t i -
ka i s z e m p o n t b ó l r i t k á n e lemez ték . 
- Konyha : Paradeiser, Palatschinken, Kolatsche, Kukurutz és m á s o k ; az é le lm iszerek és 
elkészítési m ó d j u k t e r ü l e t é n sok a hason ló k i fe jezés; ide t a r t o z i k m é g a he l y is, aho l az 
é le lmet t á r o l j á k (Speis); g y a k r a n u t a l n a k ezekre a szavakra m i n t széles é r t e l e m b e n vet t 
„ ausz t r i a i " je lenségre, de n e m e lemzik filológiai módszerekke l . 
- M é g e l e m i b b t í pusú f o g a l m a k , m i n t pé ldáu l : heuer ( idén) , viertel acht (és az i d ő t j e l ö lő 
hason ló k i fe jezések) , Gegenstand ( ' t an tá rgy ' j e len tésében) , Matúra (a n é m e t Abitur) és 
mások. 
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Wohin. Kronstadt, 1842. 29ft.; Rácz András: Reßexiones privatae de Linguae Latinae in sacris 
Ecclesiae Catholicae usu, ejusque apud Hungaros in occasum vergentis inclinatione. Leipzig, 
1845. 
63 Rapant, Daniel: Slovenské povstanie roku 1848-49: dejiny a dokumenty. I—XII. Turciansky Sväty 
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- A szókészlet t e r ü l e t é n az edd ig iekné l is fon tosabb a H a b s b u r g Behördensprache, h i va -
t a l i nye lv , ame ly t a l á n a m o n a r c h i a l eg inkább fe j lődésképes öröksége, erős nye l v i as-
pek tussa l a Kanzleitól és Kammertöl egészen a szerény, de né l kü l özhe te t l en Petschaftig 
(egy i ke azon kevés sz láv e rede tű szavaknak , a m e l y e k b e k e r ü l t e k a s t a n d a r d n é m e t b e ) . 
- M é l y e b b sz in ten a fono lóg ia , mo r f o l óg i a , sz intax is vona tkozása i : t a l á n a szóele j i hang-
s ú l y o k rendszere vagy egyes m a g á n h a n g z ó k k ie j tése.6 5 
Az e f fa j t a n y e l v i k o n v e r g e n c i a a z o n b a n r e n d s z e r i n t évszázadok a la t t m e g y végbe, és 
n e m szabad m e g f e l e d k e z n ü n k a r ró l , h o g y a s t r uk tu rá l i s k i i n d u l ó p o n t o k e k ö z é p - e u r ó p a i 
nye lvek esetében igen t á v o l estek egymástó l ; m é g a köze l i r o k o n s á g b a n á l ló cseh és sz lovák, 
i l le tve szerb és h o r v á t nye lvek összehangolására te t t szerényebb k ísér le tek is k u d a r c o t va l -
lo t tak . 
A m i A u s z t r i a k ö z p o n t i t e r ü l e t e i t i l l e t i , i t t a n é m e t á l l a m n y e l v (Staatssprache) csak az 
I. v i l ághábo rú u t á n i csonka á l l amban le t t érvényesíthető. Csak ekkor ny í l t szabadabb lehe tő -
ség az „ o s z t r á k i z m u s o k " műve lésére és a n n a k k ie légí tésére, a m i t a nyelvészek azó ta b r a v ú -
rosan Varietätseigenständigkeitsbewusstseinnak neveztek el .6 6 T a l á n időve l ez e lvezethet 
ahhoz az „osz t rák" nye lvhez , ame ly re a H a b s b u r g o k n a k szüksége le t t vo lna , és a m i t a bécsi 
d ia lek tussa l va ló k a c é r k o d á s u k va lahogyan m e g p r ó b á l t mege lő legezn i . V é g ü l is j ó v a l ko -
r á b b a n hozzá ke l l e t t v o l n a f ogn iuk . Ezt a lehetőséget a z o n b a n t a l á n végső s o r o n k i zá r t a az 
ú j raé lesz te t t h u m a n i s t a l a t i n , a b a r o k k va l l ás i - ku l t u rá l i s fegyverének s ikere j ó v a l azelőt t , 
m i n t h o g y a nye lv b á r m i f é l e k o m o l y p o l i t i k a i szerepre t e t t v o l n a szert a H a b s b u r g u d v a r -
b a n . 
Befe jezésül enged jenek meg még egy gondo la to t . B á r m e n n y i r e is h o z z á j á r u l t a k a nye l -
vek vagy i n k á b b a nye l v maga - szerkezete, merevsége, t öbbé r te lműsége , vá l tozatossága -
a növekvő p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i ins tab i l i t áshoz K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a m o d e r n k o r i t ö r t éne -
tében, ké tség te lenü l beszé lhe tünk egy e l lenkező i r á n y ú h a t á s r ó l is a térség t ö r t é n e t í r á s á t 
i l le tően. Ezen a t e r ü l e t e n a nye lv i szűk lá tókörűség öröksége m i n d e n ü t t és m i n d e n v izsgál t 
ko rszakban á tha tó v o l t . A h i s t o r i og rá f i a i h a g y o m á n y o k a t nye l vekke l de f i n i á l t ák , a nye lv 
g y a k r a n h e r m e t i k u s a n kö rbezá r t a ezeket, a m i szűk és k i zá ró lagos ér te lmezésekhez vezetet t , 
ezek a lap ja ped ig g y a k r a n v a l a m i l y e n e tn i ka i fel tevés vagy e lőí té le t vo l t . N e m c s a k a nye lv i 
tényező felelős ezért , a m i n t ezt t ö b b e k k ö z ö t t az is a lá támasz t ja , hogy az 1866 e l ő t t i „né-
m e t " m ú l t a t t á r g y a l ó m u n k á k b ó l - egy n y e l v k ö z ö s s é g e n (Sprachgemeinschaft) b e l ü l -
m i l y e n sokszor k i f e l e j t e t t é k A u s z t r i á t . D e a nye lv a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó v o l t . A z o n f e l ü l 
a nye lv k i f i n o m u l t a b b eszközökke l is rende lkezet t , nevezetesen a n é v t a n ere jével : a t ö r t é -
n e l m i személyek , h e l y e k , i n t é z m é n y e k elnevezése egy ú j , e l képze l t szemé ly i ségge l képes 
őket f e l r uházn i , v a l a h o g y úgy, ahogyan a m o r m o n o k keresz te l i k ú j r a h a l o t t a i k a t . M i n d e n t 
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40 . ; Kattein, R.: Zur Definition des Begriffes Sprachbund. Sprachwissenschaf t , 11. (1986) 2 7 6 -
287.; Nekula, M.: Sprachbund. Zur Geschichte des Begriffs. Germanis t i ca Pragens ia , 11. (1993) 
113-124. Közép-Európáró l lásd Skalicka, V.: Zum Problem des Donausprachbundes. Urala l tä ische 
J a h r b ü c h e r , 4 0 . ( 1 9 6 8 ) 3 - 9 . és Skála , Emi l : Versuch einer Definition des mitteleuropäischen 
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összevéve, a n y e l v i e g y e d i s é g k é n y s z e r í t ő e re je n a g y m é r t é k b e n h a t o t t az egyes n e m z e t i 
ö r ö k s é g e k k i a l a k í t á s á r a , ez p e d i g á r n y é k o t v e t e t t a n e m z e t e k f e l e t t i v i z s g á l ó d á s o k és 
a t ö b b n y e l v ű s é g r ő l szó ló d i sku rzus fö lé . M i n d e z b i z o n y í t é k k a l szo lgá l a r r a nézve, hogy 
n e m c s a k a cé loka t , h a n e m az eszközöket is szo lgá lnánk , h a a j ö v ő b e n n a g y o b b f i g ye lme t 
f o r d í t a n á n k m a g á n a k a n y e l v n e k a szerepére a H a b s b u r g k u t a t á s o k b a n . 
F o r d í t o t t a : LUKÁCS ANIKÓ 
Magyar történeti kutatások a Vatikánban 
Tusor Péter: Magyar történeti kutatások 
a Vatikánban. PPKE-Gondolat Kiadó, 
Budapest-Róma, 2004. 22g old. 
Tusor Péter könyve egy rég i -ú j vá l la lkozás 
be ind í t ásának a n y i t á n y a . N e m kevesebbet 
j e l e n t ez, m i n t egy ú j b ó l i szervezet t k e r e t 
b iz tosí tását a v a t i k á n i / r ó m a i magyar k u t a -
tások számára . E nemes fe lada to t , sze l lemi -
ségéhez m é r t e n , a P á z m á n y Péter Ka to l i kus 
Egye temnek 1999-ben E r d ő Péter rek to r á l -
ta l m e g a l a k í t o t t E g y h á z t ö r t é n e t i Ku ta tócso-
p o r t j a v á l l a l t a m a g á r a . É r t h e t ő o k b ó l , h i -
szen a neves egyház tör ténész e lődök - pé l -
dáu l F r a k n ó i V i l m o s , H a n u y Ferenc, A r t n e r 
Edgár és Gal la Fe renc - , k i k n e k ö rökségé t 
a k u t a t ó c s o p o r t f o l y t a t n i k íván ja , szorosan 
kapcso lód tak h a l l g a t ó k é n t vagy ok ta tókkén t 
az egye tem teo lóg ia i ka rához . Hosszas e lő-
készítő m u n k á l a t o k u t á n 2 0 0 2 . ok tóberé -
b e n s z ü l e t e t t d ö n t é s egy ú j , e l sőd legesen 
a v a t i k á n i magya r k u t a t á s o k e redménye i t 
b e m u t a t ó könyvso roza t e l ind í tásáró l . A Col-
lectanea Vaticana Hungáriáé c ímet v ise lő 
sorozat fővédnökségét E r d ő Péter b íbo ros 
e s z t e r g o m - b u d a p e s t i é rsekkén t te rmészet -
szerűleg t o v á b b r a is vá l la l ta . A k ivá lasz to t t 
c í m j e l z é s é r t é k ű , s z i n t é n egy ö r ö k s é g t o -
v á b b v i t e l é t j e l ö l i : a F r a k n ó i V i l m o s á l t a l 
1884 -ben ú t j á r a i n d í t o t t Monumenta Vati-
cana Hungáriáé k ö t e t e i n e k fo ly ta tására k í -
ván t u t a l n i a k u t a t ó c s o p o r t tag ja i közü l k i -
ke rü lő szerkesz tőb izo t tság és a sorozato t 
a lap í tószerkesz tőként j egyző szerző. 
M e n n y i b e n rég i és m e n n y i b e n ú j e kez-
deményezés? T a r t a l m i l a g m i n d e n k é p p ú j -
donságot f og h o z n i a vá l la lkozás , h isz ú j , a 
s z e n t s z é k i - m a g y a r kapcso la toka t tá rgya ló , 
e ledd ig p u b l i k á l a t l a n t u d o m á n y o s e redmé-
nyek közzététe le a cél. Kéz i ra tos hagya tékok 
posz tumusz k i a d v á n y a i t éppúgy , m i n t m a i 
k u t a t ó k t a n u l m á n y a i t , m o n o g r á f i á i t és f o r -
rásközlései t i s m e r h e t i m a j d m e g a m i n d e n 
b i z o n n y a l n e m csak s z a k m a b e l i e k b ő l á l ló 
o lvasóközönség. Régi azonban e vá l la lkozás, 
a m e n n y i b e n szerencsés m ó d o n lehetősé-
g ü n k v a n a nagy e lődök k ü z d e l m e s fá rado-
zásokkal t e l i , de m i n d e n k é p p p é l d a m u t a t ó 
m u n k á i n a k a f o l y t a t á s á r a . V a n n a k t e h á t 
gyökerek , ame lyekhez vissza t u d u n k n y ú l n i , 
és gondos ápolássa l ú j r a e redményessé te -
h e t j ü k a r á n k h a g y o m á n y o z o t t örökséget , 
lehetőséget t e r e m t v e tö r ténésze inknek a k ü l -
f ö l d i ( e l ) i s m e r t s é g r e , s b e k a p c s o l ó d á s t a 
nemze tköz i t ö r t éne t í r ás vérker ingésébe. 
Ezen g y ö k e r e k és az á t vá l l a l t örökség 
t ö r t é n e t i fe j l ődésének rögös ú t j á t m u t a t j a 
be a r ó m a i l evé l tá raka t j ó l i s m e r ő tör ténész, 
T u s o r Pé te r . M u n k á j a a Collectanea Vati-
cana Hungáriáé első kö te tének 1 bevezető 
részeként, i l l e t ve öná l ló m o n o g r á f i a k é n t is 
napv i lágo t l á t o t t . A F r a k n ó i V i l m o s ha lá lá-
n a k 8 0 . é v f o r d u l ó j á r a e m l é k e z ő k ö n y v h ö z 
a V a t i k á n i L e v é l t á r p r e f e k t u s a , Se rg io Pa-
gano í r t e l i smerő , b i zakodó a ján lás t . 
A V a t i k á n a r c h í v umában , k ö n y v t á r á b a n 
fe l le lhe tő m a g y a r t ö r t éne t i f o r r á s o k ku ta -
tása I n c h o f f e r M e n y h é r t t e l m á r a 17. század 
közepén kezde té t vet te. A j e l e n t a n u l m á n y 
első fe jeze te is az ő t e v é k e n y s é g é n e k is-
mer te téséve l , m a j d a b a r o k k k o r m á s i k j e -
lentős a l a k j á n a k bemu ta tásáva l i n d u l . így 
j u t u n k el a k ö t e t m á s o d i k fe jeze tében F rak -
nó i V i l m o s személyéhez, a p o z i t i v i z m u s ko -
rának leg je len tősebb a lak jához , ak i e lsőként 
érkezet t az 1881-ben m e g n y i t o t t v a t i k á n i le-
vé l tárba. F r a k n ó i ekko r adta e lő te rvé t a pá-
pának egy öná l l ó , a magyar v o n a t k o z á s ú va-
t i k á n i f o r r á s o k a t t a r t a lmazó soroza t életre 
hívásáró l . E lképzelése t ám oga tás r a ta lá l t , és 
a hazai egyház i e l i t nagyvona lúságának kö-
szönhetően a szükséges anyag i fedezetet is 
1 Artner Edgár: „Magyarország mint a nyu-
gati keresztény művelődés védőbástyája". 
Budapest-Róma, 2004. 
s i ke rü l t b i z tos í tan ia . M i n d e n megada to t t t e -
h á t , h o g y 1 8 8 4 - b e n e l i n d u l h a s s o n a Vati-
káni Magyar Okirattár (Monumenta Vati-
cana Hungáriáé), a m e l y n e k 1891-ig m e g -
j e l e n t nyo l c kö te te k ö z é p k o r i t émáka t t a r -
t a lmaz . A szerkesz tőb izo t tságban I p o l y i A r -
n o l d e l n ö k m e l l e t t o l y a n szemé ly i ségeke t 
t a l á l u n k , m i n t p é l d á u l K n a u z N á n d o r vagy 
R ó m e r F ló r i s . 
A h a r m a d i k fe jeze t t í z év e s e m é n y e i t 
( 1 8 9 4 — 1 9 0 4 ) , a r ó m a i m a g y a r k u t a t á s o k 
f é n y k o r á t ö le l i fel . E k k o r a lap í to t ta meg, sa-
j á t kö l tségén, F r a k n ó i a R ó m a i Magya r T ö r -
t é n e t i I n téze te t , szervezet t kere te t b i z tos í t va 
e z á l t a l az Ö r ö k V á r o s b a n f o l yó k u t a t ó -
m u n k a számára . A k u t a t á s o k hangsú lya , f i -
gye lembe véve más n e m z e t e k ku ta tó i t e r vé t , 
a 14-15 . századra esett. M ó d s z e r t a n i l a g pe -
d i g az ada tgyű j tés i m m á r az egyes m a g y a r -
o r szág i e g y h á z m e g y é k r e l e b o n t v a s i d ő -
r e n d b e rendszerezve fo l y t . E n n e k első e red -
m é n y e k é n t szü le te t t m e g 1896 -ban A veszp-
rémi püspökség római oklevéltára. A to-
v á b b i a k b a n név szer in t m e g i s m e r h e t j ü k azt 
a m i n t e g y h a r m i n c k u t a t ó t , köz tük K o l l á n y i 
Ferencet , H o d i n k a A n t a l t , Lukcsics Józsefe t 
v a g y Sörös P o n g r á c o t , a k i k m u n k á j u k k a l 
b i z t o s í t o t t á k az i n téze t i k u t a t ó m u n k a f o l y a -
matosságát . I gen részletes, j ó l haszná lha tó 
képe t k a p u n k a r ó m a i t a r t ózkodásuk a l a t t 
végzet t t u d o m á n y o s tevékenysége ik rő l , k é -
sőbb i b e s z á m o l ó i k r ó l , p u b l i k á c i ó i k r ó l . 
M í g más nemze tek so r ra a lap í t ják R ó -
m á b a n t ö r t é n e t i i n téze te i ke t , add ig a F r a k -
nó i - i n t éze t 1 9 0 6 - b a n k é n y t e l e n bezárn i k a -
p u i t . A k ö n y v negyed ik fe jezete alapos rész-
le tességge l , k o r a b e l i d o k u m e n t u m o k f e l -
haszná lásáva l m u t a t j a be ennek oka i t . L á t -
h a t j u k F r a k n ó i n a k az i n t é z m é n y e m e g m e n -
tésére t e t t h iábava ló , keserves k ü z d e l m é t , 
a m e l y végü l r ó m a i i n g a t l a n a i n a k a m a g y a r 
á l l a m részére t ö r t é n ő adományozásba t o r -
k o l l o t t . Képe t k a p u n k a r r ó l , hogy az első v i -
l á g h á b o r ú eseménye i m e n n y i b e n be fo l yá -
so l ták az i n t é z m é n y sorsát , m í g végü l 1924-
b e n Gerev i ch T i b o r i rány í tásáva l ú j r a i n d u l -
h a t o t t a m u n k a . H a n e m is összehango l t 
ke re tek k ö z ö t t és a n e m z e t k ö z i t ö r téne t í rás 
f i gye lmét né lkü lözve , de t u d o m á n y o s p u b l i -
kác iók azér t ezen i n t e r r e g n u m i d e j é n is szü-
le t tek , ame lyeke t Tuso r Péter h i á n y t a l a n u l 
számba vesz. 
A k ö te t leg izga lmasabb része az időköz-
ben m e g a l a k u l t R ó m a i M a g y a r A k a d é m i a és 
a R ó m a i M a g y a r T ö r t é n e t i I n t é z e t v i szonyá t 
e lemzi , a ké t i n t ézmény a l i g - a l i g megva ló -
sul t kü löná l l óságá t hangsú lyozva . A szerző 
ezt k ö v e t ő e n a r ra keresi a vá lasz t , m i okoz-
ha t t a n e m sokka l a s ikeresnek t ű n ő ú j raa la -
pí tás u t á n a sz isz temat ikus v a t i k á n i magya r 
ku ta tások megszakadását , m a j d gyako r l a t i 
m ű k ö d é s k é p t e l e n s é g é t . S z i g o r ú , de a szá-
mos k o r a b e l i fo r rás , levelezés m e g i s m e r t e -
tése u tán , igazságosnak t ű n ő k r i t i k á v a l i l l e t i 
a ba j o rvos lására születő dön téseke t , „az ön-
célúvá vá ló , t e r m é k e t l e n a k a d é m i a i b ü r o k -
rác iá t " ( 6 8 . o ld . ) oko lva. M a j d a két v i l ág -
h á b o r ú k ö z ö t t i ko rszakban ú t j á r a i nd í t o t t , 
és az éles k r i t i k a i b í rá la t e l l enére mégsem 
j e l e n t é k t e l e n k i a d v á n y o k a t (Monumenta 
Hungáriáé Italica, Annuario, A Római Ma-
gyar Intézet Kiadványai) t e k i n t h e t j ü k át. 
Ezu tán a k o m o l y k u t a t ó i m u n k á t igény lő , az 
1 9 2 4 - 1 9 4 4 k ö z ö t t i ösz tönd í j asok b e m u t a -
tása köve t kez i k , gondosan összeál l í tva k u t a -
tás i t é m á i k a t , pub l i kác i ó i ka t , a k o r t á r s a k b í -
rá la ta i t , e l ismerései t . A V a t i k á n egyko r i le-
vé l tá rosának , Pásztor L a j o s n a k a r ó m a i m a -
gyar k u t a t á s o k r a i rányu ló , r e m é n y e k k e l te l i 
p r o g r a m j a zá r j a a fejezetet. 
A b i z a k o d á s éve inek a z o n b a n h a m a r 
vége s z a k a d t a k o m m u n i s t a h a t a l o m á t v é -
te l le l , a m i a R ó m a i M a g y a r T ö r t é n e t i I n té -
zet e l tö r lésé t je len te t te . Bá r a ku ta tásoka t 
h i v a t a l o s a n k o o r d i n á l ó i n t é z m é n y i ke re te t 
megszün te t ték , a k u t a t ó i m u n k a n e m ál l t le. 
Sor k e r ü l t a v a t i k á n i m a g y a r anyagok m i k -
r o f i l m r e véte lére ; s Érszegi Géza ösztönző 
szavai u t á n igazi f o r d u l ó p o n t o t hozo t t Benda 
K á l m á n és T ó t h I s t ván G y ö r g y munkássága . 
A kö te t á l t a l n y ú j t o t t h i s t o r i o g r á f i a i össze-
foglalás így j u t el a j e l e n k o r i t ö r ténészek va-
t i k á n i k u t a t á s o k o n a lapu ló t u d o m á n y o s te-
vékenységének ismer te téséhez és a F r a k n ó i 
V i l m o s T ö r t é n e t i I n t é z e t 1 9 9 6 - o s , sa jnos 
csak f o r m á l i s ú j r a a l a p í t á s á h o z . M e g l e p ő , 
h o g y az i n t é z m é n y n e m vesz részt a so roza t 
k i a d á s á b a n , j ó l l e h e t ez köte lessége lenne . 
T e k i n t v e , h o g y az in téze t sorsa a t o v á b b i 
k u t a t á s o k függvénye, a szerző alapos rész-
letességgel meg foga lmazza azokat a fe lada -
t o k a t és lehetőségeket , a m e l y e k az ú j gene-
rác ió ra v á r n a k . T e h e t i ezt, h i szen m o n o g r á -
f iá ja n e m csak egyszerű összefogla lását ad j a 
a v a t i k á n i k u t a t á s o k n a k , h a n e m az esemé-
nyek i l y e t é n k é p p e n va ló a laku lásának o k a i t 
keresve az e lé tá ru l t f o r r á s o k a lap ján képes 
f e l i s m e r n i az e lköve te t t h i b á k a t , h i szen cé l -
k i tűzése i csak ennek fényében ö l t he tnek reá-
l is meg foga lmazás t . E lsőd legesen egy o l y a n 
m a g y a r o r s z á g i i n t é z m é n y szükségességét 
sürge t i , „ a m e l y m e g t e r e m t i a r ó m a i f o r r á s -
a n y a g f e l d o l g o z á s á n a k s z a k m a i k e r e t e i t " 
(106. o ld . ) , p á r h u z a m o s a n b e m u t a t v a m á s 
o r s z á g o k r ó m a i i n t é z m é n y e i t és k i a d v á -
n y a i t , l e h e t ő s é g e t t e r e m t v e az e g y e t e m e s 
t ö r t é n e t í r á s b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s r a . T o -
v á b b i c é l k i t ű z é s a r ó m a i F r a k n ó i - i n t é z e t 
tény leges é le t re kel tése, és - az e l ődök h i -
b á i b ó l o k u l v a - a f o l y a m a t o s u t á n p ó t l á s 
b iz tos í tása , a p u b l i k á c i ó s lehetőség b i z tos í -
tása, n e m e l szó r tan , h a n e m k i f e j e z e t t e n az 
e cé l ra i n d í t o t t so roza tban . 
A k ö t e t részé t k é p e z i m é g egy f o n t o s 
szerkezet i e lem, a függe lék , aho l a m á r k o -
r á b b a n m e g i s m e r t t u d ó s k u t a t ó k rendsze re -
zett v a t i k á n i h a g y a t é k a i n t ú l a haza i l evé l tá -
r a i n k b a n ő rzö t t m i k r o f i l m f e l v é t e l e k , f é n y -
képek l i s tá já t t a n u l m á n y o z h a t j u k . H a s z n á -
l a t a e l e n g e d h e t e t l e n m i n d e n j e l e n k o r i és 
k é s ő b b i k u t a t ó számára . V é g ü l azon d o k u -
m e n t u m o k b a , f o r r á s o k b a k a p u n k b e t e k i n -
tést , e leget téve a f o r rásköz lésekke l szem-
ben á l l í t h a t ó k ö v e t e l m é n y e k n e k , a m e l y e k r e 
a k ö t e t h i v a t k o z i k . H e l y e t k a p o t t i t t F r a k n ó i 
V i l m o s és a m a g y a r á l l a m k ö z ö t t l é t r e j ö t t 
a j á n d é k o z á s i sze rződés , a R ó m a i M a g y a r 
T ö r t é n e t i I n t éze t ház i r end je , kö l tségvetése, 
ö s z t ö n d í j a s k u t a t ó k j e l e n t é s e i , v a l a m i n t 
szakma i k é r d é s e k r ő l , k u t a t ó i t e r veze tek rő l 
fo l yó levelezések. 
T e r m é s z e t e s e n a k ö t e t h e z t a r t o z i k egy 
i g e n a k k u r á t u s a n ö s s z e á l l í t o t t b i b l i o g r á f i a 
és n é v m u t a t ó is. A z ú j so roza t e lő í rása inak 
m e g f e l e l ő e n t i z e n ö t o l d a l a s a n g o l n y e l v ű 
összefoglaló z á r j a az igényesen összeá l l í to t t 
m u n k á t (a k é t n y e l v ű s é g a t a r t a l o m j e g y z é k 
és a c í m n e g y e d esetében is k ö v e t e l m é n y ) . 
O l yan h i á n y p ó t l ó , a k u t a t á s o k k ö n n y í t é -
sét e lősegí tendő m ű szü le te t t T u s o r Péter 
to l l ábó l , a m i m i n d e n b i z o n n y a l h i va t kozás i 
a lapu l szolgál m i n d a j e l e n k o r i , m i n d a j ö -
vőben i egyház tö r ténészek s z á m á r a . A h i s t o -
r i og rá f i a i á t t e k i n t é s m e l l e t t a k ö t e t legna-
gyobb ér téké t g o n d o s k u t a t ó i m u n k á n ala-
p u l ó j egyze tappa rá tusa , gazdag f o r r ásgyű j -
t eménye ad ja . A szerző n e m e légedet t m e g 
azzal , h o g y m é l t ó e m l é k e t á l l í t o t t a k ö v e -
t e n d ő e lődök e lő t t ; b e m u t a t v a a k u t a t á s o k 
j e l e n l e g i á l l á s á t , s z á m b a v e t t e a j e l e n k o r 
egyház tör ténésze i t is, h i szen az ő m u n k á j u k 
összehangolása l e n n e a f e l ada t , n e k i k ke l l 
i m m á r pé l dá t á l l í t a n i u k a v a t i k á n i magya r 
ku ta tásoka t v á l l a l ó u t ó d o k s z á m á r a . O l y a n 
fe le lősségtel jes, l e l k i i sme re tes m u n k á t ke l l 
v é g e z n i ü k , a m i h e z b ü s z k é n c s a t l a k o z h a t 
a fe lnövekvő , ú j t ö r ténész n e m z e d é k . T u s o r 
Péter t o l m á c s o l á s á b a n i s m é t m e g f o g a l m a -
zódo t t egy p r o g r a m , m e l y n e k szem e lő t t t a r -
tásával a r ó m a i m a g y a r k u t a t á s o k t e r m é -
keny ko rszaka vehe t i kezde té t . M i n d e n -
esetre j e l e n k ö t e t t e l és a szerző á l ta l a lapí -
t o t t ú j v a t i k á n i s o r o z a t t a l az e lső l épések 
m á r m e g t ö r t é n t e k . 
ANTAL BEATRIX 
Demográfia és közigazgatás a hódoltságban 
Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 379 old. 
D á v i d Géza t ö b b m i n t h a r m i n c éves k u t a -
t ó m u n k á j a , nagy m e n n y i s é g ű adatköz lése 
és az azokbó l l evon t köve tkez te tése i számos 
p o n t o n finomították a h ó d o l t s á g k o r r ó l al-
k o t o t t k é p ü n k e t . A „Pasák és bégek u r a l m a 
a la t t " c í m ű k ö t e t b e n összegyű j tö t t t a n u l -
m á n y a i r a az a j e l l e m z ő , hogy D á v i d a M a -
gyarországon és k ü l f ö l d ö n k i ado t t , v a l a m i n t 
k i a d a t l a n fo r rások , fe ldo lgozások segítségé-
ve l vázo l ú j képet a h ó d o l t s á g k o r á r ó l . 
A z 1 9 8 6 - 2 0 0 2 k ö z ö t t , t ö b b e k k ö z ö t t 
a K e l e t k u t a t á s b a n , a S z á z a d o k b a n és az 
Ae tasban meg je len t t i z e n k i l e n c t a n u l m á n y t 
ké t fejezet m u t a t j a be. A z első részben né-
pesedés- és te lepü lés tö r téne t te l , m í g a kö te t 
m á s o d i k fe lében a h ó d o l t s á g közigazgatásá-
va l fog la l kozó m u n k á k o lvasha tók . 
A demográ f i a i t é m á j ú c i kkek k ö z ü l első-
so rban a „ M a g y a r o r s z á g népessége a 16-17 . 
században" c í m ű t a n u l m á n y t é r d e m e s k i -
e m e l n i , ame l yben a szerző azt v izsgál ja , ho -
gyan a laku l t a népesedés i helyzet a h ó d o l t -
ság i de jén . Ez t a t é m á t „ ö r ö k ö l t e " , u g y a n i s 
a népesedéstör ténetben édesapja, D á v i d Zo l -
t á n k é r d ő j e l e z t e m e g az t a néze te t , h o g y 
a magyaro rszág i o s z m á n u r a l o m egésze ha-
ta lmas , sz in te ka tasz t ró faszerű pusz tu lás t 
e redményeze t t az o rszág lakosságában; így 
ú j s z e m p o n t o t ado t t a h ó d o l t s á g - k o r lakos-
ságszámának megá l lap í tásához . (14. o ld . ) 
D á v i d Géza a p r o b l é m á t t o v á b b g o n -
d o l t a , t a n u l m á n y á b a n i gyekeze t t k ö z e l e b b 
k e r ü l n i a m e g o l d á s h o z . T ö r ö k és m a g y a r 
f o r r á s o k r a t á m a s z k o d v a k ísér le te t t e t t a m a -
gyarország i 16. századi össznépesség meg-
á l lap í tásá tó l e l i n d u l v a a népsűrűség, a vá-
ros i és a fa lus i népesség v izsgá la tán át egé-
szen a csa ládok á t lagos nagyságának meg-
á l lapí tására, becslésére. 
A 17. század lakosságára D á v i d n e m té r 
k i i l yen részletesen, a m i n e k i gen egyszerű 
oka van : a m a g y a r és a t ö r ö k f o r rások meg-
bízhatósága és száma l ecsökken t ebben az 
időszakban, m é g kevesebb és szétszórtabb 
ada tbó l k e l l e t t l e v o n n i a következ te téseket : 
a szerző s z e r i n t a m a g y a r s á g k ö z v e t l e n ü l 
a mohács i csata és az azt k ö v e t ő t ö r ö k hód í -
tások u t á n n e m szenvedett a k k o r a vérveszte-
séget, m i n t a m e k k o r á t az e d d i g i k u t a t á s o k 
fe l té te leztek. A z első n a g y o b b csapást a t i -
zenöt éves h á b o r ú hadakozása i j e len te t ték , 
ame l ybő l a lakosság m á r - m á r k i l ába ln i l á t -
szot t a 17. század m á s o d i k fe lé re . A z o n b a n 
a fe lszabadí tó h á b o r ú k , m a j d az azt köve tő 
Rákócz i - szabadságharc eseménye i j e l e n t ő -
sen v isszavete t ték ezt a lassan eme lkedő fo -
l y a m a t o t , í gy n e m is a n n y i r a a t ö r ö k j e -
len lét , m i n t i n k á b b ez a k é t esemény j e l en -
te t te a népesség h a t a l m a s veszteségeinek fő 
for rását . 
A t o v á b b i t a n u l m á n y o k b a n D á v i d a k ü -
lönböző te lepü lések h e l y t ö r t é n e t é t fe lhasz-
ná lva m u t a t be rész leteket a 16. század de-
m o g r á f i á j á b ó l . A b u d a i szandzsák népes-
ségmozgása i ró l szóló c i kke azt igyekszik fe l -
v á z o l n i , m i l y e n m é r t é k ű és i r á n y ú v o l t a 
m i g r á c i ó az e m l í t e t t l i v a t e r ü l e t é n 1546 és 
1599 k ö z ö t t . A k u t a t á s a l a p j á u l a K á l d y -
N a g y G y u l a á l t a l k i a d o t t k é t összeírás (az 
1559-es, v a l a m i n t az 1 5 4 6 - 1 5 6 2 - e s t a h r i r 
de f te r i ) 1 szo lgá l t , a m i t D á v i d k iegészí tet t t ö -
r ö k levé l tá r i ada tokka l . 
A köve tkező r ö v i d c i k k b e n a hódo l tság-
k o r i B u d a é le té rő l o l v a s h a t u n k , me l yben sor 
k e r ü l a lakosság e tn ika i , fog la l kozásbe l i ösz-
szetéte lének megha tá rozásá ra , v a l a m i n t r ö -
v i d k é p e t k a p h a t u n k a gazdaság i é l e t rő l . 
U g y a n í g y t a g l a l j a n é h á n y o l d a l b a n D á v i d 
1 Káldy Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. 
évi összeírása. Budapest, 1977.; Káldy-Nagy 
Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi 
összeírásai. Budapest, 1985. 
E s z t e r g o m t ö r ö k k o r i szerepét , s z á m o s ú j 
a d a t t a l egészít i k i a vá ros t ö r t é n e l m é t . Eb -
b e n az esetben a z o n b a n n é m i h i ányé rze -
t ü n k is t á m a d h a t , a f e l v i l l an to t t a d a t o k b ó l 
ugyan is egy n a g y o b b t a n u l m á n y k ö r v o n a l a i 
is e l ő - e l ő b u k k a n n a k . 
Békéscsaba ( p o n t o s a b b a n az a n n a k m a i 
t e r ü l e t é n fekvő e g y k o r i fa l vak ) és E lek hó -
d o l t s á g k o r i t ö r t é n e t é r ő l szóló c i k k e k b e n 
rész le tesen v i zsgá l j a D á v i d a lakosság m a -
gya r , i l l e t ve t ö r ö k összeí rása in a l a p u l ó de-
m o g r á f i a i j e l l e m z ő i t . A t a n u l m á n y o k a t 
m i n d k é t ese tben egy-egy t áb l áza t zá r j a , 
m e l y b e n az ö s s z e í r t a k név jegyzéke m e l l e t t 
a beszo lgá l ta tás i és t e rme lés i ada tok is fe l 
v a n n a k tün te tve . A d e m o g r á f i a i t é m a befe-
jezéseként az 1699 u t á n m e g m a r a d t u to lsó 
t ö r ö k f e n n h a t ó s á g a l a t t á l l ó t e r ü l e t , a te -
m e s v á r i elájet kései , 18. századi népesedési 
ada ta iba k a p h a t u n k be tek in tés t . 
D á v i d d e m o g r á f i a i k u t a t á s a i ö t v ö z t é k 
a m a g y a r és az o s z m á n r é s z r ő l s z á r m a z ó 
a d a t o k a t , a m i n e k e r e d m é n y e k é p p e n egy 
ú j a b b szemszögből k e r ü l t b e m u t a t á s r a a hó -
d o l t s á g - k o r t á r s a d a l m a , a n n a k vá l tozása i . 
A t a n u l m á n y o k b ó l k i o l vasha tó e redmények 
k é s ő b b i k u t a t á s o k a lap já t k é p e z h e t i k m a j d . 
D á v i d Géza M a g y a r o r s z á g o n e l s ő k é n t 
kezde t t hozzá a h ó d o l t s á g köz igazgatásának 
módszeres ku ta tásához , azon be lü l is a kö -
zépsz in tű t ö r ö k igazgatás i egységek, a szan-
dzsákok v izsgá la tához. A szerzői e lőszóból 
m e g t u d h a t j u k , h o g y ez a k u t a t ó i t e rü le t csak 
egy röv i debb k i t é r ő le t t vo lna , a m i azonban 
- az ada tok menny isége , a te rü le t fe l té rké-
pezet lensége és az anyag elszórtsága m i a t t -
hosszabbra n y ú l t a te rvezet tné l , o l yanny i ra , 
h o g y n a g y d o k t o r i d isszer tác ió szü letet t eb-
b ő l a t é m a k ö r b ő l 1995-ben, „ T ö r ö k köz igaz-
gatás M a g y a r o r s z á g o n " c ímme l . 2 Me l les leg 
a d o k t o r i értekezés is a k ö n y v b e n o lvasható 
p u b l i k á c i ó k r a , v a l a m i n t D á v i d 1 9 8 2 - b e n 
ö n á l l ó k ö t e t b e n m e g j e l e n t , s i m o n t o r n y a i 
2 Dávid Géza: Török közigazgatás Magyaror-
szágon. Akadémiai doktori értekezés. Buda-
pest, 1995. (MTAK) 
s z a n d z s á k r ó l í r t k ö n y v é r e é p ü l t , 3 s m i v e l 
a te l jes d isszer tác ió k ö n y v f o r m á j á b a n n e m 
je l en t meg , még hasznosabbá v á l i k a c i k k -
g y ű j t e m é n y a t é m a k ö r b e n k u t a t ó k számára . 
A k ö z i g a z g a t á s i t é m á j ú c i k e k k ö z ü l az 
első négy t a n u l m á n y a köz igazgatás i egysé-
gek k ia l ak í t ásának s t ra tég iá já t tag la l ja B u d a 
és V e s z p r é m pé ldá ján ke resz tü l , v a l a m i n t 
tágabb é r t e l emben a D é l - D u n á n t ú l t e r ü l e -
tén. A b u d a i beg lerbégek 16. századi j ö v e -
d e l m e i t és b i r t o k a i n a k t e r ü l e t i e loszlásai t 
f e l t é r k é p e z v e , v a l a m i n t egy r ö v i d , t í m á r -
b i r t o k k i u ta l ás i pé ldán ke resz tü l k a p h a t u n k 
képe t az első magyaro rszág i v i l á je t k iép í té -
sének s t ra tég iá jábó l . A c i k k e k a lá támasz t j ák 
azokat az edd ig i e lképzeléseket , hogy a kez-
det i i dőszakban k o m o l y p é n z ü g y i t e rhe t r ó t t 
az O s z m á n B i r o d a l o m k i n c s t á r á r a a beg le r -
bégség megszervezése.4 A z ú j o n n a n k i neve -
zett pasák egy b i z o n y t a l a n he lyze tben k a p -
ták m e g t isz tségüket : a v i l á je thez egy vé-
k o n y sávot leszámítva n e m t a r t o z o t t t e rü l e t , 
így dé l v i dék i szandzsákokból fedezte a k i ncs -
tá r j ö v e d e l m ü k e t . 5 I d ő v e l a beg le rbég i j a v a -
d a l o m b i r t o k o k a b u d a i k ö z p o n t köze lében 
k o n c e n t r á l ó d t a k . A h ó d o l t s á g véde t tebb te -
r ü l e t e i n fekvő, nagyobb j ö v e d e l m ű vá roso -
k a t a k ö z p o n t i k i n c s t á r m e g t a r t o t t a , m í g 
a h a t á r m e n t i te lepü léseket k i vé te l n é l k ü l 
szandzsákbégeknek o s z t o t t á k k i , 6 s e m i a t t 
a b u d a i pasák élete köze l s e m vo l t fényűző . 
M i n d e z e k e l lenére a v i l á j e t az e lőke lőbb 
t a r t o m á n y i székhelyek közé t a r t ozo t t , a m i -
b e n szerepet j á t szo t t a t e r ü l e t h a t á r v i d é k i 
3 Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. 
században. Budapest, 1982. 
4 Hiányra, veszteségre összefoglalóan lásd még: 
Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyar-
országon. Budapest, 1995. 39-47.; valamint 
Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország (Ma-
gyarország krónikája 6.) Budapest, 1992. 
82-88 . 
5 Erre lásd még: Tóth Sándor László: Vilájetek 
a hódoltságban. Acta Universitatis Szegedi-
ensis de Attila József nominatae: Acta Histo-
rica, Tom. CIX. Szeged, 1999. 64-65. 
6 Hegyi: Török berendezkedés Magyarorszá-
gon, 55-65. 
helyzete, a h o l k ö n n y e b b e n szerezhettek h a d i 
vagy d i p l o m á c i a i é r d e m e k e t . 
A d é l - d u n á n t ú l i köz igazga tás , v a l a m i n t 
a v e s z p r é m i szandzsák szervezés i p r o b l é -
m á i n a k v izsgá la ta so rán t ö b b érdekes meg-
ál lapí tást tesz a szerző, m e l y e k közü l csak 
egy pára t e m e l n é k k i . A H a b s b u r g te rü le tek 
k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n az o s z m á n vezetés a 
k ö z i g a z g a t á s i h a t á r o k v á l t o z t a t á s á v a l , va -
l a m i n t n a g y o b b számú szandzsák fe lá l l í tá -
sával i gyekeze t t m i n é l n a g y o b b ka tona i po-
tenc iá l t b i z t o s í t a n i a vezetés hatékonyságá-
nak növelésével . D á v i d sze r in t a s ű r ű vá l to -
zások oka l ehe te t t az is, h o g y az egyes szan-
dzsákok j ö v e d e l m e a l ig h a l a d t a meg a szan-
dzsákbégeknek j á ró összeget, így f e l m e r ü l t 
egyes l i v á k megszün te tésének lehetősége is. 
A 15 éves h á b o r ú s o r á n sz in te ú j v i l á je tek 
lé t rehozását e rő l te t ték , fe l tehető leg igazolva 
az ú j h ó d í t á s o k j o g o s s á g á t , v a l a m i n t su-
gal lva azt, h o g y o lyan f o n t o s te rü le teke t sze-
reztek m e g , ame lyek beg le rbég i k ö z p o n t t á 
tehetők. Ezze l is p r ó b á l t á k e l lensú lyozn i az 
e lhúzódó h á b o r ú a la t t i v iszony lagos k a t o n a i 
e redmény te lensége t . 7 A h ó d í t ó p o l i t i k á h o z 
t a r t o z o t t az is , h o g y e lőze tesen össze í r tak 
o lyan t e r ü l e t e k e t is, a m e l y e k a hódo l t ság te -
rü le tén k í v ü l r e estek. Ezek a def terek a h ó -
dítás k é s ő b b i i r á n y v o n a l á t m u t a t h a t t á k (ál-
ta lában e lő re e lha tá roz ták az összeírt t e r ü -
le tek e l fog la lását ) , v a l a m i n t a később i d i p l o -
mácia i tá rgya lások, panaszesetek során hasz-
ná l ták fe l b i z o n y í t é k k é n t . 
A v e s z p r é m i szandzsák megalapí tásáva l 
f og la l kozó m u n k a m á r á t n y ú l i k az a r c h o n -
t o l ó g i a i t é m á j ú í r á s o k közé , a m e l y e k b e n 
Dáv id egy-egy szandzsák vezető inek névso-
7 Tóth Sándor László azt is kiemeli, hogy a beg-
lerbégség székhelye erős vár volt, fontos stra-
tégiai feladatot látott el. Emellett az oszmán 
közigazgatási szervezet a magyarországi vi-
szonyokra épített: így az 1541 előtti magyar 
közigazgatási egységeket (erdélyi vajdaság, 
temesi ispánság), valamint a Magyar Király-
ság 1541 után kialakított főkapitányságait vi-
lájetnek értelmezte, elfoglalásuk után begler-
bégséget szerveztek ide. Tóth: Vilájetek a hó-
doltságban, 78. 
r á t p r ó b á l t a m e g összeá l l í t an i . V e s z p r é m 
esetében a szerző az első szandzsákbég pá-
l yá jának fe lvázo lására te t t k ísér le te t . 
Egyet ke l l é r t e n ü n k D á v i d Gézának azzal 
a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a h ó d o l t s á g - k o r 
ku ta tásának egy ik l ege lhanyago l tabb t e r ü -
le te az a r chon to lóg ia , a magya ro rszág i te-
r ü l e t e n m ű k ö d ő t isz tségv ise lők n é v s o r a i n a k 
összeáll í tása. Ezen a t é r e n D á v i d ku ta tása i 
ú t t ö r ő k . T a n u l m á n y a i b a n o l v a s h a t u n k az 
a r a d - g y u l a i , sz ige tvár i és a m o h á c s - p é c s i 
szandzsákbégekrő l , a k inevezésükben köve-
t e t t gyako r l a t ró l . A c i kkek végén összefog-
l a l t n é v s o r b ó l g y a k r a n a s z a n d z s á k b é g e k 
n a p r a p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t k i n e v e z é s i 
d á t u m a i t , k o r á b b i posz t j uk he lyé t , v a l a m i n t 
vagyonuk nagyságát is m e g t u d h a t j u k . A név-
so rok összeál l í tásán t ú l a t a n u l m á n y o k ér té-
k é t a f e l h a s z n á l t f o r r á s o k e m e l i k : az ada-
t o k a t D á v i d f ő l e g az i s z t a m b u l i l e v é l t á r 
a n y a g á b ó l ( B a § b a k a n h k O s m a n l i A r § i v i ) 
mer í te t te . 
A szerkesztők - t a r t a l m a m i a t t - az em-
l í te t t veszp rém i szandzsákka l f og la l kozó ta -
n u l m á n y t t a l á n az u to l só e l k ü l ö n í t h e t ő sza-
kaszba s o r o l h a t t á k vo lna , m e l y b e n egy-egy 
f ő e m b e r é le tú t j á t b e m u t a t ó c i k k e k e t gyű j -
t ö t t é k össze. K á s z i m r ó l , ak i a v o j v o d a i t i sz t -
ségbő l a b u d a i b e g l e r b é g i r a n g i g v i t t e ; az 
e lső szegedi s z a n d z s á k b é g r ő l , D e r v i s r ő l , 
Szoko l lu M u s z t a f a b u d a i pasáró l , v a l a m i n t 
az u to lsó e lő t t i b u d a i beg le rbégrő l , Szarhos 
A h m e d r ő l szó ló t a n u l m á n y o k u g y a n i s egy 
é l e t t ö r t éne t r e k o n s t r u k c i ó j á n a k k í sé r l e te i , 
a veszp rémi bég pá lya fu tása is i n k á b b ebbe 
a t é m a k ö r b e so ro lha tó . 
Az egész k ö t e t b ő l k i l ó g k issé a Ba lass i 
János (Balassi B á l i n t ap jának) tö rökösségé-
ve l kapcso la tos meg f igye lések rő l szó ló c ikk . 
A szerző a b e v e z e t ő b e n ezt azza l m a g y a -
rázza, hogy sa jná l ta vo lna ezt a t a n u l m á n y t 
k i h a g y n i , u g y a n a k k o r az n e m k ö z v e t l e n ü l 
magyaro rszág i d o l g o k k a l f og la l koz i k , s vé-
l e m é n y e m szer in t ezen c i kk he l ye t t a 2 0 0 2 -
b e n Szaká ly F e r e n c e m l é k é r e k i a d o t t t a -
n u l m á n y k ö t e t b e n meg je len t , „ A 16 -17 . szá-
zad i oszmán köz igazgatás m ű k ö d é s e : a beg-
le rbégek és szandzsákbégek k ivá lasz tása és 
k i n e v e z é s e " c í m ű m u n k a j o b b a n b e l e i l l e t t 
v o l n a a g y ű j t e m é n y b e n t á r g y a l t t é m a k ö r b e . 
Összességében ér tékes c i k k e k e t s i k e r ü l t 
összegyű j ten i egy t a n u l m á n y k ö t e t b e n , a m e -
l yek a h ó d o l t s á g k u t a t á s á n a k ér tékes d a r a b -
j a i l e h e t n e k , és r e m é l h e t ő l e g sor k e r ü l 
a m e g k e z d e t t sorozat f o l y ta tásá ra , t o v á b b i 
szerzők t a n u l m á n y a i n a k összegyű j tésére is. 
T o v á b b r a is h i á n y z i k a z o n b a n D á v i d Gézá-
t ó l egy o l y a n összefog la ló m u n k a , a m e l y b e n 
rendszerez i e d d i g i ku ta tása i t . 
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A l o n d o n i egyetem (University College Lon-
don) Szláv és K e l e t - E u r ó p a i T a n u l m á n y o k 
K ö z p o n t j a (School of Slavonic and East 
European Studies, SSEES) csaknem h a t v a n 
éve fog la l koz i k a m a g y a r nye lv , t ö r t é n e l e m 
és k u l t ú r a ok ta tásáva l és ku ta tásáva l N a g y -
B r i t a n n i á b a n . Az SSEES rendszeresen p u b -
l i k á l m a g y a r v o n a t k o z á s ú k ö t e t e k e t , így 
t ö b b e k közö t t Occasional Papers n e v ű so-
r o z a t á n a k k e r e t e i n b e l ü l is.1 E s o r o z a t b a n 
j e l e n t m e g a b r i t - m a g y a r v i s z o n y u t o l s ó 
százö t ven évé t f e l d o l g o z ó k ö t e t is Pé te r 
Lász ló és M a r t y n R a d y szerkesz tésében. 
M i n d a ké t szerkesztő egyben saját t a n u l -
m á n n y a l is j e l e n t k e z i k a kö te tben , sőt Péter 
László eme l le t t a bevezetés szerzője is. Péter 
Lász ló a m a g y a r t ö r t é n e l e m p r o f e s s z o r a a 
SSEES-en . Számos m a g y a r u l is o l v a s h a t ó 
í rása me l l e t t köze l egy évt izede t a n u l m á n y -
k ö t e t e is m e g j e l e n t M a g y a r o r s z á g o n az 
O s i r i s k i a d ó n á l . 2 M a r t y n Rady a k ö z é p -
e u r ó p a i t ö r t é n e l e m tanszékveze tő p ro fesz -
szora a SSEES-en. K u t a t á s i te rü le te i k ö z ö t t 
1 Péter , László - Rady, M a r t y n - Sherwood, Pe-
te r (eds.): Lajos Kossuth Sent Word ... Lon-
d o n , 2 0 0 3 . (SSEES Occas iona l P a p e r 56.) ; 
Lojko, M[iklós] (ed.): British Policy on Hun-
gary 1918-1919. L o n d o n , 1995. (SSEES Oc-
cas iona l P a p e r 28 . ) ; C u s h i n g , G. F. (ed . ) : 
Hungarian Cultural Traditions in Transyl-
vania. London, 1984. (SSEES Occasional Pa-
per 1.) 
2 Pé ter László: Az Elbától keletre. Tanulmá-
nyok a magyar és kelet-európai történelem-
ből. Budapes t , 1998. 
szerepel a k ö z é p k o r i Magyaro rszág , a 1 5 -
16. századi K ö z é p - E u r ó p a és a H a b s b u r g B i -
r o d a l o m , i l l e tve E rdé l y t ö r t éne te . 
A kö te t l ényegében az SSEES á l ta l 2 0 0 4 . 
ápr i l is 16 -17 -én rendezet t kon fe renc ia anya-
gát3 t á r j a az o lvasó elé. A k o n f e r e n c i a meg-
r e n d e z é s é n e k v é l h e t ő e n h á r m a s oka v o l t : 
egyrészt a L o n d o n i M a g y a r K u l t u r á l i s Köz-
p o n t ö téves f e n n á l l á s á n a k m e g ü n n e p l é s e , 
másrész t a N a g y - B r i t a n n i á b a n e k k o r meg -
r e n d e z e t t M a g y a r K u l t u r á l i s É v , v a l a m i n t 
Magyarország a k k o r i b a n k ü s z ö b ö n álló Eu-
rópa i U n i ó s csat lakozása t e r e m t e t t e k hozzá 
apropó t . A k o n f e r e n c i a a p o l i t i k a i kapcsola-
tok ra k í ván t fókuszá ln i . A k ö t e t szerzői - ne-
ves b r i t és m a g y a r k u t a t ó k , t ö r t é n é s z e k -
arra vá l la lkoz tak , hogy az 1848 óta el tel t i dő -
szak s o r á n á t t e k i n t s é k a b r i t - m a g y a r v i -
szony t ö r t éne té t . A kezdő i d ő p o n t k iválasz-
tását a szervezők és a szerkesz tők azzal i n -
d o k o l j á k , h o g y a b r i t é r d e k l ő d é s csak az 
1840-es é v e k b e n é b r e d t f e l M a g y a r o r s z á g 
i r á n t . Ez m é g a n n a k e l l e n é r e is igaz, h o g y 
a k ö t e t legelső t a n u l m á n y a nagy rész t 1848 
e lő t t i ( p o n t o s a b b a n : 1836 és 1849 közö t t i ) 
eseményeket do lgoz fel. 
A kö te t c íme a lap ján az o lvasó egy többé-
kevésbé te l jes p a n o r á m á t v á r a j e l ze t t té -
m á r ó l , ez a z o n b a n e l m a r a d , és a t a n u l m á -
nyok c ímének és t é m á j á n a k á t tek in tése u t á n 
h iányérze t éb redhe t az o l vasóban . 
E l sőkén t : a kö te t s z e m l é l e t m ó d j a töké-
letesen egys íkú ; a b r i t - m a g y a r v iszony t k i -
záró lag a b b ó l a s z e m p o n t b ó l v izsgál ja , hogy 
m i k é n t v i s z o n y u l t a b r i t p o l i t i k a (vagy egyes 
b r i t k ö z é l e t i szemé lyek ) M a g y a r o r s z á g h o z , 
a magya r p o l i t i k a kérdése ihez . Egyet len ta -
3 A konfe renc iá ró l részletes i smer te tő olvas-
ha tó az i n t e rne t en is: h t tp : / /www.ssees .uc l . 
a c . u k / c o n f h u n g . h t m . A recenz ió írása idején 
( 2 0 0 6 e le jén) az e lőadások szövegének je len-
tős része is o lvasható ezen a hon lapon . 
n u l m á n y sem fog la l koz i k azzal, hogy a m a -
gyar p o l i t i k a i élet rész tvevő i hogyan köze l í -
te t ték m e g N a g y - B r i t a n n i a be l - vagy k ü l p o -
l i t i ká j á t . A k ö t e t t ehá t n e m a b r i t - m a g y a r 
k a p c s o l a t o k egészét, h a n e m csak e kapcso-
la t egy i k i r á n y á t vesz i g ó r c s ő alá a n é l k ü l , 
hogy a k ö n y v c íme b á r m i l y e n m ó d o n u t a l n a 
erre a t ény re . 
Másodszo r : t ö b b f o n t o s esemény tá rgya-
lását ( részben az e lőbb i o k m i a t t ) me l l őz i a 
köte t . H i á n y z i k pé ldáu l K o s s u t h Lajos ang-
l ia i ú t j á n a k elemzése, a m e l y ped ig m é l t á n 
nevezhető a ké t ország k ö z ö t t i első m o d e r n -
k o r i p o l i t i k a i kapcso la t fe lvé te lnek , még ak-
k o r is, h a e r re m á r csak Kossu th emig rác i -
ó jában k e r ü l h e t e t t sor .4 (Az is igaz v iszont , 
hogy e r r ő l a ké rdés rő l m á r bőséges i r oda l -
m a t t a l á l ha t az é rdek lődő . ) T r i a n o n és a re-
vízió ké rdése ugyan nagy szerepet kap a kö -
te tben, de eml í tés sem t ö r t é n i k az 1946-os 
pár izs i béke tá rgya lások ró l , aho l a b r i t e k n e k 
T r i a n o n h o z h a s o n l ó a n n a g y szerepe v o l t . 
R á a d á s u l a m a g y a r béke -e lőkész í t és s o r á n 
Nagy F e r e n c m i n i s z t e r e l n ö k szemé lyesen 
vezette a k o r m á n y kü l dö t t ségé t t öbbek k ö -
zöt t L o n d o n b a is 1946 j ú n i u s á b a n , á m e r rő l 
sem o l v a s h a t u n k a k ö t e t b e n . K r o n o l o g i k u -
san az u t o l s ó é r i n te t t esemény 1956; az az-
óta e l te l t ö t v e n év b r i t - m a g y a r v i szonyáró l 
s e m m i l y e n képe t n e m a l k o t h a t u n k a kö te t -
bő l . De 1956- ta l k a p c s o l a t b a n is h i ányz i k az 
úgynevezet t magya r ké rdés tárgyalása, pe-
d ig az f e l t ehe tően n e m csak a m a g y a r - a m e -
r i ka i kapcso la tok a laku lásá ra n y o m t a rá bé-
lyegét . N e m szerepe l a k ö t e t b e n M a r g a r e t 
Tha tche r sz in te legendássá vá l t 1984-es m a -
gyarországi lá togatása sem. ( A kö te t ugyan-
akkor t a r t a l m a z egy t a n u l m á n y i - Buz inkay 
Géza í rását - , ame ly E d w a r d wales- i herceg, 
a később i V I I . E d w a r d k i r á l y 1873 és 1891 
közöt t i magyarország i lá togatása i t tárgya l ja . ) 
Az 1956 m e g í t é l é s é n e k sz ige to rszágbe l i 
4 A konfe renc ia in t e rne ten ta lá lha tó p r o g r a m j a 
szer int a zonban Rudolf M u h s révén e lhang-
zott egy e lőadás A száműzött forradalmárok 
és a brit közvélemény, 1849-1866 c ímmel . 
Ez a z o n b a n a köte tbe n e m kerül t bele. 
v izsgála táva l fog la lkozó t a n u l m á n y ( G ö m ö r i 
György) u g y a n egészen 1986- ig k í sé r i f igye-
l e m m e l e ké rdés t , de ez mégsem he lye t tes í t i 
a b r i t - m a g y a r v i szony tény leges tá rgya lá -
sát. Ezen h i á n y o k a t t a l án meg s e m eml í te t -
t e m vo lna , h a a kö te te t n e m úgy ha rangoz -
t á k vo lna be, h o g y az „a m o d e r n k o r i b r i t -
magya r kapcso la tok t á r g y k ö r é b e n b á r m e l y 
n y e l v e n p u b l i k á l t l e g a l a p o s a b b e lemzés t 
adja" .5 Á t f o g ó a n ez az ál l í tás m e g á l l j a a he-
lyét , á m sok rész te rü le ten (épp e k ö t e t szer-
ző inek k o r á b b i m u n k á i révén) j ó v a l részle-
tesebb fe ldo lgozások is szü le t tek m á r . A h iá -
n y o k m e l l e t t u g y a n a k k o r f e l t ű n i k egy „ka-
k u k k t o j á s " - t a n u l m á n y is: csak n a g y j ó i n d u -
l a t t a l lehet ugyan i s a b r i t - m a g y a r v iszony 
kö rébe s o r o l n i a B r a m Stoker (a D r a k u l a í r 
szá rmazású szerző je ) E r d é l y - k é p é r ő l szóló 
í rást ( a m e l y b ő l k i d e r ü l , hogy a Stoker - fé le 
D r a k u l á n a k l ényegében sem E rdé l yhez , sem 
a m a g y a r o k h o z , de m é g a r o m á n o k h o z sem 
v o l t s e m m i k ö z e ) . A h i á n y z ó e s e m é n y e k 
me l l e t t m e g e m l í t h e t ü n k a k ö t e t b ő l h i ányzó 
személyeket is, a k i k ped ig sz in tén fog la lkoz-
t a k a b r i t - m a g y a r k a p c s o l a t o k k a l : B á n D. 
A n d r á s ( 1 9 6 2 - 2 0 0 1 ) k o r a i ha lá la m i a t t n e m 
lehete t t e k ö te t szerzői közö t t , de k i m a r a d t 
még p é l d á u l A r d a y Lajos is.6 
H a r m a d s z o r : a kö te t a lap ján a b r i t - m a -
gyar k a p c s o l a t o k r ó l az a kép a l a k u l k i az ol -
vasóban , h o g y i l y e n k a p c s o l a t o k a l i g létez-
t e k ; s e m a b r i t , s e m a m a g y a r k ü l p o l i t i k a 
n e m f o r d í t o t t k i e m e l t f i g y e l m e t a m á s i k 
fé l re, így a ké t ország közö t t i k a p c s o l a t o k el-
s z ó r t a k , kevésbé j e l e n t ő s e k , v a l a m i n t leg-
j e l l e m z ő b b e n : személy függők v o l t a k . A kö-
5 Lásd: h t t p : / / w w w . s s e e s . a c . u k / b h r s 1 8 4 8 . h t m 
6 Lásd: Bán D. András : Illúziók és csalódások: 
Nagy-Britannia és Magyarország 1938-
1941. Budapes t , 1998.; uő. (szerk.) : Pax Bri-
tannica. Brit külügyi iratok a második világ-
háború utáni Kelet-Közép-Európáról, 1942-
1943. Budapes t , 1996.; Arday Lajos: Az Egye-
sült Királyság és Magyarország. Nagy-Bri-
tannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. 
században. B u d a p e s t , 2 0 0 5 . ; u ő . : Térkép, 
csata után. Magyar-ország a brit külpolitiká-
ban 1918-1919. Budapest , 1990. 
te t a lap ján ugyan is úgy t ű n i k , m i n t h a a b r i t -
m a g y a r kapcso la toka t m i n d e n t i z e n ö t - h ú s z 
éves i d ő s z a k b a n egy vagy ké t (ango lszász) 
szemé lynek a m a g y a r o k h o z fűződő a t t i t ű d j e 
a l a k í t o t t a v o l n a k i . E z e n szemé lyek k ö z ö s 
sajátossága, h o g y t ö b b n y i r e m á s o d v o n a l b e l i 
d i p l o m a t á k , ú j s á g í r ó k , a 2 0 . század s o r á n 
p e d i g f ő l eg neves t ö r t é n é s z e k v o l t a k , a k i k 
m e g p r ó b á l t á k r á v e n n i a b r i t d i p l o m á c i á t és 
a közvé lemény t , h o g y Magyaro rszág a k k o r i 
megí té lését e l lenkező e lő je lű re módos í t sák . 
Ez a tö rekvés egyesek esetében sikeres v o l t , 
m á s o k n á l n e m . V o l t a k k ö z t ü k o lyanok , a k i k 
k a r r i e r j ü k s o r á n m a g u k is megvá l t oz ta t t ák a 
m a g y a r o k r ó l a l k o t o t t vé leményüke t . Ő k ál -
t a l á b a n az ú j ( a k á r n e g a t í v , akár p o z i t í v ) 
k é p e t r e n d k í v ü l v e h e m e n s e n igyekez tek el -
t e r j e s z t e n i . E n n e k a l a p j á n azt l á t j u k , h o g y 
h a z á n k ang l i a i megí té lése is gyak ran v á l t o -
zo t t , és t ö b b n y i r e az egy ik vég le tbő l a m á -
s i kba t o l ó d o t t el: a p é l d a é r t é k ű poz i t í v m e g -
ítélést, magas preszt ízst t ö b b a l k a l o m m a l s i -
k e r ü l t a m a g y a r o k n a k megszerezn iük , m a j d 
e lvesz í ten iük . I t t v á l i k igazán égetővé a k ö -
t e t első p o n t o n j e l ze t t h i ánya : j ó le t t v o l n a 
a r r ó l is o lvasn i , h o g y Magya ro rszág és a m a -
gyar d ip lomác ia tö rekede t t -e az országimázs 
t u d a t o s f o r m á l á s á r a N a g y - B r i t a n n i á b a n , 
s egyá l ta lán : t u d a t á b a n v o l t - e annak , h o g y 
m i l y e n j e l e n t ő s é g e v a n az ország k ü l f ö l d i 
megí té lésének. Az egyedü l i k ivé te l t Z s u p p á n 
T i b o r A békeszerződés revíziója és a skót 
presbiteriánusok c í m ű t a n u l m á n y a j e l e n t i , 
a m e l y é r i n t ő l e g e s e n f o g l a l k o z i k a M a g y a r 
K ü l ü g y i Társaság és a M a g y a r R e f o r m á t u s 
Zs ina t K ü l ü g y i B izo t tsága k ü l f ö l d i (e lsősor -
b a n nagy -b r i t ann ia i ) p ropagandaakc ió i va l is. 
T a l á n n e m fe les leges r ö v i d e n á t t e k i n -
t e n i , k i k is v o l t a k azok , a k i k á t f o r m á l t á k a 
b r i t e k m a g y a r k é p é t a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k -
b a n . A r e f o r m k o r végén és az 1848-as f o r -
r a d a l o m i d e j é n a m a g y a r b a r á t Joseph A n d -
r e w B l a c k w e l l ( 1 7 9 8 - 1 8 8 1 ) e m l í t h e t ő m e g , 
a k i n e k a z o n b a n k u d a r c o k a t ke l le t t á té ln ie : 
sohasem ér te e l az á l ta la áh í to t t k o n z u l i k i -
nevezést M a g y a r o r s z á g r a és n e m t u d t a m ó -
dos í tan i az a n g o l k ü l p o l i t i k a i rányá t s e m az 
Osz t rák B i r o d a l o m megí té lésével ( „ h a n e m 
lenne, k i ke l l ene t a l á l n i " - P a l m e r s t o n ) kap -
csolatban. így a b r i t e k n e m is t e t t e k s e m m i t 
annak é rdekében, h o g y m e g g á t o l j á k a m a -
gyar szabadságha rc l eve résé t . A z ö n k é n y -
u r a l m i k o r s z a k b a n T h o m a s O ' M a l l e y B i r d 
(7 -1871) , a The Times bécs i t u d ó s í t ó j a vet te 
át szerepét. B i r d kezdetben n e m érzett sz im-
p á t i á t , ső t 1 8 4 9 - b e n m é g s z á n a l m a t sem 
a m a g y a r o k i r á n t ; l á z a d ó k n a k , ső t „ á r u l ó 
t e r r o r i s t á k n a k " is nevezte a k k o r i h o n f i t á r -
sa inkat . M i n d e z t egyébként n e m v a l a m i el-
lenszenv, h a n e m a b r i t b i r o d a l m i é rdekek 
mo t i vá l ták . Később fokoza tosan megszeret te 
a m a g y a r o k a t , de eme l le t t az is meggyőző-
désévé v á l t , hogy az o s z t r á k - m a g y a r k iegye-
zés b r i t n a g y h a t a l m i é rdek is. Ezt a meggyő-
ződését szívós m u n k a r é v é n s i ke rü l t e lp lán -
tá ln ia a b r i t d i p l omác ia i r á n y í t ó i b a n is, s ek-
kén t t evékenyen j á r u l t hozzá a m a g y a r o k j e -
len tőségének b r i t fe lér téke léséhez. A dua l i z -
m u s első év t izede iben e l sőso rban A r t h u r J. 
Pat terson (1835 -1899 ) f o r m á l t a a b r i t e k m a -
gyar -képé t . M i v e l a b r i t k ö z v é l e m é n y ekko r 
m a g y a r - b a r á t vo l t , n e k i n e m ke l l e t t ener -
g iá i t h o n f i t á r s a i meggyőzésére p a z a r o l n i a . 
A századfordulón A r t h u r G r i f f i t h ( 1872 -1922 ) 
í r lapszerkesztő (később p o l i t i k u s ) ve t te át 
P a t t e r s o n he lyé t , a m i k o r 1 9 0 4 - b e n k i a d t a 
a Magyarország feltámadása c í m ű m ű v é t . 
Ebben az 1867-es o s z t r á k - m a g y a r kiegyezést 
á l l í t j a p é l d a k é n t a Home Rule-ért k ü z d ő 
í rek elé. 
A 2 0 . század során m á r a m a g y a r köz-
vé lemény számára is i s m e r t e b b nevek kö -
v e t k e z n e k . H e n r y W i c k h a m S teed ( 1 8 7 1 -
1956), Rober t W i l l i a m S e t o n - W a t s o n ( 1 8 7 9 -
1950), L o r d Ro the rn ie re ( 1 8 6 8 - 1 9 4 0 ) , Car-
l i le A y l m e r ( „ E l e m é r " ) M a c a r t n e y ( 1 8 9 5 -
1978) és A . J. P. [ A l a n J o h n Perc iva le ] Tay-
lo r ( 1 9 0 6 - 1 9 9 0 ) neve a t ö r t é n e l e m i r á n t ke-
vésbé é rde ldődő m a g y a r o k számára is i sme-
rősen cseng. Steed sz in tén a The Times ú j -
ságíró ja v o l t , Se ton -Wa tson p e d i g tö r ténész 
és p o l i t i k a i közí ró , ak i u t ó b b i tevékenységé-
ben Scotus Viator néven p u b l i k á l t a í rásai t . 
E rede t i l eg m i n d k e t t e n m a g y a r b a r á t o k vo l -
tak , á m a századelő p o l i t i k a i vá lságai , va la -
m i n t e lsősorban a nemzet i ségek e lnyomása 
m i a t t magyare l lenessé vá l tak . K ü l ö n ö s e n 
S e t o n - W a t s o n munkássága 7 j á r u l t hozzá j e -
l e n t ő s e n ahhoz , h o g y M a g y a r o r s z á g m e g -
ítélése negat ívvá vá l t A n g l i á b a n , s e m i a t t az 
első v i l á g h á b o r ú u t á n i béke tá rgya lásokon 
t ö b b b r i t delegátus ( p é l d á u l Sir Ey re Crowe , 
H a r o l d N i c o l s o n , A l l e n Leeper , J a m e s W . 
H e a d l a m - M o r l e y , H a r o l d W . V . T e m p e r l e y 
s tb . ) v i s z o n y u l t e l lenségesen a m a g y a r o k -
h o z . 8 R o t h e r m e r e ( e r e d e t i n e v é n H a r o l d 
S i d n e y H a r m s w o r t h ) l o n d o n i s a j t ó m á g n á s 
t ö b b e k köz t a Daily Mail t u l a j d o n o s a v o l t . 
1927-ben c ikke t j e l e n t e t e t t meg Magyar-
ország helye a nap alatt c í m m e l , a m e l y b e n 
a t r i a n o n i béke igazságtalanságai e l len e m e l t 
szót. R o t h e r m e r e h a m a r o s a n a m a g y a r reví -
ziós p o l i t i k a e lsőszámú kedvencévé vá l t , f i á t 
t ö b b e n a magya r t r ó n o n is szívesen l á t t ák 
v o l n a . M a c a r t n e y t ö r t énészp ro fesszo r v o l t , 
a k i n e k számos kö te te j e l e n t m e g a m a g y a r 
t ö r t é n e l e m r ő l . 9 Ő sz in tén a versa i l les- i bé -
7 Seton-Watson, R. W.: Transylvania: a Key 
Problem. Oxford, 1943.; Treaty Revision and 
the Hungarian Frontiers. London, 1934.; 
German, Slav and Magyar. A Study in the 
Origins of the Great War. London, 1916.; The 
Southern Slav Question in the Hapsburg 
Monarchy. London, 1911.; Racial Problems 
in Hungary. London, 1908.; The Future of 
Austria-Hungary and the Attitude of the 
Great Powers. London, 1907. 
8 Lásd: Arday: Térkép csata ufón, 112-119., 
138-142. 
9 Macarney, C. A.: The Habsburg Empire 1790-
1918. New York, 1969.; October Fifteenth: 
A Histor-y of Modern Hungary, 1929-1945. 
Vol. I—II. Edinburgh, 1956-1957.; The Me-
dieval Hungarian Historians: A Critical and 
Analytical Guide. Cambridge, 1953.; Stud-
ies in the Earliest Hungarian Historical 
Sources. Vol. I—VII. London, 1938-1951. 
Problems of the Danube Basin. Cambridge, 
1942. (Magyarul: A Dunamedence problé-
mái. Budapest, 1943.); Hungary and her 
Successors: The Treaty of Trianon and its 
Sensequences 1919-1937. London, 1937.; 
National States and National Minorities. 
London, 1934.; Hungary. Oxford, 1934. (Ma-
gyarul: Magyarország. Budapest, 1936.); The 
kerendszer e l l enző je v o l t , s a BBC m a g y a r 
adásának m u n k a t á r s a k é n t 1 9 4 0 - 1 9 4 5 so-
r á n a m a g y a r o k e lkö te leze t t b a r á t j a k é n t j e -
len t meg, u g y a n a k k o r t ö b b a l k a l o m m a l j og -
gal k r i t i zá l t a a magya r k o r m á n y lépései t . 
A sz in tén tö r ténész A . J . P. T a y l o r r ó l ön-
á l ló t a n u l m á n y sa jnos n e m szerepe l a k ö -
te tben . K á r , m e r t ha m á r egyszer a k ö t e t f ő 
v o n u l a t á t az e m l í t e t t s z e m é l y c e n t r i k u s s á g 
j e l en t i , a k k o r t ö r e k e d n i k e l l e t t vo.lna ar ra , 
h o g y a b r i t e k m a g y a r - k é p é n e k 1945 u t á n i 
l e g j e l e n t ő s e b b f o r m á l ó j á t is a l a p o s a n be-
m u t a s s á k az é r d e k l ő d ő k n e k . Igaz u g y a n , 
hogy Tay lo r magyar -e l lenessége t a l á n n e m 
is anny i ra í rása ibó l , h a n e m i n k á b b abbó l lá t -
ha tó , hogy h a j l a m o s vo l t „ e l f e le j t en i " , hogy 
az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i á b a n magya-
rok is é l tek, vagy is m ű v e i b e n a l i g e m l í t i meg 
a m a g y a r o k a t . 1 0 Péter L á s z l ó s z e r i n t M a -
cartney magya rba rá t tevékenysége u t á n Tay-
lo r i smét a magyare l l enes i r á n y z a t o t repre-
zentál ta. (A sors i r ón iá ja , h o g y Tay lo r ha r -
m a d i k felesége magya r v o l t , az a Harasz t i 
Éva, ak i a k ö t e t b e n szerzőkén t szerepel is...) 
Tay lor a H a b s b u r g M o n a r c h i á r ó l szóló k ö n y -
vében a m a g y a r o k a t a n e m z e t i s é g e k e lnyo -
m ó i k é n t j e l e n í t i meg . M a g y a r e l l e n e s s é g e 
1956 -ban l e t t t e l j e s e n n y i l v á n v a l ó , h i s zen 
n e m í té l te e l a szovjet beava tkozás t , s a fo r -
Magyars in the Ninth Century. Cambridge, 
1930. 
10 Vajda Kornél: Hírünk a (törtériész) világban. 
Könyv és Nevelés, Új folyam 6. évf. (2004) 2. 
sz. Web: http://www.opkm.hu/konyvesneve-
les/2004/2/7vajda.html. Taylor főbb művei 
magyarul is megjelentek (zárójelben az ere-
deti angol megjelenés időpontja): Taylor, 
A. J. P.: A Habsburg Monarchia, 1809-1918. 
Az Osztrák Birodalom és az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia története. Budapest, 2003. 
(1941.); Európa tündöklése és bukása. Buda-
pest, 2003. (1967.); Harc a hatalomért: Eu-
rópa, 1848-1918. Budapest, 2000. (1954.); 
A második világháború okai. Budapest, 1999. 
(1961.); Bismarck: a férfi és az államférfi. 
Budapest, 1999. (1955.); Az első világháború 
képes krónikája. Budapest, 1988. (1963.); 
A második világháború képes krónikája. Bu-
dapest, 1988. (1975.) 
r a d a l m a t l ényegében h o r t h y s t a e l l e n f o r r a -
d a l o m n a k t e k i n t e t t e . 1956 azonban á l ta lá -
b a n m a g y a r b a r á t é r z e l m e k e t k e l t e t t a sz i -
getországban, de aztán a K á d á r - k o r s z a k b a n 
hazánk - a 19. század e lső feléhez hason -
l ó a n - k i e s e t t az á t l a g b r i t p o l g á r l á t ó k ö -
réből . 
Te rmésze tesen v a n n a k o l y a n t a n u l m á -
n y o k is, a m e l y e k k l a s s z i k u s d i p l o m á c i a t ö r -
ténet i je l legűek. Ezek a z o n b a n részben sz in-
t én személy-cent r ikusak, másrészt k i zá ró lag 
a ké t v i l á g h á b o r ú ko rszakához (pon tosab -
b a n az I . v i l á g h á b o r ú u t á n i b é k e r e n d e z é s -
hez és s tab i l i zác ióhoz , i l l e t v e a I I . v i l á g h á -
b o r ú e lőzményeihez, i l le tve köve tkezménye i -
hez) kapcso lódnak . Az e l ő b b i e k közé t a r t o -
z i k M a r k C o r n w a l l Nagy-Magyarország 
felbomlása és Nagy-Britannia, Jeszenszky 
Géza A britek szerepe a Csallóköz Csehszlo-
vákiához csatolásában, i l l e tve T h o m a s L o r -
man A stabilitás dicsérete. A Bethlen-kon-
szolidáció brit külügyi megítélése c í m ű 
t a n u l m á n y a . Az u t ó b b i csopor tba - a I I . v i -
l á g h á b o r ú időszakához - t a r t oz i k B á t o n y i 
Gábor , L o j k ó M i k l ó s , P ó k A t t i l a és H a r a s z t i 
Éva t a n u l m á n y a . B á t o n y i a b r i t k ü l p o l i t i k a 
v iszonyát v izsgál ja az 1930-as évek m a g y a r 
rev íz iós p o l i t i k á j á h o z , L o j k ó p e d i g C h u r -
c h i l l és E d e n M a g y a r o r s z á g g a l k a p c s o l a -
tos I I . v i l á g h á b o r ú s p o l i t i k á j á t e lemzi . Pók 
A t t i l a Brit katonai kézikönyv Magyaror-
szágról c í m ű írása u g y a n n e m d i p l o m á c i a -
tö r téne t , de j ó l ábrázo l ja , h o g y a b r i t ka to -
n á k és t i s z t e k számára m i t t a r t o t t a k f o n -
tosnak e l m o n d a n i h a z á n k r ó l . Ha rasz t i É v a 
Sir A l v a r y Doug las F r e d e r i c k Gasco igne- ró l 
( 1 8 9 3 - 1 9 7 0 ) közö l t t a n u l m á n y t . Gascoigne 
a Szövetséges E l l e n ő r z ő B i zo t t ság első b r i t 
m e g b í z o t t j a v o l t M a g y a r o r s z á g o n 1 9 4 5 -
1 9 4 6 - b a n . P o s z t j á n á l f o g v a h a m a r észre-
vet te a Magya ro rszágo t fenyegető k o m m u -
n i z m u s veszélyét, de u g y a n a k k o r a rég i e l i -
t ek feudá l i s vonása i t is. É rdekesek a szov je t 
veze tők rő l t e t t észrevéte le i is (pé ldáu l : u d -
v a r i a s n a k t ű n n e k , de m é g s e m seg í t őké -
szek). E m e l l e t t az Ide ig lenes N e m z e t i K o r -
m á n y t ö b b tag já ró l kész í te t t érdekes j e l l e m -
zéseket. 
Érdekes ada lék lehe tne F i g d e r Éva írása 
is, ame ly m á r c íméve l i z g a l m a k a t k íná l : Egy 
brit kém a vasfüggöny mögött. Edgar San-
ders neve n e m i s m e r e t l e n a koncepc iós pe-
rek i r án t é r d e k l ő d ő k számára az úgyneve-
zett S t a n d a r d - k é m k e d é s i ügybő l . Bár az ügy 
k o n c e p c i ó s v o l t , Sande rs 1 9 4 7 - i g fe l t ehe -
tően va lóban végzet t h í rszerző tevékenysé-
get. A r r ó l a z o n b a n , h o g y ez k é s ő b b is így 
vo l t -e , a szerző n e m t u d á l lást f og la ln i . 
M i n d e n e s e t r e s z i m p t o m a t i k u s , h o g y 
a kö te t h u s z o n ö t t a n u l m á n y á n a k t ö b b m i n t 
a fe lé t t esz i k k i azok az í r á s o k , a m e l y e k 
a b r i t - m a g y a r kapcso la toka t egy vagy két 
személy tevékenysége a lap ján m u t a t j á k be. 
T izenegy t a n u l m á n y egyenesen „egyembe-
res" : B l a c k w e l l , B i r d , P a t t e r s o n , E d w a r d 
w a l e s - i h e r c e g , S toke r , G r i f f i t h , R o t h e r -
mere, Gasco igne és Sanders egya rán t öná l ló 
témá ja le t t egy-egy í rásnak, M a c a r t n e y pe-
d ig ke t tőnek is. T o v á b b i két t a n u l m á n y „ké t -
embe res " . K ö z ü l ü k az e g y i k C h u r c h i l l t és 
Eden t együ t t v izsgá l ja , de a leghangsú lyo-
sabb két szemé ly a k ö t e t b e n S e t o n - W a t s o n 
és Maca r tney . S e t o n - W a t s o n (és Steed) né-
zetei t részletesen tá rgya l ja a t r i a n o n i béke-
kötéssel f og l a l kozó két t a n u l m á n y (Corn -
wa l l és Jeszenszky í rásai) , Pé ter László ta -
n u l m á n y a p e d i g S e t o n - W a t s o n t és M a c a r t -
neyt hason l í t j a össze,11 M a c a r t n e y r ó l ped ig 
két öná l ló í rás is szü le te t t ( B e r e t z k y Ágnes-
t ő l és R. J. W . Evans - tő l ) . E m e l l e t t M a c a r t -
ney a f ügge lékben szerzőként is szerepel! Ez 
a ké t b r i t t ö r t é n é s z t e h á t a k ö t e t l e g f ő b b 
11 A rendkívül érdekes tanulmány felhívja az ol-
vasó figyelmét a két történész életének ha-
sonló vonásaira. Nézeteik különbségét kor-
különbségük okozta: a tizenhat évvel idősebb 
Seton-Watson nézetei még az I. világháború 
előtt formálódtak ki. Macartney számára a há-
ború előtti Közép-Európa még ismeretlen volt, 
így számára a háború utáni rendezés igaz-
ságtalansága volt fájóbb. A II. világháború elő-
estéjén ezért Macartney támogatta a területi 
revíziót az igazság nevében, míg Seton-Wat-
son ellenezte azt a rend megvédése érdeké-
ben. 
szerep lő jévé , a b r i t - m a g y a r k a p c s o l a t o k 
e m b l e m a t i k u s figuráivá lép elő. 
A l evonha tó és l evonandó tanu lság: M a -
gyarországnak n e m szabad a r ra hagyatkoz-
n ia , h o g y egy i l y e n f o n t o s ország, m i n t 
N a g y - B r i t a n n i a magyar -képé t egy vagy két 
ember szub jek t í v vé leménye alakí tsa k i a j ö -
vőben. 
A je lze t t h i á n y o k e l lenére m i n d e g y i k ta-
n u l m á n y r ó l e l m o n d h a t ó , h o g y r e n d k í v ü l 
alapos m u n k a á l l m ö g ö t t ü k , a szerzők ma-
gyar és b r i t levé l tá r i , i l l e tve egyéb fo r ráso-
kat egyaránt nagy t e r j e d e l e m b e n használ tak 
fel. Kü lönösen a lka lmasak ezen írások arra, 
hogy a haza i o lvasók számára p lasz t ikusan 
je lení tsék meg , hogyan lá t m i n k e t , magya-
roka t a kü l ső szemlélő: 
A közve t len magyarország i é lményeket 
átélt b r i t e k ( t a lán Steed k ivéte léve l ) poz i t í -
vabban é r téke l ték a magya roka t , m i n t azok, 
ak ik csak másodkézbő l k a p t á k i n fo rmác ió i -
kat. M i n é l hosszabb i dő t t ö l t ö t t i t t va lak i , 
annál j e l l e m z ő b b ez a sajátosság. M i v e l Gas-
coigne csak pár hónap ig t a r t ó z k o d o t t M a -
gya ro rszágon , e „ t ü n e t e k " r a j t a még n e m 
ütköz tek k i . U g y a n a k k o r B i r d pé ldá ja m u -
ta t ja , hogy ö t - t í z év a lat t egy magyare l lenes 
b r i t is hozzászokot t a magya rokhoz , sőt meg 
is szeret te őke t . E r r e a j e l e n s é g r e a b r i t 
d ip lomác ia vezetése is fe l f igye l t , és a ké t v i -
l ághábo rú k ö z ö t t t ö b b b r i t köve te t is ér t az 
a vád, hogy „bennszü lö t té vá l t ak " (going na-
tive) M a g y a r o r s z á g o n (vagy is : t á m o g a t t á k 
a magyar revíz iós tö rekvéseket ) . Hozzá ke l l 
t enn i azonban azt is, hogy a magyarbará t 
b r i tek egyike sem vo l t k r i t i k á t l a n híve a ma-
gyar ügynek , sőt Pat terson, R o t h e r m e r e és 
M a c a r t n e y is n y í l t a n b í r á l t a a magya r köz-
á l l a p o t o k t ö b b vonásá t . A magya re l l enes 
Steed, Se ton -Wa tson és T a y l o r ugyanakkor 
lényegében sosem h i v a t k o z o t t a magyarok 
pozi t ív é rdeme i re ... 
A m i n d e n k o r i b r i t d i p l o m á c i a m i n d -
végig t á m o g a t t a a hosszú évt izedekre a ha-
t a l o m b a b e b e t o n o z o t t m a g y a r k o r m á n y o -
ka t . N e m azé r t , m e r t f e l t é t l e n ü l o l y a n j ó 
vé leménnye l le t t vo lna r ó l u k , h a n e m azért, 
me r t az e l lenzék magatar tásá t még kevésbé 
t u d t á k (vo lna) e lv ise ln i . N e m vé le t len, hogy 
Steed és S e t o n - W a t s o n a f ügge t l enség i e l -
l enzék k o r m á n y r a j u t á s á n a k i d ő s z a k á b a n 
vá l t magyargyű lö lővé . Később Be th len Is t -
ván támogatása azért va lósu l t meg, m e r t az 
el lenzék egy részét sú ly ta lanu l gyengének, 
más i k részét p e d i g szélsőségesnek í té l ték. 
De 1945 u t á n s e m v o l t a k j ó v é l e m é n n y e l 
a b r i t e k a p o l g á r i e l l e n z é k i e r ő k r ő l . S b á r 
a kö te tben n e m szerepel, de köz ismer t , hogy 
a K á d á r - k o r s z a k v é g é n m á r a k o n z e r v a t í v 
p á r t i b r i t vezetők is k i m o n d o t t a n j ó véle-
m é n y t a lko t tak a „ p u h a d i k ta tú rá ró l " . 1 2 
A lázadó, r e b e l l i s m a g y a r o k e l t e r j e d t 
képe me l l e t t (vagy he lyet t?) a b r i t e k úgy lá t -
ták , hogy a m a g y a r o k lázadó h a j l a m a fe l lán-
golásra elegendő, de f o r r a d a l m i veze tő i k rő l 
később ha j lamosak megfeledkezni . B i r d m á r 
1859-ben, j ó v a l a kiegyezés e lőt t a köve tke -
zőket í r ta a The Times-ban: „Magyaro rszá -
gon azonban, úgy t ű n i k , a f o r r a d a l o m veze-
tő je [Kossu th La jos ] e lhanyago lha tó ténye-
zővé vá l t . Kossu th te rve a D u n a i K o n f ö d e -
ráció lé t rehozására a Habsbu rg B i r o d a l o m 
r o m j a i n megpecséte l te saját sorsát odahaza. 
A leg több magyar - í r ta B i r d - n e m k íván t 
egy függet len á l lamszövetségben részt v e n n i 
a sz lávokkal és a r o m á n o k k a l , h a n e m meg 
vo l t győződve a r ró l , hogy érdeke ik a Habs-
b u r g B i r o d a l o m t o v á b b i fenn ta r tásá t k íván-
j ák . " ( Idéz i J o h n E i b n e r t a n u l m á n y a a kö te t 
41. o lda lán. ) B í r d fe l tehe tően tévedet t Kos-
su th megítélése kapcsán: a kon föderác iós 
tervét ugyan v a l ó b a n n e m t á m o g a t t á k a ma -
gyarok , de Kossu th n e m vá l t e lhanyago lha tó 
tényezővé M a g y a r o r s z á g o n . H a a k é s ő b b i 
m a g y a r f o r r a d a l m i veze tők re g o n d o l u n k , 
Ká ro l y i M i h á l y kapcsán sokka l i n k á b b vél-
12 Kádárról a nyugati sajtó és a politikusok egy 
része is úgy vélte, hogy „titkos szavazáson is 
megkapná a szavazatok többségét". Lásd: 
Rácz Árpád (szerk.): Ki volt Kádár? Harag és 
részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Buda-
pest, 2001. 15. Gáspár Sándor visszaemléke-
zése szerint Indira Gandhi temetésén állító-
lag Margaret Thatcher is mondta neki, hogy 
„magukat feltétlenül megválasztanák". Uo. 
202. 
h e t n é k j o g o s n a k B i r d ezen ész revé te lé t . 
N a g y I m r e esetében azonban m á r véres meg-
t o r l á s r a és t ö b b é v t i z e d n y i „ d e h i s t o r i z á -
lás ra " vo l t szüksége Kádár J á n o s n a k ahhoz, 
h o g y ( á t m e n e t i l e g ) e l h a l v á n y í t s a 1956 m i -
n i sz te re l nökének emléké t . 
És végü l egy 1869 -ben szü le te t t idézet 
P a t t e r s o n t ó l : ,,[a m a g y a r o k n a k ] v a n egy 
n a g y h i b á j u k , a m i m e g l e h e t ő s e n k o m o l y , 
ső t t a l án fa tá l is fenyegetést j e l en t a nemze t 
ha ladására . M é g p e d i g az, hogy á l l a n d ó a n 
visszafelé néznek , és a t ö r t é n e l m e t o lvassák. 
[ . . . ] ha m e g p r ó b á l j u k úgy rendezn i é l e tün -
ke t , ahogy ő k [azaz: e lőde ink - B. P. ] te t ték , 
l e m a r a d u n k a v e r s e n y b e n . N e f e l e d j ü k : ha 
a m a g y a r o k n e m l é p n e k t o v á b b , e l t apossa 
őke t a t ömeg . H a Magya ro rszág n e m c iv i l i -
zá l j a magá t az a l a t t a r ö v i d i dő a la t t , a m í g 
a r o t h a d ó T ö r ö k o r s z á g m é g j e l e n v a n , m á r 
t ú l késő lesz. Ez az, a m i a n n y i r a s z o m o r ú v á 
tesz, a m i k o r sok m a g y a r t - sok j ó haza f i t -
l á t o k , a m i n t há t r a fe l é és befe lé t e k i n t e n e k , 
ahe lyet t , h o g y e lő re és k i fe lé néznének . " Egy 
m á s i k leve lében hozzá fűz te még: „ t i magya -
r o k tú lságosan rab jává vá l t a tok a p o l i t i k á -
nak " . ( Idéz i F r a n k T i b o r t a n u l m á n y a a kö te t 
55. o lda lán . ) A Pa t te rson á l ta l le fes te t t fa tá-
l i s fenyege tés a 2 0 . század e le jén va lóssá 
v á l t . A m a g y a r p o l i t i k a i e l i t v a l ó b a n k é p -
t e l e n vo l t a r ra , h o g y előre és k i f e l é t e k i n t -
sen, így n e m is v e t t t u d o m á s t a szláv és ro-
m á n i r r eden ta tö rekvések rő l , s e m m i t n e m 
t e t t annak é rdekében , hogy jav í tsa M a g y a r -
ország megíté lését Európában. Ehe lye t t erő-
szakos magya ros í t ó po l i t i ká j áva l t o v á b b i el-
lenségeket szerze t t m a g á n a k k ü l f ö l d ö n és 
b e l f ö l d ö n e g y a r á n t . Az I . v i l á g h á b o r ú u t á n 
p e d i g i s m é t v i ssza fe l é és be fe lé t e k i n t e t t : 
ezeréves h a t á r o k r ó l , Szent I s t v á n k o r o n á j á -
r ó l és a k e r e s z t é n y s é g v é d e l m e z é s é r ő l be-
szél t , a m i k o r é r v e k e t kerese t t a k e d v e z ő b b 
béke fe l té te lek elérése (vagy később a reví-
z i ó ) é rdekében . . . P a t t e r s o n t e h á t a B i b ó 
I s t v á n á l ta l m e g f o g a l m a z o t t „ e l t o r z u l t ma-
g y a r a l k a t " e g y i k k o r a i f e l i s m e r ő j é n e k te -
k i n t h e t ő . 
H e l y e n k é n t t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k is 
nehez í t i k a g y a n ú t l a n olvasó do lgá t , ped ig 
ezek a g o n d o k a szerkesztés so rán k i szű r -
h e t ő k l e t t e k v o l n a . A k iegyezés f o g a l m á t 
p é l d á u l n é h á n y t a n u l m á n y ( J o h n E i b n e r , 
F r a n k T i b o r , Jeszenszky Géza í rásai ) a Sett-
lement, egy más ik ( T h o m a s Kabdebo ) ped ig 
(a v é l e m é n y e m szer in t he lyesebb) Compro-
mise s zóva l f o r d í t j a a n g o l r a . F r a n k T i b o r 
u g y a n a k k o r egy h e l y e n k ö z ö l egy i déze te t , 
a m e l y b e n a k iegyezést Compromise néven 
e m l í t i k , m i k ö z b e n u g y a n a z o n az o l d a l o n 
F r a n k Settlementként szó l r ó l a ( 49 . o ld . ) . 
K ü l ö n ö s e n ér the te t len , h o g y ha m á r a szö-
vegben egy he lyen (Jeszenszkyné l , 127. o ld . ) 
szerepel a kiegyezés n é m e t megfe le lő je (Aus-
gleich), akko r az egyé r te lműség és a magya r 
o l v a s ó k é r d e k é b e n m i é r t n e m k e r ü l t be a 
szövegbe a foga lom m a g y a r neve is. A p r ó b b 
szerkesztési h i b á k m á s h o l is e l ő f o r d u l n a k : 
I V . K á r o l y k i r á l y n e v e a b r i t s z e r z ő k n é l 
( M a r k Cornwa l l , T h o m a s L o r m a n ) Karl, m í g 
Jeszenszky Géza t a n u l m á n y á b a n Charles. 
T ö b b lábjegyzetben ékezeth ibás magya r szö-
vegek , nevek o l v a s h a t ó k ( k i z á r ó l a g a b r i t 
sze rzők esetében) . A M a g y a r Országos Le-
v é l t á r neve B á t o n y i G á b o r t a n u l m á n y b a n 
a n g o l u l j e l e n i k meg (Hungarian National 
Archives, 206 . o l d . ) , m í g a t ö b b i szerző a 
m a g y a r néva lako t h a s z n á l j a ( p é l d á u l : 2 8 3 . 
o ld. ) . Ezek a k isebb h i b á k azonban e l t ö r p ü l -
nek, s a ké t szerkesztő l á t h a t ó a n igen alapos 
m u n k á t végzett . 
A kö te t f en t i h iányossága i e l lenére még-
is m e g k e r ü l h e t e t l e n f o r r á s a b r i t - m a g y a r 
kapcso la tok t a n u l m á n y o z ó i számára. A j e l -
zett h iányosságok u g y a n i s a k ö te t egészére 
vona tkoznak , a m a g u k rész terü le tén az egyes 
t a n u l m á n y o k k i vé te l n é l k ü l i gen sz ínvona la-
sak. B í r á l a t o m tú l zo t t e lvárásokat is támasz t , 
h i szen egy tel jesség igényé re t ö r ő fe ldo lgo-
zás a t é m á r ó l t ö b b ezer o l d a l r a rúgna . A ta -
n u l m á n y o k b a n szerep lő h i va t kozások révén 
azonban az é r d e k l ő d ő így is sz in te k ö n y v -
t á r n y i i r o d a l m a t i s m e r h e t m e g a v izsgá l t té -
m a k ö r r ő l . A képet p e d i g vég te lenü l l ehe tne 
t o v á b b bőv í ten i , h i szen a k ö te t c íme sem 
ko r lá tozza a tá rgya l t t é m á t a p o l i t i k a i k a p -
c s o l a t o k r a . H a p é l d á u l i r o d a l m i t é r e n b ő -
v í t j ü k a képe t ( h i s z e n a k ö t e t k u r i ó z u m -
k é n t t a r t a l m a z egy t a n u l m á n y t Shakespeare 
szövege inek m a g y a r f o r d í t á s a i r ó l is D a n i e l 
A b a n d o l ó t ó l ) , a k k o r az 1945 u t á n i e m i g -
r á c i ó N a g y - B r i t a n n i á b a n k i b o n t a k o z ó m a -
gya r i r o d a l m i t e h e t s é g e i r ő l ( t ö b b e k k ö z ö t t 
M i k e s G y ö r g y r ő l v a g y F i s c h e r T i b o r r ó l ' 3 ) is 
öná l ló e lemzések s z ü l e t h e t n é n e k . 
BENCSIK PÉTER 
13 George Mikes ismertebb, magyarul is olvas-
ható szatirikus művei (How to be a Brit; 
How to be Alien stb.) mellett 1957-ben a ma-
gyar forradalomról is könyvet írt: Mikes, 
George: The Hungarian Revolution. London, 
1957. A talán kevésbé ismert Fischer önélet-
rajzi ihletésű regénye pedig a magyar ötvenes 
évek világába enged bepillantást. Lásd Fi-
scher, Tibor: Under the Frog. Harmonds-
worth, 1993. (Magyarul: Fischer Tibor: A béka 
segge alatt. Budapest, 1994.) 
Újvilági magyarok 
Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Az 
észak-amerikai magyarság rendhagyó 
története. A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, 2000. 840 old.; 
Várdy Béla-Várdy Huszár Ágnes: Újvilági 
küzdelmek. Az amerikai magyarság élete 
és az óhaza. Budapest, Mundus, 2005. 
370 old. 
V á r d y Béla, a m a g y a r - a m e r i k a i t ö r téne t í rás 
és e g y e t e m i képzés je les a l a k j a az e l m ú l t 
években k é t k ö t e t b e n is k ö z z é t e t t e a m a -
g y a r - A m e r i k a m ú l t j á r a és részben je lenére 
vona tkozó számos t a n u l m á n y á t . V á r d y p r o -
fesszor a p i t t s b u r g h i Duquesne University 
és egysze rsm ind a University of Pittsburgh 
tanára , sz in te m i n d e n m a g y a r - a m e r i k a i t ö r -
ténész és b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i szervezet ve-
zető t i s z t ségv i se l ő j e , k ö z e l h ú s z k ö n y v és 
m in tegy 4 5 0 c i k k szerzője. A Duquesne Uni-
versity History Forum veze tő jekén t számos 
magyar t ö r t énész tapasz ta lha t ta V á r d y Béla 
szervezőerejét , segítőkészségét év t izedeken 
át. Ez a n a g y s z o r g a l m ú és r e n d k í v ü l i m u n -
kab í rású tö r ténész magya r m a r a d t A m e r i -
k á b a n is : l e g t ö b b m u n k á j á n a k t é m á j a va -
l a m i k é p p e n m a g y a r , s m a g y a r s á g á t é p p e n 
k u t a t ó m u n k á j a r é v é n ő r i z t e m e g l e g m a r a -
dandóbban. Működésének m o t o r j a m a g y a r -
a m e r i k a i k e t t ő s l o j a l i t ása , m u n k á j á b a n e l -
v á l a s z t h a t a t l a n tá rsa fe lesége, H u s z á r Á g -
nes, az i s m e r t g e r m a n i s t a , i r o d a l o m t ö r t é -
nész. 
I . A két k ö t e t e t r o k o n í t j a a r é s z t a n u l m á n y o k 
fe lő l az egész m a g y a r - a m e r i k a i m ú l t h o z t ö r -
ténő közel í tés. M i n t V á r d y a k o r á b b i ( 2 0 0 0 ) 
kö te t r ő l m a g a í r ja , „ fe jeze te inek l eg több ike 
rész lete iben m á r v a l a m i l y e n f o r m á b a n nap -
v i lágot l á t o t t . [ . . . ] A j e l en f o r m á b a n azonban 
az olvasók egy tel jesen á tdo lgozot t , megfe le lő 
l á b j e g y z e t e k k e l , t ö r t é n e t i k r o n o l ó g i á v a l és 
részletes b i b l i o g r á f i á v a l e l lá to t t sz in te t i kus 
m u n k á t k a p n a k ..." ( M a g y a r o k az Ú j v i l á g -
b a n , 9 - 1 0 . o ld . ) A k ö t e t szövegei t V á r d y 
o lvasó i m á r m e g i s m e r h e t t é k i t t h o n a Kapu, 
a Valóság, a For rás , a K o r u n k , a P a n n o n Tü -
k ö r , a Debrecen i Szemle , a szegedi M a g y a r 
Egyház tö r téne t i V á z l a t o k , i l le tve a n g o l nyel -
ven a Hungarian Studies, a Hungarian Stu-
dies Review, a Central Eurasian Yearbook 
h a s á b j a i n . V á r d y e l őszavában az t is el-
m o n d j a , h o g y „az egyes f e j e z e t e k k ö z ö t t 
v a n n a k összefüggő je l l egűek , részletes ku ta -
t ások ra a lapozot t t u d o m á n y o s j e l l egűek , de 
u g y a n a k k o r v a n n a k a n e k d o t i k u s j e l l e g ű e k 
is. Az u tóbb iak egyes k i s e b b - n a g y o b b je len -
tőségű események és egyéni sorsok b e m u t a -
tásával igyekeznek emberköze lbe h o z n i a ko -
rabe l i emig ráns élet m i n d e n n a p i je lensége i t 
és hangu la tá t . " (9. o l d . ) 
I n n e n ered e sok fé le cél lal, e l t é rő m ó d -
szerekkel és k ü l ö n f é l e f o r rás t í pusok fe lhasz-
nálásával összeá l l í to t t , nagyszabású tab ló 
színes, érdekes, rész letgazdag szövete, ame-
lye t a recenzens a z o n b a n mégsem nevezne 
„sz in te t i kus m u n k á n a k " . V á r d y b e v o n j a fo r -
rása i közé a t é m a k ö r l eg jobban i s m e r t kéz i -
könyve i t , Puskás J u l i a n n a nagyszabású m o -
nográ f iá já t , D á n i e l Ferenc és Orosz I s t ván 
ú t t ö r ő á t tek in tését , Tez la A l b e r t r e m e k fo r -
r á s k i a d v á n y á t , de m e l l e t t ü k t á m a s z k o d i k 
sa ját ór iás i p i t t s b u r g h i könyv -és l evé l t á rá ra 
( m á r a ta lán É s z a k - A m e r i k a l egnagyobb ma -
gán Hungarica-gyűjteményére) és egy sor 
amer i ka i és magyarország i közgyű j t emény re 
is. A köte thez csa to l t b i b l i o g r á f i a (651-715 . 
o ld . ) a szak terü le t á t f ogó könyvésze t i össze-
ál l í tása. A szerző egyes he lyeken j e l z i öná l ló 
l evé l tá r i k u t a t á s a i n a k és oral history i n t e r -
j ú i n a k e r e d m é n y e i t is . A r e c e n z e n s h i á -
nyo l j a , hogy a k ö t e t gyak ran n e m ad ja meg 
v i lágosan az egyes fe jezetek, szövege lemek 
e rede t i meg je lenésének helyét . 
A vaskos k ö t e t nemcsak azér t m u t a t m o -
zaikszerűséget, m e r t a b e n n e szereplő do l -
gozatok n e m egyszerre s n e m is egy cé lk i tű -
zéssel szü le t tek . Ez az á b r á z o l á s m ó d para -
dox m ó d o n meg fe le l az a m e r i k a i magyarság 
t ö r t éne t i szerveződésének, t á r s a d a l m i tago-
lódásának , s t r u k t ú r a t ö r t é n e t é n e k . Részben 
tudatosan, részben ö n t u d a t l a n u l a szerző en-
nek a he te rogén , szét tagol t , más -más m ó -
don amer i ka ivá assz imi lá lódó m i l l i ós t ömeg-
nek a legsajátabb tu la jdonsága i t ragadta meg 
szerkesz tés i t e c h n i k á j á v a l . T á r g y á r a n e m 
egyet len fényszóró segítségével ve t í t fény t , 
h a n e m m e g a n n y i l ámpássa l v i l ág í t j a meg az 
a m e r i k a i magya rság é le tének szín tere i t , hő -
seit, k u d a r c a i t és s ikere i t , fe l - és leszál ló pá-
lyá i t . V á r d y rac ioná l i san g o n d o l k o d ó , ha tá -
r o z o t t v é l e m é n y ű , sz ínesen á b r á z o l ó , éles-
szemű megf igye lő , ak i a he l ybe l i ek b i z t o n -
ságával k a l a u z o l az Ú j v i l á g b a n , az a m e r i k a i 
lét sz t rádá in és re j tekösvénye in . 
N é h á n y pé lda is m e g m u t a t h a t j a , hogy 
m i l y e n sok érdekesség és t u d n i v a l ó re j tőz ik 
a kö te tben. V á r d y t ö b b t a n u l m á n y t is szen-
te l a magya r k a l a n d o r o k a m e r i k a i pá lya fu -
tásának. Ezt az i s m e r t j e lensége t sok példá-
val, t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k e r e t b e ágyazva 
m u t a t j a be a „ H ő s ö k , á l h ő s ö k és ka lando-
r o k " ( 9 5 - 1 0 7 . o l d . ) , a „ M o n d v a c s i n á l t f ő -
nemesek és t u d ó s h á r y j á n o s o k " (108-121 . 
o ld . ) , i l l e t v e „ A z a m e r i k a i m a g y a r s á g na-
g y o t m o n d ó h ő s e i és r o m a n t i k u s l o v a g j a i " 
(185-196. o ld . ) c í m ű fejezetében. Vá rdy sza-
va iva l : „ A t i z e n k i l e n c e d i k század d z s e n t r i 
k i v á n d o r o l t j a i n a k és k a l a n d o r a i n a k j e l l eg -
zetességei k ö z é t a r t o z o t t a n e m e s i v o l t u k 
erőte l jes hangoz ta tása , az öne lő lép te tés és 
ö n f ő n e m e s í t é s g y a k o r l á s a , a h ő s i n e m e s i 
sze l lem l o b o g t a t á s a , az e m b e r i szabadság 
é rdekében h o z o t t á l l í t ó lagos á l doza ta i k k i -
hangsúlyozása, az e lér t e r e d m é n y e k k i t a lá -
lása vagy é r d e m t e l e n fe lnagyí tása, v a l a m i n t 
az anyag i lag j ó l sz i t uá l t n a g y v i l á g i hö lgyek 
sz íve inek m e g h ó d í t á s a . " (185 . o ld . ) V á r d y 
nagyon sok p é l d á t i s m e r e n n e k a t í p u s n a k 
a je l lemzéséhez, és j ó h u m o r é r z é k k e l egészen 
a k ö z e l m ú l t i g n y o m o n k í sé r i a Hochstapler 
m a g y a r o k a m e r i k a i k a r r i e r j é t . V i d a I s t v á n 
K o r n é l f ia ta l deb recen i k u t a t ó E s t v á n Béla 
po lgá rhábo rús dé l i „ez redes" - rő l m o s t meg-
je lenő í rásából t u d o m , hogy V á r d y l i s tá ja va-
lósz ínű leg tetszés s z e r i n t f o l y t a t h a t ó . 1 Szo-
m o r ú , ú j e r e d m é n y e V á r d y k u t a t á s a i n a k , 
h o g y a m i n á l u n k nagy r abec s ü l t X á n t u s J á -
nosró l , a b u d a p e s t i á l l a t ke r t a lap í tó - igazga-
t ó j á r ó l is m ó d s z e r e s e n b i z o n y í t j a : h a z u g 
p l ag i zá to r és h a m i s p r ó f é t a vo l t (113-121. 
o ld . ) . 
I g e n é r d e k e s e k és f o n t o s a k V á r d y n a k 
a zs idó -magyar k i v á n d o r l ó k a m e r i k a i asszi-
m i l á c i ó j á r ó l közö l t pé ldá i ( 1 7 0 - 1 8 4 . o ld . ) . 
V á r d y t az e lőbb Magyaro rszágra , m a j d on -
n a n tovább , A m e r i k á b a te lepü lő és ú j r a asz-
s z i m i l á l ó d n i kezdő zs idók a m e r i k a i m a g y a r 
i d e n t i t á s a é r d e k l i , az a f o l y a m a t , a h o g y a n 
a n e m sokka l k o r á b b a n Magya ro rszág ra ke-
r ü l t z s i d ó k A m e r i k á b a n is m e g ő r i z t é k v i -
szony lag f r i ssen szerzet t magya r t u d a t u k a t 
és ö n t u d a t u k a t . V á r d y a kérdés j ó i s m e r ő j é t 
és egy ik legelső f e l do lgozó já t , K e n d e Gézát 
i d é z i : „ A z s i d ó v a l l á s ú a m e r i k a i m a g y a r o k 
részt ve t tek és veze tő poz íc ióka t f og la l t ak e l 
az a m e r i k a i magya rság hazaf ias, t á r s a d a l m i 
és k u l t u r á l i s m o z g a l m a i b a n , és ha á l d o z n i 
k e l l e t t v a l a m e l y m a g y a r o r s z á g i j ó t é k o n y 
célra, [ . . . ] p é l d a m u t a t ó á ldozatkészségükke l 
az e lsők közö t t v o l t a k : n e m m i n t zs idók , ha -
n e m m i n t m a g y a r o k . " 2 
Je l legze tes m a g y a r - a m e r i k a i k é p z ő d -
m é n y r ő l é r tekez ik V á r d y az a m e r i k a i „ b u r -
d o s h á z a k r ó l " szó ló t a n u l m á n y á b a n ( 2 4 4 -
258. o ld. ) . A „ b u r d o s h á z " [ b o a r d i n g house ] 
v o l t a k é p p e n munkássszá l lás , a m e l y n e k rég-
t ő l i s m e r t be lső v i l á g á r ó l V á r d y s o k a t t u d , 
és számos e lőde n y o m á n ava to t t t o l l a l í r . 
M a g y a r - a m e r i k a i t á r s a d a l o m r a j z o t és m i k -
1 Vida István Kornél, Magyar katonák a Konfö-
deráció hadseregében. Estván Béla ezredes 
pályafutása. In: Frank Tibor, szerk.: Gyar-
matokból impérium. Magyar kutatók tanul-
mányai az amerikai történelemről. Budapest, 
2006. 
2 Kende Géza: Magyarok Amerikában (Cleve-
land, OH, 1927), II. köt. 439-440 . Idézi: 
Várdy: Magyarok az újvilágban, 171., e té-
máról újra: 301. old. 
r o s z o c i o l ó g i a i e l emzés t k a p u n k a b u r d o s -
ta r tás k u l t ú r á j á r ó l , a b u r d o s h á z a k t a r k a és 
„ t ö b b i r á n y ú " szexuál is v i szonya i ró l , a rész-
b e n e b b ő l s a r j a d ó g y i l k o s i n d u l a t o k r ó l és 
t ény leges g y i l k o s s á g o k r ó l , a b u r d o s h á z a k 
társas h i e r a r c h i á j á r ó l . V á r d y b e m u t a t va la-
m i t a b u r d o s h á z a k „ i r o d a l m á b ó l " is, p róza i 
í rásokka l és verses r i g m u s o k k a l segít meg-
idézn i a feszü l tségeket és vágyakat , fé le lme-
k e t és r eményeke t . Bö lcsen v o n j a le k o n k l ú -
z i ó j á t : „ A z á l t a l á n o s k o r a b e l i f ö l f o g á s s a l 
szemben a század fo rdu ló k i v á n d o r o l t j a i n a k 
nagyrésze a haza i n y o m o r b ó l n e m az a m e r i -
k a i j ó l é t b e , h a n e m egy más t í p u s ú n y o -
m o r b a k e r ü l t . E g y o l y a n n y o m o r b a , a m e l y 
i d e i g l e n e s e n m é g e r k ö l c s i s ü l l y e d é s t is j e -
len te t t . E n n e k e l lenére l e g t ö b b j ü k e l fogadta 
ezt a k o c k á z a t o t , m e r t A m e r i k á b ó l nézve 
a j ö v ő még iscsak szebbnek t ű n t , m i n t a fa lu 
k i l á t á s t a l a n szegénységébő l és a k o r a b e l i 
osz tá l y tá rsada lom b i l i ncse ibő l . " ( 256 . o ld . ) 
Ada tgazdag és szemlé le tében is r okonszen -
ves „Az a m e r i k a i m a g y a r egyházak megszü-
letése és k i fe j lődése" c ímű t a n u l m á n y ( 2 8 6 -
305 . o ld.) . A szerző v i lágossá teszi , h o g y bá r 
„az a m e r i k a i m a g y a r h i t községeknek szinte 
elsődleges fe lada tává le t t a m a g y a r nemze t i 
érzés ápolása, [ . . . ] a haza i m a g y a r k a t o l i k u s 
egyház a l i g -a l i g m u t a t o t t é rdek lődés t ide-
genbe szakadt g y e r m e k e i i r á n t . " (291. o ld . ) 
Ezzel szemben a magya r r e f o r m á t u s egyház 
igyekezet t t e n g e r e n t ú l i h íve i t „a haza i egy-
ház szárnya i a lá" t e re ln i . (297. o ld . ) Ez te r -
mésze tesen n e m s i k e r ü l t , sőt az a m e r i k a i 
m a g y a r r e f o r m á t u s egyházközségek n e m 
vo l t ak képesek egységes ke re te t k i a l ak í t an i , 
á l l andó t o r zsa l kodásuk ú j r a és ú j r a felszab-
da l ta az a m e r i k a i magya r r e f o r m á t u s közös-
séget. V á r d y szó l az a m e r i k a i m a g y a r evan-
g é l i k u s o k r ó l , a g ö r ö g k a t o l i k u s o k r ó l és a 
zs idók ró l is. Az u t ó b b i a k erős magyarságá-
ró l , magyar n e m z e t i kö tődésük ta r tósságá-
r ó l i smét rész le tesen megemlékez i k , á m vé-
g ü l s z o m o r ú a n á l l ap í t j a m e g az e l ke rü lhe -
te t l en t : a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő évt i -
zedek „a s z e m ü n k l á t t á ra " mossák e l a még 
m e g m a r a d t m a g y a r h i tközségeket . (302 . old.) 
A gazdag anyagbó l is k i e m e l k e d i k V á r d y 
m á i g ak tuá l i s és f o n t o s t anu l ságoka t ér le lő 
t a n u l m á n y a „ A rendszervá l tás és az a m e r i -
k a i m a g y a r s á g " c í m m e l ( 6 0 7 - 6 3 7 . o l d . ) . 
V á r d y éret t szemlé lő je v o l t a haza i vá l tozá-
s o k n a k A m e r i k á b ó l , a v a t o t t m e g f i g y e l ő j e 
a rendszervál tás p o l i t i k a i és t á r sada lm i fo lya-
m a t a i n a k . í té le te i k i egyensú l yozo t t ak , n e m 
e l f o g u l t egy ik p o l i t i k a i c s o p o r t t a l s z e m b e n 
sem. B e s z á m o l az a m e r i k a i m a g y a r s á g so-
r a i b a n ke le tkező b o m l á s i f o l y a m a t r ó l , az 
a m e r i k a i m a g y a r p o l i t i k a i s ze rveze tekben 
beköve t kező v á l t o z á s o k r ó l . Legérdekesebb 
fe j tegetései azonban a r e p a t r i á l ó amer i kás 
m a g y a r o k csa lódása i ró l szó lnak , a v á r t és 
vágyo t t i t t h o n i e l i smerés , a haza iak p o l i t i k a i 
b ű n e i é r t va ló fe le lősségre vonás e lma radá -
sáról , a fe lemás, „ ese t l enü l k i v i t e leze t t " k á r -
pó t l ás ró l (620. o ld.) , a m o r á l i s sül lyedés sok-
féle t üne té rő l , a va l lásosság h i ányá ró l . A re-
p a t r i á l á s i f o l y a m a t o t ezek a t a p a s z t a l a t o k 
„befagyasztot ták" (623 . o ld . ) , m o n d j a V á r d y , 
ak i fe l i smer te : „Az igazság ugyan is az, hogy 
t u l a j d o n k é p p e n s e n k i s e m h í v t a és s e n k i 
sem v á r t a vissza az e m i g r á n s o k a t , vagy ha 
vá r ta , akko r ezt o l y h a l k a n je lez te , hogy er -
r ő l a l ig t u d o t t b á r k i is. Sőt , sokka l gyako-
r i b b v o l t az a je lenség, a m i k o r a n y u g a t i m a -
gya r ú g y érezte, h o g y vég leges h a z a k ö l t ö -
zése ese tén sz in te k i n é z n é k ő t őse i hazá já -
bó l . " (624. old.) Fog la l koz i k az o t t h o n i a k n a k 
a k ü l f ö l d ö n é l ő k r ő l k i a l a k u l t nega t í v képé -
vel, és megál lapí t ja , h o g y „ a k k o r i b a n te lepü l -
t e k haza a szélsőséges e lveket va l ló egyének 
is, a k i k j e len ték te len , ö n k r e á l t a és ugyan-
akor j e l en tőségükben sokszorosan fö lnagy í -
t o t t n y u g a t i szervezetek veze tő i kén t j e l e n t e k 
m e g a p o r o n d o n , és ezen c í m e k és h i v a t a l o k 
b i r t o k o s a i k é n t , v a l a m i n t egyko r i (á l l í tó lagos 
vagy va lód i ) hős te t t e i k a l a p j á n részt köve -
te l t ek a hazai t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i veze-
tésből . Ezek kétes haza i szereplése, s á l l í tá -
sa ik h iányosságának beb izonyosodása igen 
l e r o n t o t t a a nyuga t i m a g y a r o k h i t e lé t , m e l y 
h i t e l r o n t á s ó d i u m a a z t á n a t ö b b i n y u g a t i 
m a g y a r r a is á t t e r j e d t . " ( 6 2 5 . o l d . ) Ezek a 
megjegyzések r í m e l n e k a k o r á b b i m a g y a r 
szé lhámosokka l és szemfényvesz tőkke l fog-
la lkozó do lgozatokra . Egyszerű, okos szavak-
ka l zár ja következtetései t a szerző: „ M i n d -
a n n y i u n k n a k el k e l l f o g a d n u n k , hogy habá r 
m i n d a n n y i a n m a g y a r o k v a g y u n k , a kö rnye -
zet hatása köve tkez tében m á r n e m vagyunk 
te l jesen u g y a n o l y a n m a g y a r o k . " ( 630 . o ld. ) 
E t a n u l m á n y b a n is, m i n t s o k h e l y ü t t , a kö te t 
h a n g s ú l y t he l yez a m a g y a r - a m e r i k a i c i v i l 
szerveződés fontosságára, m i n t á k a t ad ( 6 0 0 -
601. o ld. ) , l i s tá t közö l ( 6 0 5 - 6 0 6 . o ld . ) . M i n -
den do lgozata é lő e m b e r e k r ő l szól, s a va ló-
ságos amer i ka i t á rsada lma t idéz i meg. V á r d y 
b i z tosan m o z o g ezen a nehéz t e repen , is-
m e r i b u k t a t ó i t , k ö n n y e n i gazod i k el. O t t h o n 
van . 
A kö te te t m a g y a r - A m e r i k a t ö r t éne tének 
k r o n o l ó g i a i t áb láza ta zár ja ( 7 1 6 - 7 2 9 . o ld. ) , 
benne sok érdekes adat táb láza tos megje le-
nítésével növe lve a kö te t haszná t . A k ö n y v -
b e n nagyszámú i l l usz t rác ió t t a l á l u n k , sok 
k ö z ü l ü k r i t k a vagy éppen első haza i közlés, 
sz ínes í t i és e l e v e n n é tesz i a t a n u l m á n y o k 
szövegét . A n g o l n y e l v ű r e z ü m é k seg í t i k a 
n e m - m a g y a r o lvasók tá jékozódásá t a kö te t -
ben ( 7 3 3 - 7 6 5 - o ld . ) . 
I I . N e m s o k k a l e k ö t e t m e g j e l e n é s e u t á n 
V á r d y Béla és Á g n e s i s m é t t a n u l m á n y k ö -
te tbe fog la l ták ú j a b b t a n u l m á n y a i k egy ré-
szét. A t e m a t i k a i l a g r o k o n k ö t e t az Újvilági 
küzdelmek. Az amerikai magyarok élete és 
az óhaza c íme t v ise l i , a b u d a p e s t i M u n d u s 
M a g y a r E g y e t e m i K i a d ó n á l j e l e n t m e g 
2005 -ben . A k ö t e t 23 t a n u l m á n y a nagyobb 
részt a Va lóságban, i l le tve a M a g y a r Nap ló , 
a H i te l , a N y e l v ü n k és K u l t ú r á n k , a Magya r 
Egyház tö r téne t i Váz la tok , a Fo r rás , a Deb-
recen i Szemle , a K o r u n k h a s á b j a i n l á t o t t 
napv i lágot . A k ö t e t t ö b b esetben m e g i s m é t l i 
az e lőzőekben i s m e r t e t e t t m u n k a egyes feje-
zetei t , de sok ú j a t is közö l . 
Lényeges m i n d e n e k e l ő t t a K o s s u t h ame-
r i k a i ú t j áva l f og la l kozó t ö m b , m e l y öt do l -
gozatot közö l . V á r d y ér tő t o l m á c s a magya r 
olvasó számára Kossu th A m e r i k á b a n k i fe j -
te t t p o l i t i k a i nézete i t i l l e tően, me lyeke t be-
ágyaz az a m e r i k a i és - k i s e b b részben -
a hazai K o s s u t h - i r o d a l o m b a . A k á r Kossu th 
ha tásá t v izsgál ja az a m e r i k a i t á r s a d a l o m r a 
és k ö z g o n d o l k o d á s r a ( 5 1 - 5 9 . o l d . ) , a k á r 
Kossu th vélekedését r e k o n s t r u á l j a az ame-
r i ka i demok rác iá ró l ( 6 0 - 6 6 . o ld.) vagy a r a b -
szo lgakérdésrő l ( 6 7 - 8 3 . o ld . ) , érdekeset és 
n e m egyszer ú j s z e r ű t is m o n d az e d d i g i 
s z a k i r o d a l o m h o z k é p e s t , h a l evé l t á r i m u n -
kába n e m is fog ezeknek a röv i debb í rások-
n a k a kedvéér t . 
N á l u n k i s m e r e t l e n a n y a g o t t á r e l é n k 
a „ T r i a n o n és a v i l á g h á b o r ú k " c í m ű rész. 
E n n e k kezdő t a n u l m á n y a , a V á r d y házaspár 
közös m u n k á j a az a m e r i k a i magyarság re-
akc ió já t tag la l ja a t r i a n o n i ka tasz t ró fa u tán , 
egészen 1995-ig. Részletesen beszámol azok-
ró l a m o z g a l m a k r ó l , a k c i ó k r ó l , szervezetek-
rő l , ame lyekke l az a m e r i k a i magyarság igye-
kezet t a n a g y h a t a l m i aka ra t t a l szembesze-
g ü l n i , s a m e l y e k t ő l ő k az óhaza s o r s á n a k 
j o b b r a f o r d u l á s á t r e m é l t é k . V á r d y Bé la és 
Á g n e s r e z i g n á l t á n s j ó z a n u l á l l a p í t j a m e g : 
„Az a m e r i k a i m a g y a r s á g je len tős része [ . . . ] 
m e g t a n u l t é ln i ezzel a n e m z e t i t ragéd iáva l . 
E l f o g a d j a T r i a n o n t , de e l s ő s o r b a n azé r t , 
m e r t b í z i k a közös e u r ó p a i szel lem m i e l ő b b i 
e l te r jedésében és u r a l o m r a ke rü lésében . " 
(252. o ld . ) V á r d y Bé la m ú l t i d é z ő ereje m u -
t a t k o z i k m e g a z o k b a n a t a n u l m á n y a i b a n , 
me l yek a v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l o m a lapos is-
mere té t tük rözve a magya r -amer i ka i em ig rá -
ció I I . v i l ágháború a la t t i sorsát és be lső h a r -
cait i smer te t i k . K ü l ö n ö s e n érdekes a H a b s -
b u r g O t t ó a m e r i k a i p o l i t i k a i szerepérő l k ö -
zöl t t a n u l m á n y a h á b o r ú a la t t és u t á n ( 2 6 9 -
284 . o ld . ) , a m e l y b e n a szerző levé l tá r i anya-
got is hasznos í to t t a ealiforniai Hoover Ins-
titution E c k h a r d t T i b o r - l e t é t é b ő l . 
Em l í t és re é r d e m e s „Az ango l n y e l v ű 
magya r t ö r téne t í rás he lyze te A m e r i k á b a n az 
1990-es évek e le jén" c í m ű t a n u l m á n y ( 1 2 9 -
140. o l d . ) . A szerző i t t u g y a n k e v e s e b b e t 
m o n d el , m i n t a m i t c í m é b e n ígér , de az 
A m e r i k a i T ö r t é n e l m i T á r s u l a t b i b l i o g r á f i a i 
kéz i könyve i közö t t (1931, 1961, 19953) m a -
3 The American Historical Association's Guide 
to Historical Literature, ed. by Mary Beth 
Norton, 3rd ed., Oxford University Press, 1995. 
gyar s z e m p o n t b ó l t e t t összehasonl í tása hasz-
nos. Végköve tkez te tése s z o m o r ú : „ K á r , hogy 
a haza i t u d o m á n y o s v i lág - v a g y t a l á n i n -
k á b b a haza i nagyközönség - n e m i g e n vesz 
t u d o m á s t e r r ő l a nagy e rő fesz í t és rő l , a m i t 
a magya r szá rmazású k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k 
o d a k i n t véghez v i t t e k . S t a l á n m é g enné l is 
s z o m o r ú b b az, h o g y ezeket az e r e d m é n y e k e t 
a k ö v e t k e z ő n e m z e d é k m á r n e m i g e n f og j a 
t u d n i m e g i s m é t e l n i - e g y s z e r ű e n azér t , 
m e r t a h u m a n i s z t i k a és a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k m a i h e l y z e t é b e n m á r n e m lesz »kö-
ve tkező n e m z e d é k « . A tehetséges magya r 
származású és a l ap j ában h u m á n beá l l í t o t t -
ságú f i a ta lok u g y a n i s m a m á r n e m tö r t éne l -
m e t és a r o k o n t u d o m á n y o k t a n u l m á n y o z á -
sát vá lasz t ják é le tcé l j ukká , h a n e m az anya-
g i l ag sokka l t ö b b e t ígérő r e á l t u d o m á n y o k a t 
és az üz le t i p á l y á k a t . " (140. o l d . ) 
A szerző m á s u t t is s i ra t ja , ső t e l s i ra t j a az 
a m e r i k a i m a g y a r s á g t u d o m á n y t , m e l y n e k 
a r a n y k o r a - m i n t „ i gen sö té ten " , de nagy-
r é s z t j o g g a l v a l l j a - az 1990-es évekke l leá l -
dozo t t ( 141 -155 . o ld. ) . Pessz im i zmusa i n -
d o k o l t : a h i d e g h á b o r ú befe jezése az a m e r i -
k a i egyetemek sz in te v a l a m e n n y i ke le t -eu -
r ó p a i p r o g r a m j á n a k - s ekkén t a m a g y a r 
s t ú d i u m o k n a k is - a l k o n y á t j e l e n t e t t e , a m i t 
e recenz ió szerzője a k k o r i b a n m a g a is A m e -
r i ka -sze r te m e g t a p a s z t a l h a t o t t . A je lenség 
f ő oka n e m a n n y i r a a generác ióvá l tás , m i n t 
a té rség nagy részének , p o l i t i k a i és h a d á -
szat i f on tosságának h i r t e l e n , n o h a k o r a i le-
ér téke lődése vo l t . 
V á r d y Béla és H u s z á r Ágnes nehéz év t i -
zedekben, erős a k a r a t t a l , m a g y a r i d e n t i t á -
s u k a t m i n d v é g i g b ü s z k é n m e g ő r i z v e sze-
g ő d t e k egy m á r a e l t ű n ő b e n lévő, b á r va laha 
k i t e r j e d t és be fo lyásos a m e r i k a i t á r s a d a l m i 
c s o p o r t , a m a g y a r - a m e r i k a i b e v á n d o r l ó k 
k rón i kása i vá . V á l l a l t f e l a d a t u k a t , a hozzá já-
ru l ás t m a g y a r - A m e r i k a sze l l em i és m o r á l i s 
hagya tékának m e g t a r t á s á h o z , t ö r t é n e t i le l -
k i i s m e r e t é n e k megőrzéséhez s o k o l d a l ú a n és 
e r e d m é n y e s e n t e l j e s í t e t t é k . H ű s é g g e l k é t 
h a z á j u k : M a g y a r o r s z á g és az Egyesü l t Á l l a -
m o k i r á n t . Köszöne t i l l e t i őke t i n n e n is, on -
n a n is. 
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Mint ismeretes, a Polizeihofstelle 1848 előtti magyarországi 
informátorhálózatának létszámára vonatkozóan jelenleg csak 
részadatokkal rendelkezünk, ráadásul ezek szinte sohasem a tel-
jes állományra vonatkoznak, amely magában foglalja a fizetett 
és a nem fizetett, a közvetlenül a miniszterrel, Sedlnitzkyvel 
kapcsolatban álló és az itthoni hálózat feje, Ferstl alá rendelt 
ügynököket. Saját korábbi eredményeink szerint Sedlnitzky 
1830-ban a Magyar Királyság területén 48-52 személlyel állt 
„titkos szolgálati kapcsolatban", Lábán Antal szerint 1835-ben 
64 besúgó rendelkezett titkos azonosító jellel, végül ugyancsak 
saját kutatásaink szerint 1844-ben 54, 1846-ban 87 informátor 
részesült a Magyar Királyság területén rendszeres, havi vagy 
félévi fizetésben. Az 1830-as adat tehát nem foglalja magában 
a közvetlenül Ferstl alá rendelt ügynököket, a 40-es évek köze-
pére vonatkozó adatokban pedig nem szerepelnek a fizetésben 
nem részesülő informátorok, akik (egy-két tucatnyian vagy töb-
ben, de bizonyosan jóval kevesebben, mint a fizetett besúgók) 
feltehetőleg közvetlenül Sedlnitzkyvel álltak kapcsolatban, való-
színűleg nem végeztek rendszeres megfigyelő tevékenységet, in-
kább ad hoc megbízásokat teljesítettek - Fischer Károly, Mukits 
Simon, Steinbach Ferenc és Vághy Ferenc például 1841 júliusá-
ban azt a felkérést kapta a minisztertől, hogy készítsen részletes 
jelentést a Pesti Hírlap tartalmáról, irányáról, fogadtatásáról. 
[...] Mindent összevetve, [...] a Polizeihofstelle minden rendű és 
rangú informátorainak a létszámát az 1830-as évek végén 100 
körülire vagy inkább az alattira tehetjük. 
Pajkossy Gábor tanulmányát számunk 5-20 . oldalán olvashatják. 
